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vooraf 
Deze rapportage Is de neerslag van werkzaamheden die Ik vanaf 1975 heb ver-
richt In de Facultaire Werkgroep Sociale Systemen (WSS) van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen. 
Er Is de laatste jaren in universitaire kring veel gesproken over samenwer-
king, programma-ontwikkeling en interdisciplinariteit· De WSS was een groep 
van enthousiaste jonge wetenschappers die heeft geprobeerd deze drie zaken 
In praktijk te brengen. Ik heb ervaren dat iets dergelijks slechts kan sla-
gen als tenminste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- er dient een duidelijk en liefst beperkt thema voor onderzoek te worden 
gekozen, 
- er moet een gezamenlijk begrippenkader zijn dat de aanwezige disciplines 
overstijgt, 
- de samenwerking kan het best gestalte krijgen via concrete projecten. 
Binnen de WSS werden, zij het niet zonder startproblemen, deze voorwaarden 
vervuld: de methode van Interactieve spelsimulatie vormde het thema, de 
systeemleer fungeerde als gezamenlijk begrippenkader en er was een pro-
Jectgewijze aanpak. Ik beschouw raijn jaren in de WSS als zeer leerzaam en 
vruchtbaar en daarvoor dank Ik de collega's en studenten die hebben gepar-
ticipeerd aan deze werkgroep. 
De programmatuur voor de interactieve simulatie die in dit proefschrift 
wordt besproken, is gemaakt door Ir. Fieter van der Hijden. Voor zijn 
systematische en inventieve wijze van werken en voor zijn grote inzet heb 
Ik veel waardering. In diverse fasen van dit project heb ik ook rekentech-
nische hulp gehad van de medewerkere van de Research Technische Afdeling 
van het Sociologisch Instituut. Ook hen ben ik zeer erkentelijk voor de 
bereidwillige medewerking. 
ii 
Een aantal studenten Is als stagalr of anderszins betrokken geweest bij dit 
onderzoek. Allereerst dank Ik Geert Nijland en Leo van Snippenburg voor hun 
meer dan gewone inzet gedurende hun stages. Ik zie met groot genoegen terug 
op onze collegiale samenwerking. Verder dank Ik de studenten Hetty Dekkers, 
Flet van de Donk, Henk van den Hombergh, Jan Swenker en Joop van Vaals. 
Bij de afwerking van dit proefschrift werd Ik net raad en veel daad ter-
zijde gestaan door de collega's van de Typekamer en van de afdeling Beheer 
van het Sociologisch Instituut en van de Tekenkamer en de afdeling Fotogra-
fie van het Directoraat A-faculteiten. Hun grote toewijding dient hier niet 
onvermeld te blijven. 
Antoinette Lap dank Ik voor haar nauwgezette assistentie bij het corrigeren 
van het aanuscript en Ria Lap voor haar hulp bij de vertaling van de samen-
vatting. 
Tenslotte dank ik mijn ouders. Dat Ik dit boeiende werk kan doen, werd mede 
mogelijk doordat zij ooit de beslissing namen om hun zoon te laten "leren". 
Nijmegen, augustus 1981 
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voorwoord 
Deze studie gaat over onderzoek en verbetering van een wetenschappelijk in-
strument. De methode van computersimulatie zal onder de loupe worden geno-
men. Een dergelijke simulatie kan, zo zal blijken, in de sociale weten-
schappen op verschillende onderzoeksterreinen worden gebruikt. Wij hebben 
ons gericht op één van die velden, namelijk het gebruik van computersimu-
latie voor de sociale planning op lange termijn. We zullen de vraag trach-
ten te beantwoorden welke mogelijkheden simulatie met een computer heeft 
voor het onderzoek op dit gebied. Over het algemeen worden die mogelijkhe-
den gezocht in het vermogen van simulatie om het integreren van veel de-
tailkennis in ëën overzichtelijk geheel te vergemakkelijken. Ook bij het 
opsporen van mogelijke lange termijn ontwikkelingen die uit een dergelijk 
totaal overzicht volgen, kan simulatie van nut zijn. Tenslotte lijkt com-
putersimulatie in staat om de helpende hand te bieden bij het van te voren 
reeds verkennen van potentiële gevolgen van een beleid. 
Deze mogelijkheden van computersimulatie voor het onderzoek ten behoeve van 
sociale planning, blijken uit de resultaten van een groeiende hoeveelheid 
onderzoeksprojecten. 
Computersimulatie wordt steeds vaker voor vragen op het vlak van sociale 
planning gebruikt. Bij. al die toepassingen vallen twee zaken op die als 
duidelijke manco's van computersimulatie kunnen worden aangemerkt. Aan het 
verhelpen van deze twee zwakheden willen we met onze studie een bijdrage 
leveren. 
Op de eerste plaats zijn de meeste simulatiestudies, die op dit terrein van 
toepassing zijn, duidelijk beperkt in de mate waarin ze rekening houden met 
sociaal-wetenschappelijke aspecten. Daar zijn verschillende redenen voor, 
onder andere zijn dat de moeilijkheden die vaak ontstaan bij het formali-
seren van sociaalwetenschappelijke kennis. Toch betekent bestudering van 
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lange termijn ontwikkelingen op bijna elk gebied dat men wel rekening zal 
moeten houden met sociale processen. We zijn daarom in deze studie nagegaan 
wat het voor de uitkomsten van planningsgerichte simulaties betekent als er 
wél in ruime mate sociaal-wetenschappelijke inzichten in worden opgenomen. 
We zullen laten zien dat een dergelijke inhoudelijke verbreding van simula-
ties in die zin consequenties heeft, dat men een aantal pretenties die 
nogal eens met toepassingen van computersimulatie gepaard gaan, moet laten 
varen. Daarentegen zullen andere belangrijke functies vollediger, dus 
beter, kunnen worden vervuld. 
Op de tweede plaats blijkt computersimulatie een techniek die zo ingewik-
keld is dat maar weinigen zonder al te veel moeite in staat zijn om resul-
taten van toepassing van die techniek op hun merites te beoordelen. Dat is 
een groot bezwaar voor een instrument dat functies moet vervullen binnen de 
sociale planning. Het is immers juist daar zeer noodzakelijk dat alle be-
trokkenen kunnen beoordelen wat nieuwe Inzichten waard zijn en hoe deze 
kunnen worden verwerkt in beleid. In deze studie wordt de oplossing van dit 
probleem gezocht in een integratie van computersimulatie met elementen van 
de zogenaamde spelsimulatie of "gaming". Samenvoeging van beide resulteert 
in een door ons verkende tussenvorm, de methode van interactieve spelsimu-
latie. 
Het is niet ongebruikelijk dat onderzoekers van wetenschappelijke methoden 
als onderzoeksmateriaal vroegere research-activiteiten van henzelf of van 
anderen nemen. Hun werk heeft dan het karakter van een evaluatief vergelij-
ken en becommentariëren van reeds verricht onderzoek. Een dergelijke "gere-
construeerde logica" is zeer zinvol, maar het veronderstelt wel dat er 
materiaal Is om te vergelijken. In ons geval bleek dat niet zo te zijn. 
Daarom hebben we gewerkt aan een proefproject. We hebben een simulatiestu-
die opgezet om te verkennen hoe de twee genoemde beperkingen van computer-
simulatie kunnen worden opgeheven. 
Met opzet wordt hier de term verkennen gebruikt. Om meer dan het exploreren 
van mogelijkheden zal het in dit onderzoeksverslag niet gaan. Dat kan ook 
niet anders met een case-studie die noodzakelijkerwijs een beperkte opzet 
had. Voorafgaand aan de bespreking van de case-studie zullen we de uit-
gangspunten systematiseren en beargumenteren die aan de basis liggen van 
ons pogen om een bestaande methode te verbeteren. Aan het einde van dit 
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verslag zul len we nagaan wat de case-studie heeft opgeleverd en wat d i t 
betekent voor de zinvolheid van onze uitgangspunten. 
De simulatiestudie die als proefproject fungeert, handelt over de bijdrage 
die bevolkingspolit iek kan leveren aan de versnel l ing van de ontwikkeling 
van derde-wereld-landen. Bevolkingspolitiek gericht op het remmen van de 
bevolkingsgroei door beperking van de geboortenaantallen, heeft in de v i j f -
t iger en zes t iger Jaren van steeds meer nationale overheden een hoge 
p r i o r i t e i t gekregen. In veel landen richt d i t beleid zich vooral op het 
stimuleren van de verspreiding van moderne vormen van gezinsplanning. Het 
aanvankelijk enthousiasme voor deze vorm van beleid trof men niet a l l e e n 
aan bij degenen die rechtstreeks bij de besluitvorming erover waren betrok-
ken. Ook in de brede kring van sociale wetenschappers met be langs te l l ing 
voor de problemen van onderontwikkeling, beschouwden velen d i t beleid a l s 
zeer belangrijk en kansrijk. 
Bevolkingspolitiek leek voor de soc ia le wetenschappen een geweldige moge-
l i jkheid om de eigen technieken en theorieën van onmiddellijk nut te doen 
zijn voor de derde wereld. Op het vlak van het veldonderzoek was er b i j -
voorbeeld veel ervaring opgedaan met grote surveys. Deze werden dan ook ten 
behoeve van de bevolkingspolit iek op uitgebreide schaal uitgevoerd. De zo-
genaamde KAF-studies moeten inzicht geven in de knowledge, a t t i tude en 
pract ice van moderne gezinsplanning. Op het gebied van theorievorming leek 
men met de d i f f u s i e - t h e o r i e een sterke construct ie in handen te hebben om 
de bevolkingspolit iek conceptueel te begeleiden. Daarnaast waren er op het 
praktische vlak a l l e r l e i voorlichtingstechnische en bele ldsorganisatorische 
inzichten aanwezig die men voor de gezinsplanningscampagnes kon mobi l i se -
ren. Er ontstond dan ook snel een grote bemoeienis van soc ia l e wetenschap-
pers, waarvan zeer velen u i t de Verenigde Staten en Europa, met de weten-
schappelijke begeleiding van bevolkingspolit ieke a c t i e s . Eën e f f ec t daarvan 
i s een overstelpende hoeveelheid publ icat ies . 
Er i s a l t i j d ook kr i t i ek geweest op de verenging van bevolkingspol i t iek tot 
gezinsplanningspol i t iek. Zeer fundamenteel i s de kr i t i ek dat deze bevol-
kingspol i t iek zich r icht op een gevolg van armoede en niet op de oorzaak 
daarvan. Anderen voegen daar aan toe dat bevolkingspol i t iek a l s ge ïso leerde 
a c t i v i t e i t geen kans van slagen heeft , omdat de voorwaarden voor acceptat ie 
van gezinsplanning n ie t z i jn vervuld. Weer anderen reageren j u i s t op de 
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uitwerking die het beleid in een aantal landen kreeg, waarbij vooral de 
verstrekking van (soms zeer hoge) premies op grote ethische bezwaren 
stuitte. Vooral in het begin van de zeventiger jaren neemt de kritiek toe, 
wat niet losstaat van het, zeker in een aantal landen, duidelijk tegen-
vallen van het succes van het beleid. Ook vanuit de hoek van de critici Is 
er een grote stroom van rapporten en artikelen verschenen. 
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat inmiddels bij zeer velen de 
bevolklngspolitlek-oude-stijl in discredlet is geraakt en dat er een her-
bezinning is op de rol die een dergelijk beleid kan hebben en de vorm die 
het moet krijgen. 
De hierboven kort geschetste recente geschiedenis van de bevolkingspolitiek 
heeft er in elk geval toe geleld dat er zeer veel literatuur bestaat over 
dit onderwerp, geschreven vanuit een groot aantal verschillende gezichts-
punten. Er wordt dan ook veel werk verricht om, in allerlei handboeken, het 
geheel in kaart te brengen. Onze simulatiestudie wil daaraan een bijdrage 
leveren. Het is een poging tot integratie van theoriefragmenten die betrek-
king hebben op bevolkingspolitiek. We willen daarbij ook nagaan of conclu-
sies die er in de literatuur worden geponeerd over de toekomstige rol van 
bevolkingspolitiek op een consistente wijze zijn af te leiden uit de con-
ceptuele structuur die we uit de theoriefragmenten samenstellen. Daartoe 
moeten we die structuur op zijn dynamische consequenties onderzoeken. Om 
dat te kunnen, hebben we een simulatiemodel ontwikkeld en geanalyseerd. De 
keuze van het onderwerp leidde er als vanzelf toe dat sociaal-wetenschappe-
lijke kennis de kern van het model is gaan vormen. Op zich is dat geen uni-
cum in de sociaal-demografische modelbouw. Het zijn echter, zoals we zullen 
laten zien, de uitgebreide combinatie van elementen en de mate waarin met 
beleidsaspecten wordt rekening gehouden, die onze poging tot modelbouw 
onderscheiden van voorafgaande. Een bijzondere dimensie van ons model is 
daarnaast dat er een aantal spelelementen in zijn opgenomen. We zijn in ons 
proefproject nagegaan wat er zoal komt kijken bij het operationeel maken 
van de gewenste integratie van computer- en spelsimulatie. Het resultaat is 
een Interactieve spelsimulatie over bevolkingspolitiek. We zullen dit spel 
beschrijven en laten zien tot welke conclusies we zijn gekomen over die 
functie van het spel die voor ons centraal staat: het overdragen van in-
zichten uit de computersimulatie. 
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Over het proefproject willen we nog opmerken dat ook onze integratiepoging 
haar beperkingen heeft. We trachten immers een beeld te geven van een ge-
heel waarover enerzijds veel nog niet bekend is en anderzijds is dat wat er 
wél bekend is, nagenoeg onoverzienbaar. Wat wij hier presenteren is daarom 
niet een afgewerkt product. We zien het model vooral als een discussiemid-
del. Het heeft daarbij het voordeel dat het precies is gedefinieerd. De om-
vorming tot spelsimulatie zal er hopelijk toe bijdragen dat het model de 
discussiefunctie beter kan vervullen. 
V66r alles vat dit verslag een fase uit een periode van instrumentontwikke-
ling samen. Het bewijs van directe praktische relevantie wordt geleverd in 
meer toegepaste projecten die gebruik maken van de hier voorgestelde metho-
diek (bijvoorbeeld Klabbers, 1980, Truin e.a.. 1980, Vrijenhoef, 1980). 
Zoals in hoofdstuk 1 verder zal worden toegelicht, was ons onderzoek een 
van de activiteiten van de Werkgroep Sociale Systemen van de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Helaas verliep binnen deze instelling de besluit-
vorming over continuering van de benodigde personele voorzieningen voor de 
werkgroep zodanig, dat uiteindelijk een aantal voor ons project geplande 
stappen niet zijn uitgevoerd, omdat de middelen ervoor in een laat stadium 
van het project wegvielen. Ons werk vertoont daarom een aantal "losse 
einden". In hoofdstuk S zal blijken dat we op de eerste plaats slechts een 
onvolledige analyse konden uitvoeren van een van de deelmodellen. Op de 
tweede plaats wordt in hoofdstuk 6 wel het ontwerp van een uitgebreid in-
teractief simulatiespel besproken, maar we hebben dat spel in die vorm niet 
operationeel kunnen maken. Op de derde plaats konden we met de beperkte 
versie van het spel die wël operationeel werd, maar een gering aantal 
experimenten uitvoeren. 
We menen met het voorhanden zijnde materiaal toch de relevantie van de op-
zet die we in eerste instantie voor ogen hadden, te demonstreren. 
1 de achtergrond 
In dit hoofdstuk bespreken we hoe we er toe zijn gekomen om na te gaan 
denken over de rol van comupterelmulatie In het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek, welke simulaties ons in eerste instantie aantrokken en tegen 
welke achtergrond we hebben gezocht naar verbeteringen in de simulatie die 
we als vertrekpunt hadden gekozen. 
1.1. Een nieuwe methode. 
Aan het einde van de zestiger en aan het begin van de zeventiger jaren 
dringt een nieuwe methodische term geleidelijk door tot de sociaal-weten­
schappelijke 1) Instituten, (noten in bijlage 9 ) . We doelen op het begrip 
'computersimulatie'. Deze techniek was in de wetenschappen die zich met 
natuur en techniek, bedrijfsleven en militaire zaken bezighouden ббг die 
tijd al veel toegepast, en ze kreeg nu geleidelijk ook de belangstelling 
van sociologen en verwante wetenschappers. 
Eén bepaald project heeft daarbij zeker als katalysator gediend. De compu-
tersimulatie-studie die Forrester (1970), en Meadows e.a. (197A) voor de 
'Club van Rome' uitvoerden, was eigenlijk het eerste simulatie-onderzoek 
dat in enigszins brede sociaal-wetenschappelijke kring de aandacht trok. 
Zonder ons te begeven in uitspraken over hoe de historische beinvloedings-
lijnen binnen de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied nu precies 
hebben gelegen, kunnen we rond het werk van Forrester c.s. en de reacties 
daarop een aantal observaties doen die iets leren over de manier waarop 
sociologen - om ons daartoe te beperken - deze studie zagen en waarom ze 
reageerden zoals ze reageerden. 
Het project had een aantal voor die tijd opvallende eigenschappen: 
a. Het richtte zich op een praktisch maatschappelijk probleem dat zeer 
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velen aansprak, ni. de fysieke, economische, technologische en politieke 
mogelijkheden van het voorkómen van mondiale groeicrlsee. 
b. Hoewel ledereen dit soort vragen ook tot het studiegebied van de sociale 
vetenschappen rekende, hadden geen van de leden van het onderzoeksteam 
In die wetenschappen een opleiding gehad. Het waren bijna allemaal inge-
nieurs. 
с Centrale begrippen in dit team waren blijkbaar: systeem, sector, struc­
tuur, feedbackloop, decisie e.d. 
d. De studie gebruikte theoretische Inzichten uit allerlei disciplines 
waaronder sociaal-wetenschappelijke. 
e. Men vatte zijn inzichten samen in een complex symbolisch model. 
f. Dat model werd geformaliseerd in een wiskundige notatie en alle variabe­
len en relaties werden gekwantificeerd. 
g. Er werd daarbij nauwelijks gebruik gemaakt van formele meetprocedures en 
statistische schattingstechnieken. 
h. Men deed uitspraken over mogelijke lange termijn ontwikkelingen op grond 
van rekenkundige bewerkingen met het model welke door een computer wer­
den uitgevoerd. 
Sociologen, en zeker diegenen die zich met sociaal-wetenschappelijke onder­
zoeksmethoden bezighielden, keken wat vreemd aan tegen deze studie, en dat 
had met elk van de genoemde kenmerken wel iets te maken. 
ad a. Men was in die jaren nog niet gewend aan wetenschappelijke onderzoe­
kingen van controversiële maatschappelijke problemen. Zeker was het zeld-
zaam dat deze onderzoeken doorstootten naar de landelijke en internationale 
media. De interne discussie over 'maatschappelijke relevantie' van het vak 
was nog in volle gang en er was grote verdeeldheid over de standaarden die 
een goede sociale wetenschap moest aanleggen. De schijnbaar achteloze van-
zelfsprekendheid waarmee de resultaten van het Club van Rome-project via de 
media op grote schaal werden gepresenteerd maakte de zaak voor velen toch 
wel wat verdacht, hoewel ook zeer velen het belang van het gekozen onder-
werp onderschreven. 
ad c. Sociologen kenden termen als systeem en feedback uit de structureel-
functionalistische school van o.a. Parsons en Merton, en een enkeling had 
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wel eens gehoord van de 'General Systems Theory', maar hoe het systeem­
denken van de Club van Rome-mensen zich verhield tot deze andere systeem­
benaderingen en wat de r e l a t i e ervan was met de kwantitatieve modelbouw, 
was niet voor ledereen even duidelijk. 
ad d. Er werden, ook In eigen kring, l inks en rechts wel pleidooien gehou­
den voor In terd i sc ip l ina i r onderzoek, maar binnen de sociaal-wetenschappe­
l i j k e I n s t i t u t e n werd dat nog nauwelijks gepraktiseerd. 
ad b, e en f. Er was in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek een t rad i t ie 
die gebruik maakte van econometrische technieken voor kwantitatieve model­
bouw, maar van de in het bewuste project gebruikte 'Ingenieurs'-technieken 
hadden ook de meeste methoden-en-technieken-mensen weinig verstand. 
ad g. Opvallend was wel dat In dit project twee zaken niet veel aandacht 
kregen die in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek van dat moment een 
voorname plaats innamen: formele meetprocedures en s t a t i s t i s c h e schat­
t ingstechnieken. Er was nogal wat onzekerheid over hoe men het ontbreken 
van deze twee onderdelen moest waarderen. 
ad h. Er waren maar r e l a t i e f weinig sociologen d ie zich met longitudinaal 
onderzoek of met toekomstonderzoek bezighielden. Survey-onderzoek met be­
perkte vraagste l l ingen waar het de ti jdsdimensie betrof, was gebruikelijk. 
Hoewel ббг 1970 computersimulatie ook In de s o c i a l e wetenschappen reeds 
a l l e r l e i toepassingen had gevonden ( c f . Dutton en Starbuck, 1971, Harbordt, 
1974 en Becker, red., 1976) was de kennis van de techniek s lechts verspreid 
over een paar s p e c i a l i s t e n . 
Het was j u i s t de combinatie van eigenschappen: praktijkbetrokken en toe-
komstgeoriënteerd, systeemjargon en i n t e r d i s c i p l i n a i r , kwantitatief maar 
nauwelijks gemeten en met de computer doorgerekend, d ie nieuw was voor 
soc io logen. Daarbij kwam dat weliswaar t i jdene de hef t ig gevoerde "derde 
methodenstrijd" de pleidooien voor maatschappelijke re levantie een welwil-
lend gehoor vonden, maar aan de andere kant lagen j u i s t de kwantitatieve 
technieken en het systeemdenken van meneen a l s Parsons voortdurend onder 
vuur. Al met al leidde d i t er toe dat het "Eerste rapport van de Club van 
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Rome" uitgebreid werd becommentarieerd door socio logen. Dit gebeurde vanuit 
zeer uiteenlopende waarderingen en bijna u i t s lu i t end over uitgangspunten en 
resultaten. Over wat daar tussen in l i g t , de gebruikte methoden, hoorde men 
s o d a l e wetenschappers niet vaak. 
De be langste l l ing voor de methode van computersimulatie i s s inds d i e t i jd 
In sociaal-wetenschappelijke kring verder toegenomen. Zo ook In Nederland. 
Er kwamen studiedagen en conferenties ( o . a . van de International Simulation 
and Gaming Associat ion (ISAGA) en de Systeemgroep Nederland (c f . Broekstra 
en Knipscheer, 1977) ) . Over de methode verschenen studieboeken, spec iaa l 
geschreven voor soc ia le wetenschappers, bv. Becker, 1976. 
Daar staat tegenover dat er tot nu toe in Nederland, binnen of bui ten de 
sociale wetenschappen, nog geen sprake i s van het bestaan van in deze tech-
niek gespec ia l i seerde ins t i tu ten van de omvang zoals Becker (1976: 40) d i e 
voor het tot ontwikkeling komen van deze techniek voor noodzakelijk houdt 
(enkele t i e n t a l l e n deskundigen, gedurende jaren achtereen a c t i e f ) . Wel be-
staan er binnen een aantal instel l ingen teams van kle inere omvang, maar d ie 
z i jn qua bemanning, middelen en ontvangen opdrachten op geen enkele manier 
te vergel i jken met de bovenstaande wenseenheden van Becker noch met be-
staande onderzoekseenheden die meer gangbare procedures toepassen. Compu-
tersimulatie Is hier te lande dus In ontwikkeling, maar het verloopt in een 
zeer rust ig , Nederlands, tempo. 
1.2. De Werkgroep Socia le Systemen. 
Een van de teams die zich speciaal met s imulat ie bezighouden, bes taat bin-
nen de Katholieke Univers i t e i t Nijmegen. Onder de naam Werkgroepen Soc ia le 
Systemen s t a r t t e een kle ine groep van wisselende samenstell ing in een i n -
formeel samenwerkingsverband rond de persoon van dr J . Klabbers en kreeg na 
verloop van t i j d in 1976 de status van f a c u l t a i r e werkgroep. Deze groep 
heeft in een aantal projecten trachten na te gaan wat de bruikbaarheid van 
simulatie binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek zou kunnen z i j n . De 
groep r icht te zich daarbij op een speciaal soort onderzoek dat voorlopig 
het best gekarakteriseerd is door de combinatie van eigenschappen d ie we 
hierboven b i j de Club van Romestudie hebben onderscheiden: 
- praktijkbetrokken en toekomstgeoriënteerd; 
- systeemjargon en interdisciplinariteit; 
- kwantitatieve modellen die worden gesimuleerd met een computer. 
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Dit betekent bijvoorbeeld dat volledig op theorie gerichte , monodiscipli-
naire of zogenaamde kwalitatieve computersimulaties (bv. Koppelaar en 
Kruyt, 1974) n ie t tot het directe werkveld van de Nijmeegse werkgroep hoor-
den. De groep was aan de andere kant ook niet geïnteresseerd in het u i t -
voeren van loutere r e p l l c a t l e s (in methodisch opzicht) van de Club van 
Rome-studie. Centrale uitgangspunten waren de volgende drie: 
1. Een steeds belangrijker thema voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek Is 
geworden de problematiek van de lange termijn ontwikkeling van de samen-
leving en van de mogelijkheden om deze bewust vorm te geven. De a c t i v i -
t e i t e n van de werkgroep zijn gericht op instrumentontwikkeling voor d i t 
soort problemen. 
2 . Moderne systeemleer biedt een geschikt methodisch begrippenkader voor de 
noodzakelijk geachte interdisc ipl inaire bestudering van bovengenoemde 
problematiek. 
3 . Kwantitatieve modellen die met een computer worden gesimuleerd kunnen 
daarbij een zeer belangrijke functie hebben, maar de keuze voor lange 
termijn en s o c i a l e planningsproblemen betekent wel dat de door Meadows 
c e . in de Club van Rome-studie gebruikte aanpak op een aantal punten 
moet worden verbeterd. 
Dit verslag gaat over de uitwerking en het operationeel maken van het derde 
uitgangspunt. We zul len hier geen uitgebreid ple idooi houden voor de nood-
zaak van lange termijn soc ia l e planning, noch voor het gebruik van systeem-
theoret i sche concepten. Beide zijn elders genoegzaam beplei t en uiteenge-
z e t . Maar het werken aan de desbetreffende methode gebeurde vanuit een zeer 
bepaalde kijk op lange termijn sociale planning en op de rol van systeem-
l e e r daarbi j . Daarom zu l l en ve in dit en g e d e e l t e l i j k in het volgende 
hoofdstuk de hoofdl i jnen van het denken over deze zaken zoals dat door de 
Werkgroep Socia le Systemen werd onderschreven, kort en met verwijzing naar 
meer gedeta i l l eerde l i t era tuur , samenvatten. 
1 .3 . Lange termijn s o c i a l e planning. 
In de recente geschiedenis van het denken over overheldspolit iek in de 
westerse verzorgings- of welvaartstaten wint de Idee van s o d a l e planning 
steeds meer t e r r e i n . 2 ) Het begrip planning kent zeer vele d e f i n i t i e s ( c f . 
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De Smit en Rade, 1977). Friedmann en Hudson (1974) stellen: planning is de 
systematische voorbereiding van (het komen tot) onderling samenhangende ln-
grijpbeslisslngen ten einde bepaalde doeleinden in de toekomst zo optimaal 
mogelijk te bereiken (Buynsters, 1979). Van Doorn en Van Vught (1978a) re-
kenen dit tot een planningsdefinitie in enge zin. Planning in brede zin 
wordt door hen opgevat als een proces van analyse (van verleden en heden), 
van anticipatie (op de toekomst), van actie (de uitvoering van een geselec-
teerd programma) en van evaluatie (beoordeling van resultaten). Dit brede 
begrip omvat dus naast de voorbereiding (het enge begrip) ook nog de vast-
stelling, uitvoering en evaluatie van acties. In dit hoofdstuk zullen we 
aan dit brede begrip refereren. 
De term sociale planning wordt over het algemeen gebruikt om enerzijds voor 
de publieke planning een afgrenzing te maken aan de kant van de privÊ of 
particuliere planning en anderzijds om een brede inhoudelijke strekking aan 
te duiden: planning die zich niet alleen richt op economische en technische 
zaken, maar die op veel meer kanten van het maatschappelijk leven betrek-
king kan hebben. Van Vught (1979a) legt terecht vooral de nadruk op dit 
laatste, omdat sociale planning niet alleen door publieke overheden wordt 
gedaan; ook particulieren en particuliere instituties verrichten planmatige 
handelingen die de toekomstige inrichting van de maatschappij mede bepalen. 
Het ontstaan van de behoefte aan sociale planning wordt in de literatuur 
over het algemeen geplaatst tegen de achtergrond van de complexer, voor 
sommigen (o.a. Michael, 1978) turbulenter, wordende maatschappij. De orga-
nisatiegraad van de (locale, nationale, continentale en mondiale) samenle-
ving wordt steeds groter. Dat geldt voor processen van ruimtelijke ordening 
in een gemeente, maar evengoed voor de handelsbetrekkingen over de hele we-
reld. Samenhangend met dit proces van groeiende vervlechting zien we een 
toenemende bewustwording hiervan. Ontwikkelingen, onder andere in de weten-
schappen, hebben ervoor gezorgd dat we alles fijnmaziger, met meer reliëf, 
meer met-elkaar-in-verband zijn gaan zien. 
Dat blijft niet beperkt tot synchrone beschouwing. Steeds vaker worden we 
geconfronteerd met effecten van beslissingen uit het verleden en steeds 
meer worden we er ons van bewust dat een nu uitgevoerd beleid zeer veel 
vastlegt van het leven van toekomstige generaties. Een diachrone beschou-
wing van beslissingen over maatschappij-inrichting is onontbeerlijk gewor-
den, zeker nu men zich ook in de politiek realiseert dat de snelheid waar-
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mee sociale processen veranderen alsmaar grocer lijkt te worden: "... 
lawmakers now realize that this very pace of change means they must give 
thought to tomorrow's problems in order to solve them before they become 
crises..." (Cheatham, 1978). 
Er dringen zich een aantal problemen op aan de maatschappij van nu waarvan 
we zeker weten dat ze niet alleen verstrekkende gevolgen hebben voor de 
eerstvolgende generatie, maar ook voor vele generaties die daarna zullen 
komen. Dat betekent dat steeds meer mensen het noodzakelijk vinden dat bij 
sociale planning niet alleen de korte termijn effecten worden bekeken, maar 
ook lange termijn consequenties (o.a. Klabbers, 1978a, 1980; Hoefnagels, 
e.a. 1975). Niet alleen zullen effecten van beslissingen van nu nog voor 
zeer veel generaties voelbaar zijn, maar ook hoeven korte en lange termijn 
effecten niet even positief uit te vallen. Beslissingen die op korte ter-
mijn een gunstig effect hebben zijn vaak op de lange termijn nadelig, en 
het omgekeerde komt ook vaak voor (Simon, 1969). 
De groeiende vervlechting en de toenemende bewustwording daarvan zorgen 
ervoor dat er op het maatschappenJk-politieke vlak geen "eenvoudige" pro-
blemen bestaan, zo die er al ooit zijn geweest. In elk geval leiden deze 
ontwikkelingen er toe dat er geen problemen meer zijn waarvoor een simpele, 
beperkte oplossing wordt geaccepteerd.Tot problemen van deze aard behoren 
onder andere: werkloosheid, armoede, onderwijsbeleid, energievoorziening, 
milieubescherming. 
We zien in de sociaal-politieke geschiedenis van deze eeuw dat er ten aan-
zien van deze problemen strijd is gevoerd tussen voorstanders van planning 
en bepleiters van het "laisser-faire", waarbij degenen die hun vertrouwen 
op de 'invisible hand' stelden geleidelijk in aantal en geloofwaardigheid 
afnamen. Maar tussen degenen die voorstander waren van een vorm van over-
heldsplanning bestonden duidelijke verschillen van mening over de vorm van 
planning die men wenselijk en praktisch realiseerbaar achtte. Er waren er 
die pleitten voor rationele en veelomvattende planningsprocedures (aange-
duid met termen als "comprehensive" synoptisch, enz.), maar er waren er ook 
die een incrementalia tische aanpak voorstonden. Deze lasteten zien als 
voldoende rol van de overheid het doen van marginale bijsturingen ten aan-
zien van de status quo. In elk geval is binnen het planningsdenken, en vol-
gens velen (o.a. Michael, 1978, Van Vught, 1979a en b) ook in de praktische 
politiek, de ontwikkeling inmiddels zover gevorderd dat sodale planning 
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geen onbekende en onbeminde zaak meer ie en dat incrementalisme aan belang 
heeft ingeboet. Toch is deze laatste plan-vorm uit de praktische sociale 
politiek nog lang niet verdwenen. Tegelijkertijd is de geschiedenis van de 
synoptische sociale planning geen voorbeeld van een onafgebroken reeks suc-
cessen (Albinskl, 1978, Klabbers, 1978a, 1980; Van Vught, 1979a en b). 
Velen constateren dat de grote problemen in onze samenlevingen er zeker 
niet kleiner op geworden zijn. Uitgeprobeerde sociale planning bleek niet 
of slecht te werken, veel procedures werden wel bedacht maar niet in prak-
tijk gebracht (Van Doorn en Van Vught, 1978a), er is grote twijfel of de in 
de praktijk gangbaar geworden manieren van planning wel de juiste oplossin-
gen kunnen brengen, want er zijn grote verschillen van mening over in hoe-
verre in de gepraktiseerde sociale planning inderdaad alle wezenlijke as-
pecten worden opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld ten aanzien van het aspect 
van het rekening houden met lange termijn effecten de uit de Amerikaanse 
Carter-politiek stammende optimistische constatering van Cheatham dat 
"...lawmakers are beginning to see that it Is essential for them to con-
sider the long-term consequences of the laws they pass" (Cheatham, 1978). 
Maar er zijn er ook (o.a. Klabbers, 1978 en Hoefnagels, 1975) die vinden 
dat daarvan in elk geval in de praktijk nog niets te merken valt. De meest 
bittere verwijten komen dienaangaande uit de kringen van activisten voor 
milieu-bescherming en tegenstanders van kernenergie: "We schepen de komende 
generatie in een paar jaar op met een erfenis die verschrikkelijk is. Na 35 
jaar is een kerncentrale uitgewerkt. Wat doen we er dan mee? Breken we hem 
af of bewaken we hem nog 25U.OOO jaar tot hij uitgewerkt is? ... Al die 
problemen worden nu doorgeschoven naar toekomstige generaties". (Nader in 
Laan, 1979; 21). 
1.4. Voorwaarden voor lange termijn sociale planning. 
Planners en denkers over planning hebben geprobeerd lering te trekken uit 
behaalde successen en vooral uit de mislukkingen en uit het gebrek aan in-
tensief praktisch gebruik van gelanceerde ideeën. 
De nadruk binnen de verschillende voorgestelde therapieën ligt telkens iets 
andere. We zullen hier enkele, sinds het midden van de Jaren zestig gepro-
pageerde verbeteringen van de planningsoptiek en de plantechnieken kort 
typeren. We zullen zien dat deze verbeteringen samengenomen een lijst ople-
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veren van "voorwaarden voor lange termijn sociale planning" (Klabbers, 
1978)· Die lijst kan fungeren als referentiekader voor de plaatsbepaling 
van ons werk, dus als middel om de potentiële bijdragen van simulaties te 
laten uitkomen· Tevens helpt ze om de eisen waaraan een goede simulatie-
etudie moet voldoen, te formuleren. 
In het midden van de zestiger jaren komt het systeemdenken op. Het is ge-
stimuleerd door en georiënteerd op ontwikkelingen in de "general systems 
theory", de cybernetica en de mathematische besliskunde of "operations 
research". Centraal uitgangspunt is dat de realiteit bestudeerd moet worden 
als geheel van onderling samenhangende eenheden die een aantal op te sporen 
wezenlijke kenmerken hebben en waartussen allerlei relaties bestaan. Binnen 
de optiek van een veelomvattende rationele planning ziet dan de "systeem-
planning" er als volgt uit (volgens G.H. Fisher (1966) een van de medewer-
kers van de Rand Corporation): 
"1 een systematisch onderzoek naar en een nauwkeurige vergelijking van de 
alternatieve actie-patronen die gekozen zouden kunnen worden om bepaalde 
doelstellingen op bepaalde momenten in de toekomst te kunnen bereiken. 
2. een kritisch onderzoek van de koeten en baten van ieder alternatief. 
3. een uitgebreid tijdsperspectief voor de analyse, - vaak vijf, tien jaar 
of nog langer. 
4. een omgeving die gekenmerkt wordt door een aanzienlijke mate van onze-
kerheid. 
5. ontelbare Interacties tussen de belangrijkste variabelen van het systeem 
onder studie, en tussen systeem en omgeving. 
6. meestal gebruikmaking van kwantitatieve analysemethoden, maar vaak ook 
aangevuld met kwalitatieve instrumenten. 
7. een focus op onderzoek en ontwikkeling ('research and development') en 
op beslissingsproblemen ten aanzien van investeringsvraagstukken" 
(geciteerd bij Van Vught, 1979a, 84-85). 
Systeemplanning is vooral een bepaalde manier van tegen de dingen aankij-
ken, een procedure voor het oplossen van problemen. Centraal hulpmiddel van 
de systeembenadering is modelconstructie en -analyse. Immers, men wil reke-
ning houden met zoveel mogelijk van de complexiteit van sociale systemen 
(veel relevante eigenschappen, veel relaties) en met de wezenlijke onzeker-
heid die toekomstgerichte studie van sociale proceseen met zich meebrengt. 
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De ervaring leere dat de mens redelijk goed in staat is om structuur in de 
complexiteit te onderkennen, maar dat het zonder hulpmiddelen zeer moeilijk 
voor hem is de dynamische eigenschappen van een geschetste structuur op te 
sporen (o.a. Forrester, 1968 en 1972; Moynihan, 1972). 
Daarom gaat men er toe over de complexiteit af te beelden in formele sym-
bolische modellen omdat die: 
- helder en controleerbaar zijn, 
- gemakkelijk manipuleerbaar zijn. 
Dit laatste betekent dat ze met redelijk gemak de dynamische consequenties 
van de beschreven structuur blootgeven en dat de modelgebruiker de moge-
lijkheid krijgt om dit dynamisch gedrag onder allerlei voor hem interessan-
te condities te bekijken. 
Op de methodologie van modelbouw en -analyse komen we in hoofdstuk 2 nog 
terug. We volstaan hier met de opmerking dat in de systeemplanning het den-
ken over de toekomst, gegeven de onderkende rol van allerlei onzekerheden, 
in principe meestal niet wordt opgevat als een voorspellen-zonder-meer, 
maar als het exploreren van mogelijkheden, of hooguit als het doen van con-
ditionele voorspellingen. 
We willen in het hiernavolgende inventariseren welk commentaar er in grote 
lijnen is gekomen op de systeemplanning (hoewel een deel van het commentaar 
slaat op alle gepraktiseerde vormen van synoptische planning). In deze kri-
tiek is het gezicht van de systeemplanning sterk bepaald door twee eigen-
schappen die vooral in de "vroege" systeemplanning nogal geprononceerd naar 
voren kwamen. Op de eerste plaats was dat het gebruik van allerlei mathema-
tisch-besliskundige technieken om uit alternatieve beleidsopties een keuze 
te maken. Op de tweede plaats gold de kritiek het vanuit deze achtergrond 
gepropageerde rationalistische "planning, programming en budget ting system" 
(FFBS), dat vanaf het midden van de Jaren zestig enige tijd furore maakte. 
De kritiek richt zich op alle facetten van het aldus gevormde planningspro-
ces: analyse, anticipatie, actie en evaluatie. In dit geval dus op punten 
als: wat men in de modellen stopte, en wat men wegliet, hoe men ze gebruik-
te, voor wie men ze maakte en wie men er mee bereikte. 
Opvallend is wel dat het idee van het vervaardigen van complexe modellen 
als voorwaarde voor een geïntegreerde en gecoördineerde planning overeind 
bleef. Van de plannlngstheoretlci wilde bijna niemand terug naar de filoso-
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fie van het Incrementallsme, noch werden eenzijdig actlonistische benade-
ringen erg vruchtbaar gevonden. Alle hier te noemen kritiek kan dan ook 
worden beschouwd als suggesties voor beter gebruik, voor aanvullingen of 
voor meer adequate pretenties van het Idee van sociale planning en de rol 
van modelbouw daarin. 
Het eerste punt heeft te maken met de onmacht van de deskundige om zijn uit 
modelstudies verkregen inzichten op een Juiste wijze over te dragen. Zo be-
schrijft Watt zijn frustraties toen hij na acht Jaar deelname aan computer-
simulatie studies aan de universiteit van Californie (kosten twee miljoen 
dollar) terugkeek op de praktische resultaten die dit werk, dat gesubsidi-
eerd werd door een veelheid van overhelde- en andere instanties, had opge-
leverd: 
"A primary goal of the project has been and is to influence decisionmakers, 
a goal which we pursued aggressively. But by any objective standards, all 
our efforts have had no impact whatsoever on public policy". (Watt, 1977: 
1). Watt zoekt antwoord op de door hem gestelde vraag (why won't anyone 
believe us?) en wijst daarbij op een geweldig communicatie-probleem: 
".. the very language In which our output data was expressed often came as 
a complete surprise to legislators.... In short, a modeling group which has 
been funded to have a useful Impact on public-policy discovers that, after 
the simulation is complete, it must engage in an exhaustive program (which 
may last for years) to educate the electorate and the legislator'. (Watt, 
1977:2). 
Vergelijkbare observaties zijn door zeer velen gedaan (cf. Allen, 1978) en 
ze beperken zich niet tot het gebruik van computersimulatie, maar slaan op 
bijna alle formele procedures die In de sociale planning worden uitgepro-
beerd: de resultaten zijn niet doorzichtig, worden daarom niet overgenomen 
of geven aanleiding tot mythevorming (Huiler, 1972) en dientengevolge wel-
licht tot verkeerd gericht beleid. 
De conclusie dringt zich op dat er naast behoefte aan een methodologie voor 
het bestuderen van complexe processen, die met de systeemanalytische model-
len binnen bereik Is gekomen, 66k behoefte is aan procedures om resultaten 
van dit soort complexe studies in brede kring inzichtelijk en overdraagbaar 
te maken. 
Er worden nogal wat voorstellen gedaan om dit te bereiken. Er zijn er die 
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wijzen op de rol van wetenschapsvoorllchting (Wetenschapevoorlichting, 
1977) zodat publiek en overheid bereikt worden in een taal die zij begrij-
pen. Anderen zoeken het in het oprichten van "intermediary groups" tussen 
modelbouwers en beleidsfunctionarissen (Thissen, 1978; Greenberger e.a., 
1976). Weer anderen menen dat de gewone taal en de gewone sequentiële, rap-
portsgewljze overdracht te kort schieten om de bereikte inzichten aan der-
den mee te delen. Er zal moeten worden geëxperimenteerd met nieuwe vormen 
van overdracht, met een "future's language" (Duke, 1974; Allen, 1978) die 
speciaal geschikt Is om complexiteit over te dragen en, wat zeker zo be-
langrijk ie, er gevoel voor bij te brengen welk gedrag een complex geheel 
kan gaan vertonen onder andere dan de reeds onderzochte omstandigheden (cf. 
Klabbers, 1975). Deze andere comaninicatlevormen hebben onze speciale be-
langstelling. We zullen verderop in deze studie bespreken hoe in de Werk-
groep Sociale Systemen gewerkt is aan deze problematiek. De ernst van deze 
problemen komt wellicht nog beter naar voren als we ons realiseren dat met 
de komst van de micro-electronica ook allerlei lagere overheden over niet 
al te lange tijd zullen beschikken over ingewikkelde rekenapparatuur en de 
daarbij horende dienstverlenende deskundigen. Zonder verdere uitwerking en 
verspreiding van bedoelde overdrachtstechnieken zal dit niet alleen de kans 
op zeer veel onbegrepen en dus tamelijk zinloze activiteiten doen toenemen, 
maar van de andere kant ook, zoals we elders reeds betoogden, het risico 
met zich meebrengen dat beleid zal worden gevoerd op niet begrepen en dus 
oncontroleerbare uitspraken van deskundigenteams, waardoor er een gelei-
delijke (verdere) opmars van de technocratie, de macht van de deskundige 
over de politiek, zal zijn (Geurts, 1979). 
Een tweede kritiekpunt heeft te maken met de mate waarin ook inderdaad "in-
tegrale en complexe" modellen werden gemaakt. Veel modelbouw, vooral ook de 
systeenanalytische, had door de nadruk op kwantificering en mathematisch-
besliskundlge oplossingstechnieken een duidelijk minder brede interdisci-
plinaire kijk op sociale processen dan de "founding fathers" van deze aan-
pak beleden of voor wenselijk hielden. Het waren onder andere de auteurs 
uit de school van de "policy-sciences" (bv. Dror, 1967) die de eenzijdige 
nadruk op economisch rationele elementen, de behoefte aan eimplifleerende, 
eenduidig gedefinieerde beslissingscriteria, de daarmee gepaard gaande ver-
gaande vereenvoudiging van de modellen en tenslotte ook de blindheid voor 
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andere dan economische, technologische en organisatie-technische oplossin-
gen aan de kaak stelden (zie ook Habermas/Luhman, 1971; Hoos, 1972 en 
Lilienfeld, 1978). 
Onder andere de policy-science-school pleit er voor om méér sociaal-weten-
schappelijke aspecten te betrekken bij de besluitvorming en ze doet tege-
lijkertijd een poging om sociale wetenschappers méér beIeids- en plannings-
bewust te maken. We vinden dienaangaande in de literatuur verwijten van de 
systeemanaiysten en de sociale wetenschappers over en weer. De systeemana-
lysten wordt verweten dat zij alles wat niet met de bril van de operations 
research kan worden bekeken weglieten uit de modellen. Zo stelt Ratoosh 
(1966:254): "... the recognition that something that seems as complicated 
and uncontrolable as human psychology plays an essential role in opera-
tional research, would lead to very grave doubts on the part of operational 
researchers about the potency of their techniques". 
Als er al mens- en sociaal-wetenschappelijke aspecten in de modellen worden 
opgenomen, en men ontkomt daar natuurlijk niet aan, dan blijken de modellen 
in dit opzicht theoretisch nogal naief. Zo valt men vaak terug op analogl-
eerende en simplificerende "privë-sociologleën" die niet veel meer zijn dan 
ongeverifieerde conceptuele schema's, gebaseerd op een aantal min of meer 
organisistlsche ideeën. Onder andere Laszlo's (bv. 1972) en Van Bertalanf-
fy's (1968) publicaties worden wat dit betreft nogal eens naar voren ge-
schoven (bv. Lilienfeld, 1978). 
De sociale wetenschappen (en de menswetenschappen) wordt verweten dat zij 
nog maar zeer weinig kennis hebben opgeleverd die eenvoudig en valide ge-
noeg Is om te kunnen worden opgenomen in modellen die voor planningsdoel-
einden relevant zijn. Tevens ontvangen ze als kritiek dat zij, zeker in de 
jaren zestig, nauwelijks georiënteerd waren op de bestudering van de be-
langrijke sociale problemen of op een bijdrage aan het sociale beleid. 
Daarnaast krijgen de wetenschappers in hun geheel en de universiteiten in 
het bijzonder te horen dat ze hopeloos gecompartimentaliseerd zijn in ein-
deloos veel vakken en deelvakken, waardoor het zo noodzakelijke Inter- en 
multidisciplinaire onderzoek niet van de grond komt. Ook lijken de geldende 
intern academische normen en de daaraan gekoppelde carrlêremechanismen tra-
ditionalisme te bevorderen en vernieuwing tegen te houden. 
Samenvattend: pleidooien voor meer echte interdisciplinaire modelbouw, met 
ruime aandacht voor de sociale wetenschappen en tegelijkertijd vinnige 
strijd over de oorzaken van het achterwege blijven hiervan. 
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De derde invalshoek van krit iek hebben we al enigszins genoemd en we kunnen 
daarover dus kort z i j n . De gerichtheid op de toekomst, d i e de systeemanaly-
tische planning zeer nadrukkelijk wël heeft , i s vaak te beperkt. Dat geldt 
niet a l leen in de zin zoals hierboven uitgewerkt ( t e weinig s o c i a l e aspec-
ten) maar ook i s het termijn-perspectief vaak niet wijder dan het po l i t i eke 
leven van een z i t tende regering of andere ins tant i e lang i s . Niet a l l een 
hield men s l echts rekening met een gering aantal e f fec ten van b e l e i d , maar 
men beschouwde die ook nog alleen maar op de korte termijn, ook al omdat 
voorspellingen in dat bereik meer succes bleken te hebben. Ge le ide l i jk 
ontstaat echter het besef dat sociale planning ook rekening moet houden met 
lange termijn e f f ec ten , maar dat zulks wel betekent dat er een andere doe l -
s t e l l i n g aan het daarvoor verrichte toekomstonderzoek moet worden gekop-
peld: niet het doen van voorspellingen staat dan centraal , maar het explo-
reren van mogelijke toekomsten. 
We zullen op d i t punt nog terugkomen in het volgende hoofdstuk. 
Als vierde aanvulling op de systeemplanning z ien we dat vee l auteurs aan-
tekenen dat men het open karakter van soc ia le processen nog al eens vergat . 
In zeer veel recente publ icat ies (cf. Van Vught, 1979a en Klabbers, 1978a, 
1980) wordt het idee centraal gesteld dat soc ia l e planning n ie t u i t kan 
zijn op "once-and-for-all"-oploseingen maar dat planning noodzakelijker-
wijze een continue, voortdurend lerende a c t i v i t e i t i s (Michael, 1978 en 
Ackoff, 1974). 
Het verwaarlozen van d i t open karakter (er i s a l t i j d een omgeving d ie een 
eigen, moeil ijk b i j te sturen invloed heef t , en in het systeem vigerende 
normen en waarden veranderen met de accumulerende ervaringen) l e i d t tot een 
mechanistische beschouwing van de toekomst. Toekomst i s n ie t i e t s dat zich 
a l s een automatisme ontwikkelt, en daarom i s een adaptieve, lerende en 
bijsturende beschouwingswijze de aangewezen weg. 
Er worden een groot aantal consequenties u i t d i t standpunt getrokken. He 
noemen er twee. Een bijsturende planning i s a l l e e n uitvoerbaar a l s er 
voortdurend informatie wordt gezocht over de toestand van het systeem en de 
mate van plan-ontwikkellng (Klabbers, 197ba). Voor deze "monitoring" I s een 
s t e l s e l van s o c i a l e meetgrootheden ( z i e de social- indicatore-movement, 
Bauer, red . , 1966) en een registratiesysteem dat voor informa t ie f eed back 
zorgt, nodig. 
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Andere zaken die In d i t verband worden beplei t komen o .a . uit de hoek van 
de organ i sa t i e - theor i e . Voor een lerende planning z i jn f lex ibele organisa-
tievormen nodig, waarin minder nadruk komt te l iggen op s t a b i l i t e i t en 
ervaring, en meer op verandering en experimenten met nieuwe vormen. Organi-
s a t i e s zu l l en daardoor gemakkelijker hun interne structuur kunnen aanpassen 
aan een snel veranderende omgeving. Als middel om d i t te bereiken wordt 
onder andere gewezen op het belang van "change agents" die via d i scuss i e , 
informatie-overdracht en pleidooien, er voortdurend op u i t zijn de soc ia le 
organisat ie veranderlngsbewust te houden. 
Het v i j fde kritiekpunt s l u i t hier nauw b i j aan. Systeemplanning, en a l l e 
andere goed bedoelde voorste l len om daar wat aan te verbeteren, hebben 
weinig z in a l s er voorbij wordt gegaan aan het legitimeringsvraagstuk. Meer 
concreet ten aanzien van de systeemplanning gold dan ook het verwijt dat 
men In p o l i t i e k opzicht de zaak nogal eenzijdig en naïef benaderde. Zoals 
gezegd opereerde men graag vanuit eenduidig gedefinieerde b e s l i s s i n g s c r i t e -
r i a , en daar s loot b i j aan dat men uitging van een vol ledige maatschappe-
l i j k e overeenstemming over doeleinden, van de vanzelfsprekende pol i t ieke 
haalbaarheid van rat ioneel gekozen al ternat ieven en van de daarbij horende 
aanpassingsbereidheid van de sociale organisat ie . In bijna geen enkel prak-
t i jkgeval was aan al deze voorwaarden voldaan. 
Leg i t imi t e i t van de planning werd tot voor kort gezocht in êën van de drie 
volgende bronnen (ontleend aan M. Rein, 1970 in Van Vught, 1979a): het zoe-
ken van ondersteuning b i j bestaande gevestigde belangenorganisaties of coa-
l i t i e s daartussen, legit imering menen te vinden door het presenteren van 
een r a t i o n e l e , cons i s t ente en coherente oplossing of het rechtvaardigen van 
de voors te l l en door ze te ontwikkelen in samenwerking met de direct betrok-
kenen. De systeemplanning trachtte brede ondersteuning te vinden vla een 
appèl op de tweede legitimerlngsgrond, maar v i e l , b i j gebrek aan vol ledig 
succes daarmee, meestal terug op de e e r s t e . Steeds duidelijker dringt 
echter binnen de planningswereld het besef door dat een dergelijke basis te 
smal i s . Met name van de part ic ipat ie door de direct betrokkenen i s in het 
verleden zeer weinig terecht gekomen. Tegenwoordig wordt dan ook een com-
binat ie van a l l e dr ie de legitimeringsgronden b e p l e i t . Min of meer indach-
t i g Dürrenmatt's categorische imperatief: "Was a l l e angeht, können nur a l l e 
lösen" ( u i t Die Physiker, z i e ook: Eigen en Winkler, 1975), begint men in 
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brede kring in te zien dat de enige Juiste rol van de professionele planner 
is om ledereen die door de plannen geraakt wordt in de gelegenheid te 
stellen aan het planningsproces deel te nemen (Klabbers, 1978a). Dat bete­
kent ook dat de deskundige niet uitsluitend degene is die voor de kennis­
verzameling, de modelbouw, verantwoordelijk is. Het modelbouwproces moet 
zich afspelen in nauw contact met de betrokkenen, omdat alleen zo gegaran­
deerd is dat de gegenereerde oplossingen ook aansluiten bij de problemen 
zoals die In de praktijk leven. De verbinding tussen de noodzaak tot een 
lerende sociale planning en het aspect van participatie wordt (onder andere 
in Michael, 1У70) gelegd door er op te wijzen dat van een flexibele, dus 
veranderingsgezinde sociale organisatie geen sprake kan zijn als plannen 
dirigistisch, van boven af en zonder instemming vooraf van de direct be­
trokkenen moeten worden doorgevoerd. Participatie is nodig, als ethische ën 
practische voorvaarde voor sociale planning. 
Een zesde, en hier als laatste vermeld punt van ongenoegen heeft te maken 
met de richting waarin binnen de systeemplanning de oplossingen gezocht 
werden. De eenzijdig economisch-technlsche of hooguit juridisch-organlsa-
torische oplossingen onderschatten het fundamentele karakter van de proble-
men waarvoor de sociale planning zich geplaatst ziet (o.a. Michael, 1978a, 
Hoefnagels, 1975 en 1979 en Klabbers, 1978a). Veel problemen komen voort 
uit een fundamenteel verkeerde ethiek van (vooral?) de westerse samenleving 
ten opzichte van de natuur en de relatie tussen mens en samenleving. Binnen 
het verwachtingspatroon van onbegrensde groei en consumptie botsen indivi-
duele en collectieve rationaliteit voortdurend. Alleen een nieuwe (ecolo-
gische, solidaire) ethiek kan de bodem zijn waarop maatschappelijke veran-
deringen van voldoende ingrijpende aard kunnen plaatsvinden. 
Alle verbeteringen die hierboven zijn aangegeven worden pas echt zinvol als 
ze gepaard gaan met een dergelijke ethische vernieuwing. Als die er niet 
komt, kunnen planners alleen maar voorstellen doen die er op neer komen dat 
de ene mens tegen de andere moet worden beschermd, en dat, omwille van het 
verzekeren van de toekomst, de maatschappelijke vrijheid steeds verder moet 
worden beperkt (Hoefnagels, 1979). 
Samenvattend willen we de volgende punten uit de, noodzakelijkerwijs zeer 
beperkte, bespreking van lange termijn sociale planning naar voren halen. 
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1. De fundamentele problemen van deze tijd vergen een gerichte, gecoördi-
neerde, Integrale en noodzakelijk op de lange termijn gerichte aanpak 
die niet zonder Ingrijpende wijzigingen in de sociale en ecologische 
ethiek kan. 
2. We kunnen niet volstaan met eenzijdige (unldlsclpllnalre) beschouwingen, 
daar, algemeen gesteld, zeer veel, kwalitatieve en kwantitatieve, nor-
matieve en meer causale, sociale, economische, fysische en techologlsche 
aspecten samen het verloop van sociale proceseen bepalen. Dit houdt in 
dat er behoefte is aan de ontwikkeling van dynamische modellen die van-
uit een totaalvisie trachten deelkennls te integreren en die (ook en 
vooral) lange termijn effecten van beleid in ogenschouw nemen. Tevens is 
het nodig dat er middelen worden ontwikkeld waarmee de wetenschap in 
staat is complexe kennis over te dragen, waaruit betrokkenen leren wat 
de dynamische eigenschappen zijn van de complexe sociale gehelen waarvan 
deze deel uit maken. 
J. Voor een succesvolle sociale planning op lange termijn is het nodig dat 
er een bijsturende en lerende, dus continue vorm van planning komt. 
Voorwaarden daarvoor zijn o.a. informatie feedback systemen gekoppeld 
aan modellen, zodat "monitoring" mogelijk wordt, sociale experimenten en 
daarvoor geschikte organisatievormen. 
4. Er is behoefte aan een vorm van planning die rekening houdt met ideeën 
en wensen van de betrokkenen en die ook in haar uitvoering gedragen 
wordt door de betrokken populatie als geheel. Een en ander betekent dat 
participatieprocessen een wezenlijk onderdeel van de sociale planning 
moeten gaan uitmaken. 
Dit is de visie op hoe lange termijn sociale planning er ongeveer uit moet 
zien die uit de literatuur naar voren komt. We hebben de historie enigszins 
geweld aan gedaan door alles te presenteren als reactie op de systeemplan-
ning en niet te vermelden dat er op de punten die wij als tekorten van de 
systeemplanning noemden, al zeer veel werk is verricht. We hebben deze 
verdraaiing aangebracht omdat vooral vanuit het systeemdenken het centrale 
onderwerp van onze studie, modelbouw en simulatie daarvan, in de planning 
is ingebracht. Gesignaleerde tekorten in de systeemplannlng kunnen we ge-
bruiken voor het ontwerp van beter bij de huidige planningsoptiek aanslui-
tende simulatie-studies. Hierover volgt hieronder meer. 
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Van Vught (1979a en b) volgt In zijn beschouwing over sociale planning meer 
de correcte historische lijn. Hij vat de ontwikkeling als volgt samen: "De 
nieuwe planning zal een lerende planning moeten zijn, een planning waarin 
men bereid is te leren van eigen fouten, van ontwikkelingen In de realiteit 
en van veranderende Inzichten en meningen. De nieuwe planning zal een bre-
dere optiek moeten hanteren dan de technlsch-ratlonele systeemplanning. De 
nieuwe planning zal aandacht moeten hebben voor een brede maatschappelijke 
context, waarin Innovatieve actie vordt gerealiseerd op grond van stimule-
ring van de participatie van de betrokkenen. De nieuwe planning zal de 
cybernetische opvattingen van terugkoppeling, coördinatie en zelfregulatie 
In zijn uitwerking moeten kunnen verwerken. De nieuwe planning zal een pro-
ces van lerende ontwikkeling moeten zijn" (Van Vught, 1979b: 11). 
1.5. De bijdrage van simulatie, I.e. van deze rapportage. 
Hoe wordt ten aanzien van deze "nieuwe planning" de rol van het wetenschap-
pelijk onderzoek gezien? Volgens ons komt dit, kort gesteld, neer op een 
appèl aan de wetenschappen om in elk geval actief te zijn op de volgende 
vier terreinen. 
1. theorieconstructie of modelbouw die Integraal en dynamisch is, en ana-
lyse van de modellen vooral ook met het oog op indirecte en lange ter-
mi jo effecten, waar mogelijk dit allee In samen werking met betrokkenen. 
2. ontwikkeling van middelen voor overdracht van inzichten uit complexe 
studies en voor het ervaring opdoen met het dynamisch functioneren van 
complexe gehelen. 
3. bedenken van methodes voor sociaal leren (waaronder 'monitoring') en 
maatschappelijke experimenten. 
4. onderzoek naar de Integratie van participatie en organisatieverandering 
in het planningsproces· 
Hier komen we terug bij de lijn die we In het begin van dit hoofdstuk heb-
ben uitgezet. We spraken daar over de werkzaamheden van de Werkgroep 
Sociale Systemen waarvan de hier gerapporteerde activiteiten deel uitmaken. 
Deze werkzaamheden sluiten aan bij de eerste twee van de zojuist onder-
scheiden terreinen. In die zin zien we onze werkzaamheden vooral als een 
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onderdeel van en een bijdrage aan de verdere Instrumentontwikkeling voor 
lange termijn sociale planning· We kunnen uit het hier gegeven overzicht nu 
een aantal eisen afleiden waaraan systeemtheoretische modellen die met si­
mulatie worden aangepakt moeten voldoen om een zinvolle bijdrage te leveren 
aan de sociale planning zoals hierboven geschetst. Zoals we verderop zullen 
zien betekenen de eisen in elk geval dat de procedures die Meadows с.s. in 
hun studies voor de Club van Rome gebruikten op een aantal punten moeten 
worden aangevuld. In elk geval moeten modellen: 
- interdisciplinair zijn en dus 66k sociaal-wetenschappelijke aspekten be­
vatten, 
- kwantitatieve ën kwalitatieve elementen in een Juist evenwicht opnemen, 
- normatieve kwesties een belangrijke rol toedelen, 
- (niet beoogde) effecten, ook die op lange termijn, onderkennen, 
- zo gemaakt zijn dat ze zich lenen voor overdracht. 
Dit was het programma van de Werkgroep Sociale Systemen: dit team heeft 
geëxperimenteerd met modellen en overdrachtsprocedures die voldoen aan het 
hierboven staande lijstje met desiderata. Zoals in het volgende hoofdstuk 
zal worden uitgewerkt heeft de groep de realisering daarvan gezocht in het 
integreren van elementen van computer- en conventionele spelsimulaties 
(Klabbers, 1У80). 
We zien deze poging om een bijdrage te leveren aan de instrumenten voor 
lange termijn sociale planning als een onderdeel van een op gang gekomen 
brede methodische heroriëntatie in de sociale wetenschappen. Ook Allen 
(197Θ: vili) legt deze nadruk op veranderingen in methodisch opzicht: "... 
there have been advances in social sciences knowledge that can be appli­
cable to complex social problems. Such knowledge is more of a methodologi­
cal nature than a discovery of factual data. To understand and come to 
grips with today's problems will require novel uses of science. Much of the 
dogma that surrounds the methodology of the scientific method will have to 
be cast aside if we are to make progress in solving social ills'. 
Er komen nieuwe methoden en beschouwingswijzen op, alle gemotiveerd door de 
vraag naar toepasbaarheid van wetenschappelijke resultaten. Die ontwikke­
lingen gaan vanuit een louter inventariserende, ordenende en oorzaakzoeken-
de wetenschap in de richting van een probleem- en toekomstgerichte, actie-
en beleidswetenschap. Nieuwe methodes worden ontwikkeld en endere worden 
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herontdekt en verbeterd. Voorbeelden daarvan zijn onder meer: netwerktech-
nieken, doelstelllngeanalyses, doelstellingsbomen, declalekaart (deltatech-
nieken), delfIprocedureB, 'cross-Impact'-matrlcea en scenario-technieken 
(zie voor besprekingen o.a. Allen, 1978; Van Doorn en Van Vught, 1978a en 
b).3) Qok de door ons verkende combinatie van computer- en spelsimulatie 
hoort In deze rij thuis. 
Het werk waarover In deze dissertatie wordt gerapporteerd heeft zich op 
drie hoofdpunten geconcentreerd: 
1. het helder maken van de methodische en maatschappelijke achtergronden 
van de werkzaamheden van de Werkgroep Sociale Systemen. 
2. met een proefproject nagaan of veronderstellingen over de verwachte bij-
dragen van simulaties aan problemen van lange termijn sociale planning 
enigszins realistisch zijn. 
3. in een proefproject uitproberen wat er zo al komt kijken bij het opera-
tioneel maken van de gewenste integratie van computer- en spelsimulatie. 
Hoofdstuk 1 en 2 gaan over het eerste onderwerp. De hoofdstukken 3 tot en 
met 6 presenteren ons proefproject en de daaruit naar voren gekomen Inzich-
ten. In hoofdstuk 7 recapituleren we een aantal conclusies en werpen we een 
blik vooruit. 
2 systeemleer en simulatiemethoden 
Aan het einde van het eerste hoofdstuk hebben we aangegeven welke, binnen 
de lange termijn sociale planning, de eisen zijn die aan modelbouw moeten 
worden gesteld. Planning is een proces van analyse, anticipatie, ontwerp, 
actie en evaluatie. Modelbouw is vooral een hulpmiddel voor de eerste drie 
fasen, en overdracht van inzichten daaruit is een voorwaarde voor het suc-
cesvol aansluiten van de laatste twee fasen op de eerste drie. We kunnen de 
eisen aan modellen in drie klassen indelen: 
1. er moet een grote hoeveelheid (in par. 1.5 genoemde) aspecten in kunnen 
worden verwerkt; 
2. er moeten bepaalde, met name op de dynamiek gerichte, inzichten uit naar 
voren komen; 
3. ze moeten zó gemaakt zijn dat ze zich lenen voor overdracht. 
In dit hoofdstuk werken we in de paragrafen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 uit hoe de 
eerste twee eisen kunnen worden vervuld en vervolgens voegen we daaraan in 
paragraaf 2.5 de derde els toe. Aldus presenteren we geleidelijk de diverse 
elementen van de door ons voorgestane methode, welke we in par. 2.6 nog 
eens in zijn totaliteit kort zullen typeren. 
We zullen in de komende paragrafen de volgende gedachten ontwikkelen: 
a. de systeemleer is een geschikte overkoepelende aanpak voor het ontwikke-
len van modellen die met complexiteit rekening houden (par. 2.2); 
b. computersimulatie is voor een geschoold onderzoeker een nuttige weg om 
complexe modellen te analyseren (par. 2.3); 
c. Interactieve spelsimulatie vult computersimulatie aan doordat beter re-
kening kan worden gehouden met onzekerheid (par. 2.4 en 2.5); 
d. deze laatste methode is tegelijkertijd meer geschikt om de overdrachts-
problematiek beter op te lossen dan de computersimulaties (idem). 
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2.1. Complexiteit en Onzekerheid. 
2.1.1. Enkele systeembegrippen. 
We hebben In par. 1.4 de systeemleer reeds geïntroduceerd als een methodo-
logie voor het bestuderen van Ingewikkelde gehelen, en als een bepaalde 
manier om daar tegen aan te kijken. .Systeemleer ie dus zowel een optiek als 
een Instrumentarium.4) 
In het vorige hoofdstuk is naar voren gebracht dat de planning van sociale 
processen beter kan gebeuren als er met veel verschillende aspecten tege-
lijkertijd wordt rekening gehouden. In systeemtheoretische termen betekent 
dit dat men blijkbaar te maken heeft met systemen die een hoge variëteit 
bezitten. Variëteit wordt wel omschreven als het aantal onderscheidbare 
elementen in de systeemverzameling, of ook als het aantal toestanden dat 
een systeem kan aannemen. Een informatie-theoretische begripsbepaling stelt 
dat hoge variëteit wil zeggen dat er zeer veel informatie nodig is om van-
uit absolute onwetendheid over het systeem zover te komen dat de toestand 
van een systeem op alle denkbare tijdstippen precies bekend is. 
Sociale planning richt zich op systemen waarin mensen wezenlijke elementen 
zijn. Deze sociale systemen hebben een eigenschap die in bijzondere mate 
bijdraagt aan een hoge variëteit. Mensen zijn zingevende en doelgerichte of 
doelzoekende wezens. Dit doelgerichte of normatieve is een belangrijke 
verklarende eigenschap voor het gedrag van mensen, en daarmee voor het 
functioneren van systemen waarvan ze deel uitmaken. Het betekent dat de 
wijze waarop een systeem functioneert vergeleken wordt met impliciete of 
expliciete doelstellingen en dat, indien noodzakelijk, actie wordt onder-
nomen om het gedrag van het systeem aan te passen aan de doelstellingen. 
Om, bijvoorbeeld vanuit een planningsoptiek, te kunnen omgaan met systemen 
van hoge variëteit is variëteitsreductie nodig. Dat betekent uiteraard: het 
ordenend zoeken naar inzicht in de werking van sociale processen. Het af-
zonderen van systemen en het uitwerken van modellen daarvan is een manier 
om die ordening aan te brengen. 
Twee eigenschappen van de modelbouw van sociale, dus doelzoekende of nor-
matieve systemen willen we speciaal benadrukken: de complexiteit van de 
conceptualisering en de onzekerheid die daaraan altijd zal kleven. 
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2.1.2· Vormen van complexiteit. 
Het begrip complexiteit heeft op de eerste plaats betrekking op het grote 
aantal verschillende Invalshoeken waaronder sociale systemen kunnen worden 
bekeken. Dienaangaande wordt wel het onderscheid tussen materieel en for-
meel object gemaakt. Er zijn disciplines die het zelfde (materiële) object 
bestuderen maar ze doen dat vanuit een verschillende formele optiek: ze be-
nadrukken verschillende aspecten. Zo ontstaan de economische, demografi-
sche, ecologische, sociologische of psychologische beschouwingen van socia-
le systemen. De eigenschappen waarop binnen één invalshoek de nadruk valt 
vormen samen een (aspect-)systeem met eigen opbouw en wetmatigheden. Voor 
zeer veel sociale problemen die het voorwerp van planningsactivitelten wor-
den, geldt echter dat kennis uit verschillende disciplines tegelijkertijd 
van belang is voor de oplossing van die problemen. Er is behoefte aan in-
terdisciplinaire integratie en dat alleen al maakt de kennisverwerving voor 
sociale planning zeer complex. Er zijn verschillende auteurs geweest die 
geprobeerd hebben ordenende hiërarchieën in de verschillende aspect-syste-
men aan te brengen. Op één van die hiërarchieën, die van Mésarovic e.a. 
(1970) komen we in par. 2.4 nog terug. 
Binnen de disciplines komt het voor dat verschillende scholen of paradig-
ma's gedurende lange tijd naast elkaar blijven bestaan. Elk heeft een zeer 
specifieke kijk op de bestudeerde verschijnselen en vandaar ook een anders-
gerichte theoriebouw. Over de geldigheid of ongeldigheid van die verschil-
lende optieken is een definitief oordeel blijkbaar erg moeilijk te geven. 
Toch kan er binnen allerlei optieken, disciplines en interdisciplines die 
zich met sociale fenomenen bezighouden een aantal eigenschappen aan de con-
ceptualisering worden onderscheiden dat de verschillende begrips- en theo-
rievorming naar hun complexiteit vergelijkbaar maakt. Welke is immers de 
variëteit die men meestal aan de sociale verschijnselen toekent? 
We hebben in ander verband laten zien, dat deze, tenminste voor de sociolo-
gie, uit elkaar gelegd kan worden in een viertal punten (Geurts, 1972). We 
nemen deze indeling hier over, want ze lijkt ons voor alle beschouwingen 
van sociale systemen van toepassing. 
1. Multivariate complexiteit of het idee dat sociale verschijnselen worden 
veroorzaakt door zeer veel causale krachten tegelijkertijd, iets wat in 
de theorie meestal wel benadrukt wordt en wat geleidelijk ook door de 
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ontwikkeling van multivariate analyse-procedures gemakkelijker onder-
zoekbaar is geworden. 
2. Hiërarchische of multilevel complexiteit; het begrip multilevel geeft 
weer dat individuen, groepen en andere sociale entiteiten grotere socia-
le verbanden vormen en dat ze daardoor worden beïnvloed. 
3. Multirelationele complexiteit. Met vele anderen (o.a. Blalock, 1969) 
onderscheidt Buckley (1967) vier manieren waarop sociale wetenschappers 
de relaties tussen delen of eigenschappen van de bestudeerde verschijn-
selen hebben behandeld. Achtereenvolgens zijn dat: de (traditionele) 
eenrichtingscausaliteit, teleologie of finale oorzakelijkheid, de reci-
proke of wederzijdse causale relaties en tenslotte de causale cirkelke-
tens (feedback-loops). Een verklaring in termen van cirkelketens laat 
zien hoe het effect van een factor Indirect en vertraagd door de werking 
van samenhangende factoren weer terugspeelt op de oorspronkelijke fac-
tor. 
4. Tijdscomplexiteit. Studie van sociale dynamiek leidt vaak noodzakelijk 
tot het verlaten van een hoog niveau van abstractie, dus tot het Inslui-
ten van de meer unieke aspecten van het object onder studie. Dat heeft 
dan weer tot gevolg dat de complexiteit van de onderzoeksmodellen toe-
neemt naar alle aspecten waarin die complexiteit uiteengelegd is. Dit 
wordt nog versterkt door het ontbreken van een zinnige en valide theo-
rie. Immers om verandering te kunnen verklaren moet men vaak zeer vele 
ingewikkelde verbanden tussen factoren in de studie-objecten en uit de 
omgeving daarvan opsporen. Pas dan kan men eventueel naspeuren welke 
interrelaties geleid hebben tot de veranderingslijn die waargenomen is. 
We gaan ervan uit dat analyses ten behoeve van lange termijn sociale plan-
ning hoog moeten scoren op alle dimensies van complexiteit die we zojuist 
onderscheiden hebben. Dit is een herformulering van da eerste eis die we 
aan de modelbouw voor lange termijn sociale planning in de aanhef van dit 
hoofdstuk hebben geformuleerd. Het is echter juist de combinatie van deze 
vier soorten complexiteit die sociale systemen, zeker in hun lange termijn 
ontwikkeling, in Forrester's (1972) termen contra-intuïtief maken, welke 
contra-lntultlviteit via een bepaald soort modelbouw aangepakt kan worden. 
Over dat soort modelbouw gaan de volgende paragrafen. 
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Het Is vanzelfsprekend niet onze bedoeling om complexiteit van modellen tot 
een doel op zich te verheffen· Het is uitermate nuttig om bij modelbouw te 
streven naar eenvoud. Bij het kiezen tussen twee modellen met dezelfde ver-
klaringskracht heeft het meest eenvoudige van die twee de voorkeur. We 
stellen slechte dat de ervaring heeft geleerd dat, gezien de probleemstel-
lingen die er liggen op het vlak van lange termijn sociale planning, er 
behoefte bestaat aan modellen van een bepaald type. Een van die eigenschap-
pen van die modellen is een complicering die verder gaat dan de plannings-
model len die tot voor kort werden ontwikkeld. Daarom ontbrak ook de metho-
dische kennis om dergelijke modellen te bouwen en er mee om te gaan. We 
willen aan die methodische kennis een bijdrage leveren, maar dat betekent, 
zoals gesteld, niet dat we het principe van conceptuele spaarzaamheid over-
boord zetten. 
2.1.3. Onzekerheid in sociale systemen. 
Echter nu al dient met een beperking te worden rekening gehouden. Het zal 
niet lukken om volledig recht te doen aan het zojuist gegeven uitgangspunt. 
Er zal altijd een gebrek aan inzicht blijven, al was het maar door meet-
fouten, gebrek aan tijd en gebrek aan fondsen voor verder onderzoek. Analy-
ses en daarop volgende anticipaties zullen alleen al om die reden een prin-
cipiële onzekerheid kennen: nooit zal de kennis perfect zijn. 
In het toekomst-onderzoek ten aanzien van open, normatieve systemen zijn er 
minstens nog twee factoren, die, naast gebrek aan momentaan Inzicht, de 
onzekerheid over het toekomstig verloop bepalen (Klabbers, 1977, Van Doorn 
en Van Vught, 19/Ha). Deze factoren zijn: 
1. onzekerheid over de ontwikkelingen in de omgeving van het systeem, dus 
van allerlei onvoorspelbare gebeurtenissen daarin; 
2. onzekerheid over de ontwikkelingen in waarden en politieke opvattingen, 
zowel naar gerichtheid als naar onderlinge verhoudingen. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om met dit soort onzekerheid rekening 
te houden. In het vorige hoofdstuk hebben we al laten zien dat een aantal 
van deze mogelijkheden liggen binnen een bepaalde vormgeving van de actie-
en evaluatie-kant van de planning, bijvoorbeeld het inbouwen van feedback 
in het planningsproces zodat planning een activiteit van voortdurend leren 
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wordt· Andere genoemde aspecten die met de organisat ie van de planning te 
maken hebben z i jn coördinatie , coöperatie en p a r t i c i p a t i e ten aanzien van 
de vaarden en actie-voornemens. 
Ook in de analyse- , an t i c ipa t i e - en ontwerpfase i s het echter w e n s e l i j k om 
rekening te houden met deze onzekerheid. Dat zou dus betekenen: 
1. e f fecten van gebrek aan inzicht minimaliseren, o .a . door na te gaan of 
meer gedeta l l leeerd inzicht andere consequenties voor de b e l e i d s o p t i e s 
zou betekenen; 
2. rekening houden met verandering in waarden en normen, door te proberen 
nu al enig idee te krijgen over de r icht ing daarvan; 
3. rekening houden met gebeurtenissen die van buiten af komen, door moge-
l i jke e f fecten daarvan vroegtijdig op te sporen. 
Par. 2 .2 . Modellen en Systeemleer 
2 . 2 . 1 . Modellen en hun functies 
De term model i s in de literatuur van de soc ia l e wetenschappen inmiddels 
gemeengoed geworden. Apostel (1968) de f in ieer t een model a l s v o l g t : "any 
subject using a system A that i s neither d i rec t ly nor i n d i r e c t l y 
interacting with a system B, to obtain information about the system B, i s 
using A as a model for B". (Geciteerd b i j Berteis en Nauta, 1969, p. 1 6 7 ) . 
Deze d e f i n i t i e laat open wat de aard van systeem A i s . Het hangt af van de 
probleemstelling en van het object van s tud ie , welk soort model men maakt. 
Soms wordt de onderzochte werkelijkheid afgebeeld in een concreet objec t 
(bv. een maquette), maar in het hier beschouwde gebied van onderzoek g e -
bruikt men vaker een of ander symbolisch s t e l s e l . Het verbale begrippenap-
paraat van een wetenschappelijke d i s c ip l ine en de formele n o t a t i e van de 
wiskunde z i jn voorbeelden van dergelijke s t e l s e l s . 
De verhouding tussen de systemen A en В wordt gekenmerkt door r e d u c t i e van 
variè'telt: model A zal een (multi-)aspectmatige beschrijving van systeem В 
z i jn. Het nut van een model kan afgemeten worden aan het gemak en de p r e c i ­
s i e waarmee het een onderzoeker in staat s t e l t tot bepaalde c o n c l u s i e s te 
komen. Van modellen kan worden nagegaan hoe gemakkelijk en prec ies ze de 
impl icat ies duidel i jk maken van de (soms ingewikkelde) samenhangen d i e er 
in beschreven worden. Dit uitwerken van i m p l i c a t i e s heet modeloploss lng. 
Vooral in die verband hebben formele modellen bepaalde voordelen, zoals we 
verderop in deze paragraaf zullen toelichten. 
Het construeren en ver i f i ëren van nodellen i s een cyc l i sch proces dat ge-
r i c h t i s op model verr i jk ing , wat Inhoudt dat de wetenschapper e igen l i jk 
s t e e d s bezig i s met het zoeken naar een beter model. De naam die men aan 
d i t proces gegeven heef t , i s modelcyclus· Veel auteurs hebben getracht om 
met behulp van deze term de verschillende fasen die een onderzoek door-
l o o p t , duide l i jk te maken ( o . a . Hanken en De Reuver, 1973). 
In het voorgaande hebben we al een aantal functies van modelbouw genoemd. 
We zul len die hier nog eens samenvatten. Over het algemeen wordt geste ld 
dat een model binnen een planningsproces vooral op de volgende punten z i jn 
nut kan bewijzen ( z i e o .a . Van Doorn en Van Vught, 1978a, Bertele en Nauta, 
1969): 
1. het ordenen van bestanddelen (elementen, a t tr ibuten en r e l a t i e s ) van 
s o c i a l e systemen in overzichtel i jke structuren; 
2 . de werking van s o c i a l e systemen verklaren door het uitwerken van de dy-
namische consequenties van onderkende structuren; 
3 . voorspel l ingen doen over de ontwikkeling van soc ia le systemen in de 
toekomst; 
4 . het nagaan van mogelijke effecten van ingrepen en het in geplande stap-
pen la t en verlopen van die ingrepen; 
5 . het fungeren a l s helder communicatiemiddel over inzichten die op een van 
de v ier reeds genoemde punten worden verkregen. 
2 . 2 . 2 . Formalisering 
De eers te vier funct ies komen neer op het construeren en manipuleren van 
complexe s t e l s e l s van symbolen. 
In de s o c i a l e wetenschappen spelen theoretische modellen een grote ro l . Het 
z i j n verbaal-conceptuele constructies die een r icht ing geven aan de keuze 
van probleemstell ingen en de interpretatie van feitenmateriaal . Vanuit een 
derge l i jk model worden aan de onderzoeksobjecten bepaalde kenmerken toege-
kend en verwachte r e l a t i e s tussen die kenmerken gespeci f iceerd. Via een of 
andere meetprocedure worden de theoretische verwachtingen in verband ge-
bracht met de empirie. Naarmate de complexiteit van de uitspraken die men 
ineens wi l doen, toeneemt, zal de bemiddeling tussen theorie en empirie 
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niet meer rechtstreeks via correspontentleregels verlopen, maar via tussen-
liggende modellen. In deze modellen, die afkomstig zijn uit een of andere 
tak van de formele wetenschappen, wordt de verbale conceptuele structuur 
van de theorie geformaliseerd, zodat we door de voordelen daarvan (zie 
hieronder), in staat zijn om die bemiddeling beter te laten verlopen. In de 
modelcyclus ontstaat er aldus een Interactie tussen een theoretisch model 
en een abstract model. De probleemstelling en het theoretisch model bepalen 
de selectie van het type abstract model. We zien de systeemleer als de ver-
zameling van en het Integratiekader voor een groot aantal abstracte model-
len en als de methodologie van het gebruik van deze modellen in het empi-
risch onderzoek (cf. Hanken en De Reuver, 1973; Klabbers, 1975; Oud, 1978). 
De toegepaste formele wetenschappen hebben zich ver ontwikkeld. Er zijn al-
lerlei takken van abstracte wetenschappen ontstaan die modellen leveren 
voor het bestuderen van complexe gehelen. Dat zijn onder andere cybernetica 
en informatie-theorie, in het bijzonder de informatle-feedback-controle-
theorle. Ook onderdelen van de intuïtieve wiskunde zijn typisch daarop ge-
oriënteerd: de theorie der differentiaal vergelijkingen, vectoranalyse, ma-
thematische speltheorie, decisietheorie en topologie (o.a. de grafentheo-
rie). 
Al deze takken van het abstracte formele denken hebben een aantal zaken ge-
neen. 
1. Ze beschrijven formeel elementen In onderlinge relaties en in relatie 
tot een geheel. Daarbij letten ze vooral op bepaalde aspecten van het 
geheel: structuur en/of dynamisch gedrag en/of eenvoudig doelzoekend ge-
drag. 
2. Het tweede dat de genoemde takken van de formele wetenschappen gemeen 
hebben is dat ze, door hun formeel karakter, kwantificering toestaan en 
ze aansluiting vinden bij de meer empirisch georiënteerde delen van de 
toegepaste wiskunde, zoals statistiek, factoranalyse, meettheorie en an-
dere. 
3. Het derde punt is dat ze gemakkelijk manipuleerbaar zijn om tot conclu-
sies te komen. Bij studie van dynamische systemen betekent dit dat de 
gedragskarakteristieken van het geheel kunnen worden uitgezocht en het 
gedrag in de tijd kan worden nagegaan. Forrester (1968, p. 33) benadrukt 
dit voordeel sterk: "Mental models of dynamic systems cannot be manlpu-
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la ted effectively. We often draw the wrong conclusions about systems 
behavior, even If we start with a correct model of the separate system 
relationships". Door het kiezen van een of andere oplosslngstechniek 
voor formele modellen kan Juist aan deze nadelen het hoofd geboden wor-
den. 
Opp (1974) heeft bij elkaar gezet wat over het algemeen als voordeel van 
formalisering wordt gezien: 
- afleidingen worden gemakkelijker; 
- afleidingen worden beter controleerbaar; 
- foute afleidingen worden relatief gemakkelijk vermeden; 
- formalisering dwingt vaak tot precisering van de theorie; 
- het verheldert de logische structuur van de theorie; 
- vaak vindt men nieuwe Implicaties; 
- logische kritiek wordt gemakkelijker. 
Formalisering is een nuttig hulpmiddel maar levert op zichzelf nog geen 
goed model: het is geen vervanging van de creatieve, ordenende en interpre-
terende arbeid. In sommige gevallen lijkt het erop dat het middel tot doel 
verheven wordt en krijgt de toepassing van formalisering het karakter van 
"l'art pour l'art". In zulke gevallen is de formalisering vaak een ver-
sluiering van onduidelijke begripsdefinities en van een gering informatie-
gehalte van een theorie. Het vereist een voortdurende kritische houding om 
dit soort nadelen van formaliseren te vermijden, zodat de modelbouw pro-
bleem-georiënteerd en niet techniek-georiënteerd zal zijn. 
Er bestaan blijkbaar abstracte modellen, die lijken aan te sluiten bij de 
behoefte die daar voor in de sociale planning bestaat. Om de selectie van 
een goed aan een voorliggende probleemstelling aangepast abstract model te 
vergemakkelijken is overzicht over die modellen nodig. 
Hanken en De Reuver (1973) hebben een algemeen uitgangspunt gedefinieerd 
vanwaaruit het mogelijk is om naar een aantal specifiekere abstracte model-
len toe te redeneren die dan ook alle onder dit algemeen model geclassifi-
ceerd kunnen worden. 
Het uitgangspunt voor de classificatie en selectie van abstracte modellen 
is zelf ook een model, namelijk het meest algemene systeemmodel binnen deze 
aanpak. Hanken en De Reuver (1973) noemen dit uitgangspunt dan ook het 
"metamodel" van de systeemleer. Anderen spreken van het 'toestand-ruimte-
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model'. Dit model Is waarschijnlijk niet het enig mogelijke, maar door z i j n 
algemeenheid wel geschikt om er de meeste abstracte modellen mee te behan-
delen. Het Is mogelijk om onder dit metamodel een aantal abstracte benade-
ringen te ordenen, zoals l inea ir -e ta t i sche modellen, Harkov-ketene, d i f f e -
rent ie - en d i f f erent iaa l modellen, grafentheorie en slmulatle-modellen ( c f . 
Hanken en De Reuver, 1973; Geurts, 1974; Klabbers, 1975). 
2.3. Computersimulatie. 
2.3.1. Wat is computersimulatie? 
Simulatiemodellen behoren tot de klasse van formele modellen, en zijn dus 
ÉSn manier om Inzicht te krijgen in een complex systeem. Simulatie richt 
zich daarbij op dynamische systemen die met veel variabelen en verschillen-
de typen relaties worden beschreven. Simulatie is een alternatieve oplos-
singsmethode indien een (algemene) analytische oplossing niet mogelijk is. 
In dergelijke gevallen moet de onderzoeker volstaan met een minder algemene 
oplossingsmethode. Deze berust op het beredeneerd Invullen van getallen 
voor de parameters en de onafhankelijke variabelen van het model om te zien 
wat dit betekent voor de waarden van de andere variabelen In het model. De 
ontwikkeling in de tijd achterhaalt men door met dit "getallen-model" stap 
voor stap van het ene tijdstip naar het andere te rekenen. Het gevolg is in 
elk geval dat de oploasingsprocedure teruggebracht wordt tot een verzame-
ling van eenvoudige rekenstappen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen). Simulatie is hiermee gedefinieerd: het stap voor stap oplossen van 
een formeel dynamisch model door het beredeneerd invullen van getallen. De-
ze oplossingstechniek heet daarom ook wel numerieke oplossing (cf. o.a. 
Forrester, 1968; Naylor e.a., 1966). 
Het voordeel van een simulatie-aanpak is dat ook in hoge mate complexe mo-
dellen kunnen worden doorgerekend. Dat kan evenwel alleen als men de alge-
mene parameters en de onafhankelijke variabelen vervangt door getallen. 
Maar dat betekent dat de simulatie-oplossing uniek is en niet algemeen: ze 
geldt alleen voorzover het deze waarden van de parameters en de onafhanke-
lijke variabelen betreft en ook slechte voor het tljdebereik waarover het 
berekeningeexperiment Is uitgevoerd. Algemeen gesteld: een simulatiemodel 
kan zeer gedetailleerd zijn op een laag niveau van aggregatie (Klabbers, 
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1975). Wat we onder die detaillering moeten verstaan hebben we al uitge-
legd: 
- veel variabelen en dientengevolge veel vergelijkingen (enkele honderden 
zijn geen uitzondering); 
— veel en verschillend van aard zijnde relaties (o.a. feedback en niet-li 
neaire verbanden). 
2.3.2. De beperkingen van simulaties met een computer. 
Voor complexe, open en normatieve systemen heeft Bekey (1971) vastgesteld 
welke problemen er zoal zijn bij het maken van formele modellen. De lijst 
van punten die hij vindt, en die hij formuleert in regeltheoretische ter-
men, lijkt nogal volledig: 
"1. Inadequate knowledge of the state of the system. 
2. System identification techniques may not be useful. 
3. The data which are required to validate a mathematical model of a large 
system are difficult, if not impossible, to obtain. 
4. Data, when available, are noisy. 
5. Control of poorly defined systems is in its Infancy. 
6. Criterion functions are hard to obtain. 
7. In large, interconnected, complex systems the separation of input and 
output may be very difficult, and the application of controlled speci-
fic inputs nearly impossible. 
8. In many cases decomposition is by no means obvious and models of indi-
vidual components are not all suitable for a resulting synthesis. 
9. On many levels of a given large system entirely different time scales 
may be encountered. 
10. Also the physical scale may fall into a series of hierarchies. 
11. State variables in the system may not have compatible dimensions, a 
problem for a multi-disciplinary study." 
(geciteerd in Klabbers, 1975: 508). 
Betekent dit nu niet dat gëën van de functies van modelbouw in de planning 
door formele modellen kan worden vervuld? We menen van niet. Onder andere 
simulatietechnieken kunnen hier een zinvolle bijdrage leveren. Maar dan 
moeten wel de verwachtingen zuiver worden gesteld. Modelvalidltelt kan al-
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leen wolden beoordeeld vanuit de verwachte utiliteit: het model moet een 
voldoende afspiegeling van de werkelijkheid zijn om de vragen te beantwoor­
den waarvoor het ontworpen Is. 
In verband met deze "voldoende afspiegeling" stelt Randers (1972) dat er In 
dit opzicht vier model-typen van sociale systemen voorkomen (zie ook Klab-
Ьегв, 1975). 
Klasse 1. "common-senee"-modellen: de modellen zijn gebaseerd op de intuï-
tie van de modelbouwer en algemeen beschikbare kennis over het systeem. 
Klasse 2. expert-oplnie-modellen: de modelassumpties worden geacht geba-
seerd te zijn op een consensus zoals die te vinden is in geschriften en on-
der experts. Ze voldoen daarnaast aan de eisen die aan de eerste klasse 
worden gesteld: plausibiliteit en consistentie. 
Klasse 3. gedeeltelijk geschatte modellen: de modelassumptles voldoen aan 
de eisen voor het tweede type, daarnaast worden formele technieken gebruikt 
om de mate waarin het model gegevens over de realiteit kan reproduceren te 
controleren. 
Klasse 4. volledig geschatte modellen: deze modellen voldoen aan de eisen 
van klasse 3, maar van het volledige stelsel van vergelijkingen kunnen de 
parameters worden geschat via formele technieken (zoals regressie-technie-
ken). 
Het lijkt geen zin te hebben het streven naar kasse 4 modellen In de lange 
termijn sociale planning hoge prioriteit te geven. Daarvoor zijn de voor-
waarden niet vervuld. Simulatie-methoden zijn in dit verband ten hoogste 
bruikbaar bij het construeren van klasse 3 modellen. Dat betekent evenwel 
het een en ander voor de wijze waarop deze formele modelbouw de vijf ge-
noemde functies kan vervullen. We zullen ze hier achtereenvolgens bespre-
ken. 
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2.3.3. Functies van computersimulatie in het lange termijn toekomstonder-
zoek. 
De eerste functie die we in par. 2.2. onderscheidden was "het ordenen van 
bestanddelen (elementen, attributen en relaties) van sociale systemen in 
overzichtelijke structuren." Op dit punt blijven alle formele aanzetten hun 
voordeel behouden. Ook simulatiemodellen voldoen aan deze functie, waarbij 
simulaties bij uitstek geschikt zijn om veel variabelen te bevatten. Dit 
ordenen van belangrijke elementen in een (be)grijpbare structuur wordt door 
zeer veel auteurs als een belangrijke heuristische functie van simulatie-
modelbouw voor lange termijn verkenning gezien. Niet alleen veel va-
riabelen kunnen worden opgenomen, ook kan voor bijna alle veronderstelde 
vormen die de samenhangen tussen variabelen kunnen hebben, wel een kwanti-
tatieve uitdrukking worden gevonden. Dat betekent dat ook allerlei informa-
tie die niet geschikt is voor de formele parameterschattingstechnieken tóch 
bij de modelbouw een rol kan spelen. Belangrijk geachte maar moeilijk meet-
bare factoren hoeven daarom niet te worden weggelaten. 
Meer concreet menen we de volgende heuristische functies van simulatie te 
kunnen onderscheiden (zie o.a. Harbordt, 1970, Randers, 1977): 
- overzichtelijk structureren van bestaand inzicht; 
- het opsporen van witte vlekken in de kennis; 
- inconsistenties en vaagheden komen aan het licht; 
- er is een heilzame dwang om alles tot in de finesses te overdenken; 
- de dwang om verbanden te leggen tussen verschillende disciplines. 
De tweede functie van modelbouw die we in par. 2.2. noemden was: "de 
werking van sociale systemen verklaren door het uitwerken van de dynamische 
consequenties van onderkende structuren." Juist op dit punt lijkt computer-
simulatie zijn sterke zijde te hebben. De relatie tussen structuur en dyna-
miek of tussen structuur en functie is vaak intuïtief noch analytisch te 
vatten. Simon (1969) geeft op zijn vraag: "how can a simulation ever tell 
us anything we do no all-ready know" als eerste antwoord: "the usual impli-
cation of the question is that it can't". Maar dat antwoord kan zeer mis-
leidend zijn als wordt vergeten dat het nieuwe inzicht dat simulatie kan 
geven juist voortkomt uit het natrekken van de consequenties van onze uit-
gangspunten. "...we need the computer to work out the implications of the 
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interactions of vast numbers of variables starting from complicated initial 
conditions" (Simon, 1969: 15-16). 
De derde functie is: "voorspellingen doen over de ontwikkeling van sociale 
systemen in de toekomst". Met slechts gedeeltelijk geschatte modellen en 
een zeer ruime tijdshorizon kan het niet de bedoeling zijn om exact en in 
detail te prediceren wat er zal gaan gebeuren. Een dergelijke pretentie is 
onverstandig. In plaats daarvan kunnen simulatiemodellen wël worden ge-
bruikt om te verkennen welke globale dynamische tendenzen een systeem ver-
toont; bv. of een systeem stabiel of instabiel is, zal groeien, neergaan, 
schommelen of in evenwicht blijven. 
In termen van Meadows e.a. (1974): wat mogelijk is zijn conditionele, on-
preciese projecties van dynamische gedragswijzen. Dit soort predicties zijn 
ook met gedeeltelijk geschatte modellen mogelijk omdat ingewikkelde causale 
structuren in hun dynamische gedragsmodaliteiten relatief ongevoelig 
blijken voor fouten in de parameterschattingen. We zullen hierop nog terug-
komen. 
De vierde functie is: "het nagaan van mogelijke effecten van ingrepen en 
het in geplande stappen laten verlopen van die ingrepen." Ook hiervoor 
geldt wat we bij de vorige functie opmerkten: het kan alleen om globale 
verkenningen gaan. 
Een simulatiemodel heeft, zoals gesteld, als voordeel dat het gemakkelijk 
manipuleerbaar is: er kunnen allerlei elementen in het model op een rede-
lijk eenvoudige manier worden veranderd en de consequenties daarvan komen 
aan het licht. In samenhang hiermee Introduceert Dawson (1962) de term 
"operating model" in verband met simulatie. Het bijzondere aan deze manier 
van definiëren is dat simulatie voorgesteld wordt als een soort experiment: 
men kan vrijelijk met het model manipuleren, zodat gegevens verkregen wor-
den onder allerlei voor de onderzoeker interessante condities. 
Bijdragen van simulaties aan het opsporen van mogelijke effecten van be-
leids-opties liggen vooral bij het van te voren achterhalen van verrassende 
en niet-bedoelde bijwerkingen (die meestal achteraf vanzelfsprekend lijken 
maar van te voren moeilijk zijn te vinden) en bij het leggen van verbindin-
gen tussen korte en lange termijn consequenties van handelingen, en die 
hoeven, zoals gesteld, niet eenzelfde richting op te gaan (Randers, 1977; 
Simon, 1969). 
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De v i j f d e functie van modellen i s , "het fungeren a l s helder communicatie­
middel over Inzichten die op een van de vier reeds genoemde terreinen wor­
den verkregen." Een simulatiemodel Is een in principe helder en precies om­
schreven geheel. Ook de manipulaties die bij modelanalyse kunnen worden 
u i tgevoerd, zi jn precies te beschrijven en controleerbaar. Teams van simu­
lat ie-deskundigen rapporteren dan ook over succesvol le implementaties van 
b e r e i k t e resultaten binnen de organisaties die a l s c l i ë n t optreden en over 
de zeer prett ige eigenschap van simulaties dat door de helderheid van de 
gevolgde procedure een c l i ë n t al vanaf een zeer vroeg stadium bi j de model-
bouw kan worden betrokken. Dat zorgt er althans voor een deel voor dat mo-
delbouwer en c l i ënt niet met volledig verschil lende verwachtingen ten aan-
z i e n van het eindproduct naast elkaar heen leven, en dat verkleint weer de 
kans dat er be le idsconclus ies uitkomen die niet worden begrepen of herkend, 
l o s van de aantrekkelijkheid van die adviezen ( o . a . Well, 1977). Daar staat 
tegenover dat de overdracht ook problemen kan geven ( z i e hoofdstuk 1): com-
puters imulat ies z i jn op d i t punt blijkbaar niet onverdeeld succesvol ( z i e 
ook: Heimer, 1977). Zoals aangekondigd Is d i t een van de punten waarop we 
in de volgende paragrafen de computersimulatie-methoden wil len aanvullen. 
Samenvattend: voor de lange termijn soc ia le planning komt binnen de func-
t i e s d i e modelbouw kan hebben de nadruk b i j formalisering van de modellen 
t e l i g g e n op twee eigenschappen van formele procedures: het verhelderend, 
ordenend vermogen en het gemak waarmee ze gemanipuleerd kunnen worden om 
nieuwe inzichten over gedragsmodalitelten en be le lds impl lcat ies op te spo-
ren. Een andere eigenschap, de aansluiting b i j meer empirisch georiënteerde 
formele schat t ings- en meetprocedures treedt minder op de voorgrond omdat 
voor het gebruik ervan de voorwaarden niet z i jn vervuld. 
Tot zover de soort antwoorden die een s imulat iestudie kan geven, tot zover 
dus de kwestie van de u t i l i t e i t . Wat betekent d i t nu voor de v a l i d i t e i t van 
de modellen? Betekent het laten vallen van de e l s van vol ledige schatting 
n i e t een vr i jbr ie f voor het construeren van wi l lekeurig welk model, a l s het 
maar interessante antwoorden geeft? Inderdaad helpt een schijnbaar hoge 
pragmatische v a l i d i t e i t n ie t veel a ls de formele en empirische geldigheid 
n i e t tot op zekere hoogte i s gegarandeerd. Toch z i jn er ook voor gedee l te -
l i j k geschatte formele modellen nog minstens v i e r andere v a l i d i t e l t s c o n t r o -
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les denkbaar (zie Klabbers, 1972; Meadows, Da., 1977): 
1. Is de modelstructuur en de schatting van de parameters gebaseerd op zo­
veel mogelijk beschikbare Informatie? Zijn alle soorten inzicht en alle 
vormen van beschikbare informatie nagegaan en heeft elk formeel model-
element een bepaalbare, duidelijk interpreteerbare realiteitswaarde? 
2. Is er nagegaan of het model gevoelig is voor fouten in de parameter­
schatting ten gevolge van gebrek aan gegevens? Hoe gevoelig bleek het 
model in dit opzicht? 
3· Als het model gebruikt wordt om een historische periode te simuleren, 
vertoont elke variabele dan ook in kwalitatief opzicht, en ook min of 
meer in kwantitatief opzicht, het verloop zoals dat in de realiteit is 
geweest? 
4. Als het model onder extreme condities wordt gesimuleerd, blijft het ge­
drag van de modelvariabelen dan binnen redelijke grenzen (fysieke een­
heden worden niet negatief en gaan niet over onmogelijke limieten heen, 
ondenkbare gedragsmodaliteiten komen niet voor etc·). 
Als op deze vier vragen een bevredigend antwoord kan worden gegeven, dan 
rechtvaardigt dat een zeker vertrouwen in het model. 
We stellen het met opzet zo voorzichtig omdat we ervan overtuigd zijn dat 
op de vallditeitskwestie in geen enkele tak van modelbouw het laatste ant­
woord kan worden gegeven. De genoemde criteria leveren zeker geen absolute 
garanties. Het begrip "modelcyclus" wordt ook in dit verband wel gehan­
teerd. Men wil er mee laten uitkomen dat modellen nooit perfect zullen zijn 
en dat in een voortdurend heen-en-weer tussen model en beschikbare infor­
matie gestreefd moet worden naar modelverrijking in dubbel opzicht: betere 
conceptualisering en betere aansluiting bij de empirie. 
2.3.4. Systeemdynamica: achtergrond en uitgangspunten. 
De studies die Forrester (1970) en Meadows, e.a. (1974) voor de Club van 
Rome uitvoerden en waarnaar we in ons eerste hoofdstuk verwezen, waren ge­
baseerd op een bepaalde systeemtheoretische computersimulatie-aanpak. Deze 
'systeemdynamica' Is expliciet gericht op het vervullen van de functies van 
modelbouw voor lange termijn sociale planning op de wijze zoals hierboven 
omschreven en vanuit de opvatting over validiteit die onzes Inziens daarbij 
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past. 
De у s teemdy riamica Is aan het Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.) ontwikkeld, voornamelijk door Jay W. Forrester, tussen 1950 en 
1960. Hij integreerde in die periode Ideeën uit de meet- en regeltechniek, 
cybernetica en organisatie-theorie, en tegelijkertijd werkten hij en zijn 
medewerkers aan een simulatieprocedure waarmee ze die ideeën konden toepas-
sen in de studie van sociale systemen. 
Het eerste centrale uitgangspunt van de systeemdynamica (cf. Forrester, 
1968; ¡Uabbers, 1972 en 1976; Meadows, 1977 en Randers, 1977) is dat wezen-
lijke dynamische gedragsvormen van een complex systeem veroorzaakt worden 
door de causale structuur ervan. Dat betekent dat voor het verklaren van 
hardnekkig problematisch gedrag men vooral naar de interne structuur kijkt 
en niet zozeer naar verstoringen van buitenaf, kleine onevenwichtigheden of 
toevallige gebeurtenissen. Dat verklaart ook de gewoonte binnen deze rich-
ting om de systeemgrens zeer breed te trekken: van de modellen wordt ge-
eist, dat zoveel mogelijk van de factoren die voor de belangrijke dyna-
mische gedragsvormen verantwoordelijk zijn erin worden opgenomen. Het gaat 
in wezen om gesloten modellen met weinig exogene variabelen (ze beïnvloeden 
het systeem maar worden er zelf niet door beïnvloed). 
In de causale structuur wijst de systeemdynamica op een aantal zaken die 
het lange termijn gedrag in sterke mate beïnvloeden. 
Dat blijkt als eerste uit de centrale positie van het begrip "feedback" of 
"twee-richtings-causaliteit". Men gaat ervan uit dat Individuele en maat-
schappelijke besluitvorming altijd gebaseerd is op informatie over de toe-
stand van systeem- of omgevingskenmerken, waarna actie volgt met het doel 
om die toestand te veranderen. Als het systeem door de actie verandert zal 
dat in de meeste gevallen doorverken in de informatie die de beslisser 
daarover bereikt wat weer tot nieuwe acties en veranderingen kan lelden. 
Deze gesloten regelkringen of feedback-loops zijn in sociale systemen mees-
tal op zeer ingewikkelde wijzen aan elkaar gekoppeld, wat er toe leidt dat 
modelbouw zeer gecompliceerd wordt. Dit betekent echter ook dat zonder mo-
dellen een onderzoeker niet in staat is om de dynamische eigenschappen van 
een dergelijke structuur te overzien. 
Een tweede element dat speciaal de aandacht krijgt bij het verklaren van 
lange termijn gedrag zijn vertragingen In feedback-loops. Het komt regelma-
tig voor dat een actie niet onmiddellijk volgt op informatie of dat de ver-
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andering niet direct ná de act ie Inzet, maar dat d i t pas na enige t i jd ge-
beurt. De aanwezigheid van d i t soort vertragingen b l i jk t binnen feedback-
loops vaak in sterke mate verantwoordelijk voor het dynamische gedrag. 
Tenslotte wordt ook op a l l e r l e i n i e t - l i n e a i r e r e l a t i e s in systemen g e l e t . 
N le t - l lnea ire r e l a t i e s kunnen er de oorzaak van z i jn dat het belang van een 
bepaalde feedback-loop groter of kleiner wordt gedurende de ontwikkeling 
van een systeem, afhankelijk van de waarde van een of meer toestandsvaria-
belen. Modellen die bestaan u i t non-l ineaire feedback-loops-met-vertragin-
gen kunnen daarom over de t i jd zeer verschi l lende gedragingen laten zien 
met steeds andere dominante loops. 
2 . 3 . 5 . Systeemdynamlca: toepassingen, voor- en nadelen. 
Systeemdynamische modellen z i jn in de beginperiode vooral gemaakt van a l -
l e r l e i productie-bedrijven en dienstverlenende organisat ies (Forrester , 
1961). 
Ook nu nog i s d i t een belangrijk terrein van toepassing (bv. Roberts, e d . , 
1978; Coyle, 1977). Daarnaast i s de methode g e l e i d e l i j k steeds meer ge-
bruikt voor de bestudering van problemen binnen a l l e r l e i andere systemen, 
o .a . urbane groei , energievoorziening, waterhuishouding, mi l ieuvervui l ing , 
bosbouw, nationale economie, en de reeds genoemde mondiale groeiproblema-
tlek ( o . a . Hester, 1969; Hamilton, 1969; Forrester , 1970, 1969; Randers en 
Ervik, 1977). Al deze studies kenmerken zich er door dat vraagste l l ingen op 
ecologisch, economisch of technologisch gebied nooit bekeken worden zonder 
ook een aantal cruciale soc ia le factoren mee te nemen. Dat kr i jgt meestal 
de vorm van het opsporen van inherente beslissingsgewoonten en be l e ids s t ra -
tegieën in het systeem, welke op een of andere manier via ( n i e t - l i n e a i r e ) 
wegings- of criterium-functies in het kwantitatieve model worden weergege-
ven. Er i s bijna a l t i j d sprake van een modeldeel dat redel i jk bekend, meet-
baar en kwantificeerbaar i s en een modeldeel dat (vaak op ad hoc basis) 
wordt samengesteld u i t brokstukken beperkt ge toe t s te theor ie , empirische 
genera l i sa t i e s en/of opinies van experts . 
Dat l i g t i e t s anders b i j een derde groep van systeemdynamische studies die 
we zouden wi l l en onderscheiden. Dat z i jn een (beperkt) aantal modellen die 
bijna vol ledig bestaan u i t sociaal-wetenschappelijke variabelen. Modellen 
over l eraar - l eer l ing in terac t i e s in de klas (Roberts, N . , 1974) en bi jvoor-
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beeld ook het bevolkingsdeelmodel van de Club van Rome-studie (Meadows 
e.a., 1974) zijn voor het overgrote deel min of meer hypothetische con-
structies. 
Toch Is het ook in die modellen mogelijk om delen aan te wijzen die rela-
tief beter bekend en gemakkelijker formaliseerbaar zijn dan andere (bv. het 
analytisch-demografisch deel in vergelijking met het sociaal-demografisch 
deel). 
We onderscheiden deze drie globale groepen omdat ue de indruk hebben dat er 
nog relatief weinig ervaring is met modellen die veel sodale factoren be-
vatten. Weliswaar gaan alle systeemdynamische modellen veel verder in dit 
opzicht dan bijna alle andere systeemanalytische modelbouw, maar toch 
blijkt vaak dat de rol van sociale factoren, ondanks het er aan toegekende 
gewicht, in de operationele modellen op een enkele uitzondering na nogal 
beperkt wordt vorm gegeven. 
We menen evenwel dat de reeds gepubliceerde toepassingen van de systeemdy-
namica de verwachting rechtvaardigen dat deze aanpak een middel levert om 
de functies van simulatiemodellen voor vraagstellingen van lange termijn 
sociale planning, zoals we die hierboven hebben omschreven, voor een deel 
te vervullen. We zullen dat in de hoofdstukken 4 en 5 nader exploreren. We 
menen echter ook dat er een manier bestaat om beter rekening te houden met 
de onzekerheid die inherent is aan de lange termijn studie van sociale pro-
cessen. Deze manier is het gebruik van een systeemdynamisch model In een 
interactieve spelsimulatie. We zullen dat hieronder verder uitwerken. 
Voordat we dit doen bespreken we eerst kort een aantal nog niet genoemde 
beperkingen van de systeemdynamische modellen. We zullen er Immers ook bij 
een anders gericht gebruik rekening mee moeten houden. 
Veel commentaar richt zich op de validiteit van de modellen, vooral door 
het meestal niet gebruiken van formele parameterschattingstechnieken. We 
hebben onze opvatting over deze zaken reeds gegeven. 
Een tweede type reacties gaat over de manier waarop modellen worden doorge-
rekend. Het volledig In kaart brengen van de dynamische eigenschappen van 
complexe modellen vla modelexperimenten is een zeer bewerkelijke zaak die 
veel discipline en inzicht van een onderzoeker vraagt. De discipline moet 
vooral dan worden opgebracht, als In een vroeg stadium van de analyse een 
model "het aardig blijkt te doen" of gedrag laat zien dat een onderzoeker 
of dlena opdrachtgevers wenselijk of plausibel vinden. Meadows (Da, 1977) 
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waarschuwt ervoor dat o .a . de soepele e imulat ietaal Dynamo nieuwelingen er 
a l s het ware toe ver le idt om modellen meer complex te maken dan nodig, met 
a l l e gevolgen voor de complicering van de modelanalyse. Thissen (1978) laat 
in z i jn heranalyse van het model waarop de Club van Rome-studie i e geba-
seerd z ien , dat ook ervaren systeemdynamlca-mensen ( zoa l s Meadows) in hun 
technische rapporten niet a l l e s uit hun modellen bl i jken te halen wat er in 
z i t . Een aantal , van de teneur van de conclus ies nogal afwijkende, gedrags-
modaliteiten b l i jven daarom onvermeld. Thissen s l u i t z i jn rapportage af met 
een zeer uitgebreid en nuttig werkschema voor het leren kennen van complexe 
modellen, waaruit onder meer te leren va l t dat het om een bewerkelijk, maar 
niet onoplosbaar probleem gaat. 
Een derde hier te vermelden commentaar op de sys teemdynamische modelbouw i s 
het gewoonlijk zeer hoge niveau van aggregatie en het daarmee samenhangende 
gebrek aan aandacht voor ongelijkheden en verdel ingskwest ies . Alle variabe-
len en r e l a t i e s worden gedefinieerd voor het systeem a l s geheel , en e f f e c -
ten van maatregelen en ontwikkelingen worden daarmee a l t i j d e f f ec ten voor 
het systeem a l s geheel . Maatregelen die anders uitpakken voor de ene klasse 
in een d i s t r i b u t i e dan voor de andere, z i jn dan niet simuleerbaar. Dit ge-
brek aan aandacht voor verdelingskwesties i s geen technische, maar meestal 
een zelf opgelegde, gewilde beperking. De zaken waar systeemdynamici wél op 
l e t ten ( n i e t - l i n e a r i t e i t e n , vertragingen, loops) compliceren de analyse a l 
zodanig, dat men zich in andere opzichten l i e v e r wat beperkt. Een van d ie 
beperkingen i s een voorkeur voor hoge aggregatieniveaus (c f . Meadows, Da. , 
1977). Nodig i s die echter n i e t . 
Tenslotte komen we nog eens terug op het probleem van de moeizame сommuni-
ceerbaarheid van resultaten van computersimulatiestudies. We s te lden al dat 
er dienaangaande optimist ische en pess imist i sche ervaringen z i jn . Optimis­
t ische komen onder andere uit de kring van systeemdynamici die zich met be-
dri j fs- en organisat iestudies bezighouden (bv. Weil, 1977). Op de eers te 
plaats legt men sterk de nadruk op het "samen-met-de-cliënt" bouwen van mo-
del len . Dat veronderstelt overigens wel dat er een duidel i jke c l i ë n t i s , 
wat voor een aantal onderzoekingen niet zal gelden. Daarnaast heeft de sys— 
teemdynamicus een aantal , vooral grafische middelen tot z i jn beschikking 
d i e , o .a . naar ervaringen van Allen (1978) , zeer geschikt z i jn om " h o l i s t i c 
ins ights" (Rhyne, 1974) te communiceren. Dat z i j n onder andere duide l i jke 
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causale diagrammen voor de weergave van ges loten ketens, een aantal eenvou-
dige stroom—diagram-conventies en plott lngstechnleken voor het v isual iseren 
van de berekende resu l ta ten . Daarnaast wordt echter ook een systeemdynami-
ca-studie meestal afgerond met een uitgebreid rapport. Om naar eigen idee 
goed te kunnen ui t leggen wat ze hebben gedaan, hoe ze dat hebben gedaan en 
wat er uitkomt, had het team van het Club van Rome-project 637 bladzijden 
nodig (Meadows e . a . , 1974). Een poging om deze technische Informatie toe-
gankelijker te maken voor een breder publiek resulteerde in een meer popu-
l a i r e pocket-ultgave van ongeveer 200 pagina's (Meadows, 1972). 
De ervaring i s dat vooral l i j v i g e en technische rapporten de neiging hebben 
ongelezen te b l i j v e n . Daarbij komt dat velen ( z i e bv. de reeds aangehaalde 
Watt, 1977) de indruk hebben dat als rapporten wél gelezen worden, de lezer 
er op z i jn minst moeite mee heeft het beeld te reconstrueren dat de s c h r i j -
ver wi l overdragen. Op een verstandige manier populariseren ia één moge-
l i jkhe id om daaruit te komen. Een andere mogelijkheid i s te trachten het 
gebruik van het communicatiemiddel van de gesproken of geschreven taal een 
minder centrale p laats in de rapportering van s imulatiestudies te geven. 
Dit l a a t s t e wordt onder andere bepleit door degenen die met spels imulaties 
ervaringen hebben opgedaan. We zullen in de volgende paragrafen daarom aan-
dacht besteden aan één vorm daarvan, n l . de Interact ieve ( spe l - ) s imula t l e , 
d ie we zien a l s een middel met een dubbele funct ie : 
- het rekening houden met onzekerheid in lange termijn studies; 
- het communiceren van inzichten in complexe gehelen (zoals die ui t compu-
ters imulat ies naar voren kunnen komen). 
2 . 4 . Interact ieve s imula t i e . 
2 . 4 . 1 . Rekening houden met onzekerheid vla open modellen. 
In de vorige paragraaf hebben we gesteld dat systeemdynamlsche modellen ge-
s lo t en z i j n : ze dienen a l l e informatie te bevatten die noodzakelijk i s voor 
het produceren van de belangrijke gedragamodaliteiten die het systeem in de 
toekomst kan vertonen. Onder andere tijdens de d i s c u s s i e rond het Club van 
Rome-project z i jn tegen d ie eigenschap en de gevolgen daarvan een aantal 
bezwaren naar voren gebracht (cf. Groot Waselnk, 1974; Cole e . a . , 1973; 
Klabbers, 1976b). 
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Op de eerste plaats wordt nogal vaak onderstreept dat er te weinig systema-
tische kennis bestaat over het functioneren van soc ia le systemen om daaruit 
a l l e r l e i be s l i s s ingsrege l s af te lelden over hoe In het systeem za l worden 
gereageerd op veranderingen die nu nog ver weg l iggen en waarvan we In het 
verleden en heden geen vergelijkbare voorbeelden kunnen vinden. Een tweede 
bezwaar, dat hiermee samenhangt, Is dat de methode van de systeemdynamlca, 
doordat ze dwingt ook a l l e toekomstige bes l i s s ingen nu al te vervatten in 
geprogrammeerde bes l i ss lngsrout lnes , In f e i t e n iet echt de mogelijkheid 
biedt om rekening te houden met het lerende en adaptieve karakter van s o -
c ia l e systemen. De modellen zijn daarvoor te rigide en a l l e s hangt af van 
wat er van te voren i s Ingestopt. De aanpak l e i d t er a l s het ware toe dat 
de mechanische en onafwendbare kanten aan een toekomstig gebeuren de v o l l e 
nadruk krijgen, terwij l er maar zeer moeizaam aandacht kan worden besteed 
aan dat gedeelte van de ontwikkelingen dat nog "open" i s , dus onderwerp van 
pol i t ieke besluitvorming in de toekomst zou kunnen worden. 
Deze kritiekpunten z i jn ook geformuleerd door medewerkers aan het zoge-
naamde Mêsarovic-Pestel-World-Model-Project (ook wel het tweede project 
voor de Club van Rome genoemd, zie Mësarovic en Peste l ( e d s . ) , 1975) . Het 
theoretisch uitgangspunt van dit project i s een andere abstracte systeem-
benadering dan die van Forrester c . s . De betreffende theor ie i s door 
Mësarovic en z i jn medewerkers in tal van geschri f ten verwoord ( o . a . 
Mésarovic e . a . , 1970). Ook deze theorie wil een formele beschrijving geven 
van het gedrag van doelzoekende systemen, maar ze benadrukt vooral het 
hiërarchische karakter daarin. 
Mésarovic c . s . brengen een geleding aan In aspect-systemen, welke in d i t 
verband verhelderend kan werken. We ste lden reeds dat de o p s p l i t s i n g in 
aspect-systemen meestal verloopt via de indel ing in bestaande wetenschap-
pelijke d i s c i p l i n e s . Op elk s t ra t i f i ca t i e -n iveau binnen een derge l i jke 
indeling wordt in een systeembeschrijving de nadruk gelegd op ëën a s p e c t , 
bv. het economisch, soc ia l e of technologisch aspect . Met het oog op i n t e r -
d i sc ip l ina ire studie van soc ia le (dus normatieve) systemen onderscheiden 
Mësarovic c . s . dr ie s t r a t a , of niveaus van beschrijving, d i e niet worden 
bepaald door invalshoeken van d i sc ip l ines , maar door de benadrukking van 
het doelzoekende karakter van het systeem. Ze gaan ervan u i t dat in e lk s o -
c iaal systeem u i t e i n d e l i j k enkele materiële processen z i jn te onderscheiden 
die onderling een aantal r e l a t i e s met elkaar vertonen en waarop de systeem-
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omgeving Invloed uitoefent en/of waardoor deze omgeving wordt beïnvloed. 
Daarnaast wordt een sociaal systeem gekenmerkt door structuren van b e s l i s -
singsgedrag die vanuit doels te l l ingen of normen Ingrijpen In de materiële 
proceseen en vla informatiefeedback reageren op veranderingen. Aldus ont-
staat de volgende hiërarchie (z ie ook figuur 2 . 1 , naar Klabbers, 1976a). 
Aan de basis bevindt zich het stratum dat met een enigszins ongelukkige 
term causale stratum wordt genoemd. Daarin worden de materiële proceseen in 
hun onderlinge structuur en In re lat ie tot een omgeving beschreven. In het 
bes l i s s lngsstratum worden de col lect ieve en individuele bes l i ss ingsproces-
sen in hun onderlinge verwevenheid en In r e l a t i e tot het causale stratum 
weergegeven. Het normatieve stratum, t e n s l o t t e , heeft betrekking op de ver-
zameling en de hlërachieën van (veranderende) normen en waarden die de be-
s l i s s ingsproces sen sturen. 
Figuur 2 . 1 . Strata van een sociaal systeem. 
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beslissings-
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Met behulp van deze terminologie kunnen we duidelijk maken wat Interactieve 
simulatie kan bijdragen aan het verhelpen van de genoemde beperkingen die 
systeemdynamlsche studies voor toekomstonderzoek blijken te hebben. We heb-
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ben in par. 2.1. een aantal bronnen van onzekerheid geïdentificeerd die in-
herent zijn aan toekomstonderzoek. We kunnen die nu in bovenstaand schema 
plaatsen. Bij het causale stratum speelt gebrek aan inzicht meestal niet zo 
sterk. Technologische, economische, ecologische en fysisch-demografische 
processen zijn - binnen zekere grenzen - redelijk inzichtelijk en met for-
mele modellen beschrijfbaar. De onzekerheid op dit niveau komt vooral voort 
uit onvoorspelbaarheid van veranderingen in omgevingscondities. In het de-
cisiestratum heeft de onzekerheid betrekking op de mate van inzicht in de-
cisiestructuren. Er is een redelijke hoeveelheid kennis voorhanden over de 
structuur en dynamiek van individuele en collectieve besluitvormingsproces-
sen, maar die kennis is vaak niet generaliseerbaar en moeilijk formaii seer-
baar. Een en ander betekent onder andere dat beschrijvingen van mogelijke 
ontwikkelingen in die structuur, bijvoorbeeld in de verre toekomst en onder 
extreme omstandigheden, erg moeilijk te geven zijn. Op het niveau van het 
normatieve stratum heeft de onzekerheid vooral betrekking op de vaagheid 
van de begrippen, de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen ervan en de 
veranderingen in de onderlinge prioriteit. 
Interactieve simulatie vertrekt vanuit het idee dat het, gegeven de ervaren 
onzekerheid, beter is niet te werken met gesloten modellen, maar met model-
len die open zijn wat betreft besluitvorming. Het is redelijk goed mogelijk 
gebleken om formele, kwantitatieve kwantitatieve modellen te maken van pro-
cessen die zich afspelen op het causale stratum. Ook zijn er, maar dan 
vooral in ex-post beschrijvingen, goed uitgewerkte formele modellen van as-
pecten van besluitvormingsstrata. Gesloten modellen (in de zin van alles 
bevattend, ook voor toekomstige beslissingen) blijken in het toekomstonder-
zoek echter toch vast te lopen op de beperkingen, die we hebben genoemd. 
Er is geen alternatief te bedenken dat wal de toekomst precies "voorspelt" 
en daarbij rekening houdt met verschuivingen in normen, waarden, decisiepa-
tronen of met plotselinge gebeurtenissen van buiten af. Wel zijn er een 
aantal mogelijkheden die, binnen de meer beperkte functies die we aan simu-
latiemodellen voor lange termijn sociale planning in par. 2.3. toekenden, 
zinvolle bijdragen kunnen leveren. Twee daarvan hebben te maken met het 
openbreken van gesloten modellen: Interactieve simulatie en scenario-ana-
lyse (cf. Klabbers, 1976a). 
Een scenario-analyse is gebaseerd op series veronderstellingen over het 
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toekomstige verloop van variabelen die In het model a l s decis ie-variabelen 
z i jn aangemerkt. Men kan alternatieve t ijdreeksen voor deze scenario-varia-
belen In het model Invoeren in achtereenvolgende berekeningscycll en op 
grond daarvan nagaan welke gevolgen dat heeft voor het verloop van de an-
dere modelvariabelen. I e t s dergelijks i s ook mogelijk met alternatieve ver-
onderste l l ingen over relevante ontwikkelingen die zich buiten het systeem 
afspe len . 
In beide geval len kan oen door een fantasievol gebruik van scenario's con-
c l u s i e s trekken over het gedrag van het systeem onder a l l e r l e i verschi l len-
de c o n d i t i e s . Als nabootsing van besluitvorming heeft di t echter het nadeel 
dat de wijze waarop bes lui ten tot stand komen niet in de studie worden be-
trokken. Zo i s er maar in heel beperkte mate sprake van een lerende ontwik-
kel ing van de besluitvorming over de t i j d , want elk scenario wordt aan het 
begin van de s imulatie vastgeste ld. Een uitweg h ieru i t i s het Indelen van 
de s imulatieperiode in een aantal achtereenvolgende fases waarvoor korter 
durende scenar io ' s worden gespecif iceerd, maar telkens pas nadat vooraf-
gaande scenar io ' s z i jn afgelopen. Daarmee komt scenario-analyse ge l e ide l i jk 
op het terre in van de Interactieve s imulat ie . 
2 . 4 . 2 . Interact ieve s imulat ie: opzet en mogelijkheden. 
Centraal idee achter de interactieve simulatie i s dat de nabootsing van 
structuur en ontwikkeling van een systeem niet vo l l ed ig met een computersi-
mulatiemodel wordt gedaan, maar dat een computermodel samen met een inter -
ector die bes l i s s ingen neemt, de simulatie van het systeem vormen. Daarvoor 
worden van een systeem de wel formaliseerbare delen (het causale stratum en 
de gestructureerde delen van het besl lssingsstratum) voor een computer ge-
programmeerd. Het decisiestratum wordt op deze manier niet vol ledig gespe-
c i f i c e e r d , s l e c h t s enkele randvoorwaarden waaraan de interactor gebonden i s 
l iggen v a s t , bijvoorbeeld bepaalde procedures, of zekere marges (cf . Van 
der Hljden en Klabbers, 1978). 
Voor de niet-formaliseerbare delen (vooral het normatieve stratum maar ook 
delen van het bes l lss ingsstratum) kiest men de beste simulatie die daarvoor 
op d i t ogenblik bestaat , n l . een wikkende en wegende menselijke besluitvor-
mer· Figuur 2 . 2 . l a a t deze taakverdeling schematisch z i en . 
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Figuur 2 . 2 . Eenvoudige voorstel l ing van in teract ieve s imulat ie. 
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De simulatleperlode wordt in aparte tijdstippen gesplitst en de interactor 
geeft telkens na een zekere voorbereidingsfase aan de computer een aantal 
gevraagde beslissingen. De Interactor kan daarbij kiezen uit een aantal be-
sllsslngsalternatleven. Via een of andere "regel-interface" worden beslis­
singen In het computerprogramma ingevoerd. De computer rekent vervolgens 
een kleine periode vooruit en via een "informatie-interface" kan de inter­
actor inlichtingen krijgen over de effecten van zijn beslissingen. De in­
teractor kan op grond van die informatie zijn vroegere beslissingen handha­
ven of veranderen. Er start daarna een nieuwe vooruitberekening en geleide­
lijk maken interactor en computerprogramma de hele simulatieperiode vol. 
Als interface kan bijvoorbeeld een beeldschermterminal met toetsenbord die­
nen. 
Interactieve simulatie veronderstelt dus de constructie van een Interactief 
model waarin van sommige onderdelen het gedrag volledig voorgeschreven is 
terwijl dat voor andere onderdelen niet of slechts gedeeltelijk het geval 
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is (Van der Hijden en (Clabbers, 1978). Deze modelvorming kan naar ervarin-
gen van de Werkgroep Sociale Systemen goed gebeuren door, waar mogelijk, 
uit te gaan van bestaande modellen van het causale stratum en deze te ver-
binden met een formele beslissingsstructuur, waarna beide worden geprogram-
meerd voor een computer. De modellering van het decisiestratum zal afhangen 
van de bestaande Inzichten en de doelstellingen die men beoogt. Het is mo-
gelijk dat een decisiestratum zeer open wordt gedefinieerd. Zo kan de be-
slisser in principe de mogelijkheid worden gegeven om willekeurig welke va-
riabele tot decisievariabele te verklaren en over elke modelvariabele gege-
vens op te vragen. Alle activiteiten moet hij zelf doen. Naast de reeds ge-
noemde zijn dat bijvoorbeeld ook het bepalen van de lengte van de simula-
tiestap, opslag en bewerking van gegevens, het maken van plannen, stellen 
van nieuwe hypothesen enz. Voor veel situaties is een dergelijke aanpak on-
geschikt, en zal men op grond van bestaande inzichten dit stratum meer 
voorstructureren . Altijd zal het er op neer komen dat er een relatie wordt 
gelegd tussen de meer kwalitatieve kanten van besluitvorming (zinnen, uit-
spraken, die waarderingen en strevingen bevatten) en de kwantitatieve kant 
ervan (toewijzingen van tijd en middelen voor specifieke problemen). Door 
leden van de Werkgroep Sociale Systemen is in een aantal proefprojecten een 
experimenteer- en dialoogprocedure ontwikkeld die het mogelijk maakt binnen 
een zeer ruim gedefinieerd prototype op een soepele wijze allerlei concrete 
interactieve simulaties operationeel te maken. Een van deze projecten was 
het werken met het model dat in de volgende hoofdstukken wordt beschreven. 
Over de interactieve versie ervan gaat hoofdstuk 6. 
De procedure die is ontwikkeld bestaat uit een aantal stappen die bij elk 
project terugkomen (zie par. 2.6·). Voor het bouwen van modellen van het 
causale stratum en voor het laten verlopen van de communicatie tussen in-
teractor en model werd onder leiding van Van der Hijden allerlei basispro-
gramma tuur gemaakt (gedocumenteerd in Van der Hijden, Swenker en Van Vaals, 
1960, a t/m d en Van der Hijden, 1980). 
We komen nog een keer terug op de doelstelling van interactieve simulatie. 
Zoals gesteld is het een onderzoeksinstrument om open, normatieve dus onze-
kere systemen naar hun dynamiek te bestuderen, waarbij meestal de nadruk 
zal liggen op het lerende en adaptieve karakter van dit soort systemen. Dat 
kan op zijn minst vanuit twee verschillende invalshoeken. Het zijn onder 
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andere Mésarovic e .a . (1970) die er op wijzen dat een gebruikelijke manier 
om met de complexiteit van besl iss ingen die een organisat ie moet nemen ora 
te gaan, i s ze uiteen te leggen in dee lbes l i s s ingen die apart eenvoudiger 
z i jn op te lossen . Bijna a l t i j d zal het zo z i jn dat deze dee lbes l i s s ingen 
in een bepaalde "werk"-verhouding tot elkaar staan: sommige gaan ( log i sch 
en/of in t i j d ) vooraf aan andere. Er ontstaat aldus een hiërarchie van pa-
r la le bes l i s s ingen . Mésarovic e.a. zien aldus twee hiërarchieën die in e l -
kaar grijpen: een geleding van de verschil lende subsystemen op de diverse 
werkniveaus in een organisatie en een geleding van verschi l lende samenhan-
gende part ië le bes l i s s ingen. De eerste noemen z i j de muit i - eche lon-hiërar-
chie , de tweede de multi layer-structuur. 
Bij een multi layer-beschrijving le t men op de interne geleding, dus op het 
Ingewikkelde patroon van a l l e r l e i bes l i s s ingen die in het systeem a l s ge-
heel of in subsystemen moeten worden genomen. Gaat het een onderzoeker erom 
de dynamiek binnen d i t soort multi layer-structuren en de e f fec ten daarvan 
op de materiële processen te bestuderen en daarvan een aantal mogelijke 
ontwikkelingen in de toekomst te verkennen, dan zal men b i j de s tructure-
ring van het decisiestratum vooral daarop l e t t e n . Het i s dan mogelijk om 
een eenvoudige vorm van interactieve s imulatie te gebruiken, namelijk die 
welke tot nu toe in deze paragraaf steeds aan de orde was, de Interact ie 
met één speler (of een ongedeeld team van Interactoren) . De in teract i eve 
simulatie die in hoofdstuk 6 aan de orde komt i s daarvan een voorbeeld. In 
het vraag-en-antwoord-spel met de computer zorgt i én interactor of één team 
voor a l l e bes l i s s ingen die moeten worden genomen. De voorstructurering van 
het decisiestratum gebeurt dan op grond van empirische informatie over de 
complexiteit van de multi layer-structuur. 
Betrekt men ook de multi-echelon-structuur er in , dan moet men verschi l lende 
(dee l - )bes l i s s ingen toewijzen aan verschi l l ende , voor een deel autonoom 
opererende interactoren. Er komen dan meer voor het resul taat relevante 
elementen van de simulatie buiten de computer te l i ggen . Het geheel kr i jg t 
nog nadrukkelijker het karakter van een s imulat iespe l . De interact ieve s i -
mulatie wordt op die wijze uitgebouwd in de r icht ing van het zogenaamde 
"sc i en t i f i c gaming". Over deze vorm van simuleren gaat de volgende para-
graaf. We zul len daarin op de re la t i e tussen in terac t i eve s imulatie en 
"gaming" ingaan. Ook zul len we, zoals reeds aangekondigd, bespreken dat, 
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nee a l s gaming, interact ieve simulatie niet a l l een een middel i s voor het 
bestuderen van (toekomstige ontwikkelingen in) de besluitvorming van soc ia -
le systemen door wetenschappelijke onderzoekers, maar ook een krachtig i n -
strument kan z i jn voor de wederzijdse communicatie tussen onderzoekers en 
bele idsfunct ionarissen en publiek. 
Opnemen van de multl-echelon-structuur betekent dat de ontwerper van de s i -
mulatie ermee rekening moet houden dat in werkelijkheid binnen het bestu-
deerde systeem meerdere groeperingen bes l i ss ingen nemen, elk met beperkte 
kennis van en invloed op het systeem. Al deze groeperingen hebben eigen 
waarden, normen en doe l s te l l ingen en die hoeven geenszins vol ledig te over-
lappen of compatibel te z i j n . Er bestaat dus een structuur van a fzonder l i j -
ke besl iss ingseenheden. Die structuur kan zeer verschil lende vormen aanne-
men. Er kan meer of minder coördinatie, coöperatie of conf l ic t z i j n . Ook 
kunnen subsystemen onderscheiden worden naar de mate van directheid waarmee 
ze de centrale materiële processen beïnvloeden. Er zul len subsystemen z i jn 
die rechtstreeks ingrijpen in het materiële proces en er zul len andere een-
heden z i jn die a l l een maar via hun invloed op andere eenheden ingrijpen in 
het materiële proces. 
Elk subsysteem op elk echelon kent decisieproblemen die ui t elkaar val len 
in versch i l l ende , hiërarchisch gerangschikte delen. Elk element uit de 
echelon-hiërarchie kunnen we daarom ook nog eens bekijken als een multi-
layer-s tructuur . 
Verschil lende besl iss ingselementen, u i t het geheel van dec i s ies die in een 
systeem worden genomen, ressorteren onder verschi l lende subsystemen u i t de 
echelon-structuur. Nu hoort de multi-echelon-structuur, mét de mult i layer-
karakter is t leken, typisch tot het gebied waarover via de soc ia le weten-
schappen v e e l , merendeels descript ieve , maar in elk geval moeilijk genera-
l i seerbare en formaliseerbare kennis voorhanden i s . Dat betekent dat we in 
veel geval len meer inzicht in het bestudeerde d e c i s i e - en norm-stratum heb-
ben dan we zouden gebruiken a l s we a l léén enige voorstructurering aanbren-
gen ten aanzien van de multi layer-structuur. Uit veldonderzoek en theore-
t i sche inz ichten kunnen we vaak een blauwdruk van de echelon-structuur des-
t i l l e r e n . Meestal i s er wel i e t s bekend over de centrale declsie-eenheden, 
en ook globaal over hun (eventueel r ival iserende) doe l s t e l l ingen , hun ken-
nis over het systeem en hun a c t i e - en belnvloedingsmiddelen. Het Is de dy-
namiek van deze configuratie die in veel geval leu beslissend i s voor de 
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lange termijn ontwikkeling van het systeem. Het l i g t dus voor de hand om 
deze dynamiek b i j de interact ieve simulatie te betrekken. 
Dat kan, door rond het computermodel, vanuit de beschikbare informatie, een 
simulatiespel te ontwerpen. 
2 .5 . Spelsimulatie of gaming. 
2 . 5 . 1 . Gaming en interact ieve spels imulat ie . 
Bij spe ls imulat ie , ook wel "gaming" genoemd, gebeurt de nabootsing van een 
systeem door personen in een aantal verschil lende maar samenhangende ro l len 
de processen in dat systeem in geabstraheerde vorm te laten naspelen. Bij 
deze omschrijving past een kanttekening. Spelsimulaties worden meestal on-
derscheiden van de vr i je rollenspelen. Rollen vormen weliswaar een onder-
deel van het simuleren, maar simulaties hebben nog andere componenten. 
Naast r o l - d e f i n i t i e s gebruikt een spelontwerper ook bepaalde scenario's 
(reeksen voorgeschreven handelingen voor le id ing en spe lers ) en materiële 
symbolen (borden, f iches e . d . ) . Spelsimulaties z i jn wac verder geformali-
seerd dan rol lenspelen en er l i g t b i j het ontwerp meer de nadruk op het 
afbeelden van een deel van de werkelijkheid dan bijvoorbeeld op het zich 
laten uiten door de spe lers . Deze gaming heeft haar eigen t r a d i t i e . Een 
eigen methodologie i s in ontwikkeling (bv. Duke, 1974; Greenblat en Duke, 
1975; Shubik, 1975a). Gaming a l s meer-dan-alleen-maar-spelen stamt u i t de 
krijgskunde (Duke, 1974). Reeds in de achttiende eeuw waren oorlogspelen in 
zwang voor de analyse van Dragelijke s trategische en tac t i s che problemen op 
de echte s lagvelden. Sinds de tweede wereldoorlog heeft de m i l i t a i r e spe l -
simulatie een zeer grote vlucht genomen a ls middel voor analyse en a n t i c i -
patie (Shubik, 1975b). 
Vooral via de "management-" of "business-games" i s spe l s imulat ie ge l e ide -
l i j k steeds meer toegepast op a l l e r l e i andere terreinen. Horn (1977) geeft 
een indruk van de omvang van de spelenmarkt in de Verenigde Staten. Hij be-
spreekt 263 management-spelen en meer dan 1200 voorbeelden van simulaties 
over wat deze auteur "academie" onderwerpen noemt. In deze l a a t s t e catego-
r ie nemen spelen over "social studies" en over de stad numeriek de grootste 
plaats in . Andere goed vertegenwoordigde onderwerpen z i j n binnenlandse po-
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litlek, ecologie, economie en Internationale betrekkingen. De door Horn bij 
elkaar gezette voorbeelden variëren enorm in complexiteit, kosten en kwali-
teit van de hulpmiddelen en documentatie. 
Methodische publicaties over gaming concentreren zich op twee onderwerpen: 
het ontwerp van spelen en het effect of nut ervan. Op belde terreinen 
blijkt het beschikbare Inzicht vooral gebaseerd op (overigens vaak zeer 
uitgebreide) persoonlijke ervaringen en op anekdotische bewijsvoering. Sys-
tematisch empirisch onderzoek naar de vraag of een simulatie "werkt", en 
hoe dat afhangt van de ontwerpkarakteristleken wordt pas de laatste tijd 
hier en daar gedaan (zie bv. Greenblat, 1975 en Rosenberg, 1975 en Green-
blat, 1979). Duke (o.a. 1974) heeft veel werk verzet om een coherente 
theorie over ontwerp en nut van gaming te formuleren. 
Het nut of het effect van spelsimulaties wordt in de literatuur geplaatst 
tegen de verschillende doelstellingen, die men met gaming wil bereiken. We 
onderscheiden drie gebieden waarop spelsimulatie bepaalde functies heeft: 
onderzoek, onderwijs en beleidsvoorbereiding. In de volgende deelparagrafen 
zullen we daarop nader ingaan. Eerst benadrukken we echter nog een overeen-
komst en verschil tussen Interactieve simulatie en "gaming", en leggen we 
enkele termen vast. 
In navolging van de ontstane terminologische conventies zullen we in het 
vervolg met interactieve simulatie de eenvoudige variant van mens-machlne-
interactie bedoelen die we in de vorige paragraaf hebben geschetst: één 
speler of een (ongedeeld) team van spelers neemt alle besluitvorming in het 
open gedeelte van het model voor zijn rekening. Met spelsimulatie of gaming 
doelen we op alle simulaties die voldoen aan de ruime omschrijving waarmee 
we deze deelparagraaf zijn begonnen. Tot de interactieve spelsimulatie 
tenslotte rekenen we alle simulatiespelen waarbij de nabootsing gebeurt 
doordat personen in een aantal verschillende maar samenhangende rollen en 
In vraag-en-antwoordspel met een open model dat voor de computer wordt ge-
programmeerd, de maatschappelijke processen naspelen. 
Een Interactieve simulatie is dus het resultaat van het openbreken van een 
gesloten computersimulatie. Een Interactieve spelsimulatie ontstaat door 
het opnemen van meer conventionele gamingsaspecten in een interactieve si-
mulatie, om zodoende rekening te houden met de multi-echelon-structuur. Al-
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dus opgevat is een interactieve spelsimulatie een game waarin een gedeelte 
van de processen door een computer wordt gesimuleerd. Dat betekent dat de 
rol van een computer in een dergelijk spel verder gaat dan de functies 
waarvoor men in het verleden wel computers inschakelde bij gaming, bijvoor-
beeld data-archiverlng. In een Interactieve spelsimulatie kan deze functie 
wel meespelen, essentieel is echter dat de computer gevoed is met een open 
model dat een gedeelte van de af te beelden processen simuleert (Van der 
Hijden, Klabbers, 1978). Zoals we in paragraaf 4.6. nog zullen laten zien 
is het binnen de Werkgroep Sociale Systemen een min of meer vaste procedure 
geworden om te starten met een computersimulatie, die vervolgens wordt om-
gewerkt tot een interactieve simulatie waarna deze interactieve simulatie 
wordt ingebed in een spel, waardoor een interactieve spelsimulatie ont-
staat. Door gebruik van een computer in een simulatiespel kan de nadruk op 
méér systeemelementen komen te liggen dan in games gebruikelijk is. Gaming 
is, door het gebruik van meerdere (teams van) spelers tegelijkertijd, bij 
uitstek geschikt om rekening te houden met aspecten van sociale organisa-
tie, sociaal leren en collectieve besluitvorming. De beperkingen liggen bij 
het gedetailleerd afbeelden van bijvoorbeeld techno-economische en demogra-
fische systeem-elementen, want de beschikbare spelmiddelen (fysieke sym-
bolen, kaarten, formulieren) staan een snelle uitvoering van ingewikkeld 
rekenwerk in de weg. Toch kan het gewenst zijn om in een spel die detaille-
ring te bereiken, bijvoorbeeld om bepaalde aspecten van planning en pro-
grammering van beleid op een realistische manier in het spel op te nemen. 
In dergelijke gevallen kunnen de mogelijkheden van de computer worden ge-
bruikt om beperkingen, waarop een spelontwerper dreigt vast te lopen bij 
het complexer maken van een spel, te doorbreken. 
Het ligt dus voor de hand om bij problemen waaraan sociale, politieke en 
organisatorische, maar ook technische, fysieke, economisch of demografische 
kanten zitten, alle aspecten te integreren in een interactieve spelsimula-
tie. Bij de problemen van lange termijn sociale planning doet zich, zoals 
gesteld, een dergelijke veelheid van aspecten vaak voor. Wat de speldimen-
sie extra bijdraagt aan de mogelijke functies van simulatie voor de proble-
men van deze vorm van planning zullen we in par. 2.5.3. nagaan, voorafge-
gaan door een beschouwing van de functies die gaming meer in het algemeen 
vervult. 
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2 . 5 . 2 . Functies van gaming in onderzoek en onderwijs. 
Bijna a l l e verhandelingen over simulaties in het ondervijs bevatten verwij -
zingen naar onderwijsdoelen die met simulaties te bereiken zouden z i j n . 
Centraal s taat meestal de s t e l l ing dat een simulatie cognitief leren com-
bineert met a f f e c t i e f l eren . Onder dat laats te valt het veranderen van a t -
t i tudes en o r i ë n t a t i e s en het tot ontwikkeling brengen van het vermogen van 
de speler om z ich te verplaatsen in de s i t u a t i e en de wereldvisie van ande-
ren· 
Maar er z i j n meer claims. Greenblat (1975) heeft b i j elkaar gezet welke die 
z i j n : 
- motivat ie en in teresse kweken voor een onderwerp; 
- bepaalde vormen van cognit ief leren waaronder het overdragen van een com-
plex conceptueel beeld van een sociaal gebeuren en het bijbrengen van het 
vermogen om b e s l i s s i n g e n te nemen in verwarde en veranderlijke s i t u a t i e s ; 
- het leveren van een vruchtbare opstap voor op het spel volgende 
cursussen; 
- a f f e c t i e f leren over een bepaald onderwerp zoals boven omschreven; 
- algemeen a f f e c t i e f leren (zelfbewustzijn, zelfvertrouwen); 
- sociometrische e f fec ten bereiken in de l e e r l i n g - of studentengroep 
(IJsbreken e . d . ) . 
Zoals gezegd i s gaming nog niet al te uitgebreid begeleid met empirisch 
evalutat le-onderzoek. Dat geldt ook voor de educatieve toepasingen. Er Is 
vaak succesvol (d .w .z . enthousiast ontvangen) gebruik gemaakt van s imulatie 
In het onderwijs, en er z i jn a l l e r l e i losse ervaringsgegevens. 
Empirisch onderzoek begint pas recentel ijk van de grond te komen. Vooral de 
claim op a f f e c t i e f leren kri jgt daarbij ondersteuning u i t evaluatieonder-
zoeken (Reid, 1979). Voor het overige geldt (ook voor de meer bele idsge-
r ichte toepassingen) dat er enkele pogingen tot theorievorming z i j n en op 
enkele gebieden Is er niet veel meer dan de constatering van een évalua tor 
d ie door Duke (1974, x l i i ) sprekend wordt opgevoerd: "It works. That's a l l 
we have I" 
Enkele typische eigenschappen van spels imulat ie a l s onderwijsmiddel die 
vaak naar voren worden gebracht zijn de volgende: 
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- Een spelsimulatie brengt langlopende processen binnen het bereik van het 
onderwijs door het verkleinen van het tijdsperspectief. Processen die 
normaal over jaren lopen worden in een simulatie in elkaar gedrukt tot 
een middag of enkele dagen. 
- Spelsimulaties zijn abstracties: de complexe werkelijkheid wordt vereen-
voudigd nagespeeld. Bij een goed spel gebeurt die vereenvoudiging doelge-
richt: die aspecten waarop de ontwerper de aandacht wil richten blijven 
behouden. 
- Spelsimulatie is een multimediale (of hybriede) vorm van communicatie: 
door deze eigenschap wordt het mogelijk veel en verschillend van aard 
zijnde informaties over te dragen. 
- Een spelsimulatie biedt de deelnemer relatief 'risico-vrije' practlsche 
ervaringen met maatschappelijke besluitvorming en onderscheidt zich in 
dat risico-vrije van bijvoorbeeld veldstagee en praktijkjaren. 
- Spelsimulaties bieden enige praktische ervaring op terreinen waar, in het 
veld, studenten wellicht niet zo welkom zijn. 
- Spelsimulaties zijn door hun synthetisch karakter herhaalbaar en daardoor 
in principe gemakkelijk te evalueren. 
- Een gevolg van de veranderbaarheid van spelsimulaties is dat de oefening 
niet beperkt hoeft te blijven tot het naspelen van de bestaande werke-
lijkheid; het wordt mogelijk om met "alternatieve werelden" te experimen-
teren. 
Van de hier genoemde educatieve functies en van de karakteristieken van si-
mulatie als onderwijsmiddel, zullen er bij de bespreking van spelsimulaties 
binnen planning en beleid een aantal terugkeren. 
Spelsimulaties worden ook gebruikt binnen het theoriegerichte sociaal we-
tenschappelijk onderzoek (cf. o.a. Burle, 1974; Raser, 1969; Van Snippen-
burg, 1980). Er zijn drie deelgebieden waarin deze onderzoeksfunctie uit-
eenvalt: heuristiek tijdens de ontwerpfase, theorievorming over het afge-
beeld systeem en theorievorming over allerlei sociaal-psychologische onder-
werpen. De heuristische functie van het construeren van spelsimulaties 
blijkt identiek aan die van computersimulaties (par. 2.3): het opsporen van 
witte vlekken, overzichtelijk structureren van bestaand inzicht, Inconsis-
tenties en vaagheden komen aan het licht, er is dwang om alles tot in de 
finesses te doordenken en er moeten verbindingen gelegd worden tussen ken-
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niselementen uit verschillende disciplines. Ondanks het feit dat in spelsi-
mulatlee bepaalde maatschappelijke processen slechte worden nagespeeld, 
proberen onderzoekers toch uit deze simulaties wat te leren over het werke-
lijke systeem. Dat wordt soms gedaan om die zaken te bestuderen die in het 
bestaande systeem weliswaar aanwezig zijn, maar moeilijk toegankelijk blij-
ken voor onderzoek. Dat zijn onder andere gedragingen maar vooral houdingen 
en opvattingen van moeilijk benaderbare groeperingen (bv. elites of top-
functionarissen, Tromp, 1976), zeer zeldzaam voorkomende gebeurtenissen, 
kwesties die herhaalde waarnemingen onder sterk variërende condities eisen 
en problemen die zeer lange periodes van waarneming veronderstellen. 
Daarnaast zijn er onderwerpen die wel betrekking hebben op het afgebeelde 
systeem, maar daarin noch vla cross-sectioneel noch via haalbaar diachroon 
onderzoek na te speuren zijn. Dat zijn vooral zaken die te maken hebben met 
lange termijn dynamische consequenties van een afgebeelde structuur, effec-
ten van structuur-veranderingen en effecten van externe omstandigheden die 
zich nog nooit hebben voorgedaan. Het gaat hier dus om onderzoekingen van 
"het mogelijke" in tegenstelling tot "het bestaande". Van spelsimulaties, 
net als van computersimulaties, wordt verwacht dat ze juist op dit gebied 
hun bijdrage leveren. 
Als men spelsimulaties wil gebruiken om het afgebeelde systeem te onderzoe-
ken dan speelt uiteraard heel nadrukkelijk de kwestie van de validiteit: In 
hoeverre Is het gerechtvaardigd om van spel naar werkelijkheid te generali-
seren. Hiervoor geldt hetzelfde als wat we In dit verband bij computersimu-
latie opmerkten. Het Is niet nodig om alles realistisch af te beelden. Dat 
kan ook niet: een spelsimulatie is in bepaalde opzichten altijd een simpli-
ficatie. Burle (1974: 59) merkt hierover terecht op:"Wat realistisch nage-
bootst dient te worden en waar met simplificaties kan worden volstaan, 
hangt van het onderzoeksdoel af". 
Tenslotte wordt spelsimulatie als onderzoeksinstrument wel gebruikt om al-
lerlei hypothesen te toetsen die niet zo zeer betrekking hebben op het af-
gebeelde systeem maar meer op het feit dat een groep mensen in een spel ge-
wikkeld Is In complexe sociale interacties en communicaties en allerlei 
vormen van besluitvorming. Zo wordt van de spelende Individuen hun beslls-
slngsgedrag In complexe en onzekere situaties onderzoekbaar, bijvoorbeeld 
hoe zij risico's nemen, de relatie die er blijkt tussen waarden en houdin-
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gen en het f e i t e l i j k e verbale en nonverbale gedrag enzovoort. Binnen een 
spelsimulatie z i jn ook a l l e r l e i groepsprocessen waarneembaar. Dat z i jn o .a . 
het ontstaan van lelderschapverhoudlngen, samenwerkingsvormen, c o l l e c t i e v e 
waarden en normen, maar ook worden e f fec ten van compos i t ie -verschi l len 
hierop door de herhaalbaarheid van het spel onderzoekbaar. Ook a l l e r l e i 
tuseengroepsprocessen, zoals de evolutie van c o n f l i c t e n , coal i t ievorming of 
onderhandelingen kunnen in spelen worden bestudeerd. 
2 . 5 . 3 . Functies van gaming en Interactieve spe l s imulat le voor lange t e r -
mijn s o c i a l e planning. 
De bijdrage van spels imulat ies aan problemen van planning en be l e id , en dan 
met name aan problemen van lange termijn soc ia l e planning heeft twee dimen-
s i e s . De eers te heeft te maken met de modelbouw en -ana lyse , dus met het 
zoeken naar modellen om inzicht te krijgen in maatschappelijke processen. 
De tweede dimensie i s die van de Implementatie: de overdracht van inz ichten 
die ui t de modelbouw en -analyse naar voren komen. Voor de e e r s t e , de i n -
zicht-kant, z i jn enkele van de bovengenoemde onderzoeksfuncties van nut, 
voor de tweede dimensie, die van de Implementatie, i s een aantal educatieve 
functies van spe ls imulat ie van belang. 
Uit de opsomming van onderzoeksfuncties van games en u i t de bespreking in 
vorige paragrafen b l i jk t dat spels imulat ies , i n t e r a c t i e v e s imulat ie en com-
putersimulatie wat betreft onderzoek voor lange termijn soc ia l e planning op 
eenzelfde l i j n l i ggen . Alle drie zijn ze typisch ger icht op dynamische ana-
lyse van complexe gehelen. Daarbij z i j n ze geschikt voor het vervullen van 
een aantal belangrijke heuristische functies die voor de voorbereiding van 
lange termijn bele id van belang z i jn . Ook vervul len ze de funct ies van het 
uitwerken van dynamische consequenties van een gegeven structuur, de ver-
kenning van g lobale , dynamische eigenschappen van een systeem en het inven-
tariseren van mogelijke effecten van aangebrachte veranderingen. 
Een spe ls imulat ie , a l s complex open model, houdt daarbij rekening met een 
aantal aspecten dat veel moeilijker in computersimulaties en in terac t i eve 
simulaties ( i n enge z in) te verwerken i s en waarover deze l a a t s t e dus ook 
nauwelijks inz ichten kunnen bieden. We doelen hier op de rol van factoren 
zoals soc ia le organi sa t i e , sociaal leren en c o l l e c t i e v e besluitvorming. Al 
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deze zaken z i jn al aan de orde geveest, en we zul len er daarom hier niet 
opnieuw op Ingaan. 
We wi l l en wel wat langer s t i l s taan b i j de Implementatie- of communicatie-
functie van spe l s lmulat l ee . De opmerkingen die we hierover zullen maken 
l i jken ons ook ge ld ig voor Interactieve s imulat ies , omdat de "leer"-Bltua-
t l e ( z i e de vorige deelparagraaf) daar hetzelfde l i g t (met uitzondering van 
de aanwezigheid van andere participanten). 
In het voorgaande ( o . a . par. 1.4) hebben we er al op gewezen dat bestude-
dering van complexe proceseen de noodzaak tot het overdragen van complexe 
Inzichten met zich meebrengt. Maar er Is naast de complexiteit nog een an-
dere kwest ie . In d i t hoofdstuk hebben we er de nadruk op gelegd dat bestu-
dering van toekomstige lange termijn ontwikkelingen niet a l leen noodzake-
l i jkerwi jze complexe modellen met zich mee brengt, maar ook een onderver-
mijdbaar element van onzekerheid in zich zal dragen. Dat betekent dat een 
toekomstonderzoeker weliswaar "spelende mensen" In z i jn modellen kan Invoe-
ren om op de onzekerheid enigszins greep te krijgen, maar dat zal de onze-
kerheid hooguit verkle inen, n i e t wegnemen. O.a. door Duke, maar sterker nog 
door Boxer (1977) wordt gaming 66k gezien a l s middel om besluitvormers te 
leren functioneren In s i t u a t i e s die niet routinematig of met a priori (we-
tenschappelijke) kennis kunnen worden opgelost . Vooral deze twee "educa-
t ieve" funct ies van gaming l i jken voor lange termijn soc ia le planning van 
groot nut: communicatie van complexe inzichten en het vergroten van het 
vermogen om bes l i s s ingen te nemen in verwarde en veranderlijke s i t u a t i e s . 
Rhyne (197S) en Duke (1974 en 1977) wijzen In verband met toekomstonderzoek 
op de noodzaak om een door een onderzoeker opgebouwd totaalbeeld of "Ge-
s t a l t " over te dragen zonder d i t eerst in stukjes te hakken. "The in ter -
weaving of problems In th i s era has forced a t tent ion to wider and more 
complex f i e l d s by each decis ion maker and by s ta f f or research e f for t s se t 
to aid him. The mode of understanding Is that of Gestalt appreciation 
rather than e x p l i c i t knowledge of Mts of data". (Rhyne, 197S: 96) . Met het 
benadrukken hiervan l iggen deze gamespecialisten op één l i j n net bijvoor-
beeld de systeemtheoret ic l van de sociale planning ( z i e hoofdstuk 1 ) . De 
vraag i s hoe "Gestalts" moeten worden overgedragen. Duke en Rhyne achten de 
normale taal (en wetenschappelijke rapporten dus ook) ongeschikt OD Inz ich-
ten in complexe gehelen over te dragen. 
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Spelsimulatie i s volgens Duke een betere methode van informatieoverdracht: 
"What i s suggested i s that gaming/simulation, properly conceived and 
employed, i s a powerful tool both for conveying Gestalt and for explaining 
a l ternat ive s i tuat ions that could not otherwise be managed". 
Om d i t duidel i jk te maken plaatst Duke de bestaande communicatiemiddelen in 
een hiërarchisch categor ieënste l se l , waarbij h i j pr imit ieve , ontwikkelde en 
geïntegreerde vormen van communicatie onderscheidt. 
Tabel 2 . 1 . bevat een aantal voorbeelden. 
Tabel 2 . 1 . Een onderscheid van comunicatiemiddelen en enkele voorbeelden 
van iedere categorie (ontleend aan Truin e . a . , 1980, naar Duke, 
1975: 18) . 
categorieën 
primitief: 
ontwikkeld: 
geïntegreerd: 
informeel 
formeel 
gesproken 
geschreven 
technisch 
kunstzinnig 
multi-media 
ta len van de 
toekoms t 
voorbeelden 
gebarentaal, kreten 
seinen, vlaggen, l i c h t e n 
conversatie , l e z i n g , cursus 
telegram, brief , boek 
schema's, wiskundige n o t i t i e s 
toneelspel , kunst 
film, t e l e v i s i e 
wegenkaart, signaal-stroomdiagram 
Iconische modellen, maquettes, gaming, 
s imulatie 
De indeling is het resultaat van het combineren tot een typologie van drie 
kenmerken van communicatiemiddelen, te weten: 
- Het jargon dat bij de wijze van communiceren blijkt te horen; 
- De technologie waarvan gebruik gemaakt wordt; 
- De interactiepatronen die optreden bij de betreffende wijze van communi-
ceren 
Tabel 2.2. maakt duidelijk hoe de posities op deze kenmerken verschillen 
voor de drie communlcatletypen. 
Tabel 2 . 2 . Kenmerken van de categorieën van communicatiemiddelen (ontleend 
aan Truln e . a . , 1980, naar Duke, 1974: 2 4 ) . 
1 kenmerken jargon communies- (a) 
tie midde-
len 
primitief weinig 
symbolen 
eenvoudige 
conventies 
ontwikkeld veel 
geïnte-
greerd 
symbolen, 
ingewik-
kelde con-
venties 
multi-media meerdere 
symbolen 
stelsels 
tegelijk; 
meerdere 
ingewik-
kelde con-
venties 
tegelijk 
talen van meerdere 
de toekomst symbolen 
stelsels, 
waarvan 
sommige 
nieuw ont-
wikkeld 
zijn; 
meerdere 
ingewik-
kelde con-
venties 
die soms 
specifiek 
voor de 
situatie 
zijn 
technologie 
(b) 
gebruik van 
een beperkt 
aantal, een-
voudige 
technolo-
gieën 
gebruik van 
veel com-
plexe tech-
nologieën 
combinatie 
van meerdere 
complexe 
technolo-
gieën 
combinatie 
van meer-
dere com-
plexe tech-
nologieën, 
die Inter-
actief van 
aard kunnen 
zijn 
interactie-
patroon 
(c) 
communicatie 
in één of 
twee rich-
tingen 
communicatie 
in één of 
meerdere 
richlngen 
communicatie 
In één of 
meerdere 
richtingen 
communicatie 
in ëën of 
meer rich-
tingen met 
verschil-
lende pa-
tronen die 
parallel op-
treden 
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Onder andere vanuit dit schema brengt Duke een zestal typische eigenschap-
pen van gaming, ëën van de future's languages, naar voren, die door Truin 
e.a. (1980: 106-107) als volgt wolden samengevat: 
1. De potentie tot het overdragen van een "Gestalt" in plaats van een se-
quentieel beeld. Duke stelt dat de geïntegreerde communicatiemiddelen 
met name ontwikkeld zijn om een "Gestalt" te kunnen overbrengen. De pri-
mitieve, maar ook de ontwikkelde middelen leiden daarentegen tot een 
overdracht die sequentieel van aard is (vergelijk bijvoorbeeld de over-
dracht van het beeld van een landschap door middel van een beschrijving 
of een film). 
2. De mate waarin het gebruikte Jargon specifiek voor de wijze van commu-
niceren is (...) bij de geïntegreerde communicatiemiddelen is er veelal 
sprake van een situatie- of probleem-gericht jargon. Naarmate er sprake 
is van verder ontwikkelde en meer gecompliceerde communicatiemiddelen 
zal het jargon meer specifiek zijn voor het betreffende model. 
3. De mate van spontaniteit waarmee van de betreffende wijze van communi-
ceren gebruik gemaakt kan worden. Hierbij moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen het ontwikkelen van het communicatiemiddel en het gebruik 
van het middel als het eenmaal ontwikkeld is. Voor de primitieve midde-
len (bijvoorbeeld het slaken van een kreet) is dit onderscheid niet re-
levant. Voor de meer complexe middelen geldt echter vaak dat het ontwik-
kelen een zeer moeilijke en tijdrovende zaak is. De toepassing van deze 
middelen kan variëren van zeer spontaan gebruik tot een gebruik waarbij 
vele vaardigheden nodig zijn (vergelijk bijvoorbeeld een televisie-
uitzending en het bouwschema voor een televisietoestel). 
4. De mate waarin het communicatiemiddel bij gebruik een andere inhoud kan 
krijgen. Een computertaal heeft bij gebruik altijd dezelfde inhoud 
(uitzonderingen waarbij een mutatie van de taal optreedt, daargelaten). 
Van een boek ligt de inhoud vast, maar de lezer kan deze inhoud vaak op 
vele wijzen interpreteren. De mate waarin diegene aan wie informatie 
overgedragen wordt actief betrokken is bij de informatie-Overdracht be-
paalt mede de flexibiliteit van de inhoud. Vaak vergroot een actieve op-
stelling de mate waarin de inhoud van het communicatiemiddel kan veran-
deren. 
5. De grootte van de groep mensen, die met het middel bereikt kan worden. 
De grootte is onder andere afhankelijk van de mate waarin speciale vaar-
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digheden nodig zijn om van het middel gebruik te kunnen maken. 
6· De mate waarin een aantal kenmerken van de over te dragen boodschap door 
de specifieke wijze van communiceren naar voren kunnen komen. Hierbij 
worden elementen als complexiteit, kwantitatieve gegevens, kwalitatieve 
gegevens, analogieën, emoties, etc. bedoeld. Over het algemeen kan ge-
steld worden dat de primitieve communicatiemiddelen slechts zeer rudi-
mentair een boodschap kunnen overdragen. De geïntegreerde middelen zijn 
door hun situatie- of probleemgericht karakter vaak beter in staat op 
een genuanceerde wijze de verschillende eigenschappen naar voren te la-
ten komen". 
Het benadrukken van het overdragen van een totaalbeeld als functie van ga-
ming zou de indruk kunnen wekken dat de relatie tussen wetenschap en beleid 
op het vlak van de lange termijn sociale planning slechts een eenrichting-
verkeer is. De wetenschap creëert een leersituatie en de "cliënten" uit het 
beleid consumeren die. We willen benadrukken dat gaming op dit "science-
public-policy-interface" niet alleen een middel is waarmee de wetenschap 
aan beleidsmensen (en beleidsmensen aan elkaar) iets kan leren, maar dat 
een game ббк kan functioneren als een discussie-vehikel voor meningsuit­
wisseling In twee richtingen tussen wetenschap en beleid of wetenschap en 
samenleving. De spelsituatie is een zelfstandig communicatiemedium dat een 
verbinding legt tussen de 'taal van de wetenschap' en de 'taal van de con­
crete politiek'. 
Tenslotte nog een opmerking over het leren opereren in onzekere situaties. 
Duke (1975) en Rhyne (197S) benadrukken beide naast het being van gaming 
als hybriede communicatievorm ook de bijdrage van deze techniek als aan-
scherper van de intuïtie. Dat doet, zoals gesteld, ook Boxer (1977). Wat 
deze vooral wil bereiken is het verbeteren van het oordeelsvermogen van 
(groepen) besluitvormers in situaties die niet routinematig of met a priori 
(wetenschappelijke) kennis worden opgelost. Hij treft van dit soort situa-
ties concrete voorbeelden aan in ontwikkelingswerk binnen een organisatie. 
Wat nodig is voor een goed vermogen om dit aan te kunnen is een training 
gebaseerd op het "reflective learning": de besluitvormer moet leren om zijn 
eigen besluitvormingskader expliciet voor ogen te krijgen, zoals dat geba-
seerd is op (objectieve) kennis en op persoonlijke ervaringen. Daarvoor 
zijn leersituaties nodig die niet volledig bepaald zijn door een leraar 
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vanuit "objectief Inzicht". De mensen moeten hun oordelen kunnen uitprobe-
ren en daarop reflecteren. 
Een manier om dergelijke leersituaties te creëren is door middel van spel-
simulaties, die zo worden Ingericht dat ze de spelers confronteren met am-
biguïteit. Die ambiguïteit zit hem vooral In het grote aantal zaken waar-
over beslist moet worden, de veelheid van informatie waaruit geselecteerd 
moet worden en de grote hoeveelheid andere spelers die zelf voor een deel 
weer allerlei open beslissingen kunnen nemen. Dit laatste dwingt de (te-
genspelers ertoe om zelf structurele assumpties In te voeren over hoe het 
gedrag van de anderen zal zijn binnen de spelcontext. 
De Ideeën van auteurs als Boxer, Rhyne en Duke die we in deze deelparagraaf 
hebben samengevat, weerspiegelen naar onze mening de opvattingen van een 
groot aantal personen die actief zijn op het terrein van spelsimulatie. De 
theoretische en empirische onderbouwing van deze ideeën lijkt echter nog 
zwak. Er moet een betere aansluiting van het denken over de effecten van 
gaming bij (o.a.) ontwikkelingen in de cognitieve psychologie komen. Ander-
zijds is er grote behoefte aan gericht empirisch evaluatieonderzoek rond 
het gebruik van gaming. Op dit aspect zullen we in par. 6.2.2. nog nader 
terugkomen. 
2.6. Conclusies: een integratie van simulatiemethoden. 
2.6.1. Terugblik op het besprokene. 
We zijn In dit hoofdstuk de bespreking van de diverse simulatiemethoden be-
gonnen door een aantal uitgangspunten van ons denken enigszins toe te lich-
ten. 
Deze uitgangspunten zijn: 
- een voorwaarde voor lange termijn sociale planning is dat er bij de 
analyse-, anticipatie- en ontwerpfase rekening wordt gehouden met de 
complexiteit en onzekerheid die samengaat met de beschouwing van sociale 
systemen; 
- modelbouw is daarvoor een nuttige weg; 
- systeemleer overkoepelt een aantal modeltypen die speciaal van nut zijn 
voor deze problematiek; 
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- de klasse van fonnele modellen, en wel met name de systeemtheoretische 
simulatiemodellen, hebben hiervoor bepaalde duidelijke voordelen; 
- volledige formalisering Is, bij de problemen waarover deze studie han-
delt, bijna altijd onmogelijk. 
De twee laatste uitgangspunten leidden ertoe dat we niet alleen simulatie-
methoden die op gesloten modellen zijn gebaseerd In de beschouwing betrok-
ken, maar ook naar niet volledig geformaliseerde, open simulatiemethoden 
hebben gekeken. 
We hebben de diverse simulatiemethoden besproken vanuit drie eisen die we 
aan modelbouw voor lange termijn sociale planning konden stellen: 
a. de mate waarin ze rekening houden met factoren van complexiteit en onze-
kerheid (dus: de kwaliteit als afbeelding). 
b. welke soorten Inzichten eruit gehaald kunnen worden (dus: de kwaliteit 
als onderzoeksmiddel). 
c. het gemak waarmee de slmulatlevorm bepaalde Inzichten overbrengt en be-
paalde besluitvormingsvermogens kan vormen. (Dus: de kwaliteit als 
overdrachtsmiddel). 
We zullen de slmulatlevormen die we hebben onderscheiden nog eens de revue 
laten passeren, daarbij steeds verwijzend naar de drie genoemde criteria a, 
b en c. 
1. Computersimulatie (van het eysteemdynemica-type). 
a. deze kwaliteit wordt aangetast doordat besluitvormende en normatieve 
processen vaak slecht of slechts moeizaam kunnen worden meegenomen; voor 
het overige zeer geschikt om zeer veel variabelen met veel, en verschil-
lend van aard zijnde relaties af te beelden. 
b. deze kwaliteit is hoog, gegeven de mogelijkheden die modelbouw voor 
toekomst-onderzoek überhaupt heeft: heuristiek/ordening, dynamische con-
sequenties opsporen, globale tendenzen verkennen en mogelijke beleidsef-
fecten inventariseren. Door het gesloten karakter zijn alle resultaten 
In principe te begrijpen, want ze liggen reeds opgesloten in het gepro-
grammeerde model. 
c. de kwaliteit van de overdracht kan redelijk hoog zijn, maar dit blijkt 
toch in veel gevallen niet te worden gehaald; het leren beslissen binnen 
complexiteit en onzekerheid komt niet aan de orde. 
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2. Interactieve simulatie. 
a· behoudt het voordeel van 1. (computersimulatie), maar v u l t deze aan 
doordat bes l i s s ingen door Interatoren worden opgenomen. 
b. dezelfde soort inzichten a l s bij 1 . , maar dan vanuit een b e t e r e (comple-
tere) afbeelding. Verklaring van het gebeurde kan e c h t e r n i e t a l l e e n 
maar worden gebaseerd op inzicht in het model, maar d i t moet worden aan-
gevuld met onderzoek naar beslissingsgedrag van mensen i n m u l t i l a y e r -
s i t u a t i e s . 
c. deze kwal i te i t i s vooral naar het tweede bedoelde aspect b e t e r dan b i j 
1 . ; echter de rol van andere bes l i s sers in het proces v a l t er nagenoeg 
geheel buiten. 
3. (Conventionele) spelsimulatie. 
a. beter dan bij 1. in het opzicht van de afbeelding van normatieve en be-
sluitvormende processen. Heeft echter t.o.v. 1. én 2. het nadeel dat 
maar zeer moeilijk uitgebreide modellering van die systeemelementen kan 
plaatsvinden waarvoor ingewikkeld rekenwerk nodig zou zijn. 
b. richt zich op dezelfde functies als 1., met die aantekening dat de ver-
klaring van de uitkomsten inzicht in het spelgebeuren veronderstelt en 
dat eist empirisch onderzoek naar het beslissen van individuen en groe-
pen in complexe en onzekere situaties. De simulatie is daarvoor echter 
een bruikbaar middel. 
c. gaming is een geschikt middel voor het communiceren van "holistic 
insights" en het vormen van beslissingsvermogens onder complexe en onze-
kere condities. 
4. Interactieve spelsimulaties. 
a. van de beproken simulatiesoorten kunnen ze de meest comple te (naar com-
p l e x i t e i t en rekening-houden-met-onzekerheid) afbeelding z i j n . 
b. hiervoor geldt hetzelfde a l s onder 3 b . , met die aantekening dat het g e -
bruik van de computer het simulatiegebeuren beter a n a l y s e e r b a a r en dus 
begrijpbaar maakt. 
c . hiervoor geldt hetzelfde a l s onder 3c . 
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Z o a l s a l eerder opgemerkt heeft de Werkgroep Sociale Systemen gewerkt aan 
h e t systematiseren van de methode van Interactieve spels imulat ie , omdat de-
ze methode de voordelen van het gebruik van de computer combineert met de 
goede kanten d ie aan spelsimulatie z i t t e n . Op die manier wordt, gezien de 
d r i e c r i t e r i a , een optimale simulatie gecreëerd. 
2 . 6 . 2 . Een integrat ie in fasen. 
De i n t e g r a t i e van computersimulatie, interact ieve simulatie en spelsimula-
t i e gebeurt tot nu toe in de projecten van de Werkgroep Sociale Systemen 
door de volgende stappen achter elkaar te zet ten: ( z i e ook (Clabbers, 1980) 
1 . ontwikkel ing van het computersimulatiemodel; 
2 . h e t inpassen van het computersimulatiemodel in een interact ieve 
s i m u l a t i e ; 
3 . h e t inpassen van de interactieve s imulatie in een uitgebreidere spelop-
z e t , dus in een interact ieve spels imulatie . 
Z o a l s eerder a l min of meer geste ld, kan in elke fase het tus sen-product 
geana lyseerd worden vanuit een bepaalde invalshoek, dus met doelen die spe-
c i f i e k z i j n voor elke fase: 
1 . i n de eerste fase zul len de doels te l l ingen meer betrekking hebben op de 
a n a l y s e op het niveau van het causale stratum, met benadrukking van de 
kwant i ta t i eve aspecten. 
2 . a l s doelen van de tweede fase komen daarbij inz icht in en overdracht van 
de r o l van meer kwal i tat ieve aspecten van menselijke besluitvorming, bv. 
s t r a t e g l e k e u z e , informatlezoeken, leergedrag e t c . 
3 . a l s doelen voor het spelgedeelte kunnen gelden zaken die te maken hebben 
met s o c i a l e organisat ie , sociaal leren en c o l l e c t i e v e besluitvorming. 
Het proces van drie fasen in de ontwikkeling die u i t e inde l i jk l e i d t tot een 
i n t e r a c t i e f spelmodel heeft twee belangrijke eigenschappen: het i s een cy-
c l i s c h gebeuren en het bestaat uit een grote hoeveelheid deelhandelingen. 
Z o a l s a l geste ld in par. 2 . 2 . 1 . worden modellen gevormd in een cycl i sch 
p r o c e s waarin voortdurend heen en weer bewogen wordt tussen systeem λ en В 
( z i e d e f i n i t i e van Opp, par. 2 . 2 . 1 . en figuur 2 . 3 . naar Hanken en Reuver, 
1 9 7 3 ) . Deze modelcyclus bestaat uit een aantal fasen. Systeem A (het model) 
wordt verkregen door abstract ie . Daarna volgt de fase van de deductie, de 
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analyse van systeem Α. In een derde fase confronteert men vervolgens de re­
sultaten van de deductie-fase weer met systeem В. Dit noemt men de realisa­
tie- of Implementatiefase. 
Hierna begint het hele proces weer opnieuw. 
Figuur 2.3. De modelcyclus. 
deductie 
abstract ie 
model A 
onderzoeksobject 
(systeem B) 
r e a l i s a t i e (implementatie) 
In f e i t e wordt bi j de productie van een i n t e r a c t i e f s imulat iespe l deze cy­
clus minstens dr ie maal doorlopen, waarin elke keer het model A complexer 
wordt. Ook de drie deelstappen zijn c y c l i s c h . 
Voor de ontwikkeling van een gesloten simulatiemodel wordt d i t over het a l ­
gemeen ongeveer a l s volgt weergegeven (naar Naylor, 1966; Geurts en Geurts, 
1977; z i e figuur 2 . 4 . ) · 
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Figuur 2 . 4 . Stroomdiagram voor de planning van "simulatie-onder zoek** 
prob 1 eemf ormi l e r i n g 
verzameling en bewerking van data 
stroomdiagram 
schat t ing van parameters 
abstractie 
deductie 
ontwerpen van experimenten 
Π 
analyse van simulatie-uitkomsten 
Ja 
| realisatie 
. (Implementatie) 
nog vragen 
open 
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In het ontwerpproces van een Interactieve s imulat ie worden ook een aantal 
stappen onderscheiden. Ook hiervoor geldt echter dat het een cyc l i sch ge-
beuren i s : een interact ieve simulatie i s pas min of meer "af" a l s er na een 
aantal uitprobeer-ronden geen onmiddellijke redenen meer z i jn om wat te 
veranderen aan het geheel . 
De stappen die men meestal doorloopt in ëén rondgang van de c irke l z i jn 
(Klabbers, 1980): 
1. bepaal het doel van de interactieve s imulatie; 
2. se lec teer de computer hardware en software; 
3. def inieer de decis iestructuur; 
4. se lec teer de wijze van interactie tussen speler en computer; 
5. koppel het dialoog-programma aan het simulatiemodel; 
6. gebruik de in teract ieve simulatie. 
Deze stapgewijze productie treffen we ook aan b i j het uitbouwen van een i n -
teractieve s imulat ie tot een interactief s imula t i e spe l . Bij ëën interac-
t ieve simulatie z i jn meerdere spelen te bedenken. Welke er u i t e i n d e l i j k 
wordt vervaardigd hangt af van de doe l s te l l ingen van deze fase en de erva-
ringen t ijdens de productierondes. De stappen die men meestal zal zet ten 
zijn (Klabbers, 1980): 
1. spec i f iceer het doel van het spel; 
2. def inieer de ro l l en van de spelerei teams) in r e l a t i e tot de d e c i s i e -
structuur van de interact ieve simulaties; 
3. onderscheid een aantal stappen in het spel; 
4. maak rolbeschrijvingen en andere spelcomponenten en spelmateriaal; 
5. t e s t het spel en pas het aan; 
6. gebruik het s p e l . 
Van deze procedure hebben we getracht de operationele kanten te evalueren 
in een proefproject. In het volgende hoofdstuk wordt dit proefproject ge-
ïntroduceerd. 
3 simulatie van bevolkingsgroei 
3.1. Inleiding bij de modelbouw. 
3.1.1. Het probleemgebied. 
De wereldbevolking is vele eeuwen lang maar zeer langzaam gegroeid. Tussen 
1810 en 1850 overschreed de wereldbevolking het aantal van één miljard. Een 
eeuw later (rond 1930) werd volgens schattingen het tweede miljard bereikt. 
Het derde miljard volgde rond I960, dus al na 30 jaar, en slechts vijftien 
jaar daarna (in 1975) had de wereldbevolking een omvang van ongeveer vier 
miljard (Coale, 1974, W.P.D.S., 1975). 
De gemiddelde jaarlijkse groeivoet nan toe van .03 rond 1750 via .05 in 
1900 tot .21 in 1970 (Speckmann, 1978). 
In Europa komt de stijging van de bevolking vooral sterk op gang vanaf het 
begin van de negentiende eeuw. Samenhangend met de algehele verbetering van 
de economische toestand en de overgang van een traditioneel-agrarische naar 
een modern-stedelijke maatschappij gaat de gemiddelde medische en sanitaire 
toestand van de bevolking zodanig vooruit dat de sterftecijfers in relatief 
korte tijd sterk dalen (o.a. Beaver, 1975). De geboortencljfers dalen ook, 
maar pas veel later, waardoor de geboortenoverschotten sterk stijgen. De 
later Ingezette geboortendaling zorgt er voor dat sterftecijfers en geboor-
tencl jfers weer in evenwicht komen. Volgens Speckmann (1978) gebeurt dat in 
Europese landen (overigens met uitzonderingen, o.a. Nederland) omstreeks 
1930. Dit proces van "demografische transitie'' (van hoge geboorten- en 
sterftecijfers, naar lage geboorten- en sterftecijfers) wordt in de wester-
se, ontwikkelde wereld gekenmerkt door een duidelijke "lag": de geboorten-
cljfers beginnen pas enige tijd na de sterftecijfers te dalen. De bijdrage 
van deze bevolkingen aan de groei van de wereldbevolking is Inmiddels ge-
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ring. Van veel andere landen, vooral de arme derde-wereld-landen, l e de 
bijdrage aan de groei van de wereldbevolking echter geenszins terugge lopen. 
Integendeel, vooral einde het einde van de twee wereldoorlog hebben v e e l 
van deze landen een zodanige groei gekend dat de arme landen samen 85 pro­
cent van de groei van de wereldbevolking tussen 1950 en 1975 voor hun re­
kening namen (Demeny, 1974). 
De meeste onderontwikkelde landen hebben nog niet een demografische tran­
s i t i e die vergelijkbaar i s met die van de ontwikkelde landen ondergaan. De 
volgende figuur (naar Clarke, 1973 en Speckmann, 1978) l a a t dat z i e n ( f i ­
guur З . 1 . ) . 
Figuur 3 . 1 . Modellen van de demografische t r a n s i t i e . 
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Uit de curves b l i jkt a l dat er duidelijke versch i l l en z i ja tussen de demo-
graf i sche t rans i t i e In ontwikkelde en onderontwikkelde landen ( z i e ook Van 
den Hombergh, 1978). Een groot verschil Is op de eerste plaats de snelheid 
waarmee de s t er f t e Is gedaald. In de onderontwikkelde landen gebeurde d i t 
i n s l e c h t s enkele t i e n t a l l e n jaren. Een sterke geboortendaling b l i j f t ech-
t e r voorlopig u i t . Daarbij komt nog dat de westerse landen in de meeste ge -
v a l l e n niet zulke hoge geboortencljfers gehaald hebben a l s een aantal van 
de huidige ontwikkelingslanden. Door dit a l l e s verloopt de toename van de 
bevolkingsomvang veel explosiever dan in de westerse landen het geval was. 
De s o c i a l e en economische ontwikkeling i s in de ontwikkelingslanden nog 
n i e t zodanig geweest dat er een krachtige negatieve ontwikkeling op de ge-
boortenc i j fers u i t volgde. De sterke s t i jg ing van de levensverwachting moet 
vooral geweten worden aan min of meer geïmporteerde geneeskundige en san i -
t a i r e verbeteringen. 
De bevolkingsgroei i s in veel ontwikkelingslanden zo sterk geweest dat er 
weinig van de (meestal geringe) toename In nationaal inkomen overbleef voor 
Invester ingen, omdat deze toename werd gecompenseerd door de noodzaak om 
meer monden te moeten voeden (Wagner, 1971). Landen a l s India hebben het 
daarom nodig gevonden om investeringen in hun economieën te versterken met 
Import van kapitaal . Al met a l dreigt voor deze landen een hardnekkige v i -
c i euze c irke l : de bevolkingsgroei remt het eigen vermogen om economisch 
vooru i t te komen, terwij l j u i s t een krachtige economische ontwikkeling no-
d ig l i j k t om de grote discrepantie tussen geboorten- en s t e r f t e c i j f e r s op 
een andere manier op te heffen dan door s t i jg ing van de s t e r f t e . 
De afwijkingen van het "klassieke" (westerse) transit iepatroon hebben er 
voor gezorgd dat het transitiedenken niet door iedereen zonder bedenkingen 
op ontwikkelingslanden wordt toegepast (Beaver, 1975). Het i s binnen de ge -
geven economische en p o l i t i e k e cons te l la t i e in de wereld blijkbaar niet 
zonder meer gegarandeerd dat na de daling van de s t e r f t e ook de geboorten 
z u l l e n afnemen. Het Is ook mogelijk dat het recente l i jk gedaalde s t e r f t e -
c i j f e r opnieuw gaat s t i j g e n door honger en z i e k t e s . 
Vele landen streven er echter naar de bevolkingsaanwas af te remmen door 
a c t i e v e beïnvloeding van de f e r t i l l t e i t s d a l l n g . Twee vormen van beleid komt 
men daarvoor tegen. Op de eers te plaats wordt gezocht naar mogelijkheden om 
de economische groei te stimuleren, om zodoende betere levensomstandigheden 
t e creëren en daarmee dan ook de geboortencijfers te beïnvloeden. Op de 
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tweede plaats voeren veel landen een meer rechtstreekse a n t l - n a t a l l s t l s c h e 
bevolkingspol i t iek, waarbij geboortenregellngsprogramma's een zeer voorname 
plaats Innemen. In 1976 woonde rond tachtig procent van de bevolking van de 
onderontwikkelde wereld In 33 landen die een o f f i c i ë l e gezlnsplannlngspol l -
t lek voeren met een duidel ijke demografische d o e l s t e l l i n g (Freedman en 
Berelson, 1973 en Nortman, 1976). Daarnaast z i jn er nog 31 landen waar ge-
zinsplanning wordt gepropageerd oa andere, bijvoorbeeld gezondheidsredenen 
(Speckmann, 1978). 
3.1.2. Bestaande modellen. 
Naar de directe (o.a. geboortenregellngsprogramma's) en Indirecte (econo-
mische voorultgangspolltlek) vormen van bevolkingsbeleid Is zeer veel 
onderzoek verricht. Er zijn ook nogal wat projecten geweest waarin getracht 
Is de aspecten van lange termijn sociale planning zoals die op dit speci-
fieke terrein voorkomen, In modellen te vatten. Arthur en McNlcoll, 197S; 
Dyke en McCluer, 1973; Menken, 1975; Geurts, 1976; Srlkantan en Blums teIn, 
1977 en Santow, 1978 bevatten overzichten van dit soort modellen. Samen le-
veren ze een schatting van minstens vijftig gerapporteerde beleidsgerichte 
bevolkingemodellen op. 
Al deze studies benadrukken op een of andere manier dat complexe modellen 
noodzakelijk zijn, in de zin zoals we dat in het vorige hoofdstuk hebben 
bedoeld. Er wordt geprobeerd met veel variabelen en vaak ook allerlei soor-
ten samenhangen daartussen rekening te houden en alle modellen zijn dyna-
misch. Ze proberen op brede schaal de bestaande theoretische en empirische 
kennis te integreren. Integreren. Ze zijn beleldsgeoriënteerd in die zin 
dat er belelds- of actievariabelen worden onderschelden, waardoor effecten 
van beleidsombuigingen op factoren als bevolkingsgroei, fertilltelt of de 
acceptatie van geboortenregeling kunnen worden nagegaan. Het merenleel van 
de modellen richt zich op beleid van nationale overheden. Naar het beleids-
aspect beschouwd zijn er drie globale groepen (Srlkantan en Blumstein, 
1977): 
1. Modellen gericht op typisch sociaal-economisch of ontwikkelingsbeleid, 
daarbij rekening houdend met overwegingen van bevolkingsgroei. In deze 
groep worden bevolkingskwesties als belangrijke beelisslngsvariabelen 
beschouwd, maar de wezenlijke aandacht gaat uit naar ontwikkelingsdoelen 
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zoals economische groei en "quality of life". 
2. Modellen die meer nadrukkelijk gericht zijn op bevolkingspolitiek en 
-planning. Bevolklngsfactoren zijn de centrale doelvariabelen en aller-
lei aspecten van gezinsplanningscampagnes (strategieën, middelentoewij-
zing, etc.) zijn de decisievariabelen. 
3. Modellen over organisatie en beheer van gezinsplanningsprogramma's. Dit 
zijn modellen met allerlei organisatorische en strategische opties als 
decisie-variabelen en (meestal) de efficiëntie van de dienstverlening 
als outputvariabele. 
In hun gedetailleerde vergelijkende studie vinden Skrlkantan en Blumsteln 
(1977) als opvallende lacune dat er weinig of geen studies zijn die In 
groep 1 én 2 tegelijkertijd vallen, en die zich dus bezighouden met de ge-
zamenlijke, interactieve, effecten van directe bevolkingspolitiek en het 
beleid dat we de meer indirecte bevolkingspolitiek hebben genoemd. 
Er zijn daarnaast weinig voorbeelden van modellen waarin op enigszins uit-
gebreide schaal sociologische of sociaal-psychologische factoren zijn opge-
nomen. De nadruk ligt op economische en analytisch-demografische aspecten. 
De sociaal-demografische factoren worden er meestal via een aantal geag-
gregeerde en sterk vereenvoudigde samenhangen bij betrokken. Meadows (1974) 
heeft juist deze kwesties getracht te detailleren. We zullen hierop terug-
komen. 
Modellen die gezinsplanning op een meer gedetailleerde manier behandelen 
zijn meestal van demografisch-fyslologische aard. Een duidelijke uitzonde-
ring hierop is de studie van Vertinsky e.a. (1972). Hun model bevat naast 
een sector waarin de demografische processen worden nagebootst ook een deel 
waarin sociaal-psychologische factoren zijn opgenomen die een rol spelen 
bij de beslissing over vruchtbaarheid. Dit tweede gedeelte is een erg com-
plex model dat de Jaarlijkse kans op een geboorte uitrekent vanuit factoren 
zoals: de kans op overname van een bepaalde anticonceptietechniek en de 
kans op het succesvol toepassen daarvan. De eerste kans wordt In het model 
bepaald door, onder andere, de wens om nog een kind te krijgen (die weer 
afhankelijk is van leeftijd en reeds aanwezige kinderen), de relatieve 
attractiviteit van een techniek en de bereikbaarheid van medische diensten. 
Uiteindelijk moeten zestien verschillende onafhankelijke variabelen worden 
waargenomen waaronder, naast de reeds genoemde, nog bijvoorbeeld: de effec-
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tiviteit van de technieken en de aanwezige kennis van de technieken. Er 
wordt helaas nauwelijks geëxpliciteerd wat de theoretische en empirische 
overwegingen zijn geweest die hebben geleld tot de opstelling van juist dit 
model. Naar beleidsoptlek valt het model van Vertinski e.a. in de bovenge-
noemde tweede groep. 
De meeste studies maken, in variërende mate, gebruik van scenario's. De 
voor- en nadelen daarvan zijn in het vorige hoofdstuk genoemd. Scenario's 
hebben in elk geval het voordeel dat ze modellen openbreken voor besluit-
vorming. Naar de implementatlekant hebben Interactieve- en spelsimulatie-
aanzetten daarnaast het voordeel dat ze zich lenen voor overdracht van 
complexe informatie. Er zijn niet veel bevolkingsmodellen die onderdeel 
uitmaken van een simulatiespel. Voorbeelden zijn de projecten van Feldt 
(1972), McLaughlin e.a. (1972) en Hopkins e.a. (1976). Het Bachue-project 
van Hopkins e.a. levert een sterk economisch getinte computersimulatie op 
waarmee langs conversationele (interactieve) weg door één Interactor snel 
achter elkaar allerlei scenario's kunnen worden doorgerekend. Als interac-
tieve simulatie is dit een eerste aanzet, waarbij (in elk geval in de ons 
ter beschikking staande versie) de simulatieperiode tussen 1975 en 2000 In 
twee stappen (een van tien en een van vijftien jaar) wordt volgemaakt. Er 
zijn acht groepen van beleidsvarlabelen: export, import, arbeidsmobilitelt, 
belasting, onderwijs, technologische vooruitgang, overheidsuitgaven, soci-
aal en demografisch beleid. Gezinsplanningsbeleid in eigenlijke zin is niet 
in het model opgenomen. Er is wel een mogelijkheid om succesvol gezins-
planningsbeleid te imiteren door het exogeen vernaderen van de fertiliteit. 
Vergelijkbaar hiermee qua uitwerking van het interactieve gedeelte is de 
studie van McLaughlin e.a. (1972), maar die valt in de derde groep van be-
leidsmodellen. Via een interactieve opzet kunnen participanten een aantal 
beleidsopties uit een gezinsplanningsprogramma veranderen en ze kunnen de 
effecten daarvan nagaan. Een bevolkingsspel dat geen gebruik maakt van een 
computer is door Feldt (1972) ontwikkeld. Het is een zeer ingewikkeld spel 
waaraan allerlei verschillende partijen (o.a. bestuurders van verschillende 
regio's in een land) deelnemen. Het spel is geplaatst binnen een ontwikke-
lingsland (Alpha) waarvan de sociaal-economische en demografische structuur 
in detail is opgenomen. De overheden op de verschillende spelniveaus (fede-
ratie, staat, regio) kunnen uit een uitgebreid aantal beleidsopties kiezen 
en het spelontwerp houdt rekening met de verwevenheden van deze opties en 
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a l l e r l e i beperkingen die worden opgelegd door de gegeven ontwlkkellngs-
graad. Ook in de sfeer van de directe bevolkingspolit iek z i jn een aantal 
beleldsmogelljkheden opgenomen· 
Het spel van Feldt i s door zijn grote complexite i t , het grote aantal for-
mulieren en het ve le rekenwerk alleen te spelen a l s een groep personen be-
reid i s daarmee dagen achterelkaar vol ledig bezig te z i jn , waarbij veel 
t i jd gaat z i t t e n in rekenwerk· Het spel bereikt daarmee de genzen van het 
haalbare. De speelbaarheid l i j k t te kunnen worden verbeterd door de formele 
gedeel tes van het spelgebeuren voor een computer te programmeren.5) 
3 . 1 . 3 . Probleemstel l ing voor ons model. 
We hebben in deze korte bespreking van de beleldsgeoriënteerde bevolklngs-
modellen de nadruk gelegd op drie eigenschappen: 
1. de mate waarin d irec te en indirecte bevolkingspolit iek in een model 
voorkomt, 
2. de mate waarin soc io logische en sociaal-psychologische kennis over f e r -
t i l i t e i t en gezinsplanning in de modellen i s opgenomen, 
3 . de mate en de vorm waarin spelelementen b i j de vormgeving van het u i t -
e inde l i jke model een rol spelen. 
Het to ta l e modellenbestand scoort op deze drie dimensies laag, en er be-
staan maar een paar aanzetten die op een of meer dimensies een hogere po-
s i t i e Innemen. Wij hebben In ons project geprobeerd om vanuit deze stimu-
lerende voorbeelden een simulatie te bouwen die e x p l i c i e t aandacht besteedt 
aan deze drie kwesties t e g e l i j k e r t i j d . 
Er i s naar onze mening namelijk inmiddels een ruime hoeveelheid relevant 
theoret isch en empirisch materiaal voorhanden, zeker wat betreft de eerste 
twee punten. Aangaande de r e l a t i e tussen d irecte en indirecte bevolkingspo-
l i t i e k b l i j k t u i t een groot aantal, vooral cross - sec t ione le studies dat er 
drie e f fec ten z i j n , d i e globaal uitgedrukt het volgende behelzen: 
1. d irecte bevolkingspol i t iek , in de meeste geval len gezinsplanningspoli-
t l ek , heeft een negatief effect op vruchtbaarheidsvariabelen, 
2 . succesvol le indirecte bevolkingspolit iek (vooruitgaande sociaal-econo-
mische ontwikkeling) heeft een dalend e f f ec t op vruchtbaarheidevarlabe-
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len, 
3. sociaal-economische vooruitgang (succes van indirecte bevolkingspol i­
t iek) heeft een versterkende werking op het e f fect van d i r e c t e ( g e z i n s -
plannlngs-) p o l i t i e k zowel in termen van acceptat ie van gezinsplannings­
technieken a l s in de uiteindeli jke negatieve e f fecten op de vruchtbaar­
heid. 
Dit soort conclus ies volgt o.a. u i t de volgende p u b l i c a t i e s : Freedman, 
e . a . , 1969; Ross, 1972; Miera, 1973; Freedman en Berelson, 1976; Srlkantan, 
1976 ( z i e ook de Inventariserende bespreking van deze en verwante l i t e r a ­
tuur die Van den Hombergh (1978) in het kader van d i t project vervaardig­
de). Kennis over de rol van sociologische en soc iaal-psychologische fac­
toren bij het tot stand komen van de drie bovenbedoelde e f f e c t e n i s er op 
een aantal punten zeker, ook al vertoont het Inzicht nog grote h iaten ( c f . 
Hawthorn, 1970; Speckmann, 1978). 
Aan de empirische kant Is er enerzijds de uitgebreide r e s e a r c h - t r a d i t i e 
van de surveys over kennis, attitude en gebruik van gezinsplanning (de zgn. 
KAF-studies) en anderzijds de meer cultureel-antropologische d i e p t e s t u d i e s 
die vaak het karakter van een case-studie hebben ( z i e o .a . Jongmans en 
Claessen, 1974). Aan de theoretische kant trekt vooral het omvangrijke werk 
van de d i f f u s i e t h e o r e t l c i de aandacht ( o . a . Rogers, 1973) en de p u b l i c a t i e s 
met op- en aanmerkingen op deze school (Hawthorn, 1970, Bla ik ie , 1975) . 
Zowel de l i teratuur over de Interacties tussen de. twee b e l e i d s r i c h t i n g e n 
a l s over soc io log ische en sociaal-psychologische e f fecten Is nog nauwelijks 
gebruikt bi j de be le idsger ichte dynamische modellen. 
Centraal doel van d i t project i s een dynamisch bevolkingsontwikkelingsmodel 
voor een minder ontwikkeld land te construeren dat vanuit bestaande kennis 
kan laten z ien hoe d irecte act ies (bv. gezinsplanningsprogramma's) en in­
directe a c t i e s (bv. economische vooruitgangspol it iek) e lk apart en in on­
derlinge samenhang van Invloed zijn op de bevolkingsgroei in een land. 
Daarbij la ten we twee ontwerp-eisen aanslui ten. Op de e e r s t e p laats zu l l en 
we proberen ббк zoveel mogelijk van de bestaande s o c i o l o g i s c h e en s o c i a a l -
psychologische kennis over f e r t i l i t e l t en gezinsplanning b i j het modelont-
werp te betrekken. Op de tweede plaats zu l len ve, gegeven de voordelen d ie 
we aan het "open-maken" van modellen in het vorige hoofdstuk hebben onder-
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schelden, van het model een open-spelsimulatle maken. We kiezen daarbij 
voor de vorm van een geïntegreerde Interact ieve spelsimulatie waarbij be-
paalde elementen door menselijke interactoren en andere door een computer 
worden verzorgd. Waarom we die keuze maken zul len we hieronder nog eens 
u i t l eggen door te laten zien dat typische vormen van complexiteit en onze-
kerheid ook in d i t bevolkingspolitieke vlak zich voordoen. Het zijn ju i s t 
deze aspecten van complexiteit en onzekerheid waarop de methode die ve in 
het vorige hoofdstuk hebben geïntroduceerd, zich r i cht . 
Het t o t a l e model zal zeker geen volledig afgerond "beleidsinstrument'' z i j n . 
Een derge l i jke pretentieuze doelste l l ing l i g t n iet achter dit project. We 
hebben in het vorig hoofdstuk uitgebreid becommentarieerd vat de functies 
van s imulat ie op d i t terre in van lange termijn s o d a l e planning kunnen 
z i j n . Die opsomming stemde tot bescheidenheid. Dat geldt ook voor d o e l s t e l -
l ingen van d i t project . We zullen in par. 3 . 2 . 2 . , a l s we de diverse fasen 
in de modelconstructie aan de orde s t e l l e n , de doe l s te l l ingen die speci f iek 
voor elke fasen gelden bespreken. Algemeen ges te ld gaat het om de con-
s t r u c t i e van een "begripsinstrument" ( i . p . v . "beleidsinstrument") dat voor-
a l een aantal heuris t i sche functies moet vervul len en dynamische e igen-
schappen, globale tendenzen en mogelijke be le idse f fec ten moet opsporen en 
overdragen. 
De s imulat ie hebben we gericht op de concrete empirische s i t u a t i e van een 
f e i t e l i j k land. We hebben gekozen voor een toepassing op de s i t u a t i e van de 
landen van Zuid-Oost Azië, omdat gebleken i s (o .a . in het 
Mésarovic-Peste l -project) dat Juist de sterke bevolkingstoename in deze 
landen de overwinning van de ontvikkellngscrises zeer moeilijk zal maken, 
waardoor de besluitvorming binnen de bevolkingssector in deze landen een 
cruc ia le rol s p e e l t . Binnen deze groep van landen i s de keuze gevallen op 
India vanwege de re la t i e f lange t r a d i t i e van de (d irec te ) 
bevolk ingspol i t iek in d i t land. In de hier volgende deelparagraaf zul len ve 
eers t la ten zien hoe een tweetal reeds genoemde abstracte systeemmodellen 
door hun andere conceptuele opbouw verschi l lende aspecten van dezelfde 
r e a l i t e i t benadrukken. Het gaat hierbij uiteraard om de bestudering van het 
proces van bevolkingsgroei en de verschi l len zu l l en daarbij vooral bl i jken 
u i t de geheel andere behandeling van de verschi jnse len "hiërarchie" en 
"besluitvorming". 
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3.2. Het globale modelontwerp. 
3.2.1. Systeemleer en bevolkingsgroei: Het causale stratum. 
Een van de abstracte systeembenaderingen die hier van belang zijn. Is de 
systeeodynamlca. Een van de bekendste onderzoeken van deze school is, zoals 
gesteld, het project over de eindigheid van de groei op de aarde (Meadows 
e.a., 1974). In het model dat tijdens dit project geconstrueerd werd, is de 
bevolking een belangrijke toes tandvariabele en het submodel voor de bevol-
kingsgroei wordt in het hier volgende nader besproken. 
Ten aanzien van bevolking en bevolkingsgroei werden in dit project - geheel 
in overeenstemming met de uitgangspunten van de systeemdynamica - vooral 
twee zaken uitdrukkelijk belicht. Het eerste is dat er geen bevolkingspro-
bleem op zich bestaat maar dat de numerieke bevolkingsontwikkeling bestu-
deerd moet worden in samenhang net andere factoren. In figuur 3.2. (naar 
Van der Hijden, 1973) staan de verbindingen samengevat die het bevolkings-
submodel van het wereldmodel (versie 3) heeft met de andere sectoren. 
Het blijkt uit deze tekening dat in het model drie rechtstreekse oorzake-
lijke relaties ten opzichte van de bevolking zijn opgenomen en dat de be-
volking zelf direct de vier andere sectoren beïnvloedt. 
Door de uitgebreide verbindingen tussen de andere sectoren onderling wordt 
recht gedaan aan de vele Indirecte effecten. 
Hoewel in het uiteindelijke computerprogramma niet alle relaties eenduidig 
bepaald konden worden, is het een verdienste van de makers van dit model 
dat ze geen concessies hebben willen doen in hun streven naar plaatsing van 
de bevolkingssector binnen de relevante causale context. 
Het tweede aspect dat in het project van Meadows с.s. de aandacht krijgt is 
de eigen of interne dynamiek van de getalsmatige bevokingsgroei. Het zou te 
ver voeren om diep op deze kant in te gaan, zodat er slechts op enkele ei­
genschappen van de bevoklngssector gewezen kan worden die zorgen voor de 
typische dynamiek van dit systeem. De leeftijdsopbouw (- aantal mensen per 
leeftijdsgroep) van een bevolking heeft zeer duidelijk de eigenschappen van 
wat men in de systeemleer een toestandvariabele noemt: hij vertoont de ef­
fecten van gebeurtenissen aan input- en outputzijde in het verleden en hij 
bepaalt mede de veranderingen in de toekomst. De achtergrond van dit feno-
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Figuur 3 . 2 . De r e l a t i e van de bevolkingssector met de andere delen van het 
wereldmodel. 
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rechtstreekse invloed op bevolkingsgroei. 
rechtstreeks effect van bevolkingsgroei. 
»- = relaties die zorgen voor indirecte effecten. 
meen Is dat demografische gebeurtenissen aan bepaalde l ee f t i jden gekoppeld 
z i j n . Daardoor komt het dat geboorten met een vertraging van ongeveer ëën 
generatie In feedback-relat ie staan met nieuwe geboorten en dat geboorten 
samenhangen met de s t e r f t e van een gemiddeld mensenleven la ter . 
Met deze kenmerken van bevolkingsgroei wordt door het model van Meadows 
c . s . rekening gehouden. Figuur 3 .3 . i s een weergave van het gedeelte van 
het model waaruit dat b l i j k t . 
Het model simuleert de bevolkingsopbouw met v i j f t i e n in ser ie geschakelde 
eerste orde systemen, d ie aan elkaar gekoppeld z i jn door stromen die be-
stuurd worden middels kranen die het ouder worden (maturing, vandaar: Matl, 
Hat2 en Mat3 e t c . ) symboliseren. Elke l e e f t i jd sca tegor i e (Fl , P2 enz. ) 
heeft een l e e f t i j d s s p e c i f i e k e s ter f te (Dl, D2 e n z . ) . Uiteraard kent a l leen 
de jongste categorie de input geboorte (B) . De s t ippe l l i jnen z i jn beïnvloe-
d i n g s r e l a t i e s . De feedback van geboorten in het verleden naar de geboorten 
van nu b l i jk t u i t de s t i p p e l l i j n die van F5 -PIO (de vruchtbare l e e f t i j d s -
groep) loopt naar de geboorterTkraan". Omdat het hier gaat om een wereld-
model i e er vanzelfsprekend geen externe migrat ie . De "wolkjes" aan het Ье-
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gin en einde van de stromen zijn conceptuele hulpmiddelen die geen reële 
betekenis hebben: ze symboliseren de buiten het model vallende ontstaanen 
eindpunten van de elementen uit het proces. 
Figuur 3.3. De bevolkingsberekeningssector uit het Hereld-3 model van 
Meadows с.β. 
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Het is natuurlijk niet zo dat de opstellers van dit model de eersten zijn 
geweest die een studie hebben gemaakt van de numerieke ontwikkelingen in 
een bevolkingsgroeiproces. Het zijn vooral de demografen die deze kant van 
de populatlegroei uitgebreid hebben beschreven onder andere door gebruik te 
maken van formele modellen. De bijdrage van het hier besproken model is 
evenwel bijzonder omdat hierin de demografische kant méér een eenheid vormt 
met de multivariate bestudering van de oorzaak-gevolg relaties dan dat dit 
in de meeste studies uit de demografische hoek het geval is. Het eindre-
sultaat van Meadows с.s. heeft van verschillende kanten terechte kritiek 
ondervonden, hoewel daarbij wel eens vergeten is dat het hier gaat om pio­
nierswerk, waarvan nu reeds gebleken is dat het van grote Inspirerende 
waarde is geweest voor verdere ontwikkelingen. 
Twee kritiekpunten op het werk van Meadows с.s. zijn voor de opbouw van het 
hier gepresenteerde voornamelijk van belang. Ze zijn uiteraard nauw verwant 
aan de algemene kritiek op de systeemdynamica die we in par. 2.3.5. bespra­
ken. 
Op de eerste plaats is terecht gesteld dat het model voorbijgaat aan de 
verdeeldheid van de wereld. Er wordt met gemiddelden voor de hele aarde ge­
werkt. Dat is niet alleen onjuist gezien vanuit de verschillende posities 
die de diverse landen van de wereld innemen op de vijf hoofdvariabelen van 
het model, maar het is zeker ook geen goed uitgangspunt voor bestudering 
van eventuele politieke beïnvloedbaarheid van de proceseen die het wereld-
model simuleert. Politieke beslissingen worden er immers nauwelijks op we-
reldniveau genomen. Vanuit besluitvormingsoogpunt liggen de werkeenheden 
meer op nationaal niveau en in bepaalde gevallen op supra-nationaal vlak. 
Op de tweede plaats is als kritiek naar voren gebracht dat In dit model 
eigenlijk helemaal geen rekening is gehouden met ingrijpen in de processen. 
Het gebruik van de systeemdynamica leidde er toe dat in het hele gebeuren 
de mechanistische en onafwendbare kanten sterk de nadruk kregen. Er is bij 
de modelbouw te weinig aandacht besteed aan dat gedeelte van de ontwikke-
lingen dat nog "open" is en dus onderwerp van politieke besluitvorming zou 
kunnen zijn. 
Deze kritiekpunten zijn in algemene zin, en dus niet alleen ten opzichte 
van het bevolklngsaspect, onder andere verwoord door medewerkers aan het 
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reeds genoemde Mêearovic-Peetel-World-Model-Project. Aan de basis van het 
project van Mésarovic en Pes tel ligt een andere abstracte systeemleer. 
Zoals al In het vorige hoofdstuk werd vermeld, concentreert deze sich op 
problemen van hiërarchie en coördinatie In sociale systemen. 
Toepassing van dit abstract model bij de analyse van de kritische relaties 
In het wereldsysteem, leidde tot een model waarin op de eerste plaats de 
wereld werd opgesplitst In tien regio's en waarin getracht werd het doel-
zoekend- en beeluitvormingsgedrag van sociaal-politieke instituties op te 
nemen (zie o.a. Mësarovlc en Pestel, 1974). Een regio is een verzameling 
van landen die in termen van een aantal relevante vergelijkingsvariabelen 
grote overeenkomst vertonen. 
We beschouwen de resultaten van dit project alleen vanuit de bijdrage die 
er geleverd is aan de verdere studie van de bevolkingsontwikkeling. Voor 
dat doel zijn vooral vier opmerkingen van belang. 
Op de eerste plaats Is ook voor bestudering van bevolkingsprocessen de geo-
grafische desaggregatle nuttig, omdat grote delen van de wereld extreem 
verschillen in dit opzicht. Ook de opvattingen over en de bereidheid tot 
rechtstreekse bevolkingspolitiek variëren sterk. 
Op de tweede plaats valt op dat in het uiteindelijke computermodel, van de 
bevolkingssector vooral het aspect van de Interne dynamiek van populatie-
groei zeer veel verder is uitgewerkt dan in het Meadows-model. Het nieuwe 
model kent 86 leeftijdsklassen en alle demografische variabelen zijn daar-
naar gespecificeerd, hetgeen genuanceerde demografische analyse mogelijk 
maakt. Voor de vooruitberekening zijn de regio's opgevat als gesloten be-
volkingssystemen zodat er geen migratie tussen de gebieden wordt gesimu-
leerd. De zeer vergaande onderscheiding In leeftijdsklassen komt In een 
globaal model als dit enigszins onevenwichtig over, maar het schijnt onder 
andere zinvol te zijn geweest bij het koppelen van het bevolklngssubmodel 
aan het voedselmodel omdat de relatie tussen leeftijd en minimaal benodigde 
hoeveelheid eiwit niet-lineair is. 
Het derde interessante punt is dat de noodzaak tot multicausale verklaring 
van bevolkingsgroei In dit project minder aandacht heeft gekregen dan in 
het voorafgaande model. Zo is er eigenlijk maar één onafhankelijke varia-
bele gedefinieerd ten opzichte van de bevolking en dat is de hoeveelheid 
voedsel per hoofd, waarvan de predictie gebeurt met het bovengenoemde 
voedsel-deelmodel. Voor de rest wordt de bevolking een ontwikkeling toe-
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gedacht d ie voorspeld kan worden vanuit de "Interne" trends In het verleden 
en vanuit de e f f e c t i v i t e i t van bevolkingspolit iek. 
Op de vierde plaats moet opgemerkt worden dat de manier waarop de Intent ies 
van de modelbouwers aangaande besluitvormingsprocessen worden verwerkelijkt 
ook In d i t bevolkingsmodel enigszins beperkt I s . De algemene manier waarop 
in het totaalmodel de openheid van pol i t ieke besluitvorming wordt g e r e a l i -
seerd i s door onderzoekers gebruik te laten maken van alternatieve scena-
r i o ' s · Zo kent het bevolkingsmodel de mogelijkheid om rechtstreekse be-
vo lk ingspo l i t i ek te bedrijven. De operat ional i sat ie van het proces waardoor 
d i t gebeurt ontbreekt nagenoeg, want de "bevolkingspolitiek" omvat niet 
meer dan een aantal a l ternat ieve numerieke uitspraken over het gewenste ge-
boorteniveau in de toekomst en over het t i j d s t i p waarop dit bereikt zou 
z i j n . Daarbij komt dat de beschouwingswijze n iet "lager" gaat dan het n i -
veau van de reg io . Dat heeft onder andere tot gevolg dat in het model n iet 
vanuit doelzoekende en besluitvormende individuen wordt geredeneerd en dat 
er met stromen van eenheden gewerkt wordt, waarvan het gedrag a l leen naar 
bekeken wordt in geaggregeerde demografische categorieën. Ten aanzien van 
deze stromen van eenheden worden dan door een onduidelijk regionaal (" 
supra-nationaal) orgaan besluiten genomen. 
Het i s s l e c h t s de bedoeling van deze opsomming om die punten naar voren te 
halen die een aanzet kunnen vormen voor verdere s tudie . Het werk van Mea-
dows c . s . en het zoju i s t besprokene kunnen we beter beschouwen a l s elkaar 
aanvullende fasen in een ontwikkeling naar goed onderbouwde complexe sy-
steemmodellen dan a l s elkaar bestrijdende en u i t s lu i tende benaderingen, 
hetgeen in de d i s c u s s i e over de twee projecten helaas te veel gedaan i s . 
3 . 2 . 2 . Systeemanalyse van bevolkingsgroei: d e c i s i e - en normstratum. 
Beide voorafgaande systeemanalytische beschouwingen van het proces van be-
volkingstoename z i jn voornamelijk van belang omdat ze ббг егк gedaan heb­
ben wat betref t keuzes op het vlak van de geschikte aggregatieniveaus en 
vooral van de gewenste complexiteit van het causale model. Het Mësarovic-
Pes te l -projec t heeft daarnaast op d i t veld van studie de stoot gegeven tot 
het werken met modellen die open zi jn voor besluitvorming, maar, zoals ge -
zegd, de vormgeving daarvan was nogal beperkt. 
Welke z i jn e igen l i jk wezenlijke kenmerken van het bevolkingspolit ieke Ье-
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sluitvormingsproces die in een "open" modelbouw de nadruk zouden ooeten 
krijgen? In het vorige hoofdstuk benadrukten we dat interactieve simulatie 
en interactieve spelsimulatie wat gemakkelijker sociale processen, zoals 
besluitvormingsprocessen, kunnen afbeelden. Van de beide genoemde projecten 
leren we vooral met welke elementen we op het niveau van het causale stra-
tum rekening moeten houden, maar velke zijn de belangrijke aspecten van het 
decisie- en normatieve stratum? 
In een, ten behoeve van dit project vervaardigde, systeemanalyse van de be-
volkingspolitiek in India laat Dekkers (1977) in een historische analyse 
van de vijfjarenplannen van de Indiase federale overheid sinds 1950 zien 
welke beleidsproblemen de bevolkingspolitiek van de laatste dertig Jaren 
hebben gekenmerkt. Ze ordent deze problemen in vier categorieën die zijn 
ontleend aan Mésarovic e.a. (1970). Deze leggen bij de beschouwing van be-
sluitvormingsprocessen de nadruk op: 
1. de rol van gebrek aan inzicht in het complexe, causale proces en in de 
werking van niet gecontroleerde, doorkruisende factoren; 
2. Het multilayer-karakter (afstemming van samenhangende beleidselementen 
op elkaar); 
3. het multi-echelon-karakter (coördinatie en verdelingsproblemen); 
4. het belang van informatie in het geheel. 
In haar literatuurstudie (onder andere van de monografische studies van Von 
Arnim (1969) en Visarla en Jain (1976)) komt Dekkers tot de conclusie dat 
veel van de problemen die in India hebben gegolden op een of andere manier 
terug te voeren zijn tot deze eigenschappen van een beleidsproces. We zul-
len haar categorisering kort samenvatten. 
ad 1. Gebrek aan inzicht in het complexe causale proces en de rol van door-
kruisende factoren. 
Bevolkingspolitiek blijkt, zeker In het begin, vooral gedefinieerd als ge-
zinsplannlngspolitlek en werd niet bedreven vanuit een denkmodel dat re-
kening hield met de nauwe verbondenheid van de sociaal-economische en demo-
grafische ontwikkeling. Dat betekent dat wat als storende-invloed-van-bul-
ten op de bevolkingspolitiek werd ervaren vooral in die sfeer werd ge-
plaatst. Visaria en Jain (1976) wijten de trage vorderingen van het gezins-
planningprogramma in India ook aan veelal eerder genoemde factoren т.п.: 
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a. hoge zuigeling- en kleutersterfte bij het grootste deel van de bevol-
king: 
b. lage levensstandaard; 
c. heterogeniteit van de bevolking in termen van taak, kaste en religie; 
en verder aan: 
d. laag niveau van geletterdheid, vooral bij vrouwen; 
e. de grote omvang en verspreiding van de rurale bevolking; 
f· het tekort aan wegen en communicatiemiddelen. 
Zij geven echter aan dat moeilijk precies vast te stellen is boven welk 
niveau van kindersterfte, geletterdheid en industrialisatie of urbanisatie 
de vruchtbaarheid spontaan zou afnemen. 
Pas op de World Population Conference in Boekarest in 1974 benadrukte de 
leider van de Indiase delegatie dat ook India nu zowel Inspanningen zou 
verrichten op het gebied van sociaal-economische ontwikkelingen Sis op het 
gebied van bevolkingscontrole. Tot dan toe was wel de relatie tussen econo-
mische en demografische ontwikkelingen erkend, maar de nadruk had steeds 
gelegen op bevolkingsprojecten als basis voor de planning van het ontwikke-
lingsproces. Bevolkingspolitiek was beschouwd als belangrijkste middel om 
de welvaart per hoofd te vergroten of om, zoals men het op de World Popula-
tion Conference wat ruimer uitdrukte, de "quality of life", "human rights" 
en "economic development" te verhogen (Wereldbevolking Conferentie 
Boekarest, 1974). 
Rond 1970 viel echter voor India niet meer te ontkennen dat het leggen van 
het zwaartepunt bij de bevolkingspolitiek niet de gewenste resultaten voor 
het ontwikkelingsprobleem gebracht had. Er moest duidelijk een herbezinning 
komen op de rol die de bevolkingspolitiek op de economische ontwikkeling en 
de economische politiek op de bevolkingsontwikkeling heeft of zou kunnen 
hebben. 
ad 2. Multilayer aspecten aan het bevolkingsbeleid. 
De activiteiten op het gebied van de bevolkingspolitiek in India lijken dus 
voor een lange periode voornamelijk beperkt gebleven tot het opstellen en 
uitvoeren van gezinsplannlngsprogramma's in het kader van een politiek van 
antinatalisme. 
Naast de beperking van ontwikkelingsplanning tot (voornamelijk) bevolkings-
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planning trad dus een tweede beperking op, namelijk die van bevolkingsplan-
ning tot gezinsplanning. Het idee hierachter was dat als ieder gezin twee 
of drie kinderen zou hebben in plaats van vijf of zes, dit onherroepelijk 
resultaten moest opleveren voor het totale bevolkingsaantal. Hierbij wordt 
echter een groot aantal aspecten, waar de bevolkingspolitiek ook rekening 
mee kan houden, buiten beschouwing gelaten. Van Ussel noemt dienaangaande 
oonfamiliale factoren zoals migraties, een grotere of kleinere nuptlalitelt 
(huwelijken) en vooral mortaliteit. Deze zaken beïnvloeden de bevolkings-
omvang kwantitatief. Gezineplanningsprogramma's besteden daarnaast ook wei-
nig aandacht aan de kwalitatieve samenstelling van de bevolking, aan "de 
verhoudingen tussen de sociale klasse en de leeftijdscategorieën, de ra-
ciale samenstelling, de sexratlo, de genetische kwaliteit, de geografische 
spreiding en andere aspecten" (Van Ussel, 1974). 
Toch is gezinsplanning vaak gezien als de equivalent van bevolkingsplan-
ning. "What was in reality a programme in preventive medicine was accepted 
as an adequate vehicle for achieving a development goal' (Whitney, 1975). 
In de gepubliceerde doelstellingen van de bevolkingspolitiek van India 
neemt Dekkers een duidelijke hiërarchie en ontwikkeling waar. Ze heeft de 
hoofddoelstellingen, subdoelen en concrete strategieën en de ontwikkelingen 
op elk niveau samengevat in een tabel (tabel 3.1). 
Op het niveau van de hoofddoelstellingen zien we een verschuiving van voor-
al gezondheidspolitieke argumenten naar het benadrukken van de economische 
noodzakelijkheid van bevolkingspolitiek. De subdoelen weerspiegelen het ge-
brek aan succes: de realisering van optimistische getalsmatige verwachtin-
gen wordt geleidelijk naar toekomstige tijdstippen doorgeschoven. Binnen de 
concrete strategieën wijst Dekkers op allerlei ontwikkelingen o.a. samen-
hangend met de keuze van doelgroepen, de wijze van dienstverlening en mo-
tivering en de soort technieken die men wenst te verspreiden (zie tabel 
3.1). 
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Tabel 3 . 1 . Hiërarchie en ontwikkeling van de Indiase bevolkingepolitiek 
1950-1975 (ontleend aan Dekkers, 1977). 
D i « « U » * r l 0 d e : 
hoofddoel 
subdoelen 
geplande 
strategieën 
van de geclna-
plannlng organisatie 
(g .p .oO 
a. organisatie 
b. methoden en 
technieken 
c. motivatie 
d. personeel 
e. doelgroepen 
f- gtld 
1 
1951-1961 
bevolkingsgrootte 
beïnvloeden vooral 
ош gecondheldepoll-
tleke redenen 
Inperking fert l l l-
t e l t 
g.p.o. »et vooral 
onderzoek en expe­
rimenten 
oprichting Min of 
•eer au totume 
organisatie 
- lab. en veld­
onderzoek 
- ontwikkeling f.p. 
klinieken en 
-centra 
- bevordering ete-
rlllaatle-accep-
tat le (na rhythm) 
- attitude onder­
zoeken 
- gratia versprei­
ding 
- reclame 
- vooral medisch 
personeel 
geen apeclale doel­
groepen wel ook i l j 
ronder medische 
Indicatie 
Ra. 1.5 miljoen + 
Ra. 21.5 miljoen 
1961-1969 
stabiliseren van 
bevolkingsgroei 
vanwege economi­
sche noodzaak 
Inperking f e r t l l l -
te l t , g.c. van 
41/1000 tot 25/1000 
In 1975 
verbreding g.p.o., 
uitbreiding midde­
le D en personeel 
aanpas ling en uit­
breiding org. 
structuur 
- binnenlandse pro­
ductie van mech. 
en chemische 
anticonceptie­
middelen 
- uitbreiding ste-
rll laatledlenstan 
en s t e r i l i s a t i e -
kampen 
- cafetaria approach 
*) 
- steeds meer para­
medisch personeel 
en vrl jvl l l lgera 
speciale aandacht 
voor vrouwen na 
abortus of beval­
ling 
Ra. 24β miljoen + 
Rs. 705 miljoen 
1969-1975 
vertraging van 
groelsnelheld om 
economische doelen 
te bereiken 
Inperking fer t i l l -
t e l t , g.c. tot 
30/1000 In 1979 en 
25/1000 in 1983 
conaolideren van 
structuur en compo­
nenten g.p.o. en in­
tegratie met 'mother 
and child care' 
consoliderlng org. 
structuur uit 2e 
periode 
- org. van ater l l l -
aatlekampen 
- abortuswetgeving 
- ook orale contra­
ceptieven 
- nieuwe I.U.D.'s 
- cafetaria approach 
- uitbreiding incen-
tlvesysteem en 
verplichte s t e r l l l -
l laat le 
- "multipurpose wor­
ker-, vri jwil l i­
gers 
- 25-35 jaar 
- ne 2 kinderen 
- zwakke regio's 
Ra. 2.8 miljard 
) cliënten kunnen self kiezen uit een pakket van verechllleuJe mogelijkheden* 
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ad 3 . Het probleem van de multi-echelon-structuur. 
Het le in India erg moeilijk geweest om een organisat ie voor gezinsplanning 
op te bouwen. Dit i s ook op te maken u i t de bedragen die in het begin 
beschikbaar geste ld werden voor gezinsplanning en de veel lagere werkel i jk 
uitgegeven bedragen. In dit zeer omvangrijke land i s duidel i jk sprake van 
coördinatieproblemen (problemen van "ingrijpen") en multigoalproblemen 
(problemen van "eigenstandigheid") d ie in een mult i -echelon-structuur naar 
voren komen. De overheid moet een beleid coördineren onder volgende 
omstan-digheden: 
- zeer groot land met veel regio's; 
- zeer lange "comiiiando"-lijnen; 
- niet al te e f f e c t i e f ambtenaren-apparaat; 
- v r i j zwakke infrastructuur; 
- grote versch i l l en in cliëntgroepen. 
Dekkers l i c h t drie knooppunten in de echelon-hiërarchie e r u i t : 
a. de rol van de dee ls taten; 
b. personeel; 
c. de cliëntpopulatie. 
Het werkterrein van het gezineplannlngsbeleld l i g t in de versch i l l ende 
autonome staten. Deze staten voelen zich echter vaak niet verantwoordelijk 
voor dit beleid omdat de tota le financiële l a s t door de centrale regering 
wordt gedragen. De meeste staatsbesturen staan onversch i l l i g tegenover suc-
ces of mislukking. Regelmatig schijnen resu l ta ten verdraaid te worden weer-
gegeven om geld u i t New Delhi te krijgen wat dan voor p l a a t s e l i j k e p o l i -
t ieke doeleinden aangewend wordt. Ook factoren a l s de vertegenwoordiging in 
centrale regeringsorganen en aandelen in centrale middelen op grond van be-
volkingsomvang kunnen de reden zijn dat de d e e l s t a t e n to taa l andere d o e l -
s te l l ingen ten aanzien van gezinsplanning hebben dan de centrale regering 
via haar campagnes beoogt. Door de constante w i s s e l i n g van " o f f i c i a l s " (af-
gevaardigden van de centrale regering t . b . v . het gezinsplanning-programma) 
in de staten wordt de pol i t ieke betrokkenheid n ie t groter . 
Ook problemen op lagere niveaus veroorzaken het n iet a l t i j d e f f i c i ë n t ver -
lopen van het gezinsplanning-programma. Zo z i j n er problemen van naast e l -
kaar werken van medisch en paramedisch personeel (motivatoren) en van on-
voldoende geschikt personeel voor het d irecte veldwerk. Ui t een onderzoek 
in Uttar Pradesh (Misra, Simmons, Simmons en Ashraf, 1975) bleek dat de 
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cruciale dimensie in het d irecte gezinsplanningswerk de interre lat ie tussen 
de werker en de c l i ë n t i s . Op dit niveau spelen vele problemen. Sommige 
z i jn inherent aan de aard van de с l i en t bevolking en de soc ia le , demogra­
f ische en cul ture le context waarin bijvoorbeeld dorpsbewoners leven. Deze 
factoren s t e l l e n een grens aan vat door een gezinsplanningsprogramma be­
reikt kan worden en de onderzoekers s t e l l e n dan ook dat belangrijk Is dat 
zowel publieke a l s privë Inspanningen verricht worden om de levensomstan-
digheden en economische mogelijkheden van de bevolking te verbeteren. 
ad 4. Het probleem van de kwaliteit van de gegevens en hoe te weten of be-
l e id e f f e c t h e e f t . 
B i j het bezien van de resultaten van de steeds toegenomen overheidsbe-
moeienissen met gezinsplanning komt men voortdurend in aanraking met het 
moeil i jke probleem van de waarneming, zo ervaart Dekkers. Dit geldt over i -
gens zowel voor de onderzoeker als voor degenen die het beleid moeten voe-
ren. Het i s erg moeil i jk gebleken om de numerieke demografische e f fecten 
van bevolk ingspol i t iek precies te meten. Het b l i jk t vooreerst bijzonder i n -
gewikkeld om goed demografisch materiaal te verzamelen. Daarbij komt nog 
dat er vee l veranderingsprocessen t e g e l i j k e r t i j d aan de gang z i jn die 66k 
hun invloed op de bevolkingsgroei kunnen hebben en waarvan het ef fect n ie t 
zonder meer te scheiden i s van het ef fect van gezinsplanningsbeleid. De 
h i s t o r i e van de gezlnsplanningspolit iek van India i s daarom een afwissel ing 
van opt imist i sche en meer gematigde in terpreta t i e s van zeer beperkte In-
formatie die t er beschikking stond. 
In dit verband spee l t ook het probleem van de informatie-distors ie . De 
overheid wint haar Informatie via verschil lende kanalen in. Het b l i jkt dat 
op a l l e r l e i niveaus misvormingen kunnen ontstaan. Voor de autonome dee l s ta -
ten s p e e l t bijvoorbeeld het probleem van de vertegenwoordiging in centrale 
organen en het aandeel in centrale middelen, waarbij de bevolkingsgrootte 
de bepalende factor i s . Deze factor zou een e f f ec t i eve uitvoering van het 
gezinsplanningsprogramma duidelijk in de weg staan, omdat de funct ionaris-
sen in de s ta ten eerder naar een groter dan naar een kleiner bevolkings-
aantal s treven. Dat d i t Inderdaad het geval i s b l i jkt ui t het f e i t dat de 
centrale regering ter gerustste l l ing als maatregel aankondigde dat resu l -
taten van de v o l k s t e l l i n g van 1971 gebruikt zu l l en worden bij het bes l i s s en 
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over dergel i jke zaken-
In de lagere regionen epelen andere factoren die de d l s t o r e l e k a n s e n verho-
gen. Zo Is er sprake van onbetrouwbare reg i s t ra t i e van de demografische 
kenmerken van nieuwe acceptoren van gezinsplanning die onder andere In de 
hand gewerkt wordt door het "Incentive-payment" systeem. De p r l v ê d o e l s t e l -
l ing van de motlvatoren en een groot deel van de acceptoren ( g e l d ) l e i d t 
lang niet a l t i j d tot een goede synthese met het doel van de s t e r i l i s a t i e -
campagnes ( a l l e e n demografisch nuttige c l i ënten s e l e c t e r e n ) . 
Samenvattend kunnen we s te l len dat deze deelparagraaf d u i d e l i j k maakt dat 
voor het begrijpen van de beperkte resul taten van de b e v o l k i n g s p o l i t i e k In 
India met een aantal fenomenen moet worden rekening gehouden d i e e i g e n z i j n 
aan a l l e besluitvormingsprocessen, te weten: 
1. gebrek aan inz icht in het proces b i j de besluitvormers; 
2. het multilayer-karakter van de besluitvorming; 
3. het multi-echelon-karakter daarvan; 
4. de rol van informatie in het geheel · 
We zullen in de volgende deelparagraaf la ten z i en , hoe we deze v e r s c h i j n -
selen meenemen in ons model. 
3 . 2 . 3 . Structuur van onze simulatie. 
We wi l l en onze modelvorming op de systeemtheoretische projecten van Meadows 
en van Mësarovic en Fes te l laten aanslui ten. Voor d i t werk worden de cumu-
la t i eve uitgangspunten van deze twee projecten in algemene z in overgenomen 
en uitgebreid met drie nieuwe punten, d i e tegemoet komen aan de besproken 
kr i t i ek . 
Het eerste punt i s dat het regionale niveau (dus: enkele landen samen) v o o r 
bevolkingsproblemen toch niet het meest geschikte beschouwingsvlak l i j k t , 
want in a l l e beleidsaspecten hleraangaande z i jn nat ies zeer op z i c h z e l f 
georiënteerd en intergouvernementeel overleg heeft nog weinig r e s u l t a t e n 
opgeleverd ( z i e bijvoorbeeld de Wereldbevolkingsconferentie in Boekarest i n 
1974). Op de tweede plaats geldt als uitgangspunt dat er binnen een b e v o l -
kingssysteemmodel verschi l lende besluitvormingsniveaus beschouwd moeten 
worden, want om werkelijk te kunnen verklaren wat er gebeurt z i j n zowel de 
bes l i ss ingen van de "producenten" van de demografische gebeurtenissen, d u s 
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de gezinnen of beter de eexuele "verenigingen" van belang, alsook het op 
meerdere niveaus beleidsmatig bezig zijn van nationale overheden. Als zo-
danig ie d i t een toepassing van het "multilevel" denken waarvoor de sys-
teemleer van Mésarovic p le i t · 
Op de derde plaats wordt, zoals reeds onderstreept, getracht om ten aanzien 
van de bevolkingsgroei goed te laten uitkomen dat er "directe" en 
"indlrec—te" beïnvloeding van de groeiprocessen bestaat, respectievelijk in 
de vorm van bevolkingspolitiek in enge zin en in de vorm van economische 
voorultgangspolitiek waarvan de effecten op bevolkingsgroei In het model 
zullen worden opgenomen· In di t derde punt wordt dus getracht het idee van 
mul t icausal l te l t in één model begripsmatig te verbinden met het actief 
handelen van doelzoekende eenheden. 
Min of meer centraal in de in di t project voorgestane manier van beschouwen 
staan de beslissingen op het niveau van de gezinnen (of samenlevende pa-
ren) . Vanuit de besluitvorming wordt getracht het handelen en de mede daar-
u i t volgende demografische gebeurtenissen te verklaren. Gesteld wordt dat 
die beslissingen beïnvloed worden door de doelstellingen en de feitel i jke 
levensomstandigheden van de gezinnen en dat de poli t iek van de nationale 
overheid op de bovengenoemde directe en indirecte wijze invloed op deze 
"gedragsbepalers" heeft. 
Het eenvoudige organisatie- of echelonschema dat voor deze aanpak nodig i s , 
wordt gegeven in figuur 3.4. 
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Figuur 3·Α. Multi-echelon voorstel l ing van het bevolkingesysteem. 
1. landeli jke overheid 
regionalisatie en 
organisatie van de 
bevolkingspolitiek 
//—w gouver-> menteel niveau 
¿Mt ^ , 
I I I I I I > ^eziπs-
3. gezinnen | | | | | | I niveau 
--//-41 V-
geaggregeerd bevolkingsproces 
Dit schema dient ertoe dat we de act ies op a l l e niveaus mede kunnen i n t e r ­
preteren a l s r e a c t i e s op beïnvloedingspogingen van boven af. Het g e z i n s -
niveau i s de 'producent' van de zogenaamde v i t a l e gebeurtenissen: geboorte , 
s t e r f t e en migrat ies . Deze v i t a l e gebeurtenissen z i jn dus voor een dee l ge -
volg van de a c t i e s op het tweede niveau, dat van de bevo lk ingspo l i t i eke or -
g a n i s a t i e s . In het schema wordt ervan uitgegaan dat de landel i jke overheid , 
waarop de beschouwing verder gericht zal z i j n , bevolk ingspol i t iek voert en 
dat ze de regionale en lokale act ies coördineert . Hierbij z i j n echter enige 
kanttekeningen te maken. Op de eerste plaats wordt de bevolkingsgroei na-
tuurl i jk maar voor een deel beïnvloed door de bevo lk ingspo l i t i ek . Het i s 
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j u i s t één van de grote te leurste l l ingen van het recente beleid van de 
Indiase overheid dat er in de bevolkingspolitieke sfeer zo weinig bereikt 
werd. 
Dit raakt tevens onze tweede opmerking: in zeer veel sociaal-demografisch 
onderzoek werd, zoals reeds geste ld , een duidelijke r e l a t i e gevonden tussen 
de economische toestand in een land enerzijds en bevolkingsgroei ander-
z i j d s . 
Een verhoging van het economisch ontwikkelingsniveau b l i jk t samen te gaan 
met een afname van de bevolkingsgroei. De richting van de causale samenhang 
tussen deze twee factoren i s weliswaar door verschi l lende onderzoekers in 
het verleden soms anders geïnterpreteerd maar we menen dat we kunnen u i t -
gaan van de volgende causale cirkelketen: In snel groeiende, dichtbevolkte 
arme landen mag van een afname in de bevolkingsgroei een gunstig e f fect op 
de economische ontwikkelingskansen verwacht worden, en een daadwerkelijke 
economische vooruitgang za l de bevolkingsgroei g e l e i d e l i j k afremmen. Een en 
ander betekent dus dat er een noodzakelijke en lang niet a l t i j d onderkende 
verwevenheid i s tussen (d i rec te ) bevolkingspolit iek en economische p o l i -
t i e k : resul taten van economisch beleid beïnvloeden indirect ook de proces-
sen waarop de bevolkingspol i t iek zich richt en een succesvol le economische 
p o l i t i e k schept voorwaarden voor het slagen van een bevolkingspol i t iek. We 
z u l l e n op deze samenhang in het volgende hoofdstuk nog terug komen. 
In figuur 3.5 wordt de wederkerige re la t i e tussen bevolkingsgrootte en 
-opbouw aan de ene kant en de economische toestand aan de andere kant weer-
gegeven en de rol van beleidsaspecten in d i t proces wordt geëxpl ic i teerd . 
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Figuur 3 . 5 . "t fult i layer '-voorstel l ing van beal iselngen op landeli jkniveau. 
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Een belangrijk punt in deze figuur is de koppeling van economische p o l i t i e k 
aan bevolkingspol it iek. Beide worden opgevat a l s dee lbes l i s s ingen in het 
tota le beleidsprobleem en a l s hiërarchisch geordend: de bevolkingspol i t iek 
haalt voor een groot deel haar normen u i t ontwikkel ingspol i t iek . Aldus 
ontstaat een "muitilayer"-structuur. Op het procesniveau i s de feedback 
tussen bevolking en economie weergegeven evenals het f e i t dat bevolkings-
groei en economie n ie t u i t s lu i tend door eigen bele id en door respec t i eve -
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l i j k econofflleche ontwikkeling en bevolkingstoename of aanwas bepaald wor-
den. Dit l a a t s t e gebeurt door symbolische bundeling van a l l e andere causale 
krachten in de factoren I b l eo I e l ( d - 1 _ l n p u e e t e n 0 p z l c h t e van bevolking 
en economie op ¿amteHJk niveau). Een van de begripsmatige voordelen Is dat 
de afhankelijkheid van verschillende beleidsniveaue van elkaar goed naar 
voren komt. In hiërarchische beslultvornlngsstructuren worden de r i c h t l i j -
nen voor de ' l a g e r e ' problemen gespecificeerd door de 'hogere" probleem-
aspecten, maar aan de andere kant beïnvloedt de output van de lagere de-
c i s i e de "resultaten" van de hogere. Dezelfde conceptuele structuur wordt 
gebruikt voor het beschrijven van het proces op het gezinsniveau, zodat ook 
hier de wisselwerking tussen het demografisch deelsysteem van de famil ie 
(bv. omvang en leeftijdsopbouw) en het economisch deelsysteem van het gezin 
wordt uitgewerkt. 
Figuur 3 . 6 . 'Mul t l layer ' -voors te l l lng van bes l i s s ingen op gezinsniveau: 
(gezin type 1 ) . 
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De bovenstaande figuur geeft aan dat bij de gebeurtenissen in de demogra-
fische sector willekeurige en onwillekeurige aspecten een rol spelen. Voor 
het onwillekeurige aspect zorgt voornamelijk de gezondheidstoestand in het 
gezin en die is gedeeltelijk een gevolg van de welvaart van het gezin. In 
de figuur wordt dit gesymboliseerd met de pijl I b g e n ^ t ¿e terugkoppe-
llngspijl vanuit de economische sector naar de demografische. 
Ten aanzien van de besluitvormingskant wordt verondersteld dat decisies 
aangaande de demografische gebeurtenissen worden beïnvloed door waarden (of 
preferenties) die voortkomen uit de decisie-module van het gezinewelzijn. 
Hierdoor sluit deze conceptuele structuur in zijn handelings-theoretisch 
uitgangspunt aan bij die theorieën van menselijk gedrag waarvan de uit-
gangspunten over het handelen van een individu omschreven kunnen worden met 
de termen: doelzoekend, adaptief en lerend. 
In de figuur heeft ook de directe beïnvloeding van attitudes door bijvoor-
beeld gezinsplanningscampgnes een plaats gekregen. 
De twee "multilayer"-etructuren worden vervolgens weer samengevoegd tot een 
geheel volgens de echelon-voorstelling van figuur 3.4. In principe kan die 
koppeling op meerdere manieren gebeuren. We zijn vooral gericht op verkla-
ring van bevolkingsgroeiproces sen en in het hiernavolgende heeft dat doel 
de wijze van structureren geleid. De bevolkingssector heeft de primaire 
aandacht gekregen. De sector economie hebben we in ons model slechts op 
zeer geaggregeerde wijze kunnen opnemen. Figuur 3.7. is een weergave van de 
door ons nagestreefde integratie van de figuren 3.4., 3.5. en 3.6. Van fi-
guur 3.5. zijn layer 1 en 2 behouden (blok 1, 2 en 3 in figuur 3.7.). 
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Figuur 3.7. Schematisch overzicht van modelontwerp; layer-lndellng zoals In 
figuur 3.5. (landelijk niveau). 
Het demografisch subsysteem van figuur 3.5. hebben we nader gedetailleerd 
met behulp van elementen uit figuur 3.6. We gaan ervan uit dat rond de de-
mografische beslissingen zoals die In figuur 3.6. worden geschetst een ty-
pologie van gezinnen kan worden geconstrueerd op grond van verschillen In 
reacties op sociaal-economische en bevolkingspolitieke stimuli. Daardoor 
ontstaan in figuur 3.7. een aantal (1 tot en met n) typen van gezinnen, met 
binnen elk type een identiek verloop van de demografische beslissingen 
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(Ыок 4.i.) en van de vitale gebeurtenissen (blok 5.1.)· Alle vitale ge­
beurtenissen samen vormen de geaggregeerde bevolkingsontwikkeling (blok 7). 
In het model ontbreekt een vergelijkbare typologie van het economisch ge­
beuren binnen het gezin. De economische aspecten van ons model kennen géén 
distributie. We beschrijven de economie dan ook slechts met variabelen die 
als gemiddelde voor het hele land gelden (blok 6 in figuur 3.7., vgl. Ы о к 
S in 3.5.)· Daardoor ontbreekt In het model binnen de onderscheiden typen 
een expliciete beschrijving van verschillen in de samenhang tussen econo­
mische en demografische gebeurtenissen in het gezin. Economische voor- of 
tegenspoed raakt in het model elk type gezin op hetzelfde moment en op de­
zelfde manier. (De uitwerking van blok 6 in figuur 3.6. bleef dus achter­
wege). Dat is een evident nadeel van het model. Zoals in het volgende 
hoofdstuk zal worden uitgelegd hangt dit samen met onze beslissing om van 
een bestaand model uit te gaan en daarvan in eerste Instantie de bevol­
kingssector uit te breiden. Het maken van of het zoeken naar een beter eco­
nomisch model Is werk voor later. 
Figuur 3.7. zal In de komende hoofdstukken verder worden gedetailleerd. 
Centraal element zal zijn ons pogen om, op grond van resultaten van elders 
gedaan empirisch onderzoek en theoretische interpretaties daarvan, beslis­
singen van gezinnen ten aanzien van gezinsomvang en -opbouw te classifi­
ceren. We gaan ook na hoe deze beslissingen samenhangen met allerlei 
weizijne- en welvaartsontwikkelingen en we beschrijven hoe de bereidheid 
tot en het Inzcht in mogelijke gezinsplanning door dit alles wordt beïn-
vloed. Tenslotte expliciteren we de rol van de sociale context In dit ge-
heel. 
Uit figuur 3.7. blijkt dat het gezinsbeslisslngsnlveau in verband staat met 
drie andere model-elementen. Er is een modeldeel dat vastlegt hoe de econo-
mie zich ontwikkelt (voor een deel als gevolg van economische politiek) en 
hoe de economische trends de fertillteitsbesllssingen van gezinnen beïn-
vloeden. Er is ook een modeldeel dat gezinsplanningscampagnes (onze opera-
tionele definitie van bevolkingspolitiek in enge zin) laat inwerken op de 
beslissingen van de diverse gezinstypen. 
Aan de andere kant zullen de gezinebeslissingen van invloed zijn op de vi-
tale gebeurtenissen die zich in een gezin voordoen, hoewel er ook rekening 
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zal worden gehouden met Invloeden op deze gebeurtenissen die min of meer 
autonoom zijn. Alle demografische gebeurtenissen samen bepalen de geaggre-
geerde bevolkingsontwikkeling die terugkoppellngsrelatles heeft met de eco-
nomische sector en met de sectoren waarin de politieke doelstellingen wor-
den vastgelegd· 
Aan het einde van de vorige deelparagraaf noemden we vier aspecten die we 
ten aanzien van de besluitvorming van de nationale overheid In het model 
wilden meenemen. Dat waren: 
1. gebrek aan Inzicht In het proces M J de besluitvormers. 
2. het multllayer-karakter van de besluitvorming, 
3. het multl-echelon-karakter daarvan, 
4. de rol van Informatie In het geheel. 
We kunnen nu aangeven hoe we deze vier aspecten In ons (open) model hebben 
betrokken. 
Het eerste en het laatste punt konen vooral terug In de beschrijvingen en 
analyses van de spelelementen uit de Interactieve spelsimulatie (zie 
hoofdstuk 6). We zullen laten zien hoe we de spelers de rol van deze twee 
fenomenen kunnen laten ervaren. Tevens fungeert de spelsimulatie als een 
Instrument om de rol van deze verschijnselen onderzoekbaar te maken. 
Dit alles geldt ook voor het derde aspect, al Is Juist dat element In het 
spel dat we wél operationeel maakten niet sterk aanwezig (zie ona voor-
woord). Ook al hierdoor krijgt In het totale project de multllayer-proble-
matlek (punt 2) de eerste aandacht. Dat wordt nog versterkt doordat we bij 
de analyse-vooraf van de computermodellen die we In het spel gebruiken, 
verschillende experimenten met beleidsalternatieven zullen uitvoeren. Omdat 
de modellen geaggregeerd zijn op het landnlveau, zullen onze experimenten 
vooral betrekking hebben op verschillende inhoudelijke beleidsvarianten. De 
organisatorische Inbedding van het beleid speelt daarbij geen grote rol. Zo 
zullen In hoofdstuk 4 vooral twee vragen centraal staan: 
- hoe verhoudt zich enige vorm van bevolkingspolitiek (in enge zin) met 
sociaal-economisch beleid, dus met wat wij indirecte bevolkingspolitiek 
hebben genoemd, 
- hoe ie de relatie tussen de verschillende vormen van bevolkingspolitiek 
waarbij we met name de beperkte rol van traditionele gezinsplanningscam-
pagnes zullen vergelijken met andere bevolkingspolitieke maatregelen 
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(b.v. verhoging van de huwelijksleeftijd). 
In hoofdstuk 5 tenslotte bekijken we wat meer in detail een aantal ver-
schillende vormen van traditioneel gezinsplanningsbeleid, omdat bij deze 
campagnes tot nu toe de bestuurlijke inspanning het grootst is geweest. We 
vragen ons in dat hoofdstuk af of we, tegen de achtergrond van de tegen-
vallende resultaten van dit soort campagnes, verklaringen kunnen geven van 
de relatieve vrschillen die er toch geweest zijn in het succesvol toepassen 
van de diverse varianten van campagne-voering in het gezinsplanningbeleid. 
3.2.4. Gefaseerde modelconstuctie. 
Zoals gesteld in paragraaf 2.6.2. hebben we in de Werkgroep Sociale Syste-
men interactieve spelsimulaties in etappen ontwikkeld, waarbij in elke fase 
een aantal specifieke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 
Voor de modelstructuur van figuur 3.7. hebben we drie simulaties ontworpen: 
a. een computersimulatie; 
b. een Interactieve simulatie; 
c. een interactieve spelsimulatie. 
ad a. Figuur 3.8. laat op vereenvoudigde manier zien hoe het geheel in een 
computersimulatie kan worden opgenomen. De totale causale structuur zal 
moeten worden omgewerkt tot een geformaliseerd wiskundig model, waarvoor 
eventueel een aantal beleidsscenario's kunnen worden opgesteld en dat daar-
naast nog enkele initiële condities en een aantal exogene grootheden nodig 
heeft. De uitvoer van een dergelijk model bestaat in principe uit de tijd-
reeksen van alle afhankelijke modelvariabelen. 
ad b. Figuur 3.9. geeft in schematische vorm de structuur van een mogelijke 
Interactieve simulatie. Alle beleid wordt gevat in één multllayer-structuur 
en alle beslissingen daaruit worden door één (team van) interactor(en) ge-
nomen. Er zijn hier geen beleidsscenario's meer die het computergedeelte 
ingaan, maar nog slechts exogenen en initiële condities. De besluitvorming 
van de interactoren kan worden beïnvloed door "pulses" van de spelleiding, 
dat zijn allerlei Ingrepen in en beïnvloedingen van het besluitvormings-
proces, bijvoorbeeld ter nabootsing van onverwachte gebeurtenissen. Uit een 
simulatie van deze type komen ook weer tijdreeksen in principe van alle va-
riabelen uit het computermodel, maar in dit geval komt daarbij informatie 
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over het besl iss ingsgedrag van de Interactoren, waarvoor een meetinstument 
moet worden gemaakt. Daarvoor kan, zoals g e s t e l d , gedee l t e l i jk de computer 
worden gebruikt· 
Figuur 3 . 8 . Schematische weergave van de computersimulatie (voor betekenis 
van de symbolen Fplan, IPOP en IECON z i e figuur 4 . 1 . en par. 
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Figuur 3.9. Schematische weergave van de interactieve simulatie. 
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ad c. Figuur 3.10, tenslotte, laat zien hoe de structuur uit figuur 3.7. af 
te beelden is in een Interactieve spelsimulatie, waarin verschillende be­
leidsaspecten zijn toebedeeld aan verschillende roldragers. Hun besluit­
vorming gebeurt deels in onderling overleg, deels naast elkaar, en voor een 
deel in conflict met elkaar. De opzet houdt aldus rekening met de multi­
layer In de multl-echelon-aspecten. Als inputs in de spelopzet kunnen weer 
'pulses' van de spel leiding voorkomen, het computergedeelte kent als inputs 
de initiële condities en een aantal exogenen. Ook uit deze interactieve 
spelsimulatie komen als output de tijdreedsen van de modelvarlabelen en in-
formatie over het beslissingsgedrag van de rolspelers. Daarnaast bevat de 
spelsituatie echter nog informatie over de interacties die er tussen de di-
verse roldragers ontstaan. 
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Figuur 3 .10 . Schematische weergave van de Interact ieve spels imulatie . 
Ten aanzien van elke fa se , of elk tussenpcoduct, hebben we een aantal ver-
wachtingen en een aantal vragen. 
1. Van de construct ie van de conputerslmulatle vervachten we op de eerste 
p laats een aantal heurist ische resul taten. Dat geldt vooral voor dat 
modeldeel waarin we proberen soc io logische en sociaal-psychologische 
kennis over f e r t l l l t e l t s b e s l l s s l n g e n en gezinsplanning In het ludel op 
te nemen. Twee vragen staan ons dienaangaande vooral voor ogen. Ten 
e e r s t e : helpt een nodelbouwpoglng als deze Inderdaad om aan te geven 6f 
en wáár de kennis die er tot nu toe vergaard Is (en dus de richting van 
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het empirisch onderzoek tot DU toe) , t e kort schiet om In b e l e i d s g e -
richte modelbouw goed rekening te houden met de soc io logisch/sociaal— 
psychologische aspecten? Ten tveede: a l s we er toe over gaan om meer van 
d i t soort aspecten In de bestaande modelbouw te verwerken, he lpt dat dan 
om beter (dan met een beperkter model) t e verklaren waarom bepaald dyna-
misch gedrag zich voordoet In het systeem, waarbij we dan met name z u l -
len l e t ten op de dynamiek van de aparte en gezamenlijke Invloeden van de 
economie en bevolkingspolit iek die we hebben onderschelden. 
Op de tweede plaats verwachten we van het met de computer gesimuleerde 
model dat het gedragskarakteristieken voor de bas isvar iabelen vertoont 
die plausibel z i j n voor een ontwikkelingsland, gegeven de huidige trends 
en gegeven onze Inzichten In de mechanismen die de ontwikkelingen tot nu 
toe veroorzaakt hebben. Daarnaast zullen we In het model experimenten 
doen met d irecte en indirecte bevolkingspol i t iek. We z u l l e n nagaan hoe 
de resultaten van deze experimenten zich verhouden tot de empirisch 
vastgestelde e f f ec ten van deze beleidsvormen en we z u l l e n vanuit het 
model de resultaten van de experimenten verklaren. 
Het kan nooit kwaad er op te wijzen wat we n i e t verwachten van ons 
model: 
a. We verwachten geen nauwkeurige predict ies van ontwikkelingen In 
India. 
b. We evalueren het model niet vanuit z i jn vermogen om b e v o l k i n g s p o l i -
tiek en economisch beleid In al zijn nuances na te bootsen. We hebben 
al leen getracht om een aantal z invol le be le idsvar iabe len in beide 
sectoren te creëren. 
2 . Zoals we reeds ges t e ld hebben, gaat het b i j de vervaardiging van de i n -
teract ieve s imulatie en ook van de uitgebreidere spelvariant vooral om 
een eerste poging om deze simulaties operationeel te maken. We hebben 
deze simulaties nog niet toegepast in eigen empirisch ( é v a l u a t i e - ) o n -
derzoek. 
Twee meer Inhoudelijke vragen waarop we een voorlopig antwoord zu l l en 
zoeken z i jn de volgende. 
Ten aanzien van ons uitgangspunt dat een onderzoeker met behulp van de 
twee interact ieve slmulatietypen rekening kan houden met de onzekerheid 
d ie eigen Is aan de beschouwing van ontwikkeling van s o c i a l e systemen In 
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de toekomst, vragen we ons af welke concrete Inzichten we van "open" si-
mulatlee kunnen verwachten. Wat blijkt een onderzoeker wél te kunnen le-
ren uit de open modellen dat hij uit de pure computersimulatie niét 
leert? 
Ten aanzien van ons tweede uitgangspunt, nl. dat de interactieve simula-
tlevormen geschikte overdrachtsmiddelen zijn, vragen we ons af of een 
aantal zaken dat zoals uit het voorgaande is gebleken, cruciaal is voor 
het begrijpen van de dynamiek van bevolkingsgroei, met deze open simula-
ties ook wordt overgedragen. 
In hoofdstuk 4 en 5 zullen we ons bezighouden met de computersimulatie, in 
hoofdstuk 6 met de belde interactieve simulaties. 
4 een bevolkingsmodel gebaseerd 
op het wereld-3-model 
Par. 4.1. Uitgaan van een bestaand model. 
4.1.1. Inleiding. 
In het vorige hoofdstuk hebben we in figuur 3.8 de globale structuur van 
het computermodel geschetst. In par. 3.2.4 en 3.1.3 presenteerden we res-
pectievelijk de doelstellingen van deze modelbouwfase en gaven we, via een 
opsomming van relevante onderzoeksresultaten, aan vanuit welke basisideeën 
we de samenhang tussen de diverse beleidsvarlabelen zullen modelleren. 
Het computermodel zal gebaseerd zijn op een verzameling van assumpties die 
naar onze mening geldig zijn voor een land als India en die gesteund worden 
door de meerderheid van de demografische en sociaal-demografische onder-
zoeksresultaten. In figuur 4.1. hebben we het schema van het computermodel 
nog eens weergegeven, maar nu door figuur 3.8 zodanig aan te passen dat het 
geheel verwoord wordt in termen van geaggregeerde variabelen en relaties 
daartussen. 
De volgende relaties zijn de meest belangrijke van het computermodel: (zie 
figuur 4.1). 
a. Geboorten en sterfte veroorzaken veranderingen in de omvang van de 
bevolking terwijl het omgekeerde ook waar is; 
b. Er is een negatieve oorzakelijke relatie tussen sociaal-economische ont-
wikkeling en vruchtbaarheid en sterfte; 
c. Er is een negatieve causale relatie tussen de intensiteit van 
bevolkingspolitieke campagnes en de vruchtbaarheid; 
d. De relatie die aangegeven wordt onder c. wordt versterkt door sociaal-
economische ontwikkelingen; 
e. Sociaal-economische ontwikkeling vergemakkelijkt de financiering en 
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organisat ie van bevolkingspolit ieke a c t i v i t e i t e n ; 
f. Sterke bevolkingsgroei remt de eociaal-economische ontwikkeling. 
Figuur 4 . 1 . Kwalitatief schema van de belangrijkste causale re la t i e s in het 
u i t e inde l i jke model (vgl . figuur 3 . 8 ) . 
Zoals u i t figuur 4.1 b l i j k t val t het totale nodelontverp u i t elkaar in drie 
deelmodellen: 
a. Een bevolkingsdeelmodel (IPOP) dat de demografische berekeningen u i t -
voert en dat de reac t i e s van geboorten en s t e r f t e op de soc iaa l -
economische ontwikkelingen en op de campagne-activiteiten beschri j f t ; 
b . Een economisch deelmodel (IECON) dat de sociaal-economische ontwikkelin-
gen st imuleert; 
c . Een gezinsplanningsmodel (FPLAN) dat voor ëën bepaalde vorm van bevol-
k ingspo l i t i ek , te weten de verspreiding van middelen en wijzen van ge-
zinsplanning, de r e l a t i e s tussen I n t e n s i t e i t en e f fec t van het beleid op 
een meer gedeta i l l eerde manier beschrijft dan in het IPOP-model gebeurt. 
De reden voor deze desaggregatle zul len we verderop in deze paragraaf 
u i t l eggen . 
Besloten werd om voor deze modelbouw-activiteiten niet vol ledig opnieuw te 
beginnen, maar te proberen om het WERELD-3-model (van Meadows е . a . , 1974) 
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a ls uitgangspunt te nemen en от d it waar nodig aan te passen en te veran­
deren met het oog op onze doe l s te l l ing . Daarom wordt de bevolkingssector 
van WERELD-3 gebruikt om IPOP te maken en de andere sectoren om IECON te 
construeren. Het FPLAN deelmodel Is een toevoeging onzerzijds* Ons model Is 
dus een op land-nlveau aangepaste versie van het WER£LD3-model, waarbij we 
de meeste aanpassingen hebben verricht In de bevolkingssector van d i t mo-
de l . 
De voornaamste reden die ons deed besluiten om te vertrekken vanuit het WE-
RELD-3-model, i s de overtuiging die we aan een uitgebreide Inventar i sa t i e 
van vergelijkbare aanzetten overhielden dat de bevolkingssector van d i t HE-
RELD3-model een geslaagde poging Is om de resultaten van het sociaaldemo-
grafisch onderzoek af te beelden In een formeel model (voor o v e r z i c h t s l i t e -
ratuur z ie paragraaf 3 . 1 . 2 ) . Met Bongaarts (1973) z i jn we van mening dat 
dit model een goed startpunt i s voor nadere modelvormingspogingen en dat 
het uitdaagt om op bepaalde punten verbeterd te worden. 
Dit hoofdstuk Is gewijd aan het IPOP- en lECON-model en hun onderlinge kop-
pel ing. Hoofdstuk 5 handelt over het FPLAN-model. 
4.1.2. Het WERELD-3-model. 
Voordat we kunnen bespreken welke wijzigingen we in het WERELD-3-model heb-
ben aangebracht om er het IPOP- en het lECON-model u i t te d e s t i l l e r e n , i s 
het nodig dat we ingaan op de achtergronden van d i t WERELD-3-model. We heb-
ben in eerdere hoofdstukken al i e t s over d i t model en over de systeem-dy-
namische school gezegd. We zullen enkele punten hier wat verder d e t a i l l e -
ren, toegespi t s t op het soort gebruik dat wij van d i t model gaan maken. We 
verkeren daarbij in de nogal bijzondere omstandigheid dat het j u i s t d i t 
model i s geweest dat enorm veel react ies op a l l e r l e i gebied heeft l o s -
geslagen. Deze deelparagraaf leek ons ook noodzakelijk omdat we hebben 
ervaren dat de grote hoeveelheid negatieve kri t iek b i j menigeen de indruk 
heeft achtergelaten dat zo ongeveer a l l e s aan het WERELD-3-model verkeerd 
was. Wij hebben daarover een andere mening. Als we ons tot taak s t e l l e n om 
In kort bestek Informatie over het model zel f en de achtergronden die 
gele ld hebben tot d i t model te geven, dan kunnen we dankbaar gebruik maken 
van een groot aantal , soms uitstekende, pogingen die anderen ondernomen 
hebben om hetzelfde te doen. In deze paragraaf baseren we ons voornamelijk 
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op het werk van Cole e . a . , 1973, Cíarek en Cole, 1975; Groot Wassing, 197A; 
Klabbers, 1976 en een grote reeks publicaties van de groep Globale Dynamica 
van de Technische Hogeschool Eindhoven ( o . a . Thlssen, 1974 en 1978; Van der 
Hljden, 1974a en b; Van Lieshout, 1974). 
Zoals In hoofdstuk 2 a l werd gesteld. Is de systeemdynamica door Forrester 
en z i jn l eer l ingen en de leerlingen van de leer l ingen Inmiddels op zeer 
veel verschi l lende terreinen toegepast. 
Uit contacten van Forrester met de "Club van Rome" kwam de opdracht voort 
aan Forrester om vanuit z i jn systeemdynamica-benadering een model te con-
strueren over de processen die te maken hebben met de eindigheid van de 
groei op deze aarde. Het eigenlijke werk stond onder leiding van Dennis 
Meadows en het i s voornamelijk gerapporteerd in een uitgebreid technisch 
rapport (Meadows e . a · , 1974) en in een verkort, n i e t technisch verslag, dat 
onder de t i t e l 'Rapport van de Club van Rome" in Nederland enorme verkoop-
c i j f e r s haalde (Meadows, 1972). 
Het in deze publ icat ies besproken model (het HERELD-3-model genoemd) ia een 
s t e l s e l van mathematische vergelijkingen dat bestaat u i t v i j f samenhangende 
deelmodellen die (voor de hele aarde, voor de periode 1900-2100) een kwan-
t i t a t i e v e beschrijving vormen van de belangrijk geachte variabelen in de 
bevolk lngs- , kap i taa l - , landbouw-, hulpbronnen- en vervui l ingssector . 
Geheel overeenkomstig de uitgangspunten van de systeemdynamica-benadering 
i s het centrale doel van deze modelvorming niet het geven van precieze pre-
d i c t i e s . Het gaat (c f . Meadows, 1974, pg. 7 e . ν . ) erom condit ionele, n i e t 
precieze voorspell ingen te doen over de dynamische gedragskarakteristieken 
van het bestuurdeerde systeem in termen van de belangrijkste variabelen en 
om toekomstige be le ids l i jnen te Identi f iceren die kunnen leiden tot een 
s t a b i e l e in plaats van tot een instab ie le gedragswijze. De i n t e r r e l a t i e s 
d ie het model assumeert zi jn opgenomen in figuur 3.2 ( z i e par. 3 . 2 . 1 ) . 
Het model berekent voor de gekozen simulatie-periode de tijdreeksen van de 
modelvariabelen. De berekeningsvariant waarin de modelparameters zulke 
waarden hebben dat ze er voor zorgen dat het modelgedrag goed overeenkomt 
met wat er "bekend" i s over de werkelijkheid ( o . a . h is tor ische data en het 
op een plausibele manier doortrekken van een bepaald bijsturingsgedrag naar 
de toekomst), heet de "reference"-run of standaard-run. De run laat een 
beeld voor de periode die nog voor ons l i g t z ien, dat zeer velen een grote 
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schok heeft gegeven. 
De tijdpaden van de belangrijkste variabelen staan weergegeven In figuur 
4.2. De meeste variabelen zullen na 2050 van groei komen tot een extreme 
daling. 
Figuur 4.2. De standaard-run van WERELD-3 (Meadows е.a., 1974, pag. 501). 
Zoals opgemerkt geeft deze figuur geen onvoorwaardelijke voorspelling. 
Meadows с.s. merken er zelf over op: 
"The strongest statement of certainty we can make about this run Is that It 
represents the most likely behavior mode of the system If the process of 
Industrialization in the future proceeds In a way very similar to Its pro-
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gres s In the past, and if technologies and value changes that have already 
been Institutionalized continue to evolve. The reference run is most useful 
as a basis for comparison as we go on to test the sensitivity of the model 
to possible errors in parameter values and to possible changes in technolo­
gies and values" (Meadows e.a., 1974, pag. 501-502). 
Een van de meest verontrustende elementen uit de studie van Meadows с.s. 
bleek echter Juist dat de gedragswijze van het model in de "reference"-run 
(doorgaande groei naar een piek met daarna scherpe teruggang) zeer hardnek­
kig schijnt: ze komt terug in veel modelexperimenten waarin alternatieve 
technologieën en beleidslijnen worden uitgeprobeerd. Alleen combinaties van 
(zeer drastische) technologische en sociale beleidsombuigingen zorgen er-
voor dat de plek-verval-gedragswijze verdwijnt en er een groei naar een 
evenwichtige situatie voor in de plaats komt (Meadows e.a·, 1974, pag. 
543-549). 
De strekking van de resultaten en de verspreiding over een miljoenen le-
zerspubliek zullen wel de reden zijn geweest dat de publicaties van Meadows 
c.s. een geweldige stroom van reacties hebben veroorzaakt. Vooral het ver-
korte "Rapport van de Club van Rome" (Meadows, 1972) diende daarbij als 
uitgangspunt. Al deze reacties overziende, maakt Van der Hijden (1974) de 
volgende Inventarisatie: "De kritische kanttekeningen richten zich voorna-
melijk op: 
- de samenstelling en de doelstellingen van de Club van Rome; 
- de methode van onderzoek van Meadows c.s. (zowel het model zelf, het WE-
RELD3-model, als het gebruik van de gegevens ondervinden kritiek); 
- de orginlnaliteit van de conclusies (meer dan een eeuw geleden zijn deze 
reeds in kwalitatieve vorn gepubliceerd" (Van der Hijden, 1974, pag. 
1-11). 
Het gaat In dit verslag niet om de vraag of al deze kritiek in zijn geheel 
de studie en de conclusies van Meadows respectievelijk overbodig en ongel-
dig gemaakt heeft. Belangrijk zijn alleen die onderdelen uit de reacties 
die op eigenschappen of mankementen van de studie wijzen die kunnen door-
verken in het specifieke gebruik dat wij van het WERELD-3-model zullen gaan 
maken. Dat maakt overbodig om op de eerste soort kritiek die Van der Hijden 
signaleert in te gaan: het WERELD-3-model is er nu en we kunnen er mee wer-
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ken, en dit staat volledig los van de doelstellingen van de oorspronkelijke 
opdrachtgevers. 
Ook over de vraag naar de originaliteit van de conclusies maken we ons In 
dit verslag niet al te veel zorgen. Nog afgezien van de vraag of dit kri-
tiekpunt wel zo zinvol Is, gebruiken wij het model voor een ander object en 
voor een andere tijdsperiode. 
Voor deze toepassing van het model dienen we evenwel terdege rekening te 
houden met allerlei eigenschappen van het model zelf waarop critici gewezen 
hebben. We zullen de onzes inziens belangrijkste punten hier kort karakte-
riseren en er een standpunt over Innemen. Allereerst dient echter te worden 
opgemerkt dat Juist het bevolkingsdeelmodel (dat in onze studie centraal 
staat) het best ontvangen is door de critici als een acceptabele poging om 
de belangrijkste inzichten die de sociaal-demografische literatuur ople-
vert, kwantitatief te koppelen aan de numerieke kant van de bevolkingsont-
wikkeling en aan economische, ecologische en technologische processen 
(Bongaarts, 1974; Page, 1974; Cole en Curnow, 1974, pag. 109). 
De eerste belangrijke verzameling van kritiekpunten richt zich op onderde-
len van de conceptualisering van het model. Vooral wordt er op gewezen dat 
het model te exclusief de aandacht richt op de fysische aspecten van de 
globale processen, terwijl de psychische en sociale aspecten zeer weinig 
naar voren komen. Hoewel Juist het bevolkingsmodel in dit opzicht nog het 
hoogst scoort (al ontbreken daarin ook belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld 
educatie), lijkt het er op dat formele modelconstructletechnieken de nume-
rieke en materiële kanten van het menselijk bestaan gemakkelijker kunnen 
weergeven dan de meer kwalitatieve zaken. Er is veel inventiviteit nodig om 
dergelijke verschijnselen in een model op te nemen. In het Fplan-model zul-
len we dit nader exploreren. Ook onze aanpak via interactieve simulatie is 
juist een poging om voor een deel aan deze problemen het hoofd te bieden. 
De voor ons belangrijke kritiek op de conceptualisering gaat daarnaast 
vooral over de manier waarop in de kapitaalsector de productiefunctie is 
opgesteld (bv. Julien en Freeman, 1974, pag. 81). Arbeid wordt niet als 
productiefactor beschouwd. Voorts is er geen geldstroom in het model. In 
paragraaf 4.3.1 zal blijken, dat dit twee nadelige eigenschappen zijn die 
ook aan ons model blijven kleven. Hèt is een consequentie van onze oor-
spronkelijke keuze dat we niet gezocht hebben naar een beter economisch mo-
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del om d i t dan te koppelen aan de bevolkingssector u i t WERELD-3. Het voor-
deel van deze keuze Is dat we gebruik konden maken van de goede verbanden 
die er In het model bestaan tussen de economische sectoren en de bevol-
k ingssec tor In WERELD-3. 
Hadden we een ander, reeds bestaand, economisch model genomen dan had dat 
waarschi jnl i jk grote koppelingsproblemen opgeleverd die onevenredig veel 
t i j d geconsumeerd zouden hebben. Deze extra Inspanning paste minder goed In 
de opzet van het onderzoek. 
Kri t iek Is er ook op het speculatieve karakter van het model, ofwel de ge-
ringe mate waarin de modelrelatles geschat worden u i t waarneembare gege-
vens . Ook Meadows zelf Is zich bewust van d i t probleem. Hij heeft bijvoor-
beeld gezegd dat maar 0,12 van de data die nodig z i jn voor een vol ledig be-
vredigend wereldmodel ook voorhanden z i jn . Dat neemt niet weg dat h i j toch 
vindt dat er met de huidige stand van kennis een voor z i jn doe l s te l l ingen 
v a l i d e model te maken la (c f . Clarck en Cole, 1974). Ten aanzien van d i t 
specu la t i eve karakter geldt dat we in de modelaanpassing a l l ereers t gepro-
beerd hebben hier en daar nieuw secundair materiaal aan te dragen. Op de 
tweede plaats hebben we de twee sectoren die het s terkst te l i jden hadden 
van het data-gebrek, namelijk de hulpbronnensector en de vervul l ingssector , 
weggelaten of sterk vereenvoudigd, omdat ze voor ons probleem weinig r e l e -
vant z i j n . In z i jn geheel genomen b l i j f t evenwel ook ons model een specula-
t i e f karakter behouden, maar we onderschrijven op d i t punt het systeemdyna-
mlca-paradlgma waarin het voor sommige problemen nuttig wordt geacht om in 
een model zoveel mogelijk relevante factoren op te nemen ook als voor d ie 
factoren en hun r e l a t i e s s l echts indicat ief materiaal voorhanden i s . Daar-
b i j komt nog dat, zoals ge s t e ld , veel complexe modellen bij een s e n s i t i v i -
t e i t s a n a l y s e redel i jk ongevoelig blijken voor meetfouten. Vla een d e r g e l i j -
ke s e n s i t i v l t e l t s a n a l y s e zal dan ook worden nagegaan waar het model wel ge -
v o e l i g voor i s en waarvoor n i e t . 
Met het aan de orde s t e l l e n van de gevoeligheid raken we een ander kenmerk 
van het wereldmodel dat door mensen en groepen die het model hebben bestu-
deerd naar voren i s gebracht: het zou op drast ische wijze versimpeld kunnen 
worden zonder dat d i t het wezenlijke gedragspatroon beïnvloedt ( o . a . Van 
der Grinten en De Jong, 1971; Van Lieshout, 1974). Er zouden met andere 
woorden veel variabelen in het model z i t t e n die n ie t bijdragen aan het u i t -
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elndell jke gedrag en het model wordt daardoor onnodig Ingewikkeld gemaakt. 
Dit argument Is zeker geldig binnen de mathematisch-technische beschouwing 
van het model: veel factoren zijn duideli jk ongevoelig en daarom hinderl i jk 
bij het doorvorsen van hoe het model nu precies werkt. Voor de gebrulksre-
levantle van een dergeli jk model (of d i t nu voor Meadows' probleem Is of 
voor de door ons geplande toepassing) I s het k laarbl i jkel i jk onbelangrljk-
zljn van a l l e r l e i van te voren wezenlijk geachte factoren echter een be­
langrijke uitkomst. Het Is onzes Inziens zeer leerzaam om te moeten ervaren 
dat bepaalde In het model Ingebouwde be le ids l i jnen niet vruchtbaar z i jn . 
De kr i t iek van Thlssen (1978) Is Iets anders van aard. HIJ l a a t vooral z i e n 
dat het model op bepaalde punten niet voldoende Is doorgerekend door het 
projectteam. Dat l e i d t tot een gebrekkig begrip van het dynamisch gedrag 
van het systeem· Thlssen richt zich n iet op ju istheid van de assumpties van 
het model of de waarde van de voorgestelde beleidsmaatregelen. Wat Thlssen 
duidelijk wil maken Is dat ook andere, minder str ingente en n i e t door 
Meadows vermelde Ingrepen In het model het gedrag van de var iabelen meer 
acceptabel bli jken te maken. We trekken h ierui t twee conc lus ies : op de eer­
ste plaats dat Thlssens resultaten niet automatisch ббк voor ons model g e l ­
den. We hebben zoals zal blijken twee sectoren waar Thlssen duide l i jke pro­
blemen s igna leer t , de sector van de natuurlijke hulpbronnen en de vervul-
l lngssector, In IECON weggelaten. Het bevolkingsmodel van Meadows nemen we 
wel ongeveer over, a l veranderen we er een aantal n iet onbelangrijke punten 
In. Juist voor d i t bevolkingsmodel b l i jkt dat Thlssen weliswaar een aantal 
nieuwe conclusies trekt over het dynamisch gedrag, maar dat h i j daarbij 
géén Inhoudelijk onzinnige gedragsvarianten vindt. Onze tweede constater ing 
i s dat Thlssen een zeer systematische en z invol le procedure voor het door-
berekenen van modellen samenvat en propageert. Een modelbouwer d ie deze 
n iet gebruikt, maar die meer een trial-and-error procedure v o l g t , moet door 
hem acceptabel geachte resultaten van beleidsanalyse dan ook meer a l s i l -
l u s t r a t i e s van mogelijke uitkomsten dan a l s onder elke omstandigheid te be-
voorkeuren handelingsalternatieven presenteren. 
Een ander, reeds aangeroerd, zeer belangrijk punt i s het hoge aggregat i en i -
veau van het model: de werkelijkheid wordt beschreven met gemiddelden, wat 
de zeer scheve verdeling van a l l e r l e i zaken over de geografische r e g i o ' s en 
de bevolkingsgroepen van de aarde naar de achtergrond d r i n g t . Niet a l l e e n 
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kan dat de suggestie wekken dat er geen tegenstellingen zijn In de wereld, 
maar ook wordt het daardoor onmogelijk om met het model te laten zien dat 
een globale collaps zoals het model die voorspelt voor grote groepen van de 
wereldbevolking nauwelijks een verandering In hun situatie zal betekenen, 
omdat ze nooit andere dan op het bestaansminimum geleefd hebben. Zoals Van 
der Hljden (1974) terecht opmerkt kleeft daar verder nog als bezwaar aan 
dat In de modelstudie maatregelen altijd mondiaal genomen moeten worden, 
wat niet In alle gevallen een reële voorstelling van zaken Is. Zo zal het 
minder ontwikkelde deel van de wereld de Industriële vervuilIngs problema-
tiek voorlopig wel als een lokaal op te lossen probleem blijven beschouwen. 
Hierbij kan nog worden aangevuld dat maatregelen gericht op het veranderen 
van verdelingen, die voor de onmiddellijke toekomst van de wereld ook erg 
belangrijk zullen zijn, dan ook volledig bulten de scope van dit model val-
len. In onze modelaanpassing is weliswaar het aggregatieniveau van het glo-
bale niveau verlegd naar dat van een land, we hebben echter alleen in die 
sector die van centraal belang Is (de gebruikers van gezinsplanning in het 
FPLAN-model) bepaalde verdelingen geassumeerd. Alle variabelen in het 
sociaal-economische gedeelte zijn evenwel gemiddelden. Dat is vanuit 
gebruikersoogpunt een belangrijke beperking aan ons model, en het zal in de 
toekomst zeker verbeterd moeten worden. Overwegingen van tijd en priori-
teiten hebben hier echter de doorslag gegeven. Er bestaan veel economische 
modellen van ontwikkelingslanden die wel rekening houden met de belangrijke 
stratifleerende variabelen zoals bijvoorbeeld inkomen (cf. Cohen, 1972 en 
Adelman, Hopkins e.a., 1976). Het lijkt een goede weg om deze modellen als 
uitgangspunt te nemen bij verdere uitbouw. 
Tenslotte, we hebben het al benadrukt, worden door het gebruik van de sys-
teemdynamlca-aanpak in het gehele gebeuren de mechanistische en onafwendba-
re kanten sterk naar voren gehaald. Zoals betoogd, is interactieve simula-
tie een mogelijk antwoord op deze beperkende eigenschap. 
Overzien we de kritiekpunten en onze a priori waarschuwing dat we aan enke-
le daarvan maar in zeer beperkte mate het hoofd kunnen bieden, dan doet 
zich de vraag voor of het wel zo verstandig is om een bestaand model, dat 
voor een zeer specifiek doel gemaakt is, te gaan mis- of omvormen met het 
oog op een andere toepassing. Modelbouwere waarschuwen over het algemeen 
tegen het gebruik van een model voor doelstellingen waarvoor het niet ge-
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maakt is (bijvoorbeeld Randers, 1976, peg. 13). Daar tegenover staat het 
aloude streven van wetenschappers om verder te werken vanuit pogingen van 
anderen, en niet elke keer opnieuw te starten vanaf de nullijn. Zeker in 
deze "limits to growth"-studie zitten naar onze mening elementen die ver-
plaatsbaar zijn naar andere studievelden. Dat geldt vooral voor de bevol-
kingesector. Het zou onzinnig zijn om uit dit idee niet de conclusie te 
trekken om verder te bouwen met de bouwstenen die dit werk aandraagt. Waar 
in de evaluatie achteraf rekening mee gehouden moet worden is dat het ver-
anderende en vernieuwde model volledig zelfstandig beoordeeld moet worden 
op haar geschiktheid voor de nieuwe doelstelling. Een redelijk succesvol 
gebruik ten behoeve van de ene vraagstelling garandeert niet automatisch 
een succesvolle toepassing binnen een ander kader, maar sluit deze ook niet 
uit. 
4.2. Het bevolkingsdeelmodel (IPOP). 
In deze paragraaf zullen we de opbouw van het IFOP-model stapsgewijs 
bespreken. We zullen daarbij slechts voor een beperkt deel de modelbeslis-
singen van de constructeur van het oorspronkelijke bevolkingsmodel (Donella 
Meadows) veranderen. Onze strategie van verslaggeving zal zijn dat we niet 
alle, zeer uitgebreide documentatie en overwegingen die Donella Meadows ter 
ondersteuning van haar beslissingen presenteert, herhalen. Haar eigen rap-
portage (Meadows, 1974, peg. 29-191) is immers uitstekend en het is zinloos 
om alles nog eens over te doen. We zullen slechts haar uiteindelijke model 
presenteren. Daar waar wij andere relaties of parameters geassumeerd hebben 
zal een korte verantwoording worden gegeven en verwezen worden naar de 
plaatsen waar wij dit uitgebreider deden (Ceurts, 1977). In paragraaf 4.3, 
die de economische sector behandelt, zullen we dezelfde strategie volgen. 
4.2.1. De groeitrends van de wereldbevolking vergeleken met die van India. 
Donella Meadows heeft zich in haar modelconstructie gericht op een aantal 
centrale historische trends in de bevolkingsontwikkeling van de wereld. 
Deze trends zijn het referentiekader geweest bij het vormgeven aan de cau-
sale mechanismen van het model en ze beïnvloeden daarmee de uitkomsten van 
het model. We zullen ze hier kort vermelden en ze in verband brengen met de 
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situatie in India. 
'1. All populations tend to grow exponentially, although the exponential 
growth rate is variable. 
2. Mortality rates have fallen dramatically in this century. 
3. Aggregate human fertility rates have historically been lower than the 
maximum possible rate and higher than the replacement rate. 
4. Fertility tends to be inversely correlated with the level of industria-
lization. 
5. Populations alter their reproductive behavior only very slowly in ré-
ponse to changing external conditions". 
(Meadows e.a., 1974, pag. 49-50). 
Dat de twee eerste trends in India zeer geprononceerd aanwezig zijn geweest 
in deze eeuw en a fortiori in de laatste twee decennia, kunnen we met een 
korte schets van India's recente bevolkingsgroei illustreren. 
Volkstellingen en bevolkingsstatistiek hebben in India een relatief lange 
traditie. Aan de koloniale bestuursactivltelten van de Britten danken we in 
elk geval een redelijk goed overzicht van de bevolkingsgroei op het Indiase 
subcontinent in deze eeuw. Tabel 4.1 geeft enkele cijfers voor de periode 
1901 tot en met 1971. 
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Tabel 4 . 1 . India: enkele bevolkingscijfers van 1901 tot en met 1971. 
(1) 
jaar 
1901 
1911 
1921 
1931 
1941 
1951 
1961 
1971 
(2) 
bevolking 
(In I000-en) 
238.337 
252.005 
251.239 
278.867 
318.539 
360.950 
439.073 
548.168 
(3) 
X groei In 
10 jaar 
-
5.73 
0.30 
11.00 
14.23 
13.31 
21.64 
24.80 
(4 
dichtheid 
(per km2) 
77 
82 
81 
90 
103 
117 
142 
179 
(Bron: Visarla en Jaln , 1976). 
De c i j f e r s In de tweede en derde kolom tonen de zeer sne l le en voortdurend 
versnelde bevolkingsgroei . Vooral na 1951 Is de groei s p e c t a c u l a i r . De 
trend Is In de l a a t s t e jaren niet veranderd: In het midden van 1975 wordt 
de bevolking op 613.2 miljoen geschat (World Population Data Sheet , 1975), 
wat ten opzichte van 1971 een groei van 12% betekent In v ier jaar . Het hui-
dige jaar l i jkse groeipercentage Is 2,4Z (World Population Data Sheet , 
1975). Dat Is In Internationaal perspectief niet eens zo v e e l : Indonesië: 
2 .6 , Pakistan: 3 . 1 , Sri-Lanka: 2 .2 , Taiwan: 1.9, Thailand: 3 . 3 . Bij deze 
c i j f e r s moet natuurlijk wel in gedachte worden gehouden dat het in India om 
veel grotere absolute aantallen gaat en dat in India de percentuele groei 
sinds 1951 wel zeer sterk versneld i s : de groei In 1951-1961 i s 62Z hoger 
dan die van 1941-1951 ( z i e kolom 3 ) . 
De oorzaken van de spectaculaire groei l iggen in het verloop van de geboor-
ten en de s t e r f t e . Hoewel exacte migrat iec i j fers ontbreken s c h i j n t de netto 
externe migratie a l s factor in de verklaring van de bevolkingsgroei te ver-
waarlozen te z i jn (c f . Von Arnim, 1969, pag. 14). Tabel 4 . 2 . g e e f t de g e -
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schatte bruto geboorten- en s t er f t ec i j f er s vanaf 1881 tot heden. 
Tabel 4 . 2 . India: bruto geboorten- en s t e r f t e c i j f e r s en hun verschi l , van 
1881-1975. 
Jaren 
1881-1891 
1891-1901 
1901-1911 
1911-1921 
1921-1931 
1931-1941 
1941-1951 
1951-1961 
1970-1975 
geboorten-
cijfer 
48.9 
45.8 
49.2 
48.1 
46.4 
45.2 
39.9 43.1 
41.7 
39.9 
sterfte-
cijfer 
41.3 
44.4 
42.6 
47.2 
36.3 
31.2 
27.4 30.9 
22.8 
15.7 
verschil 
12 
7.6 
1.4 
6.6 
0.9 
10.1 
14.1 
5 12.2 
18.9 
24.2 
(Bron: 1881-1961: Von Arnim, 1969, peg. 18. 
1970-1975: World Population Data Sheet, 1975). 
N.B.: Von Arnia haalt voor 1941-1951 de lage waarden u i t een o f f i c i e e l cen-
ausrapport van de Indiase overheid en de hoge waarden uit Coale en 
Hoover, 1958. 
De toenemende groei i s k laarb l i jke l i jk vooral een gevolg van de sterk g e -
daalde s t e r f t e c i j f e r s . Dit i s op de eerste plaats te danken aan het terug-
dringen van de massale s t e r f t e ten gevolge van hongersnoden en epidemieën 
en (e inde de veert iger jaren) ook ziekten zoals malaria. Daarbij komt dan 
nog de teruggang in de neer normale s ter f tegeval len ten gevolge van de ver-
beterde verzorging (c f . Von Arnim, 1969, pag. 22; Learmonth, 1971). In t e -
g e n e t e l l i n g tot de s t e r f t e c i j f e r s vertonen de geboortencijfers zeker in de 
periode sinds 1940 weinig verandering. Er i s enige daling maar die staat in 
geen verhouding tot de afname van de s t e r f t e . In elk geval b l i jk t u i t deze 
tabel dat Meadows' derde uitgangspunt ook voor India geldt: de geboorten-
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cijfers zijn veel hoger geweest dan de sterftecijfers. Meadows berekent dat 
de geboortencljfers daarentegen ongeveer 88 promille moeten zijn om een ge­
middelde maximale vaarde te bereiken (Meadows, 1974, pag. 36.6) Ook dat Ie 
In India nooit ook maar bij benadering het geval geweest. De vierde consta­
tering is gebaseerd op een generalisatie van ontwikkelingen in zeer veel 
landen tegelijkertijd. De relatie is in zeer veel studies reeds aangetrof­
fen en becommentarieerd (zie o.a. Hawthorn, 1970; Heer, 1966; Meadows, 
1974). We laten hier twee overzichtsgrafieken zien, die Meadows ten aanzien 
van dit probleem presenteert. In figuur 4.3. wordt het g.n.p. (gross natio­
nal product) in verband gebracht met het bruto sterftecijfer en In figuur 
4.4. met de gewenste fertiliteit. 
Figuur 4.3. Relaties tussen bruto nationaal product en bruto geboortencij-
fer (1971). 
(Meadows е.a., 1974, pag. 38). 
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De causale Interpretatie van deze correlaties Is niet eenvoudig. Meadows' 
modelconstructie volgt de sociaal-demografische literatuur in dit opzicht 
en assumeert verschillende onafhankelijke effecten van econonleche vooruit­
gang (die in het aodel geïndiceerd wordt door industrialieatie). 
Het is moeilijk om deze trend zo maar van toepassing te verklaren op de 
ontwikkelingen in India. Zoals figuur 4.3 laat zien bevindt India zich aan 
de buitenkant van de curve. Er is in de periode 1951-1975 een lichte daling 
in de geboortencijfers geweest (als alle schattingen daarvoor tenminste 
correct zijn) en dezelfde periode kende een economische vooruitgang (4.1Z 
per Jaar groei in de industriële productie per hoofd). 
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Figuur 4.5· laat enigszins de trend in de twee variabelen voor India zien. 
De veranderingen zijn echter zeer gering, zeker als men ze vergelijkt met 
de schaalwaarden van figuur A.3. Een discutabele, maar gebruikelijke en 
moeilijk te omzeilen uitweg uit dit probleem is het stellen van het axioma 
van parallelle ontwikkeling: we nemen aan dat een land als India, tenminste 
binnen de door ons beschouwde periode, aangaande de samenhang tussen indus-
trialisatie en fertlliteit eenzelfde ontwikkelingsproces zal doormaken als 
de landen die reeds verder gevorderd zijn in economische groei. 
Figuur A.5. Bruto geboortencijfer en industriële productie in India. 
Bronnen: (zie Geurts, 1977). 
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Ten aanzien van het vijfde uitgangspunt van Meadows geldt dat het hier gaat 
om bijna Inherente eigenschappen van het bevolk!ngesysteem. 
Meadows (1974) laat zien dat menselijke collective op alle gebied slechts 
zeer langzaam veranderingen aannemen· Dit geldt haars Inziens In versterkte 
mate voor het reproductieve gedrag van een bevolking. Als we zien dat In 
India reeds vanaf 1951 actief campagne gevoerd wordt voor acceptatie van 
gezlneplannlngstechnleken en tegelijkertijd zien dat het verschil tussen 
sterftecijfer en geboortencljfer alleen maar groter geworden Is, dan kunnen 
we dit wel als een bevestiging van Meadows uitgangspunt beschouwen. 
We concluderen uit deze summiere bespreking dat In elk geval het empirisch 
referentiekader van waaruit het model door Meadows gemaakt Is, redelijk 
goed vergelijkbaar is met de recente historie van de bevolkingsontwikkeling 
in India. Dat verhoogt de kans dat de causale structuur van het model ook 
op dit nieuwe object zinvol toegepast kan worden. 
4.2.2. De structuur van het bevolkingsmodel van Meadows. 
In figuur 4.6. en 4.7. geven we de causale diagrammen van de bevolklngssec-
tor van het WERELD3-aodel. Zoals Bongaarts (1973) laat zien is het model 
opgebouwd uit drie endogene secties en een exogene. Figuur 4.6. geeft deze 
sectorgewljze opbouw weer. 
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Figuur Α.6. De eector-gewijze opbouw van het bevolkingsmodel.. 
sociaal-
economische 
omgeving 
fertili telts 
sector 
mortaliteits 
sector 
bevolkings-
berekenings 
sector 
Dat de s e c t i e s afzonderlijk bestaan u i t meerdere samenhangende var iabelen 
en hoe de verbindingen tussen de diverse s e c t i e s verlopen toont f iguur 4.7. 
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Figuur 4 . 7 . Causaal netwerk van het bevolkingsmodel. 
(naar Meadows е . a . , 1974, pag. 5 1 ) . 
In de bevolkingsberekenlngssector wordt de ontwikkeling van de to ta le be­
volking bepaald door de aantallen geboorten en de s t e r f t e . De geboorten 
hangen af van de t o t a l e f e r t i l l t e l t (het aantal kinderen dat een vrouw ge­
durende haar gehele vruchtbare periode gemiddeld voortbrengt). Deze output-
var iabe le van de f e r t i l i t e i tssector i s de resultante van de werking van een 
v o l u n t a r i s t i s c h e , onvoluntarlstlsche en een menselijke controle-factor, 
r e s p e c t i e v e l i j k de gewenste totale f e r t i l l t e l t , de fysiologisch naxlmale 
f e r t i l l t e l t (de f e r t i l l t e l t die er zou zijn zonder f e r t l l l t e i t s c o n t r o l e ) en 
de fer t i l l t e l t scontro le-ooge l i jkheden. Deze dr ie factoren worden op hun 
beurt, via intermediaire variabelen, beïnvloed door de sociaal-economische 
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omgeving· De gewenste fertiliteit is de resultante van afwegingsprocessen 
waarbij sociale normen, individuele verwachtingen ten aanzien van de toe-
komstige gezinswelvaart en (verwachtingen over) de levenskansen van de kin-
deren een rol spelen. De sociale normen en de individuele verwachtingen 
hangen samen net een output-varlabele van de sociaal-economische omgeving, 
namelijk de industriële productie per hoofd van de bevolking. 
De maximale fertiliteit is afhankelijk van de gezondheidstoestand en deze 
wordt in het model geïndiceerd met de levensverwachting. Het gemiddeld ver-
mogen om de fertiliteit met controletechnieken te beïnvloeden wordt groter 
naarmate er meer faciliteiten voor gezinsplanning uit het dienstenkapitaal 
worden vrijgemaakt. De mate waarin deze vrijmaking gebeurt is afhankelijk 
van een aanwezige behoefte aan gezinsplanning, en die hangt samen met een 
eventuele discrepantie tussen gewenste en fysisch maximale fertiliteit. 
De sterfte is afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. In de mor-
tallteitssector wordt de levensverwachting afhankelijk gemaakt van de toe-
stand in de gezondheidszorg (geïndiceerd met "health services per capita"), 
de voedselsituatie ("food per capita"), de gemiddelde vervuiling en de be-
volkingsdichtheid (het "crowding-level"). Al deze factoren zijn recht-
streeks of via het dienstenkapitaal afkomstig uit de sociaal-economische 
omgeving. 
De sociaal-economische omgevingsvariabelen worden in dit bevolkingsmodel 
voor een deel als exogeen beschouwd. In het samengevoegde WERELD-3-model 
worden deze in de andere deelmodellen (zie figuur 3.2.) bepaald. De so-
ciaal-economische omgeving wordt evenwel ook beïnvloed door de bevolkings-
omvang: alle omgevingsvariabelen zijn gedefinieerd als dichtheden of gemid-
delden per hoofd. 
We zullen in de volgende deelparagrafen de sectoren van dit bevolkingsmodel 
nader aan de orde stellen en onze parameterwijzigingen In grote lijnen aan-
geven en verantwoorden. We zullen echter niet alle empirische of andere ge-
richte argumenten voor deze parameterwijzigingen in dit verslag opnemen. We 
hebben dat gedaan in een technisch rapport, waarvan dit hoofdstuk een sa-
menvatting is. In dit rapport (Geurts, 1977) worden successievelijk alle 
parameters van alle deelmodellen bekeken in het licht van beschikbare se-
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cundaire data en worden eventuele alternatieven voor wijziging afgewogen. 
Het zou het bestek van d i t hoofdstuk ver te bulten gaan om dat a l l e s te 
herhalen. Het rapport Is voor belangstellenden verkrijgbaar. 
4 . 2 . 3 . De bevolklngsberekenlngssector. 
In de bevolkingsberekening van ons IPOP-model wordt de populatie opgevat 
a l s een ges loten systeem: er Is geen externe migratie mogelijk. Von Arnim 
(1969) concludeert dat de netto externe migratie a l s factor in de verkla-
ring van de bevolkingsgroei In India te verwaarlozen i s . Het Indiase sub-
continent heeft In de korte roerige periode rondom het onafhankelljkhelds-
t l j d a t l p grote migratiestromen gekend: In een geweldige volksverhuizing 
trokken moslims naar het nieuwe Pakistan en hindoes naar India. 
Het gaat h ier evenwel om een eenmalige gebeurtenis en we zul len een derge-
l i j k e "anomalie" In ons model bulten beschouwing la ten . 
De In het model gevolgde berekeningswijze Ie In demografisch opzicht tame-
l i j k eenvoudig. Het I s , zoals Bongaarts ook s t e l t , een variant van de co-
hort-component voorultberekenlngsmethode (Keyf l tz , 1968; Boogaarts, 1973). 
Meadows heeft gewerkt met drie alternatieve modellen, respect ieve l i jk met 
ÊÉn, v i e r en v i j f t i e n leeft i jdsgroepen. WIJ hebben gekozen voor het model 
met v i j f t i e n l e e f t i j d s k l a s s e n . Wij hebben d i t n iet gedaan omdat ons, voor 
de korte termijn waarover onze studie handelt, d i t toch nauwkeuriger leek. 
De keuze Is op het aantal van v i j f t i en geval len omdat de Interactoren d ie 
met d i t model moeten gaan werken dan een beter Inzicht kunnen krijgen in de 
vertragingen van het bevolkingsgroelsysteem, b i j v . dat aantallen geboorten 
van nu hun Invloed hebben op de omvang van de geboorten-aantallen een gene-
r a t i e l a t e r . 
Figuur 3 .3 in paragraaf 3 .2 .1 i s een schematische weergave van deze bevol-
klngsberekenlngssector. 
Voor de l ee f t i jdsverde l ing die we In ons model a l s I n i t i ë l e condit ie voor 
1951 hebben geassumeerd z i jn we uitgegaan van de percentuele verdeling voor 
1951 zoals die b l i j k t u i t het U.N. Demographic Yearbook, 1970. De tota le 
bevolking Is ges te ld op 361 miljoen aan het begin van 1951. 
De l e e f t i j d s p e c l f l e k e s t e r f t e i s In dit model afhankelijk van de gemiddelde 
leeft i jdeverwachting die a l s output ui t de mortali t e l t eeec tor komt. Uit de 
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standaard-sterftetafel werden bij variërende waarden van de levensverwach-
ting de leeftijdspecifieke sterftecijfers per jaar gedestilleerd. De combi-
natie van levensverwachtingen en mortaliteitscijfers worden als tabelfunc-
tie in het computerprogramma opgenomen. Een bepaalde waarde van de levens-
verwachting (LE) resulteert dan in een daarbij horende waarde van het 
sterftecijfer (bijvoorbeeld M2, de mortaliteit voor de tweede leeftijde-
klasse). Het nadeel van deze standaardsterftetafel ie dat ze gemiddelden 
over zeer veel verschillende landen bevat. Omdat het zeer moeilijk is om 
voor India betere tabellen te krijgen, hebben we de standaardwaarden 
overgenomen. 
Leeftljdspeclfleke vruchtbaarheidscijfers worden in het model verkregen 
door de totale fertiliteit per vrouw (TF), die de output is van de fertili-
teitssector, te vermenigvuldigen met een vast percentage dat de bijdrage 
aan de totale fertiliteit van vrouwen uit een bepaalde leeftijdsklasse aan-
geeft. Dit product wordt ook nog vermenigvuldigd met het aantal vrouwen in 
een klasse (de helft van de totale groep) om de jaarlijkse geboorten uit 
vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep te krijgen. Indiase gegevens over 
leeftljdspeclfleke vruchtbaarheid (o.a. van Farthasarathy, 1973) tonen een 
grote afwijking bij de 15-19-jarigen ten opzichte van de cijfers die 
Meadows gebruikt. Daarom hebben we in het IPOP-model nieuwe waarden inge-
voerd. De assumptie van constantheid hebben we gehandhaafd. Deze parameters 
kunnen uiteraard veranderd worden om de effecten van verdere verschuivingen 
in de leeftijdeverdeling van de vruchtbaarheid na te bootsen. 
De vergelijkingen van de bevolkingssector zijn gegroepeerd in vijftien on-
geveer identieke verzamelingen. Ze staan opgenomen in het overzicht van het 
gehele computerprogramma, dat bijlage 1 vormt. In het computerprogramma, 
dat in de Dynamo-symboliek staat beschreven, kunnen ook de precieze waarden 
van onze parameters worden nagezocht. In bijlage 2 hebben we de veranderin-
gen die we in de belangrijkste relaties van het model aanbrachten bij el-
kaar gezet. Waar nodig wordt de samenhang die Meadows aannam gegeven. 
Bijlage 3 bevat de lijst van betekenissen van alle model-symbolen. 
4.2.4. De mortallteltssector. 
In de mortallteltssector wordt beschreven hoe veranderingen in gezondheid, 
voedselsituatie, bevolkingsdichtheid en vervuiling samenhangen net de ge-
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nlddelde levensverwachting bij de geboorte. Bongaarts heeft de gedetail­
leerde structuur van deze sector In een overzichtelijke figuur weergegeven. 
Uit deze tekening blijkt ook welke waarden Meadows heeft aangenomen voor de 
modelparameters (zie figuur 4.8). 
Figuur 4.8. De mortaliteitssector van UERELD3. 
(Bongaarts, 1973, pag. 332). 
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Zoals ve in paragraaf 4.2.1 reeds vermeldden ligt de voornaamste oorzaak 
van de spectaculaire stijging van de levensverwachting in India aan de ver-
betering van de gezondheidszorg. Een verandering van de voedselsituatie, 
die we verderop aan de orde zullen stellen, heeft hierbij waarschijnlijk 
maar een zeer kleine rol gespeeld. 
Figuur 4.8 laat zien hoe de gezondheidszorg in het model Is opgenomen. Uit 
de dienetenproductie (SOPC) worden bepaalde voorzieningen voor de gezond-
heidszorg vrijgemaakt (in het model aangeduid als health services per capi-
ta, HSAPC). Met een zekere vertraging (the impact delay, HSID) worden deze 
voorzieningen ook effectief inzetbaar in de bestrijding van de sterfte. De-
ze effectieve gezondheidsvoorzieningen worden in het model aangeduid met 
EHSFC. Van deze EHSPC wordt vervolgens vastgesteld in welke mate ze in 
staat is om, ceteris paribus, de levensverwachting hoger te doen zijn dan 
de levensverwachting van een land dat in een toestand van primitieve tech-
nologie en op minimaal bestaansniveau leeft. Dat gebeurt met een "multi-
plier", in dit geval de "lifetime multiplier from health services" (LMHS). 
De minimale levensverwachting wordt geschat op 28 Jaar. 
Al deze relaties zijn moeilijk te kwantificeren. Dat geldt voor de globale 
samenhang in het model van Meadows (al is het materiaal dat ze weet te ver-
garen niet eens zo beperkt), en dat geldt des te sterker voor de situatie 
in India. We hebben geen ambtelijke cijfers voor de totale overhelde- en 
particuliere uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd in India. We hebben 
deze gegevens wel over enkele vergelijkbare landen. Dat deze cijfers ook 
min of meer representatief zijn voor India hebben we gemeend te kunnen af-
leiden uit twee andere indicatoren voor de uitgebreidheid van de gezond-
heidszorg, namelijk de artsen per hoofd van de bevolking en de levensver-
wachting. Ook In Länderberichte (I960, pag. 5) wordt de gezondheidszorg van 
India vergelijkbaar geacht met die van de meeste Aziatische landen. We ge-
bruiken daarom de gegevens over de gezondheidszorg-uitgaven van deze andere 
landen als een aanwijzing voor de hoogte van deze uitgaven in India. Doen 
we dat, dan blijkt dat de relatie die Meadows assumeert tussen dienstenpro-
ductie (SOPC) en uitgave voor de gezondheidszorg tot te lage waarden voor 
de laatste factor leidt, gegeven de recente omvang van de dienetenproductie 
in India. We hebben daarom een andere relatie geassumeerd waardoor de uit-
gaven van de gezondheidszorg meer in de buurt komen van de ons beschikbare 
gegevens, (bijlage 2, figuur 1) 
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De volgende stap In de causaliteitsketen van de gezondheidszorg Is de 
"health services Impact delay" (HSID). Van der Hijden (1973) heeft al aan-
getoond dat de werking van deze factor nauwelijks merkbaar Is in het totale 
modelgedrag. We hebben deze delay in de versie van IPOP waarover we hier 
rapporteren daarom uit het model geschrapt, ook al omdat we op geen enkele 
manier een indruk konden krijgen van de kwantitatieve waarde ervan. 
De vele varianten van het model die we uitgeprobeerd hebben, wijzen voort-
durend uit dat de waargenomen verhoging van de levensverwachting, gegeven 
de omvang van de uitgaven voor gezondheidszorg waarvan we uitgegaan zijn en 
de relatief ongunstige voedselsituatie, net dit model alleen maar te ver-
klaren is als we een zeer hoge mate van gezondheidsverbetering ten gevolge 
van een kleine investeringstoename (bij lage uitgaven voor gezondheidszorg) 
aannemen. 
Zelf concludeert Meadowes hierover: 
"Apparently, an expenditure of as little as 20 dollars per capita per year 
with present technology is sufficient to raise life expectancy dramatical-
ly" (Meadows e.a., 1974, pag. 72). 
In de relatie tussen de effectieve gezondheidsultgaven (EUSPC) en de life-
time multiplier from health services (LMHS) die zij uiteindelijk assumeert 
komt dit geweldige verbeteringspotentieel bij een geringe Investering niet 
erg sterk naar voren. We hebben getracht dit In onze schatting van de mul-
tiplier LMHS veel sterker te laten uitkomen. Onze schatting berust evenmin 
als die van Meadows op rechtstreekse waarnemingen (bijlage 2, figuur 2). 
Een vergelijkbare redenering hebben we ook gevolgd bij de tweede causale 
factor die in het model een werking heeft op de levensverwachting, ol. de 
voedselsituatie. Uit de beperkte informatie die we hadden, kregen we de 
Indruk dat in India een verbetering in de (slechte) voedselsituatie een 
iets sterker effect op de verbetering van de levensverwachting heeft dan 
Meadows voor de gehele wereld schatte. We hebben de relatie tussen "food 
per capita" en "lifetime multiplier from food" In die ein aangepast (bijla-
ge 2, figuur 3). 
De derde factor die de levensverwachting in het model van Meadows beïn-
vloedt, is de bevolkingsdichtheid (of crowding-level). HIJ wordt gemeten 
aan het percentage personen dat in stedelijke gebieden woont (FPU, fraction 
of population urban). In het WERELD-3-model is de FPU een functie van de 
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tota le bevolking. 
Gegevens over de urbanisatie In India maken duidelijk dat In 1941-1951 de 
urbane bevolking met een grote sprong Is toegenomen, en dat daarna het 
groeitempo veel minder hoog l i g t · Volgens de schatting voor 1980 van Bose 
(1973) zal deze afname van het urbane groeitempo ook tot na 1980 doorgaan. 
We hebben deze trends tot uitgangspunt genomen bij de bepaling van de r e l a ­
t i e tussen t o t a l e bevolking en de "fraction of population urban" (FPU) 
(bi j lage 2, figuur 4 ) . Meadows gaat ervan u i t dat het e f fect van "crowding" 
op de levensverwachting varieert met de I n d u s t r i a l i s a t i e . 
Daarom wordt de l i f e t ime multiplier from crowding (LMC) afhankeli jk gemaakt 
van FPU enerzijds en van een crowding mul l t lp l l e r from I n d u s t r i a l i z a t i o n 
(СИІ) anderzijds. We hebben deze conceptualisering en de kwanti f icer ing e r ­
van overgenomen, met een kleine wijziging, omdat Meadows volgens ons de na­
del ige Invloed van hoge urbanisatie op de levensverwachting In zeer laag 
geïndustr ial iseerde landen (zoals India) wel erg hoog schat te ( b i j l a g e 2, 
figuur 5 ) . 
De vierde en l a a t s t e factor die volgens het WERELD-3-model de l e v e n s v e r -
wachting beïnvloedt Is de vervull ing. De vervui l ingssector In WERELD—3 I s 
gemeten aan de exactheid van z i jn output-varlabele (de Index van p e r s i s t e n t 
pol lut ion, PPOLX), waarschijnlijk de minst betrouwbare. Het e f f e c t op de 
levensverwachting dat Meadows veronderstelt i s a l l e e n bij een zeer hoge ma-
te van vervuil ing merkbaar (de re la t i e reduceert de levensverwachting met 
s lechts 10% b i j een vervullingsniveau dat 40 maal groter i s dan de gemid-
delde vervullingsgraad van de wereld in 1940). Omdat we mogen aannemen dat 
het laag-geïndustr ia l i seerde India in 1970 gemiddeld een zeer veel l agere 
vervuiling kent dan de wereld en dat d i t ook nog lange t i jd zo zal b l i j v e n , 
wordt in IP0P de vervui l ing verder bulten beschouwing g e l a t e n . Dit i s n i e t 
gedaan door a l l e vergel i jkingen die op deze factor betrekking hebben te 
elimineren, maar door de berekening van PPOLX niet meer te l a t e n p l a a t s v i n -
den in een aparte sector maar vla ëén enkele verge l i jk ing . Deze v e r g e l i j -
king re lateert de vervuilingsindex PPOLX met een constante a fhanke l l jk -
heldsfactor aan de industr ië le productleper-hoofd (I0PC). In de standaard-
runs van IP0P Is deze constante steeds op nul g e s t e l d . 
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4 . 2 . 5 . De f e r t i l i t e l t e s e c t o r . 
Ook van de f e r t i l i t e l t e s e c t o r uit WERELD-3 heeft Bongaarte een overzichte-
l i j k figuur samengesteld ( f l g . 4 . 9 ) . 
Zoals a l gesteld In par. 4 . 2 . 2 . Is de output-variabele van deze sector de 
gemiddelde to ta l e f e r t i l i t e l t per vrouw (TF). Deze factor Is een functie 
van de maximale to ta l e f e r t l l l t e l t (MTF), de gewenste totale f e r t l l l t e l t 
(DTF) en de e f f e c t i v i t e i t van de f e r t l l l t e l t s c o n t r o l e (FCE). Deze e f f e c -
t i v i t e i t van de controle betekent Ie t s anders dan e f f e c t i v i t e i t normaliter 
betekent In de gezinsplanning-l i teratuur. Heestal wordt daarmee ongeveer 
aangeduid de mate waarin een vrouw In s taat Is om minder kinderen te k r i j -
gen dan haar natuurlijke f e r t l l l t e l t . In d i t model Is de FCE het gemiddeld 
vermogen van een to ta le bevolking om de to ta l e f e r t l l l t e l t (TF) In de buurt 
van de gewenste vruchtbaarheid (DTF) te brengen en niet In de buurt van het 
maximum (MTF). De algebraïsche samenhang tussen deze variabelen staat In 
f l g . 4 . 9 . BIJ FCE-1 I s de totale f e r t l l l t e l t g e l i j k aan de gewenste f e r t l -
l l t e l t en bij FCE-0 I s TF g e l i j k aan MTF. 
Deze d e f i n i t i e van f e r t l l l t e l t s c o n t r o l e maakt dat de gezlneplannlngsactlvl-
t e l t e n In enge zin (anticonceptie-technieken, abortus e t c . ) samen genomen 
worden met a l l e andere a c t i v i t e i t e n die In een bevolking er toe le lden dat 
de maximale f e r t l l l t e l t omgebogen wordt In de r icht ing van de gewenste f e r -
t l l l t e l t ( laat huwen, scheidingen, c e l i b a t a i r leven e t c ) . Het model veron-
d e r s t e l t dat deze f e r t i l i t y control e f f ec t iveness FCE (vertraagd) hoger 
wordt dan het minimum van 0.75 naarmate er meer f a c i l i t e i t e n voor f e r t l l l -
t e l t s c o n t r o l e per hoofd van de bevolking u i t de service-output worden v r i j -
gemaakt. 
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Figuur 4.9. De fertiliteitssector van WERELD3 (Bongaarts, 1973, pag. 330). 
(N.B.: door ons is een kleine wijziging In deze figuur aange-
bracht: SFSN (de social family size norm) was In de versie die 
Bongaarts bespreekt, anders gedefinieerd). 
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Als onderdeel van een hoog geaggregeerd bevolkingsmodel la deze Inventieve 
wijze van voorstelling van de fertlllteltacontrole een acceptabele genera-
lisatie. Als onderdeel van een model waarmee Interactoren enig Inzicht In 
de rol van gezinsplanning In een verzameling van bevolkingspolitieke maat-
regelen moeten krijgen, heeft dit deel van de fertlllteltssector te weinig 
detaillering. Er kan bijvoorbeeld geen Inzicht gegeven worden In de beteke-
nis van de verschillen In effectiviteit van de gezlnsplannlngstechnleken 
die India gepropageerd heeft (spiraal, condoom en sterilisaties) en ook kan 
niet geëxperimenteerd worden met verschillen in verspreiding en acceptatie 
van deze technieken. Bongaarts (1973, pag. 334) suggereert hoe deze beper-
king kan worden opgeheven: 
*... simulation of the impact of family planning programs would only be 
possible if the equation determining fertility control effectiveness dif-
ferentiates between methods of birth control and if the effect of these 
programs on desired fertility is included in the model". 
In paragraaf 4.1.1. werd het Fplan-model reeds aangekondigd. Fplan ia be-
doeld om meer detaillering In de fertlliteitscontrolevariabelen van IFOP te 
brengen. Het model houdt vooral rekening met verschillen in effectiviteit, 
populariteit en verspreidingskosten van de verschillende gezinsplanninge-
technieken. Daarom zullen in de uitgebreide versie van ons India-model de 
vergelijking die de gewenste en maximale fertllitelt omzetten in de totale 
fertlllteit en het stelsel van vergelijkingen dat de fertillteltscontrole-
effectlvltelt berekent, vervangen worden door deze Fplan-module (zie figuur 
4.9.). 
In de IPOP-versie die in dit hoofdstuk besproken wordt, hebben we de struc-
tuur van de fertillteitssector gehandhaafd zoals die door Meadows Is gefor-
muleerd. 
We zullen hieronder de eventuele parameterwijzigingen en de redenen waarom 
we bepaalde zaken juist niet veranderd hebben kort bespreken. 
De output-variabele van de fertlllteltssector is de totale fertlllteit. Ge-
gevens over de hoogte van deze variabele in India op enkele tijdstippen 
vanaf 1921 (o.a. van Parthasarathy, 1973) tonen een gestage, zij het niet 
geweldig grote, daling van deze totale fertlllteit. 
De eerste vraag die vanuit het model aan deze totale fertlllteit gesteld 
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vordt, is hoeveel ze lager is dan de maximum totale fertili telt (MTF). Een 
schatting zegt dat de MTF gemiddeld ongeveer 13.2 is (Hawthorn, 1970, pag. 
13). Meadows gaat uit van een normale MTFN van 12 (ontleend aan de Hut-
terite bevolking) en van een veranderlijke fertillteitsmultipller (FM) die 
varieert met de gezondheidstoestand, dus met LE. Er is geen echte data-on-
derbouwing van deze FM, maar wel een indirecte: de modelwaarde die de MTF 
uiteindelijk haalt, moet liggen boven de totale fertiliteitsratio's van 
veel landen. 
Meadows controleert dit en het resultaat is bevredigend. We hebben geen re-
denen gevonden om deze onderdelen van het model nog te veranderen voor de 
toestand in India. 
In navolging van de sociaal-demografische literatuur, houdt Meadows er in 
haar model rekening mee dat de uiteindelijke gewenste totale fertiliteit 
(DTF) in veel landen hoger ligt dan de gewenste grootte van een volledig 
gezin (desired completed family size, DCFS). Dit komt omdat zij in de DTF 
het aantal kinderen ziet dat een vrouw moet baren wil bij een gegeven le-
vensverwachting uiteindelijk een kindertal ter grootte van DCFS in leven 
blijven. Daarom wordt DCFS vermenigvuldigd met een fractie die de "compen-
satory multiplier from perceived life expectancy" (CMPLE) heet. Deze CMPLE 
is het hoogst als de "perceived life expectancy" (FIE) laag is. PLE is ge-
lijk aan de feitelijke levensverwachting (LE) maar dan vertraagd via een 
derde-ordevertraging met een vertragingstijd van 20 jaar. Het is zeer moei-
lijk om dit soort relaties en effecten op grond van empirische data te 
schatten. Meadows heeft dit zo goed mogelijk geprobeerd op grond van data 
van deelstudies over verschillende landen, en we vinden geen aanleiding om 
deze zaak voor India te veranderen. 
Zoals figuur 4.9. laat zien wordt de gewenste volledige gezinsgrootte af-
hankelijk gedacht van twee factoren: het door de samenleving als norm ge-
hanteerde kinderaantal en de reactie van individuele gezinnen op een veran-
dering in de algemene inkomenssituatie. Bij verslechtering of bij geen 
vooruitgang van de verwachting ten aanzien van het inkomen krijgt men min-
der kinderen dan de norm, bij gunstige verwachtingen zal men zich aan de 
norm houden. Mathematisch wordt de samenhang in het model weergegeven door 
een "normale" waarde van de gewenste gemiddelde gezinsgrootte (DCFS) te 
vermenigvuldigen met twee multipliers die effecten van de onderscheiden 
causale factoren weergeven. De sociale norm multiplier (SFSN) varieert zeer 
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sterk vertraagd met de industrialisatie (IOPC) en de gezinsinkomensmulti-
plier (FRSN) reageert nogal direct op kleine verbeteringen van dezelfde 
factor. Samen creëren deze multipliers een op lange termijn negatieve rela-
tie tussen industrialisatie en gewenste fertllitelt met daarbinnen een 
(korte termijn) snel reagerende positieve relatie tussen de verandering van 
de industrialisatie (IOPC) en de gewenste fertllitelt. Deze conceptualise-
ring van de relatie van industrialisering en fertillteitswensen lijkt ons, 
gegeven de resultaten van empirisch onderzoek in dit veld en gegeven de 
theoretische interpretaties in de sociaal-demografische literatuur, een 
zinvolle en we willen dit voor India ongewijzigd overnemen. De getalswaar-
den van DCFSN, SFSN, FRSN en CMPLE die Meadows assumeert, leveren voor In-
dia echter een te hoge waarde van de gewenste totale fertllitelt (DTF) op. 
Weliswaar bleek het zeer moeilijk om deze empirisch precies vast te stellen 
(cf. Geurts, 1977), survey's geven toch enig houvast. Ook kan de modelwaar-
de van de gewenste fertllitelt in elk geval niet hoger liggen dan de feite-
lijke totale fertllitelt (TF), gegeven de definitie van deze twee variabe-
len In het model. 
Omdat we de functies voor de compensatlemultlplier van de levensverwachting 
(CMPLE), de "eocial-family-size-norm" en de "familylncome expectation" niet 
willen en kunnen veranderen, hebben we de conclusie getrokken dat, gegeven 
die functies, de waarde van de uitgangsgrootte van de "normale" gewenste 
gezinsgrootte DCFSN-4 die Meadows assumeert te hoog is voor de Indiase si-
tuatie. Enige berekeningsexperimenten tonen aan dat de keuze DCFSNO veel 
betere resultaten geeft. We hebben daarom voor deze waarde gekozen. 
De laatste schakel In de bepaling van de waarde van de output-variabele van 
deze sector (TF) is fertility-control-effectlveness (FCE). We stelden reeds 
dat In het model Fplan vooral dit gedeelte van het model vervangen zal wor-
den door een verder gedesaggregeerde versie. Op dit hoge niveau van aggre-
gatie voldoet de oplossing die Meadows kiest o.l. redelijk voor India. 
De eerste stap in de causaliteltsketen is de vrijmaking van ge-
zinsplanningsfacllitelten uit de dlenstenproductie. De relatie die Meadows 
aanneemt tussen dlenstenproductie SOPC en FCAPC (-fertility control 
allocations per capita), varieert met de "need for fertility control" 
(NCF-(MTF/DTF)-1). (MTF - maximum total fertility en DTF - desired total 
fertility.) De kwantitatieve relaties die Meadows in deze modelschakel 
aanneemt lelden voor India, voorzover controleerbaar aan gegevens over 
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uitgaven voor bevolkingspolitiek, tot correcte waarden· Om deze redenen 
hebben we deze in IPOP overgenomen. 
Deze laatste overwegingen completeren de Certiliteitsaector van IPOF en 
daarmee het totale bevolkingsdeelmodel. De vergelijkingen van IPOP staan 
met de rest van de tekst van het model in bijlage 1. Aan de 
gevoeligheldsexperimenten en enkele runs met beleidsalternatieven hebben we 
een aparte paragraaf (par. 4.4.) gewijd. 
In de nu volgende paragraaf 4.3. zal eerst het economisch deelmodel IECON 
besproken worden. 
4.3. Het economisch deelmodel (IECON). 
In deze paragraaf zullen de causale structuur en de parameters van het eco­
nomisch deelmodel (IECON) gepresenteerd en waar nodig gedocumenteerd wor­
den. We volgen daarbij een aanpak die, zoals aangekondigd, overeenkomt met 
die van par. 4.2. Van het werk dat de makers van het oorspronkelijke mo­
del?) of beter de verzameling van deelmodellen, verricht hebben zullen we 
slechts het resultaat samenvatten. 
Voor de door de ontwerpers aangedragen argumenten en documentatie, wordt 
verwezen naar diverse hoofdstukken van Meadows е.a., 1974. 
Van de structuur- en parameterwijzigingen zullen we ook hier alleen in gro­
te lijn de aard en de redenen geven. Voor meer gedetailleerde informatie 
zij verwezen naar Geurts, 1977. 
4.3.1. De structuur van de economische sector van WE RE LD-3. 
De wereldeconomie wordt in WERELD-3 beschreven door de economische activi­
teiten van de landen van de wereld te verdelen in enkele groepen: 
a. productie van diensten; 
b. agrarische productie; 
c. productie van nlet-vernieuwbare hulpbronnen (mineralen en fossiele 
brandstoffen); 
d. vervaardiging van Industriële producten. 
Drie soorten kapitaal worden onderscheiden die deze v i e r vormen van econo-
mische output produceren: 
_ J.44 _ 
a. dienstenkapltaal; 
b. agrarisch kapitaal; 
c. industrieel kapitaal. 
De productie van nlet-vernieuwbare hulpbronnen wordt geacht met het indus-
triekapitaal te gebeuren. Er wordt net deze indelingen in WERELD-3 dus van 
de standaard-onderscheidingen van economische activiteiten geabstraheerd 
(zie Meadows, 1974, pag. 197 en 206). 
De drie kapltaalvoorraden produceren uiteindelijk samen met de aanwezige 
hoeveelheid land- en hulpbronnen vier soorten economische output: agra-
rische, Industriële en dlenstenoutput en de productie van niet vernieuwbare 
hulpbronnen. Deze splitsing van het bruto nationaal product (BNP) is geko-
zen omdat zij volgens Meadows с.s. (1974, 204) die economische activiteiten 
bij elkaar plaatst die vergelijkbare effecten hebben op basis-variabelen in 
de andere sectoren van het model, dus op vervulling, hulpbronnen en bevol­
king. 
In het model wordt ervan ultgegan dat er op twee manieren gebruik kan wor­
den gemaakt van economische output: consumptie en investering. 
Van de agrarische en dienstenproductie wordt aangenomen dat zij in het jaar 
van vervaardiging volledig worden geconsumeerd. De industriële producten 
kunnen geconsumeerd of geïnvesteerd worden. Afhankelijk van de functie die 
een geïnvesteerd industrieel kapitaalgoed gaat vervullen wordt het gerekend 
tot een investering in de dienstensector, de landbouwsector of de indus-
triële sector. 
Het model houdt ook rekening met de beperkte levensduur van kapitaal en dus 
met afschrijvingen. 
De verschillende kapltaalvoorraden en de stromen van goederen en diensten 
staan samengevat In figuur 4.10. 
Figuur 4.10. Kapitaaivoorraden en outputsCromen in WERELD-3. 
(Bron: Meadows e.a., 1974, pag. 2 0 6 ) . 
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Het model is geheel In termen van goederen gesteld. Om de drie soorten ka­
pitaal vergelijkbaar te maken en om een aansluiting te verkrijgen met de 
economische statistieken is het begrip "Dollar-1968" ingevoegd, waarin alle 
goederen en diensten op elk tijdstip worden uitgedrukt. Daardoor worden ze 
vergelijkbaar in termen van de prijzen van 196Θ. 
Het model assumeert dat "arbeid" geen beperkende factor is bij de productie 
van economische output. Meadows с.θ. gaan uit van de meest eenvoudige pro­
ductiefunctie: 
productie - kapitaal χ constante. 
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Er worde a l l een met een zekere Invloed van arbeid op productie rekening ge-
houden In het geval van een zeer groot tekort aan arbeidskrachten ( a l s ca-
ta s t ro fe s zouden zorgen voor een grote daling van de bevolking). Het be-
langr i jks te argument om arbeid te verwaarlozen Is de vas t s t e l l ing dat er 
a l t i j d werkloosheid geweest Is en, hoewel er hier en daar gebrek kan z i jn 
geweest aan spec ia le geschoolde arbeidskrachten, de groei van de economie 
a l t i j d In die sectoren Is opgetreden waar er een surplus aan arbeidskrach-
ten Is gevees t · 
Een l a a t s t e , min of meer wezenlijke eigenschap van het model die we In d i t 
e er s t e overzicht w i l l en noemen. Is dat de funct ies die de verdeling van de 
output over consumptie en Investering en binnen de Investerlngstypen rege-
l e n , worden vastgelegd voor de hele simulatieperiode. 
Men z i e t daarbij af van de mogelijkheid van veranderende pr ior i te i t en van 
consument en producent In de tijd (bijvoorbeeld als gevolg van c r i s i s v e r -
s c h i j n s e l e n ) . 
In paragraaf 4 .1 .2 hebben we al gewezen op enkele typische eigenschappen 
van de economische gedeelten van WERELD-3. We zul len hier enkele van die 
zaken kort herhalen en de opsomming enigszins uitbreiden. 
In de eers t e p laats va l t op dat het model geen gebruik maakt van een econo-
mische variabele d ie zeer vaak voorkomt in economische modellen, n l . het 
bruto nationaal product. Het model Is a ls het ware op één aggregatle-nlveau 
lager gedef in ieerd . Voor het gebruik dat wij van d i t model wi l l en gaan ma-
ken, betekent d i t dat de Interactoren binnen het allocatiemechanisme enkele 
Interessante beleidsvarianten kunnen uitproberen. Interact ieve simulatie 
maakt d i t mogelijk en vermindert t e g e l i j k e r t i j d de nadelige kanten van de 
laatstgenoemde eigenschap van het model van Meadows, namelijk de onveran-
der l i jke funct ies van het allocatiemechanisme. 
In de tweede plaats dient vermeld te worden dat het model geen Import en 
export kent. Omdat het een wereldmodel I s , ontbreekt elke aandacht voor In-
ternat ionale handel. Hieraan Is echter v r i j eenvoudig tegemoet te komen: In 
par. 4 . 3 . 4 hebben we verslag gedaan van de construct ie van een, zeer een-
voudige, sector "buitenland" waarmee we het model van Meadows с . s . hebben 
u i tgebre id . 
In de derde plaats Is er de keuze van Meadows с . s . om a l l e economische out­
put s l e c h t e In termen van goederen uit te drukken. Hieruit volgt een hoofd-
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gebrek van het WERELD-3-model, namelijk dat relatieve prijswijzigingen niet 
gesimuleerd kunnen worden en al evenmin enige tijdsvoorkeur expliciet aan-
wezig is (dit laatste, zoals zal blijken, min of meer met uitzondering van 
de voedselsituatie). 
Samengevat komt het neer op het ontbreken van een monetaire sector. Dit 
houdt ook in dat stuurvariabelen in deze sfeer niet voorhanden zijn of kun-
nen worden ingebracht· Zoals al opgemerkt werd in par. 4.1.2, is dit een 
beperking van het model. 
Aan de andere kant Is het wellicht mogelijk om van enkele monetaire beslis-
singen de effecten op de reële variabelen tentatief te schatten en te simu-
leren. 
Als vierde punt dient zich een ander hoofdgebrek van dit model aan: arbeid 
als productiefactor is practisch uitgeschakeld. Niet alleen critici van het 
werk van Meadows с.s. hebben hierop gewezen, ook de ontwikkelaars van het 
model zelf zijn zich bewust van deze kwestie, al zijn ze er van overtuigd 
dat in hun geval de weglating geen invloed heeft op de globale conlusies 
(cf. Meadows e.a., 1974, pag. 208). 
Het lijkt erop dat de vaststelling van een surplus aan arbeidskrachten voor 
India niet zover van de werkelijkheid af is, maar het is de vraag of daarom 
arbeid als (beperkende) productiefactor uitgesloten kan worden. Julien, 
Freeman en Cooper (1973, pag. 76) betwijfelen dit in elk geval in sterke 
mate. Ze wijzen er op dat deze conclusie uit een dergelijke vaststelling in 
elk geval perfecte mobiliteit van arbeidskrachten vooronderstelt. De prak­
tische consequentie van deze beperking van het model is dat een eventuele 
interactor alleen voorzien kan worden van informatie over de mate waarin er 
werkloosheid is (dit Is namelijk een output-varlabele van de beperkte ar-
beldssector die het model kent) naar dat er niet geëxperimenteerd kan wor-
den met pogingen van het beleid om een grote arbeidsreserve via kapitaal-
extensieve projecten productief te maken. 
Het derde en het vierde punt van de hierbovenstaande opsomming zijn beper-
kingen van het WERELD-3-model die ook blijven kleven aan het lECON-model. 
Zoals we gesteld hebben, deden de verwevenheid die dit model heeft met de 
bevolkingssector en de voor ons practische onmogelijkheid om hiervoor een 
ander model te kiezen, ons besluiten dit model te gebruiken in onze aan-
passing aan India. 
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4 . 3 . 2 . De kapi taalgoederen-sector . 
De meest wezenl i jke eigenschappen van de kap i t aa lgoederen-sec to r z i j n reeds 
besproken in paragraaf 4 . 3 . 1 . In de komende deelparagraaf zul len we l a t e n 
z ien hoe d i t model verder i s ui tgewerkt . 
Figuur 4 .11 toont de causale r e l a t i e s die het model van Meadows kent . 
Figuur 4 . 1 1 . Causale s t ruc tuu r van het economisch model. 
(Bron: Meadows e . a . , 1974, pag. 211) . 
CAPITAL 
StCTOR 
AGRICULTURE 
SECTOR 
In het model z i j n opgenomen een positieve feedback-loop die de groei van de 
indus tr i ë l e productie stuurt en vier negatieve loops die de groeisnelheld 
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van de Industriële productie naar beneden kunnen drukken door het 
overbrengen van Industriële output naar de agrarische en dienstenproductie. 
De positieve loop houdt in dat groei in de industriële output (10) de 
investeringsquote in het industriekapitaal (ICIR) zal doen groeien en dus 
de hoeveelheid industriekapitaal (1С) en dus de industriële output (via een 
constant veronderstelde industriële kapitaalcoëfficlënt (de capital/output 
ratio, ICOR). Of en hoe snel de industriële investeringen toenemen hangt 
voor een deel af van de fractie van de industriële output die geïnvesteerd 
wordt in de industrie (FIOAI). Uier blijkt een samenhang met de andere 
loops. 
Deze FIOAI heeft een negatief verband met de fractie van de industriële 
output die geïnvesteerd wordt In de landbouw (FIOAA) en In de diensten 
(FIOAS) of die geconsumeerd wordt (FIOAC). Dit gebeurt door de volgende al-
gebraïsche samenhang: FIOAI - 1.0 - FIOAS - FIOAA - FIOAC. 
Zoals gesteld in paragraaf 4.3.1 houdt het model ook rekening met de be-
perkte levensduur van kapitaalgoederen. Niet in figuur 4.11 is opgenomen 
dat het Industriële kapitaal ook opgebruikt zal raken en het model gaat uit 
van een constante 'average lifetime of industrial capital' (ALIC). 
Een tweede samenhang van de positieve industriële loop met de andere nega-
tieve loops is de manier waarop FIOAS en FIOAA bepaald worden. Het model 
assumeert dat de geaggregeerde vraag naar diensten en voedsel varieert met 
de industriële output: bij elke waarde van de industriële output per hoofd 
(I0PC) is er een aangegeven ("indicated") waarde van SOPC en FPC, die res-
pectievelijk ISOPC en IFPC heten. Deze laatste twee factoren bepalen in een 
positief verband FIOAS en FIOAA. Loop 1 en loop 2 in figuur 4.11 leggen de 
relatie vast tussen I0PC en FIOAI: als I0PC toeneemt dan nemen, ceteris pa-
ribus, uiteindelijk ook FIOAS en FIOAA toe en dus neemt FIOAI af. 
De derde factor uit de bovenstaande vergelijking van FIOAI is de consump-
tiequote van industriële productie (FIOAC). Deze FIOAC wordt door Meadows 
c.s. constant verondersteld en is dus niet als afhankelijke in een loop op-
genomen. 
Loop Э in figuur 4.11 regelt de productie van dienstenoutput. De productie­
functie is dezelfde als die bij industrieel kapitaal: de hoeveelheid dien­
stenkapitaal (SC) bepaalt met een vaste kapitaal/ outputratio (SCOR) de 
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hoeveelheid geproduceerde diensten (SO). De investeringen in het dieneten-
kapitaal komen voort uit de industriële output (zie par. 4.3.1): de "eer-
vice capital investment rate" (SCIR) is dan ook een afhankelijke van 10 en 
FIOAS. Ook dienstenkapitaal wordt afgeschreven en wel via een vaste factor: 
"average lifetime of service capital" (ALSC). 
Loop A regelt de productie van agrarische output en zal in de volgende 
deelparagraaf, die handelt over de agrarische sector, besproken worden. 
We zullen hieronder kort aangeven welke zaken in de kapitaalsector ongewij-
zigd gehandhaafd zijn en welke werden veranderd. 
Van de kapitaalgoederen-sector zoals boven omschreven, hebben we alle defi-
nitie-vergelijkingen overgenomen, met uitzondering van ICIR (investering in 
industrieel kapitaal) en van SCIR (investering in dienstenkapitaal). Dit 
hangt samen met het gesloten karakter van het wereldmodel. Omdat wij een 
sector buitenland hebben vervaardigd (zie verderop in deze paragraaf) wordt 
het model op dit punt enigszins veranderd. BIJ de bepaling van ICIR en SCIR 
moet namelijk rekening gehouden worden met de nieuwe variabele "net import 
of industrial output" (N110). Hiermee hangt samen een sluipende herdefini-
ëring van FIOAI en van de analoge grootheden FIOAC, FIOAS en FIOAA. Deze 
zijn geen fracties meer van de binnenlandse industriële productie (10) maar 
van de totale ter beschikking staande industriële goederen (10 plus N110). 
Gewijzigd zijn ook de beginwaarden van de kapitaal voorraden (1С en SC) en 
van de fractie van het industrieel kapitaal dat geïnvesteerd wordt. 
Wat betreft IC0R (industrial capital output ratio) en AL 1С (average life­
time of industrial capital) wezen de gevoeligheidsruns ons uit dat het be­
langrijke factoren zijn. We hebben weinig internationale studies naar deze 
zaken kunnen achterhalen, wat wel mede veroorzaakt zal zijn door de gebrek­
kige gegevens die men over deze onderwerpen kan vinden. Materiaal met be­
trekking tot India ontbrak bijna volledig, zodat we geen andere schatting 
van deze IC0R en AL 1С konden maken dan die welke Meadows c e . presenteren. 
Om dezelfde redenen zijn SC0R en ALSC ongewijzigd gebleven. 
De relatie tussen I0PC en IS0PC (indicated service output per capita) moest 
opnieuw geschat worden, omdat de assumpties van Meadows bij lage waarden 
van 10 niet geldig kunnen zijn. (bijlage 2, figuur 6). 
De relatie S0PC/IS0PC enerzijds en FJ0AS anderzijds is door Meadows slechte 
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op plaueibi l i te i t sgronden vastgelegd· Ook wij zouden niet anders dan specu-
l a t i e f te werk kunnen gaan b i j het bepalen van een nieuwe samenhang. We 
hebben dat dan ook nagelaten. 
Het WERELD-3-model kent ook een grondstoffensector (non renewable resources 
s ec tor ) . Zoals ook al u i t figuur 4.10 bleek, assumeert Meadows dat de kapi-
taalgoederen die voor de productie van hulpbronnen Ingeschakeld worden, een 
deel z i jn van het Industriekapitaal . In het model bestaat daarom een "frac-
tion of Industrial capi ta l allocated to obtaining resources" (FCAOR). 
Tot het Jaar 2000 i s volgens de berekeningen van WERELD3 geen algemeen t e -
kort aan grondstoffen waarschijnlijk ( z i e o.a. de reference run van figuur 
4 . 2 ) . Hoewel d i t natuurlijk a l s voorspell ing geen al te betrouwbare Infor-
matie Ie , hebben we het voor onze studie a l s uitgangspunt gekozen, b i j ge -
brek aan beter Inzicht In het toekomstig gedrag van de wereldgrondstoffen-
voorraad. Omdat In het geval van p laatse l i jke schaarste , grondstoffen a l -
t i jd verhandeld kunnen worden, en omdat de Informatie over de grondstoffen-
voorraad In India aanwijzing geeft om te veronderstel len dat India voor 
2000 geen hinder van het schaars worden van de grondstoffen zal hebben, 
vonden we het niet nodig om een aparte grondstoffensector voor India In te 
bouwen. Dat zou overigens ook grote moeite kosten daar een grondstoffencrl -
s l s noodzakelijkerwijs een mondiaal karakter zal kr i jgen. De Invloed daar-
van op de verschi l lende naties Is zeer moeilijk te bepalen vanwege factoren 
van (handele- )pol l t leke en eventueel m i l i t a i r e aard. We bes loten daarom In 
de d e f i n i t i e van 10 ook de productie van grondstoffen te vatten en geen on-
derscheid te maken tussen kapitaal dat gebruikt wordt voor "manufacturing" 
en "mining". In de vergel i jk ing van de kapitaalsector betekent d i t dat de 
factor FCAOR kan verval len . 
Zoals b i j de algemene beschouwing van de economsiche sector in WERELD-3 in 
paragraaf 4 .3 .1 a l opgemerkt werd, i s de werkgelegenheldssector nogal mar-
ginaal: z i j beïnvloedt de productie van goederen a l l e e n a l s er een tekort 
aan arbeidskrachten i s . Wel levert de MJob"-sector als output een aanwij-
zing van de mate van de werkgelegenheid, en daarom hebben we in de omvor-
ming van WERELD-3 tot IEC0N toch enige aandacht besteed aan de Jobsector 
van WERELD-3. Het t o t a l e aantal Jobs i s de som van het aantal banen in de 
dienstensector, de Industrië le sector en de landbouwsector. 
De hoeveelheid banen per miljoen dollars kapitaal in d iensten- en industr i -
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ele sector zijn een afhankelijke variabele van SOPC en IOPC, waarvoor 
Meadows с.s. kromlijnige verbanden schatten op grond van Internationale ar-
beidsstat1st leken. 
Het Is zeer lastig om voor India de werkgelegenheidsontwikkeling op een 
Iets langere termijn te voorspellen, vooral ook omdat dit sterk afhankelijk 
Is van het te voeren overheidsbeleid in de toekomst. De gedeeltelijke sub-
stltueerbaarheid van kapitaal en arbeid, de mate van acceptatie door de be­
volking van de geldeconomie en de toekomst van de verborgen werkeloosheid 
in met name de landbouw, zullen alle hun invloed uitoefenen op de werkgele­
genheidsontwikkeling. 
Wat betreft deze jobsector hadden we de keuze tussen ongewijzigd handhaven, 
parameterwijzigingen aanbrengen of de structuur ervan veranderen. 
We hebben nagegaan wat het effect zou zijn van parameterwijzigingen. De in­
vloed hiervan is, overeenkomstig de verwachtingen, zeer gering. Omdat het 
zeer veel werk met zich meebrengt om deze sector structureel te verbeteren, 
en omdat we de nadruk van dit project vooral op de bevolkingesector willen 
leggen, hebben we besloten om de jobsector van WERELD-3 niet te veranderen. 
4.3.3. De agrarische sector.8) 
De agragrische sector van WERELD-3 is een landbouwmodel: de hoeveelheden 
voedsel die uit de oceanen en uit weidegronden gehaald worden zijn op we­
reldschaal zo klein dat ze verwaarloosbaar geacht werden. Ook de vleespro-
ductle is sterk afhankelijk van de landbouwproductie via het verbouwen van 
voedselgranen. Bezien vanuit het beschikbare voedselpakket klopt deze op­
vatting ook voor India: vlees is in termen van gram per dag maar 0.6Z van 
het menu dat de gemiddelde inwoner tot zich neemt en in caloriewaarde onge­
veer 6Z (Länderberichte, 1971, pag. 135). 
De fundamentele assumptie van het voedselmodel is dan ook dat voedsel ge-
produceerd wordt vla het bewerken van bebouwbaar land, en die assumptie 
hebben we in IECON overgenomen. De twee cruciale variabelen zijn daarom: de 
hoeveelheid bebouwbaar land, AL (arable land) en de jaarlijkse opbrengst 
per hectare van dat land, LY (land yield). De opbrengst is weer afhankelijk 
van de vruchtbaarheid van het land (LFERT, land fertility) en de intensi-
teit van de bebouwing (AI, agricultural inputs). 
Het model is net als de andere sectoren hoog geaggregeerd, d.w.z. er wordt 
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geen onderscheid gemaakt tussen soorten voedselproductie of soorten bebouw­
baar land. Alle productie wordt uitgedrukt in kilogrammen groentenequiva-
lenten dus ook de gedeelten van de landbouwopbrengst die niet geconsumeerd 
worden, maar die worden gebruikt om het land te onderhouden. Figuur 4.12 
bevat de causale structuur van de landbouwsector u i t WERELD-3. 
Figuur 4 .12. Causale structuur van de landbouwsector. 
(Bron: Meadows е . a . , 1974, pag. 269). 
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De figuur laat zien dat het een gesloten model is, opgebouwd uit zes causa­
le ketens. Ve zullen deze loops hier successievelijk kort bespreken en te-
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vens er bij aangeven wat we In de uiteindelijke kwantitatieve versie van 
het model wel veranderd hebben en wat niet· 
Loop 1. voedsel uit investeringen in de landontginning (F-FPC-TAI-LDR-ALF). 
De hoeveelheid bebouwbaar land ie een van de factoren die gevarieerd kunnen 
worden als er voedseltekort dreigt. Het model koppelt de fractie van de in-
dustriële output die geïnvesteerd wordt in de landbouw (FIOAA, zie vorige 
paragraaf) aan het beschikbaar voedsel per hoofd van de bevolking (FPC). De 
totale investering in de landbouw (TAIN) kan op twee manieren gebruikt wor-
den: voor nieuwe ontginningen en voor het verhogen van de intensiteit van 
de bebouwing van het reeds bestaande arsenaal bebouwbaar land. Het model 
assumeert dat de keuze afhangt van welke van de twee alternatieven een gro-
tere marginale productiviteit heeft. 
Het vrijmaken van investeringen voor landontginning leidt uiteindelijk tot 
meer bebouwbaar land (een hogere land-development-rate, LDR). Maar de hoe-
veelheid nieuw land die met ëén geïnvesteerde dollar wordt gewonnen, zal na 
verloop van tijd afnemen, omdat het gemakkelijk en goedkoop ontginbare land 
het eerst is gekozen. 
In het model wordt deze dalende marginale landontginnlngsopbrengst geregeld 
door de verhouding tussen het potentieel nuttig grondoppervlak en dat ge-
deelte van het totaal nuttig landoppervlak dat nog voor ontginning in aan-
merking komt. Het totaal potentieel nuttig gedeelte heet PALT (potential 
arable land total) en het nog niet actief gebruikte deel daarvan heet PAL 
(potential arable land). Naarmate PAL/PALT dichter naar nul nadert worden 
de ontwikkelingskosten per hectare (development costs per hectare, DCHP) 
hoger. 
Het model houdt er bij de berekening van de totale voedselproductie uit de 
hoeveelheid bebouwbaar land en de gemiddelde opbrengst per hectare rekening 
mee dat er van bepaalde stukken land vaker geoogst wordt (via de land frac-
tion harvested, LFH) en dat de hoeveelheid voedsel die geproduceerd wordt 
niet dezelfde hoeft te zijn als de hoeveelheid die eindelijk nuttig kan 
worden gebruikt, wanneer er In de diverse handels- en verhandelingsproces-
sen nogal wat verlies is (vla de processing loss PL). 
In deze loop zijn allereerst enkele initiële condities in overeenstemming 
aet die van India In 1951. Dat geldt voor PAL, PALI en AL. Ook de LFH is 
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verbeterd (verhoogd) omdat In India het systeem van twee oogsten per jaar 
vrij vaak voorkomt· Aan Meadows' schatting van de FL, de "processing lose", 
(lOÏ) hebben we niets veranderd hoewel het vermoeden voor de hand ligt (en 
soms door bijvoorbeeld kranteberichten wordt versterkt) dat deze grootheid 
In India veel hoger ligt. Omdat we geen enkel cijfer konden vinden dat ge-
baseerd Is op meer dan een incidentele indruk, hebben we besloten het 
"voordeel van de twijfel" te laten gelden en de waarde van FL niet te ver-
anderen. Wel hebben we de waarden gewijzigd van de tabulaire samenhangen 
van FIOAA (de investeringsfractie in de landbouw) en DCPU (de ontginnings-
koeten per hectare) die naar onze mening voor India verschillen van die van 
de wereld. Tevens hebben we een verandering aangebracht In de factor die de 
investering in de landbouw mede bepaalt, namelijk de "indicated food per 
capita" IFPC. (bijlage 2 reep. figuur 7, 8 en 9). 
Loop 2. voedsel uit Investeringen in bebouwingsintensiteit (agricultural 
inputs) (F-FPC-TAIN-AI-LY-F). 
De voedselproductie kan ook verhoogd worden door de opbrengst per hectare 
(land yield, LY) te verhogen. Als de totale investeringen in de landbouw 
toenemen (TAIN), dan zullen ook de investeringen in de landbouwinputs 
(zaaigoed, bemesting en bestrijdingsmiddelen, machinerieën) groeien. Deze 
investeringen in moderne landbouwmethoden (de "moderne" inputs) leiden tot 
een verhoging van de opbrengst van een hectare land boven de opbrengst die 
een hectare zou leveren als zij met traditionele methoden bewerkt zou wor-
den. In het model is, zoals gesteld, de landopbrengst (LY) namelijk af-
hankelijk van de landfertillty (LFERT) en de moderne inputs per hectare. 
"Landfertility" is gedefinieerd als de opbrengst die een hectare land 
levert bij gebruikmaking van traditionele technieken. De relatieve ver-
betering van de opbrengst ten gevolge van Investeringen met moderne mid-
delen wordt in het model gerealiseerd door de opbrengst die voortkomt uit 
de vruchtbaarheid van het land te vermenigvuldigen met een "multiplier" die 
het effect op de opbrengst van de actuele moderne investeringen per hectare 
symboliseert. De vermenigvuldigingsfactor heet de "land yield multiplier 
from capital" (LYMC). 
In deze keten hebben we zowel In de vergelijking als in de tabelwaarden van 
LYMC iets veranderd. In de vergelijking gebeurde dit om recht te doen aan 
de zeer lage vruchtbaarheid van het land die we voor India vonden. Om dit 
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te verklaren hebben we een nieuwe variabele moeten Invoeren, (bijlage 2, 
figuur 10 en noot 1). 
Het model hield bij de bepaling van de landopbrengst (LY) ook rekening met 
de heersende vervuilingsgraad. Dit effect Is In IEC0N verdwenen, analoog 
aan de beslissingen hierover In de vorige paragraaf. 
De vergelijkingen die de keuze regelen tussen Investeringen in de landont-
glnning en Investeringen In verbetering van de verbouwlngsintensltelt (op 
grond van de hoogste marginale meeropbrengst) zijn door ons gehandhaafd, 
omdat de assumpties plausibel lijken en in elk geval door ons niet betwist 
kunnen worden of vervangen door betere. 
Loop 3. erosie van het land en groei van het urbane gebied (F-FPC-TAIN-AI-
LY-LER-AL-F). 
Het model gaat uit van twee processen die het producerend vermogen van de 
landbouwgrond verminderen. Het eerste proces, vermindering van de vrucht-
baarheid, treedt op wanneer de bodem geen kans krijgt om zich te herstellen 
(door braak liggen, bemesten, e t c ) . Normaliter zullen de boeren er voor 
zorgen dat dit proces nauwelijks zal optreden en als het optreedt (door 
tijdelijke verwaarlozing) dan is de schade ervan tamelijk snel herstelbaar. 
Het tweede proces, de erosie, is echter onomkeerbaar: door allerlei oorza-
ken (o.a. het vrije spel van wind en water op onbeboste of onbebouwde ter-
reinen) wordt de vruchtbare bovenlaag van de bodem steeds dunner en ten-
slotte verdwijnt deze volledig. Dit erosieproces loopt over een zeer lange 
periode en het onttrekt langzamerhand bebouwbare gronden aan het bestand 
van vruchtbare grond. In het model ie dit erosieproces weergegeven door een 
factor in te voeren die de gemiddelde levensduur van het bebouwbare gebied 
voorstelt. De normale waarde (onder traditionele landbouw) hiervan wordt op 
6000 jaar geschat. Intensieve bebouwing met moderne landbouwinputs zal ero-
derende gevolgen hebben, wat merkbaar is aan het korter worden van de le-
vensduur van de landbouwgrond. Als de opbrengst van de landbouwgronden tot 
negen maal de inherente (traditionele) opbrengst wordt "opgepept" met mo-
derne inputs dan zal de vermindering van de levensduur een maximum hebben 
van 0.01. Omdat landerosie een gevaar is op lange en zeer lange termijn en 
omdat het zeer ingewikkeld Ie en het dus zeer veel tijd zou vergen om in 
detail na te gaan in hoeverre de ontwikkelingen op dit gebied in India af-
wijken van de beschrijving die Rändere en Zahn voor de wereld as sume ren, 
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hebben we dit gedeelte van het model ongewijzigd overgenomen. 
Een andere manier waarop grond aan de landbouw onttrokken kan worden Is 
door de groei van het urbaan-Industrieel gebied. In het model wordt de ver-
andering van dit urbaan-Industrieel gebied gekoppeld aan de bevolkingsgroei 
en de ontwikkeling van de Industrialisering (IOPC). We hebben deze concep-
tualisering niet veranderd, noch de kwantitatieve vormgeving ervan. Slechts 
de waarde van het urbaan-Industrieel gebied (UIL) In India In 1951 moesten 
we opnieuw schatten. 
Loop 4. vermindering van de vruchtbaarheid van de grond (F-FPCTAI-AI-LFD-
LFERT-LY-F). 
Zoals gesteld is de "landfertility" in dit model gedefinieerd als het in-
herent vermogen van het bebouwbaar land om gewassen te laten groeien onder 
gebruikmaking van traditionele landbouwmethoden (koemest, natuurlijke irri-
gatie, dierenkrachten). Het model gaat er van uit dat de fertiliteit met 
een zekere vertraging ongunstig reageert op het gebruik van moderne land-
bouwtechnieken. De "landfertility degradation rate" (LDR) wordt geacht af-
hankelijk te zijn van de vervuilingsindex, die o.a. het overmatig gebruik 
van moderne landbouwinputs weerspiegelt. Door de samentrekking van indus-
triële vervuiling en landbouwvervulling en door onze keuze van om de ver-
vulling bulten beschouwing te laten, valt dit effect uit uit IECON weg. 
Loop 5. herstel van de vruchtbaarheid van de bodem (F-FPC-FALM-LFR-LFERT-
LY-F). 
Het routinematig herstellen van de vruchtbaarheid van de bodem gebeurt In 
het model met een bepaald gedeelte van de "agricultural investments". Voor-
zover dit een reactie is van de boeren op vermindering die het gevolg is 
van overbebouwlng met moderne landbouwtechnieken komt dit door het uitslui-
ten van vervuiling in IECON niet In onze nieuwe versie voor. 
De fertiliteit van de bodem in India Is wel verminderd en onder de inheren-
te vruchtbaarheid terecht gekomen, maar dit is een gevolg van overbebouwlng 
met traditionele methoden. Onze toegevoegde vergelijking (zie loop 2) dient 
ervoor om dit in IECON in te brengen. 
Loop 6. directe voedseltoename ten gevolge van onderbroken onderhoud van de 
landvruchtbaarheid (F-FPC-FALM-AI-LY-F). 
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Als het voedsel heel schaars wordt, dan reageert het model daarop met het 
tijdelijk, ontbreken van de Investeringen In het herstel van de vruchtbaar-
heid, zodat deze Investeringen direct Inwerken op het verhogen van de op-
brengst (LY), en zo op het teniet doen van de voedselschaarste. Op de lan-
gere termijn zal dit een terugval In de vruchtbaarheid betekenen zodat de 
voedselopbrengst negatief beïnvloed wordt. Ook deze loop Is in het IECON-
model van geen betekenis ten gevolge van de beslissingen rond loop 4 en 
loop 5. (Er Is geen Investering In herstel van de vruchtbaarheid ten gevol-
ge van vervuiling, dus die investering kan ook niet onderbroken worden.) 
4.3.4. De sector buitenland. 
Zoals al In het voorgaande herhaaldelijk is opgemerkt, kent het WERELD-3 
model uiteraard geen handelsrelaties met een omgeving. Het is daarom nodig 
om in het lECON-model deze sector te creëren. We hebben in de versie van 
het model waarover hier gerapporteerd wordt, gekozen voor een minimale 
modeluitbreiding die juist complex genoeg Is om het historisch verloop van 
de handelsbetrekkingen van India te beschrijven. 
BIJ het beschouwen van de mogelijkheden voor het uitbreiden van de struc-
tuur van WERELD-3 met een sector buitenland, komt als een beperkende factor 
naar voren dat een monetaire sector volledig ontbreekt, en dat dus alle 
transacties slechts kunnen worden afgewikkeld in termen van goederen, geho-
mogeniseerd tot dollars van 1968, of in termen van tegoeden van dergelijke 
goederen. Dit betekent dat onevenwichtigheden op de handelsbalans (goederen 
en diensten) niet opgeheven kunnen worden door kapitaalbewegingen. Deze 
functie wordt In ons model nu vervuld door een nieuwe variabele, de "natio-
nal debt to the world" NDW, die beschouwd moet worden als de gesommeerde 
waarde van de betalingsbalansen uit het verleden. Het is dus tevens de som 
van alle kapitaalbewegingen. Hierbij hebben we afgezien van Inkomensover-
drachten en schenkingen. Historisch bezien zijn deze in de verhouding tot 
de totale buitenlandse sector en zeker In verhouding tot de totale economie 
in India van zeer geringe betekenis geweest en er is geen reden om aan te 
nemen dat dat zal veranderen. Zo heeft ontwikkelingshulp bijna altijd de 
vorm gehad van een lening (zie Indian Pocketboek, 1969, pag. 141 en Länd-
erberichte, 1960 en 1971). 
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In one model gaan we uit van een zekere rente op de nationale schuld NDW. 
We beschikken evenwel niet over overzichten van de rentevoeten die India In 
het verleden berekend zijn, zodat we over de hoogte en de dynamiek ervan In 
het duister tasten. Rändere en Zahn schatten In het kader van de bepaling 
van de marginale productlvltelten van landontglnnlng en agrarische Inputs, 
een gemiddelde "social discount rate" van 0,07. Omdat we het rente-Idee In 
elk geval In ons model willen opnemen, zijn we ervan uitgegaan dat de rente 
over de schuld gelijk Is aan deze 7 procent. Dit Is natuurlijk voor nadere 
studie vatbaar (het gaat hier bijvoorbeeld om een reële Inflatievrije ren-
tevoet en als zodanig Is 7 procent misschien wat aan de hoge kant). De hele 
constructie Is slechts geldig Indien de schuldeisers bereid zijn steeds, 
ongeacht de grootte van de schuld, leningen te verstrekken tegen dit vaste 
percentage. Bij niet al te extreme vormen van verschuldlng gaat dit natuur-
lijk In grote lijnen wel op, maar de zwakke positie van de ontwikkelings-
landen en met name van India make α nuanceringen In de toekomst waarschijn­
lijk nodig. Zo vallen onder NDW In onze constructie ook de risico-dragende 
kapitaalverstrekkingen, dat wil zeggen de buitenlandse investeringen. Im­
pliciet assumeren we dus dat de condities van de verstrekking hiervan ge­
lijk zijn aan die van de leningen, en dat is nogal een rigoureuze veronder­
stelling. In een verdere uitbreiding van IEC0N zou dit alles nader bekeken 
moeten worden. 
De netto-importen worden in het model gesplitst in Importen van diensten, 
Industriële goederen en voedsel, die we respectievelijk "net import of ser-
vice capital" (NISO), "net import of industrial output" (NIIO) en "net Im-
port of food" (NIF) hebben genoemd. Om de handelsbalans te kunnen opmaken 
was het nodig om de voedselimporten vergelijkbaar te maken met de diensten-
en Industriële importen. Dat kan alleen als het voedsel dat in kilogram 
groentenequivalenten wordt uitgedrukt ook omgerekend kan worden in dollars 
van 1968. In een studie die Van der HIJden heeft uitgevoerd met een model 
waarin het WERELD-3-model werd gedlsaggregeerd in een verzameling van 
gekoppelde deelmodellen, heeft hij voor hetzelfde probleem gestaan. 
Uit een overzicht van de GNP-waarden van diverse landen en de percentages 
van het GNP die bestonden uit agrarische productie, en uit gegevens over de 
voedselproductie van deze landen, kon hij een relatie leggen tussen de 1968 
dollarwaarde van voedsel en de kilogram groentenequivalenten. Hij berekende 
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u i t d i t materiaal een gemiddelde prijs van voedsel van 0,19 dollar per k i -
logram groentenequivalenten (Van der Hijden, 1974, deel I I , pag. 1 ) . Omdat 
we d i t een redelijke benadering van het probleem vonden, zijn we bij gebrek 
aan meer directe informatie ervan uitgegaan dat deze schatting ook a l s om-
rekeningsfactor kan dienen voor de nettovoedselimport van India in de door 
ons beschouwde periode. We noemen deze factor de "food price" (FPU). 
De nat ionale schuld kan a l l een weer via een pos i t ieve handelsbalans worden 
a fbe taa ld . Dit i s dus gebaseerd op de gedachtengang dat geld en geldwaar-
dige papieren geen eigen waarde hebben, maar in f e i t e een claim op ( t o e -
komstige) goederen vertegenwoordigen. Daarom i s ook de specif icering van 
afbeta l ingen van leningen overbodig. Als namelijk zulk een afbetaling niet 
gedekt wordt door export van goederen of diensten, dan zal ze toch met 
nieuwe verschuldlng gefinancierd moeten worden, zodat de NDW onveranderd 
b l i j f t . 
De verge l i jk ingen die de buitenlandse sector beschrijven staan hieronder 
weergegeven In de vorm van di f ferent ievergel i jk ingen. Daaronder worden de 
ingevoerde begrippen gedefinieerd en gedimensioneerd, en vervolgens worden 
de kwantl fIceringsbes l l ss lngen uitgelegd. 
de verge l i jk ingen . 
NDW ,
 J - NDW + dt . CNDW (NDW . - 0 ) 
t + d t t t t - 0 ' 
CNDW - INDW + N110 + NISO + NIF . FPR 
INDW - NDW . SD t t 
NIIO - f(TIME) (zie figuur 11 in bijlage 2) 
NISO - 0 
NIFt - 0 
FPR - .19 
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SD - .07 
de begrippen 
NDW 
CDNW 
INDW 
NIIO 
NISO 
NIF 
FPR 
SD 
f(TIME) 
national debt to world ($) 
change of NDW In Interval dt ($/year) 
Intereet on NDW ($/year) 
net Import of Industrial output ($/year) 
net import of service output ($/year) 
net Import of food (kg. veg. eq/year) 
food price ($/kg. veg. eq.) 
social discount rate (1/year) 
Indicates that NIIO is described by a tlmeserles 
(zie figuur 11 in bijlage 2) 
De vergelijking voor CDNW legt vast dat NDW toeneemt als de netto-importen 
In een jaar positief zijn of als de interest over de huidige NDW groter is 
dan de negatieve netto-importen. Alleen als de interest kleiner is dan de 
negatieve netto-Importen daalt de NDW. NDW kan In theorie negatief worden, 
wat betekent dat er voortdurend meer geëxporteerd is dan geïmporteerd. NDW 
is dan de som van de tegoeden, die India heeft bij het buitenland. De dis-
counting werkt ook dan, maar andersom. 
Voor 1951 (t " 0) wordt de buitenlandse schuld op nul gesteld: tegenover 
investeringen van het buitenland stonden tegoeden op het buitenland. (Zie 
Länderberichte, 1960 pag. 35.) Een eventueel saldo is ook van weinig bete-
kenis gezien de zeer grote tekorten In de latere jaren. 
In de historische runs hebben we de netto-import van voedsel en diensten 
(NIF en NISO) steeds op nul gesteld, wat In overeenstemming is met empiri-
sche gegevens. De netto-import van industriële producten (N110) hebben we 
als een exogene tijdreeks In het model Ingevoerd. De reeks kan uit Infor-
matie over de handelsbalansen worden geschat (Länderberichte, 1960 en 
1971). Voor de periode na 1971 assumeerden we een constante netto-import 
per jaar. (Zie bijlage 2, figuur 11.) 
Zoals we in bijlage 2, noot 2, aan de hand van vergelijkingen uitleggen, 
spelen de netto-Importen van industriële producten, diensten en voedsel op 
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een aantal plaatsen In het model een rol: 
- de beschikbare hoeveelheid voedsel per hoofd van de bevolking wordt ver-
meerderd (of verminderd) met de netto voedsel Import per hoofd van de be-
volking; 
- de hoeveelheid Industriële productie die beschikbaar Is om te Investeren 
of te consumeren wordt vermeerderd (of verminderd) met de netto-Import 
van industriële producten; 
- bij de variabelen die het behoefteniveau van de bevolking aan respectie-
velijk diensten, voedsel en industriële productie indiceren, gaan we er-
van uit dat de burgers bij het afwegen van hun behoeften zich niet laten 
leiden door de in het land geproduceerde producten, maar door de hoeveel 
heden die beschikbaar zijn (geproduceerd plus geïmporteerd)· 
De bovenstaande veranderingen en de vergelijkingen van de buitenlandse sec-
tor zijn ook te vinden in de tekst van het Dynamo-programma in bijlage 1. 
4.4. De analyse van het gedrag van het model. 
In deze paragraaf zal het modelgedrag worden geanalyseerd. De vorige para-
grafen hebben in feite drie modellen opgeleverd. Op de eerste plaats is er 
het bevolkingsdeelmodel IPOP dat, zoals de figuren 4.8. en 4.9. tonen, als 
exogene variabelen de hoeveelheid diensten per hoofd van de bevolking 
(SOPC), de industriële productie per hoofd van de bevolking (IOPC) en de 
voedselvoorziening per hoofd van de bevolking (FPC) nodig heeft. Op de 
tweede plaats ontwikkelden we in het voorgaande het economische deelmodel 
IECON dat als exogene variabelen de bevolkingsomvang (POP) en de netto-im-
port van industriële goederen per Jaar (N110) heeft. Het derde model ont-
staat uit de koppeling van IPOP en IECON. Het heeft maar één exogene, name-
lijk de netto-import (N110), want de uitvoer van IPOP wordt invoer voor 
IECON en vice versa. Dit gekoppelde model hebben we INDIA-1 genoemd, omdat 
het ons eerste complete model is. 
In deze paragraaf worden experimenten met IPOP, IECON en INDIA-1 beschre-
ven, waarbij vanzelfsprekend de nadruk valt op het laatste model. Wanneer 
er sprake is van runs met IECON, dan wordt dit model doorgerekend net als 
input-waerde voor de bevolkingsgroei tussen 1951 en 2001 een gemiddelde 
Jaarlijkse groeivoet van 2.1 procent, hetgeen een extrapolatie is van de 
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jaarlijkse groeivoet tussen 1951 en 1971. Het IPOP-model wordt op dezelfde 
manier voorzien van de exogene variabelen IOPC, SOPC en FPC. De tijdreeks 
van N110 werd In de vorige paragraaf reeds vastgelegd. 
4.4.1. Observaties bij de standaardrun. 
Het INDIA-1-model berekent met de parameters zoals we die hebben gekozen, 
een bepaald verloop van de variabelen over de periode 1951-2001. Deze uit-
gangsrun hebben we de standaardrun genoemd, omdat de parameters ervan geba-
seerd zijn op onze empirische Informatie en dus kan dienen als vergelij-
kingspunt voor de resultaten van alle andere modelexperimenten. Het gedrag 
van enkele kernvariabelen in deze standaardrun staat in graflekvorm in fi-
guur 4.13. 
Het model berekent een steeds doorgaande bevolkingsgroei, die van 361 mil-
joen in 1951 oploopt tot 1240 miljoen in 2001, hetgeen nog eens een verdub-
beling is van de bevolkingsomvang van 1975. De voornaamste oorzaak hiervan 
is het hoog blijven van de totale fertiliteit (rond 5 kinderen per vrouw in 
2000) en de gelijktijdig aanhoudende verlenging van de levensverwachting 
(rond 58 jaar in 2000). Een en ander leidt tot een geboortencijfer van 37 
promille en een sterftecijfer van 10 per 1000 in 2000. Weliswaar daalt de 
fertiliteit enigszins, maar de mortaliteit daalt mee, zodat de natuurlijke 
aanwas nog steeds 27 promille is in 2000, en dat is aanzienlijk hoger dan 
de 24 promille van de periode rond 1970. 
De grote bevolkingsgroei heeft ook gevolgen voor de leeftijdsopbouw. Figuur 
4.14. laat zien dat de toch al jonge bevolkingspiramide ten gevolge van de 
snelle groei nog breder wordt. Was in 1951 37.4 procent van de bevolking 
jonger dan 15 jaar, rond 2000 is dit opgelopen tot 41.5 procent. Tevens 
zien we dat de verhoogde levensverwachting zorgt voor (ook relatief) meer 
mensen die ouder zijn dan 60 jaar, zodat de zgn. afhankelijke groep onge-
veer 50 procent van de bevolking wordt, wat de problematische situatie van 
1951 (de afhankelijke groep is dan 43 procent) alleen nog maar verergert. 
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Figuur 4.13. De etandaard-run van INDIA-1. 
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FJRUur АЛА. Leeftljdeverdeling in procenten, 1951: empirische gegevens; 
2001: gesiauleerde gegevens. 
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Mortaliteit en fertllltelt reageren elk op een andere manier op een toename 
van de welvaart. Zoals ook al In de vorige paragrafen werd uitgelegd, rea­
geert de mortaliteit vooral op een verbetering In de gezondheidssituatie 
als gevolg van een hogere effectiviteit van de medische technologie. De 
uitgaven voor de gezondheidszorg nemen toe als de dienstenproductie groeit. 
Ook verbeteringen in de hoeveelheid voedsel die ter beschikking staat, ver­
hoogt de levensverwachting zonder veel tijdsvertraging. Weliswaar wordt ook 
de fertllltelt lager door verbeteringen in de levensomstandigheden en de 
gemiddelde inkomenspositie, maar dit gebeurt vertraagd. Daarnaast zijn er 
grotere veranderingen In de economische variabelen nodig om een effect te 
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veroorzaken op de vruchtbaarheid dat In dezelfde orde van grootte ligt als 
de verandering die de mortaliteit in de standaardrun ondergaat. 
De economische variabelen tonen in de periode 1951-2001 een zekere groei, 
niet alleen in absolute cijfers, maar ook in relatieve. SOPC en I0PC nemen 
toe tot 72 en 72 $/cap. De totale jaarlijkse industriële productie (10) 
komt op een hoogte van 89 miljard dollar (Nederland produceerde in 1970 een 
industriële output ter waarde van β miljard dollar). De Jaarlijkse groei­
voet van de industriële productie is in de jaren 1975-2001 gemiddeld gelijk 
aan 7.6 procent. Door de groeiende bevolking is de groeivoet van de indus-
triële productie per hoofd van de bevolking beduidend lager, namelijk 4.6 
Z. 
Als we uitgaan van een voedselprijs van .19 $/kg. groentenequivalenten dan 
is I0PC + SOPC + .19 * FPC een grove schatting van het bruto nationale pro-
duct per hoofd van de bevolking (GNP per capita). Deze grootheid heeft in 
de standaardrun rond het jaar 2000 een waarde van 20Θ S/cap-j, wat verge­
lijkbaar is met Algerije en Ecuador in 1968-1969 (Meadows e.a., 1974, 203). 
India had in 1971-1972 een GNP per capita van ongeveer 95 $/cap-j. (zie 
tabel 4.3.) 
Bet model suggereert dus een groot groelvermogen van de economie (o.a. ver­
zesvoudiging van 10) dat evenwel niet gepaard gaat met een overeenkomstige 
verbetering van het per hoofd beschikbare (GNP per cap. ongeveer verdub­
beld, I0PC driemaal zo groot als de waarden in de zeventiger jaren). 
De grote bevolkingsgroei frustreert dus als het ware de welvaartsverbete­
ring. Deze trend is een continuering van de recente historie in een land 
als India: grote economische krachtsinspanningen worden voor een groot deel 
ineffectief door de snelle bevolkingsgroei. 
Hoe lang kan deze economie dit "hoge tempo" van de bevolkingsgroei bijhou­
den? Is er een punt waar de welvaartsindicatoren in plaats van een langzame 
groei te vertonen, omslaan in een dalende tendens of kan deze bevolkings­
groei nog veel langer doorgaan? Een bevolking van 1240 miljoen zou een 
dichtheid van 390 inwoners per km2 betekenen, hetgeen gelijk is aan de 
waarde van Talwan op deze variabele in 1970. Dichtheden zijn evenwel geen 
al te betrouwbare Indicatoren voor verschijnselen van over- of onderbevol­
king. Het economische ontwikkelingspotentieel verschilt daarvoor te veel 
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van land tot land. De vraag le vaar de grenzen zijn aan de economische 
mogelijkheden van India. Een volgende vraag ie of dit absolute of relatieve 
grenzen zijn, dat wil zeggen of eventuele grenzen samenhangen met de aan-
wezige, en in het model gesimuleerde, economische structuur en politiek, of 
dat de limieten daarvan onafhankelijk zijn, zodat structuur- en beleidswij-
zigingen geen merkbare verbetering van de situatie opleveren. 
De standaardrun die, het zij nogmaals benadrukt, resultaat is van een simu-
latie die de structuur en de politiek van 1951-1971 doortrekt naar 2001, 
laat zien, dat de voedselsituatie de eerste bottleneck van de economie 
wordt (zie figuur 4.13.). 
Tot 1995 blijft de FPC groeien met een jaarlijks gemiddelde van 1,3 procent 
sinds 1975. Omdat dit scenario voedsellmporten uitsluit, betekent dit dat 
alles met de eigen landbouw geproduceerd moet worden. De grote bevolkings-
groei is in eerste Instantie geen belemmering voor verhoging van de voed-
selvoorziening per Inwoner. Het model berekent dan ook dat de opbrengst van 
het land (LY) van 500 kg./hectare in 1951 oploopt tot ongeveer 2500 kg./ 
hectare rond 2000. Deze hoge opbrengst (veroorzaakt vla zeer intensieve 
bebouwing, in het model geïndiceerd met de groeiende inputs per hectare, 
AIPH) zorgt echter voor een toename van de erosie van de bodem, een proces 
dat onomkeerbaar is, en het onttrekt dus op onherstelbare wijze vruchtbare 
gronden aan het bebouwbare land. Voegen we daarbij dat de groeiende bevol-
king en de toegenomen industrialisering ook beslag leggen op landbouwgron-
den, dan heeft dit alles tot gevolg dat de langzame groei van het areaal 
landbouwgronden omkeert zodat de bebouwbare hectaren afnemen, want de ge-
erodeerde akkers kunnen door de zeer hoog opgelopen ontginningskoeten niet 
meer adequaat worden vervangen. Een en ander betekent dat de groei van de 
voedselproductie achter raakt bij de groei van de bevolking. Het model rea-
geert daarop met extra landbouwinputs om de bodem die nog wel vruchtbaar is 
intensiever te bebouwen, maar dit gaat door de langzame groei van I0PC niet 
snel genoeg, zodat dit slechte een zwakke groeistimulans is voor de voed-
selproductie. 
Er is nog een ander gevolg van de erosie. Omdat de voedselvoorziening per 
hoofd van de bevolking, ondanks de hoge opbrengst, nauwelijks boven het 
minimaal vereiste niveau uitkomt, wordt er bij een terugval In de voed-
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selproductie onmiddellijk mëér geïnvesteerd In de moderne landbouwlnputs. 
Dit betekent dat de Investeringen In de andere sectoren afnemen, zodat de 
groei van de industrie, en dus van de interne productie van kapitaalgoede-
ren, geschaad wordt. 
Bij deze observaties moet worden opgemerkt dat het model uitgaat van een 
tamelijk optimistisch uitgangspunt ten aanzien van de voedselproductie. Er 
wordt geassumeerd dat een Intensieve bebouwing met moderne inputs alleen op 
lange termijn nadelige gevolgen heeft. Van de mogelijke korte termijn ef-
fecten houden wij in dit model alleen rekening met fertiliteitsreductie 
tengevolge van het niet meer optimaal toepassen van traditionele landbouw-
methoden. Een eventueel ander effect ten gevolge van vervulling Is niet 
opgenomen in het model, omdat we de vervuiling die India v6ór 2000 zou kun-
nen meemaken, verwaarloosbaar achtten. In runs waarin een zeer snelle in-
dustrialisering optreedt, is dit zeker een onderschatting. 
De groeivoet van de industriële productie wordt in de standaardrun positief 
beïnvloed door het voortdurende tekort op de industriële handelsbalans, die 
een groeiende verschulding aan het buitenland tot gevolg heeft (ongeveer 
300 miljard dollar in 2000). Het model kent geen effect van de schuld op 
het groeivermogen van de economie, hetgeen een tamelijk optimistische as-
sumptie Is. 
Het model Is over het algemeen niet pessimistisch gestructureerd waar het 
de groeicapacltelt van de industriële sector betreft. Door de constante 
kapitaalcoëfficiënt en het weglaten van vervuiling en eventuele grondetof-
fenschaarste zijn in deze run eigenlijk alleen het toe- en/of afnemen van 
de netto-importen en de ontwikkelingen in de investeringen van belang voor 
veranderingen in de groei van de industrialisering. Het investeringsmecha-
nisme is zodanig dat de industriële investeringen afnemen als de investe-
ringen in de landbouw toenemen. 
Het model geeft dus een nogal rooskleurig beeld van de mogelijkheden tot 
economische groei. De standaardrun moet daarom geïnterpreteerd worden als 
het maximaal haalbare, gegeven dit scenario van parameters. Dit alles ver-
mindert evenwel niet het vermogen van het model om inzicht te bieden in de 
samenhang tussen economische en demografische processen. Eerder geldt heC 
tegendeel: we kunnen de bevolkingsontwikkeling analyseren tegen de achter-
grond van een economische ontwikkeling die het verzorgingsniveau van de be-
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volklng zeker niet onderechat. We kunnen daardoor negatieve of positieve 
conclusies ten aanzien van de mogelijkheden om de bevolkingsgroei te beper-
ken in elk geval baseren op een zo gunstig mogelijke economische ontwikke-
ling. 
Samengenomen levert de standaardrun een beeld van de economische en demo-
grafische ontwikkeling tot 2000 dat niet door iedereen op dezelfde manier 
gewaardeerd zal worden. Degene die zich concentreert op de korte termijn en 
de zonnige zijde, kan wijzen op de positieve economische groeicijfers, op 
het klaarblijkelijk grote potentieel van de economie en op het uitblijven 
van een ernstige regressie in de komende decennia. Degene die meer let op 
de lange termijn en op de minder zonnige kanten, zal wijzen op de aanhou-
dende lage verzorgingsgraad van de bevolking, op het uitzichteloze van de 
situatie, op de dreigende voedselcrisis en op de afhankelijkheid van het 
buitenland. Een evaluatie van het model dient echter niet alleen gebaseerd 
te zijn op het kwantitatieve verloop van een aantal geselecteerde output-
variabelen, maar ook op de schatting van de validiteit van het model. Daar-
toe zullen we in het volgende eerst Ingaan op de overeenkomst tussen model 
en werkelijkheid en op de gevoeligheid van het model. 
Bij het beantwoorden van de vraag naar de plausibiliteit van het door de 
standaardrun geschetste beeld, speelt onder andere mee hoe het verloop van 
de gesimuleerde variabelen zich verhoudt tot het waarneembare historische 
gedrag van het afgebeelde systeem· Het is een minimale eis dat het model 
redelijk goed de historische feitelijkheden herschept. 
Het model is geïnitiallseerd met schattingen van de waarden in 1950-1951. 
Tabel 4.3. geeft de waarden van enkele variabelen uit respectievelijk de 
bevolkingssector en uit het economisch deelmodel. De tabel vergelijkt de 
historische waarden van enkele geselecteerde variabelen met de gesimuleerde 
waarden uit INDIA-1 en IPOP of IEC0N. 
variabel« 
ÍOÍ (+ 1975) 
POP (Ja«lljk· groei-
cijfer 1951-1971) 
CBÏ (+ 1975) 
COI (+ 1975) 
Dacuurlljke ы п «· (+ 1975) 
LB (+ 1975) 
I? (1951-1961) 
DIP (1951-1971) 
IOPC (Jaarlljka 
eljfer 1951 
groel-
-1971) 
SOPC (Jaarlljk· groei­
cijfer 1951-1971) 
FPC (Jaarlllka groei­
cijfer 195L-1971) 
PPC (+ 1966-1969) 
AL (1971) 
ЛІРН (1961) 
СЫР (1971/1972) 
Ы я torlach« 
vaarde 
613 
2.IX 
39.9 
15.7 
24-2 
50 
5.4-5.8 
3.8-4.7 
4.1t 
3.6Х 
o.o-i.er 
198-254 
165 
10.4 
95 
ШЛА-! 
597 
2.2Ï 
40.6 
16.2 
24.4 
50 
5.6 
4.1-4.Э 
5.2Z 
3.8Z 
i.iz 
238 
165 
8.5 
91 
IP0P/1EC0H 
594 
2.ЭХ 
42.6 
15.5 
27.1 
52 
5.5 
4.1-4.5 
4.9X 
3.61 
1.0Z 
233 
164 
8.7 
92 
betekenla eo dlMaale 
bevolking (mllj. peraooen) 
X per Jaar 
bruto geboortencljfer 
(peraooen/1000 pereonen per Jaar) 
bruto aterftecljfer (ile CSE) 
verachll CBR - CDS 
gen. levenavervachtlog (Jarea) 
totale fertllltelt 
(klndereo per vruchtbare vrouw) 
gewen.t« totale fertllltelt 
(He TP) 
laduatrlële output per capita 
(X p. Jaar) 
dleoateo productie per capita 
(X p. Jaar) 
voedael per capita 
(X p. Jaar) 
voedael per capita 
(kg. groeateaequlvalant) 
bebouwbaar land 
(•lljoen hectaren) 
landbouw Inputa p. hectare 
($/heetare per Jaar) 
($/peraonen - Jaar) 
(»rönnen: ale Geurt., 1977. GNP uit 1971/1972 la berekend In 1968-$. Het aodel-CMP - I0PC + SOPC + 
IPC · FPRYS, daarbij uitgaande van FPEYS - .19 l/kg.). 
De een na laatata kolo* geeft de output van de eugeen geatuurda daelnodellea IPOP en lECOH 
'(boven de atraep IPOP, eronder IEC0N). 
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De tabel geeft aan dat er enkele verschi l l en z i jn tussen de berekende 
grootheden en de schattingen van de empirische waarden daarvan. Zeker b i j 
de Industriële output per capita Is er een fors versch i l In gemiddelde 
Jaarlijkse groeivoet (4 .1 versus 5.2 procent per jaar ) . We menen toch dat 
het geheel van verschi l len acceptabel Is In het l i c h t van het soort analyse 
dat we wi l l en uitvoeren. Zoals we In par. 3 . 2 . 4 . a l s te lden z u l l e n we In de 
analyse nagaan waarom bepaalde dynamische gedragskarakterist ieken z ich 
voordoen. We l e t t e n daarvoor in het hiernavolgende vooral op de g lobale i n -
teract ies tussen centrale variabelen en met name op de wijze waarop veran-
deringen In de ene variabele de gedragsmodallteit van de andere be ïnv loedt . 
Om dat op een z invol le manier te kunnen doen, i s het , zo s t e l d e n we, n i e t 
nodig dat het model exact de ontwikkelingen in India reconstrueert of pre-
d iceert . De gedragskarakteristieken van de basisvariabelen moeten p l a u s i b e l 
z i jn voor een ontwikkelingsland a l s India, ook gezien de h i s t o r i s c h e 
trends. We menen dat het model aan die e i s voldoet . Een gunst ig v e r s c h i j n -
se l i s in d i t geval dat de ge l i jkenis niet a l l een acceptabel i s b i j een 
aantal variabelen dat b i j beschouwing van het model centraal s t a a t , zoa l s 
POP, CBR en СОЯ in de bevolkingssector en IOPC, SOPC en FPC i n het econo­
misch deelmodel, maar dat ook variabelen die in de structuur van het model 
een meer intermediaire rol spelen, een empirisch reële waarde hebben. B i j 
deze laats te groep denken ve bijvoorbeeld aan DTF, TF, LE, AIPH en AL. 
Vanzelfsprekend i s er b i j modelbouw a l t i j d het gevaar dat een model h i s t o -
risch correct gedrag vertoont vanalt een vol ledig verkeerde s tructuur . Onze 
impl ic iete constatering van een voldoende " f a c e " - v a l i d i t e l t in de vorige 
paragrafen en het f e i t dat in het model ook bepaalde tus sen -var iabe l en 
redel i jk overeenkomen met geobserveerde his tor ische waarden, verminderen 
d i t r i s i c o . 
Is het model gevoel ig voor veranderingen in de numerieke waarden van de 
parameters die we b i j de modelbouw geassumeerd hebben? Om deze vraag te 
beantwoorden hebben we een uitgebreid aantal s e n s l t i v i t e i t s t o e t s e n u i t g e -
voerd. Voor de d e t a i l s van deze analyse, z i e Geurts, 1977. 
We concludeerden dat IPOP niet al te gevoelig i s , in die z in dat k l e i n e 
veranderingen (eventuele meetfouten) geen groot e f f ec t hebben op het ver -
loop van de t i jdreeksen van de drie grootheden die we a l s c r i t e r i a gebruik-
ten (bevolkingsomvang, levensverwachting en t o t a l e f e r t i l i t e l t ) ( c f . Van 
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der Hijden, 1973). 
Ten aanzien van het lECON-model geldt een beeld dat anders Is dan b i j het 
IPOP-model. Er z i jn In IECON enkele parameters die b i j veranderingen In een 
gebied dat nog rede l i jk plausibel I s , toch grote veranderingen In de groe l -
snelheden en z e l f s In de richting daarvan te zien geven. Vooral gevoel ig 
z i j n de parameters die voorkomen In de feedback-loop die het Industrieel 
k a p i t a a l , de Industrië le output en de Investering In de industrie aan e l -
kaar verbindt, omdat Juist deze loop het "hart" van het model I s . Enkele 
van deze gevoel ige parameters waren zeer moeilijk te schatten. Dat geldt 
onder andere voor de kapitaalcoëff ic iënten r a t i o ' s ICOR en SCOR (respec-
t i e v e l i j k voor het Industrieel en het dienstenkapitaal) en voor de gemid-
delde levensduur van de Industriële kapitaalgoederen (ALIC). Deze beperking 
van het model hangt samen met de In par. 4 . 3 . 1 . reeds gesignaleerde simpele 
s tructuur van het economisch model. 
Experimenten met een aantal runs waarin we t i j d e l i j k terugvielen op waarden 
d i e Meadows assumeerde, maar die wij hebben herberekend, leverden op dat 
d i e herberekening voor de gevoelige parameters zeker zin had. De waarden 
u i t het Meadows-model zouden voor India tot onzinnige resultaten hebben 
g e l e l d . 
U i t het gevoellgheldaonderzoek van het complete INDIA-1-model b l i jk t dat 
koppeling van IFOP aan IECON tot gevolg heeft dat het geïntegreerde model 
ongevoel iger wordt voor veranderingen van de parameters In de bevolkings-
s e c t o r : de schommelingen rond de groe i c i j f er s van de standaardrun z i jn In 
INÜIA-1 k le iner dan In IPOF. 
Het INDIA-1-model Is vooral gevoelig voor veranderingen In enkele kernpara-
me tere In het economisch deelmodel, zodat we naast conceptuele redenen er 
een argument extra b i j hebben om de model-resultaten s lechts te gebruiken 
op de wijze d ie we hierboven (»schreven. 
4 . 4 . 2 . Enkele beleldsexperlmenten. 
Een model a l s INDIA-1 biedt een aantal mogelijkheden om potent ië le e f f ec ten 
van beleldslngrepen na te gaan. In onze studie gaat het vooral om de r e l a -
t i e tussen economische en demografische variabelen. We hebben onze analyse 
daarop afgestemd. We hebben onderzocht of het model In staat la een goed 
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inzicht Ce geven in de onderscheiden en gezamenlijke verking van bevolklngs 
politieke en economische maatregelen. Omdat vooral onder economische maat-
regelen zeer veel verschillende Ingrepen in het standaardmodel gevat zouden 
kunnen worden, hebben we ons in deze analyse beperkt tot een aantal 
varianten. We menen dat we in de hierna volgende gepresenteerde analyses 
voldoende materiaal aandragen om de gestelde vraag te beantwoorden. 
Eerst zullen we nagaan wat het model laat zien van het effect van een aan-
tal maatschappelijke ingrepen waaraan men meestal denkt als men spreekt 
over bevolkingspolitiek. Bepaalde bevolkingspolitieke opvattingen wijzen 
vaak op het grote nut van het vergroten van het vermogen van een bevolking 
om haar vruchtbaarheid perfect te controleren. We hebben in onze simulatie 
proberen vast te stellen wat dit nut is. Daartoe werd de model-variabele 
FCE (fertility control effectiveness) vanaf 1975 abrupt op haar hoogste 
waarde gesteld. Hiermee wordt dus het maximaal haalbare van een dergelijk 
beleid nagebootst. Het resultaat hiervan Is dat de uiteindelijke bevol-
kingsgrootte 1050 miljoen wordt in plaats van de 1240 miljoen uit de stan-
daardrun. Het gemiddeld jaarlijks groeipercentage vermindert met .4 (2.2Z 
in plaats van 2.6Z). 
Maatregelen gericht op het vergroten van FCE (die overeenkomen met de ver-
spreiding van technische middelen tot gezinsplanning) beïnvloeden niet de 
gewenste gezinsgrootte, maar slechts het vermogen van een gezin om dit ge-
wenste aantal ook te bereiken (zie figuur 4.9). 
Door de relatief hoge totale gezlnswens (DTF) die in het model (en ook in 
India) prevaleert, heeft het scheppen van de mogelijkheid om dit aantal ook 
te halen niet het gevolg dat het geboortencijfer sterk daalt (van 36 pro-
mille naar 32 promille in het jaar 2000). Met "niet sterk dalen" bedoelen 
we hier dat in elk geval niet in een enkel decennium waarden worden bereikt 
die men in India in de zestiger jaren meende te kunnen bereiken (zie bv. 
tabel 3.1). Daarbij komt nog dat het dalende effect van een dergelijke be-
volkingspolitieke maatregel enigszins wordt opgeheven door een gelijktij-
dige lichte verlenging van de levensverwachting die het gevolg is van de, 
uit de geboortendaling resulterende, lagere bevolkingsgroei. Dit effect 
loopt via de gunstigere voedselvoorziening per hoofd van de bevolking en de 
gezondheidsultgaven per hoofd. 
Een ander aangrijpingspunt voor veel bevolkingspolitieke plannen is verho-
ging van de minimale huwelijksleeftijd, waarvan men verwacht dat dit ook de 
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gemiddelde reproductie-leeftijd zal verhogen. In een poging om de poten-
tiële bijdrage van een dergelijke maatregel na te gaan, hebben we de be-
staande verdeling van de leeftijdsspecifieke fertllltelt (uitgedrukt In het 
percentage van de totale fertllltelt per leeftijdsklasse) veranderd. Tabel 
4.4 laat zien hoe we dit gedaan hebben. 
Tabel 4.4. Percentages van totale fertllltelt naar leeftijdsklasse In stan-
daardmn en be Ie ld β run. 
leeftijdsklasse 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
standaard run 
.14 
.25 
.24 
.16 
.13 
.06 
bel 
гldsrun 
0 
.10 
.25 
.30 
.25 
.10 
De minimale huwelijksleeftijd, en In dit model dus ook de leeftijd waarop 
men kinderen begint te krijgen, wordt verhoogd naar 20, en de piek van de 
vruchtbaarheid valt later. Het gevolg van deze verandering Is dat de be­
volking groeit tot 1104 miljoen in plaats van de 1240 miljoen in de stan­
daardrun. Het effect is geringer dan bij de verhoging van FCE. De verkla­
ring van de nogal beperkte groei-daling is dezelfde als bij de vorige run: 
zonder verlaging van de gezinswens blijft het effect van deze maatregel 
beperkt tot de vermindering van de geboorten die ontstaat als gevolg van 
het lager aantal vrouwen dat bij de reproductie is betrokken. 
Een gelijktijdige doorvoering van de twee tot nu toe besproken veranderin­
gen in het model leidt tot een bevolkingsomvang van 950 miljoen (i.p.v. 
1240 miljoen) in 2000, wat een verlaging van de gemiddelde jaarlijkse 
groeivoet met .6 procent betekent (van 2.6Z naar 2.0%). 
He wezen al op het belang van de gemiddelde gezinswens. In een run hebben 
we dit trachten vast te stellen door de gemiddelde gewenste complete ge­
zinsgrootte (DCFS) vanaf 1975 te verlagen naar een constant aantal van twee 
kinderen. Het effect daarvan is dat de bevolking alleen door deze verande-
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ring In dezelfde nate minder groeit dan in het geval van combinatie van 
maximale FCE en verhoging van de reproductieleeftijd: de uiteindelijke be-
volkingsomvang is 940 miljoen aan het einde van de simulatie. Deze naboot-
sing van de betekenis van DCFS leidt uiteraard tot overdrijving ervan, want 
geen enkel beleid zal zo succesvol zijn dat het in één klap de gezinswens 
zo sterk kan doen dalen. Een uitgebreide stroom van bijvoorbeeld educatieve 
projecten zou pas na verloop van Jaren enig effect kunnen hebben. Om dit 
enigszins realistisch te kunnen simuleren hebben we het model tijdelijk 
uitgebreid met een "educational Impact multiplier" (EIM) die de maximale 
reductie in de gezinswens (DCFS) ten gevolge van intensieve educatieve en 
vormingsprojecten symboliseert. Om de ontvankelijkheid van een bevolking 
voor dit soort beïnvloedlngspogingen er bij te betrekken, hebben we de 
maximale invloed van de campagnes nlet-linealr afhankelijk gemaakt van DCFS 
zelf. DCFS is afhankelijk van de groei van de industriële output per hoofd, 
I0PC (vla de multipliers SFSN en FRSN, zie figuur 4.9), zodat we de Invloed 
die een beleid, dat zich richt op beïnvloeding van de gezinswens, kan heb-
ben, Indirect afhankelijk hebben gemaakt van de sociaal-economische ontwik-
keling. Figuur 4.15 laat zien dat we er in het experiment vanuit gegaan 
zijn dat een hoge gezinswens een lage ontvankelijkheid betekent zodat de 
toename van de ontvankelijkheid dus een maximum heeft, want bij een lage 
gemiddelde gezinswens is de arbeidsinspanning min of meer overbodig; zij 
zorgt in elk geval niet voor verdere reductie van DCFS. De maximale invloed 
ligt bij DCFS - 3 en EIM is dan .67 wat de gezinswens van 3 naar 2 doet da-
len. 
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Figuur Α.15. De relatie tussen EIM en DCFS. 
1 
•9 
•8 
EIM 
.7 
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Als we de projecten laten starten In 1975, dan is het effect op de bevol­
kingsgroei uiteraard geringer dan bij de oorspronkelijke abrupte ingreep in 
DCFS. In het huidige geval vermindert de groei met .3% gemiddeld per jaar 
ten opzichte van de standaardrun. Deze verminderde groei wordt bereikt bij 
een totale fertllitelt (TF) van 3.9 kinderen (i.t.t. tot 5.1 in de stan­
daardrun en 2.5 In de run waarin DCFS plotseling wordt gewijzigd). 
Enig idee over het vermogen van een breed opgezette en succesvolle campagne 
van bevolkingspolitiek kunnen we krijgen als we drie maatregelen combine­
ren: verhogen van FCE tot het maximum in 1975, verhoging van de gemiddelde 
reproductieve leeftijd en tenslotte het houden van gezinswensbelnvloedings-
campagnes vanaf 1975. Figuur 4.16 laat zien welk resultaat het model bij 
dit "integrale" beleid berekent. Er is een aanzienlijke invloed op de be­
volkingsgroei: het gemiddeld Jaarlijks groeicijfer (over vijftig jaar) 
daalt met 1.6% zodat de bevolking in 2000 ongeveer 815 miljoen is. Dit aan­
tal wordt bereikt bij een gemiddelde levensverwachting van 75 jaren en een 
gemiddelde totale fertllitelt van 3 kinderen. 
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Figuur Α. 16. Totaal pakket van bevolkingspolitieke maatregelen. 
0 10 » 30 «o so 
Deze analyse leert vooral dat een geïntegreerd en zeer succesvol pakket van 
bevolkingspolitieke maatregelen een behoorlijke invloed op de bevolkings-
groei kan hebben. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
eerste twee besproken experimenten (FCE en gemiddelde reproductieve leef-
tijd omhoog) een te groot effect suggereren: de verhoging van FCE werkt 
vanaf 1975 onmiddellijk en de verhoging van de reproductieve leeftijd (om 
programma-technische redenen) in de hele periode. 
We hebben tot nu toe nog niet de economische aspecten van dit beleid in 
ogenschouw genomen. Voorzover dat de kosten betreft van het bevolkingspoli-
tieke beleid zullen we dat hier niet doen. India heeft tot nu toe ongeveer 
vier procent van de dienstenproductie besteed aan gezinsplanning. Het Is 
onmogelijk om aan te geven wat een succesvol beleid, zoals hier gesimu-
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leerd, zou kosten en wat de gevolgen van dit gebruik van een deel van de 
diensten zou zijn voor het andere dienstengebrulk waarmee het model reke-
ning houdt (bv. de gezondheidszorg). We gaan er In di t simpele experiment 
van u i t dat de besproken maatregelen economisch haalbaar zijn. 
Erg belangrijk voor een goed begrip van de in teract ie tussen economische en 
bevolkingsvariabelen is het effect van de resultaten van de bevolkingspoli-
t iek op de economische groei. In hoeverre geeft het model aan dat bevol-
kingspolitieke maatregelen de economische groei bevorderen? 
Er zijn twee potentiële welvaartsverhogende effecten wanneer we een si tua-
t i e van snelle bevolkingsgroei vergelijken met een tragere groei: een re la-
tief en een absoluut effect. Met het relatieve effect bedoelen we dat een-
zelfde hoeveelheid productie door minder mensen gedeeld hoeft te worden. 
Het absoluut effect betekent dat de productie van industriële output (de 
economische motor van het model) gunstig wordt beïnvloed door een lagere 
bevolkingsgroei. Dit laats te komt vooral omdat de verbetering van de voed-
selvoorziening per Inwoner (relatief effect) een grotere investering in de 
industr iële productie mogelijk maakt. Daarbij dient er wel aan te worden 
herinnerd, dat het model geen rekening houdt met een verlies aan produc-
t iecapaci te i t door een vermindering van arbeidskrachten. Alleen onder ex-
treme omstandigheden doet een gebrek aan arbeidskrachten via een verlaging 
van de "capital u t i l i za t ion fraction" de productie enige schade. 
Een eerste interessante vergelijking is het naast elkaar stellen van de 
economische s i t ua t i e in het jaar 2000 in de standaardrun en de economische 
toestand aan het einde van het eerst besproken experiment (FCE omhoog). De 
vermindering van de bevolkingsgroei leidt tot een I0PC die 33 procent hoger 
Is dan de I0PC waarmee de standaardrun eindigt (het groeicijfer over 
1975-2000 verandert van 4.6 in 5.4). De tota le industriële output (10) 
groeit niet tot 89 miljard dollar maar tot 101 miljard dollar. 
Eenzelfde berekening ter vergelijking van de economische s i tuat ie in de 
standaardrun met de economische gevolgen van het gecombineerde bevolkings-
beleid (figuur 4.16) leer t dat in dit geval de I0FC in 2000 ongeveer hon-
derd procent hoger l ig t dan op hetzelfde t i j d s t ip in de etandaardrun. De 
groei van 10 i s niet zo groot als dit percentage wellicht suggereert: 10 i s 
in 2000 ongeveer 125 miljard dollar in plaats van 89 miljard dollar in de 
etandaardrun. 
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Deze experimenten laten zien dat het model een gunstig effect van de bevol— 
kingsgroei-vennindering op de economische ontwikkeling laat zien. Dit be-
vestigt evenwel niet de veel geponeerde hypothese dat bevolkingspolitieke 
maatregelen hét middel bij uitstek zijn om een economie die wordt gecon-
fronteerd met een hoge bevolkingsgroei, sneller te doen groeien. We zullen 
daartoe de "groeiimpuls" van deze bevolkingspolitieke beleidsrun moeten 
vergelijken met de effecten van bepaalde maatregelen die meer rechtstreeks 
op de economische ontwikkeling gericht zijn. Zeker is wel dat een experi-
ment waarin de mogelijke successen van bevolkingspolitiek gemaximaliseerd 
worden, van het land nog geen welvarende samenleving maakt. Het GNP (per 
capita) dat uit dit experiment voor 2000 wordt berekend, is ongeveer 380 
dollar, hetgeen vergelijkbaar is met de 1969-waarden van landen als 
Maleisië en Guatemala (Meadows е.a., 1974, 179 e.V.). 
De hieronder besproken experimenten met maatregelen die meer rechtstreeks 
op de economische groei gericht zijn, vormen geen volledige afbeelding van 
alle bekende en/of veronderstelde beleidslijnen die een ontwikkelingsland 
zou kunnen volgen om haar economie op een hoger plan te brengen. Op de eer­
ste plaats is ons economisch deelmodel voor een dergelijke analyse te sim­
pel, en op de tweede plaats ligt daar niet onze primaire interesse. We wil­
len enkele plausibele experimenten met economisch beleid in deze analyse 
opnemen om inzicht te krijgen in het afzonderlijk belang van economische 
politiek en bevolkingspolitiek en de interacties daartussen. 
We zullen de experimenten met de verschillende economisch-politieke maatre­
gelen weer apart bekijken voor hun invloed op de economische groei en de 
bevolkingsontwikkeling. 
De voedselsituatie in de standaardrun is zodanig dat er enig soulaas zou 
kunnen worden verwacht van Import van voedsel. We hebben daarom twee expe­
rimenten gedaan waarin de netto import van voedsel vanaf 1975 respectieve­
lijk jaarlijks 15 miljoen ton en 30 miljoen ton groentenequlvalenten be­
draagt. Dit is ongeveer gelijk aan 10 en 20 procent van de totale binnen­
landse voedselproductie in 1975. Dit laatste betekent dat het de vraag is 
of import van een dergelijke omvang realiseerbaar is, want er kunnen hier­
bij geweldige vervoersproblemen verwacht worden. In deze simulatierun zien 
we daarvan echter af. We bespreken hier alleen de resultaten van het hoog-
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ste alternatief· Het model reageert op deze Importverhoging met een sterke 
toename van het voedsel per hoofd van de bevolking (FPC) maar bijna onmid-
dellijk daarna neemt de eigen binnenlandse productie af, zodat er een FPC 
ontstaat die in het midden tussen de oorspronkelijke en de plotseling ver-
hoogde hoeveelheid voedsel per hoofd van de bevolking (FFC) ligt. Dit komt 
doordat de lage industriële output per hoofd van de bevolking (I0FC) een 
lage 'indicated' voedsel per hoofd van de bevolking (IFPC) veroorzaakt, die 
ligt in de buurt van de reeds bereikte hoeveelheid voedsel per hoofd van de 
bevolking (FPC). De toevoer van voedsel uit het buitenland wordt dus aan-
leiding om de hoge investeringen in de binnenlandse voedselproductie wat 
terug te schroeven. Dit verhoogt de Investeringen in de industriële produc-
tie, zodat de groei van industriële output per hoofd van de bevolking 
(I0PC) groter is dan in de standaardrun (5X tegenover 4.65!). De totale 
industriële output (10) neemt toe tot 103 miljard dollar en industriële 
output per hoofd van de bevolking (I0FC) is op het einde van de simulatie 
ongeveer 80 $/cap. De meer gunstige economische groei heeft ook Invloed op 
de bevolkingsgroei: de bevolking neemt toe tot 1293 miljoen wat enigszins 
hoger is dan in de standaardrun. 
De gesimuleerde reactie op het invoeren van voedsel, nl. het afnemen van de 
interne voedselproductie, ie een voorbeeld van een nogal rigide beslis-
singsmechanisme dat een model als dit een 'mechanisch' karakter geeft. In 
een interactieve simulatie zou men dit soort afwegingen aan de spelers kun-
nen overlaten. 
We hebben een vergelijkbaar experiment uitgevoerd met Import van indus-
triële goederen. Om hier in de buurt van een realiseerbaar beleid te komen, 
hebben we een run gemaakt waarin de Import van industriële goederen na 1975 
zeven maal hoger wordt dan in de standaardrun. Deze maatregel heeft een 
zekere groei van de economie tot gevolg. De industriële output per hoofd 
van de bevolking (I0PC) neemt toe tot 94 $/cap. en de industriële output 
(totaal) (10) groeit naar 119 miljard dollar. Ook hier heeft de snellere 
economische ontwikkeling gevolgen voor de omvang van de populatie. Het 
bevolkingsaantal is in 2000 ongeveer 1272 miljoen inwoners. Combinatie van 
deze twee importmaatregelen levert op dat de industriële output per hoofd 
van de bevolking (I0FC) aan het einde van de simulatie-periode gelijk is 
aan 103 $/cap. en de industriële output (totaal) (10) bedraagt dan 135 
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miljard dollar. Ook hier Is er een toename van de bevolkingsgroei, want In 
2000 zijn er bij dit alternatief 1317 miljoen meneen. Dit betekent een ge­
middelde jaarlijkse groei van 3 procent, hetgeen .4 procent meer Is dan het 
groeicijfer van de bevolking in de standaardrun. Figuur 4.17 laat in gra­
fische vorm de resultaten van deze run zien. 
Figuur 4.17. Buitenlandse hulp voor landbouw en industrie. 
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Ten aanzien van deze eerste groep van economische maatregelen zi jn twee 
opmerkingen van belang. Ten eerste moet erop worden gewezen dat deze simu­
l a t i e s een maximaal profi jt u i t de import veronderste l len. Dat ge ldt n iet 
a l l e e n voor het verwaarlozen van extra " p r o c e s s l n g ' - v e r l i e s en derge l i jke, 
naar vooral omdat het model geen invloed kent van verschulding aan het 
buitenland op de economie. Negatieve betal ingsbalansen worden wel geac-
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cumuleerd, maar z e l f s een zeer grote toename van de schuld geeft geen re-
percuss i e s . De drie runs kunnen dan ook worden beschouwd a ls experimenten 
met hulp In de vorm van enorme schenkingen. 
Vanzelfsprekend heeft het grote overschot op de betalingsbalans geweldige 
gevolgen voor de nationale schuld. Volgens onze berekeningswijzen loopt de 
schuld in de l a a t s t besproken run op tot 850 miljard dollar In het Jaar 
2000, In verge l i jk ing met de 320 miljard in de standaardrun. Ten tweede 
dient b i j de eva luat ie van deze en andere experimenten met economisch be-
l e i d ermee rekening te worden gehouden dat ook hier van een tweezijdig ef-
fec t van een groe l s t iou lans op de economie sprake i s . Er ie namelijk op de 
eers t e plaats de absolute toename in economische productie die pos i t ie f 
bijdraagt aan de groei en anderzijds werkt ook hier het re lat ieve e f fect 
van verandering in de bevolkingsomvang, wat hier op de "per hoofd'- indica-
toren een remmend e f f e c t heef t , omdat de bevolking ten gevolge van de drie 
uitgeprobeerde maatregelen in l ichte mate mëër groe i t dan in de standaard-
run. Zo Is de Industr ië le output per hoofd van de bevolking (I0PC) g e l i j k 
aan 209 $/cap. a l s we deze grootheid berekenen door de 10-waarde in 2000 
u i t de derde Importrun te delen door de bevolkingsomvang aan het einde van 
de standaardrun. Als de bevolking dus niet s n e l l e r zou groeien ten gevolge 
van de economische maatregelen dan in de standaardrun, dan zou diensten 
output per hoofd van de bevolking (I0PC) n i e t 31 S/cap. , maar 37 $/cap. 
hoger uitkomen dan in de standaardrun, wat 19 procent meer I s . Hier moet 
gewaarschuwd worden tegen al te eenvoudige causale Interpretat ies . Door het 
feedback-karakter van de r e l a t i e tussen economie en bevolking, i s in d i t 
geval 19 procent waarschijnl ijk een te lage schatting van het groe i -e f fec t 
a l s de bevolking n ie t extra zou groeien door de economische maatregelen. 
Zoals we a l aangaven heeft in di t model een geringere bevolkingsgroei name-
l i j k ook een ze l f s tandig pos i t i e f effect op de economische productie, omdat 
er mëër in het vervaardigen van industriële producten zal worden geïnves-
teerd. In de 19 procent extra groei i s di t e f f ec t niet verdisconteerd. 
Een andere groep van potent iee l gunstige economische maatregelen die ons 
model suggereert i s het ingrijpen in de investeringen door de overheid· Als 
voorbeeld van een derge l i jk beleid hebben we enkele runs gemaakt net een 
dras t i sche vermindering van de invester ingsfract ies in de dienstensector 
ten gunste van de twee andere sectoren. In een run wordt bijvoorbeeld een 
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bezuiniging van 60 procent op de investeringen in de dieneten doorgevoerd 
vanaf 1975. Het resultaat is een toename in de groei van industriële output 
per hoofd van de bevolking (I0PC) (tot 124 $/cap.) en van de FPC (tot 315 
kg. groentenequlvalenten per persoon per jaar) bij een gelijktijdige verla-
ging van de groei van diensten output per hoofd van de bevolking (S0PC)(69 
$/cap. l.t.t. 82 $/cap.). Dit betekent dat er een grotere toename van het 
groeicijfer voor industriële en voedselproductie uit resulteert dan er een 
afname van de productie van diensten per hoofd optreedt. Er wordt namelijk 
wel een kleiner deel van de nieuwe kapitaalgoederen toegevoegd aan het 
dienstenkapitaal, maar dit wordt gedeeltelijk opgeheven door de extra groei 
van de productie van kapitaalgoederen. Het netto-effect van deze verande-
ringen is een geringe toename in de groeivoet van de bevolking: van 2.6% 
naar 2.72. 
In het model is de keuze van een constante kapitaalcoëfficiënt gebaseerd op 
de door Meadows с.s. overgenomen opvatting van Samuelson dat eventueel af­
nemende meer-opbrengsten worden tegengegaan door verbeteringen van de pro­
ductietechnologie (cf. Meadows e.a·, 1974, pag. 217). 
Technologische innovatie is dus min of meer impliciet opgenomen in dit mo­
del. Naast innovatie zijn er nog enkele andere maatschappelijke ontwikke­
lingen denkbaar waarvan kan worden verwacht dat ze een ontwikkelingsland in 
staat stellen om met dezelfde hoeveelheid kapitaalgoederen méér te produ-
ceren. Dat is in de eerste plaats het verhogen van het, over het algemeen 
te lage, opleidingsniveau. Een beter gebruik van de, vooral geïmporteerde, 
technische apparatuur moet lelden tot meer opbrengst. Daarnaast wordt door 
velen gepleit voor het gebruik van het bestaande kapitaal ten behoeve van 
eenvoudige, arbeidsintensieve technologie, zodat er beter gebruik kan wor-
den gemaakt van een bestaande arbeidsreserve. Het is denkbaar dat ook sa-
menvoeging van de twee laatstgenoemde beleidslijnen een gunstig effect op 
de kapitaalcoëfficiënt heeft: betere educatie leidt tot beter gebruik van 
de bestaande ingewikkelde technologie, en een toekomstig anders gerichte 
investering zou naast uitbreiding van de moderne technologie een produc-
tieve mobilisatie van de arbeidsreserve via eenvoudige technologie ten 
gevolge kunnen hebben. Het is erg moeilijk om een schatting te maken wat 
dit alles voor de kapitaalcoëfficiënt in kwantitatieve zin zou betekenen. 
Zeker is dat een verandering slechts geleidelijk zal zijn omdat de voor-
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vaarden alleen met tijdrovende maatschappelijke bijsturingen geschapen kun-
nen worden· Om toch enig idee van de effecten van een dergelijk beleid te 
krijgen hebben we enkele experimenten met een gunstigere (dus lagere) kapi-
taalcoëfficiënt (ICOR) uitgevoerd. In een hier besproken run gaan we ervan 
uit dat het nieuwe technologiebeleid resulteert in een geleidelijke verla-
ging van ICOR vanaf 1973 en wel zodanig dat deze in 25 Jaar afneemt van 3 
naar 2.1. Deze veranderingen hebben een flink groel-effect op de econo-
mische variabelen. 
Voordat we daar nader op ingaan, dient er opgemerkt te worden dat het erg 
moeilijk is om de verschillende economische maatregelen met elkaar te ver-
gelijken in termen van méér of minder of beter of slechter voor de econo-
mische groei. Daarvoor gelden drie argumenten. Op de eerste plaats is de 
gevoeligheid van ons economisch model ongelijk verdeeld over de verschil-
lende parameters en wel zodanig dat in sommige gevallen gevoeligheid samen-
valt met (meet)onzekerheid. Dit heeft tot gevolg dat we in dit soort geval-
len niet zeker weten welk gedeelte van het effect van een parameterwijzi-
ging door het model als een artefact wordt gemaakt en welk gedeelte van dat 
effect een reële afspiegeling is van de invloed die een corresponderende 
ombuiging in de maatschappelijke werkelijkheid zou hebben. 
Een tweede argument is dat de maatregelen nogal verschillen in uitvoer-
baarheid, dat wil zeggen in de maatschappelijke en economische kosten die 
verbonden zijn aan het doorvoeren daarvan. Het model houdt in ongelijke 
mate rekening met die kosten, zodat ook om deze reden de vergelijking van 
de kwantitatieve resultaten van de verschillende experimenten voorzichtig 
dient te gebeuren. 
Het derde argument komt voort uit de omstandigheid dat in een modelstudie 
beleidsombuigingen alleen maar door duidelijke parameterwijzigingen nage-
bootst kunnen worden. Voor bepaalde beleidsalternatieven kunnen we dat in 
ons model rechtstreeks en redelijk precies doen. Zo kan een importverhoging 
van 10 procent direct worden gesimuleerd. Voor een overgang naar het ge-
bruik van eenvoudige, arbeidsintensieve technologie, moeten we het effect 
op een daarmee verbonden model-parameter echter eerst schatten, of beter, 
beredeneren, voordat we een experiment met een dergelijk beleid kunnen uit-
voeren. 
Deze drie argumenten betekenen samen dat de resultaten van de verschillende 
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maatregelen meer In kwalitatieve zin moeten worden vergeleken, dat wil z e g -
gen dat we bijvoorbeeld kunnen nagaan welke variabelen reageren op een b e -
paalde verandering, in welke richting ze daardoor veranderen, waarom z e , 
gegeven de modelstructuur, zo variëren, en in welke orde van groot te ze 
veranderen. Het model i e niet geschikt om een kosten/baten s t u d i e van e c o -
nomisch beleid te ondersteunen· 
Zoals geste ld heeft de invoering van een g e l e i d e l i j k e ver laging van ICOR 
een sne l l e groei van de economie tot gevolg· De indus tr i ë l e output per 
hoofd van de bevolking (IOFC) neemt toe tot 216 $/cap. in 2000 en de i n d u s -
t r i ë l e output, totaal (10) bedraagt op dat ogenblik 288 miljard d o l l a r . De 
bevolking groei t met d i t scenario niet veel sne l l e r dan in de standaardrun: 
2.7% i . t . t . 2.6X gemiddeld· We kunnen deze economische maatregelen op v e r -
schil lende manieren combineren· Naast het reeds gesimuleerde buitenlandse— 
hulp-programma kunnen we bijvoorbeeld ook nagaan wat een gecombineerd 
"eigen kracht ' -be le id zou opleveren. Dat hebben we gedaan door de maatregel 
van verlaging van de fract ie voor investeringen in diensten samen te voegen 
met de maatregelen aangaande het verlagen van de k a p i t a a l c o ë f f i c i ë n t . De 
Interact ie tussen de extra investeringen in de Industrie en de verhoogde 
opbrengst per kapltaaleenheld is zodanig dat de u i t e i n d e l i j k e i n d u s t r i ë l e 
output per hoofd van de bevolking (IOFC) bijna tweemaal zo hoog i s a l s de 
som van de verhogingen die voortkomen u i t het volgen van beide b e l e i d s l i j -
nen afzonderl i jk. De industr ië le output per hoofd van de bevolking (I0PC) 
i s nu 407 $/cap. aan het einde van de s imulatie en dat i s 332 d o l l a r boven 
de standaardwaarde. De twee andere maatregelen verhogen de i n d u s t r i ë l e 
output per hoofd van de bevolking (I0PC) in 2000 met r e s p e c t i e v e l i j k 39 
dollar en 141 d o l l a r . Ook de snellere economische groei l e i d t n i e t tot een 
evenredig s n e l l e r e bevolkingsgroei (ruim 2.7% gemiddeld t . o . v . 2.6% in de 
standaardrun). Figuur 4.18 laat in een grafiek de resultaten van d i t "eigen 
kracht"-beleid z i e n . 
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Figuur Α.IB. "Eigen kracht"-beleld. 
10 го эо «о 
T e n s l o t t e hebben we de "eigen kiacht"-polit iek en het bultenlandse-hulp-
programma gecombineerd ( z i e figuur 4 .19) . Ook hier werkt weer het elkaar 
versterkende van het samenvoegen van twee maatregelen. De toename In de 
u i t e i n d e l i j k e Industr ië le output per hoofd (IOPC) i s anderhalf maal zo 
groot a l s de som van de verhogingen die de twee al ternat ieven apart veroor-
zaken. 
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Figuur Α.19. Buitenlandse hulp-programma samen met "eigen kracht"-beIeid. 
m .— 1 . , , 
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Terzijde zij opgemerkt dat dit geheel van maatregelen een gemiddeld jaar­
lijks groeicijfer voor het GNP (per hoofd), berekend over de laatste 25 
jaar van de simulatie, laat zien van 8.6Z. Dit is zeer hoog, maar het duidt 
er zeker niet op dat het model onmogelijkheden produceert. In Länderbe-
richte, 1971, vinden we enkele cijfers die hiermee vergelijkbaar zijn: in 
de periode 1960-64 was het gemiddeld Jaarlijks groeicijfer in Japan bij-
voorbeeld 9.7 procent en in Roemenië 8.2 procent. In dit gecombineerd eco-
nomische scenario is het uiteindelijke GNP (per cap.) ongeveer 900 $, wat 
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vergelijkbaar Is met de 1969-vaarde van Roemenië, Spanje en Griekenland 
(Meadows e.a. 1974, 178 e.v.)· 
Welke Informatie geven deze experimenten met economische beleidsalterna-
tieven over de gevolgen van maatregelen ten aanzien van economische groei 
op de bevolkingsontwikkeling. Ondersteunt het model bijvoorbeeld de these 
dat een snelle economische groei spontaan zal zorgen voor een daling van de 
bevolkingsgroei of blijkt er Iets van de alternatieve opvatting dat elk 
economisch beleid automatisch gefrustreerd zal worden door de snelle bevol-
kingsgroei, tenzij een bevolkingspolitiek op grote schaal succes heeft? Om 
hierin een genuanceerd Inzicht te krijgen moeten we nauwkeuriger de resul-
taten van de vorige runs bekijken. 
Ten aanzien van de als tweede genoemde opvatting Is allereerst een verwij-
zing naar de standaardrun op zijn plaats. Deze, en de historische gegevens 
uit India, laten zien dat economische groei en bevolkingsgroei inderdaad 
kunnen samengaan. De vervolgens gepresenteerde economische experimenten 
maken duidelijk dat de economische groei nog wel wat hoger kan, ondanks de 
bevolkingsgroei. Maar uit onze analyse blijkt ook dat de bevolkingsgroei 
het effect van positieve economische maatregelen vermindert. Dit werkt 
tweezijdig: het geproduceerde moet met meer mensen gedeeld worden en de 
groei in absolute zin wordt geremd door extra bevolkingsgroei, tenminste In 
een situatie van overvloedige arbeidskrachten. 
Het blijkt dus dat het model een genuanceerder beeld geeft dan in de 
"frustratie'-hypothese wordt geschetst. 
Hat is er te zeggen over de eerstgenoemde hypothese? Daalt de bevolkings-
groei spontaan bij economische groei? De reeds bij de bespreking van de 
economische runs vermelde bevolkingsgroeicijfers maken al duidelijk dat er 
in elk geval geen vermindering van de groei van de bevolking optreedt In 
het door ons beschouwde tijdvak. De geringe verhoging van de groeicijfers 
van de bevolking (zelfs bij de laatste, zeer snelle economische groei, 
neemt het groeicijfer van de bevolking maar met 0.1Z toe) suggereren eerder 
gëën verband dan een positieve of negatieve samenhang· Uit paragraaf 4.2.2. 
blijkt echter dat het model wel degelijk een verband kent. Er is een korte 
termijn positieve relatie en een lange termijn negatieve relatie tussen 
economische groei en fertillteit. Tevens veronderstelt het model een posi-
tief verband tussen economische vooruitgang en de levensverwachting, dus 
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een negatieve r e l a t i e van economische groei en s t e r f t e . Het resultaat van 
deze causale structuur Is dat, bij een lage Industr ië le output per hoofd 
(IOPC), economische groei In eerste Instant ie l e i d t tot verhoging van de 
gewenste to ta le vruchtbaarheid. Nadat de industr ië le output IOPC een zeker 
niveau bereikt heeft neemt de totale f e r t i l i t e l t g e l e i d e l i j k af. Het duide-
l i j k s t i s deze ontwikkeling van de levensverwachting (LE) en de t o t a l e f e r -
t l l l t e l t (TF) te z ien In de run waarin a l l e economische maatregelen gecom-
bineerd z i jn (figuur 4 .19 ) . 
Het netto e f f ec t van de groelverhogende en groelverlagende tendensen van 
deze zeer gunstige economische ontwikkeling Is dat de bevolkingsgroei hoger 
Is dan In de standaardrun, d ie een veel langzamere economische vooruitgang 
kent. Vergeleken met de standaardrun Is In figuur 4.19 de verandering van 
het groe ic i j fer van de economie echter groter dan de verandering van het 
groe ic i j fer van de bevolking. Omdat de opwaartse trend van de levensver-
wachting een zeker maximum heeft dat min of meer bereikt wordt In de tweede 
he l f t van de besproken run, en omdat de t o t a l e f e r t l l l t e l t (TF) nog veel 
lager kan worden dan In deze run, zal er zeker b i j doorgaande groei een 
spontane bevolklngsgroelvennlnderlng optreden ( m o r t a l i t e i t wordt nagegenoeg 
constant, f e r t l l l t e l t daalt nog verder). 
Twee observaties b i j deze modelexperimenten maken d i t du ide l i jk . Een eers te 
aanknopingspunt levert het gedrag van de f e r t i l i t e l t s v a r l a b e l e n . Als we de 
tota le f e r t l l l t e l t (TF) en het geboortencljfer (CBR) van de verschi l l ende 
economische scenar io ' s vergelijken dan zien we dat naarmate de economische 
ontwikkeling méér wordt versneld door de Ingezette maatregelen, de TF en de 
CBR In 2000 lager z i j n . Zo Is de totale f e r t l l l t e l t (TF) In 2000 in de run 
met "eigen kracht ' -be le ld 4,5 kinderen en in de run waarin d i t beleid g e -
combineerd wordt met een buitenlands programma (d ie dus een beduidend 
sne l lere groei heef t ) i s TF gedaald tot 3,9 kinderen. Een tweede aankno-
pingspunt kunnen we halen uit het groe i c i j f er van de bevolking. Het gemid-
deld Jaarlijks g r o e i c i j f e r , berekend over de l a a t s t e t i e n jaren, i s b i j 
sne l lere economische groei van de gecombineerde run lager dan b i j de lang-
zamere, eerstgenoemde run. Ook binnen de s n e l l e groei-run z ien we dat het 
gemiddelde j a a r l i j k s e groeic i j fer (berekend over t i e n jaren) daal t : 
1981-1991: 3.9% en 1991-2001: 3.5Z. Deze c o n s t e l l a t i e van het model geeft 
dus als resul taat dat bevolklngsgroelvennlnderlng niet het onmiddellijke 
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gevolg van welvaartstoename i s . Bij een lage welvaart zal het eerste gevolg 
van een verbetering in de levensomstandigheden een toename van de bevol-
kingsgroei z i j n . Deze wordt gevolgd door een vermindering van de bevol-
kingsgroei , maar dat gebeurt pas na verloop van t i jd en vere is t een vooraf-
gaande periode van aanhoudende economische groe i . 
Hoe werken bevolkingspol i t ieke en economische maatregelen samen? Vanuit de 
in het voorgaande besproken beleldsexperimenten kunnen meerdere z invol le 
combinaties van economische en bevolkingspolit ieke maatregelen worden ge-
vormd. Om een zeer duidel i jk beeld te krijgen bespreken we hier de re s u l ta -
ten van een combinatie-experiment waarin het to ta l e pakket aan bevolkings-
p o l i t i e k e maatregelen (de f e r t i l l t e i t s c o n t r o l e - e f f e c t i v l t e i t (FCE) omhoog, 
hogere gemiddelde reproductieve l e e f t i j d , gewenste f e r t i l i t e l t omlaag) 
t e g e l i j k e r t i j d wordt doorgevoerd met het geheel van economische maatregelen 
(buitenlandse hulp, r e a l l o c a t i e van investeringen, verhoging van de kapi-
taalopbrengst ) . ( z i e voor de grafische presentat ie figuur 4 .20 ) . 
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Figuur 4 .20 . Samenvoeging van integrale bevolkingspol i t iek en de combinatie 
van economische maatregelen. 
In tabel 4.5 hebben we enkele vergei!Jkingsgrootheden samengebracht die het 
e f fect van de diverse alternatieven laten z i en . 
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Tabel 4.5. Vergelijking van enkele resultaten van de standaardrun, de ge-
ïntegreerde bevolkingspolitiek, het totale pakket aan econo-
mische maatregelen en de combinatie van de laatste twee (gesi-
muleerde gegevens). 
POP (2001) 
POP (gem. groeicijfer 
over 25 Jaar) 
TP (2001) 
LE (2001) 
lOPC (gem groei) 
25 jaar 
I0PC (hoogte In 2001) 
standaard 
1240 
3.0 
5.1 
58 
4.6 
72 
bev. 
politiek 
815 
1.6 
Э.0 
73 
7.0 
155 
econ. 
politiek 
1366 
3.5 
2.9 
78 
13.1 
534 
samen. 
837 
1.7 
2.4 
76 
16.3 
1160 
Ten aanzien van de bevolkingsgroei geldt dat het gecombineerde beleid (be­
volkingspolitiek in economische politiek) de bevolkingsgroei doet dalen tot 
op ongeveer hetzelfde niveau als bij het doorvoeren van bevolkingspolitiek 
alleen. In het geval van uitsluitend bevolkingspolitiek wordt die lagere 
groeivoet echter bereikt zonder dat de welvaart sterk toenneemt. 
Een geïsoleerde economische politiek daarentegen doet de welvaart behoor-
lijk groeien, maar dit effect wordt nogal tegengewerkt door de tegelijker-
tijd versnellende bevolkingsgroei. In het gecombineerde scenario zorgen de 
inmiddels uitgebreid toegelichte relaties tussen economie en bevolking er-
voor, dat een veel hogere welvaartsvermeerdering ontstaat uit het samen-
voegen, dan uit het optellen van de effecten van de maatregelen apart kan 
worden verwacht. We zien dat vooral als we de hoogte van de industriële 
output per hoofd (I0PC) op het einde van het tijdvak als criterium nemen. 
De aanvankelijke tendens dat de bevolking groeit ten gevolge van de econo-
mische vooruitgang, wordt door de bevolkingspolitieke maatregelen tegenge-
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werkt -en het lange termijn "effect van economische groei (de vermindering 
van de gezlnswena) versterkt In de tweede he l f t van de s imulat ieperiode de 
effecten van de\ bevolkingspolit iek. Een verdere Interact ie tussen bevol -
kingspol i t iek en economie l i g t In de versnelde acceptat i e van g e z i n s -
planning b i j verbetering van de economische s i t u a t i e · In de h ier besproken 
runs b l i jk t dat vooral u i t de vorm van de "educational Impact m u l t i p l i e r " , 
die we zo gekozen hebben dat de Invloed van de motivatie-campagnes groter 
Is naarmate de gewenste totale f e r t l l l t e l t lager wordt, en deze l a a t s t e 
factor hangt samen met de welvaartsontwikkeling. Deze gezamenlijke werking 
van economische po l i t i ek en bevolkingspolit iek op de f e r t l l l t e l t l e i d t 
onder andere tot een TF In 2001 die lager Is dan de t o t a l e vruchtbaarheid 
(TF) die een van de andere alternatieven te z ien gee f t . 
In deze deelparagraaf zijn we nagegaan welk Inzicht ons model l ever t In de 
mogelijke e f fecten van een aantal bevolkingspol i t ieke en economische maat-
regelen. Tevens hebben we gezien wat de invloed i s van een gecombineerd 
bele id . 
Kort samengevat komen de resultaten neer op de volgende c o n c l u s i e s : 
1. Bevolkingspolit iek a l leen kan al een behoorlijk e f f e c t op de bevol -
kingsgroei hebben, maar dat veronderstelt een aanpak d ie z ich r i cht op 
het "hart" van het probleem, namelijk de hoge gezinswens. De verhoging 
van de f e r t i l l t e i t s c o n t r o l e - e f f e c t i v i t e i t en de hogere gemiddelde repro-
ductieve l e e f t i j d z i j n vooral In combinatie met d i t andere be le id e f f e c -
t i e f . 
2. Bevolkingspolit iek l e i d t , als ze succes heef t , tot een zekere verhoging 
van de economische groe i . De groei-vermeerdering i s evenwel n i e t a l t e 
groot en maakt binnen de beschouwde periode in elk geval n i e t dat de 
economische zorgen voorbij gaan. 
3. Economische p o l i t i e k a l leen kan de economie extra doen groe ien , maar d i t 
e f fec t wordt verminderd door de bevolkingsgroei . 
4 . Economische p o l i t i e k a l leen doet de bevolkingsgroei aanvankelijk toene-
men. Na verloop van t i jd slaat de groel-verhoging over in een g r o e i -
verlaging. Er i s echter een aanhoudend s n e l l e groei voor nodig wi l d i t 
omslaan in de door ons beschouwde periode duide l i jk merkbaar z i j n . Het 
model geeft in elk geval geen aanwijzing dat de economische vooruitgang 
onmiddellijk zorgt voor een daling van de bevolkingsgroei . 
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5. Een combinatie van bevolkingspolitiek en economische pol i t iek laat de 
economie sne l l er groeien dan de som van de e f fec ten van bevolkingspoli-
t i e k en economische po l i t i ek al leen. 
6. Het gecomblneeerde beleid houdt de bevolkingsgroei laag, dat wil zeggen 
dat de aanvankelijke opwaartse en vervolgens neergaande trend ten ge-
volge van de economische polit iek en de groelvermlnderende werking van 
bevolk ingspol i t i ek samen resulteren In een bevolkingsgroei die veel 
langzamer Is dat de groei In de standaardrun. 
5 verspreiding van gezinsplanning 
5.1· Uitgangspunten. ) 
5.1.1. De plaats van moderne gezlnsplannlngetechnleken In het transitie-
proces 
In het vorige hoofdstuk hebben we met behulp van het ббг егк van Meadows 
een model gemaakt waarvan de fertlllteltssector de volgende eigenschappen 
heeft: 
- ondanks het hoog geaggregeerde karakter van de valabelen staan de be­
slissingen op het niveau van de gezinnen centraal; gebeurtenissen ten 
aanzien van de fertllltelt worden uit elkaar gelegd In een voluntaris­
tische component, een onvoluntaristische component en een menselijke 
controle factor (zie par. 4.2.2). (resp. de gewenste en maximale 
totale fertllltelt en de fertiliteltscontrole-effectlviteit) . 
- van belde eerste componenten wordt vastgelegd hoe ze afhangen van ont­
wikkelingen In welvaart en welzijn. 
- er wordt van uitgegaan dat fertlllteltscontrole altijd bestaan heeft, 
hoewel er een ontwikkeling is naar het gebruik van meer effectieve, mo­
derne anticonceptie-middelen In periodes waarin de gewenste totale fer­
tllltelt begint te dalen. 
We hebben dit model, dat door Meadows gemaakt Ie om de overgang van een 
tijdvak met hoge mortaliteit en hoge fertllltelt naar een tijdvak met lage 
mortaliteit en lage fertllltelt te simuleren, gebruikt om voor éën land In 
de periode die daar tussen ligt (de transitionele fase), de nataliteits-
varlabelen nog eens speciaal te bekijken. De nadruk viel In onze analyse op 
de mogelijkheden om de geboortencljfers vla overheldspolitlek de daling van 
de mortaliteitscljfers te laten volgen. 
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Ons model en dus ook onze analyse was beperkt, onder andere In die zin dat 
een van de meest nadrukkelijk uitgeprobeerde vormen van overheidsbeleid, 
nl. het bespoedigen van het gebruik van moderne gezinsplanningstechnieken, 
niet rechtstreeks In het model vertegenwoordigd was. In dit hoofdstuk zul-
len we In die lacune trachten te voorzien door de ontwikkeling van het aan-
gekondigde Fplan-model dat, als module In ons Indla-1 model, meer detaille-
ring In de fertlllteltscontrole-varlabelen van dit laatste model zal aan-
brengen. We zullen ons daarbij richten op de geschiedenis van de gezlns-
plannlngspolltlek In India tussen 1950 en 1975· Onze bespreking In para-
graaf 3.2.2. gaf de hoofdlijnen van dit beleid aan. Het ging om een poli-
tiek die enerzijds gebaseerd was op het propageren van de "small-famlly-
size-norm" en van het gebruik van moderne anticonceptie-technieken (In 
India voornamelijk condoom, spiraal en sterilisatie) en die anderzijds met 
een cafetariasysteem kostenloos of tegen geringe kosten de genoemde wijzen 
van gezinsplanning vla een dlenstverlenlngsapparaat van de overheid ter 
beschikking stelde. 
Het Fplan-model Is gemaakt vanuit de vraag hoe In een land waarin het pro-
ces van demografische transitie nog niet voltooid Is (alleen de mortaliteit 
Is In korte tijd snel gedaald), moderne gezlnsplannlngstechnieken verspreid 
raken en wat daarbij de Invloed van de overheid is. Omdat het gebruik van 
moderne gezinsplanningsmethoden In het Indla-1 model als variabele ont-
breekt, zullen we hier eerst verduidelijken hoe wij, in termen van de cen-
trale fertillteitsbegrippen uit India-1, de rol van moderoe gezinsplanning 
in het transitleproces zien. We laten dat uitmonden in een serie geïdealis-
eerde tijdreeksen die staan samengevat in figuur 5.1. en figuur 5.2. 
In het model van Meadows en in ons Indla-l model is de gewenste totale fer-
tillteit afhankelijk van drie processen: 
1. een compensatie door de ouders van de verwachte kindersterfte die er 
voor zorgt dat de feitelijke gewenste fertlliteit hoger ligt dan de 
gewenste volledige gezinsgrootte. 
2. een korte termijn positieve relatie tussen welvaarteverbetering en ge-
wenste totale fertlliteit, vooral vanwege het vastgesteld meegolven van 
geboortencijfers met de conjunctuur. 
3. een lange termijn, sterk vertraagde (20 Jaar) negatieve relatie tussen 
welvaartsverbetering en gewenste totale fertlliteit. 
Voor de reconstructie van het transitleproces zijn alleen de eerste en 
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derde factor van belang. Meadows Interpreteert de vertraging van ongeveer 
twintig jaar a l s een "social adjustment delay", dus een soort "cultural 
lag". 
Deze processen zorgen er voor dat de gewenste f e r t i l i t e l t in het begin van 
de t r a n s i t i e , a l s de levensverwachting en welvaart s t i j g e n , n i e t evenredig 
snel daalt , maar veel ge le ide l i jker . 
Een en ander l e i d t er toe dat In ontwikkelingslanden de gewenste t o t a l e 
f e r t l l l t e i t vee la l ruim boven de v e r v a n g i n g s f e r t i l i t e i t l i g t ( d i t i s het 
gemiddeld aantal kinderen per vrouw nodig om de m o r t a l i t e i t j u i s t te com-
penseren)· Pas na voldoende aanpassingstijd en b i j aanhoudende s t i j g i n g van 
het ontwikkelingspeil z ien ve de gewenste to ta le f e r t l l l t e i t dalen. 
Behalve de discrepantie tussen gewenste f e r t l l l t e i t en v e r v a n g i n g s f e r t i l i -
t e i t ( -mor ta l i t e i t ) gedurende de trans l t lone le fa se , i s er ook nog een 
discrepantie tussen gewenste f e r t l l l t e i t en gereal i seerde f e r t l l l t e i t . Als 
door de verminderde s t e r f t e steeds meer kinderen b l i jken te overleven, lukt 
het een bevolking niet om met behulp van trad i t ione le geboortenregel ings-
technieken de f e i t e l i j k e f e r t l l l t e i t in de buurt van de gewenste f e r t l l l -
t e i t te houden. Dit l e i d t tot aanvankelijke s t i j g i n g van de gemiddelde ge -
zinsgrootte . Voorzover moderne gezinsplanningstechnieken beschikbaar z i jn 
bestaat er aanvankelijk een culturele weerstand deze technieken ook d o e l -
treffend toe t e passen. 
De "naijling" van de daling van het geboortencijfer op de daling van het 
s t e r f t e c i j f e r gedurende het transitieproces bestaat dus u i t twee componen-
ten: 
a) de nai j l ing van de gewenste f e r t l l l t e i t op de m o r t a l i t e i t ; 
b) de naij l ing van de gerealiseerde f e r t l l l t e i t op de gewenste f e r t l l l t e i t 
(c f . o .a . Beaver, 1975). 
In figuur S . l . wordt het verloop van diverse f e r t i l i t e i t s m a t e n en het ver-
loop van de vervanging van traditionele door moderne gez insplannings- tech-
nieken weergegeven. De bovenste curve geeft het b io log isch maximale (gemid-
delde) aantal kinderen per vrouw aan (MTF). Deze s t i j g t in de t r a n s l t l o n e l e 
fase ten gevolge van de algemene verbetering van de gezondheidstoestand, 
die zich o .a . weerspiegelt in een hogere levensverwachting. 
De tweede curve van bovenaf geeft het to ta le gemiddelde aantal kinderen per 
vrouw dat wordt geboren indien alleen t rad i t ione l e gezinsplanningsmlddelen 
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worden toegepast (NTF). Het f e i t dat deze curve ook in de рге-translt ionele 
fase lager l i g t dan de curve van de biologisch maximale f e r t i l l t e i t geeft 
aan dat ook in deze fase gezinsplanning werd toegepast. Tijdens het tran-
s i t i e p r o c e s neemt de toepassing van tradit ionele gezlnsplannlngsmiddelen 
toe , echter n ie t zo sterk dat de daling van de natuurlijke f e r t l l i t e l t 
(tweede curve; NTF) de gele idel i jke daling van de gewenste f e r t i l l t e i t 
(vierde curve van boven, DTF), bij kan houden. De introductie van moderne 
gezinsplanning brengt de f e r t i l l t e i t , zoals deze geweest zou zijn zonder 
deze technieken, terug tot de gerealiseerde f e r t i l l t e i t (RTF), dus mét 
toepassing van deze technieken (derde curve van boven). Deze reductie i s 
n i e t voldoende om de gerealiseerde f e r t i l l t e i t (RTF) samen te laten val len 
met de gewenste f e r t i l l t e i t (DTF). Het verschi l tussen de gewenste en de 
f e i t e l i j k e curve (DTF en RTF) Is dus het door de mensen gemiddeld niet 
gewenste aantal kinderen per vrouw. De benedenste curve s t e l t de ver-
v a n g i n g s f e r t i l i t e l t (ETF) voor. Het i s het gemiddelde aantal kinderen per 
vrouw dat nodig i s om de bevolkingsomvang s t a b i e l te houden. Het verschi l 
tussen deze curve en de DTF-curve Is een i n d i c a t i e voor het gemiddelde 
gewenste geboortenoverschot. In figuur 5 .1 - hebben we in de t rans i t i e fase 
een v e r t i c a l e doorsnede gemaakt ( z i e p i j l b i j "heden") op een t i j d s t i p 
waarvan we menen dat het correspondeert met het huidige moment van ontwik-
kel ing in India (omstreeks 1975). Als nadere i l l u s t r a t i e werd figuur 5 .2 . 
samengesteld. Het Is een combinatie van de v i j f f e r t i l i t e i t s concepten zoals 
we d ie hierboven hebben gebruikt. De curven geven ons schattingen van de 
hoogte van de v i j f variabelen en een benadering van het verloop van de cur-
ven over de periode 1950-1975 van India. De curven komen naar hoogte en 
verloop overeen met de (geringe) empirische informatie die we daarover kon-
den verzamelen ( z i e Geurts, 1977 en Nljland en Geurts, 1978). 
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Figuur 5.1. Ideaal-typisch verloop van enkele centrale fer t i l i te i t s-
indicatoren tijdens de transitie-fase. 
biologisch majtimale ferti l iteit (ИГР)^^.—-— 
natuurlijke totale 
ferti l iteit (NTF) 
heden tijd — 
- gedeelte van de maximale fertiliteit dat voorkomen wordt door 
traditionele geboortencontrole onder conditie van aanwezigheid 
van moderne gezinsplanningstechnieken (reductie tot natuurlijke 
fertiliteit); 
- gedeelte van de natuurlijke fertiliteit dat voorkomen wordt 
door moderne gezinsplanning (reductie tot gerealiseerde 
fertiliteit); 
- gedeelte van de gerealiseerde fertiliteit dat door de bevolking 
niet gewenst wordt; 
- gedeelte van de gerealiseerde fertiliteit dat gewenst wordt 
door de gezinnen. 
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Figuur 5 . 2 . Een gedeelte van de in figuur 5 . 1 . geschematiseerde t r a n s i t i e -
fase voor India. Voor de betekenis van de arceringen z i j ver-
wezen naar figuur 5.1. (1950 l i g t tussen t^ en 'heden' In 
figuur 5 . 1 . ) . 
1950 1955 I960 1965 1970 1 9 7 5 A 
Op de vervanging van tradit ionele gezinsplanning door moderne gezinsplan-
ning komen we In de volgende deelparagraaf nog terug. We vatten het voor-
gaande In enkele s t e l l i n g e n over maximale, gewenste en gerealiseerde tota le 
f e r t i l l t e l t samen. 
De volgende deelparagraaf zal daarop aansluiten met s t e l l i n g e n over de rol 
van gezinsplanning. 
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a. In de t r a n s i t i e f a s e volgt de gewenste f e r t i l i t e l t s l e ch t s met een ver-
traging de daling van de vervangingsfert i l i te i t ( - m o r t a l i t e i t ) . 
b. De werkelijke to ta l e f e r t i l i t e l t i s t i jdens de t r a n s i t i e f a s e groter dan 
de gewenste t o t a l e f e r t i l i t e l t . 
c . De maximaal mogelijke f e r t i l i t e l t neemt t i jdens de t r a n s i t i e f a s e toe . 
5 . 1 . 2 . Hoe raakt gezinsplanning verspreid? 
Er z i jn twee theoretische hoofdstromingen in de verklaring van de r o l die 
moderne gezinsplanningstechnieken spelen b i j het verloop van het demogra-
f isch t rans i t i eproces . De ene theorie (de i n n o v a t i e - d i f f u s i e - t h e o r i e ) l eg t 
er de nadruk op dat de daling van de vruchtbaarheid mogelijk i s geworden 
doordat (moderne) gezinsplanningstechnieken via een g e l e i d e l i j k v e r s p r e i -
dingeproces beschikbaar kwamen. De andere theorie gaat er vanuit dat ge-
zinsplanning een middel i s dat door de bevolking a l t i j d a l bewust i s ge-
zocht en toegepast ter regulering van de reproduc t iv i t e i t . 
Van de innovat ie -d i f fus ie - theor ie bestaan eenvoudige en meer uitgewerkte 
varianten. In de meer conventionele d i f f u s i o n i s t i s c h e opvatt ing over het 
verloop van het trans i t ieproces wordt geboortencontrole meestal opgevat a l s 
een innovatie, a l s i e t s wezenlijk nieuws in de menselijke cultuur (Carls -
son, 1966). Deze innovatie ontstond onder de condi t ies van een s terk toege-
nomen bevolkingsdruk, veroorzaakt door een aanzienl i jke da l ing van het 
s t e r f t e c i j f e r en gei l jkgebleven of z e l f s toegenomen g e b o o r t e n c l j f e r . De 
innovatie verbreidt z ich , via een proces van i n f o r m a t i e - d i f f u s i e , s l e c h t s 
langzaam over de bevolking aangezien er diverse barrières z i j n voor de be-
nodigde informatieoverdracht (cf . Rogers, 1962 en Rogers en Schoetnaker, 
1971). Genoemde barrières (ruimtelijke en cu l ture l e ) z i j n er de oorzaak van 
dat de daling van het geboortencijfer na i j l t op de daling van het s t e r f t e -
c i j f e r . Innovaties ontstaan, d i t a l l e s nog steeds volgens de meer conven-
t ionele d i f f u s i e t h e o r i e , in de sociaal-economisch meest ontwikkelde klassen 
en in de sociaal-economisch meest ontwikkelde l o c a t i e s ( b i j v . s t e d e n ) . Van 
hieruit diffunderen ze naar de minder ontwikkelde klassen en l o c a t i e s . Voor 
gezinsplanning betekent d i t dat z i j het l a a t s t zal worden toegepast in on-
derontwikkelde plattelandsgebieden en door de " lower-c lasses" . Zonder de 
innovatie van de gezinsplanning zouden (geheel volgens de Malthusiaanse 
wetmatigheid) de s t e r f t e c i j f e r s in de westerse wereld opnieuw gestegen 
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z i j n . Deze hernieuwde s t i jg ing dreigt in de ontwikkelingslanden nog s teeds , 
doordat de d i f f u s i e van de geboortenregelingstechnieken te langzaam ver-
l o o p t . De overheid kan de richting en de i n t e n s i t e i t van de informatie-
u i t w i s s e l i n g die hierover in de bevolking p laatsv indt , beïnvloeden. Bevol-
k i n g s p o l i t i e k moet er dan ook op gericht z i jn via goed georganiseerde 
v o o r l i c h t i n g en e f f i c i ë n t daarop aansluitende dienstverlening de belang-
r i j k s t e voorwaarden voor het blijvend gebruik van de moderne gezinsplan-
ningstechnieken te scheppen, te weten: 
- verspreiding van de "small-faoily-size-norm" onder de bevolking, 
- verspreiding van kennis over moderne technieken, 
- he t gebruik ervan blijvend maken door uitgebreide dienstverlening. 
Deze denkwijze heeft aan de basis gelegen van bijna a l l e (vroege) gez ins -
planningscampagnes, zeker ook die van India. 
Op d i t dif fusie-denken i s zowel vanuit theoretisch-empirische hoek a l s van-
u i t pragmatlsch-polit leke hoek nogal wat commentaar gekomen, hetgeen in 
b i jna a l l e geval len neerkomt op het verwijt dat de theorie vertrekt vanuit 
een aantal onhoudbare premissen. Met vele andere auteurs i s bijvoorbeeld 
Hawthorn (1976) van mening dat gezinsplanning geen Innovatie i s , doch een 
i n de meeste samenlevingen a l t i jd al bekend middel om de gewenste gez ins-
g r o o t t e n i e t t e overschrijden. Deze gewenste gezinsgrootte nu wordt bepaald 
door s o c i a a l - c u l t u r e l e , sociaal -s tructurele en sociaal-economische fac to-
r e n . De zogenaamde d i f f u s i e van gezinsplanning Is niet anders dan een ge-
vo lg van verandering van de gewenste gezinsomvang in ruimte en t i j d . De 
toename van moderne technieken is s lechts een vervanging van de trad i t ione-
l e technieken. Hieruit volgt dat de daling van de f e r t i l l t e i t gedurende de 
demografische t r a n s i t i e een door de mensen gewilde ontwikkeling i s . Indien 
he t geboortencijfer in ontwikkelingslanden niet daal t , komt dit niet omdat 
geen gezinsplanningstechnieken beschikbaar z i j n , doch omdat de soc iaa l - eco -
nomische en - c u l t u r e l e condities niet gunstig z i j n . 
Er z i j n nogal wat argumenten en empirisch-historische gegevens om deze the-
s e n te ondersteunen. 
Wat betre f t de hypothese dat gezinsplanning in de pre-transl t ionele fase 
n i e t wordt toegepast behandelt Hawthorn (1976) l i teratuur waaruit b l i jk t 
dat gezinsplanning in de pre-translt ionele fase wel degel ijk werd gebruikt 
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en z e l f s met een heel assortiment van technieken. Zo I s d o o r De Meuvret 
(Hawthorn (1976) , peg. 35) u i t s t a t i s t i s c h e gegevens van e n k e l e p l a t t e -
landsparochies in Frankrijk aangetoond dat in 1694 o o g s t d e p r e s s l e s op de 
voet gevolgd werden door een daling van het geboortenc i j fer . Na h e t h e r s t e l 
van de productie steeg het geboortencijfer weer. Dit w i j s t op e e n e f f e c t i e -
ve f e r t i l i t e i t s b e h e e r s i n g zonder vertraging, aldus Hawthorn. 
Ook de hypothese dat het uitvinden van hoog e f fec t ieve (moderne) a n t i c o n -
cept ie-wijzen een voorwaarde was voor de daling van het g e b o o r t e n c i j f e r , 
b l i jk t on ju i s t , want in ta l van landen daalde de f e r t i l i t e i t ruim vóórdat 
moderne gezinsplanningstechnieken ter beschikking kwamen ( o . a . Speckmann, 
1978). 
Tegen de opvatting dat di f fus ie begint In de steden en v a n d a a r u i t door-
dringt naar het platte land, spreken o .a . de gegevens d ie C a r l s s o n ( 1 9 6 6 ) 
presenteert waaruit b l i jkt dat de f e r t i l i t e i t in Zweden op h e t p l a t t e l a n d 
en in Stockholm synchroon i s gedaald. 
Betekent d i t verwerpen of afzwakken van drie belangrijke p r e m i s s e n van het 
diffusie-denken niet het def init ieve einde voor deze theorie? Om d e z e vraag 
zuiver te beantwoorden moet er volgens ons een onderscheid worden gemaakt 
tussen de volgende drie zaken: 
- de toepassing van moderne technieken voor gezinsplanning ( s t e r i l i s a t i e , 
condoom, s p i r a a l ) , 
- de toepassing van tradit ionele technieken van gezinsplanning ( i n f a n t i c i -
de, abortus, co ï tus interruptus, onthouding), 
- de toepassing van gezinsplanning in het algemeen. 
Het i s niet te ontkennen dat de toepassing van moderne g e z i n s p l a n n i n g s t e c h -
nieken een innovatie I s . Hawthorn bijvoorbeeld doet dit ook n i e t . De moge-
l i jkheid dat kennis van de technieken door informat ie -di f fus ie i s v e r b r e i d 
i s dan ook n i e t s t r i j d i g met zijn theor ie . Uit z i jn opvattingen v o l g t a l -
leen dat de kennis van de middelen eerder aanwezig was dan de door de b e -
volking gepercipieerde noodzaak om ze in ruime mate te gebruiken. 
Indien de t rad i t ione l e gezlneplanningstechnleken geen Innovaties z i j n , kan 
gezinsplanning a l s algemeen verschijnsel ook geen innovatie z i j n . Het i s 
echter w61 waarschijnl i jk dat de concrete t rad i t ione l e gez insp lannings t e c h -
nieken innovaties z i jn die op diverse t i jds t ippen van de g e s c h i e d e n i s i n 
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d i v e r s e samenlevingen onafhankelijk van elkaar z i jn ontstaan, terwijl het 
v e r s c h i j n s e l gezinsplanning op zich a l t i j d , en in de meeste samenlevingen, 
bekend i s geweest. Sommige tradit ionele gezinaplanningstechnieken hangen zo 
d i r e c t met de zichtbare biologische functies samen dat een onmiddellijke 
k e n n i s van de toepassingsmogelijkheid gegeven i s ( i n f a n t i c i d e ) . Van andere 
t e c h n i e k e n i s dat niet zo zeker (periodieke onthouding, coï tus interrup-
t u s ) . 
Er z i j n voldoende argumenten voor het verwerpen van een simpele innovatie-
d i f f u s i e - t h e o r i e a l s algemene verklaringetheorie voor het optreden van het 
v e r s c h i j n s e l gezinsplanning. Een absolute afwijzing van deze theorie gaat 
e c h t e r te ver. 
De vraag i s daarom of een van de meest centrale uitgangspunten van de dif-
f u s i e t h e o r i e , n l . dat kennis van contraceptie voortkomt uit informatie u i t 
e e n of andere externe bron, voor moderne anticonceptiemiddelen in een ont-
w i k k e l Inge land niet toch op kan gaan. Wij oenen dat daarvoor goede gronden 
aanwezig z i j n , zoals we hieronder zullen toe l i chten aan de hand van enkele 
van de vele gel i jkluidende empirische s tudieresul taten die we over d i t on-
derwerp hadden kunnen c i t e r e n . 
Er z i j n twee hoofdvarianten in de verklaring van de wijze waarop de accep-
t o r e n bekend raken met en gemotiveerd worden voor de acceptat ie van gez ins-
planningstechnieken. 
a . De informatie en motivatie vindt voornamelijk plaats vla externe beïn-
vloeding van potent ië le acceptoren (bv. door massa-voorlichting). 
b . De informatie en motivatie vindt voornamelijk plaats via i n t er -
persoonlijke communicatie tussen potent ië le en actuele gebruikers van 
gezinaplanningstechnieken. 
Een uitgebreide empirische studie waarin steun kan worden gevonden voor het 
gebruik van de tweede hypothese (de contact-variant) i s die van Bla ikie 
( 1 9 7 5 ) . Hoewel het hoofdaccent bij Blaikie op de ruimtelijke aspecten van 
he t diffusieproces l i g t , kan de contacthypothese met de bevindingen u i t de-
ze studie sterk onderbouwd worden. Hiervoor moet worden aangetoond dat: 
a . informatieoverdracht tussen individuen over het gebruik van moderne an-
ticonceptiva van enige omvang i s ; 
b . dat informatieoverdracht tussen Individuen in belangrijker mate condì-
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donerend Is voor de acceptatie van deze technieken dan contacten met 
externe inforaatiebionnen· 
We citeren twee van de conclusies uit de door Blalkle gegeven "checklist of 
findings" ten aanzien van het laagste aggregatieniveau van het diffusiepro-
ces, nl. het niveau van de besluitvorming door de individuele gebruikers. 
"Information about family-planning is transmitted largely through homophi-
lous channels, although husbands have a wider set of heterophilous sources 
than wives" en "The variation in formal contacts by F.P. workers was not 
significant in determining the probability of vasectomy acceptance at the S 
percent level" (pag. 58). 
Blijkbaar spelen vooral voor vrouwen informele interpersoonlijke contacten 
binnen de eigen referentiegroep een belangrijke rol bij de overdracht van 
kennis over gezinsplanningstechnieken, terwijl de invloed van de formele 
contacten met gezinsplanningspersoneel niet significant is, althans niet 
voor de acceptatie van vasectomie. 
Op het eerstvolgende door Blalkle onderzochte aggregatieniveau (micro-re-
gionaal) bleek dat er nauwelijks een correlatie bestond tussen de gemiddel-
de gezlnsplanningskennis waarover individuen in een locatie beschikken en 
de afstand van de locatie tot het dichtstbijzijnde gezinsplanningscentrum. 
De data op het naastlagere aggregatieniveau (individueel) blijken de ken-
nisverschillen voldoende te verklaren, aldus Blalkle. Naast de reeds ge-
noemde relationele variabelen zijn dit vooral kaste en opleidingsniveau. In 
overeenstemming met de conclusie dat de afstand tot een gezinsplannings-
centrum niet en onderlinge communicatie wel belangrijk is voor de informa-
tie-overdracht op micro-regionale schaal, is de conclusie dat de informa-
tiekanalen ruimtelijk zeer kort zijn. Hoewel de afstand tot een gezinsplan-
ningscentrum geen bepalende factor is voor het diffusieproces. Is het feit 
van de aanwezigheid zelf dit wel, zoals blijkt uit de analyse op het naast-
hogere aggregatieniveau (dlstrlct-scale). Vooral acceptoren van de spiraal 
vertonen een sterk samengeklonterde distributie rond blokcentra. 
Uit de studie van Blalkle (1975) valt te concluderen dat de onderlinge-con-
tacten-assumptie van het diffusiemodel valide is voor de verspreiding van 
moderne anticonceptie. 
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Een ander empirisch onderzoek dat Informatie geeft over de eerste assumptie 
d ie we noemden (de rol van Informatieoverdracht tussen Individuen) en In 
mindere mate over de tweede assumptie (het mëir belangrijk z i jn van Indivi-
duele contacten) I s een uitgebreid survey van de Operations Research Group 
Baroda O.R.G. (1971) . Dit eerste "All Indla'-survey besloeg 25330 pas ge-
trouwde mannen en vrouwen u i t 254 stedel i jke en 704 platte lands nederzet-
t ingen, verdeeld over nagenoeg geheel India. Uit het survey b l i jkt dat 27 
procent van de geïnterviewden van mening Is dat de mensen tegenwoordig 
vrijmoedig over gezinsplanning praten, tegen 30 procent die menen dat z i j 
er moei l i jk over praten. 42 procent heeft een tussenliggende mening of geen 
mening ( o p . c i t . , pag. 1 1 ) . 11 procent van de ondervraagde echtparen zegt 
dat ze famil ie leden hebben geraadpleegd over de persoonlijke toepassing van 
gezinsplanning 17 procent heeft hierover raad van vrienden ingewonnen en 11 
procent raad van ar t sen . 22 procent van de ondervraagden zegt dat ze derden 
( f a m i l i e , vrienden of artsen) over de toepassing van gezinsplanning hebben 
geconsulteerd ( o p . c l t . pag. 127) . Voorts bl i jkt dat van de geïnterviewden 
die onderlinge communicatie met anderen dan de eigen partner over gez ins-
planning hebben gehad, 48 procent ooit gezinsplanning toepaste. In de cate -
gorie die deze onderlinge communicatie niet zeiden te hebben gehad was d i t 
percentage s l e c h t s 9 procent. 
Uit het survey b l i j k t voorts dat het opleidingsniveau en het wonen in de 
stad p o s i t i e f gecorreleerd z i jn met de mate van onderlinge communicatie 
over de toepassing van geboortencontrole. 
Door Mahaderan P i l l a i e . a . (1977) I s een studie verricht naar de rol welke 
tevreden acceptoren van moderne gezinsplanningstechnieken spelen b i j de 
verspreiding van gezineplanningsinformatie over potentië le gebruikers. De 
studie werd uitgevoerd In een kliniek In het Madural-dlstrict in Zuid-In-
d ia . Aan 222 g e s t e r i l i s e e r d e verlaters van de kl in iek werden i d e n t l t e l t s -
infokaarten meegegeven om deze samen met Informatie onder potentië le accep-
toren te verspreiden. De informatiestroom van actuele naar potentië le ac-
ceptoren kon op deze wijze worden nagegaan. Vier maanden na d i s t r i b u t i e 
werden de verspreiders en ontvangers geïnterviewd. 57 procent van de ver-
spreiders bleek kaarten te hebben gedistribueerd. Ongeveer 50 procent van 
ontvangers van kaarten l i e t zich s t e r i l i s e r e n , de meeste binnen 4 maanden. 
Door 55 procent van de verspreiders en door 74 procent van de ontvangers 
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van de informatie werden acceptoren van gezinsplanningstechnieken a l s de 
belangri jkste bron van informatie over gezinsplanning genoemd. Pohlman 
(1970) t e n s l o t t e beschrijft de veranderingen die in Madras werden geregi­
streerd toen in 1968 werd besloten dat nieuwe acceptoren voortaan n iet a l ­
leen konden worden aangebracht door de profess ionele "canvassers" doch ( t e ­
gen betal ing) door iedereen. Het resultaat was dat 75 procent van de nieuwe 
acceptoren werden ingebracht door "niet-canvassers", waarvan bovendien de 
meesten ze l f acceptor waren. Dit i s een nieuwe ondersteuning van de con­
tee thypothese. Een overzicht van zeer veel verwante l i teratuur i s samenge­
ste ld door Rogers, 1973. 
We concluderen hieruit dat de "contact-hypothese" voor verspreiding van mo­
derne anticonceptietechnieken zinvol i s , en dat het raadzaam i s het di f fu-
siedenken voor d i t veld van studie niet te verwerpen. 
Maar in hoeverre kan de overheid vla voorlichtingscampagnes e.d. binnen d i t 
dif fusieproces meer doen dan het proces van kennisverspreiding en weer-
standvertnindering te versnellen? Is het mogelijk om ook min of meer "van 
buitenaf" de behoefte aan moderne, e f f e c t i e v e gezinsplanning te vergroten, 
door een la tente aanwezige behoefte manifest te maken? Het i s immers бок 
een van de premissen van de dl f fusionisten dat het beleid er aan kan mee­
werken de norm van het kleine kerngezin te doen verspreiden, door mensen er 
van bewust te maken dat grote gezinnen in niemand s belang z i jn en dat k l e i ­
ne gezinnen een zeker zo hoog aanzien verdienen. 
Het bl i jkt dat hier de grenzen van de t rad i t ione le gezinsplanningscampagnes 
l iggen, en dat de di f fusionisten de la tente behoefte aan moderne gez ins­
planning hebben overschat. Gezinsplanningcampagnes bleken in ontwikkelings­
landen aanvankelijk groeiende acceptat ieci j fers te halen, maar dat, zo er­
kent Rogers (1973, 19) in zijn uitgebreide overz ichtss tud ie , bleek geens­
zins te betekenen dat gemiddelde gezinswens succesvol werd beïnvloed: 
"Typically, in a developing country prior to the launching of a family 
planning program, most couples want four of f ive chi ldren, but have seven 
or e ight . When family planning services become a v a i l a b l e , . . . , these fami-
l i e s are able to l imi t their actual f e r t i l i t y to the desired s i z e of four 
of { i v e . So the program does prevent births that would otherwise have oc-
cured, but i t can never at ta in major reductions in f e r t i l i t y unless the 
small family norm of two of three children i s widely adopted. In s p i t e of 
the generally successful national family planning programs in Korea and in 
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Taiwan since about 1963, resul t ing In sizeable l eve l s of adoption and a 
measurable dec l ine In f e r t i l i t y rates , the average ideal family s ize of 
four chi ldren has not declined (Gi l l e sp ie , 1972). In other words, the con-
s iderable family planning communication ac t iv i t i e s have not i n s t i l l e d the 
small family norm of two or three children." 
Gezinsplannlngbeleld heeft geen invloed op de gezinswens omdat dit beleid 
n ie t ger icht i s op de oorzaken van de hoge gezinswens In ontwikkelingslan-
den. Daarom za l adoptie van moderne gezinsplanning niet verder gaan dan no-
dig i s voor het bereiken van de bestaande gewenste gezinsgrootte . Pas als 
een verlaging van de gewenste gezinsgrootte functioneel wordt geacht door 
de bevolking, zal er ook verdere adoptie van moderne gezinsplanningstech-
nieken z i j n ( z i e ook B la ik i e , 1975). Een hoge gezinswens i s in ontwikke-
l ingslanden a l l een al om redenen van sociale zekerheid noodzakelijk: 
- kinderen z i j n economisch belangrijk voor het gezin omdat ze al Jong nut-
t ige arbeid kunnen verrichten, vooral in agrarische gebieden; 
- kinderen, vooral zonen, z i jn voor de ouders een verzekering voor een goe-
de verzorging t i jdene hun oude dag, a l s z i j z e l f niet meer economisch ac-
t i e f kunnen z i j n . 
Steun voor de opvatting dat een hoge f e r t l l i t e l t door het kerngezin ook in 
India a l s pos i t i eve bijdrage tot de sociale zekerhe idss te l l ing wordt gezien 
Is t e halen u i t het survey van de "Operations Research Group Baroda", 
O.R.G. (1971) . Uit d i t survey blijkt dat 56Z van a l l e respondenten a l s re-
den waarom men zoons moet hebben, noemen "support of the family". Rudgers 
(1970) s c h r i j f t "Kinderen z i jn te zien a l s een levensverzekering waarvan 
men de premie graag betaal t" . Dezelfde opvatting komen we tegen b i j zeer 
vee l andere auteurs· 
Dus: de grenzen van de adoptie van moderne gezinsplanning worden bepaald 
door de hoogte van de gewenste totale f e r t l l i t e l t . Deze wordt met een ge-
zinsplanningscampagne van de traditionele soort n ie t beïnvloed, omdat deze 
wens een funct ie i s van de sociaal-economische levensomstandigheden, zoals 
ook I s neergelegd in de modellering van de r e l a t i e s die in het model van 
Meadows de gewenste f e r t l l i t e l t (DTF) bepalen· 
Op grond van bovenstaande overwegingen vul len we onze conclusies a, b en с 
d ie we aan het einde van par. 5 . 1 . 1 . gaven a l s commentaar bij figuur 5 . 1 . , 
nu aan, ook weer onder verwijzing naar deze figuur. 
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d. de gerealiseerde fertlliteit Is geringer dan de maximale fertllltelt, 
zowel voor, tijdens en na de transitie. Dit Is een gevolg van het feit 
dat er altijd gezinsplanning wordt toegepast. 
e. de Introductie van moderne gezinsplanning Is een Innovatie die tijdens 
de transitiefase geleidelijk verspreid begint te raken. 
f. de verspreiding gebeurt op basis van informatie-uitwisselingscontacten 
In de bevolking. 
g. de adoptie van moderne gezinsplanning zal niet verder gaan dan nodig Is 
voor het bereiken van de bestaande gewenste gezinsgrootte. 
h. traditionele gezinsplanningecampagnes hebben geen invloed op deze gewen-
ste gezinsgrootte. 
1. de natuurlijke fertiliteitsbehecrsing neemt af naarmate meer moderne ge-
zinsplanningstechnieken worden toegepast. 
Conclusie 1. is in figuur 5.1. terug te vinden in het bovenste gedeelte. In 
het begin (vóór de transitie) is het verschil tussen maximale en gereali-
seerde fertlliteit volledig te wijten aan het gebruik van "natuurlijke" 
technieken. De introductie van moderne technieken gebeurt omstreeks deze 
tijd. Er gaat dan een gedeeltelijke vervanging plaatsvinden van natuurlijke 
door moderne technieken. 
Na verloop van tijd gaat de gewenste fertlliteit dalen, zodat er meer be-
hoefte aan gezinsplanning ontstaat, in welke behoefte in toenemende mate 
wordt voorzien door de moderne technieken (In de figuur het schuin ge-
streepte oppervlak). Dus: 
J. gelijktijdig met de daling van de gewenste fertlliteit wordt de daling 
van de feitelijke fertlliteit In toenemende mate bereikt met moderne ge-
zinsplanningstechnieken. 
De conclusies a t/m j zijn de basisuitgangspunten van de modelbouw die ver-
derop gerapporteerd wordt. Eerst volgt echter een paragraaf over het dif-
fusie-denken, waarin de conclusies e en f verder worden uitgewerkt. 
5.1.3. Een eerste formalisering en empirische controle. 
Toepassing van de diffusie-theorie in haar contact-variant op de versprei-
ding van moderne gezinsplanningstechnieken betekent dus dat de primaire mo-
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tor van de verspreiding gezien wordt in de Informatie-uitwisselings-contac-
ten die er In de bevolking aangaande dit onderwerp voorkomen. 
In deze deelparagraaf Introduceren we een aantal nadere conceptuele uit-
gangspunten voor deze theorie en een eerste formalisering hiervan. Vervol-
gens gaan we na of het formele model resultaten te zien geeft, die overeen-
komen met de empirische informatie die we over de recente historie van de 
verspreiding van gezinsplanning in India hebben. Als conclusie komt naar 
voren dat het alleszins de moeite waard lijkt, ook gezien de meer theore-
tische beschouwing in de vorige deelparagraaf, om deze eerste formalisering 
en de (te) beperkte conceptuele structuur die daarachter ligt verder uit te 
werken. 
De diffusietheorie past in het referentiekader van de sociale systeemtheo-
rie. We Introduceren daarom hier eerst enkele systeemconcepten (zie o.a. 
Hamblin e.a., 1973). 
Een sociaal systeem is een verzameling van zich gedragende elementen waar-
In: 
a. Informatieoverdracht in contactsituaties plaatsvindt tussen de elementen 
en de omgeving en tussen de elementen onderling over situatie, omgeving, 
wederzijds gedrag, normen, aanpassingen en Innovaties. 
b. de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de elementen over eikaars 
gedrag en normen resulteert in wederzijdse beïnvloeding van eikaars ge-
drag vla feedback-relatles. Dit betekent dat een bepaald gedrag "reln-
forcers" (stimuli) voortbrengt die de kans op overname van dat gedrag 
door andere elementen beïnvloedt. 
Onderlinge informatieoverdracht in contactsituaties en "reinforcement" door 
feed back zijn kernbegrippen van de diffusietheorie· 
Hieronder volgen de centrale axioma's van deze theorie en een aantal ge-
volgtrekkingen daaruit: 
Verzameling axioma's: 
1. Het aantal contacten per tijdseenheid van een element in een sociaal 
systeem met andere elementen is een constante. 
2. De contacten tussen de eenheden verlopen volgens toeval; elk element 
heeft dezelfde kans om met elk ander element In contact te komen. 
3. De acceptatiekans van een innovatie door een element van een sociaal 
systeem wordt beïnvloed door contacten net elementen die de Innovatie 
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reeds geaccepteerd hebben. 
4. Acceptatie van een Innovatie door een element van een sociaal systeem 
vindt slechts plaats nadat een bepaald aantal contacten heeft plaatsge-
vonden met elementen die de Innovatie reeds geaccepteerd hebben. 
5. De ontvankelijkheid van alle elementen Is gelijk, hetgeen betekent dat 
er een constant aantal contacten met actuele acceptoren van innovatie 
nodig zijn om een nieuwe acceptor te maken· (In de tekst worden de ter-
men acceptor, actuele acceptor en gebruiker door elkaar heen gebruikt· 
Alle drie vervijzen ze naar de categorie die een Innovatie reeds heeft 
overgenomen). 
Gevolgtrekkingen: 
1. Het aantal contacten per tijdseenheid tussen elementen van een sociaal 
systeem Is evenredig met het aantal elementen van dat systeem. 
2. Van het totale aantal contacten tussen elementen van het systeem zal een 
bepaalde fractie plaatsvinden met elementen die de Innovatie reeds geac-
cepteerd hebben; deze fractie is gelijk aan de verhouding tussen het 
aantal actuele acceptoren en het totaal aantal elementen op dat moment. 
3. Van het aantal contacten waarbij actuele acceptoren zijn betrokken zal 
een bepaalde fractie plaatsvinden tussen actuele en potentiële accepto-
ren. Deze fractie is gelijk aan de verhouding tussen het aantal poten-
tiële acceptoren en het totaal aantal elementen op dat moment. 
4. Het aantal nieuwe acceptoren per tijdseenheid Is gelijk aan het aantal 
contacten per tijdseenheid tussen potentiële en actuele acceptoren ver-
menigvuldigd met de fractie van deze contacten resulterend in accepta-
tie. 
Mathematisch model: 
We stellen: 
aantal elementen van het systeem (of: maximum aantal dat de innovatie 
kan overnemen). 
aantal actuele acceptoren van de innovatie . 
• aantal nieuwe acceptoren per tijdseenheid. 
kj - aantal contacten per tijdseenheid per eenheid. 
ÌL2 - aantal contacten per tijdseenheid tussen elementen. 
χ -
dx 
dt 
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kß " aantal contacten per tijdseenheid met actuele acceptoren. 
k4 - aantal contacten per tijdseenheid tussen actuele en potent ië le 
acceptoren. 
kS - de f r a c t i e van de contacten per tijdseenheid tussen actuele en 
potent i ë l e acceptoren, d i e tot gevolg hebben dat de potent ië le 
acceptor verandert in een actuele acceptor. 
Gevolgtrekking 1 Is equivalent met: 
кг - ki . η (1) 
Gevolgtrekking 2 is equivalent net: 
k3 * k2 « Φ " k. • n · Φ <2> 
Gevolgtrekking 3 is equivalent met: 
4 - ki · i2?* - k. . η . φ . (^) (3) 
Ч J η ι η τι 
Gevolgtrekking 4 is equivalent met: 
— » к . к » к к η Í—Ì (-2^ (4> 
dt 5 * К4 к5 1 - п ' V * к η ; ^' 
Het product кз · V-i wordt in de l iteratuur de speci f ieke diffueiesnelheid (α) 
genoemd. Het d i f ferentiaalquotiënt Is dus het eenvoudigst te schrijven 
a l s : 
dx /·η-Χ\ іч\ 
_ . „ . , , . ( _ ) (5) 
Integratie van deze functie geeft het aantal acceptoren (x) van de innova­
tie als functie van het tijdstip t. 
( β ie een integratleconstante) (6) 
,
 + e-^-e) 
Figuur 5.3. geeft een grafische voorstelling van deze functie. 
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Figuur 5.3. Diffusiecurve. 
X = η 
χ = in 
Deze functie staat bekend als de loglstlsche gcoeicurve. Er worden door di­
verse auteurs verschillende formules voor deze functie gebruikt die vaak op 
hetzelfde neerkomen (cf. Hamblln e.a., 1973). 
Er zijn In dit diffusiemodel dus drie centrale concepten aanwezig: 
maximum aantal gebruikers (n), het huidig aantal gebruikers (x); de diffu­
siesnelheid ( o ) en de nieuwe gebruikers per tijdseenheid (~rr) · Het begrip 
"potentiële gebruikers" is een afgeleide hulpvariabele, want het is gelijk 
aan het maximum aantal gebruikers min het huidig aantal gebruikers (n-x). 
Figuur 5.4. laat de interactie tussen de modelvariabelen zien. 
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Figuur 5.4. Basisstructuur van diffusie-model, contactvariant. 
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In de diffusiesnelheid zijn vervat de contactintensiteit in de bevolking en 
de mate van ontvankelijkheid voor de innovatie (de factoren kj en кз). Bij 
gegeven diffusiesnelheid en maximum aantal gebruikers zullen er in het be­
gin slechts weinig contacten tussen potentiële en actuele gebruikers zijn, 
want het aantal actuele gebruikers is nog klein. Daarom neemt het aantal 
nieuwe gebruikers ook nog maar langzaam toe. Geleidelijk aan zal dat snel-
ler gaan omdat het aantal gebruikers groeit. Op een bepaald ogenblik be-
reikt het aantal contacten tussen gebruikers en potentiële gebruikers ech-
ter een maximum omdat weliswaar het aantal gebruikers blijft toenemen, maar 
tegelijk het aantal potentiële gebruikers steeds verder afneemt. Na dat mo-
ment zal het aantal nieuwe gebruikers dat er per Jaar bijkomt langzaam gaan 
dalen, omdat er steeds minder mensen zijn die de innovatie nog niet hebben 
geaccepteerd. Het gevolg ie, dat de actuele gebruikers nog wel blijven 
groeien, maar minder snel. Dit afnemen van de groei van het aantal gebrui-
kers zal doorgaan. Het aantal gebruikers komt daardoor langzamerhand in de 
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buurt van z i jn maximum, naar nadert d i t maximum steeds langzamer. In f e i t e 
zal het , door het steeds kleiner worden van de "pool" van potent ië le ge-
bruikers, oneindig lang duren voordat de l a a t s t e potent ië le gebruiker een 
actuele gebruiker wordt (a l leen In het continue wiskundig-model uiteraard, 
niet b i j een populatie van discrete eenheden)· Aldus ontstaat een curve van 
de actuele gebruikers (x) die de vorm van de di f fus iecurve In figuur 5 . 3 . 
heeft . 
We hebben In de vorige deelparagraaf de argumenten gegeven voor onze keuze 
van d i f fus i e theor ie In haar contact-variant . Aan de hlerbovenstaande for-
malisering kan nog een ander argument voor of tegen deze keuze worden ont-
leend. De vraag Is Immers of het verspreidingsproces van gezinsplannings-
technieken, zoals b l i jk t uit gebruikerss tat i s t i eken , goed beschreven kan 
worden met een l o g i s t l s c h e groeicurve zodat ook op grond hiervan een ach-
terliggend contact-dlf fusie-proces kan worden verondersteld. 
We hebben dat op twee manieren uitgeprobeerd: 
- op gegevens per aantal len gester i l i seerden In z e s t i e n dee l s ta ten tussen 
196Θ en 1974. We beschikken over vijf datapunten per d e e l s t a a t . 
- op gegevens over aantal gester i l i seerden, de gebruikers van conventionele 
technieken en van de spiraal, a l l e voor heel India, resp. van 1956-1974 
(19 punten), 1963-1974 (12 punten) en 1965-1974 (10 punten). 
In par. 5 . 2 . 3 . gaan we nader ia op de kwal i te i t van deze gegevens, maar 
hier wi l len we al het voorbehoud maken dat de a c c e p t a t i e s t a t i s t i e k e n erg 
onbetrouwbaar worden geacht. 
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Tabel 5.1. Deelstaten van India, proportie gesterlliseerden, 1969-1974; 5 
datapunten; t • 0 • 1968, η - proportie reproductieve populatie. 
Resultaten van fitten van x =" ;—rr-
Deelstaat 
Andhra Pradesh 
As sao 
Bihar 
Gujarat 
Haryana 
Jammu en Kashmir 
Kerala 
Madhya Pradesh 
(Madras) Tamil Nadu 
Maharashtra 
(Mysore) Karnataka 
Orissa 
Punjab 
Rajas than 
Uttar Pradesh 
West Bengal 
η 
.179 
.OSI 
.065 
.187 
.156 
.061 
.190 
.118 
.206 
.265 
.129 
.155 
.140 
.088 
.067 
.121 
α 
.737 
1.397 
.922 
1.137 
.743 
1.113 
.825 
.528 
.456 
.633 
.409 
.736 
.740 
.318 
.547 
.592 
β 
1.977 
2.693 
1.338 
2.178 
3.141 
.458 
2.137 
.434 
1.721 
2.180 
1.462 
.984 
1.653 
3.478 
1.437 
1.780 
2 
г 
.998 
.996 
.859 
.975 
.988 
.970 
.985 
.934 
.969 
.989 
.973 
.986 
.937 
.960 
.870 
.978 
Uit tabel 5.1. valt af te lezen dat het diffusiemodel zoals dat hierboven 
is geformuleerd de acceptatiecijfers van sterilisatie in de deelstaten goed 
beschrijft. Op twee uitzonderingen na is de r^ overal hoger dan 0.930. Over 
zestien staten is de gemiddelde verklaarde variantle 0.960, (ter vergelij­
king: de gemiddelde verklaarde variantle is voor een rechte lijn: .883). 
Hamblin e.a. (1973) vinden dat voor een goede fit de verklaarde variantle 
rond de .96 (correlatie ongeveer .98) moet liggen. De resultaten in tabel 
5.1. sluiten daar goed bij aan. 
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We concluderen hieruit dat het contactaitfuslemodel ook vla deze (empiri­
sche) controle niet gefalsificeerd wordt· De controle gebeurde weliswaar 
voorlopig slechte op sterillsatlecljfers, maar het lijkt niet onzinnig het 
fenomeen van contactdiffusie ook achter de verspreiding van andere vormen 
van moderne gezinsplanning te veronderstellen. Om daarover toch nog wat 
meer Informatie te krijgen hebben we tabel 5.2. samengesteld. 
Tabel 5.2. Gebruikers van moderne gezinsplanning (totaal India). 
η 
Resultaten van het fitten van x " -o(t-ß) e n het model χ « at + S 
l + e 
t - 0 - 1955, η en χ - 1000-tallen acceptoren. 
η 
α 
β 
2 
г 
(logistisch) 
2 
г 
(lineair) 
sterilisatie 
14.689 
.477 
14.533 
.995 
.841 
conventionele 
technieken 
2.931 
.538 
13.931 
.950 
.896 
spiraal 
1.628 
2.634 
10.027 
.806 
.054 
De goede overeenkomst voor sterilisatie blijkt ook hier. Bij conventionele 
technieken ligt r 2 enigszins onder de gewenste waarde (.95 i.p.v. .96). 
Voor de verspreiding van de spiraal lijkt het model op het eerste gezicht 
niet zo geschikt. De gebrulkerscijfers van de spiraal lopen na de introduc­
tie snel op (zie de hoge α ) en bereiken al na drie jaar een maximum. Daar­
na dalen ze weer. Vooral dat laatste is een afwijking van het logis tisch 
model. Algemeen worden als verklaringen voor de terugloop genoemd de grote 
uitval, weinig nazorg en een snel groeiende weerstand tegen de spiraal 
(o.a. bekend worden van en geruchtvorming over negatieve bijwerkingen). 
(viz. Von Arnim, 1969; Visarla en Jain, 1976). Dit zijn verklaringen die 
niet in plaats van, maar naast de werking van de contactdiffusie kunnen 
gelden. He zullen verderop laten zien dat een contactdlffusiemodel dat re­
kening houdt met uitval, de aanwezigheid van alternatieven (andere tech­
nieken) en een groeiende weerstand, het verloop van het gebruik van de 
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spiraal goed kan beschrijven. Ook voor de wat lagere verklaarde varlantie 
van conventionele technieken kunnen verklaringen worden aangevoerd die het 
diffusiemodel aanvullen. Uit de statistische analyse blijkt dat de grootste 
afwijking tussen de empirische en de via het model uit tabel 5.2., geschat-
te waarde ligt in het Jaar 1974. De empirische waarde ligt een stuk lager 
dan de geschatte (ong. 12 procent). Uit Visarla en Jain (1976) valt op te 
maken dat dit niet te wijten hoeft te zijn aan minder latente motivatie 
voor deze technieken, maar aan plotselinge terugval in de dienstverlening 
die de overheid specifiek voor deze technieken tot dan gegeven had. 
We concluderen uit deze eerste empirische controle dat een model gebaseerd 
op het principe van contactdiffusie geldig kan zijn voor alle drie de tech-
nieken. Het model is in de tot nu toe gebruikte formalisering echter te 
simpel. Dat blijkt vooral bij de resultaten voor de spiraal. 
De beperking komt onzes inziens er op neer dat we een model moeten formu-
leren dat, uitgaande van het diffusieprincipe, moet aangeven hoe: 
- allerlei andere relevante sociale en psychische processen meespelen in 
het diffusieproces; 
- overheidsactiviteiten, die gericht zijn op de verspreiding van moderne 
gezinsplanning ingrijpen in dit proces. 
De formalisering van het diffusieproces die we hierboven hebben gegeven, 
stelt dit proces te eenvoudig en mechanistisch voor. In de volgende para-
grafen zullen we een uitgebreider model formuleren. 
5.2. Het model en de beschikbare gegevens. 
In de vorige paragraaf hebben we een aantal uitgangspunten voor het gezins-
planningsmodel Fplan begrond. Centraal staat daarin de contact-diffusie-hy-
pothese. Het model dient aan te geven hoe overheidsbeleid (in de vorm van 
gezinsplannlngspolltlek) en sociale en psychische processen inspelen op dit 
diffusieproces. In de hiervolgende eerste deelparagraaf zullen we in vogel-
vlucht de causale structuur van ons model beschrijven en laten zien hoe het 
als een module past in het India-1 model. De volgende deelparagraaf bevat 
de eerste verantwoording van de manier waarop wij gezinsplannlngsbeleid een 
operationele vorm hebben gegeven. In de laatste deelparagraaf laten we zien 
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dat we voor de schatting van parameters maar over een zeer beperkt gege-
vensbestand konden beschikken en we geven aan wat daar de gevolgen van 
z i j n . In de volgende paragraaf volgt dan de d e t a i l l e r i n g van de causale 
structuur· 
5 . 2 . 1 . Het model in vogelvlucht. 
In het Fplan-model begint het gezlnsplannlngsbeleld met een budget en een 
verdeling daarvan over bepaalde bestedingscategorieën. Overheden ondernemen 
verschil lende a c t i v i t e i t e n om de acceptat ie van gezinsplanning t e bevorde-
ren. Het model Is gebaseerd op een driedeling van deze a c t i v i t e i t e n . Op de 
eerste plaats Is er de omvang van het dienstenapperaat, b . v . k l i n i e k e n of 
(rijdende) d i s tr ibut iecentra en hun personeel. In het model wordt deze f a c -
tor uitgedrukt a l s het aantal dol lars dat voor diensten aan bepaalde l e e f -
tijdsgroepen in stad of platteland wordt uitgegeven. 
Op de tweede plaats kent het model een factor die aangeeft de hoeveelheid 
propaganda en massavoorllchtlng die (In dol lars uitgedrukt) wordt besteed. 
Ten derde kent de beleidssector bepaalde premiebetalingen (de ' i n c e n t i v e s ' ) 
die per techniek worden uitbetaald aan Individuele acceptoren. 
Figuur 5 .5 . laa t z ien dat de hoofdlijn van het model Is dat een budget van 
gezinsplanning wordt omgezet in een aantal gebruikers van d iverse t e c h n i e -
ken en dat het gebruik van technieken medebepalend i s voor de aanta l l en 
kinderen die er geboren worden. Simpel gezegd: hoe meer ge ld , hoe meer ge-
bruikers, hoe minder geboorten. De Invloed van het budget op geboorten i s 
echter aan grenzen gebonden. 
Dat komt op de eers te plaats door het d i f fus ieproces . In het begin z u l l e n 
er s lechts weinig contacten tussen potent ië le en actuele gebruikers z i jn 
omdat het actuele aantal nog klein i s . Daarom neemt het aantal nieuwe g e -
bruikers nog maar langzaam t o e . Gele idel i jk zal dat sne l l er gaan omdat er 
meer actuele gebruikers komen. Op een bepaald ogenblik bereikt het aantal 
contacten tussen gebruikers en potentiële acceptoren een maximum doordat de 
categorie potent ië le gebruikers steeds kle iner wordt. Het aantal a c t u e l e 
gebruikers gaat daardoor heel g e l e i d e l i j k , en steeds langzamer, in de 
richting van het maximum. Uiteraard geldt d i t a l l e s b i j gegeven maximum en 
di f fue lesne lhe id . 
Hoe groot het potent ië le aantal gebruikers op een bepaald moment i s , hangt 
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n i e t a l l e e n af van het aantal actuele gebruikers, maar ook. van het maximum 
aantal paren dat op een bepaald moment bereid i s om moderne gezinsplanning 
te gaan toepassen. Dit maximum aantal hangt samen met de behoefte aan mo-
derne gezinsplanning. Deze behoefte varieert in het model met het verschil 
tussen het aantal kinderen dat men venst en het aantal kinderen dat men zou 
kr i jgen a l s men geen gebruik zou maken van moderne middelen. Hierdoor gaat 
het systeem g e l e i d e l i j k in de richting van het "geboortedoel", dat gegeven 
i s door de gewenste tota le f e r t i l i t e i t per vrouw. 
De figuur laat ook zien hoe de a c t i v i t e i t e n van de overheid in het ver-
epreidingsproces ingrijpen. Investeringen in diensten zorgen er voor dat de 
c a p a c i t e i t van de organisat ie groei t . Deze capac i t e i t bepaalt hoeveel men-
sen er per jaar in f e i t e nieuwe gebruiker kunnen worden. 
Voorl icht ing en propaganda maken dat de potent ië le gebruikers snel ler be-
s l i s s e n om gebruiker te worden, dus voorlichting en propaganda beïnvloeden 
de adoptiesnelheid. Hoeveel mensen op een bepaald ogenblik latent bereid 
z i j n om moderne gezinsplanning te gebruiken, dus hoe groot de groep poten-
t i ë l e gebruikers i s , wordt in d i t model gestuurd door de behoefte aan mo-
derne gezinsplanning. Premies zorgen er in het model voor dat het maximum 
aantal gebruikers t i j d e l i j k enigszins groter i s dan de behoefte zoals die 
v o o r t v l o e i t uit de heersende sociaal-economische cond i t i e s . 
De natuurlijke geboortencontro le -e f fec t iv i te i t i s in d i t model gescheiden 
van de moderne anticonceptietechnieken. In deze natuurlijke controle i s de 
werking van a l l e factoren die de f e r t i l i t e i t lager doen zijn dan de maxi-
male to ta le f e r t i l i t e i t verdisconteerd. Samen met de maximale f e r t i l i t e i t 
bepaalt de natuurlijke controle de f e r t i l i t e i t die er zou zijn a l s niemand 
moderne technieken zou gebruiken, dus de zogenaamde natuurlijke f e r t i l i -
t e i t . 
Het aantal gebruikers van moderne technieken, de e f f e c t i v i t e i t van die 
technieken én de natuurlijke f e r t i l i t e i t leggen vast hoeveel geboorten er 
in f e i t e tot stand komen. Als, v la d i f fus i e en/of een act ief overheidsbe-
l e i d , de gebruikers van moderne middelen toenemen zal het gebruik van tra-
d i t i o n e l e middelen afnemen. 
De overhe idsac t iv i t e i t en richten zich op de introductie en de verspreiding 
van drie moderne anticonceptietechnieken: s t e r i l i s a t i e , spiraal (IUD) en 
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conventionele techniek (voornamelijk condooms). Daarom kent het model vier 
klassen van gebruikers: de drie categorieën die een van de bovenstaande 
technieken gebruiken en de categorie die géén moderne anticonceptietechniek 
toepast (en waarvoor dus de natuurlijke f e r t i l i t e l t g e l d t ) · 
Figuur 5 . 5 . Overzicht van het Fplan-model. 
ifllrawn Ρ h ρ J Itlrftc r^ prwUKtigw (nvolHnq getfUt« ftrtlHteit 
njtuurlljhe 
9ebMrt«fK0ntrttl· 
•ffectlvltett 
toUlt ьмоікііч « r u n u l t UTMltlMtlt 
Het model gaat ervan u i t dat het gebruik van de technieken p laatsv indt b i j 
paren waarvan de vrouw in de reproductieve l e e f t i j d i s . Tevens wordt aange­
nomen dat maar Sën van de partners een anticonceptietechniek gebruikt . Bin-
nen het model spee l t de d i f f u s i e via informatie-uitwiseel ing z ich af binnen 
zes homogene klassen van paren, n l . een urbane en rurale c a t e g o r i e , d i e e lk 
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z i jn opgesp l i t s t in drie l ee f t i jdsklassen . Deze zes groepen hebben ieder 
een onderscheiden behoefte aan moderne gezinsplanning, een andere onderlin-
ge c o n t a c t i n t e n s i t e i t en uiteenlopende weerstanden tegen het gebruik van de 
verschi l l ende moderne middelen. Er zal binnen elk van de zes categorieën 
concurrentie ontstaan tussen de verschillende moderne technieken, omdat de 
"markten" voor de verschil lende technieken elkaar ten dele overlappen. 
Er wordt van uitgegaan dat in één categorie elk paar betrokken kan raken 
b i j een informatie-uitwissel ingscontact over gezinsplanning. 
Het model houdt rekening met demografische ontwikkelingen in de gebruikers-
populat ie , te weten morta l i t e i t , migratie en ouder worden. Daarnaast werkt 
voor de spiraal en de conventionele technieken nog het verschijnsel van 
"d i scont inu ï t e i t" van gebruik; het model gaat h ierb i j u i t van een exponen-
t i ë l e uitstroom (ce ter i s -par ibus ) . 
Fplan ontvangt een aantal inputs van het omgevende India-1-model. Als out-
put u i t Fplan worden de tota le geboorten per jaar in het India-1-model t e -
ruggevoerd. Figuur 5 .6 . laat zien hoe Fplan is opgenomen in I n d i a - l - ( v g l . 
figuur 4 . 9 . ) . 
Er z i j n negen inputs: 
1. t o t a l e bevolking, 
2. gewenste to ta le f e r t i l i t e l t , 
3 . t o t a a l budget voor gezinsplanning, 
4. t o t a l e reproductieve bevolking, 
5. levensverwachting b i j de geboorte ( s t e r f t e ) , 
6. maximale to ta le f e r t i l i t e i t , 
7. urbanisatiegraad, 
8. nat ionaal inkomen per hoofd van de bevolking per jaar, 
9. bruto s t e r f t e c i j f e r . 
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Figuur 5.6. Fplan In India-1. 
5.2.2. Het beleid In operationele vorm: verantwoording. 
Het model zoals we dat In vogelvlucht in de vorige deelparagraaf bespraken 
is gebaseerd op twee conceptuele pijlers: 
a. een aantal opvattingen over de manier waarop moderne gezinsplanning vla 
diffusie verspreid raakt en hoe dit past binnen het proces van demogra-
fische transitie. 
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b. een bepaalde conceptualisering van de Invloed van een overheid daarop 
vla gezlnsplannlngsbeleld. 
Van de eerste "pijler" hebben we in paragraaf 5.1. de theoretische en empi-
rische fundamenten gelegd. Voordat we de modelbouw meer in detail kunnen 
bespreken wilen we ten aanzien van de tweede pijler nog twee kwesties be-
kijken: 
1. is de in het model afgebeelde beleidssituatle realistisch, i.e. klopt 
het beeld min of meer voor India? 
2. als we al proberen om het hele gebeuren in een formeel model te be-
schrijven, hoeveel gedetailleerde en betrouwbare gegevens over het be-
leid en haar effecten staan ons dan ter beschikking om de parameters 
van het model te schatten en om het gedrag van het model te evalueren? 
We zullen de eerste kwestie hier bespreken en de tweede in de volgende 
deelparagraaf. 
Uit het overzicht van het model blijkt dat we de introductie en propagering 
van moderne gezlnsplanningsmiddelen in handen van een centraal overheidsap-
paraat hebben gelegd en dat we de activiteiten van dit orgaan hebben opge-
deeld in drie centrale deelgebieden: 
- keuze van het soort middelen dat men wenst te verspreiden; het model gaat 
er van uit dat dit zijn: de spiraal (I.U.D.), sterilisatie en conventlo 
nele technieken (vnl. condooms); 
- keuze van de manier waarop men die middelen tracht te verspreiden; het 
model assumeert een cafetaria-systeem; de overheid bouwt een dienst-
verleningsapparaat op en probeert via voorlichting ën het betalen van 
premies mensen er van te overtuigen om van de aangeboden diensten gebruik 
te maken; 
- keuze van de doelgroepen waarop men zich richt; in het model zijn dat pa-
ren waarvan de vrouw in de reproductieve periode is; langs twee dimensies 
kunnen speciale doelgroepen worden onderscheiden: leeftijd van de vrouw 
en urbanisatiegraad van de woonplaats. 
We hebben in par. 3.2.2. al een aantal kenmerken van de Indiase bevolkings-
politiek genoemd (zie ook tabel Э.1.). We zullen hier alleen de historie 
ten aanzien van de drie genoemde deelgebieden kort beschouwen. 
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Het door het model geschetste beeld gaat niet helemaal op vooc India's be-
volk ingspol i t iek . Ten eerste komt niet a l l e gezlnsplannlngspol l t lek u i t 
overheldegeld voort. Er zijn part icul iere I n t l t i a t l e v e n en er Is veel bui-
tenlandse f inancië le a s s i s t e n t i e . Dit buitenlandse geld wordt echter In 
overleg met de overheid besteed (Visarla en Ja ln , 1976 en Pennsylvania, 
1971) en na 1967 loopt a l l e financiering via de centrale overheid. 
Er Is maar in beperkte mate sprake van één campagne. In de v i j f - jaren-p lan-
nen wordt weliswaar één be le ids l i jn vastgelegd (Von Arnim, 1969), maar er 
z i jn in één periode zeer veel verschil lende actieprogramma's onderweg. Toch 
geldt zeker voor de laa t s te jaren dat door de Indiase overheid op Unie-ni-
veau getracht wordt één totale campagne te voeren en die zo goed mogelijk 
t e Integreren. Er z i jn voldoende aanwijzingen om tevens te concluderen dat 
het beleid bepaalde zwaartepunten heeft en dat die in de loop der Jaren ge-
varieerd z i j n . Zo z i jn verschillende technieken benadrukt: 
b .v . het condoom programma 'Ь6-Ч5, 
het vasectomie programma '71-'74, 
de p.o. nadruk in de vijftiger jaren, 
de spiraal sinds 1966 met grote nadruk in het onmiddellijke begin. 
Visaria en Jaln (1976) laten zien dat sterilisatie, spiraal en conventione­
le middelen (met nadruk op condooms) samen veruit het meest voorkomen en 
ook het meeste nadrukkelijk zijn gepropageerd. 
Bepaalde regio's, met name bepaalde stads- en plattelandsdistricten werden 
in speciale programma's een tijd lang apart behandeld (b.v. het Intensive 
District Scheme en het Selected Area Program). Zo zijn er ook aparte stra­
tegieën geweest voor de diverse leeftijdscategorieën (b.v. sterilisatie in 
principe vooral voor ouderen, de andere technieken voor de jongeren) 
(Thapar, 1971). Hierbij moet wel worden aangetekend dat ten tijde van de 
intensivering van het premie-beleid en dan met name tijdens de massale vas-
ectomie-kampen in 1970-'72 de voornemens aangaande leeftijdsspecifieke se-
lectie niet al te best zijn nageleefd. Het aantal acceptoren ging duidelijk 
ббг de demografische "kwaliteit" ervan. (Elder, 1974). 
Hoe wordt in India het geld verdeeld en uitgegeven? Door de grote hoeveel­
heid verschillende activiteiten is het moeilijk om daarvan een eenvoudig 
beeld te schetsen. 
In het begin van de gezinsplannlngsgeschledenis is in India vooral gebruik 
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gemaakt van het medisch apparaat, dat waar nodig extra geholpen werd. Sinds 
1965 i s d i t aangevuld met een grote n ie t -k l in ische organisatie die vooral 
steunt op lokale veldwerkers en zogenaamde raidwives, v ier taken zowel moti-
vat ie a l s dienstverlening waren. Daarnaast i s vooral sinds 1968 herhaald 
gepoogd grote spec ia le ( t i j d e l i j k e ) programma's op te ze t ten . Rondom al de-
ze a c t i v i t e i t e n wordt propaganda gemaakt vla moderne massamedia, maar ook 
met meer k lass ieke methodes. Er bestaat op Unie-niveau en in de staten een 
geweldig uitgebreide organisat ie die geacht wordt d i t geheel te coördine-
ren. In de aanprijzing van de middelen wordt in de Indiase campagnes dus de 
nadruk gelegd op enkele, door de overheid gewenste technieken, maar de d i s -
t r i b u t i e i s ( i n elk geval tot voor kort) gebaseerd op het ca fe tar ia - sys -
teem: de mensen kunnen ze l f aangeven welke techniek ze u i te inde l i jk wensen. 
De middelen worden meestal grat i s verdeeld, soms wordt er een vergoeding 
gevraagd (condoom) en soms een gegeven ( s t e r i l i s a t i e , s p i r a a l ) . Niet al het 
gebruik van ant iconcept ie i s voortgekomen u i t het verdelingsapparaat van de 
overheid, maar de aantal len personen die vla andere wegen ( b . v . huisarts) 
hieraan geholpen z i j n , schijnen verwaarloosbaar (Visarla en Jaln, 1976, 
pag- 37) . Bij de geldigheid van de assumptie van de cafetaria-benadering 
w i l l en we aantekenen dat vanaf 1975-1976 de verpl ichte s t e r i l i s a t i e g e l e i -
d e l i j k ingang vond. Na de val van de regering Gandhi leidde d i t in 1977, 
1978, 1979 tot geweldige teruggang in de bereidheid om moderne gezinsplan-
ning z e l f s op v r i j w i l l i g e basis te accepteren ( d i t geldt overigens vooral 
voor s t e r i l i s a t i e s ) . Er bestaan weliswaar schattingen van de percentages 
v r i j w i l l i g e en onvr i jwi l l ige s t e r i l i s a t i e in die bewuste jaren ( o . a . van 
Bose, cf . People, 1978), maar we hebben besloten om voor onze modelcon-
s t r u c t i e s l e c h t s data t6t 1975-1976 te gebruiken. Dit betekent ook dat we 
het cafetaria-systeem in het model zul len aanhouden voor de periode na 
1975. Ook hierdoor v e r l i e s t het model aan vermogen om precíese predict ies 
te doen, maar dat was ook niet wat we verwachtten van het model (par. 
3 . 2 . 4 . ) · 
We engen in het model de "voorlichting" in tot massavoorlichting en propa-
ganda, omdat we hierover tenminste enige informatie met betrekking tot de 
gedane uitgaven konden vinden. Voorlichting wordt, zeker vanaf 1965-1968 
echter ook gegeven door de veldwerkers, wier taak zowel dienstverlening a l s 
voor l icht ing en motivatie i s . De verdeling tussen die a c t i v i t e i t e n konden 
we echter niet achterhalen, zodat we besloten om de inbreng van veldwerkers 
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tot dienstverlening te rekenen. 
Premiebetalingen z i jn in het model betalingen aan acceptoren van gez ins­
planning. Naast deze "adopter'-premies worden in bepaalde staten ook "moti-
vatoc'-premies betaald. We zullen verderop in d i t verslag wel de p laats van 
deze l a a t s t e soort in ons conceptuele schema aangeven, maar er verder in 
het u i te indel i jke model n iet op terugkomen omdat premies aan acceptoren ons 
primair (ook kwantitatief) van belang leken in de geschiedenis van de In­
diase bevolkingspol it iek ( o . a . IFFF, undated). 
We concluderen dat het beeld dat in het model wordt geschetst redel i jk 
overeenkomt met de hoofdstructuur van het beleid in India tussen 1950 en 
1975, maar dat in de periode van 1975-1980 nieuwe factoren van invloed wor­
den die we bulten beschouwing hebben gelaten. 
De tweede vraag die we ons stelden was of het mogelijk i s от, naast deze 
globale schets van het beleid in India, ook gedeta i l l eerde gegevens rond 
het beleid en haar ef fecten te vinden waaraan we bijvoorbeeld bij parame­
terschatting wat hebben. Daarover gaat de volgende deelparagraaf. 
5 . 2 . 3 . De beperktheid van de gegevens en de gevolgen daarvan. 
Het opbouwen van een redel i jk nauwkeurig en vo l led ig databestand over de 
Indiase gezinsplanningsgeschiedenis i s zeer moeil i jk. In de praktijk s taat 
ons daarvoor s l e c h t s ambtelijk materiaal van de Indiase overheid ter be­
schikking, aangevuld met publicaties van onderzoekers d ie soms eigen data 
publiceren maar vaak ook weer putten u i t overhe ldestat i s t ieken. We vermeld­
den dit punt al bi j het bespreken van het d e c i s i e - en normatieve s t r a t i f i ­
catie-aspect van het bevolkingspolit ieke gebeuren in par. 3 . 2 . 2 . We bespra­
ken daar ook een aantal verklaringen voor de vaak geringe kwa l i te i t van de 
ambtelijke gegevens. Dus: a l s de gegevens al te vinden z i jn, dan i s het 
maar de vraag hoe betrouwbaar ze zi jn. 
Over de resultaten van het beleid zi jn ambtelijke t o t a a l c i j f e r s gemakkelijk 
voorhanden, wanneer het tenminste gaat om Jaarli jkse nieuwe acceptoren van 
de diverse technieken. De verdelingen van deze acceptoren over stad en 
platteland, d iverse l ee f t i jdscategor ieën e .d . z i jn veel moei l i jker te ach-
terhalen. Alleen inc identee l z i jn die vas tges te ld , vooral v ia surveys. Om 
vol ledige t i jdreeksen te maken moesten we assumpties invoeren. We hebben 
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aangenomen dat de re lat ieve verdeling van acceptoren over stad/ platteland 
en over l ee f t i jdscategor ieën per techniek over de hele periode constant i s 
geweest en g e l i j k aan de verhouding die in het grote Baroda-survey (O.R.C., 
1971) wordt gevonden. Dat betekent dat de reeksen hooguit globaal in de 
Juiste r icht ing wijzen. 
De f e i t e l i j k e aantal len gebruikers op een zeker ogenblik worden enerzijds 
bepaald door de nieuwe acceptoren, en anderzijds door de uitval u i t het be-
stand door m o r t a l i t e i t , ophouden met gebruik of verlaten van de reproduc-
t ieve l e e f t i j d . De reeksen van de to ta le aantal len gebruikers hebben ve 
s l ech t s door berekening kunnen afleiden. We kenden wél de gepubliceerde 
aantal len nieuwe gebruikers, maar over ui tval via morta l i t e i t , ophouden met 
gebruik en ouder worden moesten we assumpties invoeren. Meadows (1974, pag. 
143) presenteert een l ee f t i jdspec i f i eke matrix d ie een re la t i e legt tussen 
de hoogte van de s t er f t e in l ee f t i jdsk lassen en de gemiddelde levensver-
wachting b i j de geboorte. Op grond van een levensverwachting van ongeveer 
50 jaar tussen 1965 en 1975 vinden we in die tabel een mortaliteitskans van 
.006. Er i s zeer veel en zeer ingewikkeld onderzoek gedaan naar continuï-
t e i t van gebruik. Daarbij z i jn onder andere technieken gebruikt die verwant 
z i jn aan de s terf te- tafe l -procedures ( z i e voor een overzicht: Potter, 
1975). In navolging van Rao (1973) hebben we voor de conventionele tech-
nieken een constant ultvalspercentage van 50 procent per jaar aangenomen. 
Voor de d i s c o n t i n u ï t e i t van de spiraal hebben we een bepaalde berekening 
gevolgd die ertoe l e i d t dat de echte d i s c o n t i n u ï t e i t (u i tval die niet 
gevolgd wordt de "reinsertion") gesteld wordt op .175. De berekening was 
gebaseerd op gegevens die Sun (1975) publiceert over "reinsert ion-frac-
t ions" b i j vrouwen u i t Talwan. Phatak en Jain (1973) hebben vastgesteld dat 
Indiase en Taiwanese vrouwen in dit opzicht vergelijkbaar z i j n . 
Bij s t e r i l i s a t i e komt geen uitval voor. Voor de volledigheid hebben we b i j 
de berekeningen een bepaalde fract ie n l e t - succesvo l l e s t e r i l i s a t i e s meege-
te ld ( . 0 1 , Visaria en Jain, 1976, pag. 38) . Voor het verlaten van de repro-
ductieve l e e f t i j d hebben we als eenvoudige regel aangenomen, dat elk jaar 
êën-der t igs te deel van de groep tussen 15 en 44 jaar u i t die categorie weg-
va l t door ouder worden. Daarmee veronderstel len we voor deze berekeningen 
een g e l i j k e leeftijdsopbouw van die groep. 
Bij conventionele technieken (vnl . condooms) l i g t de zaak i e t s andere. Ge-
registreerd worden de jaarl i jkse verkoopcijfers van materialen. Daaruit kan 
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het totale feitelijk gebruik worden afgeleid via een schatting van de jaar-
lijkse aankopen per gebruiker. De nieuwe gebruikers moeten dus uit die 
reeksen via omrekening worden gedestilleerd. 
De reeksen die we op deze manier berekend hebben, werden gebruikt voor de 
schattingen die we in par. 5.1.3. uitvoerden. Alle hier te bespreken reek-
sen zijn opgenomen in de databijlage bij Nijland en Geurts, 1978. 
De richting en intensiteit van het beleid kunnen, zoals hierboven, redelijk 
gemakkelijk worden beschreven in termen van actieprogramma's, zwaartepunten 
en strategieën. Het is echter moeilijk om na te gaan hoeveel er precies 
voor de diverse deeldoeleinden is uitgegeven. 
De totaalcijfers over de geplande en gerealiseerde uitgaven van gezineplan-
ning zijn voor het bestudeerde tjdvak op verschillende plaatsen gepubli-
ceerd (bijv. Gov. of India, 1972). We hebben bij berekeningen de Ra 
(Rupees) 737 miljoen weggelaten die als hulp voor de bevolkingspolitiek uit 
het buitenland kwamen, omdat daar onder andere Rs 1875 miljoen Jaarlijks 
voor contributie aan de V.N.-organisaties voor gezinsplanning tegenover 
stonden (zie Visaria en Jaln, 1976, p. 29). 
Een eerste verdeling van deze gelden die voor onze modelbouw van belang is, 
richt zich op de hoofdtypen van beleid: wat is er besteed aan dienstverle-
ning, voorlichting, premies en overhead (o.a. research). 
De precíese geschiedenis van de "incentive-payments" is moeilijk na te 
trekken. ббг 1960 werden dit soort betalingen niet op grote (federale) 
schaal gedaan, hoewel in de staat Madras al vanaf 1956 een sterilisatiepro­
gramma liep waarin men Rs 30 betaalde aan acceptoren en Rs 10 aan motivato­
ren (cf. IPFF, undated). Een factor die complicerend werkt bij het maken 
van een "all-India" overzicht van de hoogte van de premies is dat alle 
deelstaten een eigen programma hebben en dat de federale overheid weliswaar 
advlespremies opgeeft, maar dat de staten daarvan kunnen afwijken. Agarwala 
(1968) en Basu (1968) geven de premiebetalingen per acceptor voor 
respectievelijk 1962-1964 en 1967-1968. In de periode 1970-1973 zijn op 
verschillende plaatsen tijdelijk grote vasectomie-campagnes gehouden waar­
bij men zeer hoge incentives betaalde, variërend van Rs 60 tot Rs 100 (cf. 
o.a. Thakor en Patel (1972) en Krishnakumar (1972). In 1973/74 zijn deze 
"kampen" gestopt (Visarla en Jaln, 1976). 
Ook het splraal-beleld heeft gebruik gemaakt van premiebetalingen; o.a. 
Basu (1968), Pohlman (1972) en Nortman (1975) geven daarover cijfers. Op-
vallend is dat hierbij de variaties tussen de deelstaten nogal gering zijn. 
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Conventionele technieken (na 1967 voor 96 procent condooms) hebben de ge-
bruiker geld gekost. De condooms die vla het Nlrodh-programma (sinds 1967) 
werden verspreid kostten Rs .15 per drie . In 1975 werd dat verhoogd tot Rs 
•25. Maar niet ledereen heeft dat betaald: ongeveer een half miljoen mensen 
z i jn geholpen v la de grat i s d i s t r ibut i e , o .a . het Free Distribution Scheme 
(Visaria en Jain , 1976, p. 32-36) . 
We hebben getracht om a l l e informatie die we hebben over de hoogte van de 
premies samen te vatten in drie tijdreeksen van de bedragen die per Jaar 
aan de gemiddelde acceptor in India werden betaald, c .q . door hem werden 
betaald. Voorzover de premies per deelstaat werden gepubliceerd, hebben we 
d ie gewogen met de versch i l l en In acceptatie per dee l s taa t . Voor de periode 
van de vasectomie-kampen hebben we de bedragen geschat door rekening te 
houden met het percentage dat de extra hoge premie u i t de kamp-budgetten 
ontving (volgens Visaria en Jain, 1976, pag. 33, i s dat voor 1972/1973 b i j -
voorbeeld 66 procent van a l l e ges ter i l i s eerden) . 
Met deze c i j f e r s en met de informatie over de tota le acceptoren kunnen we 
per jaar schatten welk percentage van het tota le gezinsplanningsbudget aan 
premies i s besteed. B l i j f t over de dienstverlening, de voorlichting en 
eventuele overhead-kosten. 
Visarla en Jaln geven voor 1969-1974 aan uitgaven voor "services en 
supplies" een geta l van 82 procent. Trekken we daar het percentage incen-
t i v e s vanaf (volgens onze berekening ongeveer 18 procent in 1971) dan 
brengt dat de dienstverlening op ongeveer 64 procent rond 1971. Het bedrag 
dat aan premies wordt uitbetaald vertoont in 1972 een piek van ongeveer 38 
procent waarna het sterk daalt tot ongeveer v i j f procent in 1973. Daarmee 
daalt en s t i j g t , naar we aannemen, ook het restant van de 82 procent dat 
voor dienstverlening o v e r b l i j f t . Pohlman (1972) s t e l t voor de periode na 
1966 dat . . . " I n d i a decided to a l locate 20% of i t s budget to incentives" 
(pag. 55) . De vasectomie-kampen zorgden er volgens onze berekening voor dat 
men in 1972 d i t percentage ruimschoots overschreed. Data voor 1967-1968 l e -
ren dat er ook In die Jaren ongeveer 74 procent naar dienstverlening i s ge-
gaan. (Uit : Pennsylvania, 1969, pag. 121). Voor p u b l i c i t e i t en massavoor-
l l c h t l n g vinden we voor 1966-1967 het percentage van 4.4 procent, voor 
1967-1968 9.1 procent (Pennsylvania, 1969, pag. 121) en 7 .8 , 4 . 6 , 4.4 en 
4 . 4 . procent in respect i eve l i jk 1969, 1970, 1971, 1972 en 1973 (geplande 
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cijfers, uit: Gov. of India, 1972). Over de verdeling in het begin van de 
door ons beschouwde periode hebben we alleen kwalitatieve informatie. Er 
worden nauwelijks premies betaald. De nadruk ligt op research, voorlichting 
en geleidelijke opbouw van de organisatie (cf. par. 3.2.2.). 
We hebben al onze informatie over de verdeling over de hoofdcategorieën sa-
mengevat in een aantal reeksen. De beginwaarden van de reeksen zijn zeer 
onzekere schattingen. Uit de reeksen blijkt in elk geval het geleidelijk 
belangrijker worden van de dienstverlening ten koste van de voorlichting en 
overhead (research), terwijl ook de opkomst van het premiesysteem eruit 
naar voren komt, met een duidelijke piek ten tijde van de grote vasectomie-
kampen. De data suggereren ook dat rond 196Θ tijdelijk wat meer nadruk is 
gelegd op de massavoorlichting. Aannemelijk is dat de reeksen slechts het 
globale verloop van het verdelingsproces redelijk beschrijven. 
Seal en Bhatnagar (1973) hebben uit een gedetailleerde beschouwing van de 
uitgaven over 1968-1969 berekend dat de verhouding van de uitgaven voor 
sterilisatie, spiraal en conventionele technieken ongeveer 69:10:21 was. Ze 
menen dat de verhouding ongeveer geldig is voor de periode van 1965 tot 
1971. Voor de uitgaven voor de spiraal nemen we daarbij aan dat die rond 
1965 snel naar de 10 procent die Seal en Bhatnagar berekenen, gestegen 
zijn. Op de overheidsbemoeienis net conventionele technieken is rond 1973/-
1974 bezuinigd. (Visaria en Jaln, 1976, pag. 32). Voor onze samenvattende 
reeksen geldt hetzelfde voorbehoud als bij de verdeling over de hoofdcate­
gorieën. 
Over de verdeling van dienstverlening en voorlichting over urbane en rurale 
gebieden tasten we In het duister. Zoals gesteld hebben bepaalde districten 
en gebieden in het verleden speciale nadruk gekregen, maar nergens Is, naar 
onze bevindingen, een volledige scheiding in de gepubliceerde uitgaven 
aangebracht naar urbane en rurale bestemming. Indirect is zoiets moeilijk 
te schatten. Nortman (1975) geeft cijfers over de verdeling van 
faciliteiten (bv. klinieken) over stad en platteland, maar ook daarvan ont-
breken schattingen van de kosten. Bij gebrek aan betere Informatie hebben 
we voorlopig aangenomen dat over de gehele periode de uitgaven verdeeld 
zijn volgens het percentage mensen dat in steden dan wel op het plattelaul 
woont. We onderschatten daarmee waarschijnlijk het bedrag dat naar de β te-
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den gaat · 
Hoewel de campagne zich in het verleden s e l e c t i e f gericht heeft op de ver-
schi l l ende l ee f t i jdscategor ieën weten we niet in hoeverre dit in de finan-
c ier ing doorwerkte. Daarom gaan we, vaar nodig, ervan u i t dat de gelden 
naar rato van de re la t i eve frequenties beschikbaar waren voor c l iënten in 
de diverse l e e f t i j d s k l a s s e n . Daarmee benadrukken we in elk geval dat er een 
gerichtheid op de diverse leeft i jden i s geweest. 
We hebben deze verhandeling over de beperktheid van de beschikbare gegevens 
in deze rapportages opgenomen om langs deze weg nog eens duidelijk te maken 
waarom we de doe l s t e l l ingen van deze modelstudie zo geformuleerd hebben a l s 
we dat in par. 3 . 2 . 4 . hebben gedaan. We bevinden ons op een terrein van 
s tudie waar over een aantal basismechanismen redel i jk ondersteunde theore-
t i sche inz ichten bestaan. We hebben die proberen samen te vatten in de u i t -
gangspunten van par. 5 . 1 · , en door gebruik te maken van het bevolkingsmodel 
van Meadows. Proberen we echter oo vanuit deze kennis in een soort case-
s tudie met een dynamisch model de bevolkingspolit ieke geschiedenis van één 
land te reconstrueren, dan stoten we op een aantal problemen. 
Het eers t e daarvan hebben we in deze paragraaf g e ï l l u s t r e e r d . Een d e r g e l i j -
ke modelstudie heeft een grote "datahonger" (Harbordt, 1970) en die kunnen 
we e i g e n l i j k nauwelijks s t i l l e n want we missen een betrouwbaar databestand 
waarin z e l f s maar de meest essent ië le variabelen vla tijdreeksen voorkomen. 
Dat betekent dat we bepaalde parameters hooguit globaal zullen kunnen 
schatten en andere niet of nauwelijks. Een tweede probleem, dat we in de 
volgende paragrafen zul len ontmoeten, l i g t op het vlak van de de ta i l l er ing 
van de conceptuele structuur. We gaan uit van een aantal basismechanismen 
waarvan we menen dat ze redelijk goed onderbouwd z i j n met empirische infor-
matie. Een voorbeeld daarvan i s de keuze voor de contactvariant van de di f -
f u s i e t h e o r i e . We wi l l en echter in het model een aantal zaken meer in deta i l 
beschrijven, bijvoorbeeld hoe de door ons onderschelden overhe idsact iv i te i -
ten in het d i f fus ieproces ingrijpen. Er bl i jken dan grote theoretische h ia-
t en . We moeten de conceptualisering daarvan ze l f doen, en wel tegen de ach-
tergrond van zeer beperkt empirisch materiaal, en vaak s lechts door een ge-
ring aantal theoret ische publicaties van anderen gesteund. 
la par. 2 . 3 . 2 . werd door ons het aan Randers (1972) ontleende onderscheid 
in modeltypen van soc ia le systemen naar de nate van "gegarandeerde" af s p i e -
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Keling beschreven. We stelden dat, voor het soort onderwerpen waarop model-
studies a l s deze zich richten, de klasse-3-modellen ( g e d e e l t e l i j k geschatte 
modellen) voorlopig het maximaal haalbare l i j k e n . In par. 2 . 3 . 3 . l i e t e n we 
de mogelijke funct ies van simulatiemodellen vervolgens duidel i jk hierop 
aanslui ten. Gegeven het maar gedee l te l i jk geschat z i jn van de modellen, 
stemde ook de l i j s t van functies tot bescheidenheid. Dat geldt zeker voor 
de modelstudie die we in d i t hoofdstuk rapporteren. Ons Fplan-model valt 
voorlopig tussen klasBe-2 (expert-opinion model) en klasse-3 In. Dit bete-
kent dat de opbrengst ervan vooral zal l iggen in de heuris t i sche s feer: het 
doen van een ordenende poging om een model a l s d i t te maken levert op zich 
a l een aantal conclusies op over de sterke en zwakke kanten van het be-
staand inzicht in het veld van s tudie . Daarnaast kunnen we de geschets te 
structuur simuleren om op die manier dynamische eigenaardigheden van het 
model op te sporen. Voorspellingen en beleldsexperimenten met grote empi-
rische pretent ies z i jn met d i t model niet haalbaar. 
5.3. Het model in detail· 
De volgende deelparagrafen bevatten de verantwoording van onze operationa-
lisa ties, de geassumeerde relaties en de gekozen formaliseringen. Vanwege 
de leesbaarheid zullen we niet alle vergelijkingen in de tekst successieve-
lijk opnemen en bespreken. Voor dit doel hebben we een aantal bijlagen be-
stemd. 
5.3.1. Verspreiding vla diffusie. 
In het Fplan-model worden de basisconcepten van het diffusiemodel , zoals 
dat in par. 5 . 1 . 3 . in z i jn eerste voorlopige formalisering werd besproken, 
overgenomen. In de volgende acht punten geven we daarom eers t een operat io-
nal i ser ing van de basisconcepten toegepast op het gebied van de gezinsplan-
ning. 
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Algemeen 
s . Sociaal systeem 
Gezinsplanning 
Verzameling van paren in een 
bepaalde l o c a t i e (stad of p lat te land) , en 
een bepaalde l e e f t i j d s c a t e g o r i e . 
b. Element Een paar in een bepaalde locatie en een 
bepaalde leeftijds categorie. 
c. Innovatie Een bepaalde moderne gezins-
planningstechniek. 
d. Het aantal actuele accep-
toren van de Innovatie 
Uet aantal paren waarvan de 
vrouw of de man een bepaalde moderne 
gezinsplanningstechniek toepast; in het 
vervolg het aantal actuele gebruikers van 
die techniek te noemen. 
e. Het aantal actuele accep-
toren van het systeem 
Het aantal paren in een loca 
tle-leeftijdscategorie die op grond van 
nog nader te bepalen kenmerken en etlmuli 
(zie verderop in dit verslag) in aan-
merking komen voor het gebruik van de 
betreffende techniek. Dit aantal zal in 
het vervolg het maximale aantal 
gebruikers 
van die techniek worden ge 
noemd. 
f. Het aantal potentiële accep-
toren van de Innovatie 
Het verschil tussen e en d. We 
noemen dit in het vervolg het aantal 
potentiële gebruikers. 
g. Specifieke dlffusiesnelheld 
of specifieke reinforcement 
Specifieke dlffusiesnelheld van 
het gebruik van een bepaalde ge-
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zineplanningstechniek; dit Is het aantal 
nieuwe gebruikers per jaar per actuele 
gebruiker. 
h. Aantal nieuwe acceptoren van Toename van het aantal nieuwe 
de innovatie per tijdseenheid gebruikers van een techniek in een Jaar. 
Als we er vanuit gaan dat adoptie van gezinsplanning gebeurt door paren dan 
betekent dat niet dat we daarmee stellen dat binnen een paar de beslissin-
gen over gebruik door de partners altijd samen wordt genomen. 
Rogers (1973, p. 320) vat de resultaten van empirisch onderzoek dienaan-
gaande samen In de volgende uitspraak: "Husbands are mich more Important 
than wives in decisions to adopt familyplanning methods. Including such 
female methods as IUD, pills and tubectomy, even though most such innova-
tion decisions are made jointly, rather than unilaterally." De belangrijke 
rol van de man komt ook naar voren uit onderzoek bij degenen die gezins-
planning afwijzen: mannen zijn dan fellere tegenstanders dan hun vrouwen. 
(Rogers, 1973, p. 320). Blalkie (1975) betwijfelt op grond van eigen gege-
vens of beslissingen wel samen worden genomen, en ook hij signaleert de do-
minante rol van de man. 
Samengenomen kunnen we In elk geval stellen dat moderne gezinsplanning een 
paar via de man of de vrouw kan bereiken, maar als dat via de vrouw ge-
beurt, dat dan de man in zeer sterke mate (mee-) bes list over het gebruik. . 
In die zin kunnen we spreken van adoptie door paren. 
Zoala gesteld gaan we er in het model vanuit dat de diffusie van elke ge-
zinsplanningetechniek plaatsvindt binnen zes homogene groepen die gevormd 
worden door de combinatie van twee locaties (stad en platteland) en drie 
leeftijdsgroepen (15-24, 25-34 en 35-44 jaar). Voor deze desaggregatle had-
den we een aantal redenen. Aangaande de leeftijd wordt uit onderzoek duide-
lijk dat de attractiviteit van de verschillende technieken andere ligt voor 
de verschillende leeftijdscategorieën binnen de reproductieve leeftijd 
(Thspar, 1971, Visarla en Jain, 1976). Dat heeft onder andere te maken met 
de verschillende fasen van het gezlnsopbouwproces die men met het stijgen 
van de leeftijd passeert. Daarnaast blijkt echter ook de communicatie over 
dit onderwerp vooral te gebeuren door leeftijdgenoten en door zeer ver-
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trouwde vrienden onder elkaar, waarvan we mogen veronderstellen dat ze over 
het algemeen In leeftijd niet te ver uit elkaar zullen liggen (Blalkle, 
1975, O.R.G., 1972). De Intensiteit van de communicatie neemt ook toe met 
de leeftijd (Blalkle, 1975) en ook vrouwen met veel kinderen blijken onder-
ling meer over gezinsplanning te praten dan vrouwen met weinig kinderen 
(O.R.G., 1972). Tenslotte Ie de desaggregatle naar leeftijd van belang om-
dat, zoals In par. 5.2.2. bleek, het beleid er op gericht Is geweest om aan 
verschillende leeftijdsgroepen andere gezinsplanningstechnieken aan te bie-
den. 
De onderscheiding In stad en platteland is om vergelijkbare redenen van be-
lang. De adoptie van moderne gezinsplanning Is duidelijk lager in rurale 
gebieden dan In urbane, terwijl ook de verdeling over de drie technieken 
anders is: sterilisatie is proportioneel meer vertegenwoordigd op het plat-
teland. Deze verschillen hangen samen met een aantal feiten. Op de eerste 
plaats blijkt de onderlinge communicatie over gezinsplanning tussen platte-
landers veel lager dan onder stedelingen (O.R.G., 1972). Op de tweede 
plaats is de behoefte aan gezinsplanning zoals die spreekt uit de gewenste 
totale gezinsgrootte verschillend. De gezinswens is op het platteland ho-
ger. Dit weerspiegelt zich in het sterkere afwijzen van elke vorm van ge-
zinsplanning door plattelanders dan door stedelingen (ook: O.R.G., 1972). 
Tenslotte is er nog het beleldsargument. De uitbouw van het dienstenap-
paraat voor moderne gezinsplanning verliep op het platteland veel moeizamer 
dan in de steden (Von Arnim, 1969) en zoals gesteld, het beleid heeft zich 
ook, via deelprogramma's, apart op stedelijke en plattelandsgebieden ge-
richt. 
In drie voor dit model belangrijke opzichten zijn de desaggregaties die we 
hebben aangebracht dus van belang: 
- de positie op fertiliteitsvariabelen is anders, 
- de intensiteit van onderlinge contacten is anders, 
- het beleid heeft zich apart op de diverse categorieën gericht. 
Er zijn meer variabelen die met een of meer van deze drie aspecten blijken 
samen te hangen. Kaste, religie, inkomensniveau en opleiding zijn dergelij-
ke factoren. Bekijken we alle drie de aspecten tegelijkertijd dan menen we 
met leeftijd en urbanisatiegraad die factoren gekozen te hebben die met al-
le drie zeer duidelijk samenhangen. Echter een sociaal-economische strati-
ficatie zal ook in dit opzicht in een verdere detaillering van het model 
een hoge prioriteit moeten hebben. 
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Door de keuze voor de contact variant van de diffusietheorie en ten gevolge 
van de desaggregatiee die we hebben aangebracht, wordt er in ons model ge-
abstraheerd van een aantal concepten die men in de dlffusieliteratuur veel 
aantreft. De belangrijkste, nog niet genoemde, is de ruimtelijke weerstand 
in het verspreidingsproces. In ons model wordt dit weglaten van ruimtelijke 
diffusie maar in zeer beperkte mate gecompenseerd door de disaggregatle in 
een urbane en een rurale sector. Om de ruimtelijke diffusie op een juiste 
manier af te beelden zou een veel gedetailleerder grld-of zonemodel nodig 
zijn. 
Door het ontbreken van een sociaal-economische stratificatie ontbreekt in 
ons model vanzelf ook het fenomeen dat diffusie vanuit de sociaal-econo-
misch hogere strata naar de sociaal-economisch lagere strata plaatsvindt. 
Na de operationele definities en de verantwoording daarvan volgen In de 
hleronderstaande lijst de symbolen en dimensies van de begrippen van het 
geoperationaliseerde model. Tussen accolades staan de corresponderende pa-
rameters van het algemene model uit par. 5.1.3. 
B«grip Symbool Dlaemle 
MaxlauB aantal acceptorea van 
geElnsplannlngatachniek I ID 
leeftljdaltlasae J CD locatie-
categorie K. 
Aantal actuele acceptoren van 
gezlnaplannlngatecholek 1 In 
leeftljdaklaaae J «n locatle-
categorle K. 
Aantal potentiële acceptoren 
van geztnsplannlngatechalek t 
In leeftljdaklaaae J en locatie-
categorie R. 
Aantal nieuwe acceptoren van 
geslnsplannlngatechnlek I in 
leeftljdeklasae J en locatie 
categorie К per Jaar. 
specifieke dlffualeanelheid van 
acceptatie van het gebruik van 
gezinsplanningetechniek I In 
leeftljdaklasse J an locatie­
categorie K. 
UMAXd.J.l) [P] (p-per.ooen) 
{"> 
Ud.JJO [t] 
(ж) 
UPOTd.J.K) lP] 
{п-ж) 
NU(I,J,K) J (T-tlJd) 
DPV(I,J,K) jij 
(o) 
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De eubecripten I, J en К kunnen respectievelijk vier, drie en twee vaarden 
aannemen. 
I: de technieken 1 - gééa moderne techniek 
2 - conventionele technieken 
3 - врІгааІ/IUD 
4 - sterilisatie 
We gaan er van uit dat er in elk paar maar één van de partners één techniek 
gebruikt. Dat is ook de reden dat we bij sterilisatie geen onderscheid ma-
ken tussen tubectomie en vasectomie. 
J: de leeftijd van de vrouw 1 - 1 5 - 2 4 jaar 
2 - 2 5 - 3 4 jaar 
3 - 3 5 - 4 4 jaar 
We nemen het gangbare uitgangspunt over dat de reproductieve periode van de 
vrouw zich uitstrekt van 15 tot en met 44 Jaar. Data van o.a. Cho (1964) 
bevestigen dat voor India. 
K: urbanisatiegraad van woonplaats 1 - urbaan 
2 - ruraal 
De definitie van belde categorieën is in officiële Indiase publicaties in 
de loop van de jaren nogal eens veranderd. We konden daar niet in alle ge-
vallen goed rekening mee houden maar hebben zoveel mogelijk de typologie 
van Government of India, 1974 (Visaria en Jain, 1976) proberen aan te hou-
den. 
De basisvergelijkingen van ons model spreken vervolgens voor zichzelf. Ze 
zijn een opvulling van de vergelijkingen uit par. 5.1.3., in het bijzonder 
van vergelijking (5). Tussen rechte accolades staan de dimensies. 
UMAX(I,J,K) - wordt verderop bepaald (zie par. 5.Э.З.); [P] 
UPOTU.J.K) - UMAX (I.J.K) - U (I,J,K) ; [P] - [PJ 
DFVd.J.K) - wordt verderop bepaald (zie par. 5.3.4.); [L· 
NUU.J.K) - üd.J.K) . ÜSSfcjlg - DFVd.J.K) ; [f]-[P] . [f]. φ 
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U t (I t J,K) - U t _ u £l,J,K) + At(NU(I,J,K) + "restverandering"); 
[P] - [P] + [Τ] φ 
Het maximum aantal gebruikers en de d i f fus iesnelhe id, de twee b e l a n g r i j k s t e 
onafhankelijke variabelen, krijgen in de twee volgende d e e l p a r a g r a f e n apart 
aandacht. 
Uit de vergel i jk ing voor nieuwe gebruikers (NU) b l i jkt dat we nog géén r e -
kening hebben gehouden met een eventueel capaciteitsgebrek aan de aanbod-
z i jde . Het aantal nieuwe gebruikers wordt s l echts bepaald door " v r a a g " - v a -
riabelen. In par. 5 . 4 . 2 . zal hiermee rekening gehouden worden. 
De vergel i jking van het actuele aantal gebruikers (U(I ,J ,K)) i s e e n d i f f e -
rent i e -verge l i jk ing . Er staat dat de waarde van U(I,J,K) op t i j d s t i p t (dus 
de gebruikers op d i t ogenblik) ge l i jk i s aan de waarde van U ( I , J , K ) een 
t i j d s t i p eerder ( t - u t ) , vermeerderd met de netto toename g e d u r e n d e he t 
t i jds interva l At. De netto toename i s g e l i j k aan de nieuwe g e b r u i k e r s p l u s 
of min een restverandering. De restverandering i s een r e s u l t a n t e van u i t -
val , ouder worden, morta l i t e i t en migrat ie . We zul len de m o d e l l e r i n g h i e r -
van kort beschrijven. 
Een centraal concept in gezinsplanningsonderzoek i s de " c o n t i n u ï t e i t " van 
gebruik van die technieken die niet d e f i n i t i e f z i j n . In ons model g e l d t dat 
voor conventionele technieken en de s p i r a a l . Met c o n t i n u ï t e i t wordt g e d o e l d 
op de fract ie van gebruikers van een anticonceptietechniek d i e d e z e t e c h -
niek na een zekere t i j d nog gebruiken. Zoals in par. 5 . 2 . 3 . a l werd o p g e -
merkt i s het verschi jnse l van de ui tval zeer uitgebreid b e s t u d e e r d , waar-
schi jn l i jk vooral omdat de d iscont inuï te i t van het gebruik zo hoog w a s . On-
derzoek over c o n t i n u ï t e i t van de spiraal i s vooral gebeurd rond de g e z i n s -
planningscampagnes in Taiwan. Dit onderzoek bestaat u i t twee h o o f d g r o e p e n . 
Empirisch georiënteerde veldstudies om de determinanten van u i t v a l t e a c h -
terhalen enerzijds en a l l e r l e i pogingen om v ia (vaak verf i jnde) f o r m e l e mo-
del len beschrijvingen en predicties op te s t e l l e n over het proces v a n u i t -
val anderzijds ( v g l . Freedman e . a . , 1969 v s . Potter en Avery, 1 9 7 5 ) . Wat 
betreft de determinanten blijken dezelfde factoren die samenhangen met 
geringe motivatie voor het gebruik van moderne gezinsplanning ook samen t e 
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h a n g e n met de constantheid en duur van het gebruik. Daarnaast varieert de 
cont inuer ingsgraad ook met de soort technieken, wat samenhangt met onder­
s c h e l d e n in gemak van gebruik en het optreden van negatief ervaren b i j­
v e r s c h i j n s e l e n . 
We hebben in de uitwerking van ons model de nadruk gelegd op de versprei­
d i n g van het gebruik van moderne gezinsplanning en de rol van een overheid 
d a a r b i j . Daarom hebben we het ббгкошеп van d i s c o n t i n u ï t e i t voorlopig nogal 
b e p e r k t gemodelleerd. 
I n v e e l onderzoek (bv. Mauldin e.a. 1967; Kulkarni en Potter, 1976) b l i jk t 
e e n exponentiële uitstroom met constante uitvalspercentages een goede f i t 
t e geven op verzamelde continueringsclj fers . We z i jn hiervan in ons model 
u i t g e g a a n , en hebben niet geprobeerd een r e l a t i e te leggen tussen toename 
v a n de behoefte aan moderne gezinsplanning en de toename van cont inuï te i t . 
I n navolging van Rao's (1973) model voor India en v ia gegevens die Van Gin-
n i k e n (1974) voor de F i l ippi jnen publiceert, veronderstelden we voor con-
v e n t i o n e l e technieken een vast uitvalspercentage per jaar van 50 procent. 
Voor de spiraal berekenden we (c i j f ers van Sun, 1975) een uitvalspercentage 
( n i e t gevolgd door herlnplaatslng) van .175 per Jaar. 
Een aantal gebruikers dat met een techniek ophoudt doet dat omdat men aan 
e e n andere techniek de voorkeur geeft (Potter en Avery, 1975). We hebben 
daarover aangenomen dat degenen die ophouden met een techniek zich naar ra-
t o van het gebruik van andere technieken in hun omgeving zul len herverdelen 
o v e r deze andere technieken. Daardoor val len , zeker in het begin, de me ea-
t e n terug in de categorie van geen gebruikers. Degenen die wél een andere 
techniek kiezen hoeven niet meer daartoe via het diffusieproces gemotiveerd 
t e worden. Over degenen die terugvallen in de categorie van geen gebruik 
hebben we aangenomen dat ze pas weer gebruiker worden a l s ze via het d i f fu -
s i e p r o c e s opnieuw gemotiveerd raken. 
We kennen dus nu in het model twee typen "nieuwe gebruikers": z i j die via 
h e t di f fus ieproces gemotiveerd zi jn en z i j die ophouden met een techniek 
omdat ze aan een andere de voorkeur geven. De vergel i jking van nieuwe ge-
bruikers zoals we die hierboven gaven, heeft dus betrekking op de "gemoti-
veerde" nieuwe gebruikers, die a l len u i t de categorie nog-niet-gebruiker 
komen. Voor de vol ledigheid z i j opgemerkt dat ook deze niet-gebrulkerscate-
gor l e een toestroom van nieuwelingen kent. Dat z i j n , naast verschuivingen 
d i e een gevolg z i j n van demografische processen, de stroom van gebruikers 
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die ophouden met een techniek en geen andere daarvoor in de plaats kiezen. 
Dat betekent dus dat de bovengegeven vergelijking voor nieuwe gebruikers, 
die gebaseerd is op het diffusieconcept, alleen geldt voor technieken I -
2, 3 en 4. 
De conceptualisering van stromen van nieuwe gebruikers en "switchers" zul-
len we in par. 5.4.2. nog moeten compliceren want als we rekening villen 
houden met eventuele capaciteitsproblemen van het dienstverlenende appa-
raat, dan moet het kunnen voorkonen dat gemotiveerden of switchers niet ge-
holpen kunnen worden omdat er geen voorzieningen zijn. 
Het nodel houdt, zoals gesteld, rekening met een aantal demografische pro-
cessen in de gebruikerscategorieën. De sterfte werd berekend vla een aan 
India-1 ontleende leeftijdsspecifieke sterftekans (afhankelijk van de le-
vensverwachting). Het ouder worden gebeurt door per jaar ëëntlende van de 
aantallen gebruikers binnen een leeftijdsklasse In de daaropvolgende leef-
tijdscategorie te laten instromen (de breedte van de leeftljdklassen (J) is 
10 Jaar). Aldus verdwijnen ook gebruikers uit de reproductieve leeftijd. 
Het binnenkomen in de reproductieve leeftijd gebeurt in dit model In de 
nlet-gebrulkerscategorle. De omvang van deze stroom is een output van In-
dia-1 . 
De migratie tussen stad en platteland die binnen een techniek- en leef-
tijdscategorie voorkomt, wordt ia het model gestuurd door een mlgratietrend 
die gelijk Is voor de gehele bevolking. Deze mlgratietrend wordt bepaald 
door de variabele "fraction of population urban" (FPU) die in het India-1 
model een afhankelijke is van de sociaal-economische ontwikkeling. 
5.3.2. Van gebruik naar (voorkomen) geboorten. 
Het model bevat dus uiteindelijk 24 gebruikerscategorieën waarover de vrou-
welijke reproductieve populatie wordt verdeeld. De zes klassen die door de 
leeftljds- en locatie-onderscheiding ontstaan worden elk nog eens verdeeld 
In vier deelklassen op grond van de vorm van anticonceptie die wordt toege-
past. We hebben In ons model geen expliciete huwelijks- of paarvormingsva-
riabelen opgenomen. Toch stellen we dat de diffusie van moderne gezinsplan-
ning gebeurt In klassen van paren, terwijl we in de vergelijkingen slechts 
aantallen vruchtbare vrouwen In d« diverse deelcategorieën hebben opgeno-
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mea. Verwaarlozen we daarmee niet het f e l t dat niet a l l e vrouwen In hun re-
productieve leven ook Inderdaad huwen? Dat gebeurt maar voor een gedee l te , 
en dat hangt samen met de manier waarop de natuurlijke f e r t i l i t e l t In d i t 
model Is gedefinieerd en met het Indiase huwelijkspatroon. 
We hebben in onderstaande tabel het schema overgenomen dat Davis en Blake 
(1956) hebben opgesteld en waarin z i j een aantal "intermediaire variabelen" 
presenteren dat de schakel legt tussen soc iaa l -cu l ture le determinanten en 
de vruchtbaarheid (formulering uit Speckmann, 1978). Er z i jn drie hoofd-
groepen: paarvormingsvariabelen, conceptievariabelen en zwangerschapsvaria-
belen. Binnen deze typen kan een onderscheid gemaakt worden tussen factoren 
die de invloed van externe, onvrijwil l ige invloeden op de f e r t i l i t e l t aan-
geven en factoren die de vr i jw i l l i ge of maatschappelijke controle op de 
vruchtbaarheid re f l ec teren . De onvrijwil l ige factoren vat Meadows samen in 
haar begrip "fecundite i tsmult ipl ier (FM)". Deze factor Is afhankelijk van 
de a lgehe le gezondheidsconditie in een land (gemeten aan de levensverwach-
ting) en drukt de Invloed van de gezondheidstoestand op de maximale tota le 
f e r t i l i t e l t (MTF) u i t ( z i e ook par. 4 . 2 . 5 . ) . De v r i j w i l l i g e factoren worden 
door haar samengenomen in de f e r t l l i t e i t s c o n t r o l e - e f f e c t i v i t e i t (FCE) die 
operationeel Is gedefinieerd als het gemiddeld vermogen van een bevolking 
om de to ta l e f e r t i l i t e l t te brengen in de buurt van de gewenste f e r t i l i t e l t 
en n i e t in de buurt van de maximale f e r t i l i t e l t ( z i e figuur 4 . 9 . , par. 
4 . 2 . 5 . ) . In tabel 5 . 3 . hebben we in de kolom Wereld 3/INDIA1 deze ordening 
aangegeven. 
In de conceptualisering van het F plan-model hebben we de modellering van de 
rol van onvr i jw i l l i ge factoren zoals Meadows die bedacht heeft , aangenomen. 
De maximale to ta l e f e r t i l i t e l t Is dan ook een input In Fplan die u i t 
India-1 komt. 
De v r i j w i l l i g e (controle)factoren hebben we in tweeën g e s p l i t s t : de groep 
controlemiddelen die een bevolking ter beschikking kr i jg t door de introduc-
t i e van moderne gezinsplanningstechnieken, tegenover de rest van de contro-
lemiddelen d ie a l t i j d a l ter beschikking heeft gestaan. De 'moderne' f e r t i -
l i t e i t e b e h e e r s i n g komt in ons model voor door de desaggregatie in drie ge-
bruikersklassen 11(2,3,4) , en de daarbij horende verschil lende gebrulksef-
f e c t l v i t e i t e n EFF(2,3,4) . De invloed van a l l e andere controlemiddelen heb-
ben we samengevat in de tradit ionele of natuurlijke f e r t i l i t e l t s b e h e e r s i n g 
(NFCE). We zu l l en de operationele d e f i n i t i e s van deze begrippen hieronder 
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Tabel 5.3. Intermediaire vruchtbaarheldsvarlabelen In Wereld-3/-Indla-l In 
vergelijking met Fplan. 
1 - - - - - - ι 
Intermediaire variabelen, Davis en Blake, 
1956 
Wereld 3 -
INDIA 1 
Fplan 
1. Paarvomlngs-variabelen 
A. Variabelen met betrekking tot het ont­
staan en de verbreking van verbinte­
nissen In de reproductieve periode: 
I. Leeftijd waarop met een sexuele 
relatie wordt begonnen 
II. Permanente ongehuwde staat: dat 
deel van de vrouwelijke be­
volking dat niet tot een ver­
bintenis kamt 
ill. Duur van de reproductieve pe­
riode na afsluiting van een ver­
bintenis of tussen twee ver­
bintenissen: 
- Hanneer een relatie door 
scheiding of verlating wordt 
verbroken 
- Wanneer een relatie door de 
dood van de partner wordt 
verbroken. 
B. Variabelen met betrekking tot het 
sexuele verkeer-
lv. Vrijwillige onthouding van eexueel 
verkeer 
v. Onvrijwillige onthouding (door in-
potentie, ziekte, niet te ver­
mijden tijdelijke scheiding van 
de partners). 
vl. Coltus-frequentle 
FCE 
FM/MTF 
FCE 
FM/WTF 
FCE 
HFCE 
FH/MTF 
NFCE 
FM/HTF 
NFCE 
2. Conceptie-variabelen 
vii. Biologische vruchtbaarheid of on­
vruchtbaarheid ontstaan door niet 
gewilde oorzaken 
vili.Gebruik van contraceptiva: 
- Hechanlsche en cheniache mid­
delen 
- Andere middelen 
lx. Vruchtbaarheid of onvruchtbaar­
heid, gewild veroorzaakt (ste­
rilisatie, andere chirurgische 
ingrepen, medische behandeling) 
FM/HTF 
FCE 
FM/WTF 
Ü(2,3,4) 
EFF(2,3,4) 
3. Zwangerschaps-variabelen 
x. Foetale sterfte door ongewilde 
oorzaken 
xi. Foetale sterfte door een ge-
wilde ingreep 
FM/mr 
FCE 
FH/MTF 
NFCE 
\ 1 
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nader uitleggen. In elk geval blijkt uit tabel 5.3. dat in deze natuurlijke 
fertiliteitsbeheersing ббк de invloed van later of niet huwen en van ver­
vroegd uit elkaar gaan van paren verdisconteerd zit. Een en ander wordt 
uitgedrukt in een verlaging van de totale fertillteit per vruchtbare vrouw. 
Naar de kant van de fertlliteitevarlabelen houden we dus conceptueel wêl 
rekening net paarvormingsvariabelen. 
In de diffusievergelijking drukken we contacten tussen gebruikers en nog-
niet-gebruikers uit door de contactkansen afhankelijk te maken van het aan-
tal reproductieve vrouwen dat tot de onderscheiden categorieën behoort, ge-
geven een categoriespeclfleke diffusiesnelheid. We gaan ervan uit dat we 
met de aantallen vrouwen de aantallen paren tellen en dat verhoudingen tus-
sen aantallen vrouwen indicatief zijn voor het aantal contacten tussen pa-
ren. We menen dat dit in deze "motivatien-sector van het model geen al te 
grote conceptuele problemen oplevert omdat de nuptiallteit in India bijna 
universeel is terwijl ook de gemiddelde huwelijksleeftijd laag is. De 
volkstellingen van 1961 en 1971 rapporteerden dat slecht 0,5 procent van de 
vrouwen tussen 45-54 jaar nooit gehuwd was geweest. De gemiddelde huwe-
lijksleeftijden waren 18.0 jaar in urbane gebieden en 15.6 jaar in rurale 
gebieden in 1961 en 19.1 en 16.5 jaar in dezelfde categorieën in 1971 
(Visarla en Jain, 1976). 
De conceptualisering van de Invloed van de natuurlijke fertiliteltscontrole 
(NFCE) verloopt naar analogie van het model van Meadows. Gebruik van tradi-
tionele controlemiddelen resulteert in een natuurlijke totale fertillteit 
(NIF), dat is de fertillteit die een bevolking zou hebben als er géén mo-
derne gezinsplanning werd toegepast. De natuurlijke controle-effectiviteit 
is gedefinieerd als het gemiddelde vermogen van een bevolking om de natuur-
lijke totale fertillteit in de buurt van de gewenste totale fertillteit 
(DTF) te brengen in plaats van In de buurt van de maximale totale fertill-
teit (MTF). 
De vergelijking van de natuurlijke totale fertillteit (NTF) is dan: 
NTF - MTF - (MTF - DTF) . NFCE. (zie ook figuur 4.9.) 
De variabelen MTF en DTF zijn outputs uit het India-1 model. We hebben 
echter de gewenste totale fertillteit aangepast aan de verschillen die er 
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beetaan tussen stad en platteland· Dat Is gedaan door de locatiespecifleke 
gewenste totale fertllltelt DTF(K) te definiëren die een functie Is van de 
gemiddelde gewenste totale fertllltelt en twee coëfficiënten die aangeven 
hoeveel hoger c.q. lager de rurale of urbane gewenste totale fertllltelt 
is. De coëfficiënten konden we schatten uit gegevens over het gemiddeld 
gewenst kinderaantal die O.R.G. (1971) in het All-India survey vindt. Deze 
splitsing betekent dat ook de natuurlijke totale fertllltelt anders Is in 
stad en platteland. De natuurlijke totale fertllltelt wordt vervolgene 
leeftljdspeclflek gemaakt door dit totaal aantal kinderen dat een vrouw In 
haar reproductieve leven zal krijgen bij gebruik van natuurlijke controle-
middelen te vermenigvuldigen met drie proporties (ASF) die aangeven welk 
deel van die totale fertllltelt een vrouw in de drie onderscheiden periodes 
zal krijgen: 
NTF(J) - NTF . ASF(J) , voor J - 1, 2 en 3 
ASF(l) + ASF(2) + ASF(3) - 1 
In elk van de 24 gebruikerscategorieën wordt vervolgens uitgerekend hoeveel 
geboorten er in een simulatiejaar zullen plaatsvinden. Voor de categorieën 
waarin geen moderne gezinsplanning wordt gebruikt geldt de locatie- en 
leeftljdspecifleke natuurlijke totale fertllltelt per vrouw NTF(J>K). Die 
wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal vrouwen in die klassen en ge-
deeld door de lengte van de leeftijdsklasse van tien Jaar omdat we geïnte-
resseerd zijn in de geboorten per jaar. De categorie vrouwen die wél een 
moderne gezinsplannlngstechniek gebruikt, bereikt de natuurlijke fertlll-
telt niet, tengevolge van de gebruikseffectiviteit van de moderne tech-
nieken. Deze effectiviteit, l-EFF(I), is gedefinieerd als de verhouding 
tussen twee kansen op zwangerschap, namelijk de kans op zwangerschap mét 
toepassing (inclusief de voorkomende gebrekkige toepassing) en de kans op 
zwangerschap zónder toepassing van die techniek. Dat betekent dat voor deze 
categorieën de natuurlijke fertllltelt per vrouw vermenigvuldigd wordt met 
de factor l-EFF(I). Rao (1973) en Sarma (1971) hebben de aldus gedefinieer-
de gebruikseffectlvlteiten geschat op grond van gegevens die verschillende 
onderzoekers presenteren. Zij vinden voor EFF(I) (de mate van effectivi-
teit) voor conventionele techniek - .50, voor spiraal " .85 en voor steri-
lisatie - 1. 
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He zijn er hierbi j van uitgegaan dat de gebruikseffectivitelten constant 
zijn zowel in de t i jd als voor deelcategorieën van de populatie, wat zeker 
een beperking van het model ie omdat gebruikseffectlviteit blijkt toe te 
nemen met de duur van het gebruik (Sarma, 1971). 
In figuur 5.7. hebben we de hierboven omschreven re la t ies in kaart gebracht 
(vgl. ook figuur S.S.). Dit gedeelte van het model "produceert" dus geboor-
ten die als output van het Fplan-model naar het India-1 model kunnen worden 
gevoerd. 
Eën stap in d i t iiodeldeel hebben we nog niet verwoord. Dat is de re la t ie 
tussen gebruik van moderne technieken en traditionele controlemiddelen. In 
par. 5.1.2. assumeerden we dat bij toename van het gebruik van moderne mid-
delen de natuurlijke controle zal afnemen. Dat is in overeenstemming met de 
resul taten van veel onderzoek, zowel in landen die nog aan het begin als in 
landen die inmiddels aan het einde van de demografische t ransi t ie staan 
(o .a . Strokes, 1978). 
De vraag hoe die vervanging precies verloopt en tot hoever die zal gaan is 
moeilijk met empirisch materiaal te beantwoorden. Dat hangt onder andere 
samen met het feit dat "natuurlijke controle" in di t model zo breed is ge-
definieerd (zie tabel 5 .3 . ) . Maar ook zijn ons geen reconstructies bekend 
die een land voor een lange periode volgen in het gebruik van a l le , in het 
schema van Davis en Blake onderscheiden, controlefactoren. Die reconstruc-
t i e s lijken enigszins te benaderen door een aantal landen die op een of op 
enkele recente tijdstippen zijn onderzocht, samen in een grafiek onder te 
brengen en dan de assumptie van gelijke ontwikkeling in te voeren. Maar de 
moeilijkheid daarbij is dat in de meeste overzichten wel enkele t r ad i t io -
nele technieken (bv. onthouding in huwelijk) worden meegenomen, maar ook 
een aantal niet ( i l legale abortus, de rol van paarvorming, infanticide). 
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Figuur 5.7. De wijze waarop in het model de jaarlijkse geboorten tot stand 
komen. 
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Daarnaast is het zeer moeilijk om de factor "natuurlijke controle-effecti­
viteit" door de typische definitie die daarvan in dit model geldt, te 
schatten vanuit een inzicht In het voorkomen van de verschillende controle­
vijzen. Dat geldt dus a fortiori voor veranderingen in deze factor. Om toch 
het vervangingseffect enigszins te kunnen meenemen, hebben we een eenvoudi­
ge modellering van de relatie tussen moderne en natuurlijke controle-geas-
sumeerd, die op een aantal plausibiliteitsredeneringen is gebaseerd. Nadere 
studie zal moeten uitmaken hoe deze formalisering kan worden verbeterd. 
Meadows gaat uit van twee redelijk goed beargumenteerde punten: 
- het minimale vermogen van een bevolking om haar totale fertiliteit in de 
buurt te brengen van de gewenste fertiliteit en niet in de buurt van de 
maximale fertiliteit is redelijk hoog. 
- er is maar een geringe verspreiding van moderne gezinsplanningsfacili­
teiten nodig om dat vermogen al te doen stijgen. 
Haar berekeningen maken duidelijk dat het controlevermogen, zelfs als er 
géén faciliteiten voor moderne efficiënte middelen ter beschikking staan, 
driekwart van het te overbruggen verschil aan kan. Dat betekent dat de 
"natuurlijke fertUiteltecontrole-effectiviteit" (NFCE) onder omstandlghe-
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den waar géSn moderne gezineplanning wordt toegepast .75 Is· We gaan er 
vanuit dat Invoering van moderne gezinsplanning betekent dat het gebruik 
van de natuurlijke controle afneemt, maar dat er tegelijkertijd "moderne" 
controle bijkomt. Samen zal dat méér controlevermogen opleveren dan de oor-
spronkelijke natuurlijke controle. Deze conceptualisering hadden we al op-
genomen in de schematische tijdreeksen in figuur 5.1. in par. 5.1.1. Indi-
viduele paren zullen ineffectieve middelen vervangen door meer effectieve. 
Geaggregeerd betekent dit dat de mate waarin de natuurlijke controle minder 
wordt afhankelijk is van de verspreiding van moderne middelen. We zijn er-
van uitgegaan dat paren die géén moderne anticonceptie toepassen gemiddeld 
dezelfde constante effectiviteit van natuurlijke fertiliteltscontrole ken-
nen als die welke gold voor de totale populatie v66rdat de introductie van 
moderne middelen plaatsvond. We assumeren dus dat er op dit punt géén zelf-
selectie ie. 
Er is in ons model dus wel een afname van het aantal paren dat de natuur-
lijke controle toepast, maar geen afname van de gemiddelde effectiviteit 
van de natuurlijke controle. 
5.3.3. Het maximaal en potentieel aantal gebruikers. 
Het onderscheid tussen het maximum aantal gebruikers naast het aantal 
actuele gebruikers impliceert het begrip potentiële gebruikers (par. 
5.1.З.). De zinvolheid van het onderscheid tussen actuele en potentiële 
gebruikers blijkt onder andere uit het "All-India-survey" van ORG (1971). 
Meer dan 50 procent van de ondervraagde reproductieve paren wenst niet meer 
kinderen dan men al heeft, terwijl slechts 18 procent moderne gezinsplan-
ning toepast. Er is dus nog een aanzienlijk potentieel voor de toepassing 
van moderne technieken. 
Uit hetzelfde survey blijkt dat 4.2 procent van de respondenten positief 
tegenover gezinsplanning staat (in 1970). Ook dat is een gegeven dat wijst 
op een gebruikerspotentieel, ofschoon het natuurlijk mogelijk (maar wel 
onwaarschijnlijk) is dat de respondenten die positief tegenover gezinsplan-
ning staan niet dezelfde zijn als degenen die geen gezinsuitbreiding meer 
wensen· 
In een studie van het Research Triangle Institute (1970) naar de accep-
tatieprocessen van anticonceptietechnieken wordt ook geconcludeerd dat er 
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een bovengrens aan het aantal acceptoren Is, omdat er een eindige "pool" 
van potentiële acceptoren Is. Over de samenstelling van deze groep merkt 
men op: "Typically, the situation is complicated by the fact that the 
potential acceptorgroup is difficult to define in given areas as it is cer-
tain that other factors than demographic characteristics, i.e. age, parity 
and marital status, determine the size of the group". 
Het hiernavolgende is een poging om een theorie over de totstandkoming van 
die "pool" van maximum aantal gebruikers te formaliseren. 
Op de eerste plaats is duidelijk dat het niet mogelijk mag zijn dat het 
aantal gebruikers van een bepaalde techniek in een bepaalde bevolkingscate-
gorie kan stijgen boven het werkelijke aantal individuen van die categorie. 
Dit betekent dat in elk geval het concept "logisch maximum aantal gebrui-
kers" in het model moet worden opgenomen. We assumeren daarom dat het 
logische maximum aantal gebruikers van één bepaalde gezinsplanningstechniek 
in een bepaalde bevolkingscategorie gelijk is aan het aantal reproductieve 
paren in die bevolkingscategorie. Bij de uitgangspunten in paragraaf 5.1.2. 
stelden we dat de adoptie van moderne gezinsplanning niet verder zal gaan 
dan nodig Is om het gewenste aantal kinderen niet te overstijgen. Daarom 
ligt het voor de hand het logische maximum te corrigeren met een factor die 
de "behoefte aan fertiliteitscontrole" aangeeft. Verder gaan we ervan uit 
dat paren niet meer dan één techniek gebruiken. Dit betekent dat het maxi-
mum aantal gebruikers nog verminderd moet worden met het aantal mensen in 
de betreffende categorie dat al een andere techniek gebruikt. 
We nemen aan dat een bevolking niet verder zal gaan met het accepteren van 
moderne gezinsplanningstechnieken dan nodig is voor het terugbrengen van de 
gemiddelde fertllitelt tot de gemiddelde gewenste fertilitelt. 
De behoefte aan moderne gezinsplanning definiëren we daarom als de fractie 
van de reproductieve paren van de categorie (J,K) die een techniek met een 
effectiviteit van 100 procent zou moeten gebruiken om de gemiddelde ferti-
litelt gelijk te maken aan de gemiddelde gewenste fertilitelt. De behoefte 
aan moderne gezinsplanning (NMFC(J,K)) in een bepaalde leeftijdscategorie J 
en locatiecategorie К is afhankelijk van het gemiddelde aantal kinderen per 
vrouw dat in die categorie gewenst wordt en het gemiddelde aantal kinderen 
per vrouw dat zonder moderne gezinsplanning geboren zal worden. 
Het gemiddeld aantal kinderen dat per jaar zonder moderne gezinsplanning 
geboren zou worden noemen we BN, het aantal kinderen dat per Jaar gewenst 
worde Is BD. Dan komt de behoefte aan moderne gezinsplanning tot uiting in 
het verschil tussen die twee· Dit is nl. het aantal kinderen dat zou moeten 
worden voorkomen met moderne gezinsplanningstechnieken om het aantal kin­
deren dat feitelijk geboren wordt niet gelijk te doen zijn aan BN maar aan 
BD. Dus als volledig is voorzien in de behoefte aan moderne gezinsplanning 
geldt: BD - BN - BP, waarbij BP slaat op het aantal kinderen dat per jaar 
met moderne middelen moet worden voorkomen om bij de gewenste en niet bij 
de natuurlijke vruchtbaarheid uit te komen. 
Het gemiddelde aantal kinderen dat per jaar gewenst wordt is: 
BD - RPOP . DTF . 1/30 ; [|] - [P] . [|] . [^] 
Hier staat dat de gewenste geboorten per jaar (BD) gelijk zijn aan de ge­
wenste fertlllteit die een vrouw zich gemiddeld aan het einde van de repro­
ductieve periode wenst, maal het aantal vrouwen in de vruchtbare periode, 
gedeeld door dertig jaar, dat is de lengte van de vruchtbare periode. Ana­
loog geldt voor het aantal kinderen dat per jaar geboren zou worden als er 
alleen maar traditionele gezinsplanning wordt toegepast: 
Ρ Ρ I 
BN - RPOP . NIF . 1/30 ; fj] - Ы . Ip] . If] 
Hierin is NTF dus de natuurlijke totale fertlllteit, dat is het aantal kin­
deren waarop een vrouw aan het einde van de reproductieve periode gemiddeld 
zou uitkomen als ze slechts traditionele gezinsplanning zou hebben toege­
past (zie par. 5.3.2.). 
We definiëren nu dat de behoefte aan moderne gezinsplanning (NMFC) die 
fractie van de reproductieve populatie is die een moderne gezinsplannings-
techniek met een effectiviteit van 100 procent (EFF - 1) moet gebruiken om 
zoveel kinderen te voorkomen dat de gewenste fertlllteit wordt bereikt en 
niet de natuurlijke fertlllteit. Dit aantal kinderen is gelijk aan het 
hierboven met BP gesymboliseerde aantal. Volgens deze definitie worden bij 
een fractie (NMFC) van de reproductieve bevolking (RPOP), vanwege de maxi-
male effectieve gezinsplanningetechniek, die kinderen niet geboren die net 
tradtlonele middelen wél geboren zou worden. Dus onder de conditie dat in 
de behoefte aan moderne gezinsplanning volledig is voorzien geldt: 
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ρ 
BP - RPOP . NMFC . NIF . 1/30 ; [γ] - [ρ] . Idimeneielooe] 
• [f] . φ 
Omdat onder de bedoelde conditie BD » BN - BP geldt: 
RPOP . DTF . 1/30 - RPOP . NIF . 1/30 - RPOP . NMFC . NTF . 1/30. 
Daaruit volgt de wiskundige samenhang tussen de twee fertllltelten en de 
behoefte aan moderne gezinsplanning: 
Г - 1 
DTFÍJ ΙΟ Ρ 
NMFC(J,K) - 1 - ^ ( J ' K ) i [dlmensleloos] - 1 - — 
lp] 
In deze vergelijking hebben we de behoefte gespecificeerd naar de onder­
schelden leeftljds- en locatiecategorieën (zie ook par. 5.3.2·) 
Omdat de "behoefte aan moderne gezinsplanning" (NMFC) in categorie (J,K) 
dus gelijk is aan de fractie van de paren in die categorie die een techniek 
met een effectiviteit van 100 procent (EFF - 1) moet gebruiken om precies 
(dat wil zeggen gemiddeld) te voldoen aan de gemiddelde gezinswens in die 
categorie, is er een noodzakelijke relatie tussen dit concept en het maxi-
mum aantal gebruikers. Dit maximum aantal gebruikers zal immers een fractie 
(NMFC(J,K)) van het logische maximum (aantal reproductieve paren) zijn mits 
de effectiviteit van de betreffende techniek 100 procent is. Het "sociale" 
maximum (UMAXS) ligt dus waarschijnlijk lager dan het logische. 
Voor een techniek met een gebruikseffectivltelt (EFF(I)) geldt algemeen: 
N4FCÍJ Ю 
UMAXS(I,J,K) - UMAXL(I,J,K) . '^/A ; [P]"[P]. [dlmensleloos] 
Stel bijvoorbeeld dat niet een techniek van EFF - 1 wordt gebruikt, maar 
een techniek zoals de spiraal, waarvoor EFF - .85. Als de behoefte aan mo­
derne gezinsplanning indiceert dat 20 procent van de reproductieve groep 
(NMFC » .20) een moderne techniek van EFF » 1 zou moeten gebruiken, dan 
.20 
moet er een groter deel (nl. —gv =• .235) de spiraal gebruiken om in de 
aanwezige behoefte aan moderne gezinsplanning te voorzien. 
Voor hoge waarden van NMFC(J,K) en lage vaarden van EFF(I) kan het quotiënt 
NMFC(J,K)/EFF(I) groter worden dan 1, hetgeen zou betekenen dat het sociaal 
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maximum groter zou zijn dan het logisch maximum. Dit betekent dat de be-
treffende techniek niet effectief genoeg ie om aan de behoefte aan fer-
tillteitscontrole tegemoet te komen. Uit berekeningen blijkt bijvoorbeeld 
dat, voor de leeftijdsklasse 35-44 Jaar, deze situatie zich voordoet indien 
alleen conventionele technieken beschikbaar zijn. Aangezien het "sociale" 
maximum nooit groter kan zijn dan het logische maximum zorgt in het model 
een mlnimum-selectie-functie ervoor dat dit ook niet gebeurt: 
UMAX(I,J,K) - MIN (UMAXS(I,J,K), UMAXL(I, J.K)). 
De behoefte aan een bepaald middel (I) in een bevolkingscategorie (J.K) zal 
mede afhangen van het gebruik van andere technieken in die categorie. We 
gingen er Immers vanuit dat de acceptatie van moderne gezinsplanning niet 
verder zou gaan dan geïndiceerd wordt door de behoefte aan moderne gezine-
planning (NMFC). Dit betekent dat ve bij de bepaling van het potentieel 
aantal gebruikers van een techniek I het maximum aantal gebruikers van I 
niet alleen moeten verminderen met de aantallen mensen die techniek I al 
gebruiken. Ook moeten we van dit maximum de gebruikers van andere tech-
nieken aftrekken en wel in die mate waarin ze, uitgedrukt in de effectivi-
teit van techniek I, reeds bijdragen aan het voorzien in de aanwezige be-
hoefte (NMFC). We rekenen de gebruikers van andere technieken dus om in 
een, qua effectiviteit, equivalent aantal gebruikers van de onderhavige 
techniek (I). Daartoe vermenigvuldigden we deze gebruikers van andere tech-
nieken eerst met de verhouding tussen de effectiviteit van I en van de 
andere technieken. 
In wiskundige taal (met 2, 3 en 4 verwijzend naar verschillende technie-
ken): 
UP0T(3) - UMAX(3) - U(3) - Ц Щ - . U(2) - ~ Щ . U(4). 
Als we dit doen voor de potentiële aantallen gebruikers van alle technie-
ken, dan wordt in deze potentiële aantallen telkens de nog resterende be-
hoefte aan moderne gezinsplanning, gemeten In de effectiviteiten van de 
diverse technieken, tot uitdrukking gebracht. 
We vatten alle in deze paragraaf gelegde verbanden in woord en beeld (fi-
guur 5.8.) nog eens samen. De natuurlijke en gewenste fertiliteit bepalen 
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In onderlinge verhouding de behoefte aan moderne gezinsplanning per leef-
tijd- en locatiecategorie· Samen met de effectiviteit van de technieken 
legt deze behoefte aan gezineplanning vast welk deel van de reproductieve 
paren het maximum aantal gebruikers voor een techniek zal vormen. Van dit 
maximum aantal worden de actuele gebruikers van deze techniek afgetrokken 
en ook wordt gecorrigeerd voor diegenen die oorspronkelijk wel tot de markt 
voor deze techniek hoorden maar inmiddels een andere techniek zijn gaan ge-
bruiken. Wat overblijft zijn de potentiële gebruikers van deze techniek per 
leeftijds- en locatiecategorie. Met het effectieve maximum en het aantal 
actuele gebruikers is dit potentiële aantal opgenomen in de diffusieverge-
lijking. Deze conceptualisering doet recht aan ons uitgangspunt dat de ac-
ceptatie van gezinsplanning niet verder zal gaan dan nodig is om de gemid-
delde gewenste totale fertiliteit te bereiken, welke factor een functie is 
van de sociaal-economische situatie waarin de bevolking verkeert. 
Omdat de in ons model onderscheiden leeftijds- en locatiecategorieën ver-
schil vertonen wat betreft deze sociaal-economische en demografische con-
dities liggen de "sociale" maxima in deze categorieën op verschillende 
niveaus. Ook houdt het model er rekening mee dat naarmate de gebruikte 
gezinsplanningstechniek minder effectief is het sociale maximum groter moet 
zijn om een bepaalde geaggregeerde doelstelling te bereiken. De "concurren-
tie" tussen de diverse technieken hebben we zodanig vorm gegeven dat de 
verschillen in de effectiviteiten er in worden gereflecteerd. Dat is zeker 
een beperking, want uit veldonderzoek blijkt dat voorkeuren voor technieken 
door meer factoren dan die welke we in het model hebben opgenomen worden 
bepaald. Tevens hebben de onderscheiden leeftijds- en locatiecategorieën 
specifieke voorkeuren die in ons model niet terugkomen. Zo is bekend dat 
technieken welke een grote nauwkeurigheid in gebruik (conventionele tech-
nieken bijvoorbeeld) of een regelmatige controle in een kliniek (spiraal) 
vereisen door de meer traditionele rurale bevolking minder gevraagd worden. 
Voorts is er een leeftljdspecifleke voorkeur voor bepaalde technieken in 
verband met de mate van onherroepelijkheid van de Ingrepen die met het 
gebruik samenhangen. 
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Figuur 5.8. De totstandkoming van het maximum en potentieel aantal gebrui-
kers van een techniek. 
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De voorkeureverhouding tussen s t e r i l i s a t i e en condooms zal In de l e e f t i j d s ­
categor ie 15-24 Jaar daarom andere l iggen dan In de lee f t i jdscategor ie 
35-44 Jaar. 
Dit soort voorkeureverschil len zal zeker Invloed hebben op het maximum aan­
t a l paren dat In een categorie bereid Is een techniek te accepteren. Het 
b l i j f t werk voor l a t e r om een manier te ontwikkelen en d i t In het model In 
te bouwen, a l za l dat n iet meevallen gezien het gebrek aan systematische 
empirische informatie daarover die interpreteerbaar i s in termen van d i t 
dif fusiemodel. 
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5 .3 .4 . P i f fus iesne lhe id . 
In a l l e d l f fus ie l i teratuur staat centraal de observatie dat niet iedereen 
een vernieuwing even snel accepteert. Dat heeft onder andere gele id tot 
c l a s e i f l c a t l e van acceptoren op basis van het moment van aanvaarding ( z i e 
figuur 5 . 9 . ) (cf . Havelock, 1969 en Rogers, 1962, Rogers en Schoemaker, 
1968). 
Figuur 5 .9 . Verloop van het diffusieproces (c f . Havelock, 1969). 
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Er is ten aanzien van moderne gezinsplanning veel onderzoek geweest naar 
het verschil tussen vroege en late overnemers. Factoren als meer contact 
met de stad en genoten ondervijs blijken ermee samen te hangen. Veel onder­
zoek heeft zich ook geconcentreerd op de manier waarop de beslissing om tot 
moderne gezinsplanning over te gaan, gestalte krijgt. Het blijkt uit aller­
lei KAF-studies (knowledge, attitude, practice) dat deze beslissing gelei­
delijk tot stand komt. Zoals we hebben aangetoond in paragraaf 5.1.3. 
spelen daarbij contacten met andere gebruikers een belangrijke rol. Het 
blijkt ook dat er een aantal fasen in een dergelijk beslissingsproces zijn. 
Vooraf aan de beslissing om echt te gaan gebruiken gaat kennisname en even-
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tuele attitudeverandering, en niet iedereen doorloopt dat proces even snel. 
Geaggregeerd naar een totale verzameling wordt in de diffusietheorie de 
diffusiesnelheid opgevat als groepskenmerk. Het betekent het aantal nieuwe 
gebruikers dat er per jaar per actuele gebruiker bijkomt. Die diffusiesnel-
heid is, zoals eerder gesteld (par. 5.1.3.) opgebouwd uit twee factoren: 
het aantal contacten per tijdseenheid (de communicatie-intensiteit) en de 
fractie van de contacten per tijdseenheid die tot gevolg hebben dat een po-
tentiële acceptor verandert in een actuele acceptor (de "ontvankelijk-
heid")· 
Een samenleving (of een segment daarvan) wordt dus gekenmerkt door een ge-
middelde diffuslesnelheld. Die snelheid Is in de stad waarschijnlijk hoger 
dan op het platteland. Binnen één segment is het mogelijk om een diffusie-
snelheid te veronderstellen die constant is in de tijd. Het algemene dif-
fusiemodel: 
dx /П-х. 
^ - α . χ . ( — ) , 
kan met constante α de bovenstaande logistische vorm van de curve goed ver­
klaren. Binnen een homogene groep (dezelfde latente acceptatiebereidheid) 
geldt dan dat iedereen dezelfde hoeveelheid contacten nodig heeft om over­
gehaald te worden en voor ledereen geldt dezelfde kans per tijdseenheid om 
in contact te komen met Iemand die gezinsplanning reeds aangenomen heeft. 
De typische dynamiek wordt immers veroorzaakt door twee factoren: het pro­
ces wordt versneld door de toenemende aantallen actuele gebruikers en ver­
traagd door het geleidelijk geringer worden van de aantallen nog-niet-ge-
bruikere (zie figuur 5.4.). Wie het eerst of wie het laatst komt Is in dit 
model een toevallige zaak. Bij een theorie die uitgaat van de constante 
diffuslesnelheld ontstaat het kenmerk vroege of late acceptoren pas ach­
teraf. 
Het is de vraag of de theorie in dit opzicht niet te eenvoudig Is. We kun­
nen ervan uitgaan dat de lengte van het beslissingsproces bij late accep­
toren gemiddeld langer duurt dan bij vroege acceptoren, zodat, gemiddeld, 
de geaggregeerde diffuslesnelheld In het begin hoger ligt dan aan het eind 
van een diffusieproces. 
Bij de beschouwing over het maximum aantal gebruikers hebben we een rol 
toebedeeld aan factoren als gemiddelde gezlnswens en leeftijdsspecifieke 
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voorkeuren ale Indicatoren voor de behoefte aan g e z i n s p l a n n i n g . AXs we nu 
ervan uitgaan dat de (groepe)dlffueieanelheid voor late g e b r u i k e r s l ager 
l igt dan voor vroege gebruikers, dan houdt dat in dat de r e p r o d u c t i e v e po-
pulatie of sectoren daarvan op twee verschillende manieren w o r d e g e s p l i t s t : 
a. er is een maximale grens van gebruikers die een fractie I e v a n d e r e p r o -
ductieve bevolking, 
b. binnen die groep potentiële gebruikers zijn bepaalde p e r s o n e n s n e l l e r 
bereid tot acceptatie dan andere. 
De soclaal-econoaileetie determinanten van de houding t e g e n o v e r g e z l ne p l a n -
ning bepalen de uiterste grens van succes dat een g e z i n s p l a n n i n g — b e l e i d op 
•en bepaald ogenblik kan halen, want deze factoren leggen v a s С h o e v e e l k i n ­
deren ШІП meent te moeten hebben. Verschillen in d i f f u s i e s n e l h e i d коше η 
echter voort uit verschillen in culturele en psychologische b e r e i d h e i d om 
moderne gezinsplanning te gebruiken bij het nastreven van de g e z l n s w e n a , en 
tegelijk uit verschillen in inzicht en kennis in die t e c h n i e k e n . I n het 
acceptatieproces leidt deze verscheidenheid in weerstand e n i n z i c h t : e r t o e 
dat de "best geZnformeerden" en meest "gemodernieeerden** v a k e r b i j de 
vroege acceptoren voorkomen, en de "Informatlelozen" en de m e e r b e h o u d e n d e 
personen meer bij de latere. 
Uitbreiding van het eenvoudige diffusiemodel met een v a r i a b e l e d i f f u a i e -
snelheld past niet alleen bij de resultaten van de K.A.P.-s t u d i e s . Ook in 
de marketing research van duurzame consumptiegoederen is men e r t o e o v e r g e ­
gaan het diffusiemodel met constante α te verlaten en e e n " h e t e r o g e e n " 
model te assumeren. "Heterogeen" betekent hier dat men de p o p u l a t i e n i e t 
wenst te beschouwen als gekenmerkt door Één (homogene) I n t r o d u c t i e k o o p g e -
neigdheid (onze α ) maar men gaat ervan uit dat de gene igdheid v a n v r o e g e 
kopers groter i s dan van late kopers. Het model blijkt a a n z i e n l i j k r o b u u s ­
ter hierdoor, zowel in theoretisch als in empirisch opzicht С O o m e n e , 19 74, 
115 e.v.)· 
We hebben om deze redenen besloten oa in onze modelstudie het a j c i o m a nummer 
5 uit paragraaf 5.1.3. aan te passen zodat er een plaats w o r d t i n g e r u i m d 
voor de ongelijke "ontvankelijkheid" van de groep van p o t e n t i ë l e a c c e p t e -
ren. 
Het axioma moet worden: 
- De elementen van het systeem kunnen gerangschikt worden n a a r a i n e e e n d e 
ontvankelijkheid, of, met andere woorden, naar toenemend a a n t a l b e n o d i g d e 
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c o n t a c t e n mec actuele acceptoren voor overgang van potentiële naar actue-
l e a c c e p t o r . 
U i t dit. axioma volgt (onder voorvaarde uiteraard dat het axioma van de 
t o e v a l l i g e contactkansen van toepassing blijft) dat de categorie potentiële 
a c c e p t o r e n naarmate het diffusieproces voortschrijdt steeds meer eenheden 
m e t k l e i n e ontvankelijkheid zal bevatten en steeds minder met een grote 
o n t v a n k e l i j k h e i d . Er vindt als het ware een zelf-selectieproces plaats. 
H e t v a l t buiten de opzet van deze studie om een perfecte formalisering van 
d i t veranderde conceptuele model af te leveren. Dat zou moeten gebeuren 
d o o r middel van een bepaalde verdelingsfunctie van de populatie over de 
v a r i a b e l e ontvankelijkheid (zie Nijland en Geurts, 1978). We maken daarom 
e e n operat ionee l model dat een benadering bedoelt te zijn van een meer 
e x a c t e operatlonallsatle. 
U a m b l i n e.a. (1973) gaan ervan uit dat een machtsfunctie van een of andere 
" r e ï n f o rcement"10), of omgekeerd, weerstandsvariabele het best het verloop 
v a n d e variërende diffusiesnelheid beschrijft. De weerstand wordt geacht 
k l e i n e r te zijn bij mensen die eerder accepteren. Bij fitting van verschil-
l e n d e soorten empirische acceptatiecurven blijkt in Hamblin e.a. (1973) dat 
d i t uitgangspunt goed voldoet. 
I n Hambl in ' s terminologie betekent dit dat α uit ons model vervangen wordt 
d o o r : 
- CX 0 . R
n 
W a a r b i j R (reinforcement) geleidelijk vermindert gedurende de diffusie en η 
e n α o empirisch te bepalen parameters zijn. 
O o m e n s (1974) gaat ook uit van een exponentiële vorm, maar hij beschrijft 
d e reïnforcementvariabele met behulp van de tljdsvariabele, door als vorm 
t e k i e z e n : 
~ C T O - t n - I S n s O 
U i t theoretisch oogpunt vinden we een dergelijke beschrijving niet erg be-
v r e d i g e n d . Het model dat we hieronder bespreken is een mogelijkheid voor 
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een wat meer Inhoudelijke opvulling-
We assumeren dat er voor ledereen in een bepaalde leeftijds- en locatieca-
tegorie een techniekspecifieke "basis"-dlffusieenelheid ie (in bovenstaande 
vergelijking: ao, vanaf nu: DFVC). We nemen ook aan dat de potentiële accep-
toren geordend zijn naar toenemende weerstand. We definiëren dan de ont-
vankelijkheid (SUSC) van een segment van de populatie voor een techniek als 
een vermenigvuldiger van de basis-diffusieenelheid (DFVC). Dus: 
DFVd.J.K) - DFVC(I,J,K) . SUSCd.J.K) ; [|j = [γ] χ Jdimensieloos] 
waarin DFV de uiteindelijke variabele diffusieenelheid is. 
Als indicator voor afnemende ontvankelijkheid kiezen we de verhouding tus­
sen potentieel (UPOT) en maximaal (UMAX) aantal gebruikers (in het verleng­
de van onze aanname). De exponent wordt gevormd door een techniekspecifieke 
"verzadigingscoëfficiënt" (SATC). Dit leidt tot de volgende modelvergelij-
king: (SATC г 0) 
S U S C ( I , K 1 - "PQTd.J.K)
 S A T C ( I )
 * id'i°-] 
SUSCd.J.K) - ц н д х ц ^ д ) ; [dimensieloosj - [p] 
De vergelijking van ontvankelijkheid (SUSC) houdt in dat voor SATC - 0 het 
"saturatie'-effeet afwezig is, aangezien de factor ontvankelijkheid (SUSC) 
dan 1 wordt. Hetzelfde geldt als de potentiële groep (UPOT) gelijk is aan 
het maximum (UMAX); de ontvankelijkheid is dan ook 1, onafhankelijk van de 
waarde van SATC. Dit laatste doet zich voor als het diffusieproces begint 
en, hoe onrijp de populatie ook mag zijn voor de betreffende innovatie, er 
is altijd wel een kleine categorie waarbij het verzadigingseffect geen rol 
speelt. Naarmate SATC groter is, begint de ontvankelijkheid (SUSC) bij 
steeds grotere verhoudingen tussen UPOT en UMAX, dus bij steeds kleinere 
aantallen actuele gebruikers, de waarde 0 te naderen (zie ook figuur 
5.10.). 
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Figuur 5.10. De ontwikkeling van de ontvankelijkheid (SUSC) tijdens het 
diffusieproces bij verschillende waarden van SATC - Ύ . 
In de simpele algebraïsche vorm van ons model (vgl. par. 5.1.3.) betekenen 
de hier doorgevoerde veranderingen dat er één parameter verdwijnt (α ) en 
dat er twee bijkomen (a0 en У - SATC); dus: 
d» /П-х·. i+ ï 
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Het effect van de Invoering van deze verandering bli jkt u i t figuur 5 . 1 1 . We 
hebben bovenstaande vergelijking gesimuleerd met n=100, α - . 4 0 en respec­
t i e v e l i j k ï - 0 en Y - l . Het opnemen van een variabele veerstand heeft tot 
gevolg dat de curve weliswaar dezelfde l imiet heeft , maar d ie vee l lang-
zamer bereikt . Het symmetrische karakter voor de curve van Y-O verdwijnt 
en er komt een asymmetrische vorm voor in de p laats . 
dx '+Y Figuur 5 .11 . Resultaat van slmulatie van -rr - a0 . χ . ( n ~ x ) voor dt η 
voor Y- 0 en Y- 1. (beglnwaarde xp - ιοί 
1 2 3 4 S 10 15 20 
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He hebben getracht om met de gegevens die ons ter beschikking staan een 
e e r s t e Indruk te krijgen van de waarden van o« en У voor de diverse tech­
nieken over heel India. Omdat er geen integraal van de bovenstaande dif­
ferent iaa l bekend i s die zich zou lenen voor een curve-f itt ing programma 
hebben we een numerieke benadering van de schatting gezocht ( c f . Nijland, 
1980) . 
De resu l taten van onze poging daartoe worden beschreven in par. 5.5. In de 
volgende paragraaf zul len we echter eerst de d e t a i l l e r i n g van het model af­
ronden. 
5 . 4 . Het model in d e t a i l : de rol van de overheid. 
5 . 4 . 1 . De drie overhe idsact iv i te i ten gep laatst . 
In deze paragraaf houden we ons bezig met de vraag hoe de onderscheiden 
o v e r h e i d s a c t i v i t e i t e n op het gebied van gezinsplanning het betreffende dif­
fus ieproces beïnvloeden. In paragraaf 5 . 2 . 1 . bespraken we de overheidsacti-
v i t e i t e n die in d i t model onderscheiden worden: opbouw van een diensten-
apparaat, het organiseren en financieren van massavoorlichting en de ver-
strekking van premiebetalingen (Incentives) aan individuele acceptoren. Hoe 
spe len deze drie a c t i v i t e i t e n mee in het diffusieproces? 
A l l e r e e r s t moet de overheid - zeker b i j een grat i s verstrekkingsbeleid -een 
organ i sa t i e opbouwen die in staat i s om aan de vraag naar anticonceptie-
technieken te voldoen. Dat betekent dat de rol van het door de overheid ge-
f inancierde dienstenapparaat in principe duidel i jk i s : a l s de overheid d i t 
apparaat niet voldoende uitbouwt, dan kan een gedeelte van de c l iënten dat 
e i g e n l i j k aan moderne gezinsplanning zou wi l l en doen, n i e t worden geholpen. 
D i f fus i e van innovatie i s lange tijd vooral bestudeerd a l s autonoom proces. 
Di t geldt ook in de gezinsplanningsstudies. De centrale vraag was daarbij 
ongeveer: hoe raakt een vernieuwing via de bestaande communicatiekanalen 
verspreid In een samenleving. Zeer veel s tudies concentreerden zich op de 
vraag hoe verschi l l en in kennis over gezinsplanning en att i tudes ten op-
z i c h t e van de technieken samenhangen met de b e s l i s s i n g om gezinsplanning te 
gebruiken. 
In de vorige paragraaf hebben we al vermeld dat onderzoek u i twi js t dat de 
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bes l i s s ing om gezinsplanning toe te passen g e l e i d e l i j k tot stand komt. Uit 
onderzoek Is komen vast te staan dat meer contact met de media die massa-
voorlichting verzorgen en meer contact met voorl ichters samengaat met sne l -
l er bes l i s s en . Als meer kennis, dus voorl icht ing , de lengte van het b e s l i s -
singsproces kan verkorten, dan betekent d i t , a l s we naar de hele groepen 
kijken, dat per contact het aantal gebruikersbesl iss ingen toeneemt onder 
invloed van voorl icht ing . Dit houdt in dat voorl icht ing i n g r i j p t op de di f -
fus iesnelheld . Een dergel ijke conclusie trekken ook Hamblin e . a . , d i e in 
hun algemene studie over het diffusiedenken tot de conclus ie komen dat mas-
sacommunicatie een determinant i s van de (variabele) d i f fus i e sne lhe id 
(Hamblin e . a . , 1973, pag. 207) . 
Hetzelfde zou gelden voor maatregelen die het aantal contacten per t i j d s -
eenheid verhogen, bijvoorbeeld het verstrekken van premies aan reeds ge-
bruikers voor het contactzoeken met en overhalen van n ie t -gebru ikers , de 
zogenaamde motivator- incentives . Zoals we al aankondigden (par. 5 . 2 . 2 . ) 
hebben we deze echter buiten ons model ge laten. 
Hen heeft moeten ervaren dat de acceptatie van gezinsplanning n ie t a l l een 
afhankelijk i s van een posi t ieve att i tude en voldoende ontvangen voor l i ch-
t ing · Dat b l i jk t vooral op d ie plaatsen waar via intens ieve campagnes de 
kennis over gezinsplanning inmiddels practisch unaniem i s , bi jvoorbeeld in 
1966 in Korea: 85 procent was bekend met gezinsplanning, er waren echter 
maar 16 procent toepassers . Zoals ges te ld , tref t men in vee l onderzoeks-
verslagen a l s verklaring voor dit verschijnsel aan dat het gez insplannings-
beleld zoals dat tradi t ionee l gevoerd i s geen Invloed heeft op de belang-
r i jks te reden voor de hoge f e r t l l i t e i t en dat i s de hoge gezinswens. Be-
schikbaarstel l ing van en voorlichting over gezinsplanningsmiddelen z i jn 
niet genoeg, a l s d i t n ie t aansluit b i j een door iedereen ervaren wens om 
een kle in aantal kinderen te hebben. 
In paragraaf 5 . 1 . 1 . hebben we de nadruk gelegd op de pos i t i eve funct ie van 
kinderen voor de sociaal-economische zekerheid van de ouders, j u i s t t i jdens 
de t r a n s i t i e f a s e . De bronnen voor de hoge gezinswens, en dus van de lage 
behoefte aan moderne gezinsplanning l iggen dan ook in de sociaal-economi-
sche s f eer . Ouderdomsvoorzieningen, verhoging van de levensduur en daarmee 
verlaging van de k inders ter f te , betere inkomensverdeling en groei van na-
tionaal Inkomen zul len de hoge gezinswens doen dalen. Het India-1 model 
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gaat daarvan ook uit, onder andere door een relatie te leggen tussen eco-
nomische situatie enerzijds en kindersterfte en gezinswens anderzijds. 
In paragraaf 5.3.3. hebben we de samenhang tussen gezinswens, behoefte aan 
moderne gezinsplanning en acceptatie modelmatig weergegeven. We zijn er, in 
tegenstelling tot de meeste formaliseringen van diffusietheorieën, niet van 
uitgegaan dat op een zeker tijdstip alle nlet-gebrulkers onder de reproduc-
tieve paren potentiële acceptoren zijn. De gezinswens zorgt voor een varia-
bele behoefte aan gezinsplanning. Voor de gehele populatie gedefinieerd be-
tekent dit dat het maximum aantal gebruikers niet groter is dan het aantal 
paren dat anticonceptie moet toepassen om de gemiddelde gezinswens te be-
reiken. Sociaal-economische maatregelen kunnen deze groep dus groter maken. 
In veel landen, waaronder in het bijzonder In India, is getracht om met 
"incentive'-betalingen aan acceptoren een grotere acceptatie te bewerkstel-
ligen. We zijn ervan uitgegaan dat deze financiële prikkels werken in het 
verlengde van de sociaal-economische determinanten. Dat betekent dat in ons 
model de hoogte van de premies een verhoging van het maximum aantal gebrui-
kers veroorzaakt vanwege een (tijdelijke) verbeterde financiële positie die 
voortkomt uit het extra inkomen. We zullen dit in paragraaf 5.4.3. nog na-
der toelichten. 
De drie overheidsactiviteiten hebben hiermee dus hun plaats in het diffu-
sieproces gekregen. Dienstverlening bepaalt de grens aan het aantal nieuwe 
gebruikers. Voorlichting versnelt de beslissing bij potentiële gebruikers. 
Premiebetalingen maken het maximale en dus ook het potentiële aantal ge-
bruikers een tijdlang groter. De precieze modellering van deze drie rela-
ties zullen we In de volgende deelparagrafen verantwoorden. 
De bedragen voor diensten (SER), propaganda (ED) en incentives (IN) worden 
in het model opgenomen als functies van een totaal budget (TOT) en bepaalde 
verdellngsfracties. 
Het totale budget is een input in Fplan vanuit India-1. De tijdreeksen voor 
de verdelingsfracties zijn autonome scenario's, waarvoor we alle gegevens 
die we konden verzamelen combineerden tot een aantal reeksen. In par. 
5.2.3. hebben we uitgelegd hoe beperkt de Informatie is die we daarvoor 
hadden. 
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5 . 4 . 2 . De capac i te i t van de organisatie . 
Zoals in par. 5 . 3 . 1 . werd uiteengezet dient een onderscheid te worden ge-
maakt tussen het aantal mensen dat in een Jaar wordt gemotiveerd om moderne 
gezinsplanning toe te passen (de vraag), en het aantal mensen dat door het 
dienstverleningsapparaat geholpen kan worden (aanbod). De "vraag" hebben we 
onderscheiden in degenen die met een bepaalde techniek ophouden om een an-
dere te gaan gebruiken (de "switchers") en degenen die v la het d i f f u s i e -
proces gemotiveerd worden om een bepaalde techniek te gaan gebruiken. Deze 
laats te groep wordt mede bepaald door de bele idsvariabelen "aansporings-
premies" en "massavoorlichting". 
Het aanbod hangt af van het voor dienstverlening bestede gedee l t e van het 
budget. Het werkelijke aantal nieuwe gebruikers zal het minimum z i j n van de 
totale vraag en de "dienstverleningscapaciteit". In figuur 5 .12 . i s een 
causaal netwerk getekend van deze desaggregatie in vraag en aanbod. 
"Capaciteit" wordt in ons model opgevat a l s het maximum aantal nieuwe ac-
ceptoren dat de organisat ie in een bepaald jaar kan bedienen. 
Die capac i te i t van de organisatie i s in de praktijk een funct ie van zaken 
a l s : de hoeveelheid kl inieken, doktoren, niet-medisch personeel e t c . Het 
moet mogelijk z i jn om een capaci te i t s funct ie u i t deze variabelen te des-
t i l l e r e n . Voor d i t model hebben we, vanwege het gebrek aan goede informa-
t i e , volstaan met een beperktere conceptualisering, d i e we hieronder zu l len 
bespreken. 
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Figuur 5-12. Causaal netwerk van de dlsaggregatle In een vraag-en aanbod-
deel . 
capaciteit(sconstante) (CAPC) 
per dol lar 
diensten­
budget (SER) * . capaciteit (CAP) 
I 
minimum- nieuwe ge­
selectie (MIN) + ""bruikers (NU) 
de vraag (DEM)= 
gemotiveerde 
nieuwe gebrui­
kers (MNU) en 
switchers (DR) 
De overheid geeft In een bepaald Jaar een zeker bedrag uit voor dienst­
verlening (SER) en elke dollar die daaraan wordt besteed maakt dat er een 
aantal mensen geholpen kan worden. 
In vergelijking: 
F $ Ρ 
CAP(I,J,K) - SERCI.J.K) . CAPC(I,K) ; [γ] = [j] · [j] 
Hierin i s CAPC het maximum aantal nieuwe gebruikers per dollar aan uitgaven 
voor dienstver lening voor techniek I op l o c a t i e K. Daarmee zien we af van 
het f e i t dat vee la l voor conventionele technieken maar ook voor de spiraal 
ббк de actuele gebruikers een beroep doen op de capac i te i t van het appa­
raat . Er zou e igen l i jk een re la t i e in het model moeten worden opgenomen die 
v a s t l e g t dat de c a p a c i t e i t voor nieuwe gebruikers van deze technieken sa­
menhangt met de omvang van het bestand aan actuele gebruikers. Immers, de 
ac tue le gebruikers vragen ббк de aandacht van het dienstverleningsapparaat 
(bv. verspreiding van condooms, voor s t e r i l i s a t i e geldt d i t in veel mindere 
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mate). Ue hebben echter geen informatie over de aard van dat verband. 
Vanzelfsprekend geldt dat het aantal paren dat echt nieuwe gebruiker kan 
worden (NU) het minimum is van de vraag (DEM) en de capaciteit: 
NU(I,J,K) - MIN(DEM(I,JIK),CAP(I,J1K)) ; [^ ] - [j] 
De totale vraag (DEM) hebben ve, zoals blijkt uit figuur 3.12., gedefi-
nieerd als de som van de "switchers" en degenen die via het dlffusieproces 
worden gemotiveerd (MNU). 
Dit betekent dat de vergelijking van nieuwe gebruikers uit paragraaf 5.3.1. 
herzien wordt: het symbool NU wordt daar vervangen door MNU om uit te laten 
komen dat het diffusieproces vooreerst resulteert In 
gemotiveerde aspirant-gebruikers (MNU). We hebben het model zodanig 
gestructureerd dat bij capaciteitstekort eerst voorrang wordt gegeven aan 
de "switchers". De gemotiveerde gebruikers (MNU) kunnen dan slechts worden 
geholpen in die mate waarin er nog ruimte over Is. Als zelfs de "switchers" 
niet allemaal kunnen worden geholpen dan valt het niet geholpen gedeelte 
terug In de geen-gebrulkcategorle. Dit alles is slechts gebaseerd op 
plausibiliteltsoverweglngen. 
Een rechtstreekse meting van het maximum aantal nieuwe gebruikers per dol-
lar (CAPC) is, zoals gesteld, niet mogelijk. Er bestaan wel gegevens over 
aantallen personeel en middelen, maar die worden in de statistieken niet of 
zeer zelden In verband gebracht met de kosten daarvan, dus met de uitgaven 
voor dienstverlening. Dus hebben we voor CAPC een Indirecte weg moeten be-
wandelen. We hebben voor stad eo platteland het werkelijke aantal nieuwe 
gebruikers van de diverse technieken over de periode 1950-1975 grafisch af-
gezet tegen de door ons geschatte uitgaven voor dienstverlening in die pe-
riode. (Dus: NU tegen SER). Elk Jaar Is een punt In de puntenwolk. Indien 
we aesumeren dat In alle categorieën het dienstverleningsapparaat in min-
stens één van de Jaren op volle capaciteit heeft gewerkt en dat deze maxi-
male capaciteit constant blijft, dan is de parameter CAPC gelijk aan de 
door de oorsprong gaande raaklljn aan de linkerbovenzijde van de punten-
wolk. Uit de grafleken is niet te zien In hoeverre er sprake Is van afne-
mende of toenemende meer-opbrengsten, want de grafleken geven geen duide-
lijke suggestie voor een kromlijnige curve. We hebben daarom een constante 
meeropbrengst geassumeerd. De resultaten van deze, zeer beperkte, schattlog 
•taan In figuur 5.13 en tabel 5.4. 
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Figuur 5.13. Verband tussen het aantal nieuwe acceptoren (y) van diverse 
gezinsplanningstechnieken en de uitgaven aan dienstverlening 
voor deze technieken in de stad en op het platteland (x) (data 
uit Nijland en Geurts, 1978). De tijdvolgorde is door een ver­
bindingslijn aangegeven. 
χ ( · m 6) 
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Tabel S.A. Capaciteitscoëff ic iënten CAPC(I,K) voor dr ie gez lnsplanninge-
technieken in de stad en op het platteland. 
Stad (K-l) 
Platteland (K-2) 
Conventionele 
technieken (1-2) 
2.20 
.35 
Spiraal 
(1-3) 
.80 
.52 
S t e r i l i s a t i e 
(1-4) 
.16 
.13 
We v i l l e n nog enkele kanttekeningen maken b i j tabel 5 . 4 . 
1. Vooc de spiraal i s de capacite i t op het platteland ongeveer Ь5Х van d ie 
in de stad. Voor s t e r i l i s a t i e i s deze verhouding 60%. Voor convent ionele 
technieken echter i s de capaciteiteverhouding platte land v s . stad 
s lechts 16Z. Het verschi l in c a p a c i t e i t tussen stad en p l a t t e l a n d moet 
voornamelijk gezocht worden in de transport- en d l s t r i b u t i e k o s t e n . 
Blijkbaar geldt d i t voor conventionele technieken meer dan voor de ande­
re technieken. Het i s echter de vraag of er wat conventionele technieken 
betreft n iet steeds een overcapact i te i t op het platteland heef t bestaan, 
tengevolge van een geringe acceptatiemotivatie daar. Omdat we geen gege­
vens hierover hebben, handhaven we de waarden van tabel 5 . 4 . 
2. Uit de grafieken van de techniek s t e r i l i s a t i e i s te concluderen dat om­
streeks 1967-1968 het aantal nieuwe acceptoren per do l lar u i tgaven aan 
dienstverlening terugloopt (ondercapaciteit van het apparaat). Omstreeks 
1971-1972 loopt het aantal acceptoren per dol lar weer op tot het b l i jk­
baar aanwezige capaciteitsniveau. Deze verschijnselen z i jn in overeen­
stemming met wat Visaria en Jaln (1976) daarover schrijven. Als oorzaak 
noemen z i j het bereiken van een soort "hard core" van moeil i jk t e moti­
veren mensen. Het weer sti jgen van het aantal acceptoren per jaar na 
1971 i s toe te schrijven aan de organisat ie van mas sa-vasect orni e-campag­
nes met hoge aansporingspremies. Na 1973 neemt de acceptatietoename weer 
af, hetgeen te wijten Is aan het stoppen van de genoemde campagnes; d i t 
a l l e s volgens Visaria en Jaln (1976). 
3 . Bij de techniek IUD (sp iraal ) daalt de acceptatietoename a l na 1966 
scherp zonder weer op het oude niveau terug te komen; volgens V i s a r l a en 
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Ja ln een gevolg van "Indiscriminate insertions and lack of follow-up". 
(Zie ook par. 5 . 1 . 3 . ) · 
5 . 4 . 3 . De invloed van premies ( incent ives ) . 
Het i s n ie t moeilijk om in de l iteratuur steun te vinden voor de s t e l l i n g 
dat betal ing van incent ives voor de acceptatie van gezinsplanning in het 
verlengde werkt van de economische determinanten van de f e r t l l i t e i t . Vooral 
i n de l i teratuur u i t sociaal-economische hoek komt men de s t e l l i n g tegen 
dat in ontwikkelingslanden a l s India ju i s t vanwege de grote armoede met 
verhoging van de aansporlngspremies veel te bereiken i s (Enke en Hickman, 
1973) . Ook Pohlman (1970) geef t een beschouwing over de aard van premies. 
Hoewel de Indiase overheid o f f i c i e e l verklaart dat premies de bedoeling 
hebben om de mensen over een bepaalde drempel heen te helpen, z i jn er toch 
v e e l f e i t e n (en meningen van deskundigen) die wijzen in de richting van 
economische kosten-baten-afweglng door de acceptoren, aldus Pohlman. Hij 
g e e f t een overzicht van deze opvattingen van anderen (pag. 3-11) . 
Een andere studie waaruit veel te leren valt over de aard van de invloed 
van premies in gezinsplanningecampagnes i s die van Rogers (1971). Rogers 
maakt onderscheid tussen "adopter-incentives" en "diffuser- incentives". 
De l a a t s t e zijn betal ingen aan motlvatoren van gezineplanningsacceptoren. 
Deze "dif fuser- incent ives" beïnvloeden de d i f fus iesne lhe id van de accep-
t a t i e van gezinsplanningstechnieken door "encouraging interpersonal com-
munication about the innovation with peers". Adopter-incentives hebben 
echter vooral invloed op de condities die de omvang van de categorie poten-
t i ë l e acceptoren bepalen. Dit soort premies heeft in tegenste l l ing tot de 
d i f fuser incent lves geen e f f e c t op de acceptatiesnelheid doch wel op het 
acceptat ieniveau. 
Rogers geeft data u i t een vergelijkende studie over verschillende premie-
betal ingen aan acceptoren waaruit di t b l i j k t . Premies hebben geen effect op 
de acceptat iesnelheid doch op het gebruikerspotentiëel , waaruit via d i f f u -
s i e de actuele gebruikers worden gerecruteerd. Ook over de in teract ie tus -
sen de effecten van premies en het inkomensniveau van de bevolking geeft 
Rogers informatie. Eén van z i jn general isat ies op grond van z i jn ervaringen 
i s : "Adopter incent ives lead to adoption of an innovation by different i n -
div iduals than would otherwise adopt". Uit veel studies b l i j k t , aldus 
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Rogers, dat vooral de lagere Inkomenscategorieën door betaling van Incen-
tives worden gemotiveerd tot acceptatie. Het zijn ju i s t de lagere Inko-
mensklassen waarvoor kinderen belangrijke economische hulpkrachten zi jn, 
zodat Juist b i j deze Inkomensklassen de behoefte aan moderne gezinsplan-
ning, vanwege de hoge gezlnswens, niet erg sterk I s . Het betalen van een 
premie l i jk t deze behoefte, althans voor het moment van acceptat ie , t i jde-
l i jk "aan te wakkeren"· Dat heeft evenwel consequenties voor de kwaliteit 
van de adoptie. Rogers (1971, 244): "Although adopter Incentives Increase 
the quantity of adoption of an Innovation, the quality of such decisions to 
adopt may be relatively low, leading to limitations in the intented con-
sequences of adoption. If individuals adopt an innovation part ly in order 
to obtain an incentive, there is relat ively l i t t l e motivation to continue 
using the innovation (if i t can be discontinued)." Het l i j k t erop dat men 
premies moet blijven geven om deze oneigenlijke gemotiveerden te bewegen 
gezinsplanning te blijven gebruiken. 
Het gevolg van d i t conceptuele model (effect van adopter-incentives op om-
vang van de potentiële gebruikersgroep en niet op adoptiesnelheid) i s , dat 
"adopter-incentives" een andere invloed hebben dan "canvasser"- of 
"motivator-incentives" die door ons verondersteld worden via de diffusie-
snelheid te werken. Een bepaald "adopter-incentive"-niveau i s conditioneel 
voor het effect van "motivator-Incentives". Immers, premies aan mot iva to ren 
zullen er slechts toe leiden dat het aanwezige potentieel sne l le r uitgeput 
i s . Het onderscheid in karakter tussen "adopter"- en motivator-incentives" 
betekent dat ons model nog zou kunnen worden uitgebreid, door de variabele 
diffusiesnelheid ook nog afhankelijk te maken van de hoogte van de premies 
die motivatoren ontvangen. In deze versie van het Fplan-model beperken we 
ons echter tot premiebetalingen die aan acceptoren worden gedaan. 
De werking van een verhoging van premies bestaat er dus ui t dat meer mensen 
toetreden tot de groep van potentiële gebruikers, of, in termen van ons mo-
del, het maximum aantal (UMAX) wordt groter . 
Dat maximum hangt evenwel ook af van de behoefte aan gezinsplanning (NMFC), 
die aangeeft welke fract ie van het theoretisch maximum bi j de bestaande 
sociaal-economische condities, dus bij bestaande gezlnswens, bereid is mo-
derne gezinsplanning te gaan toepassen (zie par. S.3.3.) . We verklaren de 
geconstateerde werking van premies op het maximum aantal gebruikers u i t het 
effect dat premies hebben op de aanwezige behoefte aan gezinsplanning. De 
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in het vooruitzicht gestelde verhoging van de inkomenspositie veroorzaakt 
een t i j de l i j k verdringing van de gezinswens, of beter gezegd, de bestaande 
gezlnswens t e l t een tijdlang minder zwaar nee in de beslissingen over ge-
zinsplanning. 
We kunnen de gezlnswens (DTF), zoals die als input in di t Fplan-model komt, 
beschouwen als een wens die alleen afhangt van de heersende sociaal-econo-
mische condities en dus niet ook nog van een aanwezige premle-prlkkel· Im-
mers, Meadows (1974) bepaalde de relatie tussen gezlnswens en economische 
toestand door een soort gemiddelde te nemen over a l le landen van de wereld, 
en daarin mag het effect van hier en daar verstrekte gezinsplanningspremies 
wel verwaarloosd worden. Dat betekent dat we het effect van incentives (RI) 
in ons model kunnen opnemen als een tijdelijke verdringing van de gemiddel-
de to ta le gezlnswens (DTF) die als input in het model komt. Dit is in feite 
de modellering van de conceptie van auteurs als Van Ussel (1974) die van 
mening zi jn dat premies weliswaar op korte termijn een effectief middel 
zijn om gezinsplanning te bevorderen, doch dat in het geval van s t e r i l i s a -
t i e de mensen worden verleid tot een lager aantal kinderen dan ze eigenlijk 
wensen (fopspeeneffect). 
De vraag is hoever die verlaging kan gaan. Het l i j k t niet redelijk om aan 
te nemen dat, ceter is paribus, premies in staat zijn een populatie helemaal 
van haar gewenste f e r t i l i t e i t te laten afzien. Nogal arbi t ra i r hebben we 
daarom aangenomen dat di t minimale niveau l igt op het vervangingsniveau 
(ETF), dus bij lage s terf te op ongeveer 2,3 kinderen per vrouw gedurende 
haar reproductieve periode. De werking van de premie (dus de factor RI) kan 
daarom worden voorgesteld a l s : 
DTFE - DTF - (DTF-ETF) . RI ; 
De afhankelijke variabele DTFE is de "effectieve" gewenste totale f e r t i l i -
t e i t . De factor RI is dus de mate waarin de co l l ec t iv i t e i t haar gemiddelde 
tota le f e r t i l i t e i t t i jde l i jk (als het ware) verlaagt in de richting van het 
veronderstelde minimum. Als de gehele populatie reageert op een zeer hoge 
stimulus dan wordt DTFE gelijk aan ETF, want RI i s dan gelijk aan 1. Als er 
helemaal geen Incentives zijn, dan is DTFE geli jk aan de input DTF (RI i s 
dan 0 ) . 
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We hebben aangetoond dat verhoging van de premiebetalingen leidt tot ver-
groting van het maximaal aantal gebruikers (UMAX). Dit gebeurt in one model 
inderdaad ook wanneer we de effecten van premies en de effecten van de ge-
zinswens aan elkaar koppelen zoals dat hierboven is gebeurd· Immers, de 
gezinswens (DTF) bepaalt mede de behoefte aan moderne gezinsplanning (NMFC) 
en deze is weer van invloed op het maximum aantal gebruikers (UMAX). 
De relaties zijn In principe (zie par. 5.3.3.): 
UMAX - RPOP . NMFC ; 
en dus: UMAX - RPOP . (1 - ^ | ) ; 
waarin: RPOP de reproductieve populatie is en NTF de natuurlijke totale 
fertiliteit. 
Uit combinatie van de vergelijking voor DTFE en de tweede vergelijking van 
UMAX volgt dat: 
UMAXE - UMAX + (UMAXM-UMAX) . Rl; [P] - [P] + [P] . [dimensieloos] 
waarin: UMAXE de "effectieve" maximale gebruikersgroep is (dus mët premie-
betalingen), UMAX het maximum bij een gezinswens ter grootte van DTF, dus 
zonder premies, en UMAXM de maximale omvang van het maximum aantal gebrui-
kers is, dus de waarde die hoort bij een gezinswens van ETF kinderen (ETF -
vervangingswaarde). Dus een verhoging van de premies leidt, ceteris pari-
bus, tot een verhoging van het maximum aantal gebruikers in de richting van 
de "maximale" UMAX. In figuur 5.14, hebben we al deze relaties nog eens 
schematisch weergegeven. Het effectief maximum aantal gebruikers (UMAXE) 
geldt dus als uiteindelijk maximum in de vergelijkingen waarmee de gemoti-
veerde nieuwe gebruikers worden bepaald (zie par. 5.З.1.). 
De vervangingsfertillteit varieert met de mortaliteit. Bogue (1966, p. 666) 
geeft een lineaire vergelijking voor de samenhang tussen deze fertiliteit 
met het bruto sterftecijfer (CDR). De vergelijking Is afkomstig uit een re­
gressie-studie op data van een groot aantal landen. We hebben deze verge­
lijking In ons model opgenomen, zodat de vervangingsfertillteit een line-
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aire functie i s van een variabele uit India-1, namelijk het bruto s t e r f t e -
c i j f e r . 
Figuur 5*14. De rol van de premiebetalingen· 
—*• incentive 
inkomen per 
hoofd per jaar 
öruto sterfte 
cijfer 
effectief » 
maximum aan-
tal gebruikers 
UMAXe 
z ie par. 5 . 3 . 1 . 
(evenwichts) 
maximale aantal 
maximum gebruikers 
UKAXM 
vervanglngs 
f e r t l l i t e U 
soc io log isch 
maximum aan-
t a l gebruikers 
UMAX=UKAXS 
(zie par. 
5 .3 .3 . ) 
behoefte aan 
fami l y -p lann ing 
( z i e par. 5 . 3 .3 . ) 
Gaan we ervan u i t dat de premies aan acceptoren mede bepalend z i jn voor de 
omvang van de groep van potentië le acceptoren, dan b l i j f t nog de vraag hoe 
d i t verband precies l i g t . Een geldbedrag heeft geen absolute waarde. Het 
ervaren inkomensverbeteringseffect i s mede afhankelijk van de f inanc iee l -
economische toestand van de ontvanger op het ogenblik van acceptat ie . We 
hebben dat in figuur 5 .14 . a l tot uitdrukking gebracht door de "incentive-
mult ipl ier" (RI) n i e t a l l een afhankelijk te maken van de hoogte van de pre-
mie maar ook (en wel in dalend opzicht) van de hoogte van het inkomen dat 
de ontvanger hee f t . Psychologen hebben zich reeds decennia beziggehouden 
met de bestudering van individuele react ies op a l l e r l e i s t imul i . Fechner 
heeft een wet opgesteld die in de herformulering door Helson (1964) zegt 
dat een bepaalde stimulus b i j individuen pas een respons verwekt a l s de 
stimulus boven een zekere drempelwaarde komt. Helson interpreteert die 
drempelwaarde a l s een veranderlijk aanpassingsniveau dat een resultante i s 
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van de weging van de ontvangen stimulus met allerlei andere relevante βci­
timi i die op het Individu inwerken en waarmee de ontvangen stimulus wordt 
vergeleken. Het is Helson gebleken dat het aanpassingsniveau gelijk is aan 
een gewogen logaritmisch gemiddelde van de betrokken stimuli. Het blijkt 
ook dat dit fenomeen generaliseerbaar is naar populaties van individuen 
(o.a. Koch, 1959). Voor groepen wordt het aanpassingsniveau gedefinieerd 
als de wegingsuitkomst waarbij vijftig procent van de groep de responsie 
vertoont. We zijn er in ons model van uitgegaan dat een wezenlijke verge— 
lijkingsstlmulus voor de werking van een financiële prikkel het inkomensni-
veau van de individuen is. We hebben dat geïndiceerd met het inkomen per 
jaar. Nijland en Geurts (1978) laten zien hoe vanuit de reeds in algemene 
zin geformaliseerde theorie van Helson het mogelijk is voor een populatie 
waarvan we de verdeling over het inkomen kennen, de relatie tussen Inkomen, 
hoogte van de stimulus (de premie) en de responsie van de populatie wiskun-
dig te beschrijven. Responsie van de populatie is gedefinieerd als de frac-
tie van de Individuen die bereid is tegen betaling van de premie het ge-
wenste gedrag te vertonen. Dat is in onze conceptualisering dus de aanwe-
zige behoefte aan moderne gezinsplanning tijdelijk als het ware zodanig te 
verhogen dat men in principe een moderne gezinsplanningstechniek wil accep-
teren. We hebben bij deze formalisering vooral de volgende punten uit de 
Fechner/Helson theorie de aandacht gegeven: 
- het wegen van een stimulus met een andere (zgn. background) stimulus, 
- het ббгкотеп van een aanpassingsniveau boven welk een stimulus pas 
werkt. 
Afgezien hebben we hierbij van het gegeven dat ook andere stimuli worden 
meegewogen, zoals de waarden van stimuli (bv. de premies) uit het verleden. 
Hadden ve dit laatste wel gedaan dan zou dat er toe leiden dat eenmaal hoog 
opgeschroefde premies moeilijk terug te draalen zijn. Het aanpassingsniveau 
groeit mee met de ontwikkeling van de stimulus over de tijd. We hebben ech­
ter alleen het vergelijken met het inkomensniveau in het model opgenomen. 
In Nijland en Geurts (1978) werd getoond dat het axioma dat de inkomens-
distributie lognormaal Is, voor India opgaat (zoals voor veel landen, 
Soltov, 1969; Kiilp, 1974). De theorie impliceert dan dat de reactie op een 
reeks toenemende stimuli ook lognormaal verdeeld is. De data die hierover 
uit India ter beschikking staan zijn te beperkt om over deze vorm van sa­
menhang een uitspraak te doen. We kunnen dus slechts een theoretisch Ье-
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gronde relatie tussen Inkomen, premie en de reactie daarop presenteren. 
Deze zegt dat de verhouding tussen premie en de hoogte van het Inkomen vla 
een cumulatieve lognormale curve samenhangt met de collectieve reactie op 
de stimulus. In figuur 5.15. hebben we dit In beeld gebracht. 
Figuur 5.15. De werking van de premies. 
A: .OOM .012 .034 .095 .270 
Β· -5.47 -4.43 -3.39 -2.35 -1.31 
.763 2.16 
-0.27 .77 
1г(А) IN » Incentive 
INCPY = inkomen per Jaar 
Door het gebrek aan goede data konden we ook de parameters van deze samen­
hang maar zeer beperkt schatten. De standaardafwijking van de verdeling 
ontleenden we aan de inkomensdistrlbutiecurve. Het gemiddelde (het aan­
passingsniveau waarbij 50 procent van de populatie reageert) benaderden we 
door inkomensgegevens en het premieverloop In de dee ls taten te combineren 
met schatt ingen van RI (de responsie) In de dee l s ta ten . De waarde van RI 
vonden we door u i t te gaan van de def initorische r e l a t i e tussen deze factor 
en de dr ie typen maxima die we boven hebben onderscheiden, dus: UMAX, UMAXM 
en UMAXE. Uit de curve-f i t t ing in tabel 5 .2 . haalden we de maxima bij v i­
gerend premle-beleid en daarnaast leverden schattingen van de gewenste en 
e v e n w i c h t s f e r t i l i t e i t de andere twee maxima op ( v g l . Nijland en Geurts, 
1978). Uiteraard Is d i t a l l e s slechte een zeer ruwe schatt ing. In de ana-
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lyse-paragraaf zullen we nagaan of deze uiteindelijke samenhang plausibele 
resultaten geeft. 
5.4.4. De Invloed van massavoorlichting. 
Aan het begin van deze paragraaf hebben we duidelijk gemaakt, onder andere 
met verwijzing naar Hamblin e.a. (1973), dat in onze conceptualisering de 
massavoorlichting de lengte van het beslissingsproces kan verkorten, of 
anders gezegd, dat de massavoorlichting invloed uitoefent op de (variabele) 
diffusiesnelheid. 
Enkele empirische argumenten zijn te halen uit een studie van Lieberman 
e.a. (1973) over de reacties op een campagne in Isfahan die bestond uit een 
tijdelijke sterke intensivering van de voorlichting over gezinsplanning vla 
de massamedia. Het project had twee fasen en duurde in totaal zes maanden. 
De eerste drie maanden werden radiospots geïntroduceerd en in de tweede 
helft van de campagne werden deze aangevuld met krantenadvertenties, films, 
folders etc. Figuur 5.16 geeft enkele resultaten. 
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Figuur 5.16. Data van Llebernan e.a. (1973). Op de horizontale as geven de 
accolades de periode waarin, in opklimmende i n t e n s i t e i t , de 
massavoorlichtlng werd opgevoerd. De ver t ica le as t e l t de 
nieuwe acceptoren. 
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Drie zaken vallen op. Op de eerste plaats varieert de acceptatie inderdaad 
met het niveau van de massavoorlichting. Op de tweede plaats gebeurt dit 
tamelijk onvertraagd: de top van de acceptatie valt ongeveer samen met de 
plek van de campagne. Op de derde plaats kunnen we constateren dat een ef-
fect van de campagne is, dat het aantal acceptoren dat zegt door vrienden 
en buren geïnformeerd te zijn, ook toeneemt met het opvoeren van de massa-
voorlichting. Dit laatste is een extra aanwijzing dat onze assumptie dat 
massavoorlichting op de diffusiesnelheid werkt, reëel is. Immers een van de 
componenten van de dlffusiesnelheld is de contactintensiteit. Blijkbaar 
worden door de massavoorllchting twee effecten bereikt: de individuele ken-
nis wordt rechtstreeks groter, dus de ontvankelijkheid wordt groter, en de 
mensen praten vaker met elkaar over gezinsplanning. Het aantal acceptoren 
dat vrienden en buren als belangrijkste bron noemt, blijft ook tijdens de 
intensieve campagne met massamedia het hoogst en het stijgt parallel aan 
het aantal dat de radio als meest invloedrijk aanwijst. De data in figuur 
5.15. suggereren dat er ook een direct motiverend effect van massamedia is. 
Rogers (1973) bespreekt echter een zestal studies waaruit blijkt dat dit 
direct effect van massamedia gering is, terwijl het indirect effect (ver-
groting van de dlffusiesnelheld) wèl voortdurend aangetoond wordt. Dat bij 
weinig mensen de massamedia de uiteindelijke Impuls geven om tot acceptatie 
over te gaan volgt onder andere uit het onderzoek van Balakrishnan en 
Mat thai (1967). Uit deze evaluatie van een intensief massamedia-project in 
een voorstad van Calcutta (het Hooghly-distrlct) komt naar voren dat de 
acceptatie door de voorlichting via de media met acht procent stijgt, maar 
dat het effect van de campagne vooral indirect is door de versterking van 
de interpersonale communicatie als gevolg van de medla-campagne. 
Samenvattend concluderen we dat de vereenvoudiging, die ons model aanbrengt 
door de voorlichting via massamedia alléén op de diffusiesnelheid te laten 
Inwerken, verantwoord is. 
Een precíese modellering van deze globale samenhang is zeer moeilijk te 
ondersteunen met empirisch materiaal, omdat we zeer weinig verslagen van 
gedetailleerde onderzoekingen over massavoorllchting hebben gevonden waar-
van de resultaten ondubbelzinnig Interpreteerbaar zijn binnen de begrippen-
structuur van ons model. 
Een verdere opvulling heeft daarom noodzakelijkerwijze een zeer hypothe-
tisch karakter. 
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Eamblin е.a. (1973, 207) geven als model voor de Invloed van massacommuni­
catie (С) op de dlffusiesnelheid: 
ao»R С (η en 1 zijn empirisch te bepalen effectparameters) 
In paragraaf 5.4.3. hebben we de "reinforcement" (R) in ons model gelijk­
gesteld aan de ontvankelijkheid (SUSC). Wij nemen daarom met Hamblim aan 
dat de massavoorlichting van invloed is op die ontvankelijkheid en wel zo­
danig dat meer voorlichting leidt tot grotere ontvankelijkheid. Dit bete­
kent dat ve het effect van de factor voorlichting meten in termen van 
nieuwe acceptoren per contact per tijdseenheid en weergeven als een 
"multiplier" van de ontvankelijkheid· We nemen verder aan dat de factor een 
afnemende meeropbrengst te zien zal geven bij zeer hoge waarden. Voorts 
gaan we er van uit dat de multiplier tot een bepaalde minimumwaarde daalt 
indien helemaal geen voorlichtingsactiviteiten worden ontplooid. Dit laat­
ste betekent uiteraard niet dat zonder voorlichting geen acceptatie van 
gezinsplanning optreedt, doch dat onder andere via de persoonlijke contac­
ten informatie-overdracht plaatsvindt die voldoende Is voor een minimale 
acceptatiesnelheid. We menen om al deze redenen dat een verzadigingscurve 
het verloop van deze multiplier goed beschrijft (zie figuur 5.17.). 
Als onafhankelijke variabele, dus als Indicator voor de intensiteit van de 
massavoorlichting, hebben we gekozen voor de hoeveelheid dollars die per 
Jaar per hoofd van de reproductieve populatie (RPOP) aan voorlichting wordt 
uitgegeven (EDPC). We assumeren daarmee dat het aantal berichten dat via de 
massamedia de bevolking bereikt, evenredig is met de hoeveelheid geld die 
per tijd-ruimte eenheid aan voorlichting via de media wordt uitgegeven. 
Vanwege de beperkte ruimtelijke structuur in ons model stellen we binnen 
de twee locatie-categorieën (urbaan, ruraal) die tijd-ruimte eenheid gelijk 
aan de paren die per Jaar moeten worden bereikt. 
Uit de verdeling van het totaal budget komt de hoeveelheid dollars die per 
Jaar aan voorlichting wordt uitgegeven (ED) (zie par. 5.4.1.), zodat geldt: 
EDPC - ED/RPOP ; [$/P.T] - [$/T] / [P] 
Onze conceptualisering van de rol van massamedia heeft tot gevolg dat in 
het model geen enkele vorm van moderne gezinsplanning via de massamedia kan 
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voren geïntroduceerd. Het model kan wel l a t e n zien hoe een vernieuwing d i e 
door een kle ine groep i s geaccepteerd, verder verspreid raakt in een samen-
leving, en wat daarbij de rol van overhe idsac t iv i t e i t en zoals voor l i cht ing 
via media i s . 
Hoe deze eerste (eventueel zeer k le ine) groep van gebruikers on t s taa t , v e r -
klaart het model n iet ( z i e daarvoor ook b i j l a g e 4) . 
Welke informatie hebben we eigenl i jk over India in z i j n geheel? Wat i s daar 
het effect van massavoorlichting geweest? We hebben geen da ta die verge -
lijkbaar z i jn met de Hooghly-gegevens, waarin we de acceptoren in de p e r i o -
de 1950-1975 opgesp l i t s t vinden naar hun bron van informatie of mot iva t i e . 
Rechtstreeks kunnen we dus het ef fect van massavoorlichting ( i n termen van 
extra acceptoren per Jaar) niet waarnemen. We zul len dat v i a een omweg 
moeten proberen. 
Op de eerste plaats weten we dat de uitgaven d ie per hoofd van de bevolking 
aan maesavoorlichting z i jn uitgegeven, behoorlijk z i jn gestegen. Wat h e e f t 
die groei van de voorl icht ing voor gevolg gehad? Dat i s moe i l i jk te meten. 
Met massavoorlichting richt men zich over het algemeen op twee zaken: ken-
nisvermeerdering en verandering van a t t i t u d e . Uit de s tudies die Rogers 
(1973) hierover b i j elkaar z e t , komt duidel i jk naar voren d a t massamedia 
re la t ie f veel belangrijker z i j n voor kennisverspreiding dan v o o r de andere 
stappen in een innovat ie-dl f fus ie-proces · Deze conlusie wordt nadrukkelijk 
ondersteund door diffusie-onderzoek op a l l e r l e i versch i l l ende terreinen 
(Rogers en Schoenaker, 196Θ). Massamedia kunnen in een hoog tempo een groot 
gehoor bereiken met een informatief bericht. Ze kunnen, aldus Rogers (1973, 
267), het bewustzijn of de kennis creëren dat een gezinsplanningsinnovatie 
bestaat en spec i f iceren wat enkele van de voordelen ervan zi jn voor poten-
t i ë l e gebruikers. Maar interpersonele communicatie, vooral via g e l i j k e n z o -
a l s vrienden en buren, i s essent iee l om de gemiddelde persoon o v e r te halen 
c .q . te overtuigen. Als we s t e l l en dat we het effect van voorl icht ing v i a 
massamedia a l l e e n afmeten aan de verandering i n de kennisverspreiding, dan 
kunnen we u i t informatie over de mate waarin er op een zeker ogenblik a l 
kennis over gezinsplanning onder de bevolking I s , a f le iden wat vanaf dat 
moment het maximaal mogelijk effect van voorlichting v i a de media nog zou 
kunnen z i j n . We hebben enige informatie over de kennis die er over de d i -
verse vormen van gezinsplanning in het midden van de s imulat ie-periode in 
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India Is· Tabel 5.5. g e e f t bekendheldspercentages van de diverse technieken 
z o a l s die gevonden z i j n ti jdens het eerder genoemde All-India survey van 
het onderzoeksteam u i t Baroda (O.R.G., 1971). 
Tabel 5.5. Percentage van paren in reproductieve l e e f t i j d dat weet heeft 
van techniek (O.R.C., 1971, pagina's 43 e.V., onze berekening 
u i t gepresenteerde data). 
totaal 
73.3 
62.0 
46.1 
26.3 
urbaan 
Θ2.3 
77.9 
66.8 
53.0 
ruraal 
71.1 
58.0 
40.9 
19.6 
vasectomle 
tubeсtomie 
1UD 
condoom 
De v e r s c h i l l e n tussen technieken zijn opvallend. De vraag Is waardoor die 
worden veroorzaakt. Er zijn twee mogelijkheden: er Is minder propaganda 
gemaakt voor de ene dan wel voor de andere techniek of de boodschap over de 
ene techniek Is moeil i jker t e verspreiden dan die over de andere techniek. 
Hoewel het ons aan nauwkeurige tijdreeksen ontbreekt, b l i jkt wel u i t de In 
p a r . 5.3.2. genoemde actieprogramma's dat het eerste a l ternat ief voor India 
Inderdaad opgaat. Per periode heeft de nadruk op de verschillende tech­
nieken anders ge legen en over het algemeen heeft s t e r i l i s a t i e in de voor­
l i c h t i n g centraal gestaan. We houden hiermee In ons model rekening door de 
voor l lcht lngsgelden te koppelen aan de technieken. Nader onderzoek zal 
moeten uitmaken we lke ' verdelingsreeks het best de histor ische informatie 
b e s c h r i j f t . 
Ook de tweede mogelijkheid l i jkt niet u i t te s l u i t e n . De communicatiepro­
blemen van de ene techniek kunnen groter zi jn dan die van de andere tech­
n i e k . We gaan er daarom vanuit dat het nodig i s om de r e l a t i e tussen e f fect 
e n budget te speci f iceren voor de technieken. 
Dat l ig t ook zo b i j verschi l len tussen platteland en stad. Hier gelden in 
principe dezelfde verklaringen. De e f f e c t i v i t e i t per dollar van de bericht­
geving i s op het p latte land van India naar a l l e waarschijnlijkheid lager 
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dan In de stad. We zouden in het model ook rekening kunnen houden met de 
mogelijkheid dat er budgettaire verschillen zijn geweest tussen stad en 
platteland. Voorlopig hebben we daarvoor geen aanwijzing, zodat we aannemen 
dat het budget per hoofd ongeveer gelijk is geweest in de stad en op het 
platteland. Omdat de effectiviteit van één dollar-per-hoofd aan voorlich-
ting anders ligt zullen we de multiplier voor stad en platteland apart 
moeten schatten. 
De uiteindelijke kwantitatieve vormgeving van de relatie tussen voorlich-
ting en het effect daarvan, kan slechts een heel beperkte zijn· We bespre-
ken, in verband met de beperking die we ons in de volgende paragraaf bij de 
analyse zullen opleggen, alleen de schatting van de multipliers voor de 
verschillende technieken voor heel India. We gaan hier dus niet verder In 
op het verschil tussen stad en platteland. De redenering die gevolgd wordt 
om de modellering vervolgens te specificeren naar stad en platteland is 
echter analoog aan de hier gepresenteerde. 
We gaan uit van de theoretische juistheid van het kromlijnige verband 
tussen massavoorllchting en zijn effect. We nemen aan dat de waarde van de 
multiplier in 1975 voor conventionele technieken, de spiraal en aterilisa-
tle respectievelijk ongeveer 30, 50 en 70 procent van de maximale waarde 
heeft bereikt. We doen dat op grond van de gegevens in tabel 5.5., eerste 
kolom. Uit de schatting van de diffusiesnelheid (α) in par. 5.3.4. volgt 
dat de daar gevonden waarde een gemiddelde is voor de periode 1950-1975. 
Hieruit volgt dat het gemiddelde dat de voorlichtingsmultiplier heeft in de 
periode 1950-1975 de waarde 1 moet hebben. Tenslotte moeten we ons afvragen 
wat het maximale effect is van voorlichting, gemeten aan de verhoging van 
de diffusiesnelheid en ook, ceteris paribus, aan het extra aantal accep­
toren per jaar. Empirisch is dit moeilijk vast te stellen. In het inten­
sieve Hooghly-project bereikte men een stijging van 8 procent, terwijl het 
Isfahan-project resulteerde in naar schatting 40 procent extra acceptoren. 
We nemen min of meer arbitrair aan dat voorlichting via massamedia de dif­
fusiesnelheid maximaal met 60 procent kan doen stijgen. 
We hebben getracht In tijdreeksen te reconstrueren hoeveel dollar per paar 
er via massamedia voor de diverse technieken is uitgegeven (waarbij we de 
schattingen van Seal en Bhatnagar (1973) van de accentverschillen tussen de 
drie technieken aanhielden; zie par. 5.2.3.). We komen aldus tot schattin­
gen van de uitgaven voor voorlichting die in 1970-1975 voor conventionele 
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technieken, de spiraal en sterilisatie, respectievelijk ongeveer .003, .002 
en .02 dollar per paar per Jaar zijn. Bij welke uitgave zal het effect van 
voorlichting maximaal worden? In de Isfahan-studie moest ongeveer .02 dol-
lar per paar worden uitgegeven om 40 procent stijging te bereiken. We assu-
me ren daarom dat het maximum van de multipliers zal liggen bij .05 dollar 
per paar per Jaar. 
We hebben uiteindelijk de kwantitatieve samenhangen tussen budget en effect 
z6 gekozen dat die voldeden aan de hierboven gegeven uitgangspunten, dus: 
- maximaal effect bij .05 dollar per paar per Jaar, 
- het maximum is 60 procent verhoging van de minimale diffusiesnelheid, 
- de vaarden tussen 1950 en 1970 worden z6 gekozen dat deze, ook gezien de 
uitgaven die er zijn gedaan, de gemiddelde waarde 1 hebben. 
- de waarden in 1975 moeten respectievelijk 30, 50 en 70 procent boven de 
minimumwaarde van de multiplier liggen. 
In figuur 5.17. hebben we de relaties weergegeven die na enig proberen het 
best aan deze voorwaarden bleken te voldoen. 
Figuur 5.17. De relatie tussen uitgaven voor voorlichting via massamedia 
(EDPC(I)) en de voorlichtingsmultiplier (AMED(I)). 
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1.3 . 
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De curve van de multiplier voor conventionele technieken ligt boven de an-
dere twee. Die van sterilisatie begint en eindigt het laagst. Het maximum 
van deze curve is 1.2. Daaruit volgt dat ten opzichte van de gemiddelde 
waarde van 1 die de multipliers in de periode 1950-1975 hebben, het effect 
van massamedia voor sterilisaties al grotendeels is uitgeput in die peri-
ode. Na 1975 is met massamedia nog veel meer te bereiken op het vlak van 
verspreiding van conventionele technieken. De curve van de spiraal houdt in 
dat voor deze techniek het nog te bereiken effect tussen dat van de andere 
technieken in ligt. 
Nu is de voorlichting een verschijnsel waarvan het effect min of meer accu-
mulerend werkt. Kennis die in een populatie eenmaal aanwezig is, verdwijnt 
niet zomaar, maar wordt doorgegeven. Het model moet hiermee rekening hou-
den. De vraag is of een eenmaal bereikt kennis en motivatie-niveau lager 
wordt als er na verloop van tijd geen voorlichting meer wordt gegeven. Uit 
figuur 5.16. lijkt te volgen dat dit inderdaad het geval is, immers de ac-
cepte r-aantalleo lopen na afloop van de campagne terug. Daar staat tegen-
over dat onder andere Berelson (1969) de midden- en lange termijn effecten 
van voorlichting via de massamedia groter acht dan de onaiddellijke. De me-
dia zijn volgens hem invloedrijk in het creëren van een gunstig klimaat 
voor moderne gezinsplanning, zelfs al zou er geen onmiddellijk effect zijn. 
We hebben voorlopig een simpele modellering voor dit "collectief geheugen" 
gecreëerd, waarbij we afzien van enig "vergeet"-effect daarin. We onder-
scheiden daarvoor de actuele waarde van de multiplier en de effectieve 
vaarde daarvan. De actuele waarde is de waarde die hoort bij het voorlich-
tingsbudget van dit moment. De effectieve waarde is gelijk aan het maximum 
van de actuele multiplier en de effectieve multiplier van een tijdstip eer-
der. Hiermee wordt een eenmaal bereikt effect van voorlichting niet meer 
teniet gedaan vanneer budgetten voor voorlichting worden verlaagd. Uiter-
aard is voor deze kwestie een meer genuanceerde oplossing denkbaar, bij-
voorbeeld door vél rekening te houden met een "vergeet"-effect. 
In figuur 5.18. hebben ve tenslotte In beeld gebracht hoe de derde over-
heidsactiviteit die vlj onderschelden, namelijk de massavoorlichting, in-
werkt op de dlffusiesnelheid. De positieve keten tussen effectieve multi-
plier nu en die van vorig Jaar zorgt ervoor dat het effect voor voorlich-
ting behouden blijft. 
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l ia ¡uur 5 * 1 8 « Schema v a n de r o l v a n de m a s e a v o o r l i c h t i n g . 
voorlichtinqsbudget 
per jaar 
< India-1 
/ 
reproduktieve 
bevolking 
voorlichting per_ 
hoofd per jaar 
actuele 
multipl1er 
effectieve 
multiplier 
vorig jaar 
•It· 
.^ .e f fect ieve_ 
mul t i p i 1er 
nu 
ontvankelijkheid 
^.di f fusie-
snelheid 
(zie par. 5.3.1.) 
Par. 5 . 5 . Simulatie van het model. 
5 . 5 . 1 . Keuze van de standaardrun. 
Het Fplan-model dat »e In de vorige paragrafen hebben beschreven, kunnen we 
a l s een ze l fs tandig geheel simuleren. We zul len dat In het hlervolgende ook 
doen. Het model heeft a l s output jaar l i jkse aantal len geboorten. Het wordt 
gestuurd door een aantal inputs ui t India-1 ( z i e figuur 5 .5 . ) en door een 
s e r i e be l e ids scenar io ' s . Zoals we al vermeldden, hebben deze scenario's be-
trekking op de verdeling van het totale budget over a l l e r l e i deelpoeten en 
op de hoogte van de premies d ie aan nieuwe gebruikers worden uitbetaald. We 
kunnen nu d i t Fplan-model apart simuleren door t ijdreeksen van de inputs en 
van de bele ldescenario'e in het model op te nemen. De inputs kunnen we ha-
len u i t de standaardrun van India-1 ( z i e par. 4 . 4 . ) . De scenario's van de 
bele ldsvariabelen hebben we voor de h is tor i sche periode (1950-1975) zo goed 
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mogelijk gebaseerd op empirische gegevens ( z i e par. 5 . 2 . 3 . ) · Voor het t i jd­
vak daarna ( t o t 2000) hebben we een aantal zaken vastgelegd: 
- het to ta le budget b l i j f t sterk groeien ( i n 25 jaar van 50 t o t 500 miljoen 
dollar per jaar ,( in 1968-dollars)). 
- de nadruk b l i j f t l iggen op gratie dienstverlening. 
- de hege premies zoals die betaald werden in de periode van de vasectoo le-
kampen tussen 1970 en 197Э, worden n iet meer verstrekt, 
- massavoorlichting b l i j f t op hetzelfde ( lage) budgettaire niveau a l s tus­
sen 1970 en 1975, 
- s t e r i l i s a t i e wordt veel sterker ondersteund dan conventionele technieken 
en de sp iraal , 
- voor conventionele technieken worden geen premies betaald, ve l voor s t e ­
r i l i s a t i e s en de spiraal, en de acceptoren van s t e r i l i s a t i e kri jgen een 
vijfmaal hogere premie a l s degenen die de spiraal gaan gebruiken, 
- het beleid r icht zich op de stad en het platteland naar rato van de ver­
deling van de bevolking over deze l o c a t i e s , 
- datzelfde geldt voor de gerichtheid van het beleid op de d iverse l e e f ­
t i jdsk lassen. 
We trekken met d i t actieprogramma de hoofdlijnen van het be le id u i t de Ja­
ren 1950-1975 door naar het einde van de simulatieperiode. Dat betekent 
vanzelfsprekend n iet dat d i t ook de r icht ing van het be le id in India zal 
z i jn. We w i l l en met d i t scenario s l e c h t s nagaan wat continuering van het 
gangbare gezlnsplanningsbeleid zou kunnen betekenen. 
Het Fplan-model kent 24 klassen van paren in de reproductieve populat ie . 
Aan die Indeling lagen drie dimensies ten grondslag: 
- de vorm van gezinsplanning die wordt toegepast, 
- de l e e f t i j d van de vrouw, 
- de woonplaats. 
Het model kan in principe gemakkelijk worden gekoppeld aan het India-1 mo­
del . De ti jdreeksen die nu a l s exogenen het model beïnvloeden moeten daar-
voor worden vervangen door de overeenkomstige variabelen d ie In het India-1 
model in de vergel i jkingen worden berekend (verge l i jk de f iguren 5 . 5 . en 
5 . 6 . ) . 
De s imulat ietaai Dynamo (vers ie 2) waarin het India-1 model I s geprogram-
meerd, leent z ich maar zeer moeilijk voor het beschrijven van een g e d e t a i l -
leerd model a l s het Fplan-model. Dit komt door het ontbreken van de moge-
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l i jkhe id om matrixen te manipuleren· Een nieuwere vers ie van Dynamo, d ie 
voor ons n ie t beschikbaar was, heef С deze optie wel. De taal Fortran bevat 
wël de door ons benodigde mogelijkheden. Convertering van Indla-1 en Fplan 
In deze taa l hebben we u i t g e s t e l d , vooral omdat we de Interactieve s p e l s i -
mulatie d ie op het vo l led ige model is gebaseerd (Fplan In Indla-1) n iet 
operat ionee l hebben gemaakt. Om toch het gehele model, te kunnen testen heb-
ben we een vereenvoudigde variant van Fplan omgezet in Dynamo. Dit FplanD-
model (D voor Dynamo) kent s lechte v ier deelklassen van de reproductieve 
populat ie en niet 24, zoals in het uitgebreidere model. De Dynamo-versie 
heef t a l l e e n een indeling naar de vorm van gezinsplanning met a l s klassen: 
gebruikers van conventionele technieken, van de sp iraa l , s t e r i l i s a t i e en de 
k las se met géén gebruik van moderne middelen. Dit vereenvoudigde model i s 
in de meest centrale s tructure le eigenschappen identiek aan het grote mo-
d e l . De vereenvoudiging z i t vooral in de d i s t r ibut i eve aspecten. In het 
Fplan-model speelt de d i f f u s i e van moderne gezinsplanning (dus ook de con-
current ie van de drie technieken) zich af binnen zes homogene populatieca-
t egor lëen (twee l o c a t i e s met daarbinnen drie l e e f t i j d s k l a s s e n ) . In het 
FplanD-model gebeurt dat binnen ëën homogene klasse (de hele reproductieve 
bevo lk ing) . De zes klassen in het Fplan-model versch i l l en van de ene klasse 
u i t het FplanD-model a l l een in de waarden van een aantal parameters. De dy-
namiek van het dif fusieproces i s binnen de klassen van Fplan ge l i jk aan de 
dynamiek van het proces zoals die uit FplanD naar voren komt. Het verschi l 
I s ge legen in de grenswaarden die variabelen kunnen bereiken en de snelheid 
waarmee ze die zul len bereiken. Dit hangt vooral samen met verschi l in be-
g incond i t i e s en met de verschi l l en in locat ie -en l ee f t l jdspec i f l eke voor-
keuren voor (vormen van) moderne gezinsplanning zoals we die in de voor-
gaande paragrafen in het model hebben opgenomen. We kunnen met onze analyse 
n i e t la ten zien wat het e f f e c t op de acceptatie van moderne gezinsplanning 
i s van het gericht verdelen van de beschikbare budgetten over de onder-
scheiden l o c a t i e - en l ee f t i jdscategor ieën . De rol van de intermenselijke 
contacten, de invloed van het beleid op de concurrentie van de drie tech-
nieken, de r e l a t i e tussen de gewenste f e r t l l l t e l t en de omvang van de markt 
voor gezinsplanning en de invloed van het gebruik van moderne middelen op 
de geboortenci j fers , a l deze zaken kunnen we vSl met het FplanD-model ana-
l y s e r e n . Een mogelijke vraag die bijvoorbeeld wegvalt in de analyse I s : Wat 
i s , in termen van aanta l len acceptoren, het verschi l tussen investeren In 
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de verspreiding van (bijvoorbeeld) condooms bij Jongere paren op het plat­
teland en dezelfde investering ten behoeve van het verspreiden van de spi­
raal onder oudere paren in de steden? 
Voorbeelden van vragen die we nog wel kunnen beantwoorden zijn: 
- waarom is het effect van een traditioneel gezineplanningsbeleid aan (re­
latief snel bereikte) grenzen gebonden; 
- levert een investering in (bijvoorbeeld) de spiraal evenveel acceptoren, 
of een gelijke verlaging van het geboortencijfer op als een zelfde inves­
tering in een van de andere technieken; 
- wat zijn de effecten van het meer of minder benadrukken van een van de 
vormen van overheidsbeleid die we hebben onderscheiden: uitbouw van de 
dienstverlening, geven van massavoorllchting of het uitloven van premies. 
In het vorige hoofdstuk hebben we slechts over een selectie van de analyse­
mogelijkheden van het Indla-1 model gerapporteerd. Iets dergelijks zullen 
ve ook hier doen· We zullen daarbij de nadruk leggen op twee zaken. Aller­
eerst bespreken we de resultaten van de simulatie aan de hand van de bere­
kende tijdreeksen van een aantal centrale modelvariabelen. Dat gebeurt in 
par. 5.5.2. We hebben op die variabelen de nadruk gelegd die duidelijk kun­
nen maken waarom traditionele gezinsplanningscampagnes relatief geringe ef­
fecten hebben bereikt. Op de tweede plaats zullen we nagaan waarom het mo­
del deze resultaten oplevert. Om het Inzicht te verbreden zullen we tege­
lijkertijd de uitkomsten van enkele modelexperimenten laten zien en trach­
ten te verklaren. We doen dit in par. 5.5.3. 
Omdat de complexiteit ervan voor deze analyses voldoende is, zullen we ge­
bruik maken van het FplanD-model. Dit stelt ons in staat om tussendoor ook 
te laten zien wat het resultaat is van het koppelen van dit FplanD-model 
aan Indla-1. 
Alvorens tre Ingaan op de simulatie-resultaten dienen we nog de schatting 
van enkele centrale modelparameters te bespreken. In par. 5.3.4. stelden we 
dat het schatten van de waarden van de gemiddelde diffusiesnelheid over het 
tijdvak 1950-1975 (daar gesymboliseerd met DFVC of a0 ) en van de verzadi-
gingsconstante (SATC of γ ) het best langs numerieke weg kan gebeuren. Iets 
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verder terug ( in par. 5 . 1 . 3 . ) hebben we bij onze "curve-fitting'-poging 
aangekondigd dat we nog zouden laten z ien dat een diffusiemodel dat reke­
ning houdt met een aantal zaken die niet voorkwamen in het daar gebruikte 
(zeer) eenvoudige model, ббк de op het eerste gezicht sterk afwijkende spi­
raalcurve kan beschrijven. Als factoren die er nog bij zouden komen noemden 
we: de aanwezigheid van nog andere technieken die men kan kiezen, uitval en 
een groeiende weerstand. In bij lage 4 laten we z ien hoe we belde a c t i v i t e i ­
ten ( s c h a t t i n g van parameters en aantonen van een goede f i t ) hebben gecom­
bineerd. Het idee van de aanpak i s dat we met een vers ie van ons model, d ie 
net genoeg complexiteit heeft om rekening te kunnen houden met bovengenoem­
de factoren, a l l e r l e i simulaties hebben uitgevoerd met a l s periode 1950 tot 
1975. Steeds hebben we daarbij de waarden van de parameters die nog moesten 
worden geschat, veranderd. We stopten de procedure toen we een simulatiere­
s u l t a a t kregen waarvan de berekende tijdreeksen van het gebruik van de drie 
vormen van gezinsplanning een hoge corre la t ie vertoonden met de empirisch 
bekende reeksen. De waarden van de geschatte parameters uit die run hebben 
we gebruikt voor standaardrun. Voor meer d e t a i l s kan worden verwezen naar 
b i j lage 4. 
De conc lus ies van d i t numeriek schatten zi jn: 
- het model i s ббк in staat de afwijkende (na verloop van tijd dalende) 
curve van de spiraal te beschrijven, 
- de geschatte waarden voor de diffuslesnelheden, de verzadiglngsconstanten 
en de ook geschatte i n i t i ë l e condities z i j n , voor zover we dat kunnen be-
oordelen, p laus ibe l . 
De standaardrun die we hierna zullen bespreken kan daarom het best a l s 
volgt worden getypeerd. De run simuleert het verloop van de modelvariabelen 
voor de periode 1950 tot 2000 op grond van een scenario dat de hoofdlijnen 
van het beleid van ббг 1975 doortrekt tot aan het jaar 2000. Daarbij wordt 
uitgegaan van de constantheid van a l l e parameters en re la t i es die we in de 
paragrafen 5 . 3 . en 5.4. en in bijlage 4 hebben vastgelegd. Tenslotte hebben 
in deze run de inputs u i t India-1 de waarden die deze variabelen in de 
standaardrun van India-1 hebben. 
De tekst van het dynamo-programma van FplanD i s opgenomen a l s bij lage 5. De 
l i j s t met betekenissen van de symbolen in het FplanD-model vormt bi j lage 6. 
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5.5.2. Observaties bij de Btandaardrun. 
BIJ de beschrijving van de resultaten van de standaardrun zullen we op de 
eerste plaats kijken naar het verloop van de acceptatie van de diverse wij­
zen van gezinsplanning. Op de tweede plaats zullen we nagaan wat het oodel 
laat zien van het effect van de totale toepassing van moderne gezineplan­
ning op de fertiliteit. 
Figuur 5.19. Standaardrun van het FplanD-model, 
gebruikersvariabelen. 
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De ontwikkeling van de gebrulksvariabelen zoals het model die berekent, 
b l i jk t u i t de grafiek die als figuur 5.19. Is opgenomen. Als eerste valt op 
de doorgaande groei van het aantal gesteriliseerden. Weliswaar Is er, voor-
a l direct na 1976 een duidelijke daling van de groei, maar deze wordt niet 
nul en neemt zelfs geleidelijk weer toe. Het aantal gebruikers van de spi-
raal neemt heel snel na de Introductie In 1964-1965 af. De groei die er In 
de periode tot 1974 was In de sector van de conventionele technieken veran-
dert daarna In een zodanige daling dat het gebruikersaantal aan het einde 
van de simulatieperiode Is gereduceerd tot minder dan ëênhonderdste procent 
van de reproductieve populatie. Ook het percentage splraalgebrulkers Is dan 
zo laag geworden. Het totaal aaqtal gesteriliseerden bereikt daarentegen In 
2000 de 40 miljoen. Men drukt het totale gebruik van moderne gezinsplanning 
In een land ook wel ui t In zogenaamde steri l isat ie-equivalenten. Daarvoor 
weegt men de gebruikersaantallen net de ef fec t iv i te i t van de technieken 
(ten opzichte van de e f fec t iv i te i t • 1 van s t e r i l i s a t i e ) . Doen we dit voor 
de gesimuleerde curven dan bl i jkt dat het aantal s teri l isat ie-equivalenten, 
uitgedrukt als percentage van de reproductieve periode, niet hoger komt dan 
19.2 procent. Rond 1975 heeft deze indicator (empirisch en in het model) 
een waarde van rond de 14 procent. De doorgaande groei van het aantal ge-
s te r i l i seerden , zoals die in de figuur Is te zien, brengt dus het totale 
(perfecte) controlevermogen van de populatie slechts omhoog met 5 procent 
gedurende de hele tweede helft van de vi j f t ig gesimuleerde jaren. In de 
eers te helft groeide d i t percentage van nul naar veertien procent. De mo-
delvarlabele die aangeeft welk het maximale percentage van de reproductieve 
bevolking Is dat op een bepaald ogenblik bereid zou zijn om moderne gezins-
planning te accepteren. Is de in par. 5.3.3. gedefinieerde behoefte aan mo-
derne gezinsplanning. Met dat begrip doelen we op de fractie van de repro-
ductieve paren die een techniek met een e f fec t iv i te i t van 100 procent moe-
ten gebruiken om de gemiddelde (marginale) natuurlijke f e r t i l i t e i t gelijk 
te maken aan de gemiddeld (marginale) gewenste f e r t i l i t e i t . Uit figuur 
5.19. b l i jk t dat deze behoefte geleidelijk s t i jg t en eindigt op een waarde 
van 34 procent. Het fei tel i jke gebruik ( in steri l isat ie-equivalenten) 
bl i j f t daar ruim onder en s t i jgt in feite vanaf 1980 nog maar heel lang-
zaan. 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de f e r t i l i t e i t ? In figuur 5.20. heb-
ben we de door het model berekende totale f e r t i l i t e i t in een grafiek samen 
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gebracht met de maximale, natuurlijke, de gewenste en de 'evenwichts' t o t a -
le f e r t i l l t e l t e n . (Deze grafiek is te vergelijken met figuur 5.2. in par. 
5.1.1.) 
Figuur 5.20. Standaardrun van het FplanD-model, 
fer t i l i te i tsvar labelen. 
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Overeenkomstig de standaardrun van het Indla-1-model groeit de maximale 
f er t l l l t e l t gedurende de hele periode, ten gevolge van de aanhoudende ver-
lenging van de levensverwachting. De gewenste totale f e r t l l l t e l t daalt (on-
der andere ook door de betere geiondhe Ids toes tand), maar minder sterk dan 
de maximale totale f e r t l l l t e l t stijgt. In het begin van de simulatieperiode 
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wordt het verschi l tussen gewenste en maximale f e r t i l i t e l t ui ts luitend met 
t r a d i t i o n e l e controlemiddelen overbrugd. Introductie van moderne gezins-
planningstechnieken zorgt ervoor dat de (gereal i seerde) to ta l e f e r t i l i t e l t 
beneden de waarde komt te l iggen die, c e t e r i s paribus, v ia tradit ionele 
middelen zou worden bereikt . Toch l ig t de tota le f e r t i l i t e l t ook op het 
einde van de simulatieperiode nog ruim boven de gewenste totale vrucht-
baarheid. Ook hierui t b l i jk t dus dat de bevolking niet in die mate tot ac-
c e p t a t i e van moderne gezinsplanning overgaat dat de tota le f e r t i l i t e l t 
wordt gereduceerd tot de gewenste waarde. 
Als we d i t FplanD-model koppelen aan India-1, waardoor dus de maximale en 
de gewenste to ta le vruchtbaarheidscijfers geen inputs meer z i j n , maar bere-
kende modelvariabelen, dan verandert dat het s imulat ieresultaat n ie t . Het 
nieuwe ( India-2) model wijkt . Indien we hetzelfde beleidsscenario voor de 
b e l e i d s s e c t o r van het gezinsplannlngsdeel gebruiken a l s in FplanD, in a l l e 
be langri jke output-variabelen slechts minimaal af van de resultaten van 
FplanD. 
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Figuur 5.21. Standaardrun van het India-2-model, 
gebruikersvariabelea. 
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Vergelijking van het gekoppelde model (India-2) met het oorspronkelijke 
(India-1) wordt mogelijk door figuur 5 .22 . t e leggen naaat figuur 4 . 1 3 . Al-
l e variabelen hebben in hoge mate hetzelfde t i jdspad. Alleen de waarde van 
waar af de tota le vruchtbaarheid begint te dalen wordt in India-2 eerder 
bereikt dan In India-1 . De introductie van moderne gezinsplanning gaat in 
FplanD en India-2 wat minder ge l e ide l i jk dan de toename van de geaggregeer-
de variabele " f e r t i l i t e i t s c o n t r o l e - e f f e c t i v l t e l t " In India -1 . In het gekop-
pelde model l e i d t een en ander tot een geboortencijfer CBR van 34 geboorten 
per duizend inwoners per Jaar In 2000 en in India-1 was dat 37 promil le . 
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Figuur 5.22« Standaardrun van het India-2-model, 
output van het India-1-model (vg l . figuur 4.13) 
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Het model b l i jkt met deze etandaardrun de h is tor ische gegegevens over de 
periode 1950-1975 goed te beschrijven. Dat geldt vanzelfsprekend op de eer­
s t e p laats voor de variabelen die op de toepassing van moderne gezinsplan­
ning betrekking hebben. We hebben immers met de schatting van een aantal 
centra le parameters het model in die richting gestuurd. Het enige dat te 
conluderen val t i s daarom dat het model het h i s tor i sch verloop kan be­
schri jven. Omdat de standaardrun van Indla-2 geen andere resultaten toont 
dan de etandaardrun van Indla-1 geldt ook voor het gekoppelde model dat het 
de h i s t o r i s c h e data over een aantal vruchtbaarheide- en andere populatie-
kenmerken blijkbaar kan beschrijven. Op z ichzel f zegt deze overeenkomst met 
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de historische gegevens niet veel. Een model kan het "goed doen" vanuit een 
volledig verkeerde structuur. We hebben dit echter trachten te voorkomen 
door zoveel mogelijk van de bestaande Inzichten in het model op te nemen en 
door ervoor te zorgen dat de parameters plausibele waarden hebben. In een 
dergelijk geval zou het ontbreken van een redelijke overeenkomst met his­
torische data een verzwakking van de argumentatie hebben betekend. 
Belangrijk Is ook om na te gaan of de variabelen in het tweede (vooruitbe­
rekende) deel van de standaardrun niet onlogische of zeer onwaarschijnlijke 
waarden aannemen. Enige twijfels hebben we in dit verband over de wel zeer 
extreme teruggang van het gebruik van conventionele technieken en de spi­
raal. Logisch onmogelijk Is zoiets natuurlijk niet, maar dat het gebruik 
van dergelijke middelen ongeveer volledig verdwijnt In een periode van 25 
Jaar ondanks de dienstverlening en de voorlichting die er worden gegeven, 
lijkt een vergaande consequentie van de modelstructuur. 
Een andere vraag Is of het model gevoelig ie voor fouten In de schatting 
van de parameters. Omdat we een aantal parameters slechts zeer indirect ge­
schat hebben, Ie dat zeker in dit geval een belangrijke vraag. Daarom heb­
ben we de gevoeligheid nagegaan van de volgende parameters: de diffusie-
snelheden (DFVC, QQ ), de verzadlgingsconstanten (SATC, Ύ ), de effectivi­
teiten (EFF), de initiële condities en de uitvalsconstanten (DCH, β ). In 
bijlage 7.1. hebben we enkele observaties over deze experimenten kort be­
schreven. De conclusie is dat het FplanD model niet gevoelig is voor kleine 
veranderingen in de parameters. Omdat we echter onzeker zijn over de empi­
rische waarden van enkele parameters is het niet uit te sluiten dat de door 
ons gekozen waarden fouten vertonen die liggen in de orde van 50 procent of 
meer. Het model is wel gevoelig voor dat soort fouten. We kunnen het model 
ook oa deze reden niet gebruiken voor precieze vooruitberekeningen en rea­
listische kos ten-baten-analyses tijdens de beleidsexperlmenten. Onze analy­
se van het model zal zich vooral moeten richten op de vraag waarom het ш>-
del de besproken resultaten laat zien. We zullen dat in de volgende deelpa­
ragraaf doen. Om de rol die de verschillende variabelen daarbij spelen dui­
delijk te maken, zullen we daarin ook enkele experimenten met het aradel be­
spreken. 
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5 . 5 . 3 . Analyse en enkele experimenten. 
Voor de verklaring van het gedrag van het FplanD-model Is het van belang om 
aan de hand van de figuren 5 . 5 . en 5.6. de structuur van het model nog eens 
In herinnering te brengen. 
Er z i jn drie belangrijke structurele componenten: ( z i e ook onze bespreking 
van het model in par. 5 . 2 . 1 . ) 
1. de Inputs uit Indla-1, 
2. het eigenlijke diffusieproces, 
3. het beleid. 
De centrale Inputs uit Indla-1 bepalen In principe de "markt" van moderne 
gezinsplanning. Enerzijds groeit de reproductieve bevolking en anderzijds 
lelden de ontwikkelingen In de gewenste en de maximale vruchtbaarheid tot 
een groeiende behoefte aan moderne gezinsplanning, zoals reeds uit figuur 
5.19. bleek. In het model zorgt deze behoeftevarlabele ervoor dat er on-
danks groei van het aantal reproductieve paren, nooit mÉér gebruik van mo-
derne middelen ontstaat dan nodig Is om samen met de nog aanwezige toepas-
sing van traditionele middelen, de maximale totale fertllltelt terug te 
brengen tot de gewenste totale vruchtbaarheid. 
Onder condities van voortdurende bevolkingsgroei moeten er steeds meer ge-
bruikers van moderne gezinsplanning komen om, bij gegeven behoefte, het ge-
middeld gebruik per Jaar niet te doen dalen. In de standaardrun groeit het 
gebruik blijkbaar sneller dan de reproductieve bevolking want de fractie 
gebruik (in sterilistie-equivalenten) neemt voortdurend toe, zij het op het 
laatst nog maar traag. 
Twee eenvoudige modelexperimtenten kunnen laten zien dat het gebruik ener-
zijds groeit omdat de reproductieve groep toeneemt en anderzijds omdat ook 
relatief de behoefte aan moderne gezinsplanning groter wordt. Als eerste 
houden we de behoefte aan gezinsplanning gedurende de hele run op de waarde 
van 1950 en we laten tegelijkertijd de bevolking gewoon doorgroeien. De be-
hoefte Is dan zodanig dat maximaal 21 procent van het aantal paren tot ac-
ceptatie zal overgaan. In deze run bereikt de toepassing van moderne ge-
zinsplanning rond 1975 een top (15 procent sterilisatie-equivalenten) en 
daalt daarna tot 12 procent. De top Is het gevolg van de hoge premies die 
tussen 1970 en 1975 worden betaald. Daardoor is de markt voor gezinsplan-
ning tijdelijk hoger dan de behoeftevarlabele aangeeft. Ondanks deze pre-
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mies en ondanks de lagere, constante waarden van de behoefte aan moderne 
gezinsplanning blijft het feitelijke gebruik ongeveer 45 procent onder het 
maximaal mogelijke. Dat zien we ook gebeuren als we de behoeftefactor laten 
groeien zoals in de standaardrun, maar de reproductieve bevolking constant 
houden. In dat geval blijkt uit verschillende runs met steeds andere (con-
stante) reproductieve populaties dat het feitelijk gebruik (in eterilisa-
tle-equivalenten) niet verder komt dan 19 â 20 procent. Ook hier blijft het 
feitelijk gebruik dus ongeveer 45 procent verwijderd van het maximaal moge-
lijke. Blijkbaar ligt bij 19 à 20 procent, bij de vigerende behoefte en on-
der het scenario voor premiebetalingen zoals door ons gekozen, een soort 
feitelijk maximum, terwijl 34 procent van de reproductieve paren aan per-
fecte gezinsplanning zou moeten doen om de totale vruchtbaarheid per vrouw 
gelijk te maken aan de gewenste. Weliswaar groeit dus vooral het aantal ge-
steriliseerden in absolute aantallen sterk, maar relatief ligt dat veel la-
ger en het blijkt dat het maximum lang niet wordt bereikt. 
Er is in het model dus blijkbaar op twee wijzen sprake van een "hard-core", 
een term die in de gezinsplanningeliteratuur nogal vaak wordt gehanteerd. 
Het gebruik zal ten eerste nooit verder gaan dan de behoefte aan moderne 
gezinsplanning aangeeft (eventueel verhoogd door het effect van premies). 
Deze "hard-core-grens" wordt echter in feite niet bereikt. Slechts 55 pro-
cent van het aldus bepaalde maximum aantal gebruikers gaat ook In feite tot 
toepassing over. De verklaring daarvoor ligt niet in de eerste plaats ia de 
beleidssector. Men had natuurlijk nog hogere premies kunnen geven. De va-
riaties die ve aanbrachten in de behoeftevariabele suggereren dat premie-
verhogingen er niet toe leiden dat de ruimte tussen mogelijk en feitelijk 
maximum wordt gedicht. De premies kunnen slechts het mogelijke maximum om-
hoog tillen, en niet de mate waarin dit maximum wordt bereikt. Ook blijken 
capaciteitsproblemen, althans in het model, niet de oorzaak van het gecon-
stateerde verschil tussen mogelijk en feitelijk maximum. Het model berekent 
dat de capaciteit van de organisatie voldoende is om zelfs méér acceptoren 
van dienst te zijn. Ook van vergroting van het voorlichtingsbudget hoeft 
geen invloed te worden verwacht op dit verschijnsel. Voorlichting kan de 
diffusie versnellen, maar dat leidt er alleen toe dat het feitelijke maxi-
mum eerder wordt bereikt, (zie bijlage 7.2. waarin we in vier grafieken Il-
lustreren wat de rol is van verhoging van het maximum en verhoging van de 
snelheid). 
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Er zijn twee oorzaken aan te wijzen die wél voor dit fenomeen verantwoorde-
lijk zijn. Op de eerste plaats is er de per techniek verschillende, afne-
mende ontvankelijkheid. De personen In de categorie die, gezien de gezlns-
wens, wél tot moderne technieken zijn aangetrokken (geïndiceerd door onze 
behoeftevariabele) hebben in ongelijke mate weerstand tegen het feitelijk 
gebruik van deze moderne vormen van planning. Dat hangt enerzijds samen met 
psychische en sociaal-culturele factoren en anderzijds met gebruikseigen-
schappen van de technieken. Een gezinsplanningscampagne bereikt in eerste 
instantie de meest ontvankelijken en geleidelijk hebben nog-nlet gebruikers 
in die categorie steeds meer stimuli uit het omgeving (contacten, voorlich-
ting e.d.) nodig om hun weerstand te overwinnen. Voor de allerlaatsten 
geldt dat ze oneindig veel contacten nodig hebben om tot acceptatie over te 
gaan. Zoals we in figuur 5.11 In par. 5.3.4. lieten zien wordt de diffusie-
kromme door invoering van dit weeretandsconcept afgebogen van het maximum 
en bereikt dit maximum In feite niet. We demonstreerden het In die figuur 
voor één techniek en met een constant maximum. Met een variërend maximum 
gebeurt dat, zoals aangetoond, net zo. Ook de overgang van één naar meer-
dere technieken verandert daar niets aan. We namen aan in par. 5.3.3. dat 
het potentieel aantal gebruikers van één techniek niet alleen wordt gecor-
rigeerd voor toename van het gebruik van die techniek zelf, maar ook wordt, 
naar rato van de diverse effectiviteiten, de toepassing van andere technie-
ken erop in mindering gebracht. Telkens zorgt de afname in ontvankelijkheid 
ervoor dat de restmarkt voor één techniek niet helemaal wordt uitgeput. Er 
ontstaat dus op die manier ббк een harde kern binnen de categorie die wél 
behoefte voelt aan moderne gezinsplanning. Deze harde kern ontstaat echter 
omdat men, ondanks de behoefte, de weerstanden tegen de nieuwe wijzen van 
gezinsplanning niet van zich af kan zetten. 
De tweede oorzaak dat het mogelijk maximum niet wordt bereikt, ligt in de 
uitval. Er is een voortdurende uitstroming uit de gebrulkersklassen, uitge-
zonderd de sterilisatlecategorle. Zou er maar één techniek in dit diffusie-
model zijn opgenomen, dan veranderen instroom en uitstroom daarvan alléén 
ten gevolge van veranderingen van het gebruik van die techniek zelf (als we 
afzien van beleidseffekten en uitgaan van vaste parameters; zie de diffe-
rentiaal vergelijking van model 2 in bijlage 4), bij een constant maximum 
zou dat betekenen dat als op een zeker ogenblik de nieuwe gebruikers gelijk 
worden aan de uitstroom, het systeem tot rust komt. In bijlage 7.3. hebben 
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ve dat gedemonstreerd. Onafhankelijk van de verzadigingsconstante blijkt: 
hoe groter de uitval, hoe verder onder het maximum het systeem tot rust 
komt· 
In de standaardrun ligt de zaak door de aanwezigheid van andere technieken 
weliswaar iets gecompliceerder, naar ook daar werkt de uitval eraan mee dat 
de aanwezige behoefte aan moderne gezinsplanning niet volledig wordt uitge-
put. 
We hebben ons er tot hier toe beperkt om te verklaren waarom er een zeker 
maximum ontstaat en waarom dat maximum lager ligt dan de behoefte aan ge-
zinsplanning doet vervachten. We richten ons nu op de verklaring van het 
verschijnsel dat twee technieken weliswaar een tijdlang groeien, maar daar-
na afnemen, terwijl in het door ons beschouwde tijdvak de sterilisatiecate-
gorie alleen maar méér personen gaat bevatten. In de vorige deelparagrafen 
hebben we de interacties die er zijn tussen de "marktaandelen" van de ver-
schillende technieken beschreven (zie vooral par. 5.3.3.). Om dit geheel 
van relaties nog eens te verduidelijken hebben we figuur 5.23. opgenomen 
die laat zien hoe de diffusieprocessen van de drie technieken onderling sa-
menhangen. Deze figuur kan verhelderend werken bij het lezen van de onder-
staande analyse. 
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Figuur 5.23. FplanD: de relaties tussen de diffusieproceseen van drie ge-
zinsplanningstechnieken. 
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De vraag is dan waarom conventionele technieken en de spiraal afnemen in de 
standaardrun. Kijken we naar het voorbeeld van de conventionele technieken. 
In vergelijking met sterilisatie heeft deze techniek een gunstige verdeling 
van de ontvankelijkheid en een hogere diffusiesnelheid (ook als we rekening 
houden met verschillen In voorlichtingsbeleid). In het begin Is de groep 
potentiële gebruikers juist voor deze techniek het grootst. Het gebruik 
stijgt geleidelijk (er is in het model geen capaciteitsprobleem). Door toe-
name van het aantal gebruikers worden echter de aantallen uitvallers per 
Jaar (50 procent) steeds groter. Op zichzelf zou dat alleen maar verklaren 
waarom de toenamesnelheld afneemt, niet waarom deze negatief wordt. Dat 
laatste komt omdat tegelijkertijd ook de groei van de sterilisatiecategorie 
sterk doorgaat, onder andere omdat toepassing daarvan een permanent karak-
ter heeft. Die toename van het aantal gesteriliseerden doet ook de nog res-
terende markt voor conventionele technieken slinken, waardoor er een punt 
komt waarop er minder nieuwe gebruikers worden gemotiveerd dan er actuele 
gebruikers ophouden. Vanaf dat ogenblik neemt het gebruik af. In principe 
gebeurt bij de spiraal hetzelfde. Dat echter de spiraal, ondanks een gerin-
gere ultvalsratlo al zo snel na de introductie begint terug te lopen, komt 
door de zeer snel toenemende weerstand in de potentiële gebruikersgroep· 
Deze weerstandstoename remt de diffusiesnelheid enorm af en dit effect sa-
men aet de doorgaande groei van sterilisatie en de toch aanwezige uitval 
maakt dat de aanvankelijke groei bij de spiraal zo snel omslaat In een te-
rugval . 
Het hierboven beschreven proces waarbij de twee andere technieken min of 
•eer worden weggeconcurreerd door sterilisatie, wordt in ons model nog ver-
sterkt door de verschillen in effectiviteit. Degenen die reeds een vorm van 
moderne gezinsplanning gebruiken worden in mindering gebracht op alle drie 
de potentiële gebruikersgroepen. Dat gebeurt naar rato van de verhouding 
van de effectiviteiten. Daardoor werkt groei van het aantal sterilisaties 
sterker ten nadele van de restmarkt voor conventionele technieken, dan een-
zelfde groei van de conventionele technieken van de restmarkt van sterili-
satie. In die zin werkt hogere effectiviteit concurrentieverhogend. De ef-
fectiviteit van een techniek speelt dus op twee plaatsen mee: een techniek 
met een hogere effectiviteit start met een Lager maximum aantal gebruikers 
dan een techniek met een lagere effectiviteit, maar de hogere effectiviteit 
zorgt er wel voor dat de groei bij dit soort technieken minder beïnvloed 
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wordt door de aanwezigheid van andere technieken die minder effectief zijn, 
dan dat de groei van laag effectieve technieken geremd wordt door de aanwe-
zigheid van hoog effectieve. Concurrentleverhogende effecten zijn er na-
tuurlijk ook te verwachten van hogere basisdiffusiesnelheden en lagere ver-
zadiglngsconstanten. 
Wat Is nu de rol geweest van het beleid. We hebben tot nu toe de versprei-
dingsprocessen min of meer besproken alsof ze autonoom verlopen. Impliceert 
het model bijvoorbeeld dat sterilisatie als vorm van gezinsplanning onder 
alle omstandigheden zo duidelijk de concurrentiestrijd zal winnen? Of kan 
het model laten zien in hoeverre hierbij sprake is geweest van bewuste be-
ïnvloeding? We zullen dat via een aantal experimenten nagaan. 
Als eerste bekijken we de rol van de capaciteit van de dienstverlenende or-
ganisatie. Vanzelfsprekend geldt daarvoor dat indien men die niet zo sterk 
op sterilisaties had ingericht, dit aantal nooit zo had kunnen groeien. Een 
eenvoudige ingreep In het model kan dat duidelijk maken. We stellen in een 
run voor sterilisaties slechts S procent van het dienstverleningebudget ter 
beschikking en niet gemiddeld 75 procent zoals In de etandaardrun. Het ge-
volg is dat het aantal sterilisaties zeer laag blijft. Uierdoor worden de 
conventionele technieken veel sneller verspreid. Dat leidt er toe dat bij 
de introductie van de spiraal de conventionele technieken al zoveel gebrui-
kers hebben dat de spiraal geen markt vindt. De populariteit van de conven-
tionele technieken heeft echter tot gevolg dat aan het einde van de simula-
tieperlode er weliswaar wéér personen moderne gezinsplanning toepassen dan 
In de standaardrun (66 miljoen versus 40 miljoen), maar die gebruiken bijna 
allemaal een laag-effectieve techniek· Hierdoor komt het relatieve totaal-
gebruik In sterilisatie-equivalenten niet hoger dan 16 procent (in plaats 
van 19 procent). 
Het model gaat er vanuit dat gebruik van moderne gezinsplanning niet verder 
zal gaan dan nodig Is om de gewenste vruchtbaarheid te bereiken. We hebben 
gezien dat het standaardbeleidsscenario het bij deze behoefte horend maxi-
mum aantal gebruikers niet haalt. Een van de redenen daarvoor Is dat de 
spiraal, die een redelijk hoge effectiviteit heeft, niet bleek aan te 
slaan. Stel dat het mogelijk zou zijn geweest een cultureel meer geaccep-
teerde, hoog effectieve techniek zonder de negatieve bijwerkingen van de 
spiraal te Introduceren, zou dat dan hebben gescheeld? Welk soort techniek 
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zou dat moeten zijn? Het lijkt erop dat die er nog niet is. Aan orale an-
ticonceptiva blijken bijvoorbeeld toch ook weer nadelen te kleven. We heb-
ben daarom een hypothetische techniek geïntroduceerd. Ze is hoog effectief 
(.95), vertoont weinig uitval (.05) en stuit op niet meer weerstanden dan 
de conventionele technieken (SATC • γ • 1.4). De techniek heeft een ini­
tiële dif fueiesnelheld die even groot Is als die van de spiraal In 1964-
1965. De acceptoren van de nieuwe techniek ontvangen dezelfde dienstverle-
ning en voorlichting als voor sterilisatie in de standaardrun, maar ze 
krijgen geen hogere premies dan in de standaardrun voor de spiraal worden 
betaald. We Introduceren deze techniek in plaats van de spiraal in 1964-
1965, terwijl we niets aan de scenario's van sterilisatie en conventionele 
technieken veranderen. Figuur 5.24. laat het effect van de maatregel zien. 
ббг de introductiedatum vertonen de conventionele technieken en sterilisa­
ties dezelfde acceptatie-cijfers als In de standaardrun. Onmiddellijk na de 
invoering van de nieuwe techniek blijkt al dat deze veel gemakkelijker 
wordt geaccepteerd dan de andere twee. Het gebruik ervan neemt snel toe en 
neemt daarna wat af, maar bereikt toch ongeveer 60 miljoen gebruikers. De 
aantallen gesterlllseerden nemen ondanks de hogere premies nauwelijks nog 
toe, en onder andere door vergrijzing en mortaliteit neemt uiteindelijk het 
aantal af. Door de lage effectiviteit en de hoge ultvalspercentages neemt 
het gebruik van conventionele technieken snel af. 
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Figuur 5.2Д. FplanD-model, introductie van een andere techniek in 1964. 
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De Introductie van deze nieuwe techniek heeft, in totaal, Inderdaad tot ge­
volg dat de mogelijke markt (de behoefte aan moderne gezinsplanning) verder 
wordt uitgeput dan in de atandaardrun. Het relatief aantal sterilisatie­
equivalenten komt op 27 procent aan het einde van de simulatie (in tegen­
stelling tot 19 procent in de standaardrun). De totale fertilitelt daalt 
daardoor ook tot een waarde die lager is dan in de atandaardrun (4.2 In 
plaats van 4.7 kinderen per vrouw). 
Ten aanzien van het beleid hebben we nu een Illustratie gegeven van de rol 
van twee beïnvloedbare factoren, te weten de capaciteit van de organisatie 
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en het soort techniek dat wordt geïntroduceerd c.q. ondersteund. Twee moge-
lijkheden die het model geeft om de verspreiding van een techniek te bevor-
deren zijn het verstrekken van premies en het geven van voorlichting vla 
massamedia. We zullen belde hier onderzoeken. We zijn er van uitgegaan 
(par. 5.4.4.) dat van het mogelijk effect dat het gebruik van massamedia 
voor de verspreiding van sterilisatie zou kunnen hebben, al reeds vóór 1975 
het grootste deel werkzaam was. Voor de conventionele technieken Is dat 
veel minder het geval. Daarom is het wellicht Interessant om na te gaan wat 
het zou hebben betekend als voor de verspreiding van sterilisatie geen ge-
bruik was gemaakt van voorlichting via de massamedia. Om dit te simuleren 
hebben we in een run het voorlichtingsbudget voor sterilisatie constant op 
nul gehouden. De dlffusiesnelheid van sterilisatie hangt dan alleen af van 
de initiële dlffuslesnelheld ( op ) en van de afnemende ontvankelijkheid. 
Wanneer we het beleid ten aanzien van de andere technieken niet veranderen, 
dan leidt het ontbreken van voorlichting voor sterilisaties ertoe, dat het 
aantal gesterillseerden In vergelijking met de standaardrun veel langzamer 
groeit en in 1975 slechts 28 procent van het aantal uit de standaardrun be-
draagt. Daardoor neemt vooral In het begin het gebruik van conventionele 
middelen veel sterker toe dan in de standaardrun. Figuur 5.25. laat dit 
zien. 
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Figuur 5.25. FplanD-model, e f fec t van het niet geven van voorlichting via 
massamedia over s t e r i l i s a t i e . 
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Opvallend is overigens dat tussen 1972 en 1975 onder deze conditie het ge-
bruik van conventionele technieken terugloopt. Dat komt onder andere door 
de zeer hoge premies die er op dat moment voor sterilisatie worden betaald. 
Daardoor krijgt dit alternatief extra aantrekkingskracht. Ook ondervinden 
de conventionele technieken op dat ogenblik maximale concurrentie van de 
spiraal. Als het gebruik van de spiraal dan ook terugloopt ontstaat er weer 
enige ruimte voor een groei van de conventionele technieken, want die on-
dervinden minder sterk dan de spiraal de rem van een groeiende weerstand. 
De groei van de conventionele technieken neemt echter weer af doordat uit-
eindelijk de hogere effectiviteit en de afwezigheid van uitval definitief 
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in het voordeel van sterilisatie beslissen. Omdat het grotere gebruik, van 
conventionele middelen geen volledige compensatie inhoudt voor het geringe­
re aantal gesterlliseerden, ligt het relatieve aantal sterilisatie-equiva­
lenten uiteindelijk lager dan in de standaardrun (15 in plaats van 19 pro­
cent). 
Van premiebetalingen werd het meest Intensief gebruik gemaakt in de periode 
1970-1973 tijdens de zogenaamde vasectomle-kampen. We hebben dit beleid in 
ons scenario van premies voor acceptoren van sterilisatie gereconstrueerd. 
In de werkelijkheid nam in die tijd het aantal nieuwe sterilisaties per 
jaar sterk toe (64 en 60 procent, in 1970-1971 en 1971-1972). Ook in het 
model gebeurt dit. Inspectie van de standaardrun laat zien dat de plotse­
linge verhoging van de premies In 1970 de acceptatie 15 procent doet stij­
gen, terwijl de toename in de twee jaren daarvoor ongeveer stagneert (in 
werkelijkheid was er zelfs een duidelijke terugloop die het model niet ver­
klaart). De reactie op premies is in het model dus minder sterk dan in de 
werkelijkheid. Dat kan komen doordat we de hoogte van de gemiddelde betaal­
de premie niet goed hebben geschat, of doordat onze effectmultlpller niet 
goed is geschat of door belde oorzaken. In elk geval vertoont rondom deze 
premlepiek het aantal nieuwe sterilisaties hetzelfde verloop als in de 
standaardrun: een langzame toename gevolgd door een snellere met daarna 
(1974) tijdelijk een afname van de groei. 
Het betalen van hoge premies als "lokmiddel" is niet zonder redenen aan 
kritiek onderhevig geweest. Het is daarom interessant om na te gaan welk 
resultaat het model berekent als er geen premies voor sterilisatie worden 
betaald. Vooraf kunnen we al de verwachting uitspreken dat deze ingreep 
niet zulke grote gevolgen zal hebben. Immers, over de hele periode van 
vijftig jaar voorziet ons scenario slechts gedurende de jaren 1970-1973 in 
hoge premies voor sterilisatie. Na die tijd houden we de premies constant 
op een lage waarde, en het stijgen van het gemiddelde inkomen zorgt ervoor 
dat de Invloed van de premies steeds minder wordt. Dat blijkt dan ook uit 
de run waarin we premies voor sterilisatie uitsluiten. Het effect is uiter­
aard vooral te merken rond 1970-1973 en het totaal aantal gesterlliseerden 
rond 1975 blijft ongeveer 68 procent lager dan in de standaardrun. Aan het 
einde van de simulatieperiode is het verschil echter niet meer zo groot 
(nog slechts 5 procent lager). Uiteindelijk komt het totaal gebruik van пю-
de rne gezinsplanning (In sterilisatie-equivalenten) op 18 procent. 
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Wat is nu, afgezien van ethische kwesties, effectlever: geld besteden aan 
voorlichting via massamedia of hetzelfde geld besteden aan premies? Op de 
eerste plaats moet worden benadrukt dat ons model een dergelijke kos ten-ba-
ten vergelijking van deze twee beleidsvariabelen niet toestaat. We beschik-
ken over geen enkele empirische controle of we in het model de mogelijke 
kwantitatieve effecten van deze twee vormen van beleid ten opzichte van el-
kaar goed hebben afgewogen. Op de tweede plaats laat ons model zien dat, 
als onze conceptuele structuur Juist is, de vraag niet correct is gesteld. 
Een extra investering in premies zal onder verschillende omstandigheden een 
geheel ander effect hebben. Dat geldt ook voor een gelijke extra investe-
ring in voorlichting. Ons model geeft vijf duidelijke redenen waarom dat zo 
is. 
- Ten eerste is het effect afhankelijk van de hoogte van de extra premies 
c.q. de hoeveelheid geld die extra aan voorlichting wordt uitgegeven. In 
beide gevallen hebben we een kromlijnige relatie tussen geldbedrag en ef-
fect aangenomen, en in beide gevallen geldt een vorm van afnemende meer 
opbrengst. 
- Ten tweede: voorlichting werkt in op de diffusiesnelheid, terwijl premies 
het diffusieplafond tijdelijk omhoog kunnen tillen. Dat houdt in dat 
voorlichting vooral effectief is tijdens het begin van het diffusieproces 
omdat dan een verhoging van de snelheid nog zin heeft. Daarentegen wer-
ken premies vooral aan het einde van het diffusieproces wanneer de totale 
acceptatie het maximum nadert. In die fase kan het gebruik nog slechts 
doorgroeien als dit maximum groter wordt. (Zie ook bijlage 7.2.) 
- Daar staat, ten derde, echter tegenover dat nieuwe gebruikers die vroeg 
in het diffusieproces via een premie of door voorlichting extra worden 
aangetrokken, veel eerder meedoen aan het onderling-contact-proces. Hier-
uit volgt dat een vroege impuls, ceteris paribus, beter is dan een late. 
- Ten vierde: we hebben aangenomen dat voorlichting een blijvend effect 
heeft op de diffusiesnelheid. Wil men daarentegen met premies een blij-
vende verhoging van het maximum bereiken dan zal men ze voortdurend moe-
ten verstrekken. 
- Ten vijfde is er een budgetteringsprobleem. Na verhoging van het budget 
voor premies zal eerst moeten worden geschat in welke mate de premie per 
persoon kan worden verhoogd. Het heeft in het model een negatief effect 
op de acceptatie als men hoge premies belooft en uiteindelijk gemiddeld 
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veel lagere moet uitbetalen omdat er meer mensen door de premie worden 
aangetrokken dan was voorzien. 
Wij hebben een aantal van deze punten trachten te Illustreren met twaalf 
modelexperimenten. Zee ervan hebben betrekking op conventionele technieken 
en zes op sterilisatie. Voor elke techniek verhogen we achtereenvolgens 
drie maal het budget voor premies en drie maal dat voor voorlichting. Dus: 
nooit werd tegelijkertijd een verhoging van belde budgetten doorgevoerd. In 
elk experiment werd maar één factor gevarieerd. De verhoging geldt maar 
voor één jaar. Daarna vallen de betreffende uitgaven weer terug op het peil 
van het standaardscenarlo. De verhogingen voor premies of voorlichting 
vallen in aparte runs telkens op een ander tijdstip, en wel respectievelijk 
na vijf, zestien en achtentwintig jaar. Deze momenten zijn gekozen omdat de 
verhouding tussen maximum aantal acceptoren en potentieel aantal acceptoren 
voor sterilisatie op die tijdstippen respectievelijk ongeveer 1.0, .75 en 
.50 Is. Om een goed beeld van de verschillende effecten te krijgen is een 
forse tijdelijk budgetverandering nodig. Omdat echter de reproductieve po-
pulatie groeit kunnen we de budgetten niet op elk tijdstip met hetzelfde 
bedrag verhogen. Daarom besteden we telkens de helft van de totale geplande 
uitgaven voor gezinsplanning zoals die op de gekozen tijdstippen gelden, 
een Jaar lang extra aan het gekozen doel. 
BIJ de experimenten met premies, resulteert de verhoging in een tijdelijk 
sterke groei van het budget. Dat moet nog worden omgezet In een bedrag dat 
aan ledere acceptor zal worden uitgekeerd. We hebben de besluitvorming 
hierover voor het gemak eenvoudig opgelost. De uit te loven premies worden 
zo gecalculeerd dat het budget precies zou opgaan als er evenveel accepto-
ren komen als In het Jaar dat onmiddellijk aan de verhoging voorafgaat. Dat 
kan in het model wel, in de werkelijkheid bijna niet. 
In tabel 5.6. hebben we de resultaten van deze experimenten samengevat. De 
kolommen verwijzen naar de bestemming van de extra besteding, de rijen naar 
de jaren waarin de extra uitgave valt. Het getal links bovenin de cellen 
laat zien hoe groot het onmiddellijke effect is van de extra investering. 
Het geeft aan hoeveel procent acceptoren er in dat jaar méér bijkomen dan 
in hetzelfde jaar In de standaardrun. 
Rechts onderin een cel staat het totaal aantal nieuwe gebruikers dat de fi-
nanciële impuls extra oplevert. Ve hebben dat aantal berekend door zowel in 
de standaardrun als in de experimentele runs de nieuwe gebruikers vanaf de 
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aangegeven tijdetippen tot het einde van de simulatieperiode te sommeren. 
De resultaten van optelling In de standaardrun hebben we afgetrokken van de 
som In elke experimentele run. 
Tabel 5.6. Resultaten van verhoging gedurende iên jaar van 6f het budget 
voor voorlichting 6f voor premies met 50 procent van het totale 
budget op drie achtereenvolgende tijdstippen. 
t 
5 
16 
28 
sterilisatie 
voorlichting premies 
19 Ζ 
. 1 miljoen 
10 % 
.6 miljoen 
6 % 
. 1 miljoen 
0 Ζ 
0 miljoen 
3 % 
.3 miljoen 
159% 
. 1 miljoen 
conventionele technieken 
voorlichting premies 
54 Ζ 
44 miljoen 
83 Ζ 
48 miljoen 
43 % 
.9 miljoen 
0 % 
0 miljoen 
24 % 
4 miljoen 
340% 
1.4 miljoen 
BIJ voorlichting over sterilisatie blijkt dat naarmate de financiële Impuls 
later komt, het percentage extra nieuwe gebruikers (het onmiddellijke ef-
fect) daalt. Dat komt, zoals gesteld, doordat voorlichting op de diffusie-
snelheid werkt en een vroege verhoging daarvan heeft meer effect dan een 
late. Het totaal effect is echter op tijdstip 16 het grootst. Dat hangt sa-
men met de blijvende werking van de voorlichtingsmultiplier (zie figuur 
5.17), en met het ongelijke bedrag dat er per keer voor de verhoging wordt 
vrijgemaakt. Op tijdstip 16 (1966) zorgt de impuls ervoor dat de voorllch-
tingsmultlplier maximaal wordt en dat blijft ook zo. Op tijdstip 5 wordt de 
multiplier ook wel verhoogd, maar niet tot die hoogte als op tijdstip 16. 
Uierdoor resulteert de vroege verhoging in totaal in minder nieuwe gebrui-
kers dan de impuls in 1966. Door de verhoging op tijdstip 28 komt in het 
geval van sterilisatie de voorlichtingsmultiplier S6k op de maximale waar-
de. Maar door de veel kortere periode en omdat de groep potentiële gebrul-
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kere, in verhouding tot het maximum, verder Is geslonken, l e i d t op d i t 
t i j d s t i p de verhoging van de d l f fus i e sne lhe id , zowel onmiddel l i jk a l s in 
to taa l , tot een geringer resultaat dan op de twee eerdere t i j d s t i p p e n -
Bij de voorl icht ing over conventionele technieken i s er e e r s t een s t i j g i n g 
en dan een daling van het onmiddellijke e f f e c t . Dat het r e s u l t a a t in 1966 
afwijkt van de verwachting komt door dezelfde oorzaken a l s b i j s t e r i l i s a -
t i e . Opvallend verschi l met de voorl icht ing b i j s t e r i l i s a t i e i s dat van 
conventionele technieken de percentages veel hoger z i j n , t e r w i j l het toch 
per Jaar om ge l i jke budgettaire verhogingen gaat. Dat komt doordat de ba-
s l sd i f fus i e sne lhe id van conventionele technieken hoger i s dan van s t e r i l i -
s a t i e , en doordat de maximale waarde van de v o o r l i c h t i n g s m u l t i p l i e r van 
conventionele technieken hoger l i g t . 
Het onmiddellijke e f fect van verhoging van de premies i s v i a beide t echnie -
ken groter a l s de impuls later komt. De to ta le aantallen l a t e n z i e n dat een 
vroege verhoging a l l een dan tot méér extra gebruikers l e i d t Indien de ver-
hoging niet z6 vroeg komt dat deze geen onmiddellijk e f f e c t o p l e v e r t . 
Zowel b i j premies a l s bi j voorlichting i l l u s t r e e r t tabel 5 . 6 . dus de ver-
schi l lende e f fec ten van vergelijkbare extra Investeringen. 
De analyse in deze paragraaf vult de conc lus ies , die we i n par. 4 . 4 . u i t 
het onderzoek van India-1 kregen, aan. De eerste conclusie u i t de l a a t s t g e -
noemde paragraaf hield in dat verhoging van de f e r t i l i t e i t s c o n t r o l e - e f f e c -
t i v i t e i t pas in combinatie met een bele id dat er in s laagt de gewenste to -
ta le f e r t l l i t e i t te verlagen, e f f ec t i e f zal z i j n . Met behulp van het Fplan-
model kunnen we, vee l gedetail leerder dan met India-1 , u i t l e g g e n waarom dat 
zo i s . 
In onze analyse - van FplanD hebben we voor d i t doel veel aandacht besteed 
aan het verklaren van het afnemen van de groei van het percentuele gebruik 
van moderne gezinsplanning, zoals dat u i t de standaardrun naar voren komt. 
Conclusies die we daarover kunnen trekken z i j n : 
1. Het maximaal mogelijk gebruik van moderne gezinsplanning hangt af van de 
omvang van de behoefte hieraan. Deze behoefte i s , b i j gegeven n a t u u r l i j -
ke f e r t l l i t e i t , een functie van de gewenste tota le f e r t l l i t e i t , in die 
z in dat een lagere gezinsnorm een grotere behoefte betekent . 
2. De ~hard-core"-grens die door de behoefte aan moderne gez insplanning 
wordt getrokken, wordt in fe i te n iet bere ikt . Dat komt ten e e r s t e omdat 
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men, ondanks de behoefte, de weerstanden tegen de nieuwe vormen van ge­
zinsplanning n iet van zich af kan zet ten. Ten tweede zorgt de voortdu­
rende u i tva l u i t de gebruikersklassen voor hetzelfde e f f ec t . 
3 . Het be le id speelt op verschil lende manieren een rol bij het vastleggen 
van de mate waarin het maximum zal worden bereikt. De soort technieken 
d i e men Introduceert en waarvoor men een dienstverlenende capacite i t op 
bouwt speelt mee, maar ook voorlichting en het verstrekken van premies. 
Voorlichting zorgt ervoor dat het f e i t e l i j k e maximum sne l ler wordt 
b e r e i k t . Premies kunnen het maximum t i j d e l i j k omhoog t i l l e n . Beide 
hebben geen invloed op het fe i t , dat het mogelijke maximum niet wordt 
gehaald. 
Tevens hebben we in deze paragraaf laten z ien welke verklaringen het model 
hee f t voor de gebleken uiteenlopende acceptat ie van de verschil lende tech­
n ieken. 
Conc lus ies die we daarover trokken waren: 
4 . Versch i l l en in di f fusiesnelheid en ultvalspercentage en ook onderscheid 
i n de ontwikkeling van de ontvankelijkheid zorgen voor verechl l len in 
de groei van het aantal acceptoren van de diverse technieken. 
5. De aanwezigheid van alternatieven voor degenen d ie moderne gezinsplan­
ning wensen te gebruiken le idt ertoe dat de groei van een of enkele ge 
bruikerscurven negatief kan worden. 
6. De e f f e c t i v i t e i t van een techniek speelt op twee manieren mee: een 
techniek met een hogere e f f e c t i v i t e i t s tart met een lager maximum aan­
t a l gebruikers dan een techniek met een lagere e f f e c t i v i t e i t , maar de 
g r o e i van de techniek met hogere e f f e c t i v i t e i t wordt door de aanwezig­
he id van laag e f f e c t i e v e technieken minder beïnvloed dan een laag ef-
f e c t i e v e techniek wordt geremd door de aanwezigheid van hoog e f fec -
t i e v e . 
7. Introductie van een techniek met andere waarden voor de parameters die 
we in (4) tot en met (6) noemden, l e i d t tot een ander verloop van a l l e 
acceptatiekrommen. 
8 . De capac i te i t die de dienstverleningsorganisat ie heeft om een bepaalde 
techniek te ondersteunen heeft mede invloed op de mate waarin een tech-
niek verspreid kan raken en daarmee ook op de verspreiding van andere 
technieken. 
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9. Benadrukking van een techniek door voorlichting en/of premiebetalingen 
draagt ertoe bij dat deze techniek een groter deel van de markt voor 
moderne gezinsplanning bereikt· Voorlichting werkt vooral in het begin 
van een diffusieproces, terwijl premies vooral in de latere fase effec-
tief kunnen zijn. 
10. De mate waarin dat gebeurt verschilt bij deze twee beleidsvarianten om 
een aantal (genoemde) redenen nogal. Onder andere blijkt dat, onafhan-
kelijk van de Intensiteit waarmee het beleid wordt gevoerd, samen te 
hangen met het tijdstip waarop een beleid wordt ingezet en de vorm van 
gezinsplanning waarop men zich richt. Daarnaast hoeft het onmiddellijke 
beleidseffect van beide varianten niet In dezelfde richting te wijzen 
als het geaccumuleerde effect. 
В van model naar spel 
In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe we van een gesloten computersimu­
latiemodel eerst een eenvoudige interactieve simulatie hebben gemaakt en 
vervolgens een uitgebreider interactief slmulatiespel.il) Zoels we in het 
voorwoord uitlegden, hebben ons de middelen ontbroken om dit gedeelte van 
het onderzoeksplan volledig af te ronden. Van de interactieve simulatie 
werd een prototype vervaardigd en enigszins uitgetest. Van het uiteindelij­
ke spel konden we echter slechts een globaal ontwerp afronden. In par. 6.1. 
zullen we de door ons gemaakte interactieve simulatie bespreken, nadat we 
eerst de doelstellingen van het spelaspect in ons project kort hebben gere­
capituleerd. Par. 6.2. begint met een bespreking van de spelsessies die we 
met deze simulatie hebben gehouden. Deze runs waren echter te beperkt (en 
niet bedoeld) om systematische oordelen te kunnen uitspreken over de onder-
zoeksrelevantle of over leer- en trainingseffecten van Interactieve simula­
ties. Om daarover in deze rapportage toch enige informatie te kunnen opne­
men zullen we ook een deel van deze tweede paragraaf wijden aan de experi­
menten die Dietrich Dorner en zijn medewerkers recentelijk hebben uitge­
voerd. Deze groep Duitse psychologen gebruikt interactieve simulatie om 
probleemoplossend gedrag in complexe situaties te onderzoeken. Hun werk is 
een illustratie van een interessant onderzoekspad dat met deze simulatie­
techniek kan worden bewandeld. 
In par. 6.3. tenslotte zullen we ons ontwerp voor een uitgebreider interac­
tief simulatiespel weergeven. Omdat dit spel nog niet de operationele fase 
heeft bereikt, zullen we, ter aanvulling, enkele spelervaringen vermelden 
met twee vergelijkbare interactieve spelsimulaties die ook binnen de Werk­
groep Sociale Systemen zijn vervaardigd. 
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6.1. Demo: Interactieve simulatie met een bevolkingsmodel. 
6.1.1. Waarom een spel? 
Onze beschouwing over de functie van Interactieve (epel)elmulatle voor het 
proces van lange termijn sociale planning hebben we In hoofdstuk 1 en 2 ge-
plaatst binnen de discussie over de rol die modellen kunnen hebben voor de-
ze vorm van planning. We hebben daarover de volgende gedachten naar voren 
gebracht: 
- voor lange termijn sociale planning zijn modellen nodig die complex zijn 
in die zin dat het mogelijk moet zijn om er veel variabelen en veel en 
verschillend van aard zijnde relaties in op te nemen; 
- de modellen zullen ook expliciet rekening moeten kunnen houden met de on-
vermijdbare onzekerheid die studie van maatschappelijke ontwikkeling op 
lange termijn met zich meebrengt; 
- computersimulatie is voor een geschoold onderzoeker een nuttige weg om 
complexe modellen te analyseren; 
- interactieve spelsimulatie vult computersimulatie aan doordat er beter 
rekening kan worden gehouden met onzekerheid; 
- deze laatste methode is tegelijkertijd meer geschikt om de overdrachts-
problemen op te lossen. 
In dit hoofdstuk zullen we op grond van Inzichten die we halen uit drie 
bronnen een voorlopig oordeel proberen uit te spreken over de realiteits-
waarde van de laatste twee uitgangspunten. De drie bronnen zijn, zoals ge-
steld, de spelsessles met onze eigen Interactieve simulatie, de onderzoeken 
van Dörner c.s. en de ervaringen die zijn opgedaan tijdens spelsessles met 
twee Interactieve spelsimulaties die door anderen binnen de Werkgroep Soci-
ale Systemen zijn ontwikkeld. De eerste twee bronnen zijn vooral geeigenl 
voor het aan de orde stellen van de multi-layer problematiek (de verschil-
lende aspecten van het besluitvormingsprobleem). Ter aanvulling daarop 
leent de derde bron zich ertoe om de muit i-echelon-as pectén (de vervlech-
ting van verschillende actieve subsystemen) enigszins in de discussie te 
betrekken. 
Nu we de analyse van de computersimulatiemodellen hebben besproken kunnen 
we de verwachtingen die we over de overdrachtsfunctie van interactieve 
spelsimulaties hebben, hier nader concretiseren. 
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Er z i jn veel manieren waarop iemand de re lat ieve rol van bevolkingspolitiek 
In de r e l a t i e tussen onderontwikkeling en bevolkingsgroei kan bestuderen. 
Een geïnteresseerd student zou naar een univers i te i t sb ib l io theek kunnen 
gaan. Waarschijnlijk tot z i jn grote schrik zal h i j daar ontdekken dat er 
een overweldigende hoeveelheid l iteratuur bestaat over zeer veel versch i l -
lende aspecten van deze problematiek. Het kost zeker een Jaar om de bas i s -
l i t era tuur te lezen en z e l f s dan nog i s het twi j fe lacht ig of h i j / z i j daarna 
een vo l l ed ig en geïntegreerd beeld van het gehele veld zal hebben. De s tu -
dent kan vanzelfsprekend ook de praktijk opzoeken door bijvoorbeeld een 
jaar te gaan werken in een locaal of regionaal centrum voor gezinsplanning 
ergens in Azië of Afrika. Hij kan daar veel leren over de problemen die de 
veldwerkers ontmoeten, en we l l i cht een idee krijgen hoe nauw gezinsplanning 
verweven i s met het tota le probleem van onderontwikkeling. Hij zal vandaar-
u i t echter n ie t gemakkelijk de macro-aspecten van de problematiek zien en 
het i s n ie t de beste plek om gevoel te krijgen voor de Inherente vertra-
gingen die er op het macro-niveau spelen, want de plaats noch de lengte van 
de periode van observatie l i jken geschikt om die vertragingen te ontdekken. 
Een andere voor de hand liggende methode i s om naar een van de Intensieve 
I n t e r d i s c i p l i n a i r e cursussen te gaan. Die duren soms een week, soms een 
maand en men kan daar gedetai l leerde in l icht ingen over a l l e r l e i kanten van 
de zaak horen u i t de mond van gespecial iseerde informanten. Maar ook hier 
wordt het meestal aan de student zelf overgelaten om de berg in l icht ingen 
te integreren tot een consistent beeld van het geheel . 
Het ontwerpen van een uitgebreid interact ief s imulat iespel rondom de in de 
vorige hoofdstukken gerapporteerde modellen had a l s doel om deze bestaande 
vormen van overdracht aan te vul len. Waarom het a l s trainingsinstrument ge-
baseerd zou z i jn op spels imulat ie hebben we uitgelegd in par. 2 .5 . 
Drie concrete doelen die we met het spel a l s educatief middel op het oog 
hadden, z i j n : 
1. Inz icht en gevoel overdragen voor de complexiteit en de traagheid die 
eigen z i j n aan de soc ia le structuren waarin de problemen van bevolkings-
groei en onderontwikkeling zich voordoen. 
2 . het met elkaar leren verbinden van kwalitat ieve (normatief/ethische) en 
kwantitat ieve (economisch/demografische) kanten aan de besluitvorming 
rond deze problemen. 
3 . l a ten ervaren dat er ( o . a . ) door de i n t e r a c t i e - e f f e c t e n tussen het 
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s tr ikt bevolkingspol i t ieke en meer sociaal-economische beleid geen een 
voudlg antwoord i s op de vraag welk e f fect van de twee vormen van beleid 
kan worden verwacht. Dat hangt, zo b l i jk t u i t de modelanalyse, minstens 
af van: 
- de operationele vorm van elke b e l e i d s l i j n apart, 
- de wijze waarop de bele ids l i jnen worden gecombineerd, 
- de mate van sociaal-economische ontwikkeling. 
We hebben ons, zo b l i jk t u i t deze l i j s t , vooral geconcentreerd op de mult i -
layer-aspecten. Zoals we benadrukt hebben leent ons materiaal z ich daar het 
beste voor. ( z i e ook par. 3 . 2 . 3 . ) 
Ook hebben we In par. 2 .5 . aangegeven dat we van de spelopzet verwachten 
dat het een onderzoeker in principe in staat s t e l t inz ichten te verzamelen 
over factoren d ie verantwoordelijk z i jn voor de onzekerheid in beschou-
wingen over lange termijn sociale planning, met name de r o l van menselijke 
besluitvorming. We hebben in par. 3 . 2 . 4 . open gelaten welke concrete In-
zichten we daarover kunnen verwachten, omdat het one vooral ging om een 
exploratie in deze r icht ing. We hebben a priori geste ld dat deze inz i ch ten , 
gezien het ter beschikking staande materiaal, vooral z u l l e n l iggen op het 
gebied van de aultl layer-problematlek. In par. 6 . 2 . 2 . zal du ide l i jk worden 
dat vooral het onderzoek van Dörner c . s . veel informatie bevat over de pro-
blemen die menselijke bes lui tvo rne re hebben In het omgaan met processen la 
zeer complexe systemen en over de mogelijkheden die Interact ieve s imulat ie 
biedt om deze en verwante problemen ook onderzoekbaar te maken. 
De interact ieve s imulatie (Demo-Versie-O) d ie we in deze paragraaf zu l len 
bespreken Is een prototype. Het had a l s doel om, vooruitlopend op de u i t -
e indel i jke v e r s i e , een eerste proeve te z i jn van i n t e r a c t i e v e s imulat ie in 
d i t onderzoeksproject. Meer concreet waren de doelen: 
1. testen van de geschiktheid van de programmatuur, de o p s t e l l i n g en de ge -
hanteerde verdeling van a c t i v i t e i t e n tussen mens en computer. 
2. tes ten van enkele uitgangspunten van het Demo-spelontwerp op j u i s t h e i d 
en haalbaarheid. 
3 . het rea l i seren van een Interactieve s i m u l a t i e - o p s t e l l i n g waarmee de 
Werkgroep Soc ia le Systemen deoonstratlee van deze methode kan houden. 
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Onze modellen tonen de Interact ie tussen gezinsplanningsbeleid en ecooo-
mlsch b e l e i d . Het u i te inde l i jke spel zou de spelers In staat moeten s t e l l e n 
beide beleidsvormen, d irecte en indirecte bevolkingspol i t iek, t ege l i jker -
t i j d u i t te proberen. De hier besproken vers ie s taat al leen gezinsplan-
ningsbele id toe . In paragraaf 6 .3 . bespreken we, zoals aangekondigd, een 
ontwerp van een spel dat beide beleidsvarianten kent. 
Ook de h ier te bespreken Demo-Versie-O i s een vol ledig en zelfstandig s p e l . 
Het i s n ie t gemaakt voor een speciale c l i ë n t . We hebben het afgestemd op 
een tamelijk breed publiek van studenten, beginnende spec ia l i s t en en a l l e r -
l e i andere personen die hun opvattingen over de problemen van bevolkings-
groei w i l l e n evalueren. Het spel staat weliswaar op zichzelf , maar het 
l i j k t het best op z i jn plaats in een meerdaagse cursus over de bevolkings-
problematiek. 
In Demo-Versie-O wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigde combinatie 
van het bevolkingsmodel IPOP (z ie par. 4 . 2 . ) en het gézinsplannlngsmodel 
Fplan (hoofdstuk 5 ) . Het economisch deelmodel IECON (par. 4 .3 . ) i s ver-
vangen door enkele t i jdreeksen die als exogenen aan het model z i jn toege-
voegd . 
Ten behoeve van deze interact ieve simulatie i s een speciaal programmasy-
steem (DEMO VOO SYSTEM) gemaakt. Het voldoet aan de volgende d o e l s t e l l i n -
gen: 
1. u i tvoeren van de interact ieve s imula t i e - se s s i e s , 
2 . r e g i s t r e r e n van het modelgedrag en van enkele formele indicatoren van 
het besluitvormingsgedrag van de spelers in een speciale datamatrix met 
t i jdreeksen , 
3 . mogelijk maken van een logische opeenvolging van (dee l ) s e s s i e s zonder 
voorafgaande ( d e e l ) s e s s l e s over te hoeven spelen, 
4 . i n s p e c t i e van de datamatrix door de spe l l e id ing , 
5. construeren van een standaardbestand met h i s tor i sche tijdreeksen voor 
bepaalde inputvariabelen. 
Dit DEMO VOO SYSTEM i s beschreven in een gebruikersgids (Van der Hljden 
e . a . , 1978), waarin naast a l l e aanwijzingen voor het bedienen van de pro-
grammatuur ook de e i sen die aan de hard-ware configuratie worden geste ld 
z i jn opgenomen. Daarnaast Is er een pakket spelmateriaal voorhanden dat 
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bestaat u i t een instructieboek voor de s p e l l e i d e r , een spe l ere lae truc t l e en 
een verzameling formulieren die in het verloop van het spel nodig z i j n 
(Geurts, 1978). 
De programmatuur Is zo ontworpen dat het spel kan worden gespeeld v a n u i t 
één computer-eindstation (terminal)· De ervaring heeft geleerd dat e e n 
beeldschermterminal met toetsenbord goed voldoet · In principe kan de com-
puter teksten in elke taal aan de Interactor aanbieden. Er z i jn inmiddels 
Nederlandse en Engelse vers ies geïmplementeerd. 
6 . 1 . 2 . De componenten van het spel . 
Vier maatschappelijke eenheden komen voor in d i t spe l . Ze worden voor e e n 
deel gespeeld door de spelers zelf. Het andere deel wordt verzorgd door de 
gezamenlijke werking van het computersimulatie-model en de spe l l e id lng d i e 
een aantal van te voren bepaalde ingrepen doet . Figuur 6 . 1 . i s een r e p r e -
sentat ie van deze taakverdeling in het spe l . 
Het spel i s ge i jk t op de s i tuat i e in India tussen 1950 en 1975. De s i m u l a -
t i e begint In I960, maar het spel i s zo vervaardigd dat er al een v o o r g e -
schiedenis gecreëerd Is vsnaf 1950. De stappen in het spel la ten de d e e l n e -
mers de periode tussen 1960 en 1975 doormaken. 
Al het spelmateriaal gaat er vanuit dat de overeenkomst met India n ie t van 
te voren of gedurende het spel aan de spelers wordt v e r t e l d . Pas In de n a -
beschouwing wordt hierop de aandacht ger i ch t . 
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Figuur 6 . 1 . Rollen-structuur in het Demo-Vereie-0 spe l . 
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Dit eerste Demo-spel laat de participanten gedurende een aantal jaren een 
nationale gezinsplanningsorganisatie In een ontwikkelingsland besturen. De 
spelers nemen de plaats In van een "minister voor gezlnsplannlngszaken". 
Deze minister Is voor de budgettering en globale d o e l s t e l l i n g van de be-
volkingspol i t iek afhankelijk van de regering. Het minis ter ie zorgt er voor 
dat er binnen de gegeven doelen en met het toegekende budget een g e z l n s -
plannlngsbeleld wordt uitgest ippeld, doorgevoerd en b i j g e s t e l d . 
De regering werkt met vljf-jaren-plannen, zodat budget en doelen na v i j f 
Jaar kunnen veranderen. 
Het beleid van de minister komt neer op het maken van een aantal a e e s t be-
langrijke keuzen ten aanzien van de f inanciering van het gez lnsplannlngs-
be le ld . Centraal staan daarbij keuzen u i t de verschi l lende te propageren 
anticonceptietechnieken, bepaalde doelgroepen en anders ger ichte wijzen van 
overreding. De minister heeft de beschikking over (vaste en variërende) I n -
formatie. Voor sommige Inlichtingen zal de minister moeite moeten doen. Het 
kan ook voorkomen dat bepaalde, gewenste. Informaties ontbreken. De 
minister l eg t z i jn beleid voor de komende v i j f jaren vast In een b e l e i d s -
nota, d i e h i j aan de regering aanbiedt. 
Het ministerie kr i jgt te maken met wisselende sociaal-economische omstan-
digheden. Het ondervindt hiervan de Invloed door veranderingen In het re -
geringsbeleid (budget en doelen), maar ook door andere r e a c t i e s van de po-
t e n t i ë l e c l i ënten van de gezinsplanningsorganisatie. 
Het spel kan worden gespeeld met groepen van wil lekeurig aanta l . In de 
test-runs met Versie 0 bleken drie personen een geschikte team-omvang te 
z i j n . De minis tere taak wordt In dat geval over de drie samenwerkende per-
sonen a l s volgt verdeeld. Eén speler Is verantwoordelijk voor de informa-
t ievoorziening, één voor de beleidsnota en de derde zorgt voor de imple-
mentatie door f e i t e l i j k e Interactie met de computer. 
Naast de rol van minister van gezinsplanning d ie door de part ic ipanten 
wordt gespeeld, z i jn er nog drie andere ro l l en: 
a. De gezinsplanningsorganisat ie . Het min i s t er i ë l e apparaat voert het door 
de minister gewenste beleid u i t en verzamelt voor hem In l i ch t ingen over 
de resul taten . Deze rol wordt in d i t spel gesimuleerd door het computer-
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model· 
b. De bevolking. De bevolking reageert op de Inspanningen van het ambtelijk 
apparaat door de vormen van gezinsplanning die worden gepropageerd al of 
n i e t te accepteren. Ze wordt daarbij beïnvloed door wisse lenle soc iaa l -
economische omstandigheden. In het spel wordt ook deze rol gesimuleerd 
met het computermodel. 
c . De regering. De regering s t e l t elke v i j f jaar een algemeen beleid voor 
bevolkingspol i t iek vast in termen van een budget en algemene d o e l s t e l -
l i n g e n . In het spel wordt deze rol waargenomen door de spe l le id ing . 
De spe lers worden aan het begin van het spel via een tekst en enige s t a -
t i s t i s c h e informatie op de hoogte gebracht van de s i t u a t i e in het land. De 
spe lers kunnen daaruit concluderen dat het land waarover het gaat in 1960 
ongeveer 430 miljoen inwoners heeft en in de achterliggende jaren een zeer 
s n e l l e bevolkingsgroei (20 procent toename in 10 jaar) kende. Het heeft een 
jonge l ee f t i jdss tructuur en een hoge vruchtbaarheid. De s t er f t e i s sterk 
gedaald. Aan het spelbegln i s het bruto geboortencljfer ongeveer 42 geboor-
ten per 1000 inwoners en het bruto s t e r f t e c i j f e r l i g t b i j 19 doden per 1000 
inwoners. Het land i s n iet sterk geürbaniseerd (18 procent in de s teden) . 
Zowel in de steden als op het platteland heerst grote armoede. Het Inkomen 
per hoofd van de bevolking l i g t bij 100 dollar per jaar (1968-dol lars ) . Het 
land voert al sinds 1951 een actieve bevolkingspol i t iek in de vorm van pro-
paganda en grat i s dienstverlening voor gezinsplanningstechnieken. In het 
begin werd a l l een s t e r i l i s a t i e gestimuleerd, l a t e r ook de conventionele 
technieken. De spiraal i s nog niet geïntroduceerd. In het l aa t s t e v i j f -
jaren-plan kostte het gezinsplanningsprogramma ongeveer 2.5 miljoen dol lar 
per jaar . Dit beleid leidde in 1960 tot 220.000 nieuwe ges ter l l i seerden en 
39.000 acceptoren van conventionele technieken. 
De spe l l e id ing kan bes lu i ten om de simulatie u i t te voeren binnen twee t o -
taal verschi l lende economische s i t u a t i e s . Met een betere sociaal-economi-
sche s i t u a t i e gaat in het model ook een meer pos i t ieve houding ten opzichte 
van gezinsplanning gepaard. 
In het eerste geval ( b i j het "standaard'-scenario) opereert de gezinsplan-
ning-minister binnen een economische ontwikkeling die t i jdens de drie te 
spe len vijf - jaren-plannen stagneert. De groei van het nationale product zal 
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de toename van de bevolking net kunnen bijhouden. Daarom b l i j f t het inkomen 
per jaar ongeveer op haar waarde in I960, dus rond de 100 dol lar per hoofd 
van de bevolking. 
Het tweede ("gunstige'') scenario begint in 1960 vanuit dezel fde , arme s i -
tua t i e . Er treedt evenwel een sne l le economische groei op zodat het inkomen 
per hoofd b i j de verwachte bevolkingsgroei, In v i j f t i e n Jaar zal s t i j gen 
tot 350 d o l l a r . 
De twee scenario's verschi l len ook naar de Inhoud van de v i j f - jaren-p lan-
nen. In het standaardscenario kan de overheid niet zoveel geld voor gez ins -
planning vrijmaken dan in het gunstige scenario . In belde scenar io ' s wordt 
wel een g e l i j k e behoefte aan bevolkingspolit iek gevoeld, wat b l i jk t u i t de 
ge l i jke d o e l s t e l l i n g e n die aan de gezinsplanning-minister worden meegege-
ven. 
Tabel 6 . 1 . toont van welke budgetten en doelen het DEMO-Versie-0 spel u i t -
gaat. Het standaardscenario uit tabel 6 . 1 . i e een g e s t i l e e r d e weergave van 
het f e i t e l i j k e verloop van het beleid zoals dat door de regering van India 
tussen 1960 en 1975 gevoerd Ie. Het gunstige scenario neemt van het eers te 
de doelen over. De verhoogde budgetten z i jn v r i j gekozen. 
De spe l le ld ing kan de doelen in de scenario's ze l f w i j z igen . Het verloop 
van het budget l i g t vast in de DEMO-Versie-O programmatuur. Uiteraard kan 
de spe l le ld ing wel bes l i s s en welke van de twee scenar io ' s op een bepaald 
ogenblik gespeeld zu l l en worden. 
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Tabel 6 . 1 . De twee Demo-scenario's. (CBR • crude birth rate) 
1-ste 
plan 
(1960-64) 
2-de 
plan 
(1965-69) 
3-de 
plan 
(1970-74) 
standaard 
budget 
7 miljoen 
dollar 
per jaar 
45 miljoen 
dollar 
per Jaar 
70 miljoen 
dollar 
per jaar 
doel 
CBR-25 
promille 
in 1975 
CBR-30 
promille 
in 1979 
CBR-30 
proni11e 
in 1983 
gunstig 
budget 
32 miljoen 
dollar 
per jaar 
66 miljoen 
dollar 
per jaar 
190 miljoen 
dollar 
per jaar 
doel 
CBR-25 
promille 
in 1975 
CBR-30 
promille 
in 1979 
CBR-30 
promille 
In 1983 
6 . 1 . 3 . De stappen in het s p e l . 
Het spel bestaat in wezen u i t het drie maal prepareren en uitvoeren van een 
v i j f - j a r e n - p l a n . Na een introductie doorloopt het speIers team driemaal de-
ze l fde cyclus bestaande u i t een d e c i s i e f a s e , een s imulat ie-fase en een 
e v a l u a t i e - f a s e . De fasen worden in vaste volgorde afgewerkt. De spelers 
kunnen t i jdens elke fase bepaalde in l icht ingen inwinnen door het raadplegen 
van een informatiebestand dat in de computer i s opgeslagen. Het geheel 
duurt ongeveer drie uur. 
Stap 1: in troduct i e . 
De spe lers ontvangen via een geschreven handleiding informatie over hun 
r o l l e n en de begintoestand in het land. De taken worden verdeeld en de 
groep wordt bekend gemaakt met de apparatuur. Het Demo-programma onder-
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steunt ID deze fase de kennismaking door enkele Inleidende teksten te pre-
senteren op het beeldschern· 
Ter voorbereiding van deze Introductie moet de spe l l e ider het Demo-prograe-
ma voorzien van enkele gegevens. Deze bepalen het verloop van de simulatie— 
s e s s i e die gaat volgen. Het programma la ook In d i t opzicht Interact i e f , 
wat betekent dat de spe l l e ider antwoorden geeft op vragen die op het beeld-
scherm verschijnen. In de gebrulkersglds staat precies u i tge legd welke vra-
gen de spe l l e ider kan vervachten. 
Stap 2: ontvangst van budget en doelen. 
De spelerà ontvangen de doe l s t e l l ing voor het huidig v i j f - jaren-p lan en het 
budget dat Is toegekend. De spel le iding gebruikt daarvoor een speciaal for-
mulier. 
Stap 3: d e d s l e - f a a e . 
Het bepalen van het eigen beleid van de spelers heeft in d i t spel de vorm 
gekregen van het afwerken van een l i j s t met een aantal van te voren bepaal-
de dec i s i e - i t ems . De l i j s t bestaat u i t 32 variabelen d ie In 11 samenhangen-
de hoofdstukken z i j n ondergebracht. De keuzen komen neer op het v a s t s t e l l e n 
van percentuele verdelingen voor deelbudgetten en bedragen voor bepaalde 
bestemmingen. 
Concreet bestaat een b e s l i s s i n g u i t drie handelingen: 
1. veranderen van ge ta l l en in de computer via de terminal, 
2. opnemen van deze g e t a l l e n In de beleidsnota, 
3. geven van een motivering voor de keuze in deze nota. 
De beleidsnota ontvangen de spelers aan het begin van elke d e c i s i e - f a s e van 
de spe l l e id ing . De beleidsnota behoort tot het Demo-Versie-O spelmateriaal . 
Ze i s zo ontworpen dat ze precies correspondeert met de tekst en de volg-
orde van de hoofdstukken in de d e c i s i e - l i j s t die door de computer aan de 
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spelers worde getoond. De spelers krijgen tevens van de spel leiding een 
l i j s t waarop de bes l i s s ingen In het kort overz ichte l i jk staan afgebeeld. 
Figuur 6 . 2 . geeft het overzicht van de beslissingsboom waarop deze Interac-
t i eve s imulat ie Is gebaseerd· 
Stap 4: s i m u l a t i e - f a s e . 
Als de b e s l u i t e n l i j s t vo l ledig doorlopen i s en de speler de bes l i ss ingen 
niet meer wenst te veranderen, dan laat h i j via een bepaald commando het 
model v i j f Jaar vooruit berekenen. De t i jd wordt opgehoogd en kan niet meer 
worden teruggezet. De computer rekent het model v i j f Jaren vooruit en legt 
de resul taten vast In het geheugen. Op de terminal wordt het einde van de 
rekentijd aangekondigd, en de Jaarlijkse accepta t l ec i j f er s voor drie a n t i -
conceptie-technieken gepresenteerd. 
Stap 5: e v a l u a t i e - f a s e . 
De speler inspecteert de resultaten en verge l i jk t deze met z i jn d o e l s t e l -
l ingen . Het bekijken van nlet-standaard output verloopt via het doorlopen 
van een informatie-opzoek-boom. Er z i t t e n in het geheugen van de computer 
83 t i jdreeksen van modelvariabelen. Daaruit kan de speler telkens s e l e c t i e s 
van v i j f variabelen samenstellen en op de terminal laten verschijnen. Het 
s taat de speler v r i j d i t zo vaak te herhalen a l s h i j w i l . De 83 t ijdreeksen 
worden door de computer automatisch aangevuld met de meest recente waarden, 
n l . d i e van het l a a t s t e v i j f - jaren-plan . 
De se t van 83 variabelen bevat op de eerste plaats de 32 beleldsvariabelen. 
Daarnaast z i jn er nog 26 reeksen met algemene bevolkingsgegevens, 14 reek-
sen met gegevens over de gebruikers van gezinsplanning en 11 ser ies over de 
werkelijke uitgaven voor gezinsplanning In het recente verleden. 
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6 . 2 . Decisieboom behorende b i j Demo-Versie-O. 
Citegorlfen en Subcategorieën van de decHleboo« 
budjet 
•— fr ict ie voor 
Drwles 
_ fr iet 
dien» 
ie voor 
ten 
f r ic t ie vm 
« o r l i cht i η 
f r i c t i e *ο« 
evert «ld-ko 
over: 
uitbetaald bedrag 
1— per icctptor — 
drie technieken 
vtrdellrç vin 
ι— het budget — — 
owr: 
het budget 
over leef­
tijdsklassen 
binnen tech­
nieken 
ten 
iirtuan , 
gebied 
rureil 
gebied 
urbein 
* gebied 
nirael 
gebied 
- techniek 
- techniek 
- Uchnlek 
• techniek 1 *· 
4 = : 5 — 
| Mchnltk 1 • 
1 ttthnttk 1 • 
ι ttchnltk 1 • 5 
4= : \ ! 
| tKlmltk 1 — » = 
| l O T f t W A • f 
1 I t t f t l j l l A • 
| I t t f t l j d A • 
ртеяіс· t aa iupor ingapre le j , beloningen voor acceptoren 
d ieneten : dleneverlenlngeorganleatle, aalar laacn (para)-m 
peraoneel 
voor l icht ing : voorl icht ing, propaganda 
overhead-koaten: vaste kosten; gebouwen, onderzoek etc* 
techniek 1 t conventionele middelen, pceaarlua, с ondo o · e t c . 
techniek 2 : IUD (sp iraal ) 
techniek Э : s t e r l l l a a t l e 
l e e f t i j d A f l ee f t i jdsk lasse LS - 24 Jaar 
l e e f t i j d В t l ee f t i j dsk lasse 23 - 34 jaar 
l e e f t i j d С : l a e f t l j d s U a s s e 35 - 44 jaar 
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Dit z i jn n iet a l l e variabelen die het model bevat. Deze reeksen zi jn gese-
lecteerd on de speler in een s i tuat ie van informatle-'Overload" en t e g e l i j -
kert i jd schaarste van sommige v i ta le in l icht ingen te brengen. 
Het opvragen van informaties gebeurt in principe door het Intikken van het 
nummer van de variabelen op de terminal. Deze nummers staan op l i j s t e n . De 
l i j s t e n worden door de spe l le ld ing aan het begin van het spel aan de dee l -
nemers overhandigd. 
Als de deelnemers t ijdens de decis ie- fase behoefte hebben aan informatie 
over een der 83 variabelen, dan gebeurt dat op dezelfde wijze a l s hierboven 
geschreven. 
Er komt een einde aan de evaluatie-fase a l s de spe l le ld ing de nieuwe doel -
en budgetkaarten u i t d e e l t . Er start dan een nieuwe spelcyclue, t enz i j er 
reeds dr i e geweest z i j n . In dat geval volgt de nabeschouwing. 
Stap 6: de nabeschouwing. 
Nadruk wordt door de spe l le ld ing in een groepsdiscussie gelegd op de vo l -
gende onderwerpen: 
1. beschouwen van plannen en resultaten, 
2 . bespreking van spelstructuur en de modellen, 
3 . de empirische basis van de in dit spel samengebrachte inzichten, 
A. de algemene indrukken van de spelers . 
In figuur 6 . 3 . hebben we de fasen van Demo-Versie-O zoals ze hierboven z i jn 
beschreven, schematisch weergegeven. 
In b i j lage 8 hebben we een steekproef u i t de mens-computer-interactie u i t 
een van de s e s s i e s van Demo-Versie-O weergegeven. 
6 . 2 . Interact ieve s imulatie voor onderzoek naar en training in complexe 
besluitvormingsproblemen; enkele gegevens. 
6 . 2 . 1 . S imula t i e - se s s i e s met het Demo-spel. 
Met het hierboven beschreven spel z i jn een negental testruns uitgevoerd, 
te lkens met groepen van drie spelers . Vijf van de groepen bestonden u i t 
studenten in de soc ia le wetenschappen. Vier van de groepen bevatten weten-
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schappers van verschillende achtergrond. Zoals gesteld, hadden deze spel-
sessles vooral een praktisch doel· Tijdene het spelen werden de partici-
panten door de spelleldlng geobserveerd· (Van drie sessies werden Integrale 
video- en geluidsopnamen gemaakt.) Er werd daarbij nagegaan of de program-
matuur voldeed, of de opstelling van terminals, tafels e.d. optimaal was en 
of het spel en zijn elementen functioneerden zoals we dat hadden verwacht. . 
Figuur 6.3. Schematische voorstelling van de fasen van Demo-Versie-O. 
i 
spelletcling 
- mondelinge inleiding 
- venleling der rollen 
- Instructie 
overhandlqen van het 
budget tn de doelstel-
lingen 
in het begin (gedurende 
de eerste ronde) de spe-
lers M t begeleiden, ge-
durende de hele Inter-
actieve sieilatle hand-
haven van de tijdsdruk 
en suqgestles (pulse*) 
dom voor de volgende 
nmde 
spelers 
- discussie 
- Inf oma tie Inwinnen 
- neren van besluiten 
- intypen van de budget-
verdeling 
computer tot s Inoleren 
(v i j f Jair voonjltre-
kenen wn het system) 
discussie en evaluatlt 
coafHiter 
"De» Voo systecT in-
structie 
inf ome t ief ase 
decisiefase 
slnulatlefas« 
In fomt le f ise 
slotdlscusile 
± 
6 - uitleg 
- vragen stellen 
- discussie 
- evaluatie 
In fona t l efase 
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Over deze, meer praktische, zaken hebben de testruns een aantal nuttige 
conclusies opgeleverd ( z i e Van Snippenburg, 1979, voor een opsomming 
daarvan)· Een zeer belangrijke conclusie was dat het spel door de overgrote 
meerderheid van de participanten als een interessante belevenis werd erva-
ren. Er waren groepen die spontaan vroegen om het nog eens over te mogen 
doen. Dit a l l e s was voor ons een garantie dat we met de vormgeving van het 
spel In elk geval op de goede weg waren. Ervaringen met d i t spel hebben 
onder andere hun diensten bewezen bij het ontwerpen van nieuwe simulaties 
door de Werkgroep Sociale Systemen ( z i e ook par. 6 . 3 . ) . Mede dankzij de 
v i d e o - r e g i s t r a t i e kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren dat het spelen de 
tendentie vertoonde om sterk op het uitvoeringsniveau te blijven steken. 
Dat wil zeggen dat de groepen relat ief veel t i jd en aandacht besteedden aan 
het concrete verdelen van de budgetten, terwij l de d i scuss ie over en bere-
denering van de aannamen waarop deze verdeling zou moeten berusten, vaak 
achterwege b leef . Het i s weliswaar een van de doe l s te l l ingen van deze spe l -
opzet om ook de kwantitatieve kanten van de besluitvorming in d i t soort s i -
tuat i e s naar voren te brengen. Het kan een leer—uitkomst zijn dat deze 
kwantitatieve besluitvorming in complexe b e s l i s s i n g s s i t u a t i e s de vol le aan-
dacht dreigt te gaan opeisen. We meenden echter dat het spelontwerp in elk 
geval zodanig moet z i jn dat andere kanten ook de aandacht kunnen krijgen. 
In de eers te opzet was het kwantitatieve gedeelte (bijvoorbeeld in de vorm 
van het gereglementeerd invoeren van geta l len in de computer) heel duide-
l i j k uitgewerkt en het kwalitatieve In het geheel n i e t . Het werken aan een 
computerterminal leek daarom voor een deel debet aan de preoccupatie met 
g e t a l l e n en c i j f e r s . Daarom concludeerden degenen die voor ons de video-
opnamen nog eens bekeken dat het spel in d i t opzicht kan worden verbeterd. 
In de nieuwe v e r s i e van d i t spel , en ook in andere spelen die de Werkgroep 
Sociale Systemen Inmiddels heeft ontwikkeld, wordt d i t gedaan door de be-
paalde spe l fase op een of andere manier los te koppelen van de werkzaam-
heden aan de terminal. Daarmee wordt bereikt dat de aandacht van de spelers 
niet louter wordt gericht op het Invullen van g e t a l l e n , maar ook, v ia een 
(aantal ) s tap(pen) , op een meer Inhoudelijke beschouwing van de b e s l i s -
singsproblemen. Als u i t het spelverloop achteraf alsnog bl i jkt dat de 
kwantitat ief numerieke kant van de besluitvorming zeer veel aandacht 
k r i j g t , dan l i j k t de kans groter dat di t niet l i g t aan een toeval l ige e l -
genschap van het s p e l . Empirisch onderzoek met verschi l lende varianten van 
een spelopzet zou daarover meer Informatie kunnen opleveren. 
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Over het meer algemene doel, de constructie van een leer- en tralnlngsln-
strument kunnen we slechte heel voorzichtig enkele uitspraken doen. Zeker 
bij een aantal groepen bleek er tijdens de diverse rondes wat meer systema-
tiek in de besluitvorming te komen. In hoeverre hier van een leer- of 
trainingeeffect sprake Is, zal uit verdere experimenten moeten blijken. Het 
beeld daarover werd in onze experimenten enigszins vertroebeld door de pro-
blemen die de proefpersonen zeker in de eerste ronde hadden, om de Inter-
actie met de computer vlot te laten verlopen. 
Tijdens de discussie gedurende en na het spel werden een aantal zaken naar 
voren gebracht. 
Op de eerste plaats vermeldde men te zijn gaan Inzien hoe moeilijk het is 
om een complex systeem als het afgebeelde bij te sturen. Men wees daarbij 
op de tijdsdruk, op de geweldige hoeveelheid informatie die in principe 
aanwezig is, maar die niet zonder moeite en tijdsverlles kan worden verza-
meld. 
Op de tweede plaats kwam naar voren dat het spel er toe dwingt om de aan-
wezige kennis over de derde-wereld-problematlek enerzijds te mobiliseren en 
anderzijds om te zetten in beleidsvoornemens, iets wat voor de meeste par-
ticipanten ongewend werk was. Tegelijkertijd moest men proberen om aan de 
uitkomsten van het uitgeprobeerde beleid te verifiëren of het beïnvloede 
systeem reageerde volgens de verwachtingen. Een door de spelers duidelijk 
onderkende tendentie in hun beslissingsgedrag was dat ze over het algemeen 
zochten naar aanwijzingen voor het bestaan van eenvoudige causale samenhan-
gen. Een voorbeeld: "we hebben de premies voor sterilisatie met 20 procent 
verhoogd, de reactie daarop was verhoging van de acceptatie met 10 procent; 
laten we er nog maar eens 20 procent bij doen, dan stijgt de acceptatie ook 
wel verder*. Door de complexiteit van de taak kwam men meestal niet tot 
uitgebreidere analyse. In één groep werd dat wel gepoogd. Een van de leden 
van die groep had ervaring in modelbouw en was daarom alert op complice-
rende factoren zoals exponentiële groei, vertragingen, multipele beïnvloe-
dingen e.d. Zijn meer analytische aanpak kostte tijd en wekte daarom na 
verloop van tijd de wrevel van zijn medespelers op. Hun reactie: "we doen 
het veel te academisch, we moeten ons meer als politici gedragen: gewoon er 
tegen aan". 
Op de derde plaats kwam nogal eens ter sprake dat de complexiteit van de 
taak er bijna vanzelf toe leidt dat idealen overboord worden gezet en aen 
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routinematig (volgens eenmaal Ingeslagen paden) en min of meer technocra-
t i s c h gaat b e s l i s s e n . Dat bleek onder andere uit de neiging om de kwal i te i t 
van het beleid nog s l e c h t s te beoordelen aan het succes ervan en wel succes 
in termen van êën, duidel i jk meetbaar criterium. Zoals een speler t i jdens 
het spel opmerkte: "we z i jn nergens anders in geïnteresseerd dan in de ge-
boortenci j fers" . Ook bleek deze technocratische tendens u i t het afzwakken 
van ethische principes . Toen een spelersgroep eenmaal enkele premies aan de 
acceptoren van de diverse technieken had u i tge loofd , reageerde degene die 
in die groep aanvankelijk opponeerde tegen d i t beleid: "het werkt wÉl; het 
s t u i t me tegen de borst , maar laten we het premiebudget toch nog maar eens 
verhogen". Uit de d i scuss i e bleek dat spelers zich deze momenten herinner-
den en er naar terugverwezen. 
Deze conclus ies z i jn helaas niet verder systematisch onderzocht met de 
Demo-simulatie. Ook d i t i s een van de "losse einden" in ons project waarop 
we in ons voorwoord doelden. Voorlopig kunnen we daarom s l ech t s steun zoe-
ken b i j werk dat e lders i s uitgevoerd. 
6 . 2 . 2 . Recent onderzoek e l d e r s . 
Direct empirisch onderzoek naar games als hulpmiddel voor besluitvorming in 
lange termijn soc ia l e planning i s ons niet bekend. De centrale vragen die 
dienaangaande openstaan z i j n : 
a) wat leren besluitvormers uit part ic ipat ie in computer-geassisteerde s i -
mulatiespelen van het type dat boven i s omschreven, met andere woorden, 
tot welke nieuwe inz ichten, vaardigheden of at t i tudes komt men, spec i -
f iek met het oog op problemen van soc ia le planning op lange termijn; 
b) wat i s het nuttig e f f ec t voor de praktijk: i s er van een eventueel l e e r -
gedrag In het praktisch handelen i e t s terug te vinden. 
Onderzoeksresultaten die rechtstreeks op deze vragen betrekking hebben, 
z i jn er naar onze mening nog niet . Om in deze lacune enigszins te voorzien 
hebben Klabbers, Geurts en Van der Hljden, in samenwerking met de F.A.O., 
de voedselorganisat le van de Verenigde Naties , recente l i jk een plan ontwor-
pen voor een vergelijkend evaluatie-onderzoek (c f . Klabbers, 1978 b ) . T i j -
dens een project waarin een interactieve s imulatie over voedselvoorziening 
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zou worden ontworpen, zou tege l i jker t i jd een rapport worden gecompileerd 
met daarin zoveel mogelijk dezelfde structurele informa t i e a l s in de simu-
l a t i e . Tijdens cursussen ten behoeve van voedselplanners u i t ontwikkelings-
landen zouden twee vormen van overdracht van informatie worden uitgevoerd: 
één middels het behandelen van de inhoud van het rapport, een andere via 
het laten deelnemen aan de gespeelde s imulat ie . Tijdens en enige t i jd na 
afloop van de cursussen zou een evaluat ie worden uitgevoerd door b i j de 
groepen die de verschil lende vormen van overdracht hebben ondergaan, de 
leerresul taten te vergel i jken. Voor d i t onderzoeksplan z i jn in 197U door 
F.A.O. en u i t de onderzoekspool voor wetenschap en samenleving van de N i j -
meegse Univers i t e i t f inancië le middelen ter beschikking g e s t e l d , maar het 
onderzoek, waarvoor reeds door de Commissies Wetenschap en Samenleving van 
de Katholieke Univers i t e i t personele middelen waren toegewezen, kon niet 
worden uitgevoerd door de problemen samenhangend met de reeds genoemde 
Infra-structurele u i tho l l ing van de Werkgroep Sociale Systemen. 
Vergelijkbaar evaluatie-onderzoek i s er wel hier en daar uitgevoerd op een 
ander gebied waarvoor we simulaties veelvuldig z ien gebruikt, n l . het on-
derwijs. We hebben in par. 2 . 5 . 3 . de claims voor gaming a l s onderwijsmiddel 
reeds gegeven en er b i j vermeld dat empirische evaluat ie echter ook hier 
eerder uitzondering dan regel i s . De l i teratuur overziend moeten we conclu-
deren dat onderzoeksresultaten die méér dan de reeds vermelde aanwijzingen 
over bruikbaarheid van games op het voor ons interessante gebied bevatten 
er ook in deze educatieve sector niet z i j n . 
Beter materiaal vinden we b i j onderzoekers die gaming a l s research- ins tru-
ment gebruiken. De experimenten van Dörner en z i jn c o l l e g a ' s z i jn daarvan 
een goed voorbeeld. 
Deze groep van Duitse psychologen gebruikt open computersimulatiemodellen 
van sociale systemen om probleemoplossend gedrag in complexe s i t u a t i e s te 
onderzoeken. Men k i e s t voor simulaties omdat men vindt dat met d i t middel 
het onderzoek van de "klassieke" probleemoplossings-psychologie kan worden 
aangevuld. Het tradi t ione le onderzoek gaat volgens Dörner en Rei the г (1978) 
bijna a l t i j d u i t van probleemoplossingssituaties met de volgende v ier 
eigenschappen: 
- de s i t u a t i e i s overzichtel i jk, dat wil zeggen met een beperkt aantal 
kenmerken te beschrijven; 
- de s i t u a t i e i s transparant: er zi jn weinig "onzichtbare" of moeili jk 
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toegankelijke kenmerken; 
- de s i t u a t i e Is s t a t i s c h : ze verandert n iet onafhankelijk van de 
probleem-oplosser; 
- er i s een helder doel voor de probleemoplossing gedefinieerd· 
Voor een brede maatschappelijke bruikbaarheid van deze tak van psychologie 
( т . п . voor problemen van lange termijn soc ia le planning) l i j k t het Dörner 
c . s . van wezenlijk belang te onderzoeken hoe proefpersonen te werk gaan b i j 
zogenaamde "slecht gedefinieerde" problemen. Zo hebben bijvoorbeeld soc i -
aa l -eco log ische en sociaal-economische probleemsituaties een aantal ken-
merken die tegengesteld z i jn aan de bovenstaande. Bij d i t soort maatschap-
p e n j k - p o l i t i e k e b e s l i s s i n g s s i t u a t i e s wijzen Dörner en Rei theг op eigen­
schappen, d ie overeenkomen met de zaken die wij in par. 2 . 1 . (complexiteit 
en onzekerheid) hebben genoemd toen we de fundamentele problemen van mo­
delbouw voor lange termijn soc ia le planning bespraken. 
Dörner wil onderzoek doen over besl iss ingen in s i t u a t i e s met de volgende 
kenmerken: 
- de na te streven deeltoestand i s niet vo l ledig gegeven en kan veranderen; 
- het aantal rege l - en decielevariabelen i s onoverzichtel i jk groot en а 
priori i s n iet vo l led ig vaststelbaar welke ingrepen belangrijk zijn en 
welke n i e t ; 
- b i j de problemen spelen zeer veel aspecten of kenmerken een rol; 
- d ie kenmerken hangen op een ingewikkelde wijze samen; 
- de structuur maar ббк de toestand van het systeem laten zich niet gemak­
kel i jk waarnemen; 
- het systeem ontwikkelt zich ook onafhankelijk van de bes l iss ingen van de 
probleemoplosser. 
Om d i t soort s i t u a t i e s experimenteel te creëren gebruiken Dörner c . s . tot 
nu toe drie open simulatiemodellen die in hun complexiteit vergelijkbaar 
z i jn met de onze ( z i e ook Dörner, 1978 en 1980; Dörner en Stäudel, 1978; 
Kreuzig 1978a en b; Reither, 1978 en 1980). Twee daarvan bootsen de eco lo -
gisch-agrarische processen in gefingeerde Afrikaanse regio's na en het an-
dere i s een sociaal-economisch en demografisch model van een middelgrote 
Duitse stad (het niet bestaande Lohausen). 
De structuur van a l l e experimenten van Dörners groep Is ongeveer dezel fde . 
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Proefpersonen besturen een tijdlang min of meer centralistisch het bewuste 
gebied c.q. de stad. Ze krijgen daarbij een zeer algemeen doel opgedragen: 
bijv. het algemeen welbevinden te maximaliseren. In zes tot acht sessies 
biedt men de proefpersonen de gelegenheid vla de leider van het experiment 
informatie over het gesimuleerde systeem te verzamelen, over maatregelen na 
te denken en beslissingen vast te leggen. De sessies duren een tot vier uur 
en worden met tussenpozen van enkele dagen gehouden. Tijdene de sessies 
wordt geen tijdsdruk opgelegd. De proefpersonen kunnen per sessie een zeer 
groot aantal beslissingen nemen, variërend van ongeveer 30 tot 125. Na elke 
sessie worden de beslissingen van de proefpersonen door de proefleiders In 
de computer ingevoerd en het model wordt een stap in de tijd verder gesi-
muleerd. Tijdens de volgende zitting kan de proefpersoon dan ook de effec-
ten van zijn beslissingen trachten te achterhalen. Zo worden in de 
Lohausen-simulatie In acht sesssles tien simula tiejaren volgemaakt. 
Er zijn experimenten gedaan met individuele proefpersonen, maar ook met 
kleine groepen. 
De simulaties vertonen veel overeenkomst met onze Interactieve simulaties. 
De enige echte afwijking zit in de wijze van interactie met het model. In 
onze simulatie interacteren de participanten zelf rechtstreeks met het mo-
del vla een of ander eindstation (toetsenbord met beeldscherm). Simulatie 
kan onmiddellijk gebeuren nadat het desbetreffende commando is gegeven en 
bijna onvertraagd kunnen de resultaten daarvan weer aan de spelers ter be-
schikking staan. In Dörners experimenten wordt de communicatie met het mo-
del via een geschoolde tussenpersoon gedaan. Informatie-zoeken, beslissin-
gen inzetten en simuleren gebeurt uiteindelijk door deze assistent. De 
eerste procedure is uiteraard sneller dan de tweede. Voor Dörner's nogal 
langlopende procedure lijkt ons dat een ondergeschikt punt. Ook voor een 
voorzichtige generalisatie van Dörners resultaten naar simulatie als de 
onze is dit technisch aspect, ceteris paribus, naar onze mening niet wezen-
lijk. 
De experimenten werden vooral met een onderzoeksdoel gehouden. Daarbij ging 
het om vragen als: 
- welke problemen hebben mensen bij het omgaan met zeer complexe systemen 
(Dörner, 1980); 
- wat zijn de verschillen in cognitieve structuur tussen goed en slecht 
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presterende proefpersonen (Dörner, 1978, Dörner en Stäudel, 1978); 
- Is het mogelijk om vanuit achtergrondgegevens de prestaties van proefper-
sonen te voorspellen (Kreuzig, 1978 a en b); 
- hoe gedragen proefpersonen zich als er een duidelijke crisis Ie ontstaan 
(Reither, 1978); 
- zijn er in denken en handelen verschillen te constateren tussen personen 
die in het dagelijks leven méër ('experts') en minder (beginnelingen) met 
besluitvorming in vergelijkbare situaties te maken hebben gehad en doen 
experts het beter? (Reither, 1980). 
We zullen enkele resultaten kort weergeven. 
Uit de experimenten komt op de eerste plaats naar voren dat er fouten zijn 
die bijna iedereen maakt. De drie voornaamste fouten die Dörner (1980) 
noemt treffen wij ook in onze sessies aan (vgl· par. 6.2.1.): 
- onvoldoende rekening houden met het dynamische karakter van het systeem 
(vooral naar de toestanden vragen en niet naar veranderingen), 
- het onderschatten van exponentiële proceseen; intuïtief denkt men in 
- men denkt In inkilvoudige caasale ketens en niet in netwerken van causale 
relaties, zodat allerlei bij-effecten van ingrepen worden verontacht-
zaamd. 
Het verschil In slechte en goede proefpersonen wordt nagegaan aan hun ma-
nier van denken (hardop tijdens de zittingen) en hun bes11ssings- en op-
zoekgedrag. 
Slecht presterende proefpersonen blijken de volgende zaken significant va-
ker te doen dan goede: 
- snelle thema-wisselingen: men springt.van het ene onderwerp naar het an-
dere zonder de moeilijkheden die zich voordoen goed te doordenken, maar 
ze juist te ontvluchten. 
- tegelijkertijd pint men zich vast of staart men zich blind op een beperkt 
aantal thema's die geen moeilijkheden opleveren zonder zich nog af te 
vragen of die beslissingsvelden wel wezenlijk zijn, 
- het aantal beslissingen neemt over de tijd af en men stelt beslissingen 
uit, 
- beslissingen worden afgeschoven op anderen, 
- men zoekt rationalisaties voor mislukt Ingrijpen die het falen buiten hen 
zelf moeten leggen· 
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Typische kenmerken van goede proefpersonen zi jn op de e e r s t e p laats dat ze 
de bovenstaande gedragingen veel minder blijken te ver tonen . Goede proef-
personen, zo vat men samen, hebben een hogere "analyse -complex i te i t" , wat 
z ich, meer p o s i t i e f , u i t in de volgende denkwijzen en gedragingen: 
- men gaat bewuster te werk, dat wil zeggen er i s meer z e l f r e f l e c t i e en er 
Is duide l i jker sprake van planning. 
- men bouwt act iever een beeld van het systeem op en men doet daar meer 
mee: meer herhalingen, terugkoppelingen, nadrukkelijk p l a a t s e n van nieuwe 
informatie in een patroon, men s t e l t zich meer causale vragen en men 
merkt vaker discrepanties tussen verwachtingen en uitkomsten op. 
Dörners groep heeft ook geprobeerd meer algmene kenmerken van mensen op te 
sporen die de oorzaak kunnen zijn van het vermogen om beter of s l e c h t e r te 
presteren in d i t soort complexe s i t u a t i e s . Op d i t punt i s men echter nog 
niet al te succesvol geweest. Vooral Kreuzig (1978 a en b) h e e f t zich met 
deze vragen bezig gehouden. Zijn breed opgezet onderzoek l e v e r d e in e e r s t e 
ins tant ie vooral negatieve resultaten op. Biologische of s o c i o l o g i s c h e ken-
merken noch de voorkennis die men heef t , correleren met de s c h a l e n d ie voor 
spe lpres ta t le waren ontwikkeld. (Ook de Invloed van de p r o e f l e i d e r bleek 
verwaarloosbaar). Persoonlijkheidskenmerken, zoals p r e s t a t i e m o t i v a t i e , r i -
s icobereidheid, neurotische tendenties en c r e a t i v i t e i t v i e l e n ook u i t a l s 
verklaringen. Tussen individuen met s o c i a a l - p o l i t i e k v e r s c h i l l e n d e waarden-
patronen v i e l qua prestat ie geen onderscheid te maken, evenmin a l s tussen 
personen met hogere en lagere i n t e l l i g e n t i e . 
Wel duidel i jke verbanden vond men met de zelfverzekerheid van een persoon, 
z i jn nelging zeer heterogene terreinen te exploreren, en met z i j n behoefte 
tot controle van z i j n s i t u a t i e . 
Hoewel de theoretische interpretat ie van deze onderzoeksresultaten nog gro-
tendeels moet gebeuren wi l len we twee zaken nadrukkelijk onders trepen . Ten 
eerste: een aantal fundamentele stuurfouten wordt b l i jkbaar door a l l e 
proefpersonen gemaakt. Ten tweede: er l i j k t zo i e t s te werken a l s een 
"duivelskring" van incompetentie (Dörner, 1978). Uit het onderzoek b l i j k t 
dat veel mensen Juist in c r i s i s s i t u a t i e s de nelging hebben t e overreageren 
en om de e scap i s t i s che tendenzen van de "slechte" proefpersoon te gaan 
vertonen. Hierdoor wordt de onzekerheid groter en dat l e i d t t o t nog meer 
foute handelingen (of vermindering van j u i s t e handelingen) waardoor de c r i -
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s i s a l l e e n aaar heviger wordt· 
Daarom wordt de vraag des te belangrijker of mensen het omgaan met zeer 
complexe probleemsituaties kunnen leren. De experimenten van Dörner c e . 
l a t e n g e e n vol ledig bevredigend antwoord op deze vraag toe. 
Hoewel he t plausibel l i j k t dat betere opleiding van besluitnemers in de zin 
van meer of anders gerichte kennis van invloed zal z i jn op de stuurpresta-
t i e , b l i j k t dat niet u i t de (zeer beperkte) toets ing die Kreuzig dienaan-
gaande doet . Zo i s er geen samenhang tussen soort vooropleiding van de 
proefpersonen en de spelultkomst. 
Een andere mogelijkheid i s dat de praktijk de beste leerschool b l i j k t . 
Kreuzig gaat dat na door een schaal van zelf vermei de ervaringen-met-deze-
problemen te correleren met de prestatie en ook dat geeft geen s igni f icant 
r e s u l t a a t . Reicher (1980) gaat dieper op deze kwestie In. In een van de 
Af r l k a - s i m u l a t i e s verge l i jkt h i j twee groepen proefpersonen. Een groep 
bestond u i t twaalf "experts": personen met zes tot acht Jaar praktijker-
var ing a l s ontwikkelingswerker in derde-wereld-landen. De andere groep was 
samengesteld u i t doctoraal studenten die op het punt stonden om voor de 
e e r s t e maal naar een ontwikkelingsland te worden uitgezonden. Zowel de ex-
p e r t s a l s de beginnelingen werken in de simulatie in groepjes van drie per-
sonen · Allen kregen ze de taak om de levensomstandigheden in de regio te 
v e r b e t e r e n en de zeer lage bevolkingsdichtheid te doen s t i j gen , met vermij-
ding van verschijnselen van overbevolking. De resul taten spreken niet on-
dubbelz innig ббг de experts en dus ook niet бог de prakt i jks i tuat ie a l s 
l e e r s c h o o l . Experts zijn aanvankelijk succesvol ler, ze laten de bevolking 
s n e l l e r s t i j gen bijvoorbeeld. Maar ook z i j z i jn gemiddeld, evenals de be­
g i n n e r s , n ie t In staat om een voedeelcris is te voorkomen. Wel pakken ze on­
m i d d e l l i j k vanaf het begin de problemen anders aan. Ze hebben een grotere 
dadendrang: nemen méér besl iss ingen en doen dat over een breder vlak. Ze 
denken ook meer in netwerken van causale betrekkingen en hebben k l a a r b l i j -
k e l i j k sne l l e r een abstract beeld van de s i t u a t i e ter beschikking om hun 
handelen te sturen. Daar s taat tegenover dat experts veel meer dan de be-
g i n n e r s de nelging hebben tot conservatisme: a l snel worden enkele (aan-
v a n k e l i j k succesvol le ) be le ids l i jnen gekozen en men i s niet bereid die los 
t e l a t e n . In die zin vertoont hun denken ook weinig ze l f correc t i e : in de 
groepen wordt de expert ise van de expert zelden ter d i scuss ie ges te ld . 
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Reichere conclusie Is daarom dat in zeer complexe probleemsituaties de 
veld-ervaring aan de expert weliswaar een aanvankelijke voorsprong geeft, 
maar dat de expert juist bij dit soort problemen enkele (¡eneiRdheden ver-
toont die lelden tot een zekere mate van "bedrijfsblindheid". He zullen 
verderop wat meer algemene commentaren op de experimenten van Dörner c.s. 
geven. Specifiek over dit experiment van Relther villen we opmerken dat het 
zich van de andere experimenten onderscheidt door de zeer geringe omvang 
van de proefpopulatie. Twaalf experts worden vergeleken met twaalf studen-
ten, terwijl een duidelijke demarcatie van het begrip expert volledig ont-
breekt. Over het soort ervaring (veldwerk of bestuurswerk, korte termijn 
c.s. lange termijn problematiek e.d.) ontbreekt alle informatie. Daarnaast 
weten we uit persoonlijke Inlichingen dat Reither in zijn rol als proeflei-
der degenen die hij als expert beschouwde ook meedeelde dat hij hun gedrag 
zou gaan vergelijken met dat van beginners. De expert werd aldus nadrukke-
lijk in de rol van specialist geplaatst. Het lijkt niet onmogelijk dat dit 
grote Invloed op het gedrag tijdens de simulaties heeft gehad. Al met al 
vinden we in dit ene experiment van Reither slechts een aantal aanwijzingen 
over het wezenijke probleem van de invloed van praktijkervaring. Meer en 
beter uitgewerkte experimenten zullen moeten volgen. 
De meest centrale vraag over het leren om te beslissen in complexe situa-
ties Is voor ons uiteraard of het meedoen aan Dörners interactieve simula-
ties trainingseffecten blijkt te hebben. Hoewel Dörners onderzoek er niet 
voor was bedoeld kunnen we op grond van zijn werk daar wel enige voor-
zichtige conclusies over trekken. De mogelijke antwoorden ten aanzien van 
trainingseffecten die uit experimenten van dit type zijn te halen, vallen 
in twee groepen uiteen: 
a) inzichten over leergedrag dat participanten tijdene het experiment 
vertonen; 
b) Inzichten in het min of meer blijvend nuttig effect dat participatie aan 
de simulaties voor het werken in de praktijk heeft. 
We vinden in de publicaties geen rechtstreekse waarnemingen van effecten 
die tot de tweede groep behoren. Er is slechts de indirecte aanwijzing dat 
meer dan negentig procent van de proefpersonen uit de Lohausen-slmulatle 
vindt dat men ervaringen tijdens het spelen heeft opgedaan die van prak-
tische betekenis zijn voor gebieden buiten de proef zelf (Kreuzig, 1978). 
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Dat «ss echter onmiddellijk ns afloop van de experimenten. Het Is jammer 
dat Kreuzig in zijn na-onderzoek, dat hij ongeveer twee jaar later doet, 
daarop niet meer terug is gekomen (Kreuzig, 1978 b). 
Over de vraag naar lerende ontwikkelingen tijdene de simulaties vinden we 
in de diverse publicaties de volgende informaties. 
Op de eerste plaats gaat men geleidelijk een breder scala van maatregelen 
nemen. Men leert dat in een multivariaat systeem vaak handelen op meer ter­
reinen tegelijkertijd is vereist en men brengt dit inzicht ook in de prak­
tijk. In verschillende experimenten is deze ontwikkeling aanwezig (Doner en 
Reitner, 1978; Reither, 1980). Op de tweede plaats gaat men geleidelijk 
meer "conditionele" maatregelen nemen, dat wil zeggen men maakt maatregelen 
afhankelijk van bepaalde aysteemconditles; in de zin van: als Λ gebeurt dan 
doe ik dit maar als В gebeurt dan doe ik dat. De proefpersonen raken blijk­
baar in toenemende mate vertrouwd met het multirelationele karakter van het 
systeem. Dat men geleidelijk kennis over samenhangen als zeker zo belang­
rijk als kennis over aspecten apart gaat beschouwen blijkt ook uit de pro­
tocollen van het hardop denken. Vragen over en constateringen van samen­
hangen komen steeds meer voor. (Dörner en Reither, 1978.). 
Op de derde plaats is er een trend (niet significant echter in Dörner en 
Reither (1978)) dat geleidelijk vragen naar de status-quo relatief afnemen 
ten opzichte van vragen over en constateringen van veranderingen. Dit bete-
kent dat men zich steeds meer het belang van de dynamische aspecten gaat 
realiseren en daarop ook inspeelt (Dörner en Reither, 1978). 
Deze korte opsomming heeft niet tot doel een uitputtende lijst te zijn van 
zaken die men in dit soort interactieve simulaties kan leren. We hebben 
slechts die voorbeelden uit de publicaties van Dörners groep gehaald die op 
een leer-effect wijzen. Dörner c.s. merken zelf herhaalde malen op dat men-
sen hun vermogen tot probleemoplossen in zeer complexe situaties blijkbaar 
kunnen verbeteren door te participeren in simulaties. Toch is het verbinden 
van de psychologische inzichten uit Dörners werk met pogingen tot gedrags-
training onzes inziens nog niet voldoende geprobeerd. De beschreven experi-
menten maken het waarschijnlijk dat zoiets zeer wel tot de mogelijkheden 
behoort. 
Hoewel Dörner leer-effecten vindt, moet hij tegelijkertijd constateren dat 
een groot deel van de proefpersonen zeer grote moeite met de complexe 
stuurtaak heeft. We leiden daaruit af dat trainingen gebaseerd op simula-
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ties slechts werkelijk nuttige effecten zullen hebben als ze zeer intensief 
worden uitgevoerd. Een aanwijzing daarvoor vinden we ook in het onderzoek 
van Klabbers (1972). Deze liet proefpersonen een gesimuleerde βtuurtaak uit 
de procesindustrie nabootsen, een simulatie die in haar complexiteit velen 
malen eenvoudiger is dan de taken waarvoor Dörner's proefpersonen staan. De 
proefpersonen moesten stapsgewijze of sinusoide uitslagen op een of twee 
meters die voor hen stonden, compenseren door ze met regelknoppen te vol-
gen· De complicerende factor die Klabbers aanbracht was dat het signaal 
slechte vertraagd op de meters verscheen, zodat de proefpersoon nooit 
actuele informatie over de toestand van het systeem had. Klabbers vond dat 
na uitge-breide training en zelfs na lange series experimentele sessies de 
proefpersonen tijdene de latere fase van het experiment nog steeds leerge-
drag vertoonden (o.a. Klabbers, 1972, ρ. 1Θ7). Hoe uitgebreid men met de 
complexe situaties van Dörner en de door ons beschreven interactieve simu-
laties moet hebben gewerkt om een optimale leerervaring te verkrijgen 
blijft een vraag voor nader onderzoek. 
De experimenten van Dörner bevatten door onze vraagstelling een aantal In-
teressante aanwijzingen. Niet te verhelen is echter dat deze experimenten 
in vele opzichten nogal beperkt zijn waardoor de geldigheid en generall-, 
seerbaarheid van de resultaten moeilijk te schatten zijn. We zullen ter af-
sluiting van deze deelparagraaf enkele van die beperkingen noemen. 
De eerste opmerking hebben we impliciet reeds gemaakt door naar het onder-
zoek van Klabbers (1972) te verwijzen. Dörners maximaal aantal sessies was 
acht en elke sessie duurde maximaal vier uur (maar meestal korter). Het 
lijkt gezien de ervaringen van Klabbers niet zinloos om ook experimenten 
met langere sessies te doen. Het zou heel goed kunnen blijken dat er dan 
veel sterkere leereffecten optreden. Voor de praktische bruikbaarheid van 
simulaties als trainingsmiddel hoeft een noodzakelijke lange duur niet te 
betekenen dat het instrument daardoor onhanteerbaar wordt. Als het middel 
aantoonbaar zijn doel kan bereiken dan lijkt het zeker nuttig om studeren-
den en professioneel actieven gedurende langere periodes op gezette tijden 
met dit soort simulaties te confronteren. Immers als we accepteren dat er 
in deze samenleving zeer veel tijd en geld wordt uitgetrokken om mensen te 
leren een auto te besturen, dan moet het ook een normale zaak worden dat 
personen, die in hun beroepscarrière geleidelijk planmatig te maken krijgen 
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met complexe lange cenniJn maatschappelijke processen de kans krijgen zich 
daarvoor ook tijdens hun werktijd optimaal te scholen, zodat zij niet uit-
eindelijk slechts promoveren naar hun "level of Incompetence" (cf. Peter en 
Hull, 1969). We menen echter tegelijkertijd dat spelsessles van kortere 
duur ook zeer duidelijk zin hebben. Dörners resultaten bevestigen dit. 
Onze tweede opmerking heeft te maken met Dörners definities van "goed pres-
teren". In sommige experimenten wordt daarmee voorzichtiger omgesprongen 
dan in andere. Dörner en de zijnen zijn er zich blijkbaar van bewust dat 
het In situaties met vage of geen doelstellingen moeilijk is om alleen uit 
het verloop van enkele kernvariabelen uit het model een schaal voor presta-
tie af te leiden. Daarom wordt o.a. in Kreuzig (1978 b) een combinatie van 
criteria gehanteerd waarbij ook het oordeel van de proefleider over kwali-
teit van besluitvorming en resultaten meespeelt en ook het oordeel van de 
proefpersoon zelf over zijn prestaties wordt verwerkt. De verschillende 
elementen van de index blijken significant met elkaar samen te hangen (cor-
relaties tussen .60 en .90)· In een ander experiment (bijvoorbeeld Reithers 
(1980) onderzoek met de experts) wordt toch weer simpelweg teruggegrepen op 
het verloop van Één kernvariabele uit het model (bevolkingsomvang). Daaraan 
gemeten doen de experts het zeker aanvankelijk beter, maar niet gerappor-
teerd wordt of de beginners zich niet doelen gesteld hadden waarin snelle 
bevolkingsgroei minder zwaar meetelt. 
De derde opmerking is dat we dit soort experimenten graag uitgevoerd zagen 
met veel meer verschillende proefpersonen. Tot nu toe waren dat (op twaalf 
personen na) studenten aan de universiteiten waar de onderzoeken zijn uit-
gevoerd. Dörner is zich daarvan bewust: zijn proefpersonen horen bij de 
meest intelligente en best geschoolde leden van de Duitse samenleving, zo 
merkt hij op. De consequenties daarvan zijn tot nu toe niet andere nagegaan 
dan in het experiment van Reither (1980) waarin de twaalf experts betrokken 
werden. Dat bijvoorbeeld Kreuzig (1978 a en b) geen verbanden vindt tussen 
prestatie en achtergrond- en schollngsgegevens kan ook liggen aan de naar 
alle waarschijnlijkheid geringe variëteit die er op deze punten in de 
proefgroep bestond. Het is daarbij ook niet helemaal uitgesloten dat indi-
viduen die de lange mars door de bestaande onderwijsinstellingen bijna heb-
ben voltooid gemiddeld nauwelijks meer in staat zijn om zich op een crea-
tieve manier op te stellen tegenover de problemen waarmee Dörner ze con-
fronteert. 
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Als vierde opmerking brengen we tenslotte ons meest fundamentele bezwaar 
naar voren. Weliswaar expliciteert men enigermate de dimensies van com-
plexiteit die centraal staan bij dit soort problemen, maar daar laat men 
het tot nu toe bij. Niet verder nagegaan wordt hoe bijvoorbeeld de Afrlka-
en Lohausen-slmulaties in dit opzicht onderling te vergelijken zijn en hoe 
ze zich verhouden tot allerlei reële maatschappelijke beslissingssituaties· 
Vanuit een uitgewerkte theorie voor probleemoplossen (cf. Dörner, 1974) 
worden dus wel de dimensies genoemd, maar men varieert (nog) niet systema-
tisch de experimenten over de diverse dimensies. Daardoor wordt het moei-
lijk om na te gaan welke resultaten artefacten van het toevallig gekozen te 
beïnvloeden systeem zijn en welke resultaten generaliseerbaar zijn naar 
welke andere situaties. 
Een volgende groep van opmerkingen heeft te maken met de wijze waarop Dör-
ner c.s. de sociaal-politieke situatie afbeelden. Hierop komen we in de 
volgende paragraaf terug. 
6.3. Problemen van coöperatie en conflict. 
Zowel in de interactieve simulatie Demo als in Dörners experimenten wordt 
er mee rekening gehouden dat beslissingen in sociale systemen meestal niet 
door individuen maar in groepsverband worden genomen. De manier waarop dat 
groepsproces wordt afgebeeld is echter in beide gevallen beperkt. Roldif-
ferentiëring binnen groepen ontbreekt bijna helemaal. Daarmee wordt wel 
enigszins aan de sociale psychologie van de besluitvorming doch zeker niet 
aan de sociologische aspecten daarvan aandacht besteed. Met de simulaties 
die in dit hoofdstuk tot nu toe zijn besproken, kan men nagaan hoe één be-
slui tvormingseenheld omspringt met de complexiteit van het probleem. In 
feitelijke maatschappelijke beslissingssituaties is het nooit één (onge-
deelde) groep die centraal alle beslissingen neemt. De procesgang is het 
resultaat van ingrijpen van een zeer complex netwerk van groepen en indi-
viduen die elk vanuit partiële belangen, met partiële middelen en met on-
gelijke informatie te werk gaan. Zo kan een beperkte analyse van de recente 
geschiedenis van de bevolkingspolitiek in India al duidelijk maken dat veel 
van de problemen met het doorvoeren van het voorgenomen beleid gelegen heb-
ben in slechte coördinatie, onderlinge belangen-conflicten, bureaucratie en 
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dergelijke (zie par. 3.2.2.)· Ώ1ί betekent dat simulaties die zich richten 
op problemen van lange termijn sociale planning de systemen niet alleen 
moeten afbeelden vanuit het oogpunt van multi-layer complexiteit maar zeker 
ook vanuit de multi-echelon-structuui (zie par. 2.2.). 
Spelsimulaties van de meer klassieke soort hebben zich altijd al hierop 
gericht. Het is echter goed mogelijk om interactieve simulaties zoals Demo 
ook in deze richting vorm te geven. We zullen een mogelijk ontwerp van een 
multi-echelon-Demo-spel bespreken. De productie en het uittesten van dit 
spel is nog werk voor de toekomst. Dat betekent dat er nog geen ervaringen 
met dit spel kunnen worden gerapporteerd. Om dit tekort enigszins aan te 
vullen vermelden we, zoals aangekondigd, enkele indrukken die zijn opgedaan 
tijdene spelsessies van twee andere, vergelijkbare spelen die binnen de 
Werkgroep Sociale Systemen inmiddels zijn ontwikkeld en gebruikt. 
6.3.1. Een uitbreiding van Demo. 
Het geplande uitgebreidere Demo(versie l ) - spe l bevat enkele componenten die 
Versie-O n ie t kende. Het nieuwe spel wordt gespeeld vanuit drie computer­
terminals. Het s l u i t aan bij een ander (groter) computermodel, nl . het 
Indla-2 model waarin IPOP, IECON en FPLAN gekoppeld z i jn. Daardoor wordt 
het mogelijk ook een aantal sociaal-economische beleidsvarlabelen in het 
spel op te nemen ( z i e bijvoorbeeld par. 4 . 4 . ) . 
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Figuur 6 . 4 . geeft de structuur van Demo-Verele-1. De meest centrale eigen­
schap van het spel Is dat spelers nu act ie f zi jn op twee echelons In een 
besluitvormingshiërarchie. Er Is een regering van v i j f ministers waarvan er 
twee de regerlngsle ldlng vormen. De regering (de v i j f ministers) dragen 
samen de verantwoordelijkheid voor het bele id. De beleidstaak van de rege-
ring bevat enerzijds het formuleren van een aantal doe l s te l l ingen op het 
terre in van gezondheidszorg. Industrie, voedselvoorziening, handel en be-
volkingsgroe i . Anderzijds geeft de regering globaal aan met welke be le ids -
middelen de d o e l s t e l l i n g e n moeten worden bereikt . Gegeven de aard van onze 
modellen kan de overheid centra l i s t i s ch Ingrijpen in de investeringen. Ook 
d i t spel wordt In principe gespeeld in rondes van v i j f , j a a r waarin v i j f -
jaren-plannen worden uitgevoerd. In de ministeries worden de globale doelen 
omgezet in operationele doelen en worden de beleidsvoornemens geconcreti-
seerd en geëffectueerd. De beleidsvariabelen die het economische deelmodel 
beïnvloeden hebben we, op grond van de mogelijkheden die ons beperkt model 
b iedt , samengevoegd tot twee categorieën: agrarische decis ie-variabelen 
enerzi jds en bes l i s s ingen ten aanzien van industrie en buitenlandse handel 
anderzi jds . Daarom kent Demo-Versie-l twee nieuwe ministerposten, de minis-
ter voor voedsel en de minister voor industrie ( i n c l . diensten) en buiten-
landse handel. Beide ministers zijn organisatorisch samengevoegd in één 
werkeenheid ( terminal ) , waarin z i j gezamenlijk een beroep kunnen doen op 
ëën a s s i s t e n t die voornoemde rol van de beleidsuitvoerder en onderzoeker op 
zich neemt. Deze i s niet louter "doorgeefluik" tussen minister en computer, 
maar heeft een eigen taak b i j het operationeel maken van beleidsvoornemens 
en het zoeken naar relevante Informatie. Figuur 6 . 4 . laa t zien hoe deze 
drie ro l l en z i jn opgenomen in het totale spelontwerp. Naast deze drievou-
dige economische werkeenheid hebben we het gezinsplanningsministerie ge-
p laats t zoals dat ook al in de eerste vers ie van het Demo-spel was opgeno-
men. Eën speler i s minister , twee andere z i jn respec t i eve l i jk onderzoeks-
uitvoerder en s e c r e t a r i s . Ook z i j werken samen vanuit éën e indstat ion. 
Zoals b l i j k t u i t figuur 6 .4 . kan er vanuit beide, tot nu toe besproken t e r -
minals zowel Informatie worden ingewonnen a l s bes l i s s ingen in het computer-
systeem worden ingevoerd. Uiteraard z i jn dat voor beide partijen andere be-
s l i s s i n g e n . Ook i s echter de informatie die kan worden opgevraagd ver-
s c h i l l e n d . Het minis ter ie voor gezinsplanning heeft s l echts vla haar t e r -
minals de beschikking over (zeer uitgebreide) demografische en gezinsplan-
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ningsgegevene. De economische werkeenheid kan vla de terminal slechte 
economische gegevens opvragen. De verschillende Informatie kan met elkaar 
worden uitgewisseld. De derde terminal staat ter beschikking aan de 
regeringsleiding die wordt gevormd door twee spelers. Eén Ie minister-pre-
sident en een ander diens assistent, de staatssecretaris. 
De premier Is voorzitter van de ministerraad, waarin naast hemzelf ook 
zitting hebben de staatssecretaris, de minister voor gezinsplanning, de 
minister voor voedsel en de minister voor industrie en handel. De staats-
secretaris staat de premier terzijde in het uitvoeren van de taken van de 
regeringsleiding. Deze taken zijn: leiden van de besluitvorming, coördi-
neren van de uitvoering, centrale "monitoring" van het systeem en het on-
derhouden van contacten met het buitenland. Het leiden van de besluitvor-
ming en het coördineren van de uitvoering gebeurt op de eerste plaats door 
het voorbereiden en voorzitten van ministerraadsvergaderingen en het ver-
werken van de resultaten daarvan in een rapport. Tijdens de uitvoeringsfase 
kan de regeringsleiding daarnaast korte coördinatiebesprekingen met leden 
van de diverse ministeries houden en onderlinge informatie-uitwisseling 
stimuleren. Voor de taak van de centrale "monitoring" heeft de regerings-
leiding verschillende bronnen ter beschikking. Op de eerste plaats krijgt 
zij via het eigen eindstation informatie over enkele algemene toestandθva­
riabelen van het systeem. Deze informatie is een samenvoeging van een be­
perkt aantal elementen uit de informatiepakketten die via de andere twee 
terminale kunnen worden waargenomen. Het beeld dat de regering zich kan 
vormen Is daardoor ruimer maar minder gedetailleerd dan de beeldvorming die 
de ministers samen kunnen bereiken. 
Voor meer gedetailleerde infomatie kan de regeringsleiding een verzoek 
doen bij de diverse ministeries. De regeringsleiding kan ook nog op een 
andere manier proberen om inzichten te verzamelen In de structuur en wer­
king van het systeem. Aan een regeringsbureau voor veldonderzoek kunnen 
onderzoeksopdrachten worden gegeven. Daartoe moeten concrete onderzoeksvra­
gen worden gesteld. De spelleiding beschikt over een grote reeks kaarten 
met korte samenvattende uitspraken over de aard van het systeem, verwachte 
effecten van maatregelen e.d. Met een zekere vertraging ontvangt de rege­
ringsleiding een op een vraag betrekking hebbende kaart als er een verzoek 
om onderzoek bij de spelleiding is afgegeven. Geleidelijk kan de regerings-
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leiding aldus een spelblbliotheek met diverse onderzoeksresultaten opbou-
wen. Over de betrouwbaarheid van deze informatie moet de regering zich zelf 
geleidelijk een oordeel vormen. Dat geldt ook voor de laatste vorm van in-
lichtingen waarover de regering kan beschikken. De spelleiding kan onge-
vraagd persbulletins verspreiden. Deze bevatten opiniërende uitspraken over 
de werking van bepaalde aspecten van het systeem, reacties op gepubliceerde 
onderzoeksresultaten en korte analyses van het functioneren van het over-
heidsapparaat. Onderzoeksresultaten en persbulletins staan in principe ter 
beschikking van alle spelers (de bibliotheek is een openbare) maar nieuwe 
berichten komen binnen via de rege ringsIeidIng. Het staat deze vrij om be-
paalde zaken onder de aandacht van andere participanten te brengen of om 
een kaart onmiddellijk in de bibliotheek te plaatsen. 
De taak van het contact onderhouden met het buitenland bestaat voor de re-
geringsleiding daaruit, dat men handelsvoorstellen van de minister voor in-
dustrie en handel bespreekt met de spelleiding, die hier optreedt als re-
presentant van de buitenlandse handelspartners. 
Ook dit spel verloopt in een aantal rondes. De eerste ronde wordt voorafge-
gaan door een uitgebreide introductie, waarin onder andere een proefronde 
is opgenomen. Dit laatste is gedaan om tijdens het spelen geen hinder te 
hebben van onbekendheid met apparatuur e.d. De eigenlijke rondes bestaan 
steeds uit een stap waarin alle partijen zich bezinnen op het recente ver-
leden en hun beleid evalueren. Een en ander mondt uit In voorstellen die 
worden ingebracht in de regeringsvergadering. De volgende stap is dat alle 
ministers samen als regering vergaderen waarbij de regeringsleiding haar 
nationaal plan voorlegt en waarin de vakministers hun plannen vergelijken 
met dat nationale plan. De secretarissen zijn daarbij als adviseurs aanwe-
zig. Uiteindelijk wordt via eenvoudige meerderheid van stemmen een eindplan 
opgesteld dat met behulp van aanwezige formulieren wordt verwerkt tot een 
eindrapport. Daarna begint de fase van de beleidsuitvoering. In de ministe-
ries wordt het beleid uitgewerkt en geïmplementeerd. De regeringsleiding 
coördineert dit en vervult - al of niet op verzoek - haar taken op het vlak 
van onderzoek en onderhandeling. Als de tijd van een ronde voorbij is, 
volgt na een signaal van de spelleiding de simulatie-stap. De tijd wordt 
opgehoogd met vijf jaar en de spelers worden geconfronteerd met het resul-
taat van hun ingrijpen. Aldus begint een nieuwe ronde in het spel met de 
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stap van voorbereiding van een (bi jgeste ld) nationaal plan. Figuur 6.5 laat 
de a c t i v i t e i t e n van de verschillende rol len t ijdene de spelfasen nog eens 
schematisch z i en . 
We hebben in d i t spel dus op twee centrale punten een complicering aange-
bracht in vergel i jk ing met Demo-Versie-O. Op de eerste plaats moeten spe-
l e r s nu hun p o s i t i e bepalen ten opzichte van sociaal-economisch beleid Sn 
bevolk ingspol i t i ek . Op de tweede plaats hebben we het spel voorzien van een 
mult i -echelon structuur, d i e de volgende kenmerken heeft: 
- het hoogste niveau gr i jp t niet rechtstreeks in de processen in , maar kan 
s l e c h t s algemene doelen formuleren en door de langere eenheden laten rea-
l i s e r e n , 
- op het lagere niveau z i jn de decisievariabelen verdeeld over versch i l l en-
de a c t o r e s , 
- a l l e part i jen hebben ieder slechts part ië le informatie en z i jn voor een 
zo v o l l e d i g mogelijk beeld afhankelijk van samenwerking met de andere 
par t i j en . 
Daarbij wordt elke werkeenheid geconfronteerd met eigen (multilayer) be-
sluitvormingsproblemen, zoals omzetten van vage doelen, keuze van middelen, 
begripsvorming over het systeem op grond van overvloedige maar niet onmid-
d e l l i j k Interpreteerbare informatie. We menen daarom met deze structuur van 
Demo-Versle-1 een spel geschetst te hebben dat beter dan de nul-versie kan 
voldoen aan de d o e l s t e l l i n g e n die we in par. 6 . 1 . formuleerden. We baseren 
deze mening ook op enkele spelervaringen met twee min of meer vergelijkbare 
"mult i -echelon'-spelen die binnen de Werkgroep Sociale Systemen inmiddels 
z i jn vervaardigd. In het hiernavolgende zul len we kort op die spelen en hun 
eva luat i e s Ingaan. 
6 . 3 . 2 . Ervaringen met twee vergelijkbare spelen. 
De eers t e i l l u s t r a t i e die we hier bespreken i s de interact ieve spelsimula-
t i e "Bopwo", dat handelt over besluitvorming ten aanzien van proceseen in 
het wetenschappelijk onderzoek (cf. Smits e . a . , 1978; Klabbers e . a . , 1978). 
In het Bopwo-spel gaat het om een onderzoeksinstituut waarin vier groepen 
ac t i e f z i jn : twee groepen (PI en P2, z ie figuur 6 . 6 . ) doen het f e i t e l i j k 
onderzoek en produceren rapporten, twee andere groepen (PK en FL, figuur 
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6.6·) ondersteunen de onderzoeksgroepen door het leveren van computer-
faciliteiten· De vier groepen gebruiken dezelfde productiefactoren nl. man-
uren en computert!jd, maar elk in een andere verhouding. Er is één grote 
onderzoeksgroep (PI, 30 vaste stafleden) waarin weinig computerervaring 
aanwezig is en die veel dagelijkse beginners-dienstverlening nodig heeft. 
Er is een kleine onderzoeksgroep (F2, 6 vaste stafleden) die veel compu-
terervaring heeft. Eën dienstverlenlngsgroep is gespecialiseerd in hulp aan 
beginners. Alleen de onderzoeksgroep PI maakt daarvan gebruik. Ook voor de-
ze dienstverlening zijn echter man-uren en computertijd nodig. De tweede 
dienstverlenlngsgroep werkt aan lange termijn projecten zoals het implemen-
teren van nieuwe operatlngsystemen of de aankoop en installatie van een 
nieuwe computer. 
Van de activiteiten van deze groep profiteren uiteindelijk alle andere. Ook 
deze groep heeft echter man-uren en computertijd nodig en de opbrengst 
daarvan is voor de andere niet onmiddellijk merkbaar. Zij ervaren pas een 
verandering als een nieuwe configuratie gereed komt. 
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Figuur 6.6. Schematische weergave van de structuur van "Bopwo" (ontleend 
aan Smits, e . a . , 1980, 97) . 
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Het onderzoeksinstituut als geheel moet een door de spellelding voocge-
achreven productie van rapporten halen (gespecificeerd naar onderzoeks-
groep). Het Instituut krijgt daarbij ook te horen met hoeveel man-uren en 
computert!jd de productienorm moet worden bereikt. Meestal zullen man-uren 
en computerfaciliteiten schaars zijn. De groepen moeten die zodanig verde-
len dat de onvrede (een concept uit het computermodel dat aangeeft de mate 
waarin de onderzoeksgroepen hun deeldoelen bereiken) zo laag mogelijk 
blijft. Drie van de vier groepen (Fl uitgezonderd) kunnen dezelfde pres-
tatie leveren met verschillende combinaties van man-uren en computertljd. 
De afveging daarvan Is aan hen. 
Voor de ondersteunende groepen geldt als speciale moeilijkheid dat ze voor 
hun ondersteuning moeten kiezen tussen lange en korte termijn Investeringen 
en daarmee samenhangend, tussen het onmiddellijk bevoordelen van een (gro-
te) groep tegenover het op lange termijn bevoordelen van alle actieven In 
het systeem. 
Bopwo Is dus een spel over het verdelen van schaarse middelen. Het bijzon-
dere daaraan Is dat het weliswaar Is toegeschreven naar de situatie In een 
onderzoeksinstituut, maar dat het gemakkelijk veranderd kan worden om een 
andere productleproblematlek, waarbij twee productiemiddelen een rol spe-
len, af te beelden. In die zin Is dit spel een zgn. "frame-game'' (Duke en 
Greenblat, 1979). Smits, e.a. (1978, 123) geven een evaluatie van het spel 
gebaseerd op tien spelsessles. Hun eerste conclusie Is dat het spel, on-
danks het abstracte karakter, de spelers boeit. Ten tweede merken zij op 
dat het spel als realistisch wordt ervaren. Mensen die ervaring hebben met 
het probleem van verdeling van schaarse middelen In organisaties, herkenden 
in het spel de problematiek. Tenslotte stellen de auteurs, overigens zonder 
dit verder toe te lichten, dat het hen gebleken is dat spelers In relatief 
korte tijd een Inzicht kunnen krijgen in de problematiek die aan de orde 
is. 
Klabbers heeft getracht de educatieve functie van dit Bopwo-spel nader te 
exploreren. HIJ maakt daarbij gebruik van de eigenschap van het spel dat de 
spelregels niet vastleggen hoe de groepen tot hun besluiten moeten komen. 
De spellelding of de spelers kunnen dit aspect van het spel variëren, bij-
voorbeeld door achtereenvolgens te werken onder condities voor concurren-
tie, coördinatie of coöperatie. Tijdens cursussen organisatie-psychologle 
he,<;ft hij het spel onder deze drie condities met doctoraalstudenten psycho-
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logie gespeeld. Concurrentie betekende daarbij dat de spelersgroepen ieder 
voor zich werkten en dat er geen uitwisseling van informatie was. Coördina-
tie hield in dat de dienstverleners de beleidsvoornemens van alle partici-
panten op elkaar probeerden af te stemmen en ook zorgden voor informatie-
uitwisseling. Onder de coöperatieve conditie losten alle groepen samen, via 
representanten, de beleidsproblemen op en er was volledige openheid van in-
formatie. In Werkgroep Sociale Systemen, 1978 worden de spelresultaten van 
één opeenvolging van drie sessies onder de genoemde condities gerappor-
teerd, voorzien van uitgebreide spelerscommentaren. Op de eerste plaats 
blijkt uit de kwantitatieve indicatoren van het spelverloop dat onder de 
drie condities de mate van succes In het bereiken van de doelen verschilt. 
Met coöperatie eindigt iedereen het dichtst bij de doelen. Uit de spelers-
commentaren blijkt dat het spel ook de emotionele effecten die samenhangen 
met het werken onder de diverse structurele condities kan oproepen. Onder 
de coördinatieconditie worden vanzelfsprekend de activiteiten van de 
dienstverleners cruciaal. Dat weerspiegelt zich in de druk die door bekle-
ders van deze rol wordt ervaren. In het protocol van dit experiment ver-
meldden ze tijdens de sessies (toen bleek hoe moeilijk de taak was): "we 
voelen ons steeds machtelozer". Eén speler deelde de ochtend na deze 
coördinatiesessie zelfs mee dat de emoties bij hem zo lang hadden nagewerkt 
dat hij er een slapeloze nacht van had gehad. 
Klabbers (persoonlijke mededeling) concludeert uit deze en vergelijkbare 
ervaringen dat Bopwo als abstract "frame-game" een geschikt onderwijsmiddel 
is om over te dragen (te laten ervaren) dat verschillende organisatie- en 
communicatiestructuren aanleiding geven tot verschillend gedrag van de le-
den van de organisatie en dat deze structuren ook hun autonome invloed heb-
ben op emotionele aspecten van dat gedrag. 
De tweede illustratie is het simulatiespel "Dentist" (cf. Truin, e.a., 
1960, Klabbers e.a., 1981). De lange termijn ontwikkelingen binnen de 
tandheelkundige gezondheidszorg in Nederland worden gesimuleerd door een 
drietal groeperingen (overheid met verzekerlngsorganisatles, de tandheel-
kundige professie en het parlement/publiek) in onderlinge interactie be-
sluiten te laten nemen ten aanzien van een speciaal vervaardigd computer-
model (zie figuur 6.7.). 
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Figuur 6 .7 . Schematische weergave van de structuur van ' D e n t i e t ' (ontleend 
aan Truln e.a. 1980). 
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Aan het begin van het spel kr i jg t ledere groepering vla een eigen (bee ld-
scherm-)terminal een bepaald deel (dat voor hen relevant i s ) te zien van de 
gegevens die In de computer z i jn opgeslagen. De overheid en verzekerings-
o r g a n i s a t i e s enerzijds en de tandheelkundige profess ie anderzijds kunnen 
vervo lgens , zonodig in overleg, maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen 
voor een periode van een jaar of enkele jaren gelden en via simulatie van 
het model krijgen de partijen de effecten van hun maatregelen te z ien, ten-
minste voorzover die bl ijken u i t de part ië le informatie waarover de par-
t i j e n beschikken. De groep die de rol van parlement/publiek speelt kan geen 
recht s t reekse bes lui ten nemen. Ze krijgt a l leen resultaten van de besluiten 
van de anderen te zien en ze kan polit ieke druk uitoefenen om alsnog, z i j 
het Ind irec t , het procesverloop te beïnvloeden. De spe l le ider kan bepaalde 
gebeurtenissen creëren die het spel verloop mede zul len bepalen. Dit soort 
"events" kunnen z i j n : technologische vernieuwingen die snelhjeld en kwali-
t e i t van de tandheelkundige hulp verhogen of een patlënt- 'staklng", d i t i s 
een p l o t s e l i n g e afname van de bereidheid van patiënten om naar de tandarts 
t e gaan. 
Dit spe l i s tot nu toe ongeveer twintig maal gespeeld, met een zeer geva-
r i eerd spelerspubliek. Er i s gespeeld met personen u i t de tandheelkundige 
p r o f e s s i e , ambtenaren van minis ter ies , wetenschappers van diverse d i s c i p l i -
nes en studenten. Truln e .a . (1960) concluderen op grond van een evaluat ie 
van de eers te acht s e s s i e s dat het spel in s taat i s om een totaalbeeld van 
de tandheelkundige gezondheidszorg over te dragen en de spelers de ver-
s c h i j n s e l e n die met de bestudering van d i t systeem samenhangen te laten er -
varen . Met d i t l a a t s t e wordt vooral gedoeld op twee multl-echelon aspecten, 
n l . dat ledere groep maar een partieel overzicht heeft en dat meerdere 
groepen t e g e l i j k het systeem beïnvloeden met hun a c t i e s . Samenvattend pre-
senteren Truin e . a . (1960, 121) de volgende spelerservaringen die oen des -
t i l l e e r d e u i t opmerkingen gemaakt t ijdens het spel en observatie daarvan: 
1) Het systeem gedraagt zich vaak anders dan op grond van het eigen beleid 
vervacht mocht worden. 
2) Het u i t e inde l i jke systeemgedrag ging soms in een richting die geen van 
de groepen beoogd had. 
3) Soms waren zowel de overheid a l s de profess ie tevreden over het gedrag, 
t e r w i j l de publieke opinie zeer negatief was. 
4 ) Er ontstond wantrouwen tussen de groepen. 
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S) Men vroeg z ich af over welke meer-kennis de andere spelersgroepen be­
schikten. 
In het spel b l i jkt de tandheelkundige profess ie over de meeste macht te be­
schikken (Klabbers e . a . , 1980). Deze groep bereikt haar doelen met groter 
gemak dan de overheid/verzekeringsorganisaties. Het parlement/publieke opi­
nie i s de zwakste participant, hoewel ze het meest lawaai veroorzaakt. 
Tandartsen die d i t spel speelden waren meer unaniem dan leken in hun oor­
deel dat deze verschi jnselen rea l i s t i sch z i jn. 
We zijn ons ervan bewust dat ook de ervaringen met de twee mult i-echelon-
βpelen die we in deze deelparagraaf hebben weergegeven, nog s l e c h t s een 
voorlopig karakter hebben. Er zal nader systematisch onderzoek van het type 
dat Klabbers, Geurts en Van de Hijden voorste l len ( z i e par. 6 . 2 . 2 . ) moeten 
worden gedaan om meer zekerheid te krijgen over de e f f e c t e n d ie de complexe 
multilayer-multi-echelon spelen van het type zoa ls Demo-Versie-l op de 
deelnemers hebben. 
"7 conclusies en slotopmerkingen 
Deze s tud ie i s een onderdeel u i t een stroom van a c t i v i t e i t e n van soc ia le 
wetenschappers d i e , a l experimenterend, trachten na te gaan hoe procedures 
en technieken, d ie vaak bulten hun eigen wetenschapsgebied z i jn ontstaan, 
ten nutte kunnen worden gemaakt voor een probleem dat binnen het eigen veld 
op d i t ogenblik om zeer veel aandacht vraagt, namelijk de sociale planning 
op lange termijn. Traditioneel gescheiden Ideeën en methodes worden daartoe 
verbonden en bestaande technieken moeten worden aangepast. 
In deze s tudie hebben we verkend hoe een gemengde vorm van simulatie , name-
l i j k een samengaan van computer-. Interactieve en spels imulat ie , kan b i j -
dragen aan de voorwaarden voor lange termijn soc ia l e planning die we in 
hoofdstuk 1 hebben genoemd. Uit die voorwaarden des t i l l eerden we een l i j s t 
van a c t i v i t e i t e n die wetenschappelijke onderzoekers zouden moeten onderne-
men om het rea l i s eren van de genoemde voorvaarden te versnel len. Een be-
langr i jke rol i s binnen die gewenste a c t i v i t e i t e n ingeruimd voor modelbouw. 
Modellen moeten, om nutt ig te zijn voor s o c i a l e planning tenminste aan de 
volgende e i sen voldoen: 
- i n t e r d i s c i p l i n a i r z i jn en dus ббк sociaal-wetenschappelijke aspecten be­
vat ten, 
- kwant i tat ieve én kwal i tat ieve elementen in een Juist evenwicht opnemen, 
- normatieve kwesties een belangrijke rol toe de len , 
- ( n i e t beoogde) e f f e c t e n , ook die op lange termijn, onderkennen, 
- ζδ gemaakt z i jn dat ze zich lenen voor overdracht. 
In onze s tud ie over de mogelijke rol van bevolkingspol i t iek, hebben wij 
proberen na t e gaan wat het betekent om d i t soort modellen te maken. Zoals 
gezegd kozen we voor een wijze van modelbouw, d ie gebruik maakt van ver­
sch i l l ende soorten simulatietechnieken t e g e l i j k e r t i j d . We hebben geprobeerd 
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voort te bouwen op de modellen die In ons veld van studie reeds bestonden. 
Ook op d i t terrein bleek dat vooral het rekening houden net soc iaa l-weten­
schappelijke Inzichten en het opnemen van spelelementen voor overdracht van 
Inzichten, In de bestaande dynamische, planningsgerichte modellen weinig 
voorkwam· Op deze twee punteo hebben we in ons project dan ook getracht de 
bestaande modellen aan te vullen, en tegel i jkert i jd na te gaan wat deze 
aanvulling betekent voor de functies die simulaties kunnen vervul len voor 
studies die zich richten op sociale planning op lange termijn. 
Met de model-constructie over problemen van bevolkingsgroei en - p o l i t i e k 
hebben we aangetoond dat computersimulatie, naast technische, economische 
en demografische fenomenen, ook de meer sociaal-wetenschappeli jke aspecten 
van problemen van lange termijn s o c i a l e planning op vruchtbare manier kan 
afbeelden. In die zin vervult deze vorm van simulatie een belangri jke heu­
r i s t i s c h e funct ie, n l . het Integreren van deelaspecten. I e t s waarvan we het 
belang hebben onderstreept, o.a. door het In het hier bovenstaande over­
zicht van e i sen aan modelbouw op de eers te plaats te z e t t e n . Modelbouw l e ­
vert a l s tussenproduct een aantal causale diagrammen op d ie comcnunicatie 
over de veronderstelde samenhangen vergemakkelijken. Vooral het opsporen 
van causale clrkelketens Is een belangrijke heurist ische uitkomst van een 
modelstudie. 
Uit figuur 5.5. en vooral u i t de figuur 5.23, b l i jkt dat de c e n t r a l e dl f-
fuslevarlabelen zijn opgenomen In een groot aantal van deze causale 
"loops". Ook In het India-1 model z i jn veel ketens aanwezig en we hebben In 
onze analyse dan ook op het belang daarvan voor het dynamisch gedrag gewe­
zen ( z i e figuur А . 1 . , 4 . 7 . , 4 .11. en 4 . 1 2 . ) . Een aantal c l r k e l k e t e n s hebben 
we In de hoofdstukken 4 en 5 niet kunnen bespreken. Zo ontstaan er minstens 
zes nieuwe ketens a l s we het Fplan-model beschouwen a l s onderdeel van het 
Indla-1-model (combinatie van figuur 5 . 5 . en 5 . 6 . ) . 
Wat zijn dan de sociaal-wetenschappelijke aspecten die we In d i t model heb­
ben Ingebracht en In hoeverre hebben we In d i t opzicht wat toegevoegd aan 
de bestaande modelbouw? We kunnen ons model op drie manieren met de be­
staande vergel i jken: 
1. als sociaal-demografisch model, 
2. als beleidsgericht gezinsplanningsmodel, 
3. als een toepassing van bestaande formele dlffuslemodellen. 
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ad 1. Sociaal-demografische inzichten waren tot voor kort nog maar in zeec 
geringe mate in dynamische modellen verwerkt. De meeste modellen ui t d i t 
veld van studie zijn statisch van aard en veelal gebaseerd op crosa-sectio-
neel onderzoek. Als sociaal-demografisch model is het onze vooral ontwik-
keld door Donella Meadows. Het heeft als voordeel boven de bestaande dat 
het dynamisch i s , met beleldslngrepen rekening kan houden en een vergaande 
in tegra t i e bereikt van bevolkingsvariabelen met economische en ecologische 
variabelen. 
ad 2 . Als beleidsgericht gezinsplanningsmodel houdt ons model duidelijk 
meer rekening met sociaal-wetenschappelijke inzichten dan de bestaande. 
Dat gebeurt door het opnemen van inzichten uit de dlffusletheorie en door 
een verbinding te leggen met de sociaal-demografische theorieën. Bestaande 
modellen zi jn, zoals gesteld, vooral fysiologisch gericht 6f (en dat geldt 
vooral voor de besliskundige modellen op di t vlak) economlsch-demografisch. 
Als beleidsgericht gezinsplanningsmodel onderscheidt het onze zich daar-
naast van andere doordat het de verspreiding van gezinsplanning zowel in 
causaal-structureel als In bevolkingspolitiek opzicht In een veel breder 
kader p laa t s t . 
ad 3 . Ten opzichte van veel bestaande formele dlffuslemodellen zouden we de 
volgende speciale kenmerken van ons model willen onderstrepen. 
Op de eerste plaats hebben we, onder andere via concepten als gewenste 
vruchtbaarheid en behoefte aan moderne gezinsplanning, een verbinding ge-
legd tussen formaliseringen van het dlffusiedenken en sociaal-demografische 
theoriebouw. Dat was tot nu toe niet gedaan. 
Op de tweede plaats wordt de diffusie in ons model niet beschreven als een 
autonoom proces, waarin overheidsactiviteiten "verstopt" zi t ten in constan-
te en niet of moeilijk Interpreteerbare modelparameters. Wij hebben expli-
c i e t getracht de rol van de overheid in het verspreidingsproces te opera-
t ional iseren in termen van het diffusiemodel. 
De karakterist iek van ons model die we hierboven onder ad 3 als laatste 
noemden, n l . het expliciet opnemen van beleldsvarlabelen in een dynamisch 
model dat ook rekening houdt met sociaal-wetenschappelijke aspecten, sluit 
aan bij het soort model-uti l i teit dat we hebben nagestreeft. Een model dat 
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bevolkingsgroei beschrijft met een eenvoudige exponentiële curve (b.v. Pt -
Р 0.(1+а)
С
 zal vaak als beschrijving, en heel waarschijnlijk voor een korte 
periode 66k als predictie, goede resultaten opleveren. Het geeft echter 
weinig inzicht en is al helemaal niet gericht op het expliciteren van de 
kennis die er bestaat over de reacties die beleidsingrepen oproepen bij de 
mensen waarop het beleid zich richt. Ons model integreert vanuit een sy­
steemperspectief de aspectmatige benaderingen van de (mono)-disclplines in 
een samenhangend stelsel. Het heeft daarbij als voordeel dat het een for­
meel model is. Het is precies gedefinieerd. Daardoor wordt snel duidelijk 
welke zaken uit het model zijn weggelaten en op welke wijze de kwesties die 
wël zijn meegenomen, uiteindelijk operationeel zijn gemaakt. Voorbeelden 
van aspecten die we hebben weggelaten (die we hebben genoemd) zijn onder 
andere: de distributieve aspecten in het economisch systeem, de groep van 
paarvormingsvariabelen in het gezinsplanningsmodel en ruimtelijke con-
straints in het diffusieproces. Voorbeelden van fenomenen die we wël hebben 
opgenomen, maar die we slechts op een hele beperkte wijze operationeel kon-
den maken, zijn de rol van de premiebetalingen en het effect van mas sa voor-
lichting. 
Met dit laatste voorbeeld hangt ook een opmerking samen die we wilden maken 
over een andere heuristische functie die aan modelbouw (en dus ook aan 
simulatiemodel) meestal wordt toegeschreven. Dat is de functie van het op-
sporen van witte vlekken. Het lijkt er in eerste instantie op dat er in de 
literatuur over bevolkingsgroei en bevolkingspolitiek geen witte vlekken 
zijn. Zoals we stelden is er zëër veel onderzoek, vanuit zeer veel ver-
schillende invalshoeken verricht. Daarin schuilt dan ook tegelijkertijd een 
probleem. Verschillende brokstukken kennis zijn zeer moeilijk met elkaar in 
verband te brengen. Zo valt het niet mee om inzichten uit de K.A.P.-studies 
(knowledge, attitude and practice) en van de diffusietheoreticl te verbin-
den met de beschrijvingen van beleidslijnen en beleidsorganlsaties waarop 
bijvoorbeeld de besliskundige modellen zijn gebaseerd. Bij nauwkeurige in-
ventarisatie van het voorhanden zijnde materiaal blijkt dan ook dat er ten-
minste twee witte vlekken bestaan waarop we in onze modelbouwpoging zijn 
gestoten. Er is enerzijds gebrek aan de bedoelde theoretische integratie en 
interpretatie van onderzoeksresultaten. Eën vruchtbare poging op dit vlak 
die niet onvermeld mag blijven is de reeds aangehaalde studie van Rogers 
(1973). Op het vlak van de verspreiding en communicatie van moderne gezins-
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planning geeft h i j een Integrat ie van zeer veel (ook tamelijk recent) on-
derzoeksmateriaal en h i j produceert aldus tevens een genuanceerde variant 
van het dlffusledenken. 
Anderzijds i s er gebrek aan empirisch onderzoek dat vanuit een zinnige 
theor ie e f fecten van overheidsbeleid evalueert· Teveel evaluaties hebben 
een ad hoc en theorieloos karakter. Ook daarop bestaan echter uitzonde-
r ingen. B la ik ie ' s (1975) kr i t i sch gebruik van de di f fus ietheorie in een 
geograf isch getrapte veldstudie naar het functioneren van het gezinsplan-
ningsprogramma in India, l e i d t niet s lechte tot beschrijvingen van ( fa len 
van) b e l e i d , maar ju i s t tot gedetai l leerde verklaringen vanuit een bruik-
bare theor ie van de oorzaken van de geconstateerde ef fecten ( z i e ook Ti tus , 
1977) . 
Ondanks het bestaan van deze publicaties hebben we veel r e l a t i e s in onze 
modellen s lechts op plaus ibi l i te i t sgronden operationeel kunnen maken. Wat 
resul teerde was een "working theory" van nogal hypothetisch karakter. 
Naast deze heurist ische uitkomsten van een s imulat ieproject , hebben we met 
onze case-studie laten z ien hoe met een simulatie een manipuleerbaar geheel 
onts taat waarmee mogelijke toekomsten en potent ië le bele idseffecten kunnen 
worden verkend. De analyse van de modellen heeft de volgende resultaten op-
ge leverd . 
a. over de samenhang tussen economische en bevolkingspolit iek: 
1. Bevolkingspolit iek a l l een kan al een behoorlijk ef fect op de bevol-
kingsgroei hebben, maar dat veronderstelt een aanpak die zich richt 
op het "hart" van het probleem, namelijk de hoge gezinswens. De ver-
hoging van de f e r t i l i t e i t s c o n t r o l e - e f f e c t i v i t e i t en de hogere gemid-
delde reproductieve l e e f t i j d z i jn vooral in combinatie met d i t andere 
bele id e f f e c t i e f . 
2 . Bevolkingspolit iek l e i d t , a ls ze succes heef t , tot een zekere verho-
ging van de economische groei . De groelvermeerdering i s evenwel n iet 
a l te groot en maakt binnen de beschouwde periode in elk geval n iet 
dat de economische zorgen voorbij gaan. 
3 . Economische po l i t i ek al leen kan de economie extra doen groeien, maar 
d i t ef fect wordt verminderd door de bevolkingsgroei . 
4 . Economische groei a l l e en doet de bevolkingsgroei aanvankelijk toene-
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men. Na verloop van tijd slaat de groeiverhoging over in een groei-
verlaging. Er is echter een aanhoudend snelle groei voor nodig wil 
dit omslaan in de dooi ons beschouwde periode duidelijk merkbaar 
zijn. Het model geeft in elk geval geen aanwijzing dat de economische 
vooruitgang onmiddellijk zorgt voor een daling van de bevolkings-
groei. 
5. Een combinatie van bevolkingspolitiek en economische politiek laat de 
economie sneller groeien dan de som van de effecten van bevolkingspo-
litiek en economische politiek alleen. 
6. Het gecombineerde beleid houdt de bevolkingsgroei laag, dat wil zeg-
gen dat de aanvankelijk opwaartse en vervolgens neergaande trend ten 
gevolge van de economische politiek en de groeiverminderende werking 
van bevolkingspolitiek samen resulteren in een bevolkingsgroei die 
veel langzamer is dan de groei in de standaardrun. 
b. over de grenzen waaraan een traditioneel gezlnsplannlngsbeleid is ge-
bonden en over de gebleken uiteenlopende acceptatie van de verschillende 
gepropageerde technieken: 
1. Het maximaal mogelijk gebruik van moderne gezinsplanning hangt af van 
de omvang van de behoefte hieraan. Deze behoefte is, bij gegeven na-
tuurlijke fertiliteit, een functie van de gewenste totale fertlll-
teit, in die zin dat een lagere gezinanorm een grotere behoefte be-
tekent. 
2. De "hard-core'-grens die door de behoefte aan moderne gezinsplanning 
wordt getrokken, wordt in feite niet bereikt. Dat komt ten eerste om-
dat men, ondanks de behoefte, de weerstanden tegen de nieuwe vormen 
van gezinsplanning niet van zich af kan zetten. Ten tweede zorgt de 
voortdurende uitval uit de gebruikersklassen voor hetzelfde effect. 
3. Het beleid speelt op verschillende manieren een rol bij het vastleg-
gen van de mate waarin het maximum zal worden bereikt. De soort 
technieken die men Introduceert en waarvoor men een dienstverlenende 
capaciteit opbouwt, spelen mee, maar ook voorlichting en het ver-
strekken van premies. Voorlichting zorgt ervoor dat het feitelijke 
maximum sneller wordt bereikt. Premies kunnen het maximum tijdelijk 
omhoog tillen. Belde hebben geen invloed op het feit dat het moge-
lijke maximum niet wordt gehaald. 
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4. Verschi l len In dlf fuslesnelheld en ultvalspercentage en ook onder-
scheld in de ontwikkeling van de ontvankelijkheid zorgen voor ver-
s c h i l l e n in de groei van het aantal acceptoren van de diverse tech-
nieken. 
5· De aanwezigheid van alternatieven voor degenen die moderne gez ins-
planning wensen te gebruiken le idt er toe dat de groei van een of en-
kele gebruikerscurven negatief kan worden. 
6. De e f f e c t i v i t e i t van een techniek speelt op twee manieren mee: een 
techniek met een hogere e f f e c t i v i t e i t start met een lager maximum 
aantal gebruikers dan een techniek met een lagere e f f e c t i v i t e i t , maar 
de groei van de techniek met hogere e f f e c t i v i t e i t wordt door de aan-
wezigheid van laag e f fec t ieve technieken minder beïnvloed dan laag 
e f f e c t i e v e technieken In hun verspreiding worden geremd door de aan-
wezigheid van hoog e f f ec t i eve . 
7. Introductie van een techniek met andere waarden voor de parameters 
d ie we in (4) tot en met (6) noemden, l e i d t tot een ander verloop van 
a l l e acceptatiekrommen. 
8. De capac i t e i t die de dienstverleningsorganisat ie heeft om een bepaal-
de techniek te ondersteunen heeft mede invloed op de mate waarin een 
techniek verspreid kan raken en daarmee ook op de verspreiding van 
andere technieken. 
9 . Benadrukking van een techniek door voorl icht ing en/of premiebetalin-
gen draagt ertoe b i j dat deze techniek een groter deel van de markt 
voor moderne gezinsplanning bereikt. 
10. De mate waarin dat gebeurt verschi l t b i j deze twee beleidsvarianten, 
om een aantal (genoemde) redenen, nogal. Onder andere b l i jkt dat, 
onafhankelijk van de i n t e n s i t e i t waarmee het beleid wordt gevoerd, 
samen te hangen met het t i j d s t i p waarop een beleid wordt Ingezet en 
de vorm van gezinsplanning waarop men zich r i c h t . Daarnaast hoeft het 
onmiddellijke be le idsef fect van beide varianten niet in dezelfde 
r i cht ing te wijzen a l s het geaccummuleerde e f f e c t . 
Ons model i e , gezien deze conlus ies , vooral een dynamische verklarende 
theorie die Inz i ch te l i jk maakt wat de mogelijkheden z i jn van beoogde s t ra -
tegieën en hoe e f fecten van vigerende s trateg ieën kunnen worden verklaard 
(Brulnsma en HetebriJ, 1960). Dit l aa t s t e moet dan wel op de Juiste manier 
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worden opgevat: het gaat niet om precíese predicties maar om het ontdekken 
van brede verschillen tussen alternatieve beleidslijnen en het leren kennen 
van de globale dynamiek van het bestudeerde systeem. Dat hangt samen met 
de, bij dit soort studies onvermijdelijke, ruime tijdhorizon en de eveneens 
onvermijdelijke grote rol die sociale aspecten spelen bij lange termijn 
kwesties. We hebben echter tijdene de modelconstructie en tijdens de 
analyses trachten aan te tonen dat het model voldoende validiteit bezit om 
conclusies van het soort dat wij nastreefden, toe te laten. 
Onze poging tot integratie van theoriefragmenten is dus beperkt naar inhoud 
en mate van verificatie, maar het stelt een aantal zaken aan de orde op een 
manier zoals dat tot op heden In dit veld van studie nog niet is gedaan. We 
hopen dat het de dialoog tussen onderzoekers onderling en tussen onder-
zoekers en praktijkmensen op het vlak van bevolkingspolitiek zal verhelde-
ren. Dat wordt onzes Inziens in principe vergemakkelijkt door het formele 
karakter van het model: tekorten van het model zijn gemakkelijk op te 
sporen en alle uitkomsten zijn uiteindelijk terug te voeren op structurele 
en numerieke assumpties die zijn ingevoerd. 
Om communicatiebarrières die met formele modelstudie samenhangen te over-
winnen hebben we het geheel opgenomen in een interactieve spelsimulatie. 
Het spelen van het spel verhoogt de kans dat geïnteresseerden worden ge-
prikkeld om het model op vooronderstellingen te gaan onderzoeken. Nieuwe 
uitgangspunten zijn vervolgens gemakkelijk in te voeren en de consequenties 
daarvan kunnen worden nagegaan. 
In ons hoofdstuk over interactieve simulatie hebben we met de bespreking 
van het spel "Demo" (versie 0) en de experimenten van Dörner trachten te 
bereiken dat duidelijk wordt wat interactieve simulatie is en wat de bij-
drage ervan voor lange termijn sociale planning kan zijn. We hebben in het 
begin twee voordelen genoemd: 
- overdragen van informatie die in het model zit, 
- leren en verkennen hoë met complexiteit om te gaan. 
De presentatie van Dörners experimenten zorgde ervoor dat we vooral de 
laatste claim redelijk hebben onderbouwd. Het aantonen wat precies verstaan 
moet worden onder het eerste veronderstelde voordeel Is iets dat zowel in 
theoretisch als in empirisch opzicht nog veel werk zal vragen. We menen 
voor dit soort onderzoek wel een basis gelegd te hebben door bestaande op-
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vattingen te presenteren en een aantal verwachtingen toe te sp i t seo . 
De d i s c u s s i e over gaming en het bespreken van de simulaties Demo Versie 1, 
Bopwo en Dentist l i e t e n zien hoe elementen van "klassieke" gaming kunnen 
worden gecombineerd met computer- en mens-computer-simulatie. Dit heeft tot 
voordeel dat ook belangenconflicten, en fenomenen a l s organisatie en 
bureaucratie, a l s e s s e n t i ë l e onderdelen van problemen van lange termijn 
s o c i a l e planning kunnen worden opgenomen. Experimenten met verschil lende 
dec i s i e - s t ruc turen worden daardoor mogelijk, zodat ook het element van 
eventueel noodzakelijke verandering in at t i tudes en structuren i s vertegen-
woordigd. 
Als Integrale aanpak i s het hier gepresenteerde nog in de fase van ins tru-
mentontwikkeling. Vele experimentele toepassingen en evaluaties daarvan 
zul len nog moeten volgen. 
Onze verwachting voor de toekomst i s op de eers te plaats dat het praktisch 
gebruik van d i t soort technieken zal toenemen. Computersimulatie i s al n ie t 
meer weg te denken. Internationale beleidsadviserende Instanties a l s het 
Ins t i tuut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA) te Wenen, de ILO en de FAO 
z i jn regelmatige gebruikers van computersimulatie. Federale adviesorganisa-
t i e s in de V.S. (bv. de Rand-corporation) maar ook part icul iere bureaus zo-
a l s Pugh-Roberts werken met deze techniek op het vlak van de s o d a l e plan-
ning. Ook in Nederland z ien we groeiende be langs te l l ing . Van de vele voor-
beelden noemen we er twee: AKZO-research financierde een simulatieproject 
over de e f fec ten van het bekend worden van de carclnogene eigenschappen van 
polyv inyl -chlor ide en sinds kort voert men binnen het Studiecentrum voor 
Technologie en Beleid van TNO onderzoek u i t dat van de besproken systeem-
dynamlca ui tgaat (b .v . Davies e . a . , 1981). 
Een tweede verwachting i s dat degenen die reeds computersimulaties gebrui-
ken, s teeds vaker sociaal-wetenschappelijke aspecten in hun studies opne-
men, wat zich o .a . zal weerspiegelen In een groter gebruik van Interact ieve 
s imulat ie en gamlng-elementen. Projecten van het reeds genoemde IIASA (het 
GEM-spel) en van de ILO (de BACHUE-slmulatle) z i jn daarvan voorbeelden. In 
Nederland b l i j k t deze trend u i t een projectverzoek vanuit de Stichting voor 
Onderzoek van het Onderwijs (S.V.O.) en de Sociale Wetenschappelijke Raad 
(S.W.R.) (cf . Vrijenhoef, 1980) aan Klabbers en zeker ook u i t de recente 
benoeming van een van de grondleggers van interact ieve s imulatie , Klabbers, 
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toc bijzonder hoogleraar toekomstkunde. Een derde verwachting is dat ge-
leidelijk de grenzen tussen ganes en computersimulatie nog verder zullen 
vervagen. Een van de belangrijke nadelen van het gebruik van computers in 
games was tot nu toe de geringe portabili telt. Met de razendsnelle 
ontwikkeling van de zeer veel vermogende maar goedkope micro-computers zal 
dit probleem geheel verdwijnen. Dat betekent dat een beperking van veel 
games, namelijk het onvermogen om complexe causale strata zonder al te 
grote reductie af te beelden, zal worden opgeheven. De komst van de micro-
processor zal games op vele manieren kunnen verbeteren (Van der Hijden, 
1977), o.a. door de simulatie van een deel van het nagebootste systeem. 
Het ziet er dus naar uit dat beleidsmakers binnenkort het middel krijgen 
aangedragen om de deskundige toekomstonderzoekers beter te kunnen bijhouden 
en helpen. Maar hoe zit dat dan met het insprekende publiek? In principe ie 
Interactieve simulatie natuurlijk ook geschikt om informatie over te dragen 
aan het brede publiek. De technische voorwaarden daarvoor zijn er al, het-
geen wordt bewezen door de introductie van de systemen Teletekst en View-
data. Onze laatste verwachting, of eigenlijk meer hoop Is dat de hier be-
sproken simulatie-ontwikkelingen ook gaan bijdragen aan de door ons als 
laatste genoemde voorwaarde voor lange termijn sociale planning en dat Is 
het ontstaan van een echt participatieve vorm van planning (cf. Geurts, 
1979). 
summary 
Model and Game, the contribution of simulation to long term soc ia l 
planning. 
1. Background and overview, (chapter 1) 
In t h i s study we have explored how a mixed form of simulation, i . e . a com-
bination of computer- and gaming simulation, can contribute to the improve-
ment of long term s o c i a l planning. From the l i t era ture we have formed the 
following l i s t of conditions for long term soc ia l planning: 
1. The fundamental problems of today require a co-ordinated, Integral and 
necessar i ly long-term oriented approach which cannot do without far-
reaching changes in soc ia l and ecological e t h i c s . 
2. I t i s not su f f i c i en t to base plans on a one-sided (monodisclpllnary) 
ana lys i s s ince , in general , very many qual i ta t ive and quant i tat ive , nor-
mative and causal , s o c i a l , economical, physical and technological 
aspects together determine the course of soc ia l processes. This Implies 
that there i s a need for the development of h o l i s t i c and dynamic models 
which integrate part ia l knowledge and e spec ia l ly take long term e f f ec t s 
of p o l i c i e s into consideration. Besides, i t Is nesessary that means are 
developed which enable researchers to transfer complex knowledge to 
those concerned, so that the l a t t er learn what the dynamic charac-
t e r i s t i c s are of the complex social e n t i t i e s of which they are a part. 
3 . For successful long term social planning i t i s necessary to adopt a 
continuous form of planning, which is redirectable and "learning". For 
th i s type of planning, i t i s required to link information feedback 
systems with models, so that monitoring, soc ia l experiments and suitable 
forms of soc ia l organization become poss ible . 
4 . There i s a great need for a type of planning which takes into con-
s iderat ion the ideas and wishes of the people involved and the implemen-
ta t ion of which i s backed by the whole population concerned. This means 
that public part ic ipat ion has to form an e s sen t ia l part of soc ia l 
planning. 
From these conditions we d i s t i l l e d a l i s t of a c t i v i t i e s which soc ia l 
researchers should undertake to accelerate the fulfilment of these 
condi t ions: 
1. the construction of models which are Integral and dynamic and analysis 
of these models e spec ia l ly with a view to Indirect and long term 
e f f e c t s , wherever possible in co-operation with the people involved; 
2 . development of means of communicating views result ing from complex 
models and get t ing experience with the dynamic functioning of complex 
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soc ia l systems; 
3 . thinking of methods of social learning, Including monitoring and s o c i a l 
experiments; 
4 . research on the Integration of public part ic ipat ion into the planning 
process. 
Within th i s se t of desired a c t i v i t i e s an Important role i s given to 
tsodelbullding. To be useful for soc ia l planning, models at l eas t ought to 
comply with the following demands: 
1. the models should be interdisc ip l inary , a l so in the sense that they 
Include the relevant knowledge from the social sc iences ; 
2 . the quanti tat ive and qual i tat ive elements of the models should be in an 
appropriate balance; 
3 . an important role should be assigned to normative questions; 
4 . the analys is of the models should reveal non-intended consequences of 
p o l i c i e s , a l so long term ones; 
5. the models should be constructed in such a way that they are s u i t a b l e 
for communication. 
In this study the proposition is Investigated that the method of simula-
t ion, provided i t i s used In an appropriate way, makes i t poss ib le to 
construct models of the type described above. 
It i s not uncommon that researchers of s c i e n t i f i c methods s e l e c t as 
material for their studies former research a c t i v i t i e s of themselves or 
others. Their work then bears the character of evaluation and comparison of 
research which has already been carried out . Such "reconstucted log ic" i s 
very useful but i t does suppose that there e x i s t s material to compare. In 
our case this appreared not to be so . Therefore we have worked out a t r y -
out case. 
The simulation-study which functions as such, dea ls with the contr ibut ion 
which population-policy can offer to an a c c e l l e r a t l o n of the development of 
"third-world" countr ies . 
Our project has been one of the a c t i v i t i e s of the Social Systems Research 
Group (SSRG) of the University of Nijmegen. 
The SSRG i s a small group of varying composition around dr. Jan H.G. 
Klabbers. In a number of projects the group has explored the usefulness of 
simulation techniques for long term s o c i a l planning. 
2. The Method (chapter 2) 
The start ing point of the a c t i v i t i e s of the SSRG was the method of 
Computersimulation. With Computersimulation the representation of a system 
i s carried out completely via a se t of Instructions which have been 
computer—programmed. 
In this study we w i l l try and answer the question what benef i t s computer-
simulation has to offer to the f ield of long term s o c i a l planning. 
In general, these benef i ts are expected to stem from the potent ia l which 
Computersimulation has: 
a. to Integrate a vast amount of detai led knowledge into one comprehensive 
causal s tructure , 
b. to detect poss ible long tern developments which resu l t from such a 
structure, 
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с. to explore a priori possib le consequences of public p o l i c i e s . 
These benef i ts of Computersimulation for soc ia l planning appear from the 
results of a growing number of research-projects. Computersimulation Is 
used more and more for questions related to soc ia l planning. However, two 
obvious l imi tat ions appear in a l l these appl icat ions. 
In the f i r s t place, most simulation studies in th is f ie ld of application 
are l imited in the degree in which they account for relevant s o c i a l -
s c i e n t i f i c aspects . There are several reasons for that, among other things 
the d i f f i c u l t i e s which often arise in formalizing socia l s c i e n t i f i c 
knowledge. Yet the study of long-term developments In almost any f ie ld ine­
vitably means that soc ia l processes have to be taken into account. There­
fore we have invest igated what it would mean for the results of pol icy-
oriented simulations i f soc ia l sc ient i f i c aspects are e x p l i c i t l y accounted 
for. We w i l l show that such a broadening of the content of simulations has 
consequences in the sense that one has to drop some of the pretence which 
often attends these appl icat ions of Computersimulation. On the other hand 
other important functions can be fu l f i l led more completely and therefore in 
a better way. 
In the second place, computersimulation appears to be a technique which i s 
so complicated that only few are able to judge without great effort the 
resu l t s from the appl ications of this technique. This Is a serious l imita­
tion of an instrument which has to f u l f i l certain functions within public 
planning. For there e s p e c i a l l y i t i s very desirable that a l l people 
involved are able to judge the value of new ins ights and how these can be 
integrated into the planning p o l i c i e s . In this study the solution of th is 
problem i s sought in an integration of Computersimulation with elements of 
so-cal led gaming simulation. 
In gaming a system i s simulated by having persons. In a set of contingent 
ro les , play the processes in that system in a s t r a t e g i c a l l y simplified way. 
The combining of computer- and gaming simulation resu l t s in two new forms 
of s imulation. In the projects of the SSRG, and so in our project as well, 
we have experimented with these two new forms, i . e . Interactive gamlng-
simulation and in teract ive simulation. In " interact ive gaming simulation" a 
system i s simulated by persons in a set of contingent roles as well as in a 
question-and-answer re lat ion with a model that has been computerprogrammed. 
Thus defined, an in teract ive gaming simulation i s a game in which part of 
the processes are simulated by a computer model. With " interact ive 
simulation" we refer to a more limited set-up in which only one player or 
an undivided team of players makes a l l the decis ions related to the com­
putermodel. Interact ive simulation i s therefore interact ive gaming simula­
tion without a d i v i s ion of ro les . 
From the point of view of long term soc ia l planning there are three impor­
tant c r i t e r i a with which to judge the different forms of simulation: 
a. the degree in which a simulation takes into account the complexity and 
uncertainty of s o c i a l systems (the quality as a representation), 
b. the kinds of ins ights that can be gained from i t (the quality as a re­
search Instrument), 
c. the ease with which i t can communicate certa in insights and train 
decision-making s k i l l s (the quality as an instrument of communication). 
When we apply these c r i t e r i a to the forms of simulation mentioned above, we 
get the following r e s u l t s ( a , b and с refer to the three c r i t e r i a ) . 
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1. Computersimulation 
a· This qual ity Is limited because often decision-making and normative pro­
cesses can only be taken Into account with great d i f f i c u l t y ; the tech­
nique Is otherwise very suited for models with many var iab les and 
re lat ions of varying types· 
b. This qual i ty Is high within the framework of the p o s s i b i l i t i e s that 
modelbuilding has to offer to futures research: h e u r i s t i c s and explora­
t ion of future developments and of possible consequences of p o l i c i e s . 
All simulation outcomes are In principle understandable because they 
follow l o g i c a l l y from the causal structure that Is programmed for the 
computer. 
c. This qual i ty can be high but often the comatunication r e s u l t s are 
d i s sa t i s fac tory ; training for decision-making s k i l l s i s not possible 
with th is type of simulation. 
2. Interactive simulation 
a. I t has the advantages of Computersimulation and normative aspects are 
Incorporated in the simulation by decision-making ind iv idua l s . 
b. The same types of ins ights as from Computersimulation, but based on a 
more complete model. As a consequence the simulation r e s u l t s can not 
only be explained from knowledge of the model, but the explanation has 
to be supplemented with the analysis of the decision-making behaviour of 
the players. 
c. The training-function especial ly i s eas ier to f u l f i l In comparison with 
Computersimulation. However, the simulation cannot show to the par­
t ic ipants the e f f e c t s of the behaviour of other ro le-p layers . 
3. Conventional gaming 
a. This quality is higher than that of Computersimulation with regard to 
normative and decision-making processes. In comparison with computer-and 
Interactive simulation It has the disadvantage that it Is difficult to 
handle those properties of the system the simulation of which Implies 
complicated computational work. 
b. It is directed to the same functions as Computersimulation, but the 
explanation of simulation outcomes supposes a clear understanding of the 
gaming dynamics. This asks for empirical study of the decision—making 
behaviour of Individuals and groups in complex and uncertain situations. 
However, a game Is a useful instrument for such a study. 
с Gaming is very suited as a tool for the communication of "holistic'* 
insights and for the training of decision-making skills in complex and 
uncertain situations. 
4. Interactive gaming simulation 
a. Of the described forms of simulation this type is the most complete as a 
representation of those aspects that are relevant for the study of long 
term social processes. 
b. For this quality the observation under 3b. holds, but it should be added 
that the use of a computer makes it easier to analyse and so understand 
the simulation. 
c. For this quality the conclusion under 3c. can be repeated. 
The SSRG has worked on the development of the method of Interactive gaming 
simulation because this method combines the advantages of the computer with 
the positive functions of gaming. In this way a simulation can be created 
which is optimal with regard to the three criteria mentioned. 
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3. Model and Саше 
As s t a t e d , the simulation that we constructed as a tes t-case i s about the 
contr ibut ion which population policy can offer to the accelerat ion of the 
socio-economic development of so-called third world countries. 
There e x i s t a great number of publications on th is subject, written from 
many d i f ferent points of view. Also a lot has been done to Integrate a l l 
t h i s knowledge, for example in a substantial number of handbooks. In our 
s imulat ion we try to integrate exist ing knowledge on population planning. 
We want to check whether the conclusions that are found In the l i terature 
can, i n a consistent way, be deducted from the conceptual structure that we 
bu i l t up with the ex is t ing knowledge. For th is purpose we have to explore 
the dynamic properties of th is structure. To be able to do th is we 
constructed and analysed, as a f i rst step, a Computersimulation model. The 
subject chosen forced us to give major at tent ion to soc ia l s c i e n t i f i c 
knowledge which, as a consequence, i s the core of the model. This i s not a 
unique feature of a soclo-demographic model as such. However, the extensive 
combination of b i t s of knowledge and the degree in which decision-making 
aspects are incorporated in the model make our ef fort special in comparison 
to other ones. Besides that, an extra dimension of our simulation i s that 
a f ter our computeranalysls, we have built a number of gaming elements into 
the s imulation. We have investigated with our test-project what i t means to 
operat ional ize the desired integration of computer- and gaming simulation. 
The r e s u l t i s an interact ive gaming simulation on population planning. 
Our computer model i s based on a set of assumptions derived from the 
l i t e r a t u r e that are valid for a speci f ic country, namely India. We have 
s e l e c t e d this country because research ( e . g . the Mêsarovic-Pestel project) 
has shown that espec ia l ly in South-East Asia the rapid population growth 
makes i t d i f f i c u l t to overcome the ongoing development c r i s i s , so that the 
d e c i s i o n s on population planning might prove to be of crucial importance 
for these countries. Of the countries concerned we se lected India because 
of I t s r e la t ive ly long tradi t ion in population planning. 
Our model i s based on the following central assumptions: 
a. B ir ths and deaths cause changes in the population number and vice versa, 
b. there i s a long term causal relation between socio-economic development 
and f e r t i l i t y and mortal i ty , 
c. there i s a negative causal relation between the in tens i ty of population-
planning po l i c i e s and f e r t i l i t y , 
d. the re lat ion under c* i s enforced by socio-economic development, 
e . socio-economic development f a c i l i t a t e s the financing and organisation of 
population-planning a c t i v i t i e s , 
f. a high population-growth rate slows down the socio-economic development. 
Our model has three submodels: 
a. a population submodel (IPOP) in which the demographic changes are com-
puted and which describes the reaction of f e r t i l i t y and mortality to 
socio-economic developments and to population-planning a c t i v i t i e s , 
b. an economic submodel (IEC0N) that simulates the socio-economic 
processes , 
c . a family-planning module (FPLAN) which for one special type of popula-
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t ion pol icy, namely Che distr ibution of forms of modern family-planning, 
describes the relat ione between Intensity and e f fec ts of the population 
policy In more deta i l than the IFOP-submodel does. 
We have decided to take the World3-model (of Meadows с в . , 1974) as a 
start ing point for our modelconstruction, and to change and adapt this 
model where necessary. 
That Is why we have used the population sector of World3 to make the IPOP-
submodel. The other sectors of WorldS are the basis for IECON. The Fplan-
module Is a completely new addition. Our model In I t s complete version Is 
an adaptation of the World3-model to the s i tuat ion of a spec i f i c country, 
with the addition of a quite detai led family-planning submodel. The main 
reason for our choice of the World3-model i s our convict ion, based on a 
review of comparable models, that the population sector of World3 Is a 
rather successful effort to translate the body of socio-demographlcal 
l i terature into a formal model. We agree with Bongaarts (1973) who gives as 
h i s opinion that t h i s model i s a good start ing-point for further 
modelbuilding e f f o r t s . 
In chapter 4 we have described our adaptation of the World3-model. The most 
important changes we have made in th is model are: 
- we have bui l t a foreign-trade sector into the model, 
- we have estimated new i n i t i a l values for the s tate var iables, 
- industrial pol lut ion has been removed from the model, 
- we have Introduced the assumption that there w i l l not be a shortage of 
natural resources before the year 2000, 
- we have re-estimated the values of a number of parameters and tabular 
re la t ions . 
This adaptation has resulted in a new model, India-1, in which the IPOP and 
lECON-submodels mentioned above are linked together. The r e s u l t s of our 
analysis of th is model w i l l be summarized in sect ion 4 . 2 . 
Chapter S contains the development and analysis of the Fplan-submodel. The 
model i s based on the theory of the diffusion of Innovations which we have 
connected with the theory of demographic t rans i t ion and with ex is t ing 
knowledge on the e f f e c t s of family-planning campaigns. The model simulates 
the diffusion of three so-cal led modern family-planning techniques 
( s t e r i l i s a t i o n , IUD and conventional techniques, e .g . condoms). The dif­
fusion i s influenced by a government policy which i s based on the financing 
of a family-planning service organization, mass education via mass media 
and incentive payments for adopters. Besides that, the di f fusion i s 
influenced by factors such as the desired tota l f e r t i l i t y and the at trac-
t l v i t y of modern family-planning techniques which are strongly influenced 
by socio-economic development. The resu l t s of our analys is of t h i s model 
are summarized in sect ion 4 . 2 . 
The models are programmed in Dynamo (vers ion 2 ) . The text of the programs 
i s given in appendix 1 and 4. 
In chapter 6 we have shown how we have transformed a Computersimulation 
model into f i r s t , a simple interact ive simulation and secondly a more e l a ­
borate interact ive gaming simulation. Through lack of f inancial means we 
could not f in ish th is part of the project as intended. Of the interact ive 
simulation we have constructed a prototype with which we have run some 
t e s t - s e s s i o n s . Of the in teract ive simulation game we could only develop the 
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game design. 
In the interact ive simulation the participants run a family-planning orga­
nizat ion for some years. The model is loaded with Information on India. The 
simulation s t a r t s In 1960 and Is played in three rounds, being three f ive-
year plans. There are four roles in th is gaming/simulation: 
- the family-planning minister, played by the part ic ipants, 
- the government, played by the simulation operator. 
The family-planning minister i s responsible for the formulation and imple­
mentation of the population policy. Every f ive years he has to make a 
number of Important dec is ions : 
- what kind of family-planning techniques should he propagate, 
- what w i l l h i s target-group be, 
His dec is ions have the form of d istr ibut ing money over several 
des t inat ions . But the minister i s restr icted in his a c t i v i t i e s : 
- he receives a t o t a l budget from the government, 
- he has no power to change the economy of the country or the general 
health s i t u a t i o n , 
- he has to base his decis ions on the limited field-information that his 
organization can c o l l e c t for him. 
The minister has to document and motivate his decis ions in a policy-report 
for the government. The role of the family-planning minister i s played by a 
team of three part ic ipants. One player i s responsible for the information-
r e t r i e v a l , one for the policy-report and one for the Implementation by 
actual ly working on the computer-terminal. Together the team decide on the 
d i rect ion of the population-policy. 
The t e s t - s e s s i o n s we have held with the simulation were too limited (and 
not intended) to be able to result in empirically tested statements about 
the relevancy of Interact ive simulations for soc ia l research or for educa­
t ional and training purposes. Therefore, we have gone into the recent 
experiments of Dornet с . s . with some d e t a i l . This group of German psycholo­
g i s t s uses interact ive simulation to study the problem-solving behaviour of 
individuals in complex s i t u a t i o n s . One of their ways of doing th is Is to 
l e t subjects be mayor of a simulated middle-sized c i t y for a certain 
period. The simulation i s based on a computermodel of the c i ty and the sub­
j e c t s have to make decis ions that are fed into th is model. The work of 
Dörner's group i s an i l l u s t r a t i o n of interes t ing research that can be done 
with interact ive simulation. 
Because our design for a more elaborate Interact ive simulation—game did not 
reach the operational phase, we have, as a way to make up for this short-
coming, described the gaming experiences that stem from two comparable 
in teract ive simulation-games developed by the SSKG, namely the Dentist-game 
and the Bopwo-game. 
The ins ights that we have gained about the relevancy of Interactive simula-
t ion are summarized in sect ion 4 . 3 . 
A. Results 
4.1. Heuristic outcomes of the modelconstruction 
With the construction of a model on the problems of population-growth and 
-planning we have shown that computersImulation can not only handle tech-
nical, economical and demographlcal phenomena in a valid way but also the 
social scientific aspects of a problem of long term social planning. In 
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this sense this form of simulation fulfils a heuristic function of which we 
have stressed the importance: the integration of partial knowledge. One 
product of modelbuilding is a set of causal diagrams that make the com-
munication of the assumed structure of relationships easier. Especially the 
detection of causal loops is an important heuristic outcome of the concep-
tual phase of a modelbuilding project. What then are the social scientific 
aspects that we have built into this model and to what extent did we add 
something to the already existing models In this respect? 
We can look upon our model in three ways: 
a. as a socio-démographie model( 
b. as a policy-oriented family-planning model, 
c. as an application of formal diffusion models. 
ad a. Until recently, soclo-demographlc insights have been translated into 
dynamic models only to a very small degree. Most models in this field of 
study are static and based on cross-sectional data. As a soclo-
demographical model ours is in the first place a product of Donella 
Meadows. The model has in comparison with existing ones the advantages of 
being dynamic, of being able to deal with questions of population policy 
and of reaching a high level of integration of population variables with 
economical and ecological variables. 
ad b. As a policy oriented family-planning model ours is quite clearly more 
based on social scientific knowledge than the existing ones. This is 
achieved through the introduction of concepts from the diffusion theory and 
through the Integration of these with the theory of demographic transition. 
The existing models are mainly physiologically oriented or, and this holds 
for all the operations research models in this field, exclusively of an 
economical-demographical nature. As a policy oriented family-planning model 
ours is also different from other models in the sense that It places the 
dissemination of family-planning in a much broader conceptual frame of 
reference. 
ad c. With regard to the many existing formal diffusion models we would 
like to stress some special characteristics of our model. In the first 
place we have, e.g. via concepts of desired fertility and need for modern 
fertility control, made a link between the formalizations of the diffusion 
theory and of the socio-demographlcal theory. To our knowledge, this has 
not been done before. In the second place in our model diffusion is not 
described as a autonomous process and the role of the policy making 
government is not "hidden" in parameters that are hardly interpretable. We 
have tried to build into our model an explicit operationalization of the 
role of the government in the diffusion process. 
Our model Integrates from a systems point of view the results of the par-
tial approaches of the (mono) disciplines into a coherent structure. It has 
the extra advantage of being formal: it has been precisely defined. That is 
why it is relatively easy to find out what is left out of the model and how 
the ideas that governed the modelbuilding have eventually been ope rationa-
lized. 
Examples of phenomena that we have left out are the distributive aspects in 
the economic system, the set of variables related to formation of couples 
in the family planning model and spatial constraints in the diffusion pro-
cess. Examples of phenomena that we did take into account but the opera-
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t i o n a l l z a t i o n of which could only be very l imited are the roles of 
Incentive payments and mass education through the media. 
Referring to th i s l a s t example, we would l ike to point out the conclusion 
that we have drawn with regard to another heuris t ic function that Is often 
ascribed to computerslmulatlon. We mean the function of the discovering of 
white spots In the body of knowledge. At f i r s t i t seems as i f there are no 
white spots in the l i t era ture of population-growth and -planning. As 
s t a t e d , very many studies have been held from very dif ferent points of 
view. But that i s exactly where a problem l i e s . The many different b i t s of 
information are very hard to integrate. It i s for example not easy to con-
nect the ins ights from the KAP-studies (knowledge, a t t i t u d e , practice) and 
from the d i f fus ion l i t era ture with the existent descript ions of the content 
and organization of the population po l i c i e s of the different countries. 
From a more accurate survey of the material at hand there appear to be at 
l e a s t two white spots , which we inevitably came upon in our modelbuilding 
e f f o r t . 
On the one hand there does not exist one consistent theoret ical framework 
in which r e s u l t s from empirical studies can be Integrated. On the other 
hand there Is a lack of empirical research that evaluates the e f f ec t s of 
governmental pol icy on the basis of a meaningful theory. Too many eva-
luat ions have an ad hoc and theoryless character. Although there are excep-
t ions to this rule , we could only operatlonalize quite a substantial part 
of the model re la t ions on mere grounds of p l a u s i b i l i t y . The result i s a 
"working theory" of a rather hypothetical nature. 
4 . 2 . Analysis of the computer models: conclusions 
With our case-study we have shown that a computerslmulatlon creates a mani-
pulatable structure with which possible futures and possible concequences 
of p o l i c i e s can be explored. The analysis of the models resulted in the 
fol lowing conclus ions . 
A. About the re la t ion between economic and population p o l i c i e s . 
1. Population policy alone can have a considerable e f fec t on population 
growth but that presupposes an approach directed to the "heart" of the 
problem: the high desired family s i z e . P o l i c i e s regarding a higher fer-
t i l i t y control e f f e c t i v i n e s s and a higher mean reproductive age are more 
e f f e c t i v e when combined with this approach. 
2 . If success fu l , population-policy resu l t s in extra economic growth. This 
extra growth however, does not end the economic worries in the period 
considered. 
3 . The pos i t i ve e f f e c t s of economic p o l i c i e s on economic growth are negat i -
vely influenced by a rapid population-growth. 
4 . Successful economic policy wi l l at f i r s t result in extra population 
growth. After a while this accelerating e f f ec t on population growth 
changes into a decelerating e f fec t . To produce this l a t t e r change in the 
f i f t y years considered the economic growth that causes i t must be very 
rapid. 
5 . The combining of economic and populat ion-pol ic ies has a stronger ef fect 
on the economic growth than the sum of the separate e f f ec t s of popula-
t i o n - and economic pol icy . 
6. This combining of p o l i c i e s results in a low rate of population growth. 
The i n i t i a l accelerat ing and later decelerat ing e f fect of economic 
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policy and the decelerating e f fect of population pol icy , together pro-
duce a rate of population growth that i s much slower than the one in the 
standard-run· 
B. About the l imited e f f ec t s of tradit ional family-planning programs and 
the differences in the acceptation of the propagated family-planning 
techniques. 
1· The maximum possible use of family-planning i s a function of the need 
for modern f e r t i l i t y control . Given a certain l e v e l of natural f er -
t i l i t y , th is need depends on the desired tota l f e r t i l i t y : a smaller 
family s i ze norm means l e s s need for modern family-planning. 
2 . The need for modern f e r t i l i t y control indicates which maximum fract ion 
of the population would be wi l l ing to accept modern family-planning. 
This maximum possible fraction i s in fact not reached by tradi t ional 
family-planning campaigns. The f i r s t reason for th i s i s the high degree 
of cultural aversion against the new forms of family-planning. The 
second reason i s the continuous dropout of users from di f ferent user-
categor ies . 
3 . Governmental p o l i c i e s in several ways Influence the degree in which the 
maximum poss ible fract ion is reached. Important factors are the types 
of techniques which one chooses to propagate and the speed with which 
one builds up a service organization. Propaganda via mass media and 
incentive payments to acceptors also play a certain ro l e . Propaganda 
has the e f fect that the maximum leve l of acceptance i s reached more 
quickly. Incentives result in a temporary increase in the maximum 
fraction of possible acceptors. A consequence of these d i f ferent 
e f f ec t s i s that propaganda i s e spec ia l ly e f f e c t i v e in the early stages 
of a di f fus ion process whereas incentives have more e f fec t in l a t e r 
s tages . Both propaganda and incentives do not Influence the fact that 
the maximum poss ible level of acceptance i s not reached. 
4. Differences in the diffusion v e l o c i t y , drop-out percentages and the 
development of suscept ib i l i ty to modern family planning lead to d i f -
ferences in the rate of growth of the numbers of acceptors . 
5. The a v a i l a b i l i t y of alternative techniques to the couples who want to 
accept modern family-planning can result in negative growth rates of 
certain techniques. 
6. The e f f e c t l v i t y of a technique has a double role in the d i f fus ion 
process: a technique with a high e f f e c t l v i t y s t a r t s with a lower maxi-
mum number of users than a technique with a low e f f e c t l v i t y , but the 
rate of acceptance of a highly e f f e c t i v e technique i s l e s s affected by 
the presence of l e s s e f fect ive techniques than a l e s s e f f e c t i v e tech-
nique i s affected by a highly e f f e c t i v e one. 
7. Introduction of a technique which has other values for the parameters 
mentioned above under (A) to ( 6 ) , leads to a d i f ferent course of a l l 
acceptance-curves. 
8. The capacity of the service-organization to support a certa in technique 
i s one of the factors influencing the degree of acceptance of a tech-
nique. 
9. Stimulation of the d i f fus ion of a technique through propaganda and/or 
incentive payments enlarges the fract ion th i s technique reaches of the 
to ta l "market" for modern family planning. 
10. The degree in which th i s happens i s for propaganda not the same as for 
incent ives . Apart from the intens i ty with which the p o l i c i e s are imple-
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merited, r e s u l t s depend on the moment of implementation and on the type 
of technique which the policy i s directed to· 
Considering these conclusions, our model i s f i r s t of a l l an explanatory 
process-oriented theory which c l a r i f i e s the possible outcomes of s trateg ies 
and the e f f e c t s of operative s t ra teg ie s . The l a t t e r should however be 
understood in the correct sense: we were not Interested in detailed predic-
t ions but in discovering broad differences between alternative po l i c i e s and 
the exploration of the dynamic character is t ics of the system. 
This i s implicated by the inevitably wide time-horizon of this kind of 
study and a lso by the important role which soc ia l s c i e n t i f i c aspects play 
in matters of long term planning. 
Our attempt at integrat ion of theory-fragments i s restr icted in i t s concep-
t u a l i z a t i o n and i t s degree of ver i f i ca t ion . We hope that i t w i l l c lar i fy 
the mutual discuss ion between researchers and the dialogue between 
researchers and prac t i t ioners . This i s f a c i l i t a t e d by the formal character 
of the model. It i s easy to detect any shortcomings of the model and a l l 
r e s u l t s are deductable from i t s structural and numerical assumptions. 
4 . 3 . Conclusions about the interact ive gaming simulation. 
To overeóme communication barriers which accompany the use of formal models 
we have constructed an interact ive gaming simulation. Participation in the 
game enlarges the probabil ity that people become interested in test ing the 
assumptions of the model. I t i s easy to build new points of view into the 
model and to check the consequences of such a change of structure. 
In chapter 6 we have made the concept of interact ive simulation more clear 
in the discuss ion of our interact ive simulation "Demo" and the experiments 
of Dörner. 
Earlier we mentioned two advantages of gaming simulation: 
- communication of information contained in the model. 
- learning and training how to deal with completity. 
Dörner' experiments are good Illustrations of the second advantage. Par-
ticipants learn that within a multivariate system actions on more fields at 
the same time are often necessary and they learn how to put this into prac-
tice. They gradually take more conditional measures and from this it is 
concluded that they grow accustomed to the multirelational character of the 
system. It also appears that the players learn how to estimate the dynamic 
properties of the system which can be seen from their tendency to give less 
attention to a statue quo and more to Indicators of change. 
Further demonstration of the first advantage mentioned will be work for the 
future. We have tried to formulate a starting-point for this work by pre-
senting existing opinions and by specifying some expectations. The 
discussion of the simulations Demo version-1 (our design for a more ela-
borate game), Bopwo and Dentist shows how elements of conventional gaming 
can be combined with Computersimulation. This gaming aspect has the ad-
vantage that also social conflicts and phenomena like organization and 
burocracy which are all essential elements of long term planning processes 
can be explicitly integrated Into the simulation. Experiments with alter-
native decision-structures become possible so that a possibly necessary 
change in attitudes and/or structures Is shown. 
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The integral simulation approach we have laid out in this report is still 
In the phase of instrument construction. For its maturation many more 
experimental applications and thorough evaluations will have to follow· 
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• I N D I A I : AN ADAPTATION OF THE UORLDS MODEL 
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С М4Т·-. 0 1 / . ОО /. 0 0 3 / . 0 0 3 / . 0 0 1 / . 0 0 0 5 
R D4 KL-D4A К 
R МАТ4. KL-(P4. K-D4A. К ) / 3 
NOTE ACE 15-19 
L P5. K-P3. J*(DT) (MAT4. JK-D3. JK-MAT3. JK) 
N P 5 - P 5 I 
С Р 5 І - Э 6 SEÄ 
A D5A. К-Р5. Κ·Μ5. К 
А М5. K-TABHL(M5T, LE. К. 2 0 , 70, 10) 
С М5Т»- 0 2 / . 0 1 / . 0 0 7 / . 0 0 4 / . 002/. ОООв 
R DS. KL-D5A. К 
R MATS. KL-<P5. K-DSA. К ) / 5 
NOTE AOE 20-24 
L P6. K-P6. J*(DT)<MAT3. JK-D6. JK-MAT6. JK) 
N P&-P6I 
С PAI-32. SEA 
A D¿A. K-PA. Κ·ΜΑ. К 
A MA. K-TABHL(MAT. LE. К. 2 0 . 7 0 , 10) 
С MAT·- 0 2 / . Ol/. Ol/. OOA/. 0 0 3 / . 001 
R DA. KL-DAA. К 
R MATA. KL-(PA. K-DAA. К ) / 3 
NOTE AOE 2 5 - 2 9 
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L P7 K-P7 J+(DT)(MAT6 JK-D7 JK-MAT7 JK) 
N P7-P7I 
С P 7 I - 2 9 2EA 
A D7A K-P7 Κ·Μ7 К 
А М7 K-TABHL(M7T, LE К. 20, 70. 10> 
С М7Т»" 02/ 02/ 01/ 006/ 003/ 001 
R D7 KL-D7A К 
R МАТ7 KL»(P7 K-D7A К ) / 5 
NOTE AGE 3 0 - 3 4 
L PB K-P9 J+<DTHMAT7 JK-DB JK-ΜΑΤβ JK) 
Ν PB-PBI 
С Р І-гЬЕ 
A DBA K-P9 К*Н К 
A MB K-TABHL(MBT, LE K, 20, 70, 10) 
С МВТ*- 03/ 02/ Ol/ 007/ 004/ 002 
R DB KL-DBA К 
R МАТ KL-(P9 K-DBA K ) / 9 
NOTE AGE 3 5 - 3 9 
L P9 K-P9 J+(DT)(MATB JK-D9 JK-MAT9 JK) 
N P9-P9I 
С P 9 I - 2 2 7E& 
A D9A K-P9 K*M9 К 
A M9 K-TABHL(M9T, LE K, 2 0 , 7 0 , 10) 
С M9T»- 0 3 / 0 2 / 0 1 / 0 0 7 / 004/ 0 0 2 
R D9 KL-D9A К 
R MAT9 KL-(P9 K-D9A K ) / 5 
NOTE AGE 4 0 - 4 4 
L PIO K-P10 J+<DT)(MAT9 JK-D10 JK-MAT10 JK) 
N P10-P10I 
С P 1 0 I - 1 9 ΙΕώ 
A D10A K-P10 K»M10 К 
A MIO K-TABHL(M10T,LE K,20,70, 10) 
С И10Т»« 04/ 02/ 01/ OOB/ 005/ 003 
R DIO KL-D10A К 
R MAT10 KL-<P10 K-D10A K)/5 
NOTE AGE 45-49 
L P l i K - P l l J+<DT)(MAT10 JK-D11 JK-MAT11 JK) 
N P U - P H I 
С P 1 1 I - 1 7 3EA 
A D11A К - P U Κ·Μ11 К 
A M U K«TABHL(M11T, LE K, 20, 70, 10) 
С M U T · - 0 4 / 0 3 / 0 2 / 0 1 / 006/ 0O4 
R D U KL-DUA К 
R MATU KL-(P11 K-DUA K>/5 
ЮТЕ AGE 50-54 
L P12 K-P12 J+<DT>(MAT11 JK-D12 JK-MAT12 JK) 
Ν P12-P12I 
С Р121-1ЭЕ6 
A D12A K-P12 Κ·Μ12 К 
A M12 K-TABHL(M12T,LE K, 20, 70, 10) 
С H12T»- 05/ 03/ 02/ 01/ 009/ 006 
R D12 KL-D12A К 
R MAT12 KL-(P12 K-D12A K)/5 
NOTE AOE 55-59 
L P13 К-Р1Э J+(DT)(MAT12 JK-D13 JK-MAT13 JK) 
Ν P13-P13I 
С P13I-10 1E6 
A D13A К-Р1Э Κ·Μ13 К 
A М1Э K-TABHL<M13T, LE K. 20, 70. 10) 
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С HIST·- ОА/ 04/ 03/ 02/ 0 1 / 0 0 9 
R D13 KL-D13A К 
R ИАТ1Э KL-(P13 K-D1ЗА К ) / 5 
NOTE АСЕ 6 0 - 6 4 
L Р14 К-Р14 J+(DT)(MAT13 JK-D14 JK-MAT14 JK) 
N P 1 4 - P 1 4 I 
С P 1 4 I - 7 &Е6 
A D14A К-Р14 Κ*Μ14 К 
А М14 K-TABHL(H14T. LE К, 2 0 , 70. 10) 
С М14Т·- 07/ 05/ 04/ 03/ 02/ 01 
R D14 KL-D14A К 
R МАТ14 KL-(P14 K-D14A K)/S 
NOTE ACE ¿5+ 
L PIS K-P15 J+(DT><MAT14 JK-D15 JK) 
Ν P15-P15I 
С P15I-13E6 
R DIS KL-P15 K»M15 К 
A MIS K-TABHL(M15T. LE K. 20, 70, 10) 
С MIST«- 13/ 11/ 09/ 07/ 06/ 05 
NOTE 
NOTE AUXILLARY EQUATIONS 
NOTE 
A 0 K-Dl JK+D2 JK+D3 JK+D4 JK+D5 JK+D6 JK+D7 JK+D8 JK+D9 JK+D10 JK+D 
X 11 JK+D12 JK+D13 JK+D14 JK+D15 JK 
A POP K=P1 K+P2 К+РЭ K+P4 K+P5 K+P6 K+P7 K+PB K+P9 K+P10 K+Pll K+P12 
X К+Р1Э K+P14 K+P15 К 
NOTE 
NOTE DEATH RATE EQUATIONS 
NOTE 
S CDR K-1000*D K/POP К 
NOTE 
A LE K-LEN*LMF K*LMH3 K»LMP K*LMC К 
С LEN-28 
NOTE 
С вррс-гэо 
A LMF K-TABHLÍLMFT, FPC K/SFPC.O, 5, S) 
С LHFT»-0/ 3/1/1 Э/І 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4 
NOTE 
A HS APC K-TABHL(HSAPCT. SOPCA K, 0, 2000. 250) 
С HSAPCT»-3 5/65/80/95/130/175/200/220/230 
A EHSPC K-HSAPC К 
NOTE 
A LHHS K-TABHL<LMHST. EHSPC K, 0,100, 10) 
С LMHST»-1/1 8/1 85/1 9/1 92/1 94/1 96/1 98/1 99/2/2 
NOTE 
A FPU K-TABHL(FPUT, POP К. Э00Е6, 1500E6, 150E6) 
С FPUT·- 09/ 2/ 21/ 22/ 23/ 24/ 23/ 26/ 27 
NOTE 
A CMI K-TABHL(CMIT. IOPC К, O, 1600,200) 
С CMIT*- 3/ 03/- 1/- 08/- 02/ 03/ 1/ 13/ 2 
NOTE 
A LNC К-1-<СИІ K»FPU K) 
A LMP K-TABHL(LMPT,PPOLX K, 0,100.10) 
С LMPT»-1 0/ 99/ 97/ 93/ 90/ 85/ 75/ 63/ 35/ 40/ 20 
NOTE 
NOTE 
NOTE BIRTH RATE EQUATIONS 
NOTE 
R B. KL-CLIP(D K, ( ( T F K/10)»EXTRA K). T I № . K. PET) 
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NOTE 
A EXTRA К-РЭ H»AP5+P4 R*AF6+P7 K»AF7+PB Κ*ΑΡβ+Ρ9 K»AF9+P10 R»AF10 
С AF5- 14 
С AF¿- 25 
С AF7- 24 
С AFS- 18 
С AF9- 13 
С AFIО- 06 
С РЕТ-4000 
NOTE 
S CBR Κ-10ΟΟ·Β JK/POP К 
NOTE 
A TF K-MINÍMTF К, (MTF. K*tl-FCE K>+DTF K»FCE K)> 
NOTE 
А ИТР K-MTFN»FM К 
С MTFN-12 
NOTE 
A FH K-TABHL(FMT. LE K, O. 80, 10» 
С FMT*-0/ 2/ 4/ 6/ B/ 9/1/1 05/1 1 
NOTE 
A DTF K-DCFS K»CMPLE К 
NOTE 
A CMPLE K-TABHL(CMPLET, PLE K, O, 90, 10) 
С CMPLET»-3/2 1/1 6/1 4/1 3/1 2/1 1/1 05/1 
NOTE 
A PLE K»DLINF3(LE K.LPD> 
С LPD-20 
NOTE 
A DCFS K-CLIPdDCFS K*EIM K. IDCFS K, TIME K.ECST) 
A IDCFS K-DCFSN*FRSN K«SF6N К 
С ECST-4000 
A EIM K-TABHLÍEIHT. IDCFS K, 0.6. 1> 
С EIMT»-1/1/ 83/ 67/ 8/ 9/1 
С DCFSN-3 
NOTE 
A SFSN K-TABHL(3FSNT. DIOPC K. O. 800. 200) 
С SFSNT»-1 25/1/ 9/ 8/ 75 
NOTE 
A DIOPC K-DLINF3(I0PC K. SAD) 
С SAD-20 
NOTE 
A FRSN K=CLIP(TABHL(FRSNT. FIE K. - 2. 2. . 1 >. 82. ТІМЕК.Э) 
С FRSNT·- 5/ 6/ 7/ 85/1 
A FIE K-(IOPC K-AIOPC K)/AIOPC К 
A AIOPC K-SMOOTHÍIOPC К, IEAT) 
С ІЕАТ-Э 
A NFC K-(MTF K/DTF K)-l 
A FCE K-CLIP(1 O, (TABKLÍFCET. FCFPC K, O. 3. 5>>.TIME K, FCEST) 
С FCEST-4000 
С FCET»- 75A 8 5 / 9 / 9 5 / 9 8 / 99/1 
A FCFPC K-FCAPC К 
NOTE 
A FCAPC K-FSAFC K»SOPCA К 
A FSAFC K-TABHL(FSAFCT. NFC K. 0,10,2) 
С F3AFCT»-0/ 0O5/ 015/ 025/ 03/ 035 
NOTE 
NOTE INDUSTRIAL SUBSECTOR 
NOTE 
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A lOPC K-IO. K/POP. К 
A IOPCA. K-(IO. K+NIIO. K)/POP. К 
A ID. K»(IC. KXCUF K)/ICOR. К 
A ICOR. K-TABHL(ICORT,TIME. K, 0 , 5 0 , 10) 
С ІСОРТ»-Э/Э/Э/Э/Э/Э 
L IC.K-IC. J+(DT><ICIR. JK-ICDR. M) 
N IC-ICI 
С I C I - a . 2E9 
R ICDR.KL-IC. K/ALIC 
С ALIC-14 
R ICIR KL-( 10. K+NIIO. K X F I O A I . K ) 
A FIOAI. K-( 1-FIOAA. K-FIOAS. K-FIOAC) 
С FIOAC-. 25 
NOTE 
NOTE SERVICE OUTPUT 
NOTE 
A ISOPC. K-K+M»IOPC. К 
С K-2. 007 
С Μ-1.31ώ 
A IFIOAS K-TABHL(FIOAST, SOPCA. K/ISOPC. К, О, 2. . S> 
С FIOABT*- Э/. 2/. 1/. 05/0 
A FIOAS. K-IFIOAS. К 
R SC IR. KL-( IO. K+NIIO. К) (FIOAS. К) 
L SC. K»SC. J+<DT)<SCIR. JK-SCDR. JK) 
N SC-SC I 
С SC 1-4. 3E9 
R SCDR KL"SC. K/ALSC 
С ALSC-20 
A 80 K-(SC. KXCUF. K)/SCOR 
A SOPC K-SO. K/POP. К 
A SOPCA. K-<SO. K+NISO. K>/POP. К 
С SCORAI 
NOTE 
NOTE JOB SUBSECTOR 
NOTE 
A J. K-PJIS. K+PJAS K+PJSS. К 
A PJIS. K-( IC. K X J P I C U K) 
A JPICU. K-(TABHL(JPICUT, IOPC K, 50. BOO, 150) X 1Е-Э> 
С JPICUT»- 7 4 / . 3 6 / . 12/. 0 9 / . 07/ 06 
A PJSS. K-(SC. KHJPSCU. K) 
A JPSCU. K-(TABHL(JPSCUT, SOPC. K, 50, BOO, 1 5 0 > Х 1 Е - 3 ) 
С JPSCUT»-2. 0 / . 9 / . 3 5 / 2 / . 15/. 13 
A PJAS. K-(JPH. KXAL. K) 
A JPH. K-TABHL(JPHT, AIPH. K, 2, 30, 4 ) 
С JPHT«-0. 7 / . 5/. 4 / 3 / . 2 7 / . 24/. 2 / . 2 
A LF. K-. 5«P0P. K»LFPF 
С LFPF-. 75 
A LUF. K-J. K/LF. К 
A LUFD K-6M00TH(LUF. K, LUFDT) 
С LUFDT-2 
A CUF. K-TABHL < CUFT. LUFD. K, 1, 11. 2 > 
N CUF-1 
С C U F T · - ! / . 9 / . 7 / . 3 / . 1 / . 1 
NOTE 
NOTE ACRICULTURAL SECTOR 
NOTE 
NOTE LOOP 1: FOOD FROM INVESTMENT IN LAND DEVELOPMENT 
NOTE 
β LFC. K-AL. K/PALT 
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С PALT-180 1E¿ 
L AL K=AL J+(DT)<LDR JR-LER JK-LRUI JK> 
N AL-ALI 
С ALI-150 2E6 
L PAL K-PAL J+(DT)(-LDR JK) 
N PAL-PALI 
С PAL1-23 9E¿ 
A F K-LY K»AL K«LFH»(1-PL) 
A FPC K-(F K+NIF M/POP К 
С LFH-1 0 
С PL- 1 
A IFPC K-TABHLUFPCT. IOPCA K. 0. 1400, 200) 
С IFPCT»-320/4BO/690/B50/970/1070/1150/1210/1250 
A TAIN Κ·=(ΙΟ K+NlIO KXFIOAA К) 
A FIDAA K-TABHL(FIOAAT.FPC K/IFPC K. 0 , 2 5. 5) 
С FIOAAT»- 4 5 / 3 5 / 1 / 0 2 5 / 0 / 0 
R LDR KL-TAIN K»FIALO K/DCPH К 
A DCPH K-TABHL(DCPHT,PAL K/PALT, 0, 4. 0 5 ) 
С DCPHT«-20000/600/300/150/150/150/150/150/150 
NOTE 
NOTE LOOP 2 FOOD FROM INVESTMENT IN AGRICULTURAL INPUTS 
NOTE 
A CAI K-TAIN K*(1-FIALD И) 
A AI K-CLIP(SMOOTH(CAI K,ALAI>, Θ40Ε6, TIME K. 1> 
N AI-AI I 
С ΑΙΙ-Θ40Ε& 
С ALAI-2 
A AIPH K-AI K»(1-FALM K)/AL К 
A LVMC K-TABHL(LVMCT, EIPH K,-40. 1000. 40) 
С LYMCT«—3/1/4/4 2/4 4/4 9/5 4/5 7/6/6 Э/ώ 6/6 9/7 2/7 4/7 6/7 8/Θ/ 
Χ β 2/Θ 4/8 6/8 a/9/9 2/9 4/9 6/9 Θ/10 
A EIPH K-AIPH K-BPR 
С BPR—6 67 
A LY K-LYF»LFERT K»LYMC К 
С LYF=1 
NOTE 
NOTE LOOPS 1 J. 2 THE INVESTMENT ALLOCATION DECISION 
NOTE 
A FIALD K-TABHL(FIALDT. (MPLD K/MPAI K>,0. 2. 25) 
С FIALDT»=0/ 09/ 15/ 30/ 50/ 70/ 05/ 95/1 
A MPLD K=LY K/CDCPH K»SD> 
С SD- 07 
A MPAI K»ALAI»LY K»MLYMC K/LYMC К 
A MLYMC K-TABHL(MLYMCT. EIPH K. 0,600. 40) 
С MLYMCT«- 075/ 03/ 015/ Oli/ 009/ 008/ 007/ 006/ 005/ 005/ 005/ 005 
X / 005/ 005/ 005/ 005 
NOTE 
NOTE LOOP 3 LAND EROSION AND URBAN-INDUSTRIAL USE 
NOTE 
A ALL K-ALLN*LLMY К 
С ALLN-6000 
A LLMY K-TABHL(LLMYT,LY K/ILF, 0, 9. U 
С LLMYT*-1 2/1/ 63/ 36/ 16/ 055/ 04/ 025/ 015/ 01 
R LER KL-AL К/ALL К 
A UILPC K-TABHL(UILPCT.lOPC К. О. 1600. 200) 
С UILPCT·- 005/ 008/ 015/ 025/ 04/ 055/ 07/ 08/ 09 
R LRUI KL-MAX(0.(UILR K-UIL K)/UILDT) 
A UILR K-UILPC Κ·ΡΟΡ К 
С UILDT-10 
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L UIL K-UIL J M D T H L R U I JK) 
N UIL-UILI 
С UILI-4 6E3 
NOTE 
NOTE LOOP 4 LAND FERTILI TV DEGRADATION 
NOTE 
L LFERT K-LFERT J+(DT)(LFR JK-LFD JK) 
N LFERT-LFERTI 
С UFERΤI-600 
A LFDR K-TABHL(LFDRT,PPOLX K. 0.30. 10) 
С LFDRT*-0/ I/ 3/ S 
R LFD KL-LFERT K*LFDR К 
NOTE 
NOTE LOOP S LAND FERTILITY RECENERATION 
NOTE 
R LFR KL-(ILF-LFERT K)/LFRT К 
A LFRT K-TABHL<LFRTT,FALH K, 0, 10. 02) 
С LFRTT«-20/13/8/4/2/2 
С ILF-&0O 
NOTE 
NOTE LOOP 6 DISCONTINUINO LAND MAINTENANCE 
NOTE 
A FALM K-TABHL(FALMT. PFR K, 0. 4. 1) 
С FALMT»-0/ 04/ 07/ 09/ 1 
A FR K-FPC K/SFPC 
A PFR K-SMOOTHÍFR К. FSPD) 
N PFR-1 
С FSPD-2 
NOTE 
NOTE POLLUTION 
NOTE 
A PPOLX K-C0NST40 К 
С CONST-O 
NOTE 
NOTE FOREION TRADE 
NOTE 
L NDU K-NDU J+(DT)(CNDU JK) 
N NDU-NDUI 
С NDUI-0 
R CNDU KL-INDU K+NIIO K+NISO K+(NIF K*FPRYS K) 
A INDU K-NDU K*SD 
A N110 K-(1E6)(TABHL(NII0T,TIHE K, 0. 20. 4)> 
С ΝΙΐαΤ*-50Ο/5ΟΟ/1500/15ΟΟ/5ΟΟ/50Ο 
A NISO K-NISOK 
С NISOK-O 
A NIF K-NIFK 
С NIFK-O 
A FPRY5 K-FPRY3K 
С FPRYBK- 19 
NOTE 
NOTE HOU TO BUILD FPLAND INTO INDIAI 
NOTE 
NOTE 1 IN FPLAND 
NOTE REMOVE BLOCK WITH INPUTS FROH INDIAI 
NOTE В K-B KL. IN EQUATION OF В К. (A-R) 
NOTE В К-В JK. IN EQUATIONS TF К AND BPREV K. 
NOTE IN EQUATION OF ETF. CHANGE 137.93 · 13795 
NOTE 
NOTE 2 IN INDIAI 
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NOTE REMOVE EQATIONS FOR В.EXTRA. AF5-10.PET. TF 
NOTE ADD THE FOLLOWING EQUATIONS 
NOTE A RPOP K-<P5 K+P6 K+P7 K+P8 K+P9 K+P10 K)<l/2> 
NOTE A INCPY K-IOPCA K+SOPCA K+FPC K»FPRYS К 
NOTE A TOTI K-FCAPC K*POP К 
NOTE A TABTOT K-(TABHL(TOTT, TIME K. 0. 50.5))(1E6) 
NOTE С TOTT·- 03/ 04/5/19/67/42/94/136/206/312/516 
NOTE A TOT K-CLIP(TOTI K. TABTOT K, TIME K. 25) 
NOTE 
NOTE IN THE LAST FOUR EQUATIONS THE 'TOTAL BUDGET FOR FP'(TOT> IS A 
NOTE FUNCTION OF A HISTORICAL SCENARIO(TABTOT) BEFORE TIME=«25 AND A 
NOTE FUNCTION OF THE 'FP ALLOCATIONS PER CAPITA'(FCAPC) WHICH MEADOWS 
NOTE DEFINED AS A FUNCTION OF THE SERVICE OUTPUT 
NOTE 
NOTE 3 MERGE THE TUO PROGRAMS 
NOTE 4 ADJUST THE CONTROL CARDS 
NOTE 
NOTE 
NOTE CONTROL CARDS 
NOTE 
N TIME-O 
SPEC DT- l/LENGTH-50/PRTPER-2/PLTPER-l 
PRINT IOPC. SOPC. FPC. POP. CBR, CDR. LE, FPU, FCE, DTF, MTF, TF 
PLOT SOPC-S, IOPC-I,FPC-F(0, 1000>/POP-P(0. 90E7)/TF-T(0, 10>/LE-L(O. BO) 
RUN STANDARD 
402 Bijlage 2-1 
O v e r z i c h t van de belangri jkste verschi l len tussen India-1 
(IPOP en IEC0N) en het Wereld-3-model 
HSAPC 
sope ( j / P ) 
F i g . I. HSAPC - SOPC 
UK 
25 SO 75 100 
EHSPC 
F i g . 2 . LMHS - EHSPC 
0.5 
FPC/SFPC 
F i g . 3 . LMF - FPC/SFPC 
POP in i r i l j o e n e n 
F i g . 4 . FPU - POP 
-0.25 
1200 1600 
ΙΟΚ (t/P) 
F i g . 5 . CMI - ІОРС F i g . 6 . ISOPC - I0PC 
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8000 
6 0 0 0 -
FPC/IFPC 
F i g . 7 . FIOAA - FPC/IFPC 
1600 
DCPN (i/hect.) 
IFPC (kg.gr-eq/p-J) 
PAL/PALT ( h / h ) 
F i g . 8 . DCPH - PAL/PALT 
IOPC ( S / P ) 
F i g . 9 . IFPC - IOPC 
LÏHC 
- 4 0 O 
F i g . IO. LYMC - AIPH (EIPH) 
2000 
1500 -
AIPH (U3) « l EIPH (IECON) 
10O0 
ΝΠΟ 
(WJ) 
1981 1991 2001 
Fig. II . N110 - t i j d tijd 
Bijlage 2, noot 1: veranderingen In loop 2 van de agrarische sector. 
Als we uitgaan van onze schatting van FPC In 1951 en als we daarbij reke-
ning houden met een "processing-loss" van 0 . 1 , en een totale oppervlakte 
van de grond van 156 miljoen hectare en een inwonersaantal van 361 miljoen, 
dan suggereert dat een "landyield" van ongeveer 550 kilogramequivalenten 
per hectare per jaar in 1951. Het is ook mogelijk om deze opbrengst via een 
meer rechtstreekse berekening u i t de productieci j fers te d e s t i l l e r e n . Ook 
deze berekening ( o . g . v . data uit Indian Pocketbook, 1969, tabel 4 .8 , 4.7 en 
4 .4 ) l e i d t tot een opbrengst van 1951 van i e t s meer dan 500 (kg. groente-
equivalenten per hectare) . Afgezien van de precieze waarde van de LYMC 
(daarover volgen hierna enkele opmerkingen), dulden de niet geringe "agri-
cu l tura l - inputs" in 1951 er in elk geval op dat de LYMC in 1951 groter i s 
dan 1. Dit betekent evenwel dat de vruchtbaarheid van de bodem in India 
ergens l i g t in de buurt van 400 kilogram groente-equivalenten per jaar en 
d i t i s belangrijk lager dan de Inherente vruchtbaarheid die Randera en Zahn 
op 600 kilogram groente-equivalenten per hectare per jaar schatten. Het i s 
evenwel onwaarschijnlijk dat deze inherente f e r t i l í c e l e (ILF) in India l a -
ger i s dat het wereldgemiddelde, aangezien de landbouw voornamelijk op de 
vruchtbare a l l u v i a l e afzett ingen van de r iv ieren en op de kustvlakten ge-
concentreerd i s . 
Bovendien i s het klimaat zeer geschikt voor de landbouw vanwege de tempe-
ratuur en de overvloedige watervoorzieningen ( c f . Preston, 1966, pag. 117). 
Het Wereld-3-model kent a l s enig mogelijke oorzaak van de afname van LFERT 
vervu l l ing . Dit kan in India niet de oorzaak z i j n , vanwege de zeer lage 
i n d u s t r i a l i s a t i e van het land, en de vervuiling door moderne agricultural 
Inputs wordt in het model ge l i jk genomen met de indus tr ia l i sa t i evervu l l ing . 
De oorzaak van de lage vruchtbaarheid moet daarom ook eerder gezocht worden 
in de druk die door de economische overbevolking op de bodemgesteldheid 
vordt uitgeoefend: 
"Before the period of Bri t i sh rule there was enough idle land, so that 
farmers could s h i f t their crops from time to time, leaving worn out 
s o i l s to regain f e r t i l i t y in a period of fal low. But now there are too 
many people to permit any of the good land to remain idle". (Preston, 
1966, pag. 122) . 
Land l i g t dus weinig of niet meer braak en de e f fec ten hiervan worden nog 
verergerd doordat soms twee maal per Jaar wordt geoogst op hetzelfde opper-
vlak. Bovendien wordt de ruim voorradige koemest niet gebruikt om de 
vruchtbaarheid van het land op peil te houden, maar ui ts lui tend a l s brand-
stof voor de voedselbereiding (cf . ibidem, pag. 117 e v . ) . 
De Indiase LFERT i s dus lager dan de Inherente vruchtbaarheid door het min-
der consequent toepassen van tradit ionele landbouwmethoden, een mogelijk-
heid waarmee in Wereld-3 geen rekening Is gehouden. Daarom kent het model 
ook geen mogelijkheid om op traditionele wijze LFERT weer in de buurt te 
brengen van ILF, en ze z i jn In de praktijk ook niet echt realiseerbaar. We 
hebben ons echter gereal iseerd dat een gedeelte (of het totaal) van de In-
d iasse investeringen in moderne landbouwinputs de functie hebben om de ver-
laagde LFERT weer omhoog te brengen naar ILF. In het model heeft de LFERT 
een minimale waarde van 600 (- ILF), en de landbouwproductie-vergelijking 
gaat daar van u i t . De werkzame agricultural Inputs moeten dus worden gecor-
rigeerd voor die uitgaven die nodig z i jn om de f e i t e l i j k e f e r t i l i t e i t weer 
naar de ILF t e brengen. 
Daartoe hebben we In het model twee nieuwe variabelen ingevoerd. De "bad 
pract ice reparations", BPR (dollars per hectare per jaar) en de gecorr i -
geerde landbouw-inputs per jaar die gelijk zijn aan AIPH - BPR, die we 
"effective inputs per hectare", EIPH, genoemd hebben (dollars per hectare 
per Jaar). 
Hoe groot moeten we deze correctie op de AIPH, dus de "bad practice 
reparations" schatten? Dat is afhankelijk van de grootte van het verschil 
tussen de feitelijke en de inherente vruchtbaarheid. We kunnen de vrucht-
baarheid van de bodem evenwel niet rechtstreeks schatten. We hebben alleen 
de landopbrengstcijfers (LY) en daarin zit naast de vruchtbaarheid ook de 
bijdrage van de investeringen via LYMC verdisconteerd. 
Ein berekeningsmogelijkheid is om uit te gaan van de LYMC-AIPH-relatie die 
Randers en Zahn schatten, al is die in haar extreme waarden ook niet op 
data gebaseerd. Gegeven de AIPH in 1951 van 5.5 dollars/hectare per jaar 
geeft de relatie van Wereld3 een LYMC =» 1,25 en dit betekent een LFERT van 
ongeveer 400 (uitgaande van LY » 500 in 1951). Dit geeft een verhouding 
ILF/LFERT van 1,5. Dat is dus de LYMC die nodig is om de verlaagde vrucht-
baarheid weer terug te brengen naar de ILF. Volgens de functie van LYMC-
AIPH uit Wereld3 is er 10 dollar per hectare nodig om deze LYMC te berei-
ken. Een eerste schatting van BPR is dus 10 dollar per hectare per jaar. De 
feitelijk effectieve agricultural inputs (die werken boven op de naar 600 
herstelde landfertllity) zouden dus per hectare 10 dollar lager zijn dan de 
totale agricultural inputs per hectare. Dit kunnen we in het model inbren-
gen door de relatie AIPH-LYMC te vervangen door een relatie EIPH-LYMC, 
waarbij we rekening moeten houden met het feit dat EIPH lager kan worden 
dan 0. Als helllngshoek zouden we voor de negatieve waarden van EIPH bij-
voorbeeld 0,033 kunnen nemen die zorgt voor een LYMC van 5/6 bij een AIPH 
van 5 dollar (want in 1951 was de opbrengst 5/6 van de ILF van 600 en AIPH 
was toen ongeveer 5 dollar). Deze (best mogelijke) kwantificering op grond 
van wat we weten over de belangrijkste variabelen in dit proces had, blij-
kens enkele modelexperimenten, nadelen. Niet alleen bleek BPR 9 10 wat veel 
(omdat het berekend is op een te lage LY in 1951 van 500) zodat FPC in 1951 
te laag was, maar ook was de dynamiek van de FPC enigszins irreëel. De 
voedselproductie vertoonde een vreemde verandering van groeisnelheid als de 
AIPH groter werd dan 10 dollar per hectare. Dit hing samen met de nogal 
grote verschillen in de hellingshoeken van de LYMC in de intervallen direct 
boven en direct beneden EIPH = 0. We hebben daarom enige modelruns gemaakt 
met alternatieve waarden voor de hellingshoeken en simultaan de daarbij 
veranderende BPR gevarieerd. De meest bevredigende resultaten (voedselpro-
ductie In 1951 niet te ver weg van wat we er over weten en de dynamiek niet 
al te discontinue) gaven de waarden BPR = 6,7 dollar per hectare per jaar 
en de in figuur 10. ingetekende relatie EIPH-LYMC. De waarden wijken weinig 
af van de door de empirische data aangeduide waarden, zodat we meenden ze 
te kunnen accepteren. 
Bijlage 2, noot 2: de sector buitenland. 
Zoals reeds in paragraaf 4.3.4. werd gesteld, komen de variabelen N110, 
NISO en NIF in enkele vergelijkingen van de kapitaal- en landbouwsector van 
IEC0N voor. Aan de vergelijking voor FPC (voedsel per hoofd) werd de varia-
bele NIF toegevoegd, zodat FPC nu gelijk is aan de binnenlandse productie 
en de netto import per hoofd: 
FPC.К - (F.К + NIF.К) / POP.К ; dit was: FPC.К - F.К / POP.К. 
Zoals gesteld, werd in de vergelijkingen voor de investeringen in indus­
trie- (ICIR) en dienstenkapitaal (SCIR) de factor N110 opgenomen, zodat de 
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Investeringen niet meer een fract ie van de binnenlandse 10, maar van 10 + 
N110 z i jn . Hetzelfde deden we in de vergeli jking voor de investeringen in 
de landbouw TAIN ( t o t a l agricultural Investments). Ook i s reeds vermeld dat 
d i t een herdef in i t ie van de verdel ingsfracties (FIOAA, FIOAS, FIOAI en 
FIOAC) inhoudt. Dus: 
ICIR.KL - (10.К + N110.К) (FIOAI.К) ; d i t was ICIR.KL - (IO.К) (FIOAI.К) 
SCIR.KL - (IO.К + NIIO.KKFIOAS.K) ; d i t was SCIR.KL - (IO.K)(FIOAS.K) 
TAIN.К - (IO.К + NII0.K)(FI0AA.K) ; d i t was ΤΑΙΝ,Κ - (IO.K)(FIOAA.K) 
De dimensies zijn s teeds : dollar/Jaar, behalve de drie verdel ingsfract ies, 
die zi jn dlmensieloos ( z i e ook bijlage 1 en 3 ) . 
Als nieuwe grootheden werden nog ingevoerd: I0PCA en SOPCA, respect ieve l i jk 
Industrial output per capita available en service output per capita 
ava i lab le, d ie gedefinieerd zi jn als de hoeveelheid industriële output 
r e s p e c t i e v e l i j k dienstenoutput plus de netto import daarvan per hoofd van 
de bevolking. 
I0PCA.K » (10.К + N110.К) / POP.К ; [S/P-Y] - [$/Y]/[P] 
SOPCA.К - (SO.К + NISO.K) / POP.К ; {$/P-Y] - [$/Υ]/[Ρ] 
Deze nieuwe variabelen hebben de oude variabelen SOPC en I0PC vervangen in 
die vergeli jkingen die het allocatie-mechanisme bepalen: ISOPC (Indicated 
serv ice output per capita) en FIOAS (fraction of Industrial service output 
a l located to s e r v i c e s ) en IFPC (Indicated food per cap i ta ) . In het gekop­
pelde model India-1 hebben we d i t ook gedaan in de vergeli jking van de 
investeringen in gezondheidszorg en gez insp lannings fac i l i te i ten van het 
bevolkingemodel. De reden daarvoor is dat men ervan u i t moet gaan dat de 
burgers bij het afwegen van hun behoeften, zich niet zul len laten le iden 
door de hoeveelheid geproduceerde (I0PC en SOPC) producten, maar door de 
hoeveelheid beschikbare. Aangezien I0PC en SOPC ook in andere dan de a l l o ­
cat ieverge l i jk ingen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het bepalen van het 
aantal jobs in de diverse sectoren, moesten er twee nieuwe begrippen SOPCA 
en I0PCA worden geschapen. 
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- Alfabetische l i j s t van symbolen en variabelen u i t Indiai · 
- Symbolen voor dimensies: Ρ » personen, $ " dollars van 1968, d ' l e s e " 
dlmensieloos, Τ - t i jd ( i n jaren), VEG - kilogram groenten-equiva lenten, 
Η - hectaren. 
Symbool 
AFS-AFIO 
AI 
AI I 
AIOPC 
AIPH 
AL 
ALAI 
ALI 
ALIC 
ALL 
ALLN 
ALSC 
В 
BPR 
CAI 
CBR 
CDR 
CLIP 
CMI 
CMIX 
CMPLE 
Betekenis Dimensie 
fract ion of total f e r t i l i t y in AGF-Classes d ' l e s e 
5-10 
agricultural inputs 
agricultural inputs, i n i t i a l 
average industrial output per capita 
agricultural Inputs per hectare 
arable land 
average lifetime of agricultural inputs 
arable land, initial 
average lifetime of industrial capital 
average life of land 
average life of land normal 
average lifetime of service capital 
births per year 
bad practice reparations 
current agricultural inputs 
Crude birth rate 
Crude death rate 
$/T 
$/T 
_ $ _ 
P-T 
_S_ 
H-T 
Η 
τ 
н 
т 
т 
τ 
τ 
Ρ/Τ 
_3_ 
Η-Τ 
$/Τ 
Ρ 
1000 Ρ-Τ 
Ρ 
1000 Ρ-Τ 
a function switched during the run 
crowding multiplier from industrialization d'less 
CMI table 
compensatory multipl ier from perceived d ' l e s s 
l i f e expectancy 
ьоа 
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CMPLET 
CNDW 
CONST 
CUF 
CUFT 
D 
D1-D15 
D1A-D15A 
DCFS 
DCFSN 
DCPH 
DCPHT 
DIOPC 
DLINF3 
DT 
DTF 
EIPH 
EHSPC 
EXTRA 
F 
FALM 
FALMT 
FCAPC 
FCE 
FCEST 
CMPLE t a b l e 
change of n a t i o n a l debt t o world 
pollution Index ratio per dollar of 10 
capital util ization fraction 
CUF table 
deaths per year 
deaths per year In age classes 
auxiliary In death equations 
desired completed family size 
desired completed family size normal 
development cost per hectare 
DCPH table 
delayed Industrial output per capita 
third order exponential Information delay 
time Interval between calculations 
desired total ferti l ity 
effective Inputs per hectare 
effective health services per capita 
sum of persons in fertile age-classes. 
weighted by the AF-fraction 
food 
fraction allocated to land maintenance 
FALM table 
fert i l i ty control allocations per capita 
fert i l i ty control effectiveness 
FCE starting time 
5/T 
1/? 
d'less 
P/T 
P/T 
P/T 
Ρ 
Ρ 
$/н 
P-T 
τ 
d'less 
_ S L _ 
н-т 
P-T 
veg 
d'less 
P-T 
d'less 
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FCET 
FCFPC 
FIALD 
FIALDT 
FIE 
FIOAA 
FIOAAT 
FIOAC 
FIOAI 
FIOAS 
FIOASI 
FM 
FKT 
FPC 
FPRYS 
FPU 
FPUT 
FRSN 
FRSNT 
FSAFC 
FSPD 
USAPC 
FCE table 
fertility control facilities per capita $ 
P-T 
fract ion of Investment al located to land d ' l e s s 
development 
FIALD table 
family Income expectation 
P-T 
fraction of industrial output allocated d'less 
to agriculture 
FIOAA table 
fract ion of industrial output al located to d ' l e s s 
consumption 
fract ion of industrial output al located to d ' l e s s 
industry 
fract ion of Industrial output al located to d ' l e s s 
serv ices 
FIOAS table 
fecundity mult ipl ier 
FM table 
food per capita 
price of food 
fraction of population urban 
FPU table 
family response to social norm 
FRSN table 
fract ion of services a l located to 
f e r t i l i t y control 
food shortage perception delay 
health services al located per capita 
d ' l e s s 
veg 
P-T 
_ $ _ 
Veg 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
P-T 
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HSAPCT HSAPC table 
1С Industrial capital 
ICDR Industrial capital depreciation rate 
ICI industrial capital, initial 
ICIR industrial capital investment rate 
ICOR industrial capital output ratio 
IEAT income expectation adjustment time 
IFPC indicated food per capita 
IFPCT 
ILF 
IFFC table 
Inherent land fertility 
IND 
10 
I0PC 
interest on national debt 
industrial output 
industrial output per capita 
I0PCA i n d u s t r i a l output per c a p i t a a v a i l a b l e 
ISOPC indicated service output per capita 
J jobs 
JPH Jobs per hectare 
JPHT JPH table 
JPICU jobs per industrial capital unit 
JPICUT JPICU table 
JPSCU Jobs per service capital unit 
JPSCUT JPSCU table 
К mlnimumlevel of indicated services 
LDR land development rate 
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LE l i f e expectancy 
LEN l i f e e x p e c t a n c y normal 
LENGTH lenght of simulation run 
LER land erosion rate 
LF labor force 
LFD land f e r t i l i t y degradation 
LFDR land f e r t i l i t y degradation rate 
LFDRT LFDR t a b l e 
LFERT land f e r t i l i t y 
LFERTI land f e r t i l i t y . I n i t i a l 
LFH land fraction harvested 
LFPF labor force participation fraction 
LFR land f e r t i l i t y regeneration 
LFRT land f e r t i l i t y regeneration time 
LFRTT LFRT t a b l e 
LLMY land l i f e multipl ier from y i e l d 
LLMYT LLMY t a b l e 
LMC l i fe t ime multiplier from crowding 
LMF l i fe t ime multipl ier from food 
LHFT LMF t a b l e 
LMHS l i fe t ime multipl ier from health serv ices 
LMHST LMHS t a b l e 
LMP l i f e t ime mult ipl ier from pers i s tent 
po l lut ion 
LMFT LHP t a b l e 
LPD l i fe t ime perception delay 
LRUI land removal for urban-Industrial use 
Τ 
Τ 
τ 
Η/Τ 
Ρ 
veg 
Η-Τ-Τ 
l/T 
veg 
H-T 
veg 
H-T 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
veg 
H-T-T 
τ 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
d ' l e s s 
Τ 
H/T 
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LÜF 
LUFD 
LUFDT 
LY 
LYF 
LYMC 
LYMCT 
M 
M1-M15 
M1T-M15T 
MAT1-MAT1A 
MAX 
MIN 
MLYMC 
MLYMCT 
MPAI 
labor utilization fraction 
labor utilization fraction delayed 
labor force utilization fraction delay 
time 
land yield 
land yield factor 
land yield multiplier from capital 
LYMC table 
slope of indicated services output per 
capita 
mortality in age classes 
MI-M15 table 
maturation rates 
maximum value function 
minimum value function 
marginal land yield multiplier from 
capital 
MLYMC table 
marginal productivity of agricultural 
Inputs 
d'less 
d'less 
Τ 
veg 
H-T 
d'less 
d'less 
d'less 
Ρ 
P-T 
P/T 
H/$ 
veg 
$-1 
MPLD 
MTF 
MTFN 
NDU 
NDWI 
NFC 
NIF 
marginal productivity of land development veg 
maximum total fertility 
maximum total fertility normal 
national debt to world 
NDW, Initial value 
need for fertility control 
net import op food 
d'less 
d'less 
$ 
$ 
d'less 
veg 
Τ 
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NIFK constant value of Imported food veg 
Τ 
N110 
NIIOT 
NISO 
NISOK 
PI 
P2 
РЭ 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
PIO 
Pi l 
P12 
P13 
P14 
P15 
P1I-P15I 
PAL 
PALI 
PALT 
PET 
PFR 
PJAS 
n e t Import of I n d u s t r i a l 
NIIO t a b l e 
. output 
n e t Import of s e r v i c e output 
constant value of Imported serv ices 
population, ages 0-1 
population, ages 1-4 
population, ages 5-9 
population, ages 10-14 
population, ages 15-19 
population, ages 20-24 
population, ages 25-29 
population, ages 30-34 
population, ages 35-39 
population, ages 40-44 
population, ages 45-49 
population, ages 50-54 
population, ages 55-59 
population, ages 60-64 
population, ages 65 and over 
population l e v e l s , i n i t i a l values 
potent ia l l y arable land 
potent ia l l y arable land i n i t i a l 
potent ia l arable land t o t a l 
population equilibrium 1 
perceived food ratio 
potent ia l jobs In agrici 
time 
i l t u r a l sector 
$/T 
$/T 
$/T 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
τ 
d ' l e s s 
Ρ 
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PJIS potent ial Joba in Industrial sector 
FJSS potent ial jobs In service sector 
FL processing loss 
PLE perceived l i f e expectancy 
PLTPER distance between plotting points 
POP population 
PPOLX pers is tent pol lut ion , re la t ive to 1970 
PRTPER distance between printing points 
SAD soc ia l adjustment delay 
SC service capi ta l 
SCDR service capita l depreciación rate 
SCI service cap i ta l , i n i t i a l 
SCIR service capi ta l investment rate 
SCOR service capi ta l output rat io 
SDR soc ia l discount rate 
SFPC subsistence food per capita 
SFSN soc ia l family s i ze nom 
SFSNT SFSN table 
SMOOTH f i r s t order exponential delay 
SO service output 
SOPC service output per capita 
SOPCA ser ice output per capita avai lable 
TABHL a function with values specif ied by a 
table 
TAIN t o t a l agricul tural Investment 
TF to ta l f e r t i l i t y 
Ρ 
Ρ 
d ' l e s s 
Τ 
Ρ 
d ' l e s s 
Τ 
$ 
$/τ 
$ 
$/τ 
τ 
1/Τ 
veg 
Ρ-Τ 
d ' l e s s 
$/Τ 
_ § _ 
Ρ-Τ 
_ § _ 
Ρ-Τ 
$/τ 
d ' l e s s 
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TIME current time In s i m u l a t i o n run 
UIL urban-industrial land U 
UILDT urban-industrial land development time Τ 
UILI urban-Industrial land, I n i t i a l Η 
UILPC urban-Industrial land per capita H/P 
UILPCT UILPC table 
UILR urban-Industrial land required Η 
ZPGT time when desired family s i z e equals two Τ 
children 
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Bijlage 4: Schatting van parameters. 
In paragraaf 5 . 1 . 3 . gebruikten we de volgende vergel i jking bij de curve-
f i t t i n g : 
dx 
dt 
(SZÏ) 
Op grond van de modelontwikkeling In de paragrafen 5*3. en 5.4. hebben we 
dit model uitgebreid. Het model dat we In het hiernavolgende voor de nieuwe 
curvefitting gebruiken vormt de kern van het diffueiegedeelte van het uit-
eindelijke Fplan-model. Naast de assumpties van het eenvoudige hierboven-
staande contact-diffusiemodel houdt het ook rekening met de vijf volgende 
punten. (Zie ook de modelvergelijkingen hieronder.) 
a. Er is een groeiend maximum aantal gebruikers (n of UMAX), tengevolge van 
groei van de reproductieve populatie (RPOP) en een toenemende discrepan-
tie tussen natuurlijke en gewenste fertiliteit (NMFC). RPOP en NMFC zijn 
in dit model opgenomen vla tijdreeksen gebaseerd op onze empirische 
schattingen daarvan. 
b. Er zijn keuze-alternatieven aanwezig zodat de markt voor de ene techniek 
(UPOT) kleiner wordt als een andere techniek meer gebruikers krijgt. (De 
technieken zijn aangegeven met 1 " 1,2 of 3 en de alternatieven met j -
1,2 of 3.) 
c. Er is uitval uit de gebruikersklassen (de factor β , met de constante 
waarden .50, .175 en O.O voor respectievelijk conventionele technieken, 
de spiraal en sterilisatie). 
d. Er Is verschil In de effectiviteit van de technieken, hetgeen van in­
vloed is op de mate waarin een verandering In het gebruik van een tech­
niek de verandering van een andere bepaalt. (De factoren EFF^
 met ¿e 
vaste waarden .50, .875 en 1.0 voor respectievelijk conventionele tech-
nieken, spiraal en sterilisatie)· 
e. Er is een afnemende ontvankelijkheid die varieert met de waarde van de 
verzadigingsconstante ( y ), zoals reeds getoond in figuur 5.10. 
De vergelijkingen van dit uitgebreide diffusiemodel zijn: 
RPOP » fi(t) (betekenissen symbolen zie hierboven) 
NMFC 
dx. 
ι 
dt 
«2(0 
an. 
.UPOT, . , + Ύ ί 
VUMAX. ' ßi 
UMAX. - RPOP . NMFC . (1/EFF.) 
UPOT. « UMAX. 
1 1 It.j. 
We zíjn er in het model ven uitgegaan dat voor 1 - 2 (spiraal) de ontwikke-
ling pas 15 jaar na die van de andere op gang komt. We hebben nog geen 
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schattingen In dit model opgenomen voor de snelheden ( a ) en de verzadi— 
gingsconstanten ( y ). Ook nog onbekend zijn de waarden voor de Initiële 
condities. Zoals we in par. 5.4.4. al uitlegden, verklaart het contact-
dlffueiemodel het verloop van de acceptatie onder voorwaarde dat er een 
(kleine) kern van initiële acceptoren aanwezig is. We hebben echter geen 
empirische informatie over het gebruik van conventionele technieken en het 
aantal gesterlliseerden in de jaren rond 1950. Volgens Von Arnim (1969) 
moeten het kleine aantallen zijn geweest. Ook bij de Introductie van de 
spiraal veronderstelt ons model een eerste kern die niet via contactdif-
fusle tot het gebruik ervan is overgegaan. Van deze kern weten we alleen 
dat ze kleiner zal zijn dan de omvang van de eerste groep nieuwe gebruikers 
die de ambtelijke statistieken voor 1965-1966 vermelden. Daarbij gaan we er 
ter vereenvoudiging van uit dat er ббг 1964 geen enkele gebruiker van de 
spiraal In India was. 
We hebben met het zojuist besproken model een groot aantal simulaties uit­
gevoerd. We begonnen met een run die voor α de waarden had zoals ze 
uit de tabel 5.2. volgden en voor y startten we met de waarde 1. Succes­
sievelijk hebben we deze beginparameters naar boven en beneden veranderd. 
Elke keer vergeleken we het simulatieresultaat (de geprediceerde gebrui­
kerecurven) met de empirische gegevens. Geleidelijk zochten we aldus die 
combinatie van parameters die het model de beste "fit" leken te geven. Als 
criterium kozen we de r2. We kozen uiteindelijk voor de combinatie waarvoor 
de r2 van de drie technieken elk zo hoog mogelijk was. Figuur 1 bevat een 
vergelijking van de empirische en de gefitte krommen. De daaronderstaande 
tabel toont de parametercombinatie die dit resultaat veroorzaakte, en te­
vens bevat de tabel de Г2 per techniek. 
Uit figuur 1 en tabel 1 blijkt dat dit model de typische vorm (stijging, 
top en daling) van de spiraalgebruikerscurve kan beschrijven, iets wat het 
beperkte model niet kon. Op de verklaring daarvan komen we terug in par. 
5.5.3. De r2 is voor de spiraal dan ook beduidend hoger dan de waarde die 
met het eenvoudige model werd bereikt (.914 en .806). Bij de vergelijking 
van deze r2 waarden met die uit tabel 5.2. moet echter het volgende worden 
opgemerkt. De waarden in tabel 5.2. zijn door de zeer nauwkeurige bereke­
ningswijze min of meer optimaal. Het resultaat van de hierbovenstaanle 
tabel werd verkregen na een beperkt aantal runs. Meer runs en vooral een 
nauwkeurige zoektechniek zouden de empirische en de modelcurven nog dichter 
bij elkaar hebben gebracht (cf. Nljland, 1980). 
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Figuur 1. Resultaten van curve-fitting langs numerieke weg. 
(schalen op v e r t i c a l e aseen verschi l len) 
duizenden 
2800 
2100 
1400 
ster i l isat ie 
• « data 
— β geschaf 
0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 
tabel 1. Parameters die horen bij de geschatte krommen en de τ2, 
conventionele techn» spiraal sterilieatle 
a 1.6 
У 1.4 
beglnwaarde .3 (1950) 
г2 .863 
3.4 
7.25 
260.000 (1964) 
.914 
.64 
2.3 
300 (1970) 
.987 
Omdat de gesimuleerde curven kwalitatief goed overeenkwamen met de empi­
rische hebben we niet geprobeerd de r2-waarden nog hoger te maken. 
We menen dat de berekende parameters in elk geval plausibel zijn. De dif­
fusiesnelheid ( α ) van de spiraal is het hoogst, daarna volgt die van con­
ventionele technieken en tenslotte die van sterilisatie. Dit volgde ook al 
uit tabel 5.2. Uit de schattingen voor de verzadigingsparameter ( )') blijkt 
dat het model suggereert dat de weerstand tegen de spiraal na de introduc­
tie ervan zeer snel zal oplopen. De ervaring in India bevestigt dit. De 
minder ingrijpende conventionele technieken hebben een meer gelijkmatige 
verdeling van de ontvankelijkheid van de definitieve sterilisatie. Ook uit 
de schattingen van de diffusiesnelheden ( а ) volgt dat niet-definitieve 
technieken zich veel gemakkelijker vla contactdiffusie laten verspreiden. 
De Initiële condities die In tabel 1 zijn opgenomen laten zien dat we ervan 
uitgaan dat er In 1950 een kleine groep gesteriliseerden was en dat er pas 
gedurende het eerste vijfjarenplan enige gebruikers van conventionele tech-
nieken kwamen. De curven uit tabel 5.2. geven hetzelfde beeld. Of dit juis-
te schattingen zijn weten we echter niet. Voor de spiraal kwamen we tot een 
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Initiële gebruikersgroep van 230.000. Zoals gesteld is het een beperking 
van ons model dat het niet verklaart hoe deze Initiële groepen tot stand 
komen. 
De parameters uit tabel 1 volgden uit een model zonder beleidssector en 
zonder uitval tengevolge van sterfte en veroudering. Voor het gebruik van 
de geschatte parameters in de etandaardrun van FplanD moesten we enkele 
waarden daarom enigszins aanpassen. De extra uitval maakte het nodig dat we 
voor alle technieken de dlffusiesnelheden wat verhoogden. De intensivering 
van het premiebeleid voor sterilisatie valt in de tijd samen met de sterke 
groei van de weerstand tegen de spiraal. Bij de overgang naar een model mét 
beleidssector bleek dat we de verzadigingsgraad voor de spiraal daarom 
waarschijnlijk wat te hoog hebben geschat. Deze parameter werd daarom 
enigszins verlaagd. Tabel 2 geeft de waarden van de parameters die in de 
standaardrun van FplanD zijn gebruikt. 
tabel 2. De geschatte parameters van de etandaardrun. 
conventionele techn. spiraal sterilisatie 
a 1.7 3.5 .69 
Г 1.4 6.5 2.3 
begin waarde .3 (1950) 260.000 (1964) 300 (1970) 
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• FPLAND. A FAHILV-PLANNINO MODEL 
NOTE 
NOTE С. I OR S AT THE END OF A VARIABLE-NAME REFERS TO 
NOTE С CONVENTIONAL TECtMIQUES 
NOTE I IUD 
NOTE S STERILISATION 
NOTE 
NOTE INPUTS FROM I N D I A - ! 
NOTE 
A RPOP K-(TABHL(RPOPT,TIME K. 0, SO. 9) ) ( 1000) 
С RPOPT*«ei0OO/e3OOO/ee00O/9900O/109000/123000/137000/155О00/17Э0О0/ 
X 192000/210000 
A MTF K-TABHL(MTFT, TIME K. 0 . 5 0 . 5 ) 
С MTFT»-B 5/B Θ/9 B/10 2/10 5/10 β/11 1/11 4/11 7/12 1/11 β 
A DTF K-TABHL(DTFT, TIME K, 0,50, 5) 
С DTFT»-4 1/4 4/4 β/4 β/4 4/4 2/4 1/4 1/4 1/4 0/3 8 
A TOT K-(TABHL<TOTT, TIME К. O. 50, 5) ) ( 1E6> 
С TOTT·- 03/ 04 /5 /19 /67 /42 /94 /13 í . /20¿ /312 /516 
A CDR K-(TABHL(CDRT. TIME К. O, 50, 5 ) ) ( 1/1000) 
С CDRT»-26/27/23/21/18/16/15/13/11/9/10 
A INCPY K=TABHL<INCPYT. TIME K, 0, 50. 5) 
С ШСР Т » - 5 7 / 6 1 / 7 0 / 1 / 9 / 9 9 / 1 1 3 / 1 2 9 / 1 4 9 / 1 7 7 / 2 0 3 
NOTE 
NOTE POLICY-SCENARIOS 
NOTE 
A FASER K-TABHL(FASERT, TIME K, 0,50, 5) 
С FASERT»- 52/ 52/ 52/ АО/ 65/ 55/ 78/ 78/ 78/ 78/ 78 
A FAED K-TABHL(FAEDT. TIME K. 0, 50, 5) 
С FAEDT»- 31/ 31/ 26/ 07/ 04/ 04/ 04/ 04/ 04/ 04/ 04 
A FAIN K'TABHLCFAINT.TIME K, 0. 50. 5) 
С FAINT·- 02/ 02/ 1/ 15/ 20/ 40/ 04/ 04/ 04/ 04/ 04 
A FSATC K=TABHL(FSATCT, TIME K, 0, 50, 5> 
С FSATCT·- 03/ 03/ 12/ 15/ 2/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15/ 15 
A FSATI K-CLIP( 1. 0, TIME K, 14) 
A FSATS K=TABHL<FSATST, TIME K, 0, 50, 9) 
С FSATST*- 97/ 97/ ββ/ 75/ 7/ 75/ 75/ 75/ 75/ 75/ 75 
A FIAC K-0 
A FIAI K-TABHL<FIAIT, TIME K, 0,50. 5) 
С FIAIT»-0/0/0/ 4/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ I/ 1 
A FIAS K-TABHL(FIAST, TIME K, 0,50, 5) 
С FIAST»-1/1/1/ 6/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9 
A INC K-0 
A INI K-TABHLUNIT. TIME K, 0. 50, 5) 
С ΙΝΙΤ·-0/0/1/ 75/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4 
A INS K-TABHL( INST, TIME K, 0,50, 5> 
С INST*-0/0/2 6/3/3/8/2/2/2/2/2 
NOTE 
NOTE CAPACITY 
NOTE 
С CAPCC- 72 
С CAPCI- 58 
С CAPCS- 14 
A CAPC K-TOT K»FASER KvFSATC MCAPCC 
A CAPI K-TOT KffFASER M F S A T I K»CAPCI 
A CAPS K-TOT K*FASER K»FSATS K*CAPCS 
NOTE 
NOTE BUDGET INCENTIVES 
NOTE 
A BIC K-TOT K»FAIN K»FIAC К 
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A Bil. K-TOT. K«FAIN. K*FIAI.K 
A BIS. K-TOT. K»FAIN K*FIA9 К 
NOTE 
NOTE MAXIMUM INCENTIVE PER PERSON 
NOTE 
A TAIK. K-(BIC. K)/(NUC. K+l) 
A TAUI. K-(BII. K)/(NUI.K+1) 
A TAUS. K-(BI3. K>/(NUS. K+l) 
A HXINC.K-SUITCHÍO. TAUC.K, NUC.K) 
A MXINI K«SWITCH(0. TAUI. K, NUI. K) 
A MXINS. K-SMITCH<0. TAUS. К, NUS. К) 
A P I C K - M I N I INC. К. MXINC. К) 
A P I I . K - M I N ( I N I . K.MXINI.K» 
A PIS. K-MIN(INS. К, HXINS. K> 
NOTE 
NOTE EXPENDITURES FOR INCENTIVES PER TECHNIQUE AND TOTAL 
NOTE 
A EXPIC. K-NUC. K*PIC. К 
A EXPII. K-NUI. K»PII. К 
A EXPIS. K-NUS. K»PIS. К 
A EXP I. K-EXP 1С. K+EXP11. K+EXP IS. К 
С INCLYI-O. 
С INILYI-O. 
С INSLVI-O. 
С PICLYI-O. 
С PIILYI-O. 
С PISLYI-O. 
N INCLY-INCLYI 
N INILY-INILYI 
N INSLY-INSLYI 
N PICLY-PICLYI 
N PIILY»PIILYI 
N PISLY-PISLYI 
R CPICLY. KL-(PIC. K-PICLY. K) ( 1/DT) 
R CPIILY. KL-(PII. K-PIILY. KX1/DT) 
R CPISLY. KL-(PIS. K-PISLY. K>(1/DT> 
R CINCLY. KL-( INC. K-INCLY. K)( 1/DT) 
R CINILY. KL=<INI. K-INILY. K)(1/DT) 
R CINSLY. KL-( INS. K-INSLY. K>( 1/DT) 
L INCLY. K-INCLY. J*(DT) (CINCLY. JK) 
L INILY. K-INILY. J+(DT)(CINILY. JK) 
L INSLY. K-INSLY. J+(DT) (CINSLY. JK) 
L PICLY. K-PICLY. J+(DT) (CPICLY. JK) 
L PIILY. K-PIILY. J+(DT)(CPIILY. JK) 
L PISLY. K-PISLY. J*(DT) (CPISLY. JK) 
NOTE 
NOTE EFFECTIVE INCENTIVES 
NOTE 
A TAC. K-(PICLY. K)/( INCLY. K*. 01) 
A TAI.K-(PIILY. K)/(INILY. K+. 01) 
A TAS. K-(PISLY. K>/(INSLY. K*. 01) 
A IRFC. K-CLIP(TAC. K, 1. INCLY. K, . 1) 
A IRFI.K-CLIPÍTAI.K, 1. INILY. K,. 1) 
A IRFS. K-CLIP(TAS. K, 1, INSLY. K.. 1) 
A EINC. K-INC. K*IRFC. К 
A EINI.K-INI.K*IRFI.K 
A EINS. K-INS. K*IRFS. К 
A REINC. K-MAX( (EINC. K/INCPY. K).. 001) 
A REINI. K-MAX( (EINI. K/INCPY. K).. 001 ) 
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A REINS K-МАХ((EINS K/INCPV К ) . 0 0 1 ) 
NOTE 
NOTE EFFECT OF INCENTIVES ON HAXIMA(RI-INAM) 
NOTE 
A IN AMC K-TABHL(INAMT,LOGN(REINC М.-Э 4, 6. li 
A INANI K-TABHL(INAMT.LOON(REINI K).-9 4. 6,1) 
A ΙΝΑΜΞ K-TABHL(INAMT,LOCN(REINS K).-9 4, 6,1) 
С INAHT·- 000/ 03/ 16/ 5/ Θ4/ 87/ 999 
NOTE 
NOTE EFFECT OF EDUCATION 
NOTE 
A EDPC K»TOT K«FAED KX1/RP0P K> 
A EDPCC K-EDPC K'FSATC К 
A EDPCI K-EDPC K»FSATI К 
A EDPCS K-EDPC K»FSATS К 
A PAMEDC K«TABHL(AMEDCT, EDPCC K. 0. 05. 009) 
A FAMEDI K-TABHL(AMEDIT, EDPCI K, 0. OS, OOS) 
A PAMEDS K-TABHL(AMEDST, EDPCS К, O, 05. 005) 
С AMEDCT»- 92/1 095/1 22/1 3/1 3¿/l 4/1 43/1 45/1 46/1 4І5/1 47 
С AMEDIT»- 85/1 05/1 16/1 22/1 26/1 29/1 315/1 33/1 345/1 348/1 35 
С AMEDST*- 75/ 99/1/1 09/1 125/1 16/1 175/1 19/1 195/1 19 /1 2 
N AMEDC- 92 
N AMEDI- 85 
N AMEDS" 75 
R С AMEDC KL-( MAX (PAMEDC K, AMEDC К )-AMEDC KXl/DT) 
R CAMEDI KL-( MAX (FAMEDI К, AMEDI K)-AMEDI KXl/DT) 
R CAMEDS KL-(MAX(PAMEDS K,AMEDS K>-AMEDS K>(1/DT> 
L AMEDC K-AMEDC J+(DT)(СAMEDC JK) 
L AMEDI K-AMEDI J+(DT)(CAMEDI JK) 
L AMEDS K-AMED8 J+(DT)(CAMEDS JK) 
NOTE 
NOTE NATURAL FERTILITY AND NEED FOR MODERN FERTILITY CONTROL 
NOTE 
A NTF K=MTF K-(MTF K-DTF KHNFCE K) 
A NFCE K- 75 
A NMFC K-1-(DTF K/NTF K) 
NOTE 
NOTE EQUILIBRIUMFERTILITY 
NOTE 
A ETF К-1Э7 95»CDR K+ 016 
A ENFC K-1-(ETF K/NTF K> 
NOTE 
NOTE EFFECTIVITIES 
NOTE 
С EFFC- 50 
С EFFI- 85 
С EFFS-1 
NOTE 
NOTE MAXIMUM USERS UITHOUT EFFECT OF INCENTIVES 
NOTE UMAXL-RPOP 
NOTE 
A UMAXSC K-RPOP K»NMFC K»(1/EFFC> 
A UMAXSI K-RPOP MNMFC K X 1 / E F F I ) 
A UMAXSS K-RPOP K«NMFC KX1/EFFS) 
A UMAXC K-MIN(RPOP K,UMAXSC K> 
A UMAXI K-HIN(RPOP K. UMAXSI K) 
A UMAXS K-MIN(RPOP K,UMAXSS K) 
NOTE 
NOTE MAXIMUM USERS AT EQUILIBRIUM FERTILITY 
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NOTE 
A UMAXMC K-RPOP K*ENFC KX1/EFFC) 
A UHAXMI K-RPOP K»ENFC K X 1 / E F F I ) 
A UMAXMS K-RPOP K»ENFC K*(1/EFFS> 
NOTE 
NOTE EFFECTIVE MAXIMUM (WITH EFFECT INCENTIVES) (RI-INAM) 
NOTE 
A UMAXEC K-UMAXC К+(ШІАХМС K-UMAXC K)*INAMC К 
A UMAXEI K-UMAXI K+(UHAXMI K-UMAXI Κ)·ΙΝΑΜΙ К 
A UMAXES K-UMAXS K+(UMAXMS K-UMAXB K)»INAMS К 
NOTE 
NOTE POTENTIAL USERS 
NOTE 
A UPOTC K-UMAXEC K-UC K-(EUI K)<EFFI/EFFC)-<U9 K)(EFFS/EFFC> 
A UPOTI K-UMAXEI K-UI K-(UC K><EFFC/EFFI)-(US K)(EFFS/EFFI) 
A UP0T8 K-UMAXES K-US K-(EUI K)CEFFI/EFF3>-<UC К>(EFFC/EFFS> 
NOTE 
NOTE SUSCEPTIBILITY 
NOTE 
A AAC K-UPOTC K/UMAXEC К 
A ABC K*3ATCC<L0CN(AAC K> 
С SATCC-1 4 
A 8USCC K-EXP(ABC K) 
A AAI К-(UPOTI К)/(UMAXEI К) 
A ABI K-SATCI«LOON(AAI К) 
С SATCI-6 S 
A SUSCI K-EXP<ABI K> 
A AAS K-UPOTS K/UMAXES К 
A ABS K-SATCS*LOCN<AAS K> 
С SATCS-2 3 
A SU8CS K-EXPCABS K) 
NOTE 
NOTE DIFFUSION VELOCITY 
NOTE 
С DFVCC-i 7 
С DFVCI-Э 5 
С DFVCS- 69 
A DFVC K-DFVCC*SUSCC K'AMEDC К 
A DFVI K-DFVCI»SUSCI K»AMEDI К 
A DFVS K-DFVCS»SU8CS K*AMEDS К 
NOTE 
NOTE MOTIVATED NEU USERS (DIFFUSION EQUATION) 
NOTE 
A MNUC K-(DFVC KHUC K) (UPOTC K)/(UMAXEC K> 
A MNUI K-(DFVI K X U I KXUPOTI K)/(UMAXEI K) 
A MNUS K-(DFVS K) (US KXUPOTS K)/(UMAXES K) 
NOTE 
NOTE NEU USERS (ASSUMPTION ALL DROP-OUT TO NULL-STATE) 
NOTE FACTOR DEM IS NOU ELIMINATED 
NOTE 
A NUC K-MIN(CAPC K. MNUC K> 
A NUI K-MIN(CAPI K. MNUI K> 
A NUS K-MIN(CAPS K. MNUS K) 
NOTE 
NOTE DROP-OUT 
NOTE 
С DCRC- S 
С DCRI- 1 7 5 
С DCRS-0 
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A DRC K-UC K*DCRC 
A DRI K-UI MDCRI 
A DRS K-US K»DCRS 
NOTE 
NOTE USERS (STATE EQUATIONS) 
NOTE 
NOTE MORTALITY RATE- 006 FOR AGES 15 TO 43 
NOTE A FRACTION- 03ЭЭ IS ADDED TO THE MORTALITY RATE, INDICATINO THE 
NOTE DROP-OUT FROM THE REPRODUCTIVE GROUP BECAUSE OF AGINO 
NOTE 
NOTE CONVENTIONAL TECHNIQUES 
NOTE 
R RC KL-NUC K-DRC K- 0393»UC К 
С LIC- Э 
N UC-LIC 
L UC K-UC J+(DT)(RC JK) 
NOTE 
NOTE lUD (CLIP CAUSES THE INTRODUCTION OF IUD FROM T-14-19&4) 
NOTE 
N UI-LU 
R RI KL-CLIP((NUI К-DRI К- 0393»UI К). О, TIME К. 14) 
С LI 1-260000 
L UI K-UI Jf(DT)(RI JK) 
A EUI K-CLIP(UI K.O.TIME K. 14) 
NOTE 
NOTE STERILISATION 
NOTE 
N US-LIS 
С LIS-300 
R RS KL-NUS K-DRS К- 0393»US К 
L US K-US J+(DT)(RS JK) 
NOTE 
NOTE NO USE 
NOTE ASSUMPTION NEU MEMBERS OF RPOP START AS NON-USERS 
NOTE 
A UN K-RPOP K-UC K-EUI K-US К 
NOTE 
NOTE BIRTH EQUATIONS 
NOTE 
A BN K-UN K«NTF K X 1 / 3 0 ) 
А ВС K-UC K«NTF K » ( l - E F F C ) « ( l / 3 0 ) 
A BI K-EUI K«NTF Κ·(1-EFFI)·(1/30) 
A BS K-US K*NTF K»(l-EFFS)»(l/30) 
А В K-BN K+BC K+BI K+BS К 
A TF K-(B KHl/RPOP K)(30> 
A BPREV K-RPOP K»NTF Κ·(1/30)-Β К 
A TFPRY K-NTF K-TF К 
A STEQ K-(UC K»EFFC+EUI K»EFFI+US K«EFFS)/RPOP К 
Ν TIME-O 
NOTE 
NOTE CONTROL CARDS 
NOTE 
SPEC DT- 03/LENeTH-30/PRTPER-2/PLTPER-l 
PRINT UC. EUI. US, N№C. STEQ, B. BPREV. TF. NTF. DTF. ETF, MTF 
PLOT UC-C.EUI-I,U8-S(0.40E6> 
RUN STANDARO 
Bijlage 6. 
- Alfabetische l i j s t van symbolen van variabelen u i t FplanD (voor dynamo-
symbolen z i e bi j lage 3 ) . 
- De subscrlpten zi jn: С - conventionele technieken, I · sp i raa l , S • 
s t e r i l i s a t i e , N - geen moderne techniek. 
- symbolen voor de dimensies: Ρ " personen, $ - do l lars van 1968, d ' l e s s • 
dlmensleloos, Τ - t i jd (In Jaren). 
Symbool Betekenis Dimensie 
AA(C,IIS) auxil iary-variable for ca lcu lat ion: d ' l e s s 
potent ia l users devided by maximum users 
AB(C II IS) auxil iary-variable for ca lcu lat ion of d ' l e s s 
s u s c e p t i b i l i t y 
AMED(CIIIS) mult ip l ier for the e f fect of education d ' l e s s 
on diffusion ve loc i ty 
AMEDI(C,I,S) i n i t i a l value of amed d ' l e s s 
В tota l number of births per year P/T 
B(C,I,S,N) births to mothers in different F.P.- P/T 
categories 
61(0,1,8) budget for incentives per technique $/T 
per year 
BPREV t o t a l number of b i r t h s prevented by P/T 
modern P . P . - t e c h n i q u e s 
CAM£D(C,I,S) change i n amed 1/T 
CAP(C,I,S) capacity per technique-category P/T 
CAPC(C,I,S) capacity-constant per technique-category P/$ 
CDR crude death rate and i t s table values ' 
CDRT* 1000 P-T 
CIN(C,I,S)LY change in promised incentive last year $/P 
Τ 
CPI(C,I,S)LY change in payed incentive l a s t year $/P 
Τ 
DCR(C,I,S) drop-out constant d'less 
DFV(C,I,S) diffusion velocity P/T 
Ρ 
DFVC(C,I,S) diffusion velocity normal (minimal) P/T 
Ρ 
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D R ( C , I , S ) 
DT 
DTF 
DTFT* 
EDPC 
drop-out from techn ique c a t e g o r i e s 
d e l t a - t i m e 
d e s i r e d t o t a l f e r t i l i t y and i t s t a b l e -
v a l u e s 
e x p e n d i t u r e s per year per c o u p l e f o r 
e d u c a t i o n through mass-media 
EDPC(C,I,S) edpc per F . P . - c a t e g o r y 
E F F ( C , I , S ) 
E I N ( C , I , S ) 
ENFC 
ETF 
EU I 
EXP I 
E X P I ( C , I . S ) 
FAED 
FAEDT* 
u s e - e f f e c t i v i t y of techn ique 
e f f e c t i v e i n c e n t i v e s for t e c h n i q u e s 
need f o r modern f e r t i l i t y - c o n t r o l i f 
d e s i r e d f e r t i l i t y e q u a l s e q u i l i b r i u m 
f e r t i l i t y 
e q u i l i b r i u m t o t a l f e r t i l i t y 
e f f e c t i v e u s e r s of XUD 
e x p e n d i t u r e s on i n c e n t i v e s , t o t a l p e r 
year 
e x p e n d i t u r e s on i n c e n t i v e s per t e c h n i q u e 
per y e a r 
f r a c t i o n of budget a l l o c a t e d t o e d u c a t i o n 
(and t a b l e v a l u e s ) 
P/T 
Τ 
P/P 
$/P 
Τ 
$/P 
Τ 
d ' l e s s 
$/P 
d ' l e s s 
P/P 
Ρ 
$/T 
$/T 
d ' l e s s 
FAIN 
FAINT* 
FASER 
FASERT* 
f r a c t i o n of budget a l l o c a t e d to i n c e n t i v e s d ' l e s s 
(and t a b l e v a l u e s ) 
F I A ( C , I , S ) 
F I A ( C , I , S ) T * 
FSAT(C,I,S) 
FSAT(C,I,S)T* 
INAM(C,I,S) 
INAMT* 
I N ( C , I , S ) 
IN(C,I 1 S)LY 
f r a c t i o n of budget a l l o c a t e d t o s e r v i c e s d ' l e s s 
(and t a b l e v a l u e s ) 
f r a c t i o n of i n c e n t i v e - b u d g e t a l l o c a t e d d ' l e s s 
t o d i f f e r e n t t e c h n i q u e s 
f r a c t i o n of s e r v i c e - b u d g e t a l l o c a t e d to d ' l e s s 
d i f f e r e n t t e c h n i q u e s 
m u l t i p l i e r for the e f f e c t of i n c e n t i v e s d ' l e s s 
on the maximum number of u s e r s per 
t e c h n i q u e (and i t s t a b l e v a l u e ) 
i n c e n t i v e promised for the a c c e p t a n c e of $/P 
a F . P . - t e c h n i q u e 
i n c e n t i v e promised for the a c c e p t a n c e of $/P 
a F . P . - t e c h n i q u e , l a s t y e a r 
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IN(C,I,S)LYI IN(C,I,S)LY, i n i t i a l value $/P 
INCI.S)!* table values for scenario of promised $/P 
incent ives 
IRFCC.I.S) auxi l iary for calculat ion: IRF i s TA i f d ' l e s s 
INLY Л , e l s e IRF - .1 
LI(C,I,S) users leve l i n i t i a l Ρ 
NN11(0,1,5) motivated new users of F.P.-techniques P/I 
MTF maximum tota l f e r t i l i t y and i t s table- F/P 
MTFT* values 
MXIN(C,I,S) maximum incentive according to a l located $/P 
budget 
NFCE natural f e r t i l i t y - c o n t r o l e f fect i veness d ' l e s s 
NMFC need for modern f e r t i l i t y control d ' l e s s 
NTF natural to ta l f e r t i l i t y P/P 
NU(C,I,S) new users of F.P.-techniques P/T 
FAMED(C,I,S) value of amed as iodicated by current d ' l e s s 
EDPC 
PI(C,I,S) payed incentive for acceptance of F.P.- $/P 
technique 
PI(C,I,S)LY payed incentive for acceptance of F.P.- $/P 
technique, last year 
PI(C,I,S)LYI PILY, initial value $/P 
REIN(C,I,S) effective incentives devlded by income 1/T 
(per year) 
R(C,I,S) rate of change of user-levels P/T 
RPOP reproductive population and its table- Ρ 
RPOPT* values 
SATC(C,I,S) saturation coefficient d'less 
STEQ use of P.P.-techniques sterilisation- d'less 
equivalents per couple 
SUSC(C,I,S) susceptibility for adoption of a F.P.- d'less 
technique 
TA(C,I,S) auxiliary for calculation: PILY devided d'less 
by INLY (plus a small figure) 
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TAU(C,I,S) 
TF 
TFPRV 
TIME 
TOT 
TOTT* 
U(C,I,S,N) 
UMAX(C,I,S) 
UMAXE(C,I,S) 
UMAXM(C,I,S) 
UMAXS(C,I,S) 
UPOT(C,I,S) 
auxiliary for calculation: BI devlded by d'less 
NU (plus one) 
total fertility P/P 
total fertility prevented by modern P/P 
F.P.-techniques 
time (years) Τ 
t o t a l budget for family planning per $/T 
year (plus i t s table value) 
l e v e l s of F.Ρ•-techniques and non-uses Ρ 
l e v e l 
maximum number of users of F.P.-technique Ρ 
e f f e c t i v e maximum number of users of Ρ 
F.P.-technique 
maximum of the maximum number of users of Ρ 
F.P.-technique 
s o c i o l o g i c a l maximum number of users of Ρ 
F.P.-technique 
potent ia l number of users of F.F.- Ρ 
technique 
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Bijlage 7 Enkele aanvullingen op de analyse van het FplanD model. 
7.1. De gevoeligheid. 
We hebben de gevoeligheid nagegaan van de volgende parameters: de diffusie-
snelheid (DFVC.a), de verzadigingsconstanten (SATC,y)> de effectiviteiten 
(EFF), de Initiële condities en de ultvalsconstanten (DCR./l). In verband 
met onze onzekerheid over de geschatte waarden voor sommige parmet e re heb-
ben we veranderingen aangebracht binnen een ruime marge van 50 procent bo-
ven en beneden de waarden In de standaardrun. Gebruiken we als criterium 
dat de dynamische karakteristieken van de gebruiksvariabelen uit de stan-
daard output ongeveer worden gereproduceerd, dan blijken kleine veranderin-
gen daarop weinig Invloed te hebben. Veranderingen van de initiële coodi-
tiee in de orde van 50 procent hebben geen effect. Van de andere parameters 
zijn de diffusiesnelheid en de verzadlgingsconstante van sterilisatie bij 
dergelijke grote veranderingen het meest gevoelig. Vooral verlaging van de 
diffusiesnelheid met 50 procent heeft grote invloed. Veranderingen van de-
zelfde orde in de diffusiesnelheden van conventionele technieken en de 
spirsal beïnvloeden alleen de onderlinge verhouding tussen deze twee. 
Kijken we naar de effecten op de fertiliteit dan zijn alleen de veranderin-
gen die we aanbrachten in de sterilisatieparameters merkbaar. Het totale 
gebruik van moderne gezinsplanning varieert daarbij (in sterilisatie-equi-
valenten) tussen 15 en 25 procent (19 procent In de standaardrun). Alle 
andere veranderingen leiden niet tot afwijkingen die groter zijn dan een 
half procent boven of beneden de 19 procent uit de standaardrun. 
7.2. De rol van de diffusiesnelheid en het dlffusieplanfond 
Resultaat van enkele runs met het model -jr " α . χ . ( ) (xn=10) 
at η 
De figuren 1 en 3 tonen de effecten van het veranderen van de diffusie-
nelheid, respectievelijk op het totaal aantal gebruikers (x) en op de 
verandering daarvan (dx/dt). (n is steeds 100) 
De figuren 2 en 4 laten op analoge manier het effect zien van verandering 
van het maximum, (als steeds .1) 
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7.3. De rol van de uitval 
De figuur S laat het effect van verandering van de uitvalsconstante zien. 
Mena - computer dialoog 
INSTRUCTION PHASE 
You are supposed to be a minister of family-planning of an 
underdeveloped country. 
With regard to the outcome of the population policy the 
governmental aim will be handed to you on the goalsettlng card. 
Action: 
Type "continue". 
INSTRUCTION PHÍSE 
lour task is the realization of this aim. 
Your policy instruments are: 
- the distribution of a family-planning budget among 
different sectors of the campaign-activities. 
- setting the individual incentive-payments for adopting 
different techniques. 
Action: 
Type continue. 
INSTRUCTION PHASE 
Your policy specifications are constant during a five year period, 
because the governmental activities are always fixed in five-
year plans. 
Your budget for the first five-year period will now be handed 
to you on the budget card. 
Action: 
Type continue. 
• 3 
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Five year period = 0 Time= I960 
Is information phase 2=decision phase 3 = simulation 
Five year period = 1 Time= 1965 
The model has been simulated for five years now. 
The following acceptor-data give a first idea of your results. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
27 
39Ч72.Ч 
«5120.7 
50879.9 
В05ИЧ.6 
113340.6 
156811.3 
28 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29 
221519.2 
253217.2 
28553B.2 
«52016.7 
636067 .4 
380025.M 
If you are ready with this inspection, type "continue" 
Five year period = 1 Time: 1965 
liinformation phase 2=deci3ion phase 3 = simulation 
Five year period = 1 Time: 1965 
INFORMATION PHASE 
Options: 
1. Change of current time-interval over which the 
information will be given. 
2. Selection of other (additional) information-
items than the standard output. 
3. Have the information printed on the screen. 
«.Finish this information phase. 
•2 
Action: 
Type 1,2,3, or «, followed by "continue". 
Five year period = 1 Time: 1965 
Current s e l e c t i o n of information items: 
27 ACCEPTORS OF CONVENTIONAL TECHNI0UES PER ÏEAR. 
28 ACCEPTORS OF IUD PER YEAR. 
29 ACCEPTORS OF STERILIZATION PER YEAR. 
Type "y" if you agree with this selection or 
type "n" if you want to change it. Finish your 
response by typing "continue". 
•n 
PLEASE, TYPE "ÏES" OR "NO" I 
•H 
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*19 
»26 
INFORMATION PHASE 
Option: 
To specify a new selection of information Items. 
Action: 
-Type the number of the item you want to include and continue. 
-Type 0 if your selection is complete. 
INFORMATION PHASE 
Option: 
To specify a new selection of information items. 
Action: 
-Type the number of the item you want to include and continue. 
-Type 0 if your selection is complete. 
Five year period = 1 Timer 1965 
Current selection of information items: 
1 TOTAL POPULATION 
19 CRUDE БІРТН RATE. 
26 CRUDE DEATH RATE 
Type "y" if you agree with this selection or 
type "n" if you want to change it. Finish your 
response by typing "continue". 
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Five year period = 1 Time! 1965 
INFORMATION PHASE 
Options: 
1. Change of current time-interval over which the 
information will be given. 
2. Selection of other (additional) information-
items than the standard output. 
3. Have the information printed on the screen. 
V.Finish this information phase. 
Action: 
Type 1,2,3, or 1, followed by "continue". 
Five year period = 1 Times 1965 
INFORMATION PHASE 
Here is the information you have asked for: 
1 
1950 0.0 
1951 357100000. 
1952 3635Д9536. 
1953 370500960. 
1951 377982316. 
1955 38597U1M4. 
1956 394160160. 
1957 403361600. 
1958 412708238. 
1959 1225281)16. 
1960 432852160. 
1961 1(113702976. 
1962 H511799872. 
1963 466166976. 
1964 477827392. 
1965 4Θ9779104. 
19 
0.0 
41.1 
41.4 
41.7 
42.0 
42.4 
42.7 
43.О 
H3.3 
43-7 
44.0 
44.0 
44.0 
44.1 
44.1 
44.1 
26 
0.0 
23.0 
22.3 
21.5 
20.9 
20.4 
20.1 
19.8 
19.5 
19.2 
18.9 
19.0 
19.0 
19.1 
19.1 
19.1 
Type "continue" if you have seen these data long enough. 
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DECISION PHASE 
Instruction: 
You can change each of the 311 policy Items of the list "campaign 
budget ting" by selecting the number of the chapter of 
the policy-item you wnnt to change. 
Action: 
-type the idcntification-nunber of the chapter (nuaber 
between 1 and 11) followed by "continue". 
-or type 0 if you want to finish the decision-phase. 
DECISION PHASE 
Policy item: 
Current distribution of budget over 
the campaign sectors (Í). (CHAPTER 1) 
Incentive payments 6 
Services 52 
Education 28 
Overhead costs 14 
100 
Action: 
Type "y" if you agree, type "n" if you want to change the 
distribution, followed by "continue". 
«N 
DECISION PHASE 
Policy item: 
Change of i of budget allocated to Incentives. 
New percentage:? 
Action: 
Type the new value and continue. 
«IH 
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DECISION PHASE 
Policy item: 
Current distribution of budget over 
the campaign sectors (Í). (CHAPTER 1) 
Incentive payments 11 
Services 69 
Education 8 
Overhead costs 9 
100 
Action: 
Type "y" if you agree, type "n" if you want to change the 
distribution, followed by "continue". 
Bijlage 9. 
1) In dit hoofdstuk villen we de economie voor het gemak even niet tot de 
sociale wetenschappen rekenen. Computersimulatie heeft In de econo­
mische sub-disciplines een al wat oudere traditie. Voor de economie 
gelden wel een aantal van de observaties. 
2) Over problemen van sodale planning bestaan zeer veel pabllcatles. De 
voornaamste Nederlandstalige publicaties die we bij dit overzicht heb­
ben gebruikt zijn: Van Vught, 1979a en b. Van Doorn en Van Vught, 
1978a, Aquina, 1978, Ringeling, 1976, AlMnski, 1978 en Klabbere, 197ва 
en 1980. 
In de VS ie de literatuur Inmiddels schier onoverzienbaar. Een heroï-
sche poging tot een historisch overzicht Is Van Vught (1979a). Zie ook 
de andere literatuur die In dit hoofdstuk wordt vermeld. 
3) Dat betekent natuurlijk niet dat bestaande (meer gangbare) soeiaal-we-
tenschappelijke procedures geen praktisch bruikbare kennis opleveren. 
Zie hiervoor AlMnski, 1978. 
4) Voor gedetailleerde overzichten over achtergrond, terminologie en bi-
bliografie van de systeemleer zie o.a. Hanken en De Beuver, 1973, De 
Leeuw, 1974 en Kramer en De Smit, 1974. 
5) Allan Feldt la ook die opvatting toegedaan, zoals Ik vla Prof. Klabbera 
van hem vernam. 
6) De gemiddelde maximale totale fertiliteit 1· 12 kinderen per vrouw ge-
durende haar reproductieve periode. Dat correspondeert act 88 geboorten 
per 1000 mensen per Jaar (uitgaande van 22 vruchtbare vrouwen per 100 
mensen en een vruchtbare periode van 30 Jaar). 
7) Jay H. Anderson, William V. Behrens, Dennis L. Meadows, Peter W. 
Milling, Roger F. Nalll, Jörgen Sander· en Erich 0. Zabn. 
8) Het model Is gemaakt door Jörgen Rander· en Erich Zahn. 
9) De paragrafen S.l t/m 5.4 van dit hoofdstuk zijn een compilatie van 
Nijland en Ceurts (1978). Dit rapport Is het stageverslag van С NiJ-
land. 
10) De netto verwachte positieve ervaringen (In brede zin), samenhangend 
met gebruik van het middel. 
11) BIJ het ontwerp van belde versies heeft L. van Snippenburg In belang­
rijke mate geassisteerd; zie diens stageverslag: Van Snippenburg 
(1979). 
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STELLINGEN 
behorende bij "Model eo Spel" van J.L.A. Geurts. 
1. 
In de arme landen met een snel groeiende bevolking Is een bevolkingspol i -
t iek s lechts zinvol en moreel te rechtvaardigen a l s onderdeel van een In te -
graal soclaal-econoalach ontwikkelingsbeleid en n ie t a l s a l t erna t i e f daar-
voor. 
2 . 
Het nut van de systeenleer voor de sociale wetenschappen moet vooral worden 
gezocht in de uitbreiding en integratie van het arsenaal methoden die be-
doeld zijn om theorieën over complexe gehelen te ordenen en te toetsen . 
3 . 
Ondanks a l l e beperkingen die kleven aan computersimulaties zoals d ie van 
Meadows e .a . (1974), l e e r t de discussie over de "grenzen aan de groei" dat 
Rapoport ge l i jk heeft a l s h i j s t e l t : 
"Wenn also klares und d i sz ip l ln ier tee Denken, weder von der Tyrannei 
sprachlicher Gewohnheiten noch pol i t i sch d ik t i er ten Verboten behindert, 
einen Wert z i v i l i s i e r t e r Gesellschaften d a r s t e l l t (wovon ich f e s t über-
zeugt b in) , dann muss die Erweiterung von Erkenntnisbereichen in denen 
mathematische Methoden wichtig sind, bejaht und angestrebt werden". 
Rapoport, Α., Mathematische Methoden In den Sozialwissenschaften, Würzburg-
Wien, 1980, p. 377. 
4. 
Uit de simulatie-experimenten van Dörner e s · kan worden a fge le id dat 
fasc i s t i sche tendenzen daar dreigen waar gezagsdragers de zaak boven het 
hoofd begint te groeien. 
Dörner, D., On the d i f f i c u l t i e s people have in dealing with complexi t ies , 
in: Simulation and Games, Jrg. 11, 1980, pp. 87-106. 
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5. 
Zekei in verband met toekomstonder zoele i s de verleiding groot om de u i t ­
spraak "onderzoek heeft aangetoond dat . . . " met misleidende s t e l l i g h e i d te 
gebruiken. 
6. 
Wil de bijdrage van spe ls iau lat ie aan soc ia le planning vol ledig tot haar 
recht komen, dan zullen de beleidmakende dames en heren van stand zich n i e t 
moeten generen om ook eens vat anders te spelen dan bridge en tennis. 
7. 
Niet-mathematische modellen kunnen ook aantrekkelijk zijn. 
8. 
Bij gebruik van de term levensecht" dient men zich goed te real iseren dat 
deze k w a l i f i c a t i e hooguit achteraf aan een onderzoek kan worden toegekend. 
Naar aanleiding van Bovenkerk, F., Geen woorden maar daden, het levensechte 
experiment a l s methode van sociaal onderzoek, in: Brunt, L., Andere beke­
ken, Meρpel-Amsterdam, pp. 127-143. 
9. 
Veel meer dan thans gebeurt moet in a l l e onderwijsvormen waar soc io log ie en 
andere s o c i a l e vakken worden gedoceerd, aandacht worden besteed aan de so­
ciaal-wetenschappeli jke methodologie, opdat studenten en leer l ingen zich 
een oordeel kunnen vormen over de waarde van sociaal-wetenschappelijke ken­
n i s ; met het oog daarop dient ook een didactiek van de sociale methodologie 
te worden ontwikkeld. 
10. 
Hoewel i s aangetoond dat de "wet van de o l igarchie" n iet s> van i j zer i s 
a l s Robert Michels en anderen dachten, l i j k t het er op dat er nog één IJze-
ren wet over i s waaraan ook gedemocratiseerde organen, zeker de univers i -
t a i r e , gehoorzamen, n l . de "vet van behoud van el lende". 
Lipset , S.M., Trow, M., Coleman, J . S . , Union Democracy, Garden City, N.Y., 
1956. 


